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iable. rplempo varu 
Nubladoa y llu^a. 
La nota del Observatorio en la pá-
gina ¿°ce- -
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VISITA A L C A M P A M E N T O 
DE INMIGRACION P O R L O S 
D E L E G A D O S S A N I T A R I O S 
POR a COMITE EJECUTIVO 
nF LA /CONFERENCIA SANITARIA 
SE LES OFRECIO UN ALMUERZO 
5e acordó, en principio, la reforma 
de parte, del Código Marítimo 
AYER EN EL HOSPITAL "CALIXTO 
GARCIA" DIO UNA CONFERENCIA 
EL DELEGADO DE LA ARGENTINA 
Bll la mañana d« ayer, hasta des-
uég de las doce, en la Academia 
L Ciencias, la Comisión que entien-
de en el estudio del Código Sanita-
Marítimo, presentado a la con-
eíderación de la Séptima Conferen-
cia Pan-americana. 
preside esa Comisión el doctor 
.Gregorio Araoz Alfaro, Delegado de 
la Argentina, y actúa como Secre-
tario, el Dr. Jaime de la Guardia, 
Delegado de Panamá. 
Después de deliberar ampliamen-
te la Comisión, se acordó en princi-
pio la reforma de algunos artículos 
del Código Sanitario. 
En la sesión plenaria que hoy 
efectaruará la Conferencia Paname-
ricana a las nueve de la mañana, 
bajo la PresidenoCa del Dr. Debre-
do, se conocerá de ese Código, así 
como de los once proyectos presen-
tados en la sesión anterior y que 
pasaron a Comisiones. 
CONFERENCIA EX E L HOSPITAL 
CALIXTO GARCIA 
A las once de la mañana en el 
galón de Actos del Hospital Gene-
ral Calixto García, el Delegado de 
la Argentina Dr. Araoz Alfaro, pro-
nunció una brillante conferencia, 
pe tuvo como tema "El Plan y 
Método en el arte del Diagnóstico". 
Durants su conferencia expresó 
la sorpresa recibida ante el valor 
SE HA DESCUBIERTO UN 
NUEVO PLANETA QUE 
ESTA PROXIMO A 
LA T I E R R A 
BERKELEY, Cal., noviembre 12. 
Según los cálculos preliminares 
que acaban de completarse bajo la 
dirección del profesor A. O. Leus-
chner, del departamento astronó-
mico de la Universidad de Califor" 
nia, y sus ayudantes, se sabe que 
el objeto animado de un rápido 
movimiento descubierto el 23 de 
Octubre último por el profesor Baa" 
de, de Bérgedorf, Alemania, es un 
pqeueño planeta que se mueve 
trazando una eclipse muy excén-
trica con mucha inclinación con 
respecto a la eclíptica, cerca de la 
Tierra y próximo a su perihelio, 
según anunció hoy el profesor 
Leuschner. 
nos a los que invitó para que visi-
ten a Argentina, a fin de demostrar 
allí, a los estudiantes de su patria 
los adelantos que en pocos años ha 
experimentado Cuba, en el plan de 
enseñanza modernísimo que hoy se 
ligue en la Universidad Nacional. 
También habló el Dr. Araoz Al-
faro, de la transformación observa-
da desde su primer viaje a esta tie-
rra, y su nueva visita. Cuba en el 
orden científico, sanitario y educa-
tivo, ha progresado de tal forma, 
que hoy puede parangonearse con 
los países más cultos de la Amé-
rica, 
El estud)ante de medicina, y ele-
gante orador señor Rogelio Sopo 
Barrete, pronunció una elocuente 
salutación al profesor Alfaro, el que, 
gratamente impresionado felicitó ai 
distinguido alumno. 
Este acto fué celebrado a instan-
cias del doctor , Grande Rossi, Cate-
drálfoo de la Universidad. 
VISITAS Y ALMUERZO EN E L 
CAMPAMENTO DE INMIGRACION 
Ayer después de las doce del día, 
y en el pintoresco campamento do 
Tiscornia, se llevó a cabo el almuer-
zo ofrecido por el Comité Ejecutivo 
de la Séptima Conferencia Sanita-
ria a los Delegados extranjeros, que 
asisten a» la misma, y a sus distíln-
guidos familiares. 
Al final de la comida, usaron de 
L A S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
D E C U B A E N E L T E R C E R 
C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
CORDIAL FRATERNIDAD ENTRE 
LOS GEOGRAFOS CUBANOS Y 
SUS COMPAÑEROS DEL PERU 
Nombramiento de socio de honor 
para el contralmirante Caibajal 
ESTA DESIGNACION SERA UN 
LAZO MAS DE UNION ENTRE 
LOS DOS PAISES HERMANOS 
Según digimos en uno de nuestros 
números anteriores, la Sociedad Geo-
gráfica de Cuba ha elegido Socio de 
Honor «I Presidente de la de Lima, 
Contralmirante M. Melitón Carba-
íñteíectual de los estudiantes cuba-̂ '4*1- añadiremos la noticia de 
que la ilustre corporación cubana Pn' 
vía a Lima una representación de 
lo más escogida. No es esto de ex-
trañar para los que sepan, como sa-
bíamos nosotros, que en tan docen-
te Sociedad se venía laborando des-
da hace tiempo, habiéndose consti-
tuido en su oportunidad un Sub-Co-
m"tá dr Cooperación con et objeto 
de enviar trabajos científicos al Ter-
cer Congreso Pan-Americano. Dire-
mos aún más. Nos consta que la So-
ciedad Geográfica de Cuba es la úni-
ca entidad científica que en nuestro 
país ha trabajado de manera cons-
tante para la consecución de estos 
fines. Respondiendo al llamaínlento 
lanzado por el Comité de Coopera-
ción constituido en la Secretaría de 
Instrucción Pública, la Sociedad Geo-
grá f'íca organizó el Sub-Comité, qué 
ha venido reuniéndose con notable 
regularidad, alcanzando el éxito que 
se resume en la siguiente carta: 
Habana, 12 de Noviembre de 1924. 
Sr. don Alfredo de La Fuente. 
Cónsul General del Perú, 
Ciudad. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que en Junta General de 
la Sociedad Geográfica de Cuba, ce-
lebrada el 10 del actual, fifé elegido 
SOCIO DE HONOR por unanimidad 
de votos el Coutralmiranto M. Me-
litón Carbajal, Presidente de la So-
D E P L O R A R A E J E F E D E 
E S T A D O V E R S E O B L I G A D O 
A D E C R E T A R E X P U L S I O N E S 
MANIFESTO QUE LO HARIA. 
SI FUESE NECESARIO, PARA LA 
SOLUCION DEL CONFLICTO 
Invita a las partes contendientes 
a llegar a un acuerdo en breve 
DECLARO QUE NO ESTAN LOS 
OBREROS FACULTADOS PARA 
IMPONER SUS DELEGADOS 
la npiQ̂ „̂ ~V"—' ciedad Geográfica de Lima, y Presi 
n Íbra el,Dr- Lopez d61 Valle.l dente de la Sección de Ciencias Fí-
sándnU«leüCÍa .del ^ Ramos' exPre-1 sicas y Matemáticas del Tercer Con-
. se en terminos muy elevados I greso científ icd Pan-An*ricano. La 
Una huelga que puede perjudicar 
profundamente a nuestrá principal 
fuente de riqueza, o sea, a la indus-
tria azucarera, afecta en estos ins-
tantes a varios centros de produc-
ción, impidiendo realizar los prepa-
rativos necesarios para dar comien-4 
zo próximamente a la molienda. 
E l Gobierno, asi por estar atento 
al desenvolvimiento del período elec-
toral, como por tener la esperanza 
de posible arreglo del conflicto por 
las mismas partes interesadas, pocas 
gestiones habia llevado a cabo para 
procurar su iremedio, pero desde 
hace varios días dedica la debida 
consideración al problema, y está 
dispuesto a cooperar en darle armó-
nica solución, y, desde luego, a pres-
tar protección a los intereses crea-
dos, y garantizar el derecho de cada 
cual. 
Parece sintetizarse el punto bá-
sico del conflicto en la exigencia de 
los que hablan en nombre del traba-
jo de serles reconocido un Gremio o 
Asociación, y, como consecuencia de 
tal reconocimiento, obtener el dere-
cho de designar delegados que in-
tervengan en la organización y des-
empeño de las labores de oficinas ya 
agrícolas e industriales de las ma-
nufacturas de azúcar, no admitién-
dose en óstas operarios o trabajado-
res no agremiados. 
Si los dueños de Centrales o In-
genias azucareros, y sus Colonos, es-
tán coníormes con esas peticiones, 
nada debe objetar el Gobierno; pero, 
si no lo están, parece un deber del 
Gobierno afirmar que, así como los 
que quieran asociarse o agremiarse 
tienen el derecho cíe hacerlo libre-
mente, y los propietarios y adminis-
tradoras de las fincas azucareras no 
tienen el de rechazar o no admitir 
al agremiado por la circunstancia 
de ser tal, es evidente que, los pri-
meros no están facultados para im-
poner delegados ni condiciones para 
la aceptación de los servicios! de 
obreros y empleados. 
Fijado así su criterio, el Gobier-
no está obligado a proteger a quie-
nes deseen trábajar ^ aquéllas fin-
cas, y a evitar que se persiga a los 
que no quieran trabajar sin agre-
miarse; pero como tiene informa-
ción reveladora de encontrarse in-
citando y alentando a la actitud per-
judicial a la riqueza nacional extran-
jeros que no deben inmiscuirse en 
nuestros problemas doméstlfcos, de-
plorará tener que impedirlo median-
te la expulsión de los mismos. 
Hechas las precedentes considera-
ciones, invito a empleadlos y obre-
ros de ingenios azucareros,' y a pro-
pietarios y colonos de estos, a pro-
curar en breves días acuerdos que 
pongan término a la huelga actual, 
y hagan innecasrias medidas guber-
nativag para evitar la persistencia 
y aumento de los daños consiguien-
tes; bien entendido que el Gobierno 
en cualquier momento, si cree pro-
vechoso a ese fin, contribtlirá a fa-
cilitar tales acuerdos. 
Habana, Palacio de la Presidencia 
noviembre 11 de 1924. 
(f.) Alfredo ZAYAS, 
Presidente. 
E l G O B I E R N O y L A H U E L G A D E L O S C E N T R A L E S 
ECIENTEMBNTE el DLURIO, en uno de sus editoriales, lla-
maba la atención del Gobierno hacia la gravedad de la huel-
ga de los centrales camagüeyanos y le excitaba a que, libre 
ya de loja cuidados y los apremios de los últimos días del periodo 
electoral, considerase ed problema planteado en toda su importan-
cia y significación, y» que, como hemos venido sosteniendo, se 
trata de un movimiento social de enonne trascendencia. E l mani-
fiesto que el señor Presidente de la República acaba de dar a la 
publicidad, demuestra que, de acuerdo con la necesidad señalada 
por nosotros, el Poder Público se dispone a intervenir en el asun-
to con toda la fuerza material y moral de que se halla revestido, 
como representante de los intereses nacionales y obligado defensor 
de los mismos. 
E l señor Presidente reconoce en su manifiesto, que el punto 
básico del conflicto, como ya el DIARIO hubo de dejar establecido 
desde el primer momento, estriba en el reconocimiento del Gremio 
o Asociación de los obreros, pues éstos, hasta ahora, no han for-
mulado peticiones o aspiraciones de otro orden. 
Tocante a ese extremo, el señor Preslr!*inte declara que se trata 
de una cuestión privada, en la cual no ha de intervenir, limitándo-
se a imponer el respeto a los derechos que la Constitución y las 
leyes garantizan, trátese del de asociación, que invocan los obre-
ros, como del de libre contratación, que aducen los hacendados. 
Una derlarat<ón grave que aparece en el manifiesto del doc-
tor Zayas, es la de que al Gobierno le consta que intervienen en 
el conflicto, "incitando y alentando—según sus palabras textua-
les—a la actitud perjudicial a la riqueza nacional, extranjeros que 
no deben inmiscuirse en nuestros problemas domésticos." 
Sobre este extremo llamaimos especialmente la atención de los 
obreros, a fin de que el problema, ya obscuro y difícil de suyo, 
no se comiplique con derivaciones a agitaciones antisociales, a las 
cuales nunca ha sido afecto el trabajador cubano, convencido de 
los irreparables daños que semejantes trastornos irrogarían, inútil-
mente, al país. Hay que proceder, en la cuestión planteada, con 
mucha cautela y mucha previsión, atendiendo cada uno a la de-
fensa de sus intereses, pero sin olvidar los fundamentales de la 
Nación, ni convertirse en ciegos instrumentos de exóticos radi-
calismos. 
M A R Z O R E G R E S A R A A E S P A Ñ A E L J E F E 
D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L , E N M F E C H A 
I A B L E C I D A L A 
ULTIMADAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS, SE CREE QUE 
ESTA MISMA TARDE SE REUNIRA E L CONSEJO* DE GUERRA 
CONTRA LOS SINDICALISTAS DETENIDOS EN PAMPLONA 
P o r la E m b a j a d a E s p a ñ o l a en P a r í s se Desmiente l a 
Noticia de que se H u b h s e Pactado con los Moros 
"ME PARECE—DECLARO PRIMO DE RIVERA—QUE INGLATERRA 
Y FRANCIA, COMO EUROPA ENTERA, HABRAN COMPRENDIDO QUE 
ESPAÑA NO HACE DEJACION DE SUS DERECHOS Y DEBERES" 
PAMPLONA, Noviembre 12. cuyo tiempo se celebrarán las elec-
EN las últimas horas de la tarde clones de diputados a Cortes y se de hoy se anunció que las di- restablecerá la constitución, ligencias pendientes en la can-1 
sa contra los sindicalistas durará to- ALFONSO ROJO DESEMPEÑARA 
do el día, motivo por el cual no se LA DELEGACION 1>E FOMENTO 
cree que el Consejo de Guerra pueda EN MARRUECOS 
reunirse antes de mañana, jueves, MADRID, Noviembre 12. 
por la tarde. Hoy se anunció por el General Va-
E L A C M E C O N G R E S O 
m E S T A 
N E E R N A C I O N f l L D E Z O O T E C N I A 
L A C I A D D E M E J I C O 
PRIMO DE RIVERA NO HA L L E -
GADO A NINGUN ACUERDO 
CON LOS REBELDES 
Continúa en la página veinte 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
SON TRES LAS SECCIONES QUE INTEGRAN DICHO CONGRESO 
A SABER: ZOOTECNIA. MEDICINA Y SALUBRIDAD PECUARIA 
España, desde el punto de vista de sus presentes cultivos 
PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA EFECTUADA A BORDO 
DEL CRISTOBAL COLON CON E L DOCTOR f ELIX CORDON 
DELEGADO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 
Por el Dr. LORENZO PRAU MARSAL 
en favor de la personalidad de los 
llegados extranjeros. 
Después habló en portugués, el egado del BTaz.h r)n Raúl A1_ 
aplaudid0Magalhaes' ^ ^ 
Finalmente usó de la palabra el 
pegado del Uruguay, Dr. Justo F . 
W,!, ' <lue en nombre de los De-
egacios expresó el agradecimiento 
cioL Perimeiltaban las aten-
nidp!5/, eferencias Para ellos te-
hrivL* ensefianzas que les han 
m âdo Cün la adelantada entu_ 
„oa ^inocracia del Continente, 
íále* * el ^«nrso del Dr. Gon-
la Vit íele5aciones concurrentes a 
Americam. erenvia Sanitaria Fau-
t o r d^ ' me han dispensado el 
^ la DaiA S1Snarme para hacer ™0 
fra ernTda, anen eSta fiesta de co'n-
d̂a en I^rante mi ^eve es-
p:a ciud.n * S11mpática y hospitala-
c" dad de la Habana, han sido 
^ ambWf los afectos sufridos en 
«enctneS V6'̂  6id0 t a ^ las fa con . yí deferencia3 tenidas pa-011 esotros Delegados extranje-
moción relativa a su elección había 
sido presentada en Junta de Direc-
tiva, celebrada el 29 de Octubre úl-
timo, por el doctor Salvador Mas-
sip. Catedrático de la Universidad 
Nacional, y, admitida y recomenda-
da por la propia Directliva, fué pre-
sentada a la consideración de los se-
Continúa en la página velnt« 
E L CICLON AVANZA MODERADA-
MENTE HACIA EL NOROESTE 
WASHINGTON, noriembre 13. 
El Weather Burea u dió en la tar-
de de hoy la siguiente nota a la pu 
blicidad.. 
"La perturbación tropical está 
avanzando hacia el noroeste a mo-
derada velocidad. A causa de no 
tener noticias oficiales no puede lo 
_ calizarse el centro, fíe calcula, sin 
taa hnrÜT ÚQ la Habana, han sido ' embargo, que se encuentre a 400 mi 
lias al sur de Bermudas. 
Continuará su movimiento al nor-
deste y causará fuertes vientos cer-
ca y al sur de las Bermudas y ga-
lernas a su paso en las próximas 24 
horas". 
EL LUNES SE INAUGURARA LA 
SEGUNDA CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE OPIO 
GINEBRA, Noviembre 12. 
El lunes próximo se inaugurará en 
esta ciudad la segunda Conferencia 
Internacional del Opio. 
Entre los países latinos america-
nos que estarán representados en es-
ta Conferencia figuran la Repúbli-
ca de Sunto Domingo, que es un0 de 
los miembros más recientes de la Li-
ga, el Uruguay, Nicaragua y Cuba. 
FRIJOLES DE CUBA Y CALIFOR-
NIA SE VENDIERON EN N. YORK, 
Cont mua en la página veinte 
NUEVA YOR, noviemhre 12. 
Los frijoles de Lima de Cuba y 
California aparecieron hoy por ver 
primera esta temporada en los dis-
tritos comerciales de Nue<Va York, 
y se vendieron rápidamente aunque 
la calidad de los mismo era muy po-
co superior a la de los ordinarios. 
Los cargamentos de Cuba se vendie-
ron en su mayor parte a $6.00 la 
cesta, mientras los de California se 
cotizaron a $10.00 por canasto. 
wacurr^í . a la fiesta cele brada ayer en la Redacción de "J¡1 Heraldo" para conmemorar el primer 
aniversario de bu íundaclói». 
Una nueva sorpresa. Ayer, Rusia. 
Hoy, Méjico. 
Yo' llegué a la Coruña—acompa-
ñado del querido Lucilo de la Pe-
fia—a las cuatro de la tarde. E l va-
por "Cristóbal Colón" no había to-
mado aún puerto. Mariano Miguel, 
Villar Ponte y Pena nos aguarda-
ban en la estación del ferrocarril # . . 
—Hay un banquete esta noche. 
En el "Hotel Palaoe". 
—Bien. 
— E s en honor del doctor Félix 
Gordon. 
—Mejor. 
— E l marchará a Cuba en el mis-
mo buque que ustedes. 
—Admirable. 
Y fuimos a la exquisita y cordial 
comida. E l doctor Lucilo de la Peña, 
hostigado, obligado y aclamado por 
la concurrencia, víóse constreñido a 
hablar. Dijo un discurso maravillo-
so. E l doctor Félix Gordon disertó 
después, con serena y cautivante 
palabra, bien cargada ésta de co-
nocimientos científicos. 
— Y el doctor Gordon, pregunta-
mos, ¿a qué va a Méjico? 
—Lleva la representación oficial 
del Gobierno de España. 
—¿Qué actos se celebran en Mé-
jico? ¿Homenajes, acaso, al presi-
dente Calle? 
—-Calle usted, por Dios. Méjico 
acaba de asombrar a la tierra. En 
vez de fiestas populares, un Congre-
so Científico. Méjico ha convocado 
a un Congreso de Zootecnia y de 
Salubridad pecuaria. Es el primer 
Congreso internacional de esta ín-
dole que se celebra en el mundo. 
WASHINGTON, Noviembre 12. I n f l I R P i n n PM QTA f í ARA 
Noticias procedentes de París, dan! " V / U l V m i / U EÍ1 ü l ü . V/LÜl\H 
cuenta de que el general Primo de; 
Rivera, Alto Comisario de España en 
'Marruecos y Presidente del Directo-
rio Militar español, no ha llegado a 
un acuerdo coa los rebeldes de la 
zona española, como se anunció, ha-
biendo desmentido los despachos en 
que eso se afirmaba por la Embajada 
española en París. 
"Según el comunicado oficial se 
Una señora y una señorita grave-
mente lesionadas 
Santa Clara, 12 Noviembre. 
11.50 p. m. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
A las once de la noche de hoy un 
, automóvil propiedad del doctor Gui-
sigue combatiendo enérgicamente", 1;lermo H/rllández iraragorri, mé-
dico la nota de la Embajada. dico residente en el vecino pueblo 
, , , • de Ranchuelo, fué alcanzado en el 
E L PRESmENTE D E L DIRECTO- chucho La Guana ja por el tren de 
RIO REGRESARA A ESPAÑA j pasajeros, entro la carretera de Es-
EN MARZO I peranza y Santa Clara. 
1 E l auto era guiado por el doctor 
BERLIN, Noviembre 12. '-Hernández, recibiendo lesiones gra-
Despachos recibidos por el "Tage- ves su señora esposa Celia Romero, 
blatt",, desde Tetuán, dan mienta la fractura de ambos brazos y heri-
que el general Primo de Rivera, pre- das de gravedad la señorita Merce-
sidente del Directorio Militar espa- des Montoagudo en ambas piernas, 
fiol y Alto Comisario de España en i las que le fueron amputadas en la 
Marruecos, ha declarado que la expe- clínica San Rafael. 
ciclón marroquí quedará oficialmente E l estado de ambas lesionadas es 
terminada para fines del presente. sumamente grave, 
año. , | E l doctor Hernández, y dos hijos 
¡ de éste que quedaron bajo el auto-
Auívque esperando n;>3vos arques, móvil no sUfrieron lesiones. 
de los moros antes de que termine 
la expedición, el presidente del Di-
rectorio Militar cree que España pue-
de fácilmente dominarlos. El jefe 
del gobierno de Madrid espera regre-
sar a la capital de España en el 
mes de Marzo del próximo año, para' 
E l Juzgado de instrucción acaba 
de constituirse en la Clínica San Ra-
fael, actuando. 
Lo? fuertes traumatismos de la 
señorita Monteagudo hacen temer 
por su vida. 
Alvarez. 
U N A N U T R I D A C O M I S I O N R E P R E S E N T A T I V A D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S V I S I T O A M A C H A D O 
ESTE HIZO E L JURAMENTO DE QUE SU MAYOR GLORIA SERA 
PRESIDIR OTRAS ELECCIONES SIN ASPIRAR A LA REELECCION 
Es una nueva sorpresa. Ayer, 
Rusia. Hoy, Méjico. 
E l doctor Pitaluga, de la Univer 
sidad Central de Madrid, que aca-
ba de regresar de San Petersburgo 
y de Moscou, me había dicho en 
Madrid: 
—Rusia avanza. Sus campos es-
tán cultivados científicamente. Los 
A Y E R C E L E B R O S U P R I M E R 
A N I V E R S A R I O E L H E R A L D O 
Doctor Félix Gordon 
aldeanos, dueños ya de la tierra que 
labran, principian a estimar que sus 
predios les pertenecen por entero. 
Son casi casi burgueses. E l sovietf 
rojo—una minoría de seiscientos mil 
hombres dentro de la inmensa Ru-
sia—brilla con este tono de san-
gre en las ciudades, junto al homo 
de las grandes fábricas. La campi-
fía^—cubierta de verdes cosechas— 
sonríe feliz a la esperanza de uñ 
bienhechor futuro. 
Ayer, Rusia. Hoy, Méjico. Es otro 
profesor, el doctor Gordon, quien \ 
nos habla ahora de la República \ 
hermana. 
Ya la Coruña quedó atrás, en la i 
noche. E l "Cristóbal Colón" navega I 
rumbo a Cuba. Nubes grises en el j 
cielo. Lluvia. Viento fuerte _ Las vi-1 
drieras y galerías de cristal de la j 
linda ciudad, brillan aún entre la | 
gris atmósfera con un resplandor I 
casi rojo. . . 
E l "Cristóbal Colón"—uno de los ! 
mejores, de los más rápidos y de' 
los más lujosos buques que cruzan 
los mares—corre raudo sobre las 
olas, que golpean en vano y furio-
sas su poderoso casco. 
Motivo de singular regocijo fué 
para nuestro estimado colega "El 
Heraldo'", la fecha de ayer, en que 
vió ciñnpllr el primer año de su vi-
da, venido en franca marcha victo-
riosa . 
Regocijo que compartimos los que 
acudimos a su Redacción, asocián 
donos al fasto que celebraban loa 
compañeros de "El Heraldo". 
Esta edificante fiesta de camara-
dería, fué abrillantada por la pre-
sencia de valiosos elementos sociales 
y políticos, acudiendo a prestigiar 
los personalidades como el Goberna-
dor Barreras, el Senador Varona 
Suárez, el general Asbert y el re-
presentante señor Aginar, siendo 
amenizada por la Banda de Arti-
llería, gentilmente cedida por el Ge-
neral Alberto Herrera, Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con champagne, brindándose por 
la prosperidad del colega y desean^ 
do —como ahora ratificamos— a 
"El Heraldo" ininterrumpidos triun-
fos. 
Continúa en la página veinte 
Ayer tarde fué visitado en su mo-
rada del Vedado por una nulrda 
Comisión representativa de las Cor-
poraciones Económicas del país el 
General Gerardo Machado. 
Presidía la Comisión el presldea-
te de la Federación Nacional de las 
Corporaciones Económicas, Dr. Pe-
dro Pablo Kohly, concurriendo los 
señores Laureano Falla Gutiévrez, 
Rafael Soro y Rodríguez, y el señor 
Egaña, por la Cámara de Comercio 
Española, los señores Ramón J . Mar-
tínez, Alejo Carreño, Gonzalo Frey-
re, Ramiro Cabrera y Mr. Brand, 
por la Asociación de Hacendados y 
Colonos: el Dr. Fernando Ortlz por 
la Sociedad Económica de Amagos 
del País, Sr. José A. Palacios, por 
la Lonja del Comercio d?. la Haba-
na, el señor Alberto González Schel-
ton por la Asociad'ón de Industria-
les, Isidro Olivares y Armando Pa-
rajón, por la Bolsa de la Habana 
el señor Carlos Arnoldson, presiden-
te, de la Cámara de Comercio y Na-
vegación de la isla de Cuba, Mr. 
M. T. Me Governn, presidente de la 
Cámara de Comercio Americana, 
acompañado del capitán W. Smith 
de Mr. A. P. Moody y el Secretario 
Mr. J . B. Trfsbie, Eustaquio Alon-
so Forcellado, por la Unión de fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros, Ri-
cardo Uribarri y una nutrida repre-
sentación de la Asociación de Via-
jantes del Comercio, Manuel Losa-
da con una representación numero-
sa de la Asociación de Escogedores 
y Cosecheros de Tabacos y Cigarros, 
¡ José Fernández, presidente de la 
¡Asociación Nacional de Ferretería; 
Joaquín Gil del Real, delegado da 
ila Cámara de Comercio de Cama-
güey, el Sr. J , Gárate, delagado de 
¡la Cámara de Comercio de Guantá-
namo, Ramón Infiesta, delegado de 
jia Cámara de Comer<s!o de Cienfue 
I gos, el señor Gutiérrez Alea, Socre-
j tario de la Asociación Nacional de 
j Detallistas de Peletería, con una 
, nutrida representación de la Direc-
tiva; Mr. Frank Steinhart presiden-
j te de la Havana Electric, Mr. Ra-
! fael Doniphan, Mr. Daniel, Mr. Mo-
i lanphf y el señear Charles Dufau, 
' por la Asociación del Comercio e 
j Industria de Bahía, el Sr. Roberto 
j de la Guardiola, Secretarlo de la 
1 Asociación de Comerciantes, haclen-
| d0 un total de más de ochenta per-
sonas. 
¡ E l Dr. Kohly tan pronto el Ge-
I neral Machado terminó de saludar 
1 a la nutrida e importantísima repre-
I sentación de las clases económicas, 
! se dirigió al General Machado en 
I los siguientes términos: 
"Las fuerzas vivas del país cen-
1 centradas en sus M'.ajes y prestigio-
| sas corporaciones y en otras nuevas 
! organizadas por el laudable espíritu 
; de asociación que ha despertado en-
' tre nosotros y unidas todas en la 
! Federación Nacional de Corporacio-
I nes Económicas, han venido aquí 
• respondiendo a un acuerdo unánime 
, de este organismo supremo a tener 
» Continúa en la • página veinte 
l a presidencia del almuerzo ofrecido ayer en el Campamento de Inmigración a loa Delegados extranjero» 
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L A E n 
No una, sino muchas vects, el iniciativa nobilísima, cuyos efectos 
DIARIO ha tratado de la necesidad pueden llegar a imprimir un nuevo 
de mejorar nuestra enseñanza secun- carácter a la instrucción secundaria 
daria, reformándola de acuerdo con oficial en Cuba, 
los progresos que la instrucción y la Esa iniciativa nos ha parecido una 
educación de la adolescencia y la ju- novedad tan singular y un paso de 
ventud han alcanzado en otros paí- avance tan importante, que nos be-
ses, remediando los defectos de que mos creído en el deber de contribuir 
adolece, puestos de manifiesto por la a que sea ampliamente conocida y 
experiencia de varios años, convirtién- apreciada en sus propósitos y sus fi-
dola en un factor positivo y útil de nes. El Profesorado de los demás 
formación moral y de preparación Institutos y los padres de familia de 
para la vida ciudadana y para las toda la Isla, pueden encontrar en el 
diversas actividades productivas de la conocimiento de ¡o que en Matanzas 
comunidad. Nuestros Institutos deben se ha hecho, sugestiones del mayor 
su origen al plan de estudios de 1863. interés para el cumplimiento de sus 
En 1900 el doctor Enrique José Va- deberes respectivos. Los fines de la 
roña. Secretario de Instrucción Pú- "Asociación de Padres y Profesores", 
blica en aquella fecha del Gobierno constituida en ana reunión concurri-
del General Wood, introdujo impor- dísima celebrada en el aula magna 
tantes reformas en los mismos, de del Instituto, se han fijado de la ma-
acuerdo con su criterio sobre los fi- nera siguiente: , 
nes de la enseñanza secundaria, pe- jo—Establecer una estrecha com-
ro después no se han tocado prácti- penetración entre e) hogar y el lus-
camente, ni la organización ni el ré-1 tituto, creando íntimas relaciones en-
gimen de las mencionadas mstitucio- tre el uno y el otro, a fin de que 
nes docentes. Baste decir que se ri- ambos cooperen armónicamente a la 
gen aún por anticuados reglamentos educación de los adolescentes. 
que datan del año de 1880. 29—Informar a los profesores de 
A Y E R 
b o c a 
De usted depende el evitarte una desagradable equnrocacion. 
Con sólo abrir la boca y decir claramente: "quiero tablcias Bayer de Aspirina, aleja 
la posibilidad de recibir otra cosa, como sucede a quienes dicen solamente: tabletas 
de Aspirina " Ahora, si a pesar de eso, quieren convencerlo de que reciba un subsb-
tuto, abra otra vez la boca, diga rotundamente iNO!, e insista en que le den las 
l e g i t i m a s T a b l e t a s B a y e r de 
A s p i r i n a , e n s ü empaque original 
con l a 4 C r u z B a y e r , " 
{Acuérdese! Pida siempre 
"Tabletas Bayer de A s p i r i n a , " 
y rechace todo lo demás. 
("ITo TAB LE TAS' BA-V B R' de Jigrañño"") 
S O B R E C I T O B A Y E R ' 
M10NOAcéTÍei>.eí ÁCI DO SALICrClCO. 





Y S E AFEITARA 
TODOS LOS 
> DIAS 
0 1 B R E S D r . G o n z a l o P e d r o s 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc. ; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo Si 
desea determinar gu grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo- MADRID. (Es-
paña), el GRAFITO SEXUAL y lo 
recibirá gratis por correo reservada-
mente. En la Habana se encuentra 
a la venta en la farmacia Taquechel, 
Obispo 27, y Droguería Sarrá. 
\ D E L B E N E F I C I O D E L O S A N - A L S R . J E F E D E P O L I C I A 
CIRUJANO DEL HOSPITAL. MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vía» Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Ciatoscopla y Cate-
terismo ds los uréteres. Cirugía d« 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a U 
y de 3 a 4 o. m. en la calle de Cuba, 
número 66. 
NO P A G U E M A S 
O E !7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V Í Á N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DUS. CC SO BOTELLAS 14 CTS BT* 
En estos últimos años se han rea- las aspiraciones e ideales de los pa-
íizado progresos dignos del mayor en- dres respecto de la educación de sus 
comió en lo que toca a la instalación hios, con el propósito de que la en-
de nuestras escuelas oficiales de se- señanza refleje y trate de realizar lo 
gunda enseñanza. Matanzas y Santa que en dichas aspiraciones e ideales, 
Clara tienen Institutos construidos re- sometidos a sereno juicio, se consi-
cientemente, y la Habana pronto ve- dere socialmente aprovechable y be-
rá terminado el espléndido edificio neficioso. 
destinado al suyo. Estos son adelan-1 39—Dar a conocer a los padres, 
tos efectivos y plausibles, a los cua-' en todos sus aspectos, la labor del 
les debe seguir una reforma amplia Instituto, sus procedimientos y sus 
y completa de los estudios y de la tendencias, a fin de que, conocién-
disciplina. Idolos ampliamente, puedan no sólo 
Mientras esa reforma llega por la juzgarlos y señalar sus deficiencias, 
vía natural del Congreso, todo empe- sino cooperar al éxito de la educación 
fio encaminado a ir preparando y de una manera eficaz, 
realizando, aunque sea en parte, la1 ^—Constituirse en órgano de ex-
transformación profunda de los Ins- presión de las ideas reformadoras, 
titutos en sus finés, sus ideales, su ante el Claustro, las autoridades y la 
organización y sus relaciones con el opinión pública, 
ambiente local que los rodea, deb' | S9—Hacer más eficaz, mediante la 
ser alentado y apoyado calurosamen- compenetración de sus esfuerzos, la 
te, porque es una obra de civismo y influencia rectora del hogar y del 
de amor al país, que responde a una Instituto sobre la vida de los educan-
grande y apremiante necesidad nació- dos, en cuya dirección deben armo-
nal y pedagógica. Si esos empeños nizarse con tino la autoridad y la li-
proceden de las capitales de las de- bertad. 
niás provincias, deben ser acogidos 6'—Impedir que debido al divor-
con mayor satisfacción todavía, por- ció actual del hogar y el Instituto, 
que acusan una autonomía de pen- l08 hijos sustraigan prematuramente 
samiento y de acción que viene a a Ia tutela paterna una porción de 
romper con uno de nuestros peores sus actividades, que, en las presentes 
males: la centralización intelectual condiciones, se desenvuelven exentos 
excesiva, acaso más dañina que la ê toda guía y consejo, 
gubernamental, de la cual resulta una ^—Organizar y dirigir !a vida so-
causa y un efecto a la vez. La ab- cla' ê los educandos, creando toda 
sorción que la Habana ejerce de ca- clase ê meclios para el recreo físico, 
ei toda la vida mental de la Repú- intelectual, artístico y social, y sus-
blica, no puede menos de ser infe- trayéndolos de los efectos funestos de 
cunda y esterilizadora. Las vigorosas 'as malas compañías, lugares inade-
manifestaciones de autonomía espiri- CUacloS de recreo y esPectácuI08 Poco 
tual que se prodi-cen en Cienfuegos, <,ê entê > 
Santiago de Cuba. Matanzas y otras 8 9 — E ^ 1 " t^os los problemas 
poblaciones importantes, deben ser referentes a la adolescenc¡a> en pri-
saludadas con alborozo, como la au- término' Ios ^ se a Ia 
tora de una nueva época, en la cual educación mora1' ,a educación sexual 
una noble emulación creará fuertes 7 Ia e,eCClÓn de Profesión- a fin ^ 
estímulos para todos, dando ocasión toda SU p,enitud' 8uÍado8 
a que el pensamiento se produzca P0' , de ,a Ieflexión' Ia 8rave 
más variado, más espontáneo y en y !, mmÓn ¿t Padre8 y maestro8-
más estrecha relación con las aspira- I A1 Programa expuesto, tenemos en-
dones y las necesidades de la Re- ? ^ 86 agregará el Prestar 
m,. .atención muy cuidadosa a cuanto se 
publica. , • , , . . 
> retacione con la higiene y la salud 
Muévenos a estampar aquí estas de los estudianteSt extremos ¡mpor_ 
reflexiones, la constitución en la ciu- tantísimos totalmente desatendidos en 
dad de Matanzas de una asociación la actual¡dad 
llamada de "Padres y Profesores",! R/iof „, , ^ 
J Matanzas, que en un tiempo supo 
LA GRANDIOSA FABRICA D E TABACOS 
EN sus grandes y nuevas reformas acaba de po-ner a la venta en las 
mejores y más acreditadas vi-
drieras de esta capital el mas 
famoso y acreditado tabaco 
que se cosecha en Cuba, ela-
borado por el mejor y m&s 
competen'e personal de la 
República. 
El público siempre justicie-
ro e inteligente pronto sabrá 
apreciar el esfuerzo que en 
su beneficio acaba de hacer 




compuesta de Profesores del Institu- conquistarse la honrosa denominación 
to de Segunda Enseñanza y de pa- ¿e Atenas de Cubaf ha ofrecido un 
dres de familia cuyos hijos realizan ejemplo que dtíbe tener lmitadoreSí 
estudios secundarios, con la finalidad Sus centros de enseñanza deben, con 
de una cooperación y colaboración la noc¡ón de su responsabilidad, es-
estrechas que aseguren una enseñan- forzarse ppr ilenar ia alta misión s0. 
Za mas eficaz y una educación me- • i i i • • j cuuv-â iuu e Cla[ qUe ies corresponde y las fami-
jor dirigida y .nás completa. Quienes lias, a su vez, han de considerarse 
conozcan el aislamiento en que hasta obligadas a prestarles ese apoyo y esa 
ahora se han mantenido los Institu-! cooperación bien intencionada y afec-
tos,, acaso por inercia y por falta de tuosa, a base de estimación y de sim-
orientaciones pedagógicas, más que patía, sin los cuales un Instituto pue-
por un propósito consciente y delibe- de ser una oficina pública más o me-
rado, así como ios funestos males que ¡nos bien organizada, pero nunca una 
de esa faltare contacto entre el pa-i verdadera casa de educación, como la 
dre y el catedrático se han derivado ¡"Empresa" de los Guiteras o el co-
para la instrucción y la educación legio de Don Pepe la Luz en c\ si-
de jóvenes y adolescentes, compren-,glo pasado, o los colegios de Belén 
derá que no exageramos al declarar !y de los Escolamos, por ejemplo, en 
gue los matanceros han tomado una ¡el p-esente. 
p u e s f o a u e S O l O e / I a c/tsue/ve f u 
J m á f k * 
c / e ¡ o s c o m p u e s t o s ú r i c o * 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
í q<» cuehoraclas cielos de cafe pordia> 
t x i g i r e / n o m ¿ r e M / D Y 
p o r a e v i t a r l a s J u ¿ s ¿ ¿ l u c i o n e 3 
Env<OGRAT1« OE UOS FOLtETOS EXPLICATIVOS' OlRIGlRAti 
L a b o r a t o r i o s M T D Y 
Ap1." 137, H a b a n a 
P A R I S 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S DXl GANADO 
Tramito todos loa aauntus relacionados con las oficinas públicas con 
rapklez 
No necesito dinero por adelantado en pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la gnrantía de una casa de Comercio de esta plaza. 
C A K Z . 0 8 P V A I r D E S 
E M P E C B A P O 38, A P A S T A D O 2281. T K L K r O N O A-9218. H A B A N A . 
T I G U O S A L U M N O S D E 
L A S A L L F 
N ! N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
Pocas veces hemos visto la espa-
ciosa sala del magnífico "Capitolio" 
con la cantidad de público tan gran-
de como en la noche del martes 11. 
Desdd muy temprano Infinidad de 
nuestras mejores familias se coloca-
ban en las lunetas y enseguida hubo 
que acomodarse en la preferencia, 
resultando como decimos antea, un 
lleno tremendo. 
El primer número del programa 
fué bien cumplido. La recitación 
de la señorita Dulce María Martínez 
que demostró tener gran talento ar-
tístico y buen gusto. 
Y si bien hecho fué este número, 
mejor fué el segundo; la fantasía 
escrita por Enrique Uhtoff, "Las 
Novias del Pasado". De manera ge-
nial fueron pasando por la semi-
obscuridad que reinaba en escena, 
proyect^Jas solamente por los noten-
tes reflectores, la japonesita, que 
era la simpática Cuca Condom: la 
holandesita Estela Mederos, la Rei-
na Guihermina de verla, la hubiera 
felicitado; la hawalana, una verda-
dera hawaiana por su tipo, Miml 
Inclán; Lola González, una verda-
dera bayadera. De francesa la Inte-
resante Margot Guerrero. Con su 
vals se captó las simpatías del pú-
blico y se llevó muchos aplausos. A 
Regina fPardo en el papel de ame-
ricana no le faltaba nada. Con el 
traje snortlvo se presentó al público 
portando un raquet. Bailó el fox de 
una manera admirable, tanto que el 
pilblico le hizo que lo repitiera. La 
Española, Hortensia Vega Lámar. 
Genuino de Sevilla. Tuvo que repe-
tir el paso doble. Y ¿que diremos 
de la auténtica cubana tan bien re-
presentada allí por Cuca Hevla? 
Ella no bailó, pero cautivó por su 
belleza y gentileza. 
Felicitamos al joven Mlke Llao, 
que hizo el papel de novio muy bien, 
por esto y por lo magnífico que. re-
sultó ei conjunto ya que él fué el 
organizador y director. 
Le siguió "Las casas de cartón", 
simpática comedia Interpretada ad-
mirablemente por las señoritas Cha-
rito Martínez, Lollna Cibrlán, Lola 
González y MImí Inclán y los señores 
Mariano Guas, Antonio Valladares, 
Pedro A, Fernández y Jessú Gonzá-
lez-
•El acto de concierto por los profe-
sores Carlos Fernández y José Valls, 
resultó espléndido. 
Repetidas veces los concertistas 
tuvieron que salir a escena, pues los 
aplausos eran continuos. 
Coup.ets, dice el programa por la 
señorita Consuellto Núñez. Verdad 
es que todos los números gustaron 
muchísimo, pero éste gustó más. A 
pesar do ser Consuellto una "ama-
teur" solamente, demostró esa noche 
' que su talento sobrepasa al de mu-
chas canzonetistas profesiomales. 
Su donaire y soltura de movimien-
tos cautivó ai público el cual, a pe-
sar de notar que por ei fuerte cata-
rro que afectó últimamente a esta 
Habana 10 de Noviembre de 1924 j 
y 




Los incalificables abusos que a 
diar'o, vienen cometiendo, una nu-! 
morosa partida de mozalbetes, qup! 
desde hace umi temporada, se esta-
cionan, do 8 a 11 de la noche, en el 
trDzc comprendido entre las calles: 
de Santa Rosa, Cnstillo, San Grego-
rio y Estevez, y principalmente, en 
la esquina que forman las callos San 
ta Rosa y San Gregorio, profir'endo 
gritos soeces y lanzando frases y pi 
labras obscenas, molestando a tran-1 
seuntes y vecinos de esa barriada y la i 
mayoría de las veces, entablando ba-
; tallas a bofetadas y puntapiés, en-
• tre ellos mismos, e Incluso dejan-
do entrever algunos de ellos, salle-
do de sus bolsillos, el cañón de ar-
mas de fuego, alarmando, como es 
ilógico, a toda esa vec ndad, ¿no ten-, 
¡drá eficaz y pronto remedio por los: 
| encargados del orden público, los 
(que, en contadlsiraaf» excepciones, apa 
¡recen, dando alas con este abandono, 
\ a esos niños malcriados para que si-
gan campando por sus respetos? 
Los vecinos comprendidos en todo 
ese perímetro, ruegan a usted en-
caree daraente, que, por medio de 
|au leído DIARIO, se dirija al señor 
Jefe de la Policía, con el fin de que 
ponga coto a estos excesos, que en 
el caso de continuar tendrían fata-
; l-s consecuencias. 
j Gracias señor Director, por la pu-
blicación de estas líneas, y que oja-
lá seamos oídos por quien corres-
ponda. 
Varios Vednos. 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a . d e % 
E V I A I N - C A C H A T l 
y n o s e c p n t e n t e | 
d e p e d i r Bolamente 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
| C A C H A T 
e s t á ppescp i to popel 
C u e r p o m e d i c o fpance§| 
Rehuse toda substitudor 
' simpática «efiorlta tenía ya la voz 
algo ronca, le hizo salir pof quinta 
vez a cantar. Felicitamos muy efu-
x slvamente a la señorita Consuelo 
! Muñoz por el éxito alcanzado esa 
j noche. 
La exhibición de tango por la slm 
pática Lolo Acosta y el joven Ricar-
do Castro verde, fué otro éxito. Am-
bos danzantes fueron muy aplaudi-
dos y tuvieron que repetir sus exhi-
I bidones. 
Y por último "Roncar despierto". 
Trabajoron en la misma las señoritas 
Margot Guerrero, tan bien como 
siempre, Mimí Inclán, y los jóve-
nes Pedro A. Fernández y José A. 
Pérez Valdés. Todos muy "Bien. 
Nos queda solamente felicitar a 
los organizadores de tan magno be-
neficio muy sinceramente y en par-
ticular a Antonio Valladares director 
del cuadro de declamación que hizo 
admirablemente s*" oel de empre-
sario . 
La Asociación de Antiguos Alum-
nos de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas puede estar satisfecha por 
el éxito rotundo que ha obtenido 
el beneficio. 
Y a s e l i n e 
Marca de Fábrica 
B o r a t á d a 
A l i v i a p r o n t o las 
i r r i t a c i o n e s d e l cutis 
y d e l a s m e m b r a n a l 
5 e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s l 
Rehúsense tos substitutos Súsquesc el nombre de 
C H E S E B K O U G H MFG. CO. 
(CONSOLIOATIO) 







T o d a b u e n a c o c i n a d e b e t e n e r 
u n a b o t e l l a d e 
L E A & P E R R I N S ' 
C r i s l a S e £ 
L O S 
TRABAJADORES 
cuyo pan depende del " " ^ ^ 
,.lud. evitan 1. *°™xK ẑKt\t*l 
AGAR-LAC. laKante suave y motter«c 
que »e toma al acostar»» 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A O C I N 
C o p a i b a t o d e Sosa 
6 ó 1 2 a l d í a 
en Una Armadura 
" T W I N T E X ' V 
graduados y adaptados por nuestros óptometristas, 
sígnítícan lo más pertecio. 
E L , A L M E N O A R E S 
LA CASA CE CONFIANZA 
Pi y Margal! 54. antes. Obisoo. Ptc. Zayâ  39, antes, O'ReH.'y.-Hafiana 
E L " D I A R I O O E L A M A R I N A " 
E L L I M P I A D O R - U N I V E R S A L 
N Ó X O N 
. 0 
^ N . t i 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AGU/AR 71. r£££f0A/O M. 9161 
M A R C A S Y P Á Í 
. .. r̂ v MORE BIGARDO B 
( i n f i e r o ^ f ^ f l 
Bx-Jefe de los ^ ^ l , . 
Marcas 1 ?*^*:o%. l*t<A 
A nuestros Javorecedores 
Se rumora q}* en 
quien trata de cobrar cu n ^ 
tras sin nuestras ^mas ^ o ^ 
liéndose de impresos also qü! 
dos. Por lo ^nto. S or0JagaIJ^ 
al efectuar sus V f o i * k ^ o u P»r3 
diante comprobantes autem 
evitarse perjuicios. 
. n i924c 
Habana. Noviembre. « 
Duyos Romañá y Ca> 
Duyo., Morale* f 
O r G á l v e z j f 
jMFOTENCIA, ^ T E 8 l l > 
S E M I N A ^ . ^ S ¿ ^ 
PAO. V l ^ K o Q t ^ 1 ^ 
DLKAS. OONSV^ 
M O N S E R ^ f ' 4 p V 
ESPE DE ̂  Y^MEDIA A 4í 
A N O X C 1 I 
DIARIO DE LA M A R I N A N o v i e R t r e 13 de 19 .̂ PAGINA T R E ^ 
L A C O N Q U I S T A D E N U E V A Y O R K 
(Por MIGUEL DE ZAR RAGA) 
ariamente recibimos la risita de 
P L ^ ñ o l o de alffún cubano que 
(lega" 
spañol 
dispuestos a la conquista de York Vienen —sobre todo 
p l a ñ ó l e s - - con la misma facili-
con mayor inconsciencia aun 
d L e antes iban a Buenos Aires 
COnH Habana. Vienen sin saber con-
" ámente a qué, y muchos de ellos, 
r l v o r í a acaso, sin saber por qué. 
I8, ipíritu aventurero de los pasa-
E Viglos si«?"e alentando en nos-
áoS v ,1 nuestros abuelos no se 
oíros, j ^ 
prco 
be ^sted, por lo menos, rápidamen 
(e, y limpio, en la máquina? 
— E n la nuiquüu, no. Tampoco. 
—Pues entonces, amigo mío, ¿qué 
es 10 que usted sabe? 
—Yo era empleado allá. N 
; A qué seguir reproduciendo el 
diálogo? E l "s :ño":ío" era un ofici 
nista a la anticua, o un abogado que 
nunca ejerció o brcía versos en un 
periódico. . . Pero sin Inglés, sin ta-
quigrafía y sin máquina de escribir, 
aquí no sirvo para nada. ¿A qué de-
dicarse? No f-Ahe tampoco ningún 
oficio, y no le queda más que un 
recurso, al que la inmensa mayoría 
apela: fie coloca como "lavaplatos" 
en cualquier hotel o restaurant. 
(Podría citar ejemplos a docenas) . 
SI el que llega es un "obrero", 
por múy hábil que sea, no sabiendo 
inglés, el problema es casi el mis-
ino, porque el hombre mal puede en-
tenderse para el eficaz desempeño 
de su oficio. Jlasta que aprende el 
idioma ha de contentarse con ser un 
simple peén. 
Y los "Intelectu Ues", ya es sabi-
do: de no poseer el Inglés, ¡a ense-
ñar el español! Se ofrecen por un 
dirnos orientación y apoyo. Y hejsueifi0 miserable a la escuela Ber-
^ para enseñanza de los que | Htz, o a alguna otra por el estilo. 
cuparon de enterarse gran cosa 
ue se pudieran encontrar en 
...mino de las Indias orientales, 
61 Nietos tampoco se preocupan mu-




condiciojies para su lucha por la 
,„ América les aguarda, ni me-
( oS si poseen siquiera las elementa-
les E l español ' .^ en estas tierras 
^igra "por que sí". ¿Para qué otra 
" ^ L barco que llega de España, 
de Cuba, nos trae, cuando no a un 
Acomendado, a un lector, por lo me-
Ese recomendado o ese lee-
r s e apresura a venir en busca de 
las Oficinas del DIARIO, para pe-
aún ao se embarcaron— los d^álo-! donde n0 siempre es fácil encontrar qne suelen desarrollarse entre el una plaza, o logran una auxiliaría Nsji 
recién llegado y el periodista. ¡algún colegio, o, sencillamente, se 
Es un "señorito" el que llega. No' deciden a dar clases particulares. 
jmporta que sea cubano o español, 
flg lo mismo. Viste bien, posee des-
envueltos ademanes y habla con to-
fla la locuacidad del optimismo: 
—Vengo —nos dice— porque allá 
„„ Se puede vwir: los sueldos son 
escasos y la \ida se está poniendo 
£¡,¿8 día más cara . . 
—Lo mismo que aquí —le inte-
rr̂ opimos. 
—Sí. Pero aquí hay más d'nero. 
—Y se gasta mucho más, I*a re-
lación es la misma. 
—Es posible, pero habrá más 
oportunidades. . . 
—Las hay Todo el que sirve pa-
ra algo las encuentra. Es cierto. 
—Por eso he venido. 
—Mu;v bien. Veamos entonces. 
—Yo me conformo, para empezar. 
cobrando sus buenos 50 centavos 
por hora. E l idioma español no da 
aqui más jugo. ¡Se ha prodigado 
tanto su enseñanza! Aunque, eso sí, 
la venganza de esos improvisados 
maestros es definitiva: Ni uno de 
sus discípulos llega a aprender el es-
pañol . Lo cual, si «jemos de ser jus-
tos, no es culpa nuestra tampoco. 
En cuestión de idiomas, el america-
no no aprende ni el inglés: le basta 
con el americano. . . que es algo pa-
recido al inglés. 
Pero volviendo *! tema de la emi-
gracón. ¿Por que emigrar sin ente-
rarse antes de las condiciones que el 
país elegido exige? ¿A quién se le 
ocurre embarcarse para un país sin 
conocer siquiera el idioma de ese 
>aís? ¿Y cómo no se comprende "a 
L o s P r o d u c t o s d e l a G u a y a b a 
Los productos de la guayaba, 
señora y amiga nuestra, tienea 
una atracción especial para todos 
los paladares verdaderamente re^ 
finados y exquisitos. 
Los productos de la guayaba 
elaborados por " L a Gloria", po-
seen, además, una cualidad atra-
yente y singular, que los convier-
te en los preferidos de todos los 
inteligentes. 
Si usted no los ha probado aún, 
señora, haga su pedido hoy mis-
mo. 
Tenemos casquitos y mermela-
da en latas familiares. 
Y crema y jalea en paquetes de 
una y inedia y dos libras. 
Gran Enemigo 
de la Salud 
L O S P R E M I O S O R O D E L 
El ácido úrico se está formando en 
nuestro cuerpo constantemente del 
alimento que comemos. Los ríñones 
sacan ácido úrico de nuestro sistema 
y de la sangre. Cuando no haoea 
esto, el ácido úrico se vuelve a meter 
en la circulación, envenena el sistema 
y causa enfermedades tales como el 
reuma, neuralgia, la ciática, la ner-
viosidad, la litiasis, enfermedad del 
corazón albuminuria, enfermedad del 
estómago y el endurecimiento de las 
arterias. 
E l tratamiento de buen éxito en 
estas enfermedades no consiste sola-
mente en aligerar la pena, reducir la 
Inflamación o aliviar el sufrimiento, 
sino en darles fuerza a los ríñones y 
en estimularlos a mayor actividad, 
para que pueden resumir su trabajo 
de disponer propriamente del ácido 
úrico. 
Las PILDORAS FOLEY PARA 
LOS RIÑONES se han probado ser 
de muy buen éxito en el tratamiento 
de la enfermedad del ácido úrico. 
Pruébelas Ud. Se venden en todan 
las boticas. 
Empiece Ud. a tomarlas a la pri-
mera señal de las enfermedades men-
cionadas y continúe tomándolas hasta 
que hayan desaparecido todos los 
síntomas. 
J a b ó n n e p t u n o 
Mande su nombre y su dirección a 
la oficina más próxima de la U. S. A. 
CORPORATION, Chattahooga, Tenn., 
E. U. de A.; Habana, Cuba; México, 
D. F. ; Barranquilla, Colombia, y re-
cibirá, Ubre de gastos, un paquete de 
las Pildoras FOLEY para los Ríñones 
con una colocación modesta. Con p^ori" qile si en uu país hay dinero 
ganar lo suficiente para vivir 
—jíío pido usted poco! ¿Sabe us-
ted inglés? 
—Ingles, no señor. 
—¡Fero, hombre, si el idioma que 
aquí se habla es «I inglés!. . . 
—Quisiera, por nhora, una coloca-
ción en una casa española. 
—Donde tai7ibVn hace falta el in-
glí5'., porque los negocloí! se hacen 
aqní con ios norteamericanos. 
—Xo obstante, tomo también se 
negocia con la América española, yo 
pu?(l0 escribir cartas en español. . . 
—Efectivamente. 
es porque ese dinero es en él impres-
cindible? ¿Qué importa que aqui se 
cobre en dólares, si se paga en dóla-
res? ¿Que el emigrante aprende a 
ahorrar, y que la plata es oro en Es-
paña?. . . ¡Eso sí! Pero no se olvide 
que el extranjero suda sangre, y que 
on la tierra extraña hasta el triunfo, 
uando de veras lo es, empáñalo la 
no«talg;a de la Patria ausente. Se 
piensa en los padres, a los que tan 
fácilmente se dejó allá; se piensa 
también en los hijos, que aquí le re-
tienen a uno, porque nuestra vida 
¿Sabe usted ta-{.vn "o nos pertenece, pues sólo he-
quî rafia? ¡mos de ver —¡como nuestras ma-
Taqtiigrnfííj, no señor. dres!— la de nuestros hijos... y se 
-—Pilos aqm, en uno o en otro enjuga una lágrima. . . 
Mioma, es indispensable... ¿E^cri- Nueva York. Noviembre de 1924. 
L A G L O R I A 
ittés ijhittctoBCi d* los 
SOLO. A R M A D A Y G t 
UtytAd. Hatee* 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Eníenncdadfs ner/iosas y mem&Ies. Para Sras. exclusivamente» 
Calle ¿arreto, DÚme/c 6Z, üuanabacoa. 
d e a l t a n o v e d á d 
De h mas exquisita coníercion 
R E L O J E S P U W E R A ? 
DE PLAT1M0 YBRILLAnTEí 
Tenemos cuanto puede desear 
el ¿uslo mas refinado ŝ aess 
•U/MviE.U>S. DIAZ "V Oíi MEPTUNO 13 TEL«^S.-O309 
L» Cuna Balancín es el mejor $ 
regalo para «I Bebé. 
| T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
L a s d o r a d a s á g u i l a s q u e a t a n t o s q u i t a n e l 
s u e ñ o h a n i d o a p o s a r s e t r a n q u i l a s y r e l u -
c i e n t e s e n e l m o s t r a d o r d e l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . UNGÜENTO PA 
ZO las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
S E C E D E U N L O C A L 
Cedemos magnífico local regular ca-
pacidad para cualquier negocia; sitio 
comercial y bueno; contrato notarial 
seis años. Alquiler bajo con o sin ar" 
matostería. Precisa negocio. Señor Be-
Uavista, Obrapía 110, teléfono M-
7795. 
C 10165 4 d 13 
^ O P H A N ^ ^ S W í ^ E N C O M P R I M I D O S 
^ l i e m e d i o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t a r a 
D E L A A G R U P A C I O N C I V I C A 
E C O N O M I C A 
N A C I O N A L 
ACUERDOS SOBRE LA CONSTITTJ-
OÍON DE CLUBSSY DELEGACIONES 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Lntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
S e w n d & e n t o d o s l a s f a r m a c i a s . 
NOTICIAS DE JLA DELEGACION 
DE <J,UANAJAY 
En vista de las numerosas solici-
tudes que se nan recibido sobre cons-
titución de Clubs y Delegaciones de 
la Agrupación, labor que de conti-
nuarse distraería las actividades de 
la Mesa Provisional da su fin prin-
cipal, que es el de organizar una 
oficina central para buen funciona-
miento de las Comisiones y la confec-
ción 3e los estatutos y reglamentos, 
la Mesa en su reunión de ayer acor-
dó dedicar a esos asuntos su exclu-
siva atención, dejando los demás a 
la gestión de la Mesa definitiva, pa-
ra cuya constitución se convocará en 
breve una junta general. 
Entre los documentos de que se 
dió cuenta ayer, figura una afectuo-
sa respuesta del Presidente electo de 
la 'República a la felicitación que le 
fué enviada a nombre de la Agrupa-
ción Cívica. 
Y una grata comunicación del se-
ñor Urbano Donazar, Presidente de 
la Delegación de Guanajay, amplian-
do su telegrama sobre la constitu-
ción de la misma y dando una ex-
tensa relación de afiliados, añadien-
do que el doctor Abassolo, con des-
interés que la Agrupación agradece, 
se ña hecho caigo de tramitar en 
aquella localidad la nacionalización 
de las personas que lo deseen perte-
necientes a la Agrupación. 
ULTIMAS ADJHLK CICN ES RECIBI-
DAS 
Francisco Framil García, Oficios 
6; José María Miró Badía, Tejar en-
tre 15 y 16; Manuel Sánchez, Repar-
to Unión, Regla; Salustlano Estevez, 
Santa Catalina y Delgado. 
Manuel Flores y Fernández, Cu-
ba 116; Mariano Ferrer, Jesús Ma 
ría 11; Angel García, Luz 40; Aifre 
do Llanedo Vega, Mercaderes 18 
Benio Moreno, Industria 55; Waldl-
no Rodríguez Villar, Villegas 54; An 
tonio González Díaz, Villegas 54; Pe 
layo Menéndez Will, Banco de No-
va Scotja, 408; Rubén Peruyero, 
Banco de Nova Scotla, 408; José Al-
berto Bolaños, Independencia 47, s. 
José de las Lajas; José Mencio Ló-
pe„ Independencia 47, San ^José de 
las Lajas. 
Gaspar Martínez Fernández de Acu-
la, Estrella 129; Miguel- Adrover, 
Concordia 185, Letra A. ; Esnerto 
Rodríguez y Rodríguez, San Benigno 
61; Augusto Rodríguez y Rodríguez, 
Flores 27; José Beis, Ave. Menocal 
y Benjumeda; Mateo Coll, 12 núme-
D r 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico d«I Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista «n 
Enfermedades Secretas y de la PleL 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas; 
nes. miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecnencia oímos hablar de matrimo-
nios que "se tiran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, siempre de mal 
humor. Si tsatamoa de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, sin gusto para 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable-
mente sus ríñones tienen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con ír&-
cuencia indican que los ríñones requieren 
atención. Otros síntomas de desarreglo de 
los ríñones y vejiga son los siguientes. 
Incontinencia de la orina; dolor o ardor en el 
caño al hacer aguas; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o da 
mal olor; el orinar de gota en gota o a 
poquitos; la nqpesidad de levantarse en la 
noche a orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón alrededor de los tobillos; imposi-
bilidad de hacer fuerzas; respiración agotada 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados. Binó que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiga. Para combatir los síntomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T I L L A S \ Dr . B E C K E R 
para los RIÑONES y VEJIGA. 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
las recomiendan. Mientras mas pronto las 
tome, mucho mejor para Ud. 
Si su botica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker lo enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo de 
un giro postal por valor de B5 centa-
vos. Dr. Becker Medicine Co., 32 
Unió Square, Dpto. DM, New York, N. 
Y. 
ro 70; Mateo Coll y Rabassa, 12 nú-
mero 70; Antonio Mast'uco y Sevilla, 
Cuba 101; José Rey Llisui, Amargu-
ra 12; Santos Rodríguez, 21 y 23; 
Alvaro González Tamargo, Apodaca 
71, tercer piso, Dpto, 6; Antonio La-1 
vin Roig, Acosta 19; Agustín Díaz 
Naranjo, Sana Emilia y Pósito, J . 
del Monte; Nicanor Gutiérrez Arman-
cer, MaMrina y Capricho; Juan Ma 
ruri y Ayala, Arbol Seco 49. 
"La Flor de Pando", de López y 
Sánchez, Inquisidor y Luz. 
López Menéndez y Cía. 
Porta y Finlay 
Los Pinos. 
Luis Cabrera, 
Neptuno y Hospital. 
J.Zavalla 
Santos Suárez y San Indalecio. 
Méndez y Alvarez, 
Jesús del Monte y Chaple. 
Francisco Rodríguez, 
Almendares. 
El Jabón NEPTUNO, se ha im-
puesto en los hogares por sus bue-
nas cualidades y por la gestión 
del comercio inteligente que de-
sea servir bien a su clientela. 
N U E V O S R E G A L O S : 
La Providencia del Jabón 
NEPTUNO se ha mostrado nue-
Sra. Luciana Aldazábal, Estram-
pes y Gral. Lee. 
Martina Padilla, Gloria 165. 
Clotilde Morales, Rodríguez, 136. 
Francisca Bazanta Afango, 129, 
Julia Fernández, Cueto y Herrera 
Jesusa Díaz, Jesús del Monte 409 
Aurora Arias, Guasabacoa y San-
ta Ana. 
Laura Fernández, Avda. Acosta, 
397. 
Asunción Fernández. Pasaje del 
Príncipe 
Sra. Josefina López, Maloja 189 
Sra. Benita Fernández Primelles, 
Pogolotti. 
Sra. Francisca Díaz, San Maria-
no, 84. 
Sra. Caridad Enríquez, Calle M 
y 18, Vedado. 
Sra. Ramona Barros Villalón, 
Pogolotti. 
Sra. Aida Pérez, Crespo 10. 
Sra. de Fernández, Real y Gral. 
Lee. 
Sra. Rodríguez, Congreso y Maceo 
Sra. F. Llarena, Pogolotti. 
Sra. Rosa Jiménez, Príncipe y 
Hornos. 
Sra. Casimira Menéndez, Virtudes 
y Belascoaín. 
Sra. Aida Pérez, Salud y San 
Nicolás. 
Niño Ernestico Díaz. 
Sra. Elvira Torres, San Lázaro 98 
Josefa Alvarez, Maceo y Guana-
bacoa. 
Sra. de Pardo, San José y Aguila. 
Los consumidores del JABON 
y ayudan al desarrollo de esta n 
Aceite de Palmiche. 
vamente prodi|r4 siguieíí 
tes consumidoras: 
Cortes de vestidos y pie-
zas de tela rica de los 
ALMACENES DE 
L A NUEVA ISLA 
Monte 61 
Corsets y Fajas 
marca NIÑON 
San Miguel 179. 
Bonitos Thermos y varios 
útiles de cocina 
Ferretería LA FRANCESA 
O'Reilly 13 
Una linda lamparita y va-
rios juegos de café de 
ALMACEN " L A V A J I L L A " 





c£p Amistad 62. 
"NEPTUNO1*' cuidan sus intereses 
ueva industria criollísima a base de 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R N I N G U N O 
S A N T A M A R I A Y C A . S A N I G N A C I O 18. 
[ T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U Q N S t R R A U Ne- 4 ] . CONSULTAS 0 £ f a «. 
Especial para ios pobres de 5 y media a 4. 
S e a n t i c i p a n l a s P a s c u a s 
Con el fin de que todos nuestros clientes puedan par-
ticipar del espléndido surtido qae tenemos de estos exquisitos 
artículos. YA HEMOS PUESTO A LA VENTA 
TURRONES DE ALICANTE. GIJONA, YEMA y FRUTAS; 
MEMBRILLOS; CASTAÑAS; ALMENDRAS; NUECES; A V E -
LLANAS; TRUCHAS del NARCEA- SALMON del S E L L A ; AN-
GULAS; JAMONES y LACONES de AVILES y GALLEGOS; 
CHORIZOS y MORCILLAS "MANIN"; EMBUCHADO y LO-
MO de la S I E R R A ; CHORIZO PAMPLONA; SALCHICHON 
D E V I C H ; SOBREASADA de MALLORCA; Quesos de Cabra-
les. Reinosa y Gallegos; Mantequilla fresca sin sal. 
Con esto y Vinos de Rioja y Sidra Natural "MANIN", sí 
se puede ir hasta el fin 
CASTAÑAS ASADAS Y SIDRA 
Todos ios días 
" G f t S f t M f l N I N " 
V 
OBRAPIA 90 TELEFONO M.5727. 
m a m 
ó V . O G . - o l l i c o r s u p r e m o 
'AGINA CUA1KO UIAKIO D t LA MARINA Novienbre 13 de 1924 
m i n a s 
i 
U N A C U C H I L L A D E T R E S H O J A S 
" N Ü E Y E C I T A ' ' 
- A l o j e n 
m Descubrimiento de I m VITAMINAS ha rerolticloiiaao en grm 
numera enestroe conocimientos del valor de los alimento» y las medicinas. 
Al examinar diferentes productos con el propósito do descubrir el 
contenían VITAMINAS, se descubrió que el Aceite Puro de Hígado do 
Bacalao s c b ú u so usa en la preparación do La OZOMÜJbSION contiene 
como yeinte veces mis VITAMINAS que ningún otro producto conocido. 
5Sto reveló la verdadera causa del, PODER MARAVILLOSO DE LA 
«MOMULSION PARA DAR SALUD V FUERZAS. E l Aceite de Hígado 
do Bacalao es ej más rico de todos lo» productos conocidos en las impor-
tante» VITAMINAS, sin los cuales no «a posible tener salud y tuerza», y 
aún la vida misma no puede existir. 
L a O Z O M U L S I O N et el M á s Rico y M á s Puro Aceite 
Medicinal de H í g a d o de Bacalao de Noruega. 
O Z O M U L S I O N 





A C C E S O R I O S D E B A Ñ O 
• • • • • • • • • • • • • 
N T R l G A D O 
l l \ CUALQUIliR 
P A R T E DE. L A 
REPUBLICA 5 I A 
G A S T O S EX-
T R A S DE fLETE. 
S u Cuarto de Baño 
no está completo» si no tiene los 
accesorios necesarios. 
Una Buena Banadera 
resulta incómoda si Ud. no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todca 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS 0 SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ESMERADA ATENCION A LOS PEDIDOS 
DEL INTERIOR 
A r e l l a n o t H i a 
MARTA ABREU.(*Ma«5uiu)Y HABANA 
.TELEFONO A-3329 i 
(POR ANGELO PATlU) 
"Un regalo; un disgusto: 
ua padre Que calla; 
un dedo vendado; ór-
denes severas; confisca 
ción del instrumeulo 
del delito; protestas; 
lloriqueos; negociacio-
nes; devolución del 
arma "suicida" y un 
ütil de cocina Cuya 
vida se prolonga.. • 
I>leg6 el santo de Lulsito y su pa-
pá le regaló una cuchilla "uueveci-
ta", muy afilada, con tres hojas 
"y todo". "Ya que me he decidido 
a comprársela —-dijo el buen padre 
al mercader— démela buena. Me 
acuerdo de lo mucho que gocé cuan-
do yo tuve la primera cuchilla. 
¡También era de las buenas! La per-
dí y la encontré cien veceá.. ." 
Luisito estaba encantado con ol 
regalo y corrió presuroso a mostrár-
selo a sus amigs en la primera opor-
tunidad que se le presentó. ¡No fal-
taba más! ¡Se trataba nada menos 
que do una magnífica cucbilla, gran-
de, cortante, capaz de sacar astillas 
al palo más duro, la más pesada, la 
más agresiva que había en la parti-
da! Peroj a las pocas horas cortó 
el palo, . . . y el dedo que tras él 
había* 
"Se me escapó",, dijo el muchacho 
mientras que, con 1a mano ilesa, tra-
taba de contener el torrente de tibia 
grana que le salía a raudales de la 
incisión. "No es nada mamá ¡yo sé 
usarla! pero se me escapó". 
"¡Ya lo esperaba!", contestó Ta 
atribulada madre con tono doctoral 
y amargo. "¡Ya -iabía yo que iba a 
pasar "esto"! No só donde tenía U 
cabeza tu padre cuando te compró 
ese abominable cachivache; debiera 
habérsele ocurrido que iba a pasar 
esto"; pero yo me encargaré de que 
no suceda más. yi ver, venga *^a 
cuchilla y ni siquh'n» me la pid*:-
hasta que me conste aue sabes usar-
lal" 
Grandes fueron los lamentos y las 
protestas de pericia y maestría del 
niño. Ante el dedo vendado, el pa-
dre apenas se atrevió a abrir la bo-
ca y la madre creyó que el culpable 
y, a la vez, víctima debiera hacer lo 
mismo por análoga y sencillísima ra-
zón; pero no fué así por cuanto Lui-
sito subió de tono sus protestas. 
Gritó, pateó, se quejó y suplicó. 
"¡Es el regalo de mi santo! ¡dame 
la cuchilla! ¡quiero la cuchilla! ¡pa-
pá me la dió¡"; llantos, gritos y pa-
taditas nerviosas... 
"Ya he dicho tod^ lo que tenía 
que decir", interrumpió la buena 
señora. "No volverás a verla en tus 
manos hasta que sepas usarla. Eso 
es todo. L q mejor que puedes hacer 
es callarte. ¡Basta de llanto! O te 
callas o te moto en la cama. ¡Pues, 
Señor, no bastaría con que te hubie-
ses lastimado sin que ahora forma-
ses todo este escándalo!" 
Siguió una especie de tregua sor-
da y llena de sordos murmullos quo ¡ 
se prolongó hasta la tarde del dial 
siguiente en que Luislto se acordó' 
del despojo de quo había sido obje-j 
to y volvió a levantar la voz exte-
riorizando a mares su indignación. 
"¡Es una gran cuchilla y papá me 
la dió el día de mi santo! ¿Por qué 
no voy a poder usar yo mi cuchilla? 
¿eh? Pero la negativa de la madre 
era hermética, rotunda e irreducti-
ble. 
Empezaron luego los argumentos. 
"Tú dices que np puedo tenerla has-
ta que aprenda a usarla, ¿no? Bue 
no; ¿y cómo voy a aprender a usar-
la si no me la dejas usar? ¿eh? ¿co-
mo puedo? 
"Basta. Allí tienes la horrible 
cuchilla y juega con ella; pero no 
me vuelvas a hablar de ella, ¿has 
oído?" 
Pues bien, no obstante yo creo 
firmemente que todo mu^bacho de-
biera tener su cuchilla. Sé positiva-
mente que lo primero que hará será 
"probarla" en los objetos más que-
ridos de la casa; cortes en la amada 
silla de abuelito, muescas en la me-
sa del despacho y floridas iniciales 
en la blanda madera del velador. . . 
ni el pupitre de la escuela se libra-
rá del tormento. Sé también que se 
herirá los dedos; todos lo hacen; 
pero creo así y todo que DEBEN 
TENER SU CUCHILLA. 
Ni hace falta que sea una cortante 
espada ni ene te ij.a el filo oe un 
bisturí; vero sí lo suficiente afila-
da para arrancar una fhri astilla a 
cualquier trozo de madera. ¿Ah! ¡Y 
por lo menos dos o tres hojas! Ade-
más, (acaba de ocurrírseme una ven 
taja más) el cuchillo de pelar las 
papas uq se gastará tanto... 
A C E I T E / 
M A R T 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 , 2 , 4 ^ , 9 Y 2 3 U B S . E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
u e 
A N U N C I E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " NO E S G R A N -
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y . . . S l f i 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
E l secreto de esa eleeant*. ««J i . 
natural de la c a b e l l e ^ 
muy sencillo y está al alcancé J 
Moje una esponja o un trapo üJ; 4 
d a n d e r i n T 
y frótese el cabello, antes de £ 
B resultado es t̂antánTOy a(im-J 
b\ continua haciéndose ê ta ¿ E S 
^ariamente, su cabellar» * C0I1 ^ 
lozana y abundante, a !* vez 
y tedoi 
mismo! 
 s sa. íCompite un írasc^ 
•ompre este paquete. 
Rechace tod» 
imitación. L a s m a d r e s s a b e n 
D E P A L A C I O 
INMIGRANTES 
Ha sido autorizada la Compañía 
Frutera y Azucarera de Cuba para 
Introducir 2.500 bra|ceros antilla-
nos para las laborea de la zafra en 1 
el central Tánamo, Oriente. 
ACUERDOS 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del (Ayuntamiento de Gibara, 
sobre contratos de alumbrado pú-
blico, 
—Dsl Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas sobre contratar por 
cinco años en vez de por uno el ser-
vicio d¿» alumbrado público. 
—Del Ayuntamiento de Matanzas, 
por el cual se autorizó al Ferroca-
rril de Hershey para construir un 
chuebo en el desviadero 46, toda 
vez que eso corresponde a la Comi-
sión de Ferrocarriles. 
—Del Ayuntamiento (de Melenia 
del Sur, por el que se declaró exen-
to del pago de la contribución el 
automóvil del Jefe Local de Sanidad. 
A FEI>IOITARI>0 
E l Secretario de Gobernación In-
formó ayer al Jefe del Estado que 
había recibido la visita de los seño-
res Carlos de la Rosa y Clemente 
Vázquez Bello, los cuales fueron a 
felicitarlo por el orden con que se 
i desarrolló la lucha comiciai y por 
la conducta que hubieron de obser-
I var loa supervisores militares. 
OBRAS PUBLICAS 
E l señor Carrerá, Secretarlo de 
Obras Públicas estuvo ayer en Pala-
cio a informar ai señor Presidente 
de una reunión que había celebran-
do con los ingenieros jefes de los 
distritos de Santa Clara y Camagüey, 
para tratar sobre un amplio plan de 
construcción y reconstrucción de ca-
rreteras en dichas provincias. 
También interesó el señor Secre-
tario la situación de distintso cré-
ditos para poder emplear nuevo per-
sonal y hacer algunas reposfeiones. 
El señor Carrerá se propone ter-
minar algunas importantes obras 
antes de finalizar el mes en curso. 
A DESPEDIRSÍI 
Ayer estuvo en Palacio el Secre-
tario áis Agricultura, Genei'&l Be-
tancou t̂ a despedirse del Jefe del 
Estado por embarcar en ei mismo 
día para la provincia de Pinar del 
Río en viaje relacionado con los so-
corros a los damnificados por el ci-
clón. 
SITUACION D E L TESORO 
E l Secretario de Hacienda infor-
mó ayer al señor Presidente que la 
existencia en el Tesoro ascendía a 
la suma de $24.883.46 y 187 cer-
tificados sin abrir. 
E L GENERAL MONTEVERDE 
Hoy será recibido en audiencia 
por el Jefe del Estado el General 
Monteverde, del ejército español, 
que se encuentra de temporada en 
la Habana. 
CARRETERAS 
También visitará hoy al señor Pre-
sidente una comisión dé agriculto-
res de Sagua de Tánamo, que irá a 
interesarse por la construccfSn de 
varias carreteras en aquella zona. 
T ? h ú l t i m o consejo que una madre 
da a su hi ja es, sin duda, e m i -
nentemente sensato. L a madre sabe 
las penas y sufrimientos que t endrá 
que soportar su h i ja , si no conserva 
su salud y sus fuerzas. 
D e modo que, en el ú l t i m o instante, 
advierte a la joven desposada que no 
cuerpo a recobrar la normalidad, 
una vez que haya nacido la criatura. 
E s insubstituible para la madre du-
rante la lactancia y suministra al bebé 
el al imento que s ó l o una madre 
sana y contenta puede dar a su hijo. 
L a s s eñoras de m á s edad saben que 
el Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
olvide el Compuesto , que de tanto \ P i n k h a m las ha librado de dolores 
le h a servido a ella en varios p e r í o - y sufrimientos durante m á s de c in . 
dos de m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l e s y que 
la h a mantenido vigorosa y sana. 
D u r a n t e el embarazo, la señora debe 
t o m a r r e g u l a r -
mente e l C o m -
puesto Vegetal de 
L y d i a E . P i n k -
h a m , que le dará 
f u e r z a s p a r a e l 
a l u m b r a m i e n t o 
y ayudará 
cuenta a ñ o s . H a sido puesto a prueba. 
L o s substitutos y las imitaciones no 
real izan nunca su maravillosa obra. 
a su 
Alivio total 
Sufría de dolores en la cabeza, en los lados y 
siempre me sentía cansada para el trabajo. 
Oí hablar del Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y obtuve magníficos resultados 
tomándolo. Lo recomiendo a mis amigas y 
le doy permiso de que publique esta carta. 
Juana Travieso, 48 Maizales Street 
Naguabo, Puerto Rico 
¡Jóvenes! | Insis-
t a n e n p e d i r 
siempre el l eg í -
t imo Compuesto 
Vegetal dp L y d i a 
E . P i n k h a m — 
q u e las m a d r e s 
s a b e n l o q u e 
va le l 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
t.VQiA 6»í.P1NKHAM^ MEDICIN E C O . r LYNN,. MASSw 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a ^ | L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 2 7 
l ü L T A B 0 S 




Oe venta en la Librería "La Moflerna 
'oeala", Pt y Margall, (antes Obispo) 
núsus. 135 y 137) 
(Continúa) 
ha frecuencia... ¿no cae usted,?... 
( —¡De veraa que no!—articuló 
raspar dueño de sí mismo nueva-
aente. 
—Entoices, voy a precisar... Es 
ma mujer que no es felli en su to-
a r . . . y que se ha casado con un . . . 
uñante. . . es decir,., ¡Dios mío, 
ómo espl:carle a usted esto!,,, se 
a casado... vaya, con un hombre 
orno U8t«d, 
Esta vez, Gaspar pallüació ante el 
asulto, Pero Chopinette era cóm-
lice de sus bajezas,., ¿qué podíi 
acer? 
—¿Eh? Apuesto a que empieza 
sted a comprender. 
—Aun no. 
—¿Qué nombre daría usted a la 
iujor tan linda, tan tnste y tan 
tiferma y que al regresar a la ca-
lle de SpcntinI, se dirigiese al do-
micilio conyugal por la avenida del 
Bosque de Bolonia, la avenida Fried-
lan y el bulevar Haussmanu, para 
desembocar frente a la iglesia do 
San Agust ín. . . cerca do '.a calle del 
Geneiai Toy? 
La palidez de Gaspar acentuó. 
Pero callaba. Escuchaba. 
—Primero, delante de la Iglesia, 
racila. Luego, entra. For último, 
después de haber rezado y llorado 
mucho, se resigna a volver al hogar 
traicionado. . , olvidado por unas 
horas de embriaguez amorosa,.. y 
ese hogar no está lejos... está allí, 
junto a la Iglesia.. . y en una ele-
gante casa de la calle del General 
Koy la mujei culpable, la mujer 
adúltera desaparece al fin, secándo-
se los ojos.. . 
Un largo silencio; Chopinette y 
Gaspar se miran de hito en hito. Esta 
vez la alusión era tan clara, que no 
pudo quedar ni sombra de duda en 
el alma del joven. , , 
Esa mujer de que habla Chopi-
nette, es su mujer. 
Elena continúa con sonrisa ma-
ligna: 
— Y es usted tan testarudo, que 
estoy segura de que, apesar de to-
dos estos datos tan preciosos, no 
querrá usted reconocer a esa pobre 
criatura. . . y me obligará a pronun-
ciar su nombre. . . 
Con una rabia terrible, que ape-
nas puede reprimir, murmura Gas-
par: 
—Te equivocas, tendré ese valor. 
—Vamos a ver . . . * 
—Su nombre de pila, ¿no es Re-
gina? 
•—Bravo... Va usted bien... 
— Y es ia mujer de. -, Regina... 
la mujer de Gaspar de Mauleon, . . 
Se enjugó maquinalmonte la fren-
te, bañada por un sudor de angus-
tia. 
No quería a su mujer. ¡Qué im» 
porta! Su orgullo se rebeló por un 
momento. 
De repente, se precipita sobre Cho-
pinette, La coge por la garganta. La 
tira al suelo. 
—Mientes, miserable. . . 
Pero en el acto se alborotan to-
dos. E l sótano ee había ido llenan-
do poco a poco- Los hombres su-
jetan a Gaspar, y se le llevan. Las 
mujeres levantan a Chopinette, y la 
rodeai|. Gaspar vuelve en su acuer-
do, y se echa a reír con risa nervio-
sa. Chopinette hace otro tanto, des-
pués de tomar aliento. . , 
Gaspar se ha serenado rápida-
mente. Bebe, una tras otra, dos o 
tres copas de coñac, y al fin su ros-
tro recobra su expresión de dulzura, 
sus ojos tórnanse'lánguidos nueva-
mente, y con la punta de los dedos 
se atusa hacia arriba las guías de 
su bigote negro, 
—iPerdooa, Chopinette, si he esta-
do un poco brusco,. 
—!Oh! le perdono a usted,.com-
prendo su emoción. . . . La verdad es 
que no le engañé al decirle que mi se 
creto valía mucho dinero. 
Un júbilo extraño iluminó de re-
pente los ojos de Gaspa. 
Sin duda acababa de ocurrírsele 
una nueva infamia. Y se vió esto 
tan claramente en la expresión de 
feroz alegría que tomó aquel agra-
ciado rostro, que Chapinette ex-
clamó: 
—Apuesto a que acaba usted de 
pensar algo que favorece sus pro-
yectos. 
Al pronto, no contestó. Meditaba, 
Y sonreía, terrible. Luego, Elena 
advirtió que bajaba la cabeza apro-
bando su misteriosa resolución . Y, 
sacando su cartera, cogió de ella 
otro billete dé mil francos, 
—Chopinette, acabas de hacerme 
un gran favor., para recompensar-
te, te he maltratado,,. Aquí tienes 
un papelito que te hará olvidar, , 
-—¡Uracias, "sito"!dijo Elena adop 
tando el lenguaje del pueblo bajo 
y haciendo el saludo militar. 
Y salieron juntos. 
Arriba, en la calle del Bac, se se-
pararon sin decirse uní', palabra. 
—No daría yo tres francos por su 
mujercita, , .ni por el duque,.. 
Se encogió de hombros, indife-
rente, 
—Cada cual se ocupa de sus 
asuntos. , , . 
Y se volvió al hotel de Mauleon, 
en donde dormía Haitiana. 
VI 
UN AMOÉ, FURO 
Aunque tenía confianza en Cho-
pinette,—y por lo demás, la preci-
sión de lo.s detalles dados por la don-, 
celia era una prueba evidente de| 
que no se engañaba—Gaspar de! 
Mauleon quería comprobar por sí 
mismo los amores culpables de Regi-
na, 
Gaspar, aunque arruinado, ocupa-
ba en la calle del General Toy uní 
cuarto de diez mil francos. Necesi-I 
taba aparentar, Pero los muebles 
magníficos, las chuciierías costosas, 
los cuadros, habían ido saliendo 
uno a uno de aquel cuarto para vol-
ver a manos de los tenderos, confor-
me lo iban exigiendo las necesidades 
del dueño. De suerte que poco a 
poco fueron quedándose vacías todas 
las habitaciones. 
En aquel momento, sólo estaba 
amueblada aún, casi suntuosamente, 
|«Jt salón. En el salón entraban los 
amigos que había interés en conser-
var, o los extraños a los que había 
¡interés en engañar. Pero esto era 
todo. E l resto revelaba, uná extraña 
miseria y ponía de manifiesto todo 
lo que aquela vida teixía de ficticio 
y de artificial. 
Al volver a su casa, Gaspar no al-
teró en lo más mínimo sus costum-
bres. No intentó ver a su mujer. 
No pareció ocuparse de ella más de 
lo que se ocupaba de ordinario. 
Y sin embargo, aquel úik la vigiló 
con feroz atención. 
Había encontrado la manera de 
vengarse, y dy vengarse lerrible-
mente, 
Su espera duró poco. Regina, cre-
1 yéndose en seguridad, disimulaba 
mal. E l primer día o.ue salió, la si-
guió, llegó detrás de tila sin tro-
piezo a la calle Spontine; la vió en-
trar en el hotel indicado por Chopi-
nette, y espejó la llegada dei ouquu 
de Seuencourt, 
Pocos segundos después, apareció 
el duque. 
Esto hubiese podido bastarle. Pe-
ro no. Pareció saborear su vergüen-
za, recrearse en la comprobación de 
su deshoma. y cada vez que iba allá 
y velía reunirse a los dos amantas, 
su agraciado rostro seductor y de 
una dulzura engañosa no dejaba de 
iluminarse con una sonrisa, 
¿Era verdaderamente culpable 
aquella Regina de los ojos puros? 
Había amado a Gaspar con pasión. 
Preciso era que le hubiese amado 
con toda su alma, puesto que le sa-
crificó su honor de muchacha. , 
Pero cuando se casó,—antes al 
otro día de la seducción,—este amor 
se convirtió en desprecio. La des 
graciada juzgó pronto a aquel hom 
bre, y adivinó que había caído en 
manos de un infame. 
Y los días que siguieron al del 
Matrimonio, no modificaron su opi-
nión ni hcieron reñacer el amor. 
Conoció todos los sufrimientos. 
Aquella mujer fué una mártir, Pion-
to se sintió enferma. Y cuando el 
médico la reveló que su corazón te-
nía una herida de las cue no se per-
donan, sintió una alegría inmensa y 
murmuró: 
—'Dios mío ¡qué feliz soy!. 
E l deber obligaba al médico a re-
velar aquella enfermedad al , 
marido. Y así que .ÓI1 
enterado, estrechó con efus 
manos del doctor, , usted5c% 
—Doctor, nunca sabrá u s * ^ 
to me complace lô quo w 
decir. , u0 se K.. 
Y el médico creyó que b 
vuelto loco../cuando ^ P eIlC16r 
cía otra cosaNque descuom | 
mente el fondo de su co ̂  de ^ 
Desde entonces, a P*1 sU cas • 
día, Regina se encerró e^^.^^ 
Ya no se la vio más eü d0 
Pero alguien se ab̂ y la 
ella hacía l l ^ Z n ^ ^ Era el duque de b.u ÛJ 
La desaparición de U Pgte ^ J 
no hizo más que a-^ar wbia 
Y, ya qu^ no podía je oCa ^ 
yá que se le T?"™b*Jl el ^ 
de declararla su pas^n, 
i escribió. h0 t i e ^ 13 
Regina estuvo mu^ 
responder. ^T0^üdt) las ^ jjo 
ofrecían, en ^ ^ J ^ ñ ' j i l f 
pruebas a que estaba ^ 
era la felicidad ^ u*. 
de su vida? 
rayo de soi so 
la muerte? t : ...moo se 1 
caro:, de esta ^ ^ n e ^ . 
J'o* últim0' 1 ela ̂ eS? aa< a su casa, sm q«e . . j 
Y ent:;ee 'e adorajg ^ mujer que b° .^ón d ? ^ ^ ^ extraña conve s.c-or 
te, en la que ei 
J O XCII 
DIARIO 
;itl»' 
D e 1 6 
a S O 
H e a ^ u í e l 
R e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a u s t e d 
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C A S O S E C O S A S 
Muchas de las llamadas medicinas modernas que 
hoy día se ofrecen como t ó n i c o s o reconstituyen-
tes se basan en la acc ión de drogas fuertes y alcohol. 
Esta clase de estimulantes nunca curaron debilidad o 
enfermedades. Las autoridades méd icas hoy m á s que nunca 
recurren al uso de alimentos concentrados para combatir 
debilidad del organismo. 
E m u l s i ó n de S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
que abastece nuevas fuerzas al cuerpo entero, nueva vida 
la sangre y los nervios y el medio fáci l y seguro de 
reconstruir energía . Fortalece en todas las edades 
de la vida. N o importa su edad (o sexo) 
hallará U d . positivo provecho en la 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
DOS MANOS 
• Crea vtoc S***-
Copcnhogt" 
I1AÍIA1A....!( 
i C ó m o s e v é 
qae Te c r i a r o n 
c o q L E C H E 
D O S M A f l O S ! 
L E C H E D A / 1 E S A 
ú n i c o s DisTnmuiDonES: 
R A M O M L A R R E A v O 
i1t»t)5IÍC). - Oficios 20 Y 22 - Teléfs. A-1454 - A-1334 
M O D E R N O S 
O R I G I N A L E S 
V e n u s P a r i 5 
E S T I L O S P A R A 
L A 
E S T A C I O N 
V e n u s P a r 15 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
Y e n u ^ P a r í s 
V É n u s P a f ^ s 
^ n f i ^ a a C a b r i s a s ) 
R E I N A Y G A U A N O 
h m A K T I F L E M A T I C O 
d e l 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
finn.8 A . S Í»̂ n.,.,Lr?lf.d-ales del H^ado, Estómago, Intes-
tino», Corazón, PALUDISMO, Congestiono*. Reumatismos). 
2 Ucuchiradaspor la mañana de tiempo en Uempcasegnrin mi perfecta salad. 
s ^H^ASdeeitractodeELIXIR ANTIFLESATICO de GÜI1LIÉ 
^enen bejo un pequeño volumen lns propiedade8 del Elixir) 
PARI3. 32. Rué de Grenelle. Y EH TODAS LAS FARMACIAS. 
COMENTANDO UN CABLE 
Sintió bajo su planta Galileo 
nuestro globo rociar"; mas se engañaba, 
porque ahora otro sabio americano 
no lo siente rodar bajo su planta 
y asegura y sostiene que la tierra 
siempre está fija y que su forma es plana. 
Si es verdad lo que afirma el nuevo sabio, 
hay derecho a pensar que aquel de marra? 
cuando dijo que el Globo se movía, 
bajo el influjo del licor se hallaba. 
¿No es un hecho probado que las cosas 
le dan vueltas a todo el que se embriaga? 
Plana o redonda, quieta o movediza 
todo debe importarnos una papa. 
Si da vueltas, ¡loor a Galileo! 
Nadie pretenda discutir su fama; 
y si es plana, ¡que viva el nuevo sabio! 
Ninguno trate de enmendar la plana. 
cQue resuelve saber si ella está fija? 
¿No es lo mismo redonda que cuadrada 
Lo que debe importar a los humanos 
es que dé mucha fruta, mucha vianda; 
que "tripas llevan piernas", como dijo / 
el famoso escudero Sancho Panza. 
Sergio ACEBAL. 
N o te a f l i j a s . E s a 
tos n o d u r a m u c h o 
L a Miel de Alquitrán de Pino del 
Dr. Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos médicos, com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. Lim-
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos cosí 
en el acto. 
E n las Farmacias 
U A V I Z A l a t e z , d o t á n d o l a d e t e r s u r a 
i n c o m p a r a b l e y d e f i n í s i m o a r o m a , 
e l s u p r e m o 
J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O 
E l más detergente de los jabones de tocador 
F i o r a l i a M a d r i d 
í m i n m c i p w 
F I E S T A S E N H O N O R D E NTTES- , 
T R A S R A . D E L O S D E S A M P A R A D O S 
E l señor Nicolás García, Secreta- i 
rio de la "Primitiva Real y Muy | 
Ilustre Archicofradía de María San- i 
tísima de los Desamparados", y a ' 
nombra del Presidente de esa insti-
tución, señor Ignacio Plá, ha solici-
tado de la Alcaldía la correspondien-
te autorización para las fiestas re-
ligiosas que lian de efectuarse des-
de el día 13 al 24 del actual, en 
la Iglesia de Monserrate, en honor 
de la Patrona de ese templo. 
E n la solicitud se desea autoriza-
ción para disparar voladores ei día 
13, cuando se inicien los festejos y 
se proceda a izar la bandera de l a ' 
Congregación; y para que el día 23 
la procesión que se organice, haga 
el siguiente recorrido: Vflluendas 
hasta Lealtad, de allí hasta Animas 
y por ésta calle hasta Aldama, to-
mando nuevamente oor Vüluendas 
hasta el templo. 
L a procesión saldrá de la Iglesia 
de Monserrate a las cuatro de la tar-
de del expresado día 23, formando . 
en la misma los cuerpos de bombe- j 
ros de Regla y Guanabacoa, y dis-; 
tintos colegios particulares. 
L A L E G I O N C U B A N A 
E l señor Luis Valdés y Valdés, 
en su condición de presidente de la 
institución "Legión Cubana", se h>x 
dirigido al Alcalde solocitando per-
miso permanente para que los jó-
venes que integran esa organización 
cultural, puedan marchar, en forma-
ción, por las calles de la Habana, 
cuando tengan que concurrir a cual-, 
quier acto público. 
E n la solicitud se expresa que 
esa agrupación tiene por principal 
objeto, la educación física, moral e i 
intelectual de la juventud cubana. 
27 del actual en el Cementerio, jun-
to al panteón de los Estudiantes. 
L a O p i n i ó n de un m é d i c o 
E l Dr. George Pile, de Panamá, escribe 
manifestando que el T O N I C O A N T I F E -
B R I L Y F E R R U G I N O S O D E L E O -
NARDI constituye un excelente remedio 
contra las calenturas y fiebres. 
E L T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I cura 
inmediatamente las calenturas y las 
fiebres, y aun hace más. Vigoriza y 
purifica la sangre. Es un tónico que 
restora la salud y la fuerza. 
E L T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I está 
garantizado como el mejor medio de 
curación. Se vende a condición de de-
volver el dinero si resultados no son 
satisfactorios. Pida a su farmacéutico 
L E O N A R D I . 
UNICOS RECEPTORES 
OBRAPIA 11-Y 13, T£L.M-16a7. 
• ¿POJE UD. DAR A CONOCER UN PilOD'JCíO NUEVO? 
— — A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P E N D I E N T E S D E C A F E S Q U E 
P R O T E S T A N ) 
E l Secretario de la "Unión de De- I 
pendientes de Cafés de la Híibana", ¡ 
señor Hilario Alonso, ha remitido j 
al Alcaide una comunicación en la 
cual protesta de las constantes vio-
laciones de la Ley del Cierre que 
con perjuicio de la dependencia, se 
vienen cometiendo por los dueños 
de cafés de ésta ciudad. 
También el señor Emilio Camoi-
ras, vecino de Suspiro 18, se ha di-' 
rígido al Alcalde para denunciarle 
las infracciones de la Ley del Cie-
rre que realizan los dueños de. ca-
fés, citando casos determinados. 
ORADOR SAGRADO 
E l Emo., señor Obispo de la H a - ' 
baña ha participado ayer al Alcal- ' 
de, haber designado al Padre José 
Rodríguez Pérez, de la Iglesia de 
San Francisco de Paula, para que 
pronuncie la oración sagrada el día 
P U L M O V I D A 
E L TONICO DEL PULMON 
D E L P E R S O N A L 
Por el Alcalde Municipal, señor 
Cuesta, ha sido nombrado el señor 
Antonio Méndez y Méndez, Jefe del 
Negociado de Primera Clase de Re-
gistros Pecuarios y Alcaldías de Ba-
rrios . 
• — E l Alcalde ha decretado la ce-
santía de los señores Angel Truji -
11o, jefe de Enfermeros del Hospi-
tal Municipal; y de Enrique Codina 
y Pedro Díaz, miembros del Cuerpo 
de Extinción de Incendios. 
E X E Q U A T U R D E E S T I L O 
L a Secretaría de Gobernación ha 
comunicado a la Alcaldía, que por 
la Secretaría de Estado de la Repú-
blica se ha concedido exequar de 
estilo ai señor Arturo Tinoco y Ji-
ménez, para que pueda ejercer fun-
ciones de Cónsul General, Ad-ho-
norem, de Costa Rica, en Cuba, con 
residencia en la Habana. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
ayer las siguientes licencias comer-
ciales: 
Antonio Paz, para venta de aves I 
y huevos; en Cuba 98; Vicente Vi -
llasuso para tren de lavado \ i Vi-
lluendas 143; Antonio Rosuh, para | 
comisionista con muestras, en Vi-1 
llanueva 12; Automotive Specialties i 
Co.; para comisionistas con muestras I 
en Aguiar 64; Julián Soler, para vi-j 
driera de tabacos y cigarros en Ani-
mas y Labra; Angel Horeus, para 
venta de aves y huevos en Víctor 
Muñoz 36; Matías Guerra, para ex-
pendio de leche en Salud 142; J . 
Camps, para consignatario de bu-
ques de travesía, en Jesús " a r i a 82; 
Sindicato de Artes Gráficas de la 
Habana, para Litografía en Almen-
dares y Bruzón y Geerd Schonenlier-
ge, para carnicería en 10 entre 23 
y 25. 
M U L T A S A L C O R R E C C I O N A L 
Por el señor Emilio Núñez, Jefe 
del Negociado de Multas, se han re-
mitido a los distintos Juzgados Co-
rreccionales de la Habana, 3 6 expe-
dientes de multas de infractores mo-
rosos, ascendiendo a $422.00 el 
importe total de esas multas. 
Durante el jasado mes de octu-
bre se tramitaron por el citado ne-
gociado 3.460 expedientes de mili-
tas, que importaron $7 .013 .2? . 
£ / e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
j 
brinda a l pueblo consumidor 
productos superiores y de alta 
calidad y de cuidadosa ela-
boración. Tras e l nombre de 
" h a Estrella", hay un an-
cestral prestigio obtenido a 
ftlers^a de bondad, T pién' 
sese en la grandes^ de una 
garantía cuando es el tiem 
po lo que la ha consolidado. 
CHOCOLATE, BOMBONES, GAIÜTKAS. 
BIZCOCHOS. CONFITURAS, CARAMELOS 
MUITIPLE 
TOS • CATARRO • GffIPPE 
DE VENTA EN FARMACIAS 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
, r 
S A L H E P A T I C A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e f u e r z a . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
¡ T o m e S A L H E P Á T I C A ! 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por lo» fairicamtes do la Patto Dentifirca IPANA 
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H A B A N E R A S ] 
E N L A Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S 
El i DOCTOR G! l ' I L L E R M O P I 
Acabo de saberlo. 
Y muy gustoso lo bago público. 
Ha sirio nombrado dentista de la 
Asociación de Dependientes el doc-
tor Guillermo Pí y Muñoz. 
Hijo de ' un compañero querido, 
Guillermo TPí, a cuyo cargo está en 
el D I a K I O la sección deportiva. 
E l joven profesor dental prestaiH j 
sus servicios en la casa de salud a 
la vez que en el palacio social. 
Servicios diarios. 
A horas convenientes. 
'Son sus horas de consulta en la 
quinta L a Purísima Concepción de 
una a tres d'O la tarde. 
Y estará de cuatro a seis en la 
casa de Prado y Trocadero. 
E l doctor Guillermo Pí y Muñoz 
tiene establecido su gabinete particu-
lar en Concordia 65 <Íesde hace dos 
años. 
Tiempo que es él mismo qfffe lo; 
cuenta el acreditado centro L a Bon-
dad entre su nutrido y brillante cuer 
po facultativo. 
Numerosa es su clientela. 
Y repetidos sus éxitos . 
A L M A G 
n 
C o l e c c i ó n d e S e d a s 
D E L D I A 
FUNCION B E N E F I C A 
E K P A Y B E T H O Y 
Función extraordinaria. 
De gran atractivo. 
Celébrase esta noche en Payret a 
beneficio de la sociedad A . B . C , 
con los elementos de la Compañía 
Pous y Gomis. 
A su mayor éxito concurren tam-
bién la soprano Dora O'Siel, el te-
nor Anselmo Castillo y el barítono 
José A. Abella. 
Llenarán con selecciones de óperas 
números diversos del programa. 
Habrá un duetto. 
Por Luz Gil y Pous. 
Rafael AIsina, el siempre aplau-
dido barítono cubano, deleitará al 
público con canciones cubanas de j 
su repertorio. 
Y además de la representación de | 
la revista Habana-Barceliona-Habana 
se estrenará E l Presidente Electo, 
saínete de actualidad, por la Com-
Pdñía Pous y Gomis. 
Toca la banda de Marina. 
D E L C A R T E L 
P U N C I O N E S S E MODA 
E n Fausto. iQ. Nilsson y Tully Marshall. 
Jueves de moda. Olympic. 
Pasará por la pantalla la cinta | Va Erase un Príncipe, hoy. 
titulada Por un. hombre en las tan- Y se repite la exhibición de la 
das de gala. ¡cinta Niñas de Sociedad,en los tur-
Una creación del genial trágico i nos preferentes de Campoamor. 
James Kirkvood secundado por Ana ¡ Fué un gran éxito ayer. 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
N O C H E 3>E TjOS J U E C E S 
De gala. Algunos muy numerosos. 
E n gran animación. | Entre otrog( el del uustfe Minis-
Así habrá de versp hoy el roof i j m , 1 , * « j , 
del Sevilla-Biltmore ¿n el segundo tro dei Brasi1' al (lue he tenido el 
jueves de la nueva temporada. honor dt. ser invitado. 
Habrá parties diversos. 1 Asistiré. 
7 / u e s i r a 
1 
4 
m M E D I A S D E S E D ñ 
V A N R A A L T E 
Demuestran la Suprema Klegancia de las damas que las usan. 
Acentúan las belláj curvas de las pantorfillas. Son da aeda, 
fresca, confortables y 
No se pasan. 
Todas se garantiza!». 
Si se pasan, se cambian 
por otras. 
Pida siempre Medias da 
Set*a 
Nuestra colección de sedas in" 
vernales es de una extensión im" 
ponderable, comprende todas las 
calidades imaginables, todos los 
precios, todos los estilos, todas 
las tonalidades; es de lo más 
completo que se ouede, presen-
tar. 
En este anuncio de hoy nos 
referimos únicamente a las sedas 
de precio más económico, las 
que están expuestas en sendas me-
sas distribuidas por el salón de 
la planta principal. 
A 95 centavos.—Crepés de la 
China, de gran clase, en innume-
rable cantidad de los más lindos 
colores. 
A $1.05.—-Magníficos, "geor-
gettes" franceses, en la misma 
carta de colores que los crepés 
de la China. 
A $1.40.—Preciosas fayas de 
seda, en 'todos los colores pro-
pios de la estación. 
A $1.55.—-Tafetanes "Avezza' 
no", en muchísimas tonalidades. 
A $1.55.—Gran colección de 
moarés y crepés de seda. 
A $1.55.—Raso "liberty" do 
seda, en negro y muchísimos co-
lores. 
A $1.65.—Otomanos de seda, 
de espléndida calidad, en todos 
los colores. 
A $1.75*—Crepés de China y 
de Cantón, con preciosas estampa-
ciones. 
A $1.80.—Astrakanes y tercio-
pelos de ancho sencillo, en ne-
gro y colores. 
A $1.95.—Tafetanes de clase 
extra, en negro y colores, 
A $2.25.—Preciosas telas de 
seda a listas de terciopelo. 
A $2.80.—Crepé de Cantón y 
"marocaine", 4? calidad espe~ 
ciai. 
A $3.25.—"Satnrcrape'^ en 
todos los colores. 
A $3.50.—Magnífica colec-
ción de terciopelos-jersey. 
A $3.50>—Alpacas de seda, en 
negro y muchísimos colores. 
A $3.75.—Crepé de Mongol y 
"crepe-satín", de finísima cali-
dad. 
A $3*75.—Crepé de Cantón y 
fular francés, estampados de gran 
calidad. 
A $4.25.—PussyWillow estam-
pado en preciosísimos dibujos, de 
la más alta novedad. 
A $4.50.—^Terciopelo chiffón 
en negro y todos los colores de 
novedad. 
A $5.95.—Terciopelo chiffón, 
en negro y colores, de clase ex-
tra. 
Ó V / A S t o c k í n g s 
(full Kuhionedj 
V ñ N R f l ñ L T E 
2ío es ppsíbla que su Tieu-
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
^ = — / U T — 3 T 
da no las tenffa. 
Alta Elegancia y Grande Economía, sólo se obtienen usando 
Medias de Seda V A N RAALTE. Las hay en todos los colores 
do moda y su larga duración las preconiza 
PIDA MESIAS "VAEJ KAAIiTE TIENDA. 
A V I S O A L A S D A M A S UN REMEDIO I N F A L I B L E I Contra el agotan-iior.to sexual, lo me-
• 1 Jor que liuy son las grageas flamel. Su 
• | eficacia realmente sorprendo por lo rá-
• C(fpida y eficaz, 
l Ŝ n las famosas PIEOLKArí j^as personas a quienes el trabajo! 
O í i I E í n T A I i 1 í . S pari otuener l - i nágia- menial excesivo, el, abu»o de la bebí- i 
lo tan codiciado, husto perfecto v h«r. I ^ 9 del cigarro, o las grandes penas y ; 
. -• disgustos hayan debilitado sexualmen-' 
moso empleando las maravillosas JPHC,- te. deben liacer uso de las grageas fia- I 
DORAS ORIENTAr.ti'g. Pida follíto -.1 I "i6' en fe completa seguridad de que 
el buen éxito de. ellas no se hará es-I 
Apartado 1244. : perar. , I 
I Las grageas flamel so venden en las 
Pídalas en íarmaciaa farmacias bien'surtidas y en las dro-| 
i guerias de sarrá, johnson, taquéchel, i 
murlllo... 
clOOlO alt lód-S 1 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Dr. Antonio F , Odoardo Médico Ci-
rujano de esto Térinino. 
C E R T I F I C A : 
Que desde hace tiempo vengo re-
cetando el " G R I P P O L " , para todas 
las afecciones de las vií |S respirato-
rias, habiendo obtenido de dicha pre 
paración en todos los casos los me-
jores resultados. 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado en la ciudad de la 
Habana, a 10 de Noviembre de 1923. 
(fdo.) Dr. Antonio F . Odoanlo. 
" B L G R I P P O L ' es inmejorable 
en el tratamiento de la gripoe, tos, 
catarros, bronquitis, tuberculosis, 
laringitis y en general en todas las 
enfermedades del aparato reaoirato-
rio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Bel leza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&S0N 
New York 
C r o m a O r i g n t a l 
de G o u r a u d 
D E L E S 
L a mujer conciente del arte de la 
belleza, procura tener su cuerpo gra 
cioso, bien formado y por eso, lle-
va a su organismo elementos vivi-
ficantes que ponen carnes en su 
cuerpo y la modelan bellamente. 
Lae Pildoras ael doctor Vernezobre, 
que se venden en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno 
y Manrique, Habana, hacen bueno 
ei cuerpo de las delgadas, porque le 
pone carnes en sus angulosidades. 
alt. 1-Nov 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
¡ I 
5 0 
Departamento especia] de modelos nuevos a precios económicos. 
RASO NÉOHO Y COMBINACIONES 
Horma corta, lo de moda. Tacones altos y medios tacones. 
L A C A S A G R A N D E 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
J U L I O SANCHEZ 
Teléfono A-37«() 
Se reniiten ai interior acompañando 30 cts. extra para el franqueo. 
AVISO: Por la vidriera de Amistad, están en liquidación todos los 
zapatos du hormas en charol, raso y gamuza* a CINCO PESOS. 
Anuncios TrujiUo Marín/ C 10.176 
A L A F U E R Z A 
A H O R C A N 
A N T E S D E F I N D E AÑO NOS P R E C I S A L I Q U I D A R T O -
DAS L A S E X I S T E N C I A S D E M U E B L E S FINOS. P A R A D A R L E * 
C A B I D A A L A S N U M E R O S A S M E R C A N C I A S D E N U E S T R A S 
R E C I E N T E S C O M P R A S E N F R A N C I A . I T A L I A . A L E M A N I A . 
A U S T R I A . E T C . , E T C . , Q U E Y A E S T A M O S R E C I B I E N D O . 
R E A L I Z A R E M O S N U E S T R O S M U E B L E S FINOS SIN R E -
P A R A R E N P R E C I O S . N E C E S I T A M O S L O C A L . NO H A G A 
C O M P R A S D E M U E B L E S SIN V I S I T A R N O S . 
A V E N I D A D E I T A L I A (GaHano) N U M E R O 91 
(Entre San Rafael y San J o s é ) - H A B A N A 
2d 15' Anuncios TkuJlLLü •.ÑTXliTTT C <Jdi[ 
M A S M O M I O S 
Acabamos d« poner a la ven-
ta nuevos estilos de Sombreros a 
$2.90 y 93.90 
adornados con plumas y aplica-
clones. 
También hemos recibido una 
nueva remesa de modelos origi-
nales, de copa cuadrada, de ?6,90 
a $4.0.00. 
Nuestros precios son de fabri-
cantes y nuestros modelos ex-
clusivos . 
BARANDA Y TOSAR. 
3T«ptnno 31 
ANO XCII 
R o p a d e a b r í Q 0 
Aludimos a ropa de cama, la ro" 
pa del tápame, tápame. Mantas, 
Frazadas; esas dos piezas, de es" 
tambre o lana, sin las cuales no tie-
ne razón de ser un lecho en in-
vierno. 
Hace fresco, por las noches. Du-
rante las amables horas de incons-
ciencia— no sería nuejor incon' 
ciencia?—en las que el alma vigila 
o viaja mientras e1 cuerpo descan-
sa, una Frazada amiga nos presta 
servicio inapreciable. Como una bue-
na Manta neutraliza los pequeños 
fríos traidores, impidiéndoles que 
asalten la persona, al descuido. 
Frazadas. 
dibujos a cuadros grandes , ¿ 2 
una. ' a « o q 
Frazada "Confortable" 




Se imponen en esta época. Y 
mucho más si las vemos a través 
de los precios de " L a Filosofía". 
Para niños, tamaño 30 x 40 pul-
gadas—colores rosa y azul—, di-
bujos que copian conejos, patos, 
osos, etc. a 99 cts. una. 
De igual tamaño, mas de calidad 
muy superior, con idénticos o pa-
recidos dibujos a los citados, a 
$1.15. Terminada en conchas. 
Hay asimismo otras Frazadas in" 
fantiles, en tamaños más grandes 
y estilos muy variados. 
sobre fondo en color. $3.45 
Frazada "Polar", buena 
lente calidad—fondo ro.. ' ^ 
camera, a $3.95 una. 
Frazadas . belgas-.fonc}0 
con franjas en colores , 
camero—, a $2.58 pna. 
De mayor categoría-^esde 4 
12 pesos-poseemos una admirable 
colección de frazadas. Tenemos tâ . 
bien Frazadas de lana pura, ¿ 
cas y con estampados ta color, des. 
de 14 a 25 pesos. 
Mantas de Estambre. 
No. 3 7 0 - c o W r . blar^. rosa) 
gris, negro—a $3.00; calidad n J 
nífica y gran tamaño. Otro estilo 
superior en ambas cosas: en tama-
ño y calidad, a $3.25 una. 
Modelo 335, estambre de pura la, 
na, colores blanco y negro, tama-
ño grande, a $4.25 una. 
Frazada "Sinno", tamaño ca-
mera/ en diferentes colores y con 
Respecto a Pelerinas, Capas y 
Bufandas de Estambre, no digamos 
que dijimos. Afirmamos rotunda-
mente que la colección de "La Fi-
losofía" es soberana. Es decir, que 
abarca todos los estilos en boga, to" 
do cuanto la Moda ha decretado. 
¡Y qué precios los que les mar 
camos! Infantiles, señora. 
" 2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
y S A N 
M O Í I O ^ . N I C O L A S 
E n raso y suecia, en charol, en g lacé negro y en raso beig, con 
las tiras suecia carmelita oscuro. 
E N T O D A S P A R T E S 
E n eHealtro, en el pasfo, en las reuniones íntimas y en la We 
sia, lucen' las E L E G A N T E S , calzado de 
T R I A N O N 
que sus encantos y sus gracias multiplican. 
" T R I A N O N " no tiene sucursales. 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A-7004' 
E l " T l G " q u e f o s e e n N u e s i r o s s o n t e r j 
d a l a S e n s a c i ó n e n l o s ^ 
i R e u n i o n e s s w * 
L a colección últimamente rec'bl 3 
gran M O D E L O S ORIGINALISIMOS d« 
« tr.s creadores de la moda parisina. ^ 
Hay variedades primorosas en que predomina la c0Pa CS i 
que es la nota de elegancia en todos los actos sociales. 
HAGASE DE UN BONITO MODELO 
POR POCO DINERO 
-'«116 
N U 5 Í E Z 
AMISTAD 50, CASI ESQUINA A NEPTN0. 
C 101M 
Obi, 
ANO X U i 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Noviembre^ 13 de 1924 P A G I N A S I E T E 
L I D O V E N I C E 
P A R A T O D A S 
E N PI /ENO VEDAJDO 
r n restaurant italiano. 
\ t corte elogante. 
L s Lido-Venice, dicho en in-
:Bs0 ñ.io-Venezia. escrito en leu-
L a italiana. 
Primero en su rango y de su con • 
'i%on aue vamos a contar en 
dÍCS aristocrática del Vedado. 
- otó 
Allí esta. 
Eri la calle 17. 
rna invitación amabilísima mo 
"ó con el querido confrére Al-
reU11 puiz en JLido-Venlce durante 
^nnas horas del día. de ayer. 
Pilmo a palmo recorrí la casa, 
viniéndome a observar, ya en los 
, « p ^ va en los jardines, las obras 




Falta peco por hacer, 
jíuy peco' 
Ya en una de las posesiones prin-
•nales destinada al dimiing-room, 
nlíeden' admirarse las lámparas flo-
í^tinas que cuelgan del techo. 
En e1 Patio' donde llama la aten-
un artístico decorado mural, loa 
ííabajos van muy adelantados. 
ge construyen allí pérgolas. 
Con un ring espacioso. 
De dos cuerpos el ediílcio, a bas-
tante altura sobre el nivel de la 
calle, se dedicr>»á por completo al ser-
vicio' de restaurant. 
Mobiliario^ adorno, alumbrado, to-
do en Lido-Veiiice será típico, en 
armonía con el nombre, con el ca-
rácter y con los dueños de la casa. 
Italianos éstos. 
' Muy conocedores del negocio. 
Uno de ellos, cL señor Sabino Mas 
troberardino, lleva más de o—, .J 
años en la Habana. 
Su sotslo, el señor Eduardo de Gi-
rolano, que había estado en otra 
ocasión en Cuba, llegó ayer a bordo 
del vapor Ptistores üe .Nueva York. 
Personas atentas, de tino trato, 
las que abren la nueva casa del Ve-
dado. 
Un barrio que tiene hoteles. 
Pero no un restaurant especial. 
Del decano Trotcha hasta el no-
vísimo Cecil hay donde elegir en el 
poético quartier hoteles. 
Pero hacíase sentir la falta de un 
restaurant así, como será el JLido-
Venice, de gran lujo, montado coa 
esplendidez, a la moderna. 
L a visita de los cronistas al Lido-
Venice tuvo su epilogo en un al-
muerzo. 
Delicioso ágape. 
Con un menú italiano. 
Platos como el do rabióles que 
bastarían como ejecutoria del chef 
de la casa, el maestro Vicenzo Bor-
tone, que alguna vez ha cocinado 
para el Duque de Acosta. 
Saboreábamos tan Picos manjares 
rociados con el clásico vino, el cé-
le¡bre Chianti, del que decía Alfredo 
de Musset que apurándolo a sorbos 
olvidaba en el Lido sus nostalgias 
de París. 
Empezaba ya la tarde cuando vol-
vía del Jiido-Venioe con Alberto 
Ruiz. 
Nuestra sociedad hará su rendez 
vous en el restaurant italiano du-
rante la gran temporada que se ave-
cina. 
¿Cuándo la - apértura? 
No pasará del mes. 
N u e v o s s o m b r e r o s 
AIVTE E L A L T A R 
Sara Arizaga 
y Manuel Rabasa 
Dos bodas anoche. 
A igual hora. 
Me reservo para la edición iume-
'•¿iata, a fin. de describirla extensa-
mente, la que se celebró en el An-
gel. 
Voy a dar cuenta ahora de la que 
estaba dispuesta para la Iglesia Pa-
rroqii-al de Jesiis del Monte. 
Fué ante su altar mayor. 
Con gran solemnidad. 
Una bendición a cambio de un 
juramento dejó para siempre unidos 
•en la gloria de su amor a la seño-
rita Sara Arízaga y al señor Manual 
Rabasa y Sirera. 
Muy graciosa, dotada de singula-
res encantos, la señorita Arízaga. 
Un caballero excelente, a su vez, 
el señor Rabasa. 
Del comercio. 
Establecido en esta plaza. 
El señor Manuel A. Suárez Cor-
dovés, cx-Senador de la República 
y Presidente de -la Asoc.. ^ de 
Almacenistas de Tabaco, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la señora Jacinta 
Valdés Viuda de Arízaga, madre de 
la desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Arízaga. 
Mr. Gerald C. Smith y los séñores 
Evaristo Herrera, Gerardo Caráce-
na y Manuel Fernández Grau. 
Un quei^do compañero de redac-
ción, el señor Ricardo A. Casado, 
Vicesecretario de la Asociación d3 
Almacenistas de Tabaco, suscribió e! 
acta matrimonial cerno testigo del 
¡señor Rabasa. 
Actuaron además como testigos 
I del novio el señor Victoriano Gon-
|zález, director de E l Financiero, y 
I el señor Alberto Paggi. 
Al hotelito del central Hershey 
| han ido a pasar los novios los pri-
| meros días de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Grande y perenne. 
J N A "nueva colección de sombre 
ros franceses ofrecemos desde 
hoy. 
Ya hemos dicho el oiroj día que 
merced al servicio de entregas sema-
nales que E l Encanto tiene estableci-
do podemos presentar cada ocho días 
los últimos modelos que "van sa-
liendo". 
Entre los recibidos ahora para se-
ñoras y señoritas figuran preciosos 
modelos de "bomba adornados con 
hebillas, plumas, etc., en todos los co" 
lores: negro, Prusia, carmelita, hen-
n a . . . Desde $14.00. 
L O S QUE L L E G A R O N A Y E R 
pjeros. 
Los que trajo el Pastores ayer. 
La distinguida dama Catalina 
sáaohez Viuda de Aguilera. 
El señor Justo Carrillo y su in-
teresante esposa, María Morales, a 
la que fué a sorprender en Nueva 
York la noticia del fallecimiento d:3 
u señora madre, la Marquesa Viu-
da de la íieal Proclamación. 
Sarita Johnson. 
Encantadora señorita. 
El señor LuTs del Valle y su jo-
•̂ en y distinguida señera, María 
Mendoza, que regresan de una agra-
dable temporada en el Norte. 
Y el doctor Juan Plá y el señor 
Octavio Zayas con sus respectivas 
esposas. 
Otros viajeros más. 
Procedentes de Méjico. 
Entre los que llegaron ayer a bor-
do del vapor Monterrey se conta-
ban los jóvenes y simpáticos espo-
sos Jorge Palomeque y Beba Larrea. 
Y el señor Alvaro Regil. 
¡Mi bienvenida! 
E L ULTIMO OO^IPROMISO 
Grata la noO'cia. 
Como siempre las de amor. 
Para el señor Mario Alvarez J i -
ménez, correcto y simpático joven. 
Ja sido pedida la mano de la se-
ñorita Teté Sabio. 
.Una primita de la distinguí:da es-
«ntora Estela Arza. • 
| Muy bonita. / 
Y muy gentil,, muy graciosa. 
j A su señor padre, el teniente Ra-
I món Sabio Arza, de la Policía Na-
cional, fué hecha la petición por la 
señora María Jiménez Viuda de Al-
varez, madre del expresado joven. 
Mi felicitación a Teté. 
Y a su elegido. 
MAGDA L E N A 
Un tributo de recuerdo. 
* de amor paterno. 
falVo0 fulta ^SVin año, y no podría 
auar hoy, en la triste fecha del 13 
116 Noviembre. 
dP^f-0 aniversario de la muerte 
tó í, , Ja que la adversidad aj-reba-
• ia ^mura del doctor Erasmo 
Regüeiferos, ilustre Secretario 
Justicia, y su buena y ejemplar 
posa, Anita Boudet. 
Un culto es para esos padres 
sagrada memoria de la pobre M 
dalena. 
L a lloran siempre. 




i » saludo. 
Que es de felicitación. 
C0^ estas línea3 hasta el 
te de íd0t Padre Fray José Vicen-18 banta Teresa. 
^ m o P r i n ^ 6 ! b^dadoso y 
calzo n f de los Carmelitas Des-
Iglesia J V e Z (iUQ Párroco de la 
s j ia de Nuestra Señora del Car-
E R A Y J O S E V I C E N T E 
^ Por? i f? afCa é: té' aseado, etc.. 
dorada con nílnísima- bellamente 
^gicos. paisaJee v asuntos mi-
116 efeSío inclica<i0 para un regalo 
le < , v J " u n Precio verdaderamem 
^•onómico 
^ispo es 
Las asociaciones*de la nueva Pa-
rroquia, Junto con los feligreses de 
la misma, se disponen a festejarlo. 
Un homenaje de cariño. 
Digno de tan ejemplar sacerdote. 
De viaje. 
Con rumbo al Norte. 
Sale hoy por la vía de Key West 
a bordo del Cuba, el señor Mauricio 
López Aldazábal. 
Va el querido amigo en viaje de 




Ibrahim A. Cosío. * 
Hijo del que fué un ilustre Ma-
gistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Acaba de graduarse, con un hon-
roso expediente universitario, de 
Continúa en la nág'ma diez 
D r - J O S E M A N U E L B U S T O 
Fspechlista de los Hospitales de hew York 
, Tratanv^m F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
de l o / ' 8 ^ 1 del cflutis Por procedimientos eléctricos. E s -
Consmtas p ' !uperfluos ^ cara por la electrólisis. 
C H A C n v Por la canana para las damas. 
^ ^ ^ ^ ^ 1 E L E 1 OXO A-63» l 
I d 13 nov 
^ E N G l O N ! = : 
0 DIARin oe LA MARINA es leído en toda la Repúbfe. 
Para niñas de 3 a 12 años de edad 
jamás hemos presentado una diversi-
dad tan grande de formas y colores, 
en terciopelo, seda y fieltro. 
E n l a " S e c c i ó n e s p e c i a l " 
E N plena temporada de invierno E l Encanto brinda en la ' 'Secc ión Especia l"—que ahora e s tá , como 
ustedes saben, juntamente con los sombreros "de m á s 
vestir", en el segundo piso—mteres 'ant í s imas colecciones 
de sombreros en venta ocasional, a los siguientes 
precios: 
e $ 3 . 5 0 
Sombreros de terciopelo y de fieltro en varios co-
lores, con adornos de plumas, cintas, etc. 
e $ 4 . 5 0 
Sombreros de terciopelo en los colores negro, car-
melita y Prusia, con adornos de f a n t a s í a : hebillas, cin-
tas, plumas. . . 
^ $ 5 . 5 0 
Original í s imos modelos en terciopelo o felpilla y 
combinados con faya o raso de seda, formas "cloche", 
propios para "melena" y para señoras y jovencitas. 
e $ 6 . 5 0 
Sombreros de seda, de ta fe tán , en colores combina-
dos y con adornos de plumas de gran fantas ía , pasado-
res, cintas, etc. 
A $7 .00 , $ 7 . 5 0 y $ 8 . 0 0 tenemos una variedad 
prodigiosa de colores y estilos. 
Como de sombreros de fieltro, en todos los colo-
res, para jovencitas y niñas , desde $4 .00 . 
S e c c i ó n d e l u t o 
C OMO siempre, la secc ión de sombreros de luto de E l Encanto ofrece un gran surtido de los más-
nuevos modelos, con manto o sin é l , y para jovencitas 
con graciosas " c a í d a s " de georgette. 
Desde $10 .00 . 
R e c i b i m o s . . . 
AC A B A M O S de recibir un surtido e s p l é n d i d o de as-trakanes de distintos anchos y en gran variedad 
de colores. A precios muy reducidos. 
T a m b i é n llegaron los perfumes Toujoms a toi, de 
exquisita fragancia. 
E n estuches de raso rojo, verde y hernia, a $7.50. 
Una semana tan solo durará 
nuestra Exposición. Pero en siete 
días aprovechados se puede hacer 
mucho. Menos tiempo necesitó 
Dios para crear desde el cielo y 
la tierra hasta la Eva fa ta l . . . 
pero encantadora. 
Nos parecería injusto, no sería 
verdadero, que después de nues-
tra actual Exposición de calzado 
de mujer se lamentase un í dama 
de no encontrar el par de zapa-
tos que buscaba, ya para satis-
facer su ideal, ya para armoni-
zar con el matiz de su traje pre' 
fe rido. 
Esos lamentos no serían verdv 
deros, decimos. En nuestra Expo-
sición asombrosa por su cantidad, 
pero más sobresaliente aún por 
su calidad, se encuentra todo, pe-
ro todo, lo más moderno y exqui-
sito. 
Y no solo nos hemos afanado 
por presentar todos los estilos, 
todas las variedades, todo» los 
más sutiles caprichos de la Mo-
da, sino que ofrecemos también 
al público, todos los precios. Con" 
templando nuestra Exponidón na-
die se siente pobre. Quien no 
compra su ejemplar predilecto es 
porque no nos ha visitado. 
Cada vidriera representa un 
precio, en ellaá encontrará desde 
el modesto precio de $5.00 has-
ta el de $20.00 correspondiente 
al zapato de gran lujo, 
S B c n e J o m ^ 
I a R J E T A S d e | Í A I Í T I 2 ( ^ 
E \ P E L E S p a r X a R T A S 
A l - F I E X - I E V E Í 
P t A N C H A S n & R A p U E R T A S 
O e M E T A L , A M A R I L L O 
E f e c t o s p a r a E s c r i t o r i o s 
T a R J E T A S p a r a F e L I C I T A C I O N 
d e p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN MUESTRASyPRECIOS 
L E R M A N O S P I Z . 6 
HABANA 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
Tiene el gusto de avisarles a las da-
mas, haber recibido preciosos mode-
los de Vestidos de París, especialidad 
en tallas grandes, para señoras grue-
sas. Maison Royal, 17 y J , desde las 
ocho de la mañana del lunes 10. 
3056 6(J 8 
m 
E S P I N I L L A S 
Curadas por el sistema científico de E L I Z A B E T H ARDEN. Un solo 
específico para curarla; nada más que cura espinillas. De venta en las 
tiencUs donde se venden los productos "ARDEN" y por sus depositarios: 
M a m á s ! 
Liquidamos: 
B A T I C A S 
C A R I T A S 
A B R I G U I T O S 
C A R G A D O R E S 
C U B R E - C U N A S 
J U E G U I T 0 S H I L O 
J U E G U I T 0 S LINON 
PAÑALES, E T C . 
C 0 N E L 
5 0 
D E R E B A J A 
AMISTAD, 39, bajos, teléfono A-8733. 
10169 l<l-i; 
, 'i, 
M O N T E Ü G U O O 
N E P T Ü N 0 51 
' C 10140" "ld-13" 
U N A Í X Q U I S I Í A S E I E C C I O N D E 
S E D A S P A R A E L I I 
$-6937 
Ayer tarde reci-
bimos de Par í s , en 
sendas cajas, una 
• nueva serie de pre-
ciosas sedas y fanta-
s í a s , imposibles de 
describir poique son 
tantas, tan variadas, 
tan originales y tan 
lindas, que la pluma 
se detiene, absorta, 
ante ellas. 
Hacemos, { p u e s , 
una breve s e l e c c i ó n 
entre las ricas telas 
recibidas y se la brin-
damos, satisfechos, a 
nuestras distinguidas 
lectoras y dientas, 
s ign i f i cándoles que es preciso ver y examinar minu-
ciosamente estas sedas p a r a compenetrarse de sus 
bellezas, de su calidad insuperable y de su nove-
dad indiscutible. 
Recibimos: 
F O U L A R E S D E S E D A con estampados be l l í s i -
mos, en fondos blanco, orusia, negro y fushia. 
C R E P E MARROCAIÑ, con dibujos en estilos 
nuevos. 
S E D A B R O C H A D A con felpilla formando fle-
cqs. E s t a seda es una rara y feliz c o m b i n a c i ó n de 
faya y sa t ín , desconocida hasta la fecha. 
C H A R M E U S S E B R O C H A D O . — Muy originales 
estilos en fondos oscuros, de una suntuosidad y 
cnagnificencia extraordinarias. 
T A F E T A N E S C O C E S . — Gran surtido en distin-
tos tonos. 
G E O R G E T T E R O M A N O . — U n a c o l e c c i ó n exqui-
sita, con dibujos de la m á s rica f a n t a s í a propios 
para bufandas y combinaciones. 
NIP C R E P E . — Seda f inís ima, en todos los co-
lores. E s de mucho efecto para vestidos de invier-
no y muy barata, dada su alta calidad, Vaile $ 2 . 0 0 
la vara . 
C R E P E R O S A N H A R A . — Seda de superior c a -
lidad. E n color entero y estampados. Tiene U n a 
" c a í d a " admirable. 
L A S E N S A C I O N D E E S T E I N V I E R N O 
Y pasamos ahora a describir un estilo nuevo de 
«.ercibpelo de seda, de calidad tan fina, tan ex-
traordinariamente bueno, que no admite com-
parac ión . 
L A C A S A G R A N D E es la única que lo tiene en 
Cuba y debe su adqui s i c ión a una verdadera suer-
te, pues los modistos de Par í s , celosos guardado-
res del secreto de la procedencia de las telas que 
les dan fama (tanto como el corte) se abstuvieron, 
u n á n i m e m e n t e , de indicar d ó n d e adquir ían este ex-
quisito terciopelo (que emplean para la c o n f e c c i ó n 
de algunos de sus modelos m á s suntuosos) a fin de 
c o n s e r v a r á ! monopolio del mismo. 
Sin embargo, nosotros pudimos encontrar la c a -
sa francesa que t e n í a algunas piezas enteras de es-
te precioso terciopelo de seda fulgurante y lo ad-
quirimos todo para ofrecerlo hoy a nuestra distingui-
da clientela, en los siguientes colores: argent, ver-
de oscuro, oro, fushia, magenta y negro. 
HDf 
N A C I M I E N T O S 
YA l l e g a r o n l o s n a c i m i e n t o s . - F i g u r a s s u e l t a s p a r a l o s m i s m o s . - N i ñ o s J e s ú s 
y c u n a s p a r a e l l o s . - T e n e m o s d e m u c h o s 
p r e c i o s , - V é a s e l a e x p o s i c i ó n d e e l l o s e n 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
L i b r e r í a " N V E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N " 
{Frente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y 135 TELS. A-1638 y A-5344 
010113 «u . id-11 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PINOS COMO L O S D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O . — F I O O S B E N -
JAMIN COMO L O S D E L P A R Q U E A L B E A B 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) a 
Teléfono: A-9671. 
"AGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v í e i r W 13 de 1924 
C A R T E L D E T E ñ T R O S 
San Saíael) 
No hay función. 
JTATBET (Panoo flo Marti esguín» a 
San . íosé) 
Cornparjia da zarzuela úe Arqulmedes 
Pous. 
Función extraordinaria a beneficio 
de la Sociedad de Recreo y Sports A . 
U . C . 
A las och.-) y media: Overtura por la 
Banda de lá Marina Nac'onal; la revis-
ta Habana Barcelona Habana; se'ecclo-
nes de Payasos, Bohemia, Rigoletto y 
Tosca por la soprano Dora O'Siel; ba-
rítono Abella y tenor Castillo; cancio-
nes cubanas por el barítono Rafael A l -
Blna; duetj por A . Pous v Luz Gi l ; el 
saínete E l Presidente electo. 
W S i n C I P A J i Di - I iA C O M E D I A (Anl-
inrt» V Síninota) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida poi el primer actor Josó Bivero. 
A las nueve: la comedia, en tres ac-
tos, óe Vital Aza, San Sebast ián Már-
t ir . 
M A R T I (Draffone» esgulna a Znlnota) 
Compañlr- de opeietas zarzuelas y 
vevistas- Ssnta Cruz. 
A las 8 V 45: la opereta de gran es-
pectáculo, en tres actos, L.a Danza do 
las L ibé lu las . 
CUBANO (Avenida d« Ital ia y Jnan 
elemento 2enoa> 
Compañía de zarzuela española de 
Paco Martínez. 
A las ocho y media: .'a comedia de 
Julio Pardo y el maestro Torregrosa, 
E l amor que huye. 
A las nueve y tres cuartas: L a Corte 
de FE.raón y números de vsriedades. 
ALHÁMBRA (Consulaílo osquina a 
V i l tudas) 
Compañía de zarzuela de Reelno LO-
1*68.. i 
A las ocho: el juguete Drama con-
yugal . 
A las nueve y cuarto: Mamá. 
A las diez y media: L a verdad des-
nuda. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrato entr» 
Naptuno y Animas) . 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: L a promesa de 
un valiente, por Lester Cuneo; presen-
tación de, dueto español Requena-del 
Casti'lo. 
A las nueve y tres cuartos: Abrién-
dose paso, por Winfreld Llttel; núme-
ros por el ducto Requena- íe l Castil lo. 
M A R T I - L A R E A P A R I C I O N D E L A Z U F F O L I Y E L D E B U T 
D E F E ? i R E T 
Matías Porret, el afamado barítono q como protag-onista de la hermosa 
zarzuela E L P A J A R O A Z U L hará m a ñ a n a su presentac ión en " M A R T I * . 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L A R E A P A R I C I O N D E U G E N I A Z U F F O L I 
R E P R I S E D E "XMA D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " 
Anpche leaparec ió en Martí una ar-
tista Je gran talento, de exquisita sen-
sibilidad y de gracia encantadora: una 
tiple cómica de facultado > excepciona-
les: Eugenia Zuffoli, romana de behe-
ca espiénd.da y de hondo temperamen-
to a r t í s t k o . 
Fuó elegida para que reapareciera 
en escena la popularís ima tip:e de 
Martí una obra de i&s que mejor éxito 
han obtenido en la prlm.era temporada 
de la Compañía de Julián Santa Cruz: 
" L a Oanza de las Libélulas", opereta 
de Lombardo y PriOj^ Lehar que ha si-
do presentada con riqueza extraordina-
r ia y con rara espiend dj~ por la E m -
presa del i-oliseo de las cisr puertas. 
Bien escogida fué la obra, porque la 
Zuffoli ha alcanzado en el role de Tutú 
Gr^ntin el más ruidoso de los triun-
fos. 
L a Zuffol: interpretó anoche su pa-
peí de manera magistral. Dió al tipo 
el carácter que debe tener y 'le sacó el 
meje- part.do a todas las situaciones 
en que lrite»-vino. 
Empleó los grandes recursos que tie-
j ne para imponerse y fuó cál idamente 
• aplaudida., 
E s , sin duda, Eugenia Zuffoli el tipo 
; de la verdadera tipie cómico de la ope-
I reta moderna: esbelta, í g i l , elegante, 
1 bella y graciosa, con absoluto dom.nio 
de la escenu, es muy difíc'.i hallar en-
: tre las artistas de su género una, no 
• ya que la supere, sino quo* la iguale. 
E l pübllcc que acudió a] templo de 
la opereta la acogió con gian entusias-
mo y le dt,mosrtó con sus aplausos las 
] grandes s impat ías que tiene. 
" L a Danza, d.e las Libélulas"—verda-
| dero alarde de lujo—satisf zo a la con-
I currencia, que aplaudió Ir. actuación 
acertadís'ma de Pi lar Aznar, B anqui-
ta Bárcenas, el barítono uruguayo Mu-
i ñiz y el grac ios í s imo actor cómico Jua-
nito Martínez. 
Con " L a Danza de las Libélulas" se 
ha probado, como con " L a Bayadera", 
que cada vt? que una buení' opereta es 
I presentada como lo hace Santa Cruz, se 
colma el teatro. 
Anoche con la "Tutú" Gratín de L a 
Danza de las Libélulas , hizo su reapa-
rición en "Martí" la verdadera creado-
ra de este sugestivo tipo femenino, 
l íugenia Zuffoli. 
Eugenia Zuffoli vuelve a K\ esce-
na con mas voz que nunca, mas bella 
i fuera posible que antes y mas ar-
pista. • 
Matizó con su suave y clara sonrisa 
la coquetería de esta alegre mujercl-
ta, todo femiñidad que rie constante-
mente y canta y danza al compás de 
las subyugadoras melodías de Lehar . 
Pilar Aznar, Blanquita Barcenas, el 
barítono Muñiz y Juanito Martínez se-
cundaron a maravilla la labor magni-
fica de la primerlsima haciéndose acre 
dores a los aplausos entusiastas del 
públ ico . T ^ 
E s t a noche se repite " L a Danza de 
las Libélulas" en la función única de 
las. ocho y cuarenta y cinco. 
Mañana, dia de moda, hará su pre-
sentación el notable barítono Matías 
Ferret, con el estreno de una hermo-
sa zarzuela de Millan, titulada " E l Pá-
jaro Azul' . E s t a obra es uno de los le-
g í t imos triunfos del joven cantante que 
en el Teatro "Victoria' de Barcelona 
alcanzó un éxito decisivo encarnando, 
el principal personaje de la interesan-
te producción lírica española . 
Con Ferret, Interpretarán los prin-
cipales papeles de " E l Pájaro Azul" 
Pilar Amar, Blanquita Barcenas, el te-
nor José Goula, Fiancisco Rulz y Je-
sús Izquierdo. 
Para la sección elegante del sábado 
próximo, se prepara en los Mosaicos 
el estreno del mas interesante y bello 
tango argentino. Se denomina "Som-
bras", es la canción favorita de Bue-
nos Aires, y aqui, la cantará con su 
singular maestría el Joven y celebra-
do barítono Muñiz. 
Pi lar Aznar, nos dirá la romanza E l 
Pececillo enamorado de L a Goisha, Ma-
t ías Ferret, el cuento y tarantela de 
L a Dogaresa, y la rutilante Eugenia 
Zuffoli, ateniendo a reiteradas peticio-
nes repetirá L a Java con el concurso 
del ágil, bailarín Rodolfo Areu . 
Salomó la operetr. triunfa! de Lom-
bardo que la empresa Santa Cruz lle-
vará a escena con extraordinario lujo, 
será estrenada en breve. 
f P R E S E N T A 
A M E R I C A 
P R O N T O E N E L T E A T R O 
C A P Í T O L 1 0 
Obra maestra del mago de la 
c i n e m a t o g r a f í a . 
Romance de amor, de patrio-
tismo y sacrif icios . 
A R T I S T A S U N I D O S 
G 10.64 I d 13 
C A P I T O L 
¿ V A 
. J u e v e s 1 5 Q i , 
G Í ^ A N E S T R E N O C O B A 
A / f a m o s o y C e J e f a d i c í o ¿ c / o s * 
J o h n 
B a r r y m o r e 
deídno <?ae Vct. M e v e ¿ 
fíEGINAL D E N M Y 
CAÑOl D 5 M P s r ¿ j ^ 
' a 
John B a r r y m o r e y R e g i ü a l d Deimy en " S H E R L O C K H 0 L -
M E S " hoy en el " C A P I T O L I O " 
L A T E M P O R A D A O T T E I N C R A B B E 
Ayer ofrecieron en el rojo coliseo la 
segunda audición de Opexa de Cámara 
la diva española Angeles Ottein, que 
está considerada hoy como uno de los 
pr'meros sopranos ligeros del mundo, 
el báritonc Armand Crapbe, cantante 
fie fama universa] y de exquisita escue-
la, y el nctabillsimo artista Carlos del 
Fozo, acompañados por el espléndido 
Quinteto Híspanla, que es un admirable 
conjunto de profesores, célebres ya por 
su extraordinario mérito como artis-
tas. 
No podemos tratar hoy de esta audi-
ción, porque ni el espacio ni el tiempo 
nos lo permiten; pero ya lo haremos en 
otra oportunidad. 
"Capitolio", el popular coliseo de 
Santos y Artigas, reprisará hoy en / s 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, la colosal 
producción c inematográf ica titulada 
"Sherlnck Holmes", cinta en la que 
desempeñan los "roles"' principales 
John Barrymore y Reginald Denny. E s 
ta film posee una trama bel l ís ima, de 
gran Interés, y de escenas primorosas. 
Ayer, al estrenarse, motivó los mas 
cálidos elogios del públ ico . 
L a matinee de una. y media a cinco 
será cubiertk con las proyecciones de 
la notable cinta titulada "Maldición 
Bienhechora" interpretada por un re-
parto especial, los episodios 12 y 13 
de " E l Rey de la Rapidez" por Charles 
Hutchison. 
A las ocho, en tanda popular, volve-
rá a la pantalla "Maldición Bienhecho-
ra" y " E l Rey de la Rapidez", episodio 
12 y 13. 
Mañana, viernes, estrenará "Capito-
lio' una super-producción interesantís i -
ma titulada "Esclava del deseo - desem 
peñan los papeles principales Carmen 
Myers. actriz de belleza fascinante y 
Georgé Walsh actor de muchas sim-
' ' V r a el sábado y domingo se P a p a -
ran grandes matmees ^ ^ ^ ^ 
mundo infantil, con proarramas u^nos 
de atracciones. < 
E l martes 18 será el concurso Inter-
nacional de bailes; y el miércoles 19 
se estrenara la obra magna del mago 
de la c inematografié , Davl W . Griffith, 
titulada "América', joya vallos'sima que 
encierra un remenee de amor, de ce-
los y de intrigas que Interesará viva-
mente a los aficionados a las gran-
des cintas. 
! E L H O M B R E Q U E V O T O Q U E 
I L A T I E R R A E S P L A N A 
i (Correspondencia semanal de la Prensa 
Asociada) 
W i l b u r G l c n n Vol iva es un cono-
jeido inspecto • de lá iglesia C a t ó l i c a y 
| A p o s t ó l i c a de este pueblo de I l l inois . 
Su t e o r í a de que la t i erra es plana 
y e s t á f i ja en el espacio le ha he-
cho tan notorio como lo fuera G a l i -
;lea, por ejemplo, con la t e o r í a con-
j t rar ia . 
' E n una reciente entrevista, Mr . 
V o l i v a m o s t r ó al corresponsal un ma-
pa de p r o y e c c i ó n en el cual h a b í a 
marcado la ruta de los aviadores nor-
teamericanos i.lrededor del mundo, e 
hizo notar que lo mismo p o d í a n ha-
ber dado la vuelta viajando de este 
a oeste en torno al polo si la t i erra 
era redonda que plana. 
L o s que sostienen la t e o r í a de Co-
pernioo acerca de la redondez de 
la t i erra , dijo, d e b í a n tener presen-
tes las palabras del Profesor Gre-
gory, una autoridad en la mater ia , 
quien dice: " L a c i r c u n n a v e g a c i ó n de 
la t i erra no es prueba de que esta 
sea un globo. Y a se ha demostrado 
que la c i r c u n n a v e g a c i ó n s e r í a igual-
mente posible en una superficie pla-
na , teniendo el pelo m a g n é t i c o por 
centro. 
A lo cual a ñ a d i ó Mr. V o l i v a : " L a 
Bibl ia demuestra en forma i n e q u í v o -
ca que la t i erra es plana y no se 
mueve en el espacio". A esto a g r e g ó 
por v í a de c o n f i r m a c i ó n algunas c i -
tas del profesor N o r m a n L o c k y e r , 
del a s t r ó n o m o L a P lace y del profe-
sor Woodhouse. 
-'7- ^OLDWN, 
_ fáperJorio c/t 
^ C I N E L I R A " 
Para hoy jueves la Empresa de este 
bien concurrido salón c inematográf i -
co ha seleccionado un selecto progra-
ma. 
Matinee corrida de dos y media a cin 
co y media. Mi Mujercita, graciosa co-
media en dos actos, L a Cuban Medal 
presenta la regia super producción ti-
tulada E L A L A ROTA, por Kenneth 
Harían Miriam Ccoper, Walter Long, 
y la regia cinta de un intenso- argu-
mento y que tiene por titulo A F I N I -
D A D E S oor Coolben More. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
MI Mujercita, comedia en dos actos, 
v el estreno de la super producción E L 
A L A R O T A por Kenneth Harían Mla-
riam Cooper y Walter Long. 
Por le noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
" T E A T R O YERDUN" 
TINA P R O F E C I A U L T R A M A R I N A 
E n una c o n u n j e a c i ó n escrita en 
1874 por el adminis trador general 
de correos de P r u s i a con referencia al 
servicio postal entre E u r o p a y E s -
tados Unidos, d e c l a r ó aue la solu-
c ión m á s sat isfactoria no se encon-
t r a i í a hasta el día en quo se esta-
bleciera un servicio a é r e o de^ correos 
a t r a v é s del A t l á n t i c o . 
Verdun, el céntrico y favorecido w 
tro presenta programas verdaderani 
te regios. Hoy a las 7 y cuarto i 
A C T U A L I D A D y las comedias de g 
risa tituladas ATENTADO CRIMIN 
y D E B E N C A S A R S E LOS JUGADí 
R E S r / E N A I P E S , a las 8 y cuarto 
Q U E V A L E UN P A D R E , gran obra 
6 actos por Ruth Miller, a las ! 
cuarto E L P O D E R D E L QUE 
HONRADO, drama en 5 sensaclon!l« 
actos_ por William Desmond y á las' 
y Cuarto reglo estreno de la super-p 
ducclón especial en 10 actos Henos 
interesantes escenas, interpretada 
George Arliss y Alice Joyce tltulú 
. L A DIOSA V E R D E . 
M Aña na: E L SAQUEADOR 
Frank Mayo. E N BUSCA DE PRUi 
BAS por Tom Mix y EXTRAVAOií 
C I A por Mae Alllson. 
Sábado 15 A F I N I D A I>ES por Coi 
Moore. L A MARCA D E LA BESTI! 
P E L I G R O D E AVIACION y LA RE' 
NA D E L C I N E M A por Doris Miller 
Greighton Hale, 
U N R A W 0 1 M E H m T R E S t M f \ / \ S Y U N H O Z O ' W . 
U N A R O V Í r l A D E U W l P A m A M O I b 
l í T O P R E T A C I O N 
A C A R G O D E - I A 
l l t Q ü I E T A M E - P A R E J A " 
H A R I A P E Y O S T i 
J u e v e s 1 3 
M a ñ & n & 
V i e r n e s 1 4 
í l O ( \ T t 5 L U L 
i c o r v a 
i O Ü I Í A f A I E l l P A , 
y O T R O / ? . . , . . / ^ 
¡ L U c l O LJ¡~ 
F A S T U O S O | | 
C A P 
G r a n E s t r e n o e n C u b a 
V I E R N E S 1 4 
S A B A D O 1 5 
D O M I N G O 1 6 
m m m 
C a r r e í á y Medina presentan 
A admirable a d a p t a c i ó n de la 
novela de Honorato de Balzac 
" P I E L D E Z A P A " al c inema, 
on el t í t u l o de: 
E S C L A V O D E L D E 8 E Í 
• istlble v&raV^ 
E n que un Joven poeta, v í c t i m a de l a m a l a suerte, logra apasionar a l a irres i 
Condesa F e d o r a , que s ó l o a m a el placer y el l u j o . admirable no^e 
r í s . 
Un delicioso romance p i c t ó r i c o de Intrigas y los secretos encantos de u n a 
Soberbia i n t e r p r e t a c i ó n de las estrel las: 
C A R M E L M Y E R S 
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P A G I N A N U E V E 
m ( 1 6 G i n e m a t ó o r a l o s 
^BDUN (Consulado « t r . Anima* y 
* las siete y cuarto: Actualidades y 
cóni'cas. 
clr ai Q¿ho y cuarto: Lo que vale un 
* aSDorWKulh Miller. 
V r ¡ i s nue%e y cuarto: E l poder del 
's honrado, por WiH^m Desmond. 
aU8 i di-?, y cuarto: L,a diosa verde 
(eftronc) Por Alice Joyce y George Ar-
lles. 
CAPICOUO (Xnaustrl» Mqnln» a Sai 
í r t í n a V izedla a cinco: la comedia 
\ s actos L a Princesa Flaca, por 
t L e Normand; episódica 12 y 13 de 
El ¿ y <í« la KaPidez: Mal-dicl6n bien" 
^ f p s cinco y cuarto y a las nueve T 
juediaV esteno de Sherlock Holmea. por 
Sin Barrypore.. 
De &iete y cuarto a nueve y media: 
Maldición bienhechora: episodios 12 y 
13 de E l Key de la Rapidez. 
CAMPOAKO» (Plaza d« Altear) 
a las cinco y cuarto y a las nueve y 
dit.- estreno dé la cinta Niñas de so-
ledad, por Marie Prevost y Monte 
^P*' onCe a cinco: la comedia Trave-
uras de Juventud; el drama Los hom-
bres de honor; la revista Novedades in-
ternacionales;; el drama Corazones ham 
brientos, por Helene Ferguson; Muje-
jasT^len pesos, por Richard Talmad-
e A las seis y media: películas c6ml-
cas. 
A las ocho: Mujeres a cien pesos. 
Despedida de la pareja de baile Ur-
QUlza-Podesti.. 
' V 
Z&VSTO (Faseo &• «artt «actníaa a 
Colón) 
A la3 cinco y puarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama Por un 
hombre, por James Kirkwood, Ana Q. 
Nilsson y Tully Marshall: Fox Newa 
número 38. 
A las ocho: Lff danza del vientre y 
Lagos de fuego de Kilauea. 
A las ochi y media: FL aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels, Lewis Stona 
7 Adolphe Menjou.. 
* 0B-I8 {» T 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l matador, por 
Jack Conway., 
A las cinco y cuarto y a las nueve , 
cuarto: ;Qi:5 pueblo más aburrido!;, la 
- comedia Barbería modernista y estreno 
de Tormentas del alma, por Edith 
Etockícn y Louis Klmball^ 
SlAiiTO (íTeptuEo entre Ocaanlafo y 
San Ulfael) 
A la» cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Toma de la Bastilla, 
por WilUaai Farnum. 
Pe una e cinco y de, siete a nueve y 
media: cintas cómicas; L a tentadora., 
por Reginald Denny y BIsle Ferguson; 
Un seguro contra bombad. 
TRIANOS? (Avenida WUsoa e»tre A. w 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: La verdad, por Madge 
Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Trea días de vida, por Ora Ca-
rew. 
metXuLTBXKA (Oeneral CanrUlo f S * 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuar*o: E l marido 
de tu esposa, por Betty Blythe; Uno de 
los héroes, por Ben Turpir.; Por el ho-
nor de una mujer, por John Gilbert y 
Margarita ele la Motte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuarcos: Las muñecas del mlllfln, 
por las hermanas Dollies. 
A las ocho y media: Pol" el honor de 
una mujer, 
wrLSOXr (General Oarrfilo j Padra 
Vareta) 
A iás cinco y cuarto y a lap nueve 
y media: La Gran Vía Blanca, en once 
actos, por Anlta Stewart y T . Roy 
Barnes. 
A las ocho y cuarto: La perdición de 
los homres. en siete actja, por Helaine 
Hammerstein. 
Nx:P7T)HO (Juan Clemente Sene» y 
Perseverancia ) 
A 1*9 cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ln diosa verde, por Altee Joy-
ce, David Powell y Harry T- Morey; 
una revista de actualidades cubanas. 
A jas ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La virgen loca, 
por Helaine Hamerstein. 
XMPESUCO (Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
De una a. siete: L a n'fia. boba, por 
Constance Talmadge; ¿Es' el matrimo-
nio un fracaso?, por Lila Lee y Walter 
Heirs; episodio quinto de Los misterios 
de París. 
A las ocho y mediá: La- niña boba. 
A las diez: ¿Es el matrimonio un 
fracaso? 
O l i m p i o (Avenida WU«oa esan-na » 
»., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: episodios 9 y 10 
de La ratera relámpago. 
A las cinro y cuarto y u las nueve y 
media; Erase un príncipe, por MUdred 
Harris y Tbomas Meighan. 
CI&A (Xndnstna eaqnína a flan José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
ala rota, por Kenneth arlan y Miriam 
Cooper; Mi mujerclta; Af'nidades, por 
Collen Moore. 
A. las cinco y media: Mi mujerclta; 
E l ala rota. 
A las ocho y media: mujerclta; 
Afinidades; E l ala rota. 
S M O 
j ESTACIOX W R O 
-.Pertenece a la "Radio Corpora-
'kjan o, American" y está situada en 
laciudad. de Washington D . C . que 
'^ista'1180: millas de la Habana. 
• Trasmite con una longitud de on-
da de 469. 
Jüeves 13 de noviembre de 1924. 
A las 6 P M. Cuentos para ni-
Sos. 
A las 7 y 45. Conferencia sobre 
las casas de los más famosos jefes 
Indios. 
A las 8. Concierto por la banda 
Kallipolis Grotto". 
. Concierto en el Mount Vermon 
Place. 
* A las 9 y 20 Concierto por el trío 
Lee House. 
Á las 5 y 55. Noticias del tiempo. 
4 las lo y 30. Programa baila-
ole. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de B y 
cuarto y 9 y media Caribbean Film pre-
senta la grandiosa producción Para-
mount interpretada por el genial ¿ictoi-
Thoma-s Meigham y la gran actriz MU-
dred Harris en Erase un Príncipe. 
Mañana en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Oredez Film pre-
senta una fiel adaptación a la panta-
lla de la popular zarzuela de Carlos 
Arniches y Asencio Mas. Un resonan-
te triunfo de la cinematografía. • 
Una obra plena de escenas y paisa-
jes llenos de encanto en los que el In-
terés del espeatador va siempre ean 
aumento titulada: E l Puñao de Rosas. 
Sábado 15 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá y 
Medina presentan la grandiosa pro-
ducción Goldwyn interpretada por el 
genial actor John Barrymore y ctras 
estrellas titulada: Sherlock Holmes. 
ESTACION W O B 
Pertenece a la The Palmer School 
ot Chiroprac situada en la ciudad 
ae Davenport estado de lowa dis-
tante de la Habana 1350 millas 
Trasmite con una longitud de on-
^ de 484 metros. 
Jueves 13 de noviembre de 1924. 
A las 6 y 45. Noticias de sport 
y del tiempo. 
A las 7. Historietas cómicas. 
Jían^,3 9 Una hora de Programa 
sanable y el barítono Raphal W . 
nníZ' cailtará la3 Piezas que sean cantadas. 
ESTACION K D K A 
trio MfneCé a la Westinhouse Klec-
Nbur? Tf,7Jestá 8itliada en East Pitta 
J f ;^ ad0 de Pensylvania distan-
Tr l.millas de Ia Habana', 
da Con un^ loílgitud de on-
* ue »20 metros. 
ueves 13 de noviembre de 1924 
orqVfi U ^ o n c i e r i o por la 
moa** 7 y .15- Periodo para los 
^ i i l s u c l . 7 30' Conf3rencla a"to-
ÍudÍcV- 88 8~ Pre8ent-acIón de la 
caí mUS1Cal "Tuesday Musi-
ta V n l ' AConcierto por la orques-
tralto AlioP p to^ando Parte la con, 
C(;y Parsong ng, el enor Ch™n 
A t s ^ i f 41- Hora de Arlingon. 
de ia k D0n¿ler^0 en el estu-
ESTACION K Y W 
^mpanv6? a } * We3tinghouse Míg. '^P v v T . - s m ii se 
ld de Ph, ®sta situada en la ciu-
.^ta.te io1?^0',^tado de Illinois 
TrasmiL Í„mi l las ü* l * Habana ita
tetros UQa Icngitud de .S3 6 
«íüevog 1 <» , • 
A ^ 6 P \Tn0;;e?lbre de 1924 . 
^ a n c i e r a s . Noi^a3 de Sports 
EQ8 las 6 y 35> Cuent08 para nI_ 
"Qo*STeJ.[ CoUclerto en el hotel 
A las 8 v 9rt 
í a Por el 1 ; ° ^ « t o s . Conferen-
^ de ia i re Jesuíta C . P Per-
Chjcago Univer3idad de Loyola de 
Conse??af0Zrt2o] Concierto desde el 
De 10 a U ^ Mú3lca Hinshw. 
fCales. inclm ljl?tint05 números mu-
ta ^1 ¿ o S 1 ^ ^ 0 los de la erques-
ESTAClox W (G, y ' 
^ E l S ^ ' p rrtenece a la Ge-
v í ^ a n Sp^0lhpany nue la tiene 
i Í T f ^ con un3'7' NueVa Y ' ^ ' 
^ 38 0¿etrús JOnsitud de 011-
Está situada a 1490 millar de la 
Habana. 
Jueves 13 de noviembre de 1924. 
. A las 6 y 30. Programa por el 
trío del hofeel Ten Kyks . 
A las 7 y 45. Confarencia. 
A las 8 Concierto desde el Coun 
try Club. 
A las 9. Presentación de los Mis-
ters de Georgia, restrasmitido de la 
estación W J Y . 
A las 11 y 20. Recital de Organo 
desde el Bleeker Hal l . 
ESTACION K F I 
Esta eslacvjii pertenece a la Ear -
le C . Anthony Inc de los Angeles 
California, distante de la Habana, 
2220 millas y con una diferencia 
horaria muy notable. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Además de los programas que 
transmite desde su estudio, trans-
mite los que organizan los periódi-
cos "Los Angeles Examiner, y el Eve 
ning Herald", los del hotel Amba-
ssador y el teatro Mertopolitan, de 
Los Angeles. 
Jueves 13 de noviembre de 1924. 
De G y 45 a 7, Conferencias de 
los Jóvenes . 
De 7 a 8 Programa por la flau-
tista Helem Little. 
De 8 a 9. Concierto en el hotel 
Ainbassador. 
De 9 a 10. Programa del Exami-
ner. 
De 10 a 11. Noche do John Sraall-
man 
ESTACION K P D P 
E s a estación pertenece a la Mag-
nolia Petroleum Co. , de Beaumont, 
Tejas, distante 880 millas de la Ha-
bana . 
Los martes Y los viernes trasmi-
te conciertos de 8 y 30 a lo y 30 
p m.„ y los domingos a las nueve 
p. m-. trasmite conciertos religio-
sos . 
Esta Estación, que tiene una po-
tencia de 500 waties y una onda de 
333 metros se oye con mucha clari-
dad y fuerza en la Habana. 
W E A F 
Pertenece a la American Telephone 
and Telegraph. Co. de New York, 
distante 1 400 metros de la Haba-
na. 
Jueves 13 de noviembre de 1924. 
De 6 a 12 P . M. 
Concierto en el hotel Waldorf A3' 
torla. 
Servicio de media noche. 
Discurso. 
J Canciones por la soprano Mary 
Van Dorn 
Discusiones eobre l aaemana fi-
nanciera . 
Conferencia sobre el turismo. 
Números por el planista especia-
lista en Jazz Wee Lewnhurst. 
Canciones po reí tenor John Al-
den . 
Concierto por la • orquesta da la So-
ciedad "Brooklyn Society". 
Programa bailable por la orques-
ta de Vicent Rizzo en el hotel Penn-
sylvania. 
MAÑANA 
14 - R I A L T O 
TANDAS ELEGANTES 
I A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA P R E S E N T A 
L A H U E R F A N A D E L M A R 
m 
. . . A orillas de la playa, cánticos de amor se siente, es ella, MARIA, la linda pescadora de Amarfll 
que s u e ñ a . . . sueña con las predicciones de la "bruja" que le auguraba un futuro feliz, le decía 
que de lejanas tierras vendría "un príncipe Azul" que la coronaría de rosas, y la llevaría al altar 
dándole su fama y su nombre. . . 
Trist3 están sus compañeros, MARIA la alegría del lugar se alejaría dejando una estela de tristeza 
en todos los corazones, pero q u e . . . ¿no era por su fel icidad. . .? s í . . . entonces acatáf y rogar a 
Dios por la dicha de " L A R E I N A D E L A COMARCA'. ' . . . 
HOY J U E V E S ULTIMA PRODUCCION D E L A S O B E R B I A CINTA 
L A T O M A D E L A B A S T I L L A 
L A OBRA MAXIMA D E WTLLTAM F A R N U M 
C 10.170 Id 13 
DA B E L L E Z A CADA FRASCO D E 
C R E M A M I L K W E E D D E I N G R A M 
Conocida en el mundo por más de 30 años como la crema UNICA 
para la salud del cutis. Vigoriza y nutre la epidermis evitando y retar 
danc'/ la formación de arrugas y elimina'los barros y espinillas. Mantiene 
el culis limpio, suave, terso, saludable y bello. Protege la piel contra loa 
rayos solares del verano y los aires íiíos del invierno. Conserva el cutí» 
bueno; cura y hermosea el cutis malo. 
Y para blanquear y mantener el cutis sin grasa y la piel lisa, y loí 
poro* unidos, use el polvo líquido 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M 
que da a la tez la frescura de las flores y >un color blanco natural y de-
licado, objeto de la admiración de los demás. 
De venta en todos los establecimientos 
¿f?*^ Pida folleto a los representantes en Cuba 
Seauíy Jar Teléfonos A.3897 y M-8589 
ñl^ulllU»iH^i»i^^l""»»^»"»ll»,^ll|l,,íl,"»,»», 
Conserve sus dientes sanos, eu aliento puro 
y agradable y su boca fresca y libre de gér-
menes usando la pasta dentífrica 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
el dentífrico perfecto que desprende O X I G E -
NO. Contiene todos los elementos indispen-
eábles para la conservación de la dentadura 
y la higiene de la boca. 
Z O D E \ T A es suave, gura y i'.gradabli. Su 
uso convierte en un'placer el cuidado de los 
dientes. Ee la pasta ideal para los n iños . 
Acostumbre a sus niños a usarla. 
Solicitamos Agentes en toda la Isla. 
R I A L T O 
Exitos 6ln precednetes ha resultado 
la magaña y espectacular película La 
Toma de La Bastilla, en donde se luce 
^.illiam Farnum, esta producción se 
exhibirá hoy nuevamente en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media. 
En las tandas continuas de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media y por el precio de 
veinte centavos, cintaB cómicas la -pe-
lícula especial por Reginald Denni y 
Elsie Fergunsop La Testadora y Un 
Seguro contra Bombas. 
Mañana estreno en Cuba de La Huér-
fana del Mar por la bellísima Frances-
ca Hertini esta película es distinta a 
los antiguos métodos de esta artl&ta. 
T R Í A N O N 
Ora Carew en Tres Días do Vida hoy 
jueves a las 5 y 15 y 9 y 31). 
Las Muñecas del Millón de Pesos por 
las hermanas Dolly del Winter Garden 
de New York va en las tandas de 5 
y 15 y 9 y 30 mañana viernes día de 
moda. 
E l sábado Divorcio por Jane Novak. 
El domingo 16 a las 5 y 15 L a Nie-
ta Fingida por Corinne G-riffith. A las 
9 y 30 La Mujer que Dios Cambió por 
Seena Owen. 
Bn la entrante semana E l Vino por 
Clara Bow. Mesalina* Una Noche en 
París. 
iininiimiiiiiiioniimiminiiiiiiniiiiHiiimiM 
U S E S I E M P R E | 
I 
s 
S A N I T Ü B E S 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
Ejército Americano y Cubano. a 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte ^ 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. B 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 4 - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
llxMninniiiuiiiiiuiiiiiciiiimmuiuiiimmmHmiimî ^ 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 A 8 
I R L A N D A 
5 ? M A N É 
R E G I S T R A D A 
E N T I E N D A S T 
C A M I S E R I A S 
D E L S U P R E M O ide la expresada Sala que denegó la 
solicitud tormuladd por dicho ívIíü's-
REOÜRSO D E L A " S I N C L A I R OU- ' terio para que se exciuyera de loda. 
BA O I L COMPANy,, I fianza al joven Emilio Murichal 
I Crespo, agiesor de Mr. Ar- üiuald 
L a Sala de lo Criminal del Trt - ' Jack. 
Entiende el Fiscal que debe revo-
carse la resolucón de la Sala, por 
cuanto que, afirma, siempre qae 
aparezcan méritos Dattant-s para es-
bunal Supremo, ha declarado sin lu-
g^r el recurso de casación que esta 
bleció la Sinclair Cuba Oil Compa 
ny, como acusadora particular, con 
tra' fallo de la Audiencia de la Ha- timar responsaole criminalmente fe 
bna, que absolrió a Francisco Pe-
rora Fuentes, en causa por estafa. 
P O R DESISTIDO E L F I S C A L 
Dicha Sala ha dictado auto te-
niendo al Ministerio Fiscal por de-
sistido del recurso de casación que 
interpuso contra fallo de la Audien-
cia de la Habana, en causa seguida 
a José Chang Weng, en causa por 
estafa. 
A B S U E L T O E L E S T A D O CUBANO 
determinada persona, deberá deoie-
tarse su prisión piovisional, y ade-
más que ei hecho justk?able revia-
te los caracteres de delito grava; 
según la caHfica.Món Fiscal y que 
dada la gravedad de la pena inte-
resada, caso de ser'e Impuesta ai 
procesado, es presumible que trate 
de sustraerse a la acción de la jus-
ticia. 
S E N T E N C I A S DICTADAS E N L O 
C R I M I N A L 
Se han dictado ias siguientes sen-
tencias; 
E n sentencia dictada al efeéto, i Jacinto Morales Canelo, es coa-
la Sala de lo Civil y de Iq Conten- denado Por hurto, a dos meses U© 
cioso-administrativo del nombrado arresto mayor. 
Tribunal Supremo, declara sin lu-i Faustino Núñez Márquez, lo es, 
gar el recurso de casación que es-'por estafa, a cuatro mebeo, un día 
tableció Julio César Molina Díaz, de arresto mayor, 
combatiendo el fallo del Jue? de i Manuel León, por disparos, a nn. 
Primera Instancia do Almendares ! año, ocho meses, veintiún días de 
que confirmó el del Juez Muuic'pai ^ prisión correccioaal. 
del Vedado, en los autos del jiiU-io j Luis Pérez Valle, por amenazas 
de desahucio de una parcela de tie-' condicionales a ciento reiuie días 
rra de 10,280 metros cuadradas, si-; de encarcelamiento, 
tuada en el Barrio del Pr ínepe . que | José Lí Sáncbez. es absueit > de 
promovió el recurrente contra el 
Estado, el que fué absuelto de la 
demanda. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOT 
S A L A D E L O CRIMINAL 
Habana Robo y lesiones. Joaquín 
Piñeiro. Ponente: Dr. Vandama. 
robo. Defendió el Dr. del Marmol. 
José Morales Henera, lo ê - do 
amenazas. Defenuió el Dr. Salnz Sil-
veira. 
CONCLUSIONES PROVISION A ' . E S 
E l Ministerio Fiscal ha pedido las 
siguientes penas: 
Cuatro años, noeve meses, once 
días de presidio correccional jara 
Camagüey. Homicidio. Rafael Val-1 Daniel Martáaei Arríete, (a) "HI 
divia García. Ponente: Dr. Azcára- Sultán", por expeoidición de móce-
te. 
SALA D E LO C I V I L 
das falsas. 
Uii año. o^bo meses, 21 días i© 
presidio correccional, para Mauiff-
Apelación. Contenciüso-admln's-, to Cáceres, por hurto, 
trativo. Eduardo García Facundo el Dos años, cuatro meses de pnsión 
Ildefonso Bernal. contra el Ksiado correccional, para José M. R'im'rei 
Cubano. Ponente: Dt. Travieso. Le- , Barrios, por imprudencia temera» i& 
trado; Dr. Cárdenas y el Fiscal. i que. de mediar nulicia. consti'ulría 
Quebrantamiento Ejecutivo, Juan un delito de homicidio de un ludj-
García contra Cuoa Oil Co., Ponen- viduo aán no identificado, 
te: Dr. Menocal. Letrado: Dr. L a Tres años, seis meses, 21 días dé 
melas. ¡prifión correccional, para José \r%* 
Infracción. Mayor cuantía. A. jgón Nav'arro. por robo. 
Puente y Comp. S. en C , contra Jo- j Un año. ocho me^es, veintiún -liar 
sé B. Gumá. Ponente: Dr Bde.man. de prisión correecional, para Pqjfp 
Letrados: Dres. Díaz Cruz e Iriba-j Zaldívar por rapto, 
rren. Y tres años, seis meses, va'ntlim 
Quebrantamiento. EjecutJ'TO. Ma-¡ días de presidio correccional, rara 
ría Antonia Calvo Herrera contra 
Miguel Belaunde. Ponente:- Dr. Me-
nocal. Letrados: Dres. Manrara y 
Alonso Maruri, 
Infracción. Conteneioso-iadminia-
trativo. Presidente del Ayuntamienr 
to de Caimito del' Guayabal contra 
acuerdo de dicho Ayuntamiento. Po-
nente: Dr. Edelman. Letrado: Dr. 
L . Carmena. 
D E L A A U D I E N C I A 
L A PENSION D E UN L A B R A D O R 
V E C I N O D E E S T A C A P I T A L 
Anselmo Charpo, por robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Luis Gran da por robo De-
fensor Dr. Demostré. 
Contra Manuel Portego por rap-
to. Defensor Dr. Pórtela. 
Contra Ramón Herrera por esta-
fa. Defensor Dr. üiberga. 
í 
S g l T E 
R I C I N O 
• i o c a s 
SALA SEGUNDA 
Contra Adolfo Gálvez por rapto» 
Defemor Dr. Pórtela. 
Contra Alberto Navas. Detensor. 
E n los autos sobre pensión cô - Dr. Candía, 
mo miembro del Ejército Liberta 
dor que siguiiera en el Jgdo. de Pri-
mera Instancia del Este, el señor 
SALA T E R C E R A 
Contra Fermín Valdés por rapto. 
S I N I R A 
E l nervioso, cae en accesos de 
Ira, de violencia y se desespera y 
sufre horriblemente, sus nervios son 
los culpables. Aquiete esoe nervios, 
sojuzgúelos y cure su mal y su neu-
j astenia, el mal del siglo, tomando 
Elixir Antlnervioso del doctor Ver-
rezobre que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. No 
hay neurastenia que lo resista. 
Rufino Martínez Alll'ra. de profe- i Defensor Dr. Aedo. 
sióp labrador, vecino de esta ciudad, | Contra Enrique Alfonso por ho~ 
para que se le conceda una. en el ; micidio. Defensor Dr. Alfonso, 
referido carácter, la Sala de lo Cl-¡ Contra Pablo ^virtes por rapte 
vil de esta Audiencia ha confirma-1 Defensor. Dr. Aedo. 
do el auto del Juzgado que declaró Contra Tomasa Plasencla por ln-
no haber lugar a reconocer al Sr. fanti'id o. Defensor Dr. Hlrnándí-z. 
Martínez Albira el dere ho a la pen Contra Sergio Rodríguez por alta-
sión que solfcitaba. como saldado' tado. Defensor Dr. Aedo. 
que fué del Ejército Libertador. SALA DE LO C I V I L 
ARSUKLTOS Juzgado Sur. Accidente del Tra-
L a Sala Tercena de lo Criminal bajo promovido por Juan Manuel 
de la Audiencia, en sentencia dicta- León. Ponente Llaca. Letrados r<>w-
j da ayer tarde, ha absue to a los ley. Carlos Valona. Procurador; 
ciudadanos americanos. Eleonor A. ¡ Illas. 
Lindley y Nat D. Etcher dge ved-j Juzgado Bejucal. Juan Núñe». co-
nos de Santa Bárbara, Isla de Pi- mo Sargento del Ejército Libérta-
nos, de dos delitos de incendio da dor. Pensión. Ponente Llaca. Letra-
que los acusaba el Fiscal, y para do Edreira. Fiscal, 
los que se pedía un año, ocho me- j Juzgado Oeste. Sociedad Anónima 
ses, un día de prisión correccional Stadlum contra Antonio Somo tuo 
por cada uno de los delitos, para y Banco Pre&tatario. Menor «uan-
cada uno de ellos. jtla. Llaca. Letrados S. Reyes do la 
• Puente. Procuradores Spíno.a. ya-
E L F I S C A L Y L A L I B E R T A D D E ñez. 
E M I L I O MARIOHAL j Juzgado Norte. Manuel León con 
¡tra José Caragol y Faz y Minuel 
Ayer tarde, ante la Sala Segunda Alvarez y Alonso en cobro de .¡esos, 
de lo Criminal de esta Audiencia Mayor cuantia. Ponente Llaca Le-
presentó el Ministerio Fiscal, re- trados P. Suparvlelle. Mar ínez. Pro-
curso de súplica contra la resolución curadores Miró. Rodríguez. 
fAÜIINA ÜltL 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
Doctor en Derecho Civil y Público. 
Reciba mi felúvtación. 
En Belén. 
Una boda el domingo. 
Para las diez de la mañana está 
dispuesta la de la señorita Agusti-
na Zabala y el señor Francisco So-
laún y González. 
Boda elegante. 
Para la que recibo invitación. 
De vuelta. 
M doctor Jacobsen. 
El eminente clínico y su distin-
guida esposa, la señora Felá Fer-
nández de Castro de Jacobsen, es-
tán desde el martes en su residen-
«ia del Vedado. 
Regresan de Europa. 
¡Mi enhorabuena! 
Sensible nueva. 
Que doy con pena. 
La Viuda de Faes, la respetable 
señora Lutgarda Muro, está de gra-
vedad. 
Un caso desesperado, desde ayer, 
por los caracteres alarmantes de sa 
mal. 
Perdida toda esperanza. 
Hacia el Norte. 
Viajeros simpáticos. 
Son los novios del sáb.. , Con-
rado W. Massaguer y Elena Meno-
cal, que dejan hoy el hotel Cec!l 
para embarcar en el vapor Toloa 
con dirección a Nueva York. 
Fijarán allí su residencia. 
¡Felicidades! 
Enrique FONTAMLLS. 
E l b e s o y s u s p e l i g r o s e n l o s n i 
(Por el Dr. Augusto líente y G. do 
Vai.es) 
Tenemos necesidad imperiosa de' 
emprender una campaña enérgica, 
en contra de la perniciosa costum-
bre que existe en nuestro país de 
besar a los niños. Los besos llevan 
en sí los gérmenos de ia muerte. La 
tuberculosis y la sífilis, con ellos es 
trasmitida muy amenudo. Ya lo sa-
bíamos desde que principiaron a ser 
conocidos los progresos ue la bacte-
riología. Pero ahora se han hecno 
prueoas, que no pueden ser mas 
convincentes. Los Doctores: Schlsin-
ger y Taylor, separadamente, nan 
realizado la misma ciase de experi-
mentos consistentes en dar a oesar 
a jóvenes llenas de salud un cnstal 
cubierto de gelatina de la que sir-
ve para cultivar los microoios, y 
perfectamente esterilizada. Los son-
rosados labios, las puras y frescas 
bocas de ¡as mucdachas, no dejaron 
mancha alguna en la delgada capa-
de gelatina, que conservo su aspec-
to transparente, no se había efec-
tuado cambio alguno visible. 
Los cristales fueron metidos en 
una incubadora cuyo interior había 
sido esterilizado también con el ma-
yor esmero, y en ellas los dejaron 
durante veinte y cuatro horas a una 
temperatura de un grado más alto 
que ia de la sangre humana. Cuando 
se sacaron de la incubadora las pla-
cas, no estaban ya transparentes. La 
gelatina se había cubieito de colo-
nias de bacterias. E l Dr. Schlesin-
ger contó nada menos que veinte y 
ocho co.onias distintas, en el cristal 
que había besado una de las mu-
chachas más jóvenes, más robusta, 
más bonita y de aspecto más sano. 
E l beso de aquella beidad, un solo 
beso en que apenas rozó con los la-
bios la gelatina, había transmitido 
a esta aquel enjambre de especies 
distintas de bacterias, cada una de 
las cuales, al grato c l̂or de la in-
cubadora y bien alimentada por la 
gelatina, había procedido a formar 
comunidades y reproducirse con ra-
pidez extraordinaria. 
No existe boca sana, por bella y 
por limpia que sea; y por lo tanto, 
no hay beso sin neliero, por dulce 
que sea. 
Ya en 1885, segün el "Libro de-
texto de bacterio-ogía" del Dr. 
Sternbergc, se había conseguido ais-
lar y cultivar veinte y dos especies 
distintas de bacterias, que anidan en 
la boca. Posteriormente, el mismo 
loctor ha descubierto en la saliva y 
en los dientes ocho especies más. Es-
tos micrebios son los que hay en 
la boca cuando esta se halla en es-
tado normal de salud. Pero nuevos 
experimentos han probado que los 
gérmenes de a tisis y otras enfer-
medades, se hallan presantes en las 
bocas de los médicos, dentistas y en-
fermeras que cuidan a tubercu.osos. 
Y sabido es, que muchos gérmenes 
de enfermedades se hallan en el al-
ie y con la respiración, se depositan 
en las superficies húmedas, y mu-
cosas de ia boca y de la nariz. En 
ellas encuentran auxilio favorable 
para su cultivo, y favorecidas por la 
temperatura y por la humedad, se 
propagan y se multiplican. 
Si la persona está sana y no ofre-
ce puntos débiles de ataque a esos 
microbios, éstos no la perjudican, 
Pero con un beso puede transmitir-
los desde su boca a la de otra per-
sona que, por hallarse en condicio-
nes favorables para el desarrollo de 
alguno de aque.los microbios, coge 
así con aquei beso, la enfermedad 
destinada a llevarla al sepulcro. 
| En varios países, se han formado 
i ya, ligas y sociedades para combatir 
el beso, aun entre esposos, y en los 
Parlamentos de algunos Estados, de 
ese gran país, que en cuanto a hi-
giene pública, ocupa lugar prefe-
rente, nos referimos a .os Estados 
1 Unidos de Norte América, se han 
presentado proposiciones de ley, es-
tableciendo penas severas contra el 
beso. 
Una de ellas es muy original, tien-
de a disponer, que no puedan besar-
se, más que las provistas de certi-
ficado médico, en que se haga cons-
tar, que no corre pefligro alguno, 
realizando tan dulce operación. De 
tan extravagantes ideas, sólo pue-
de quedar en pié una cosa, la conve-
niencia d no besar a los niños; pues 
su naturaleza es demasiado débil, 
para resistir a los gérmenes perni-
ciosos. 
¡Cuántas inocentes! criaturitas 
mveren a consecuencia de algún be- I 
so, portador de contagios fatales! ¡ 
¿Por qué no se constituye en Cu-' 
ba, una asociación para hacei" pro-' 
pajanda, en contra de la mala cos-
tuubre de besar a los niños? 
I -Sieu merece, tomarse en conside-
| rarión, esa campaña, que redunda-
ría en beneficio de nuestra pobla-
ción mfactil. 
i • . 
; No debe besarse a los niños. Para 
demostrarle el cariño a esos angeli-
tos, no vamos a trasmitirles peligro-
sas enfermedades, con ei beso. 
Es un crimen besar a los niños. 
Castigúese a las personas que lo 
realizan. . 
e m e 
GRANDE EXPOSÍTION DE 
INVIERNO 
Los más escogidos Modelos des 
Grande Maison de Couwrre de Pa-
rís, entre ellos ía colección com-
pleta de Jean Patou. 
Rogam^í a las damas nos hagAr 
una visita. 
e m e 
P R A D O N ú m . 1 0 0 
® 
© 
MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
ün Método Nuevo, Científico j Sin Dolor Par. Correjír Ntríce. de Forma D.fettuoM 
HOV EN DIA V EN IA J1 PPOOA ACTUAL el 
oealcar attndón a su «parl-
enclae» una necesidad absolu-
ta si Usted espera aprovo 
char la vida todo lo que ella 
vale. No solo debe Usted 
tratar do aparecer lo más 
atractivo posible porau propia 
satisfacción personal, sino quo 
encontrará que la humanidad 
en generr.l le Juzgará grande-
mente, si no de un todo, por 
bu Csonomía; por lo tanto, 
vale la pena el que procuro 
serlo mejor parecido posible" 
ea todo llompo. Jso PER-
MITA QUE " 
S P í J Í ^ S M i l i l í MM^ OPINION SUYA POR ^ á P F 0 ^ 0 ,]UE SLr CARA: esto perjudicará bu M<.nestarl Do la buena o mala Impresión que cause su persona constantemente depende el éxito o el fracaso •»f? - • • <-'u,il lla ^ se'r 8,1 destino final? mi ultimo grandemente mejorado Aparato para corregir NariceaJDefectuosaa •'Tradoa Modelo 25'• patentado en los E E . UU. y pafses extranjeros, corriga añora toda forma do narices defectuosas sin necesidad permanentemente. v.rrpntfíBT,™ „0,peracio"1 con rapidez, seguridad, cómoda y 
palabra en A páralos' "p̂ a C v f r ? ^ líofí^t í! 08 naSalc3- El M<Kltl0 26 C8 la úlUnl* Modelos anMartorasari^i^ Im ntV^T^ rí^fPíf11?. ^ con mucho aobrepasa todos mis mercado. MI n i ^ o ^ ^ 5 « ? « ^ « ^ J £ S 2 S 2 ^ ? ajustadores de narlcei que ae ofrecen en el liviano pulido, es a i M e ^ ¡ ^ ^ t ^ ^ ¡ ^ ^ t ^ S M ' ^ ? d? Pasión es fabricado do metal de gamuza lina, de ^ ¿ S ^ i e ^ l í S S S Í ^ i S r S ' V11',arlz-. La parte de adentro está forrada Usándose do noche, no l ^ r ^ n l r A m Í^K-l^fiSÍ08S? DBetal vl('ne cn contacto con la piel, no aollcltados y niis qXIe ññ i ; n v,̂ a)'>l'!'uno-. ^nf? fa 11,1 POffer mllea de tcatlraonloa 
S í f ^ c t t ^ ^ r ^ ^ A ^ f o g ^ f c * ™ * * ««A» 1* correr naricea 
M. T R I L E T Y , ^ t S ? ^ ' "7 W. U. BWg.. Binghamton. N. Y.,E.U.A. 
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1 F u e d i c l i o s a s u n i ñ e z ? 
i f ^ l O Z Ó U d . de esa salud perfecta que transforma cn 
v J T felicidad cada una de las horas de la infancia? 
Todo padre está cn la obligación de aprovechar los últimos adelantos de 
la ciencia. Cuando juegan, los niños gastan energía. Durante el crecimien-
to, la Naturaleza tiene para ellos muchas exigencias. Sus pequeños cere-
bros sufren la fatiga del estudio disciplinado. Yes preciso que sus alimentos 
contengan la nutrición necesaria para satisfacer exigencias tales. 
Los médicos le dirán que £)uaker Oats es incomparable como alimento 
para los niños: contiene los 16 elementos nutritivos necesarios para la salud 
y el desarrollo. 
Quaker Oats suministrará dos veces más energía que la carne y 2 y 
más elementos de desarrollo para la estructura ósea que el arroz. 
Lo que más les gusta a los niños es el sabor agradable de Quaker Oats. 
Déselos Ud. en potaje, o como sopa. 
C o m p r e 
Q u a k e r O a t s 
H o y 
13 
T o r c e d u ^ 
S e d a s y L a n a s 
LO MEJOR, TjO MAS NUEVO, LO MAS BONlfO, ¡ A PRECIOS 
TENTADORES! 
JERGA. DE LANA do-
ble ancho, todos co-
lores, a 
GR\NITE DE LANA, 
todos colores, a. . 
MES ALINA DOBLE, 
todrs colores, a. 
T^PiíTAN FRANCES, 
to<t9S cetores, a. . 
PAÍÍO SEDAN, última 
novedad, a. . , . 
SATIN CANTON, a. . 
ESTAMBRE DE LANA, 20 gramos, bola grande, a 15 centavos. 
La docena: $1.70 
Renglones especiales: 
CHAIilS £ 2 ASTRAKAN, todos colores, a $6.00 
CAPAF de GABARDINA, im gran surtido, a $12.50 
" L A C I U D A D C O N D A L " 




Donde quiera que haya damas de gasto 
refinado, alli se encontrarán las Snugfit; estas 
medias son las compañeras inseparables del 
buen tono; las graciosas lineas de las pierna» 
femeninas resaltarán sus encantos al cubrirla» 
con el tejido finísimo de las Medias Snugfit, 
Mercerizad», seda vegetal y seda pura, 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedoreai 
GONZALEZ & LLANO, Maralla 98. Habana 
CELESTINO DELEYT0, Aguilera Alta S, Santiu* 
" E L D O R A D O " 
Ño vamos a tratar en esta peque-
ña crónica de aquella tierra de pro-
misión californiana —The Golden 
West— a la que acudieron tantos 
aventureros en busca del oro que se 
encontraba en sus entrañas. No, 
aquello pasó a la Historia. Vamos a 
tratar aquí de " E l Dorado", esta-
blecido en Prado y leniente Rey, 
frente aL Palacio del DIARIO DE 
LA MARINA. 
E l cafó y restaurant "El Dorado" 
ha sufrido una hermosa y total trans-
formación, al extremo de que si sus 
antiguos propietarios, los buenos ami-
go» Salvador Rupiá y Cristóbal Re-
colt lo vieran ahora, no lo conoce-
rían. 
Los nuevos dueños, Manuel Mu-
ñiz fy Félix Fernandez, en el corto 
tiempo q llevan al frente de ese acre 
ditado establecimiento han efectua-
do las reformas y mejoras que exi-
gían su parroquia y la sluac.ón del 
café ,ei» pleno Prado, en ©1 corazón 
de la Habana. 
Dos de las gruesas columnas quei 
tanto afeaban el local, fueron subs-
tituidas por una columna de hierro. 
La antigua barm de granito, cayó a 
golpes de piqueta y en ese testero 
luce espléndida la nueva barra y es-
tantería de caoba, con su gran es-
pejo biselado y su nevera monstruo, 
con capacidad para oeno barriles de 
cerveza y dos toneladas de hielo. 
Obra maestra del acreditado carpin-
tero-ebanista Bautista Alvarez, que 
puso todo su empeño en construir 
un mueble que sirviera de buen re-
clamo a su taller. E l salón de bar-
bería del simpático Pepe Alderete fué 
trasladado a Teniente uey, y en ore 
ve lucirá coquetón, con sus moder-
nos tocadores corridos. Las sillas y 
mesas nan sido substituidas por 
otras elegantes y modernas. La co-
cina y el deoartamento de helados 
fueron provistos convenientemente 
Nuevos servicios sanitarios, con to-
cador para señoras, iian sido insta-
lados. Nuevo departamento de .eh, 
nueva carpeta y hasta nueva i .ita-
dora. La abundancia de luz y la. pin-
tura artística de las paredes da un 
A l i v i a e l d o l o r y 
e v i t a congest ione , 
Pronto apliqúese el Sloan u 
circularla sangre por la p J ^ 
nada; al instante empieza^ 
sorprendente alivio v a - ^ 
inflamación o hinchan r l a 
núese el tratamiento para ü?" 
congestión y rehabilitar W 
culos afectados. Todas las fâ 8" 
cias venden carina. 
L l n i i M e n t o 
d e S l o a n 
M a t a D o l o r e s 
Anuncios TRTTJILLO MARIN Alt. 2d 13 
t r \ V A J I L L A ? , L A M P A R A S , C R I S -
T A L E R I A , S f c R V I C I O S D E T t t & . E T C , 
T E M E M O S D E S D E L 0 A A S P A R A T 0 
M A S T A L 0 A A S C A P O . 
ttAGAHOS S U P E D I D O P A R A MO-
C H E P U E h A y A ñ o r i ü E v o c o i i A r m c i Í A C i o n 
V A J I L L A 
A . d e I T A L I A H 4 . T e l . A - 4 0 8 0 
s u c u r s a l : A . d e I T A L I A 4 2 . T e l . M - 6 6 4 5 ) 
aspecto debuen tono al gran salón. 
Como 'TS1 Dorado", desde que 
abrió la casa, ha sido el punto de 
reunión de los artistas de Circo y 
de la farándula, los amables dueños 
Muñiz y Fernández han fijado en 
el testero del comedor" un gran es-
pejo donde so anuncia la próxima 
apertura del Gran Circoi Santos y 
Artigas. 
Muñiz y Hernández, no han olvi-
dado detalle, ni omitido sacrificio 
para montar 'El Dorado" a la altu-
ra en que se encuentian los esta-
l bleclmlentos análogos. Es de aplau-
; dir el esfuerzo de estos jóvenes co-
j mefeiantes que dotados de an noble 
| espíritu de empresa han invertido 
\ pirita» deempresa han invertido 
en mejorar su casa las ut:lidades ob-
tenidas en el tiempo que llevan fren-
te a ella. 
La casa se inaugura con dos es-
pecialidades: un cosk-tail y un he-
lado. Ambos se conocerán con el 
nombre de "El Dorado ', y como ya 
lo hemos catado, podemos asegurar 
que tanto el producto del "barris-
ta", como el del helador, hacen jus-
ticia a la espléndida barra y al bien 
montado departamento de refrescos. 
Gracias a la voluntad, a los em-
peños, al tesón y al buen gusto de 
Muñiz y Fernández, la Capital cuen-
ta con un Café-Restaurant modelo, 
que hace honor al lugar que ocupa 
en la gran vía de nuestra bella ciu-
qne abla. de ta.u rápida 7 completaroentt 
la barba, ai que suavice y refresque tanto 
la piel coi 10 la del famoso 
J A B O N d e A F E I T A R 
i« i a * 
D o u b i e c a p (Dobie*t«M) 
Por eso, bace más de 30 años que st 
está vendiendo, no habiendo ningún otro 
que haya logrado alcanzar tan sólida 
reputación. Ultimamente se 1« ha per-
fascionado — nó en la calidad, por<iií 
es imposible producir nada mejor—sino 
en el envase. La adopción de ''DOÜBLE-
CAP'' (dobl̂ -tapa) marca una num 
época, pues es algo absolutamente su-
perior a cuanto se ccaoce. Kieutras so 
usa una de las mitades de la ârra do 
jabón, la otra, con su tapa, correspon-
diente, sirve de mango. Por tanto, puedo 
sujetarse con toda la maso y aplicarn 
debidamente a la cara. 
Este admirable envase tiene un hor-
moso pulido, es inoxidable y dura para 
siempre. Barras de repuesto puoden 




SilxLpreñare jabón enfonn» ( 
decrama,ttse la de Williams 
( e l e s t i n o f e r n á n d e z t Hijos 
V « J cvri narval MUA CUBA • 1 
daa. tíeau, pues, para estos dos «« 
celentes y amables amigos, y vecinos 
nuestras sinceras felicitaciones • 
nuestros, votos por la prosperidad o 
" E l Dorado". 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento oe 
las vías digestivas. De ahí el graa 
0' número de enfermedades sin ca-
rácter específicr que estragan la salud y Perjudican el vigor inte-
lectual. En est s casos se recomienda, para compensar la taita 
de ejercicio físico, el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno'a Frult 8alfi) 
Este preparado reúne las propiedades valiosas de ir«t^ 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante su ^ 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede ^ ^ L ^ 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase ia 
legítima. . . . a«. 
De renta en tedas tas lannada». en fraieea de dostamaao« 
Preparado exclutivammte por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivos: Svdntf 
HAROLD F. RITCHIE & CO., Inc., Nueva York, Toronto. u 
s e y S u s c r í l a s e e l " D i e ! 
C O M P R E UNA REGISTRADORA MODERNA 
L O U I S " SIM TECLAS Y LA GRAN DIFERENCIÉ 
PRECIO I N J E R T A L A EN MERCANCIAS 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O U ? 
C a m a ^ y : A p a r t ^ l 
:íI ' 
Habana: Apartado 367 
C 9433 
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C H E V R O L E T 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e " C h s v r o l a t s 
P U E D E N A D Q U I R I R S E P I E Z A S " C H E V R O L E T " 
4 E G I T I M A S E N C U A L Q U I E R A D E L A S S I G U I E N T E S 
S U B - A G E N C I A S : 
N O M B R E : D I R E C C I O N : 
H A B A N A 
C o n c o r d a 1 3 5 , A 
P a d r e V á r e l a 7 6 
G a r a g e " M a c e o " 
E c o n o m í a 4 8 
A d r o v e r . M i g u e l 
B i a n c j & G a r c í a 
C r u z M u ñ o z , F . d e l a Z a n j a 4 2 
F e r n á n d e z & L a u l í i e C o n c o r d i a 1 9 6 
G o n z á l e z & C a , 
Maur i , A n a s t a s i o 
V E D A D O 
P í a & C a . , F r a n c i s c o C a l l e 1 7 No. 2 3 3 
C E R R O 
F e r n á n d e z & Hno. C e r r o 7 8 1 
V I B O R A 
F e r n á n d e z & S u á r e z J . d e l M o n t e 6 3 4 
Estes s u l i - a p i i c i a s han s ido e s tab lec idas p a r a 
mayar comodidad de los d u e ñ o s de Chevro l e t s y 
v e n d e r á n las p iezas C i i E V R O L E T a los prec io s 
oficiales. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
PADRE VARELA 171. - HABANA 
l*ara cad* padecimiento 
Munyon tiene un tratamienio 
pJ'O impana ene sean de sang», ciegas, !nt«tias ó protuberantea. con la apB-it« "̂f11 dr Ungüento de Muayon para la? Almorranas obtendrá Ud. alivia inmediato y la absorción de ellas. Entonces, ea veAlad, olvidara Ud- las Almo-rranas. 
tM-P iH"8'"61110 dc Munyon paja las ALmorranaa viene envasado en un tnbo com-prcsioie, provisto de un bitoque que facilita cu aplicación, pudiendo ser aplicado «•rar'¡la aJ? t̂act0, No solamente las aliviará, sino que sanará las grietaa y ul-ceraciones, dejando la piel y panes afectaáaaen condiciones saludables. 
c-ste mecicamento, combinado con el Remedio de Munyon para las Almor-
ranas en toma de glóbulos, evitará las recaídas, dolores, y molrstias que evwj-
dtbidarMnt» 06 e8te Pa<iecim¡ento cuando las hemorroidea no aoa tratada* 
iNo sufra mást lEmpiecc nuestro tratamiento hoy miemol 
i-os -Kemedios de Manyen se venden ca todas las farmacias y drounerfc*. 
Lista de Rtm*. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scrsmton, Pa., U.S. A. 
Pídale a 3tx boticario o a ao«otr«* 
diroctamente. nuestro foU«to 
•«GUIA DE LA SALUD.** 
dios: 
P^f Empala rara loa Riñone» Para las Damaa Para loe Nerrioa Para el Hígado rara el Raumatia» me 
POdoraa Paw Paw 
A G U A P U R A . F R E S C A Y C R I S T A L I N A 
como la de un manantial , libre d© malos olo» 
res y de impurezas, e s t á a su d i s p o s i c i ó n o 
todas horas en e l T a n q u e Exter ior de cnstftl de 
L A N E V E R A 
" W H I T E F R O S T , , 
LA LIMPIEZA es fácil Porqu» ia forma re. 
aonda no dej« f\su 






P** a la mano. 
P o r l o s J u z g a d o s i e k f r o c c i é a 
EN FAVOR DE " E L CAO" > ñor, le causaron la muerte, y que 
I n,o fueron hechas por persona peri-
Ayer estuvo en el Juzgado de Ins- ta en estudios anatómicos, ni prac-
trucción de la Sección Tercera el ticadas las secciones fon bisturí si 
representante a la Cámara doctor no con un arma fina y de mayor Ion-
José R. Cano, a prestar declaración gitud que un bisturí Mifiam T a ley había quedado 'ola1 
en la causa que se xnstruye en Cama.; Además exponen 'es facultativos por la noche ¿n su caí¿ con su hl 
guey con motivo de los sucesos ocu- que el menor al morir contaba de 
rrldos allí cuando llegó la excursión 3 íi cinco días de edad 
c u e n t o s e x t r a n j e r o s s i e n t e G O I H D E S E O c S D E E L O G l f t R 
ñ m m ft T O D O E L M U N D O 
E L L A D R O N 
'La famosa medicina ha producido un cambio maravilloso en mi sa* 
lud *, declara una Sra. de Punta Erava. 
conservaora. 
El doctor Cano afrimó que el acu 
jo, y sentíase algo nerviosa, a pe-
1 sar de aue su marido le aseguró aue 
Este informo excluye la opinión regresad temprano. 
. sustentada por el ageute de la Ju-i En derredor de la casita aislada 
sado José Pérez y González, alias a.cial señor Gayoso, de que el cada-! todo era quietud y silencio. 
"El Cao", a quien se cree uno deiver era de un reciennacldo y quej Mientras el niño aormía 
los que dló muerte al teniente de i había sido utilizado en estudios ana-j nita, Miriam, cerca de 
Policía Agero, estaba en la Haba 1 ' 
na el día de los sucesos. 
"Estoy tan agradecida por la me- 'Cuando comencé a tomar Tanlac, 
joría maravillosa que Tanlac ha pro- había perdido también el apetito y 
ducido en mi salud, Que me siento me hallaba en un estado deplorable 
con dedeos de elogiar Tanlac a todo de agotamiento. Pero recobré e] ape-
el mundo", declaro hace poco la se-' tjt0 y comencé a aumentar en peso 
ñora Angela Fraile de Piedra, que y fUerza desde el primer frasco da 
^T'en la cu-;reside fen la Calzada Nacional, nú- Tanlac, y desde entonces he seguido 
la ventana mero 34' Punta Brava, 'Provincia de mejorando. Sufro con menos fre-
tómicos. • I contemplaba'la vasta soledad que sé, la (ílabana' 9ub.a- e , * , ' cuencia e intensidad de jaquecas f 
El juez Saladrigas sigue una pjs-l extendía a lo lejos por una parte,' Deáde mi mnez sufrí d® Ambles ha rroduciclo un cambio maravi-
ta que se espera condiuca al descu- mientras por la otra brillaban los ^queoaá, por lo menos cada mes, y lloso e,, mi salud general. No PO-
LA ACUSA DEL SECUESTRO DE ^im.'ento de los asesinos del Infeliz millares de luces da la ciudad, for- a veces con más frecuencia. Pare- piarlo sin Tanlac.' 
r ' r> o. «ii -Íii-m^íi o vi dafne* ofamiíití ua A SU HERMANA 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1367, Evelio Ruiz, detuvo 
ayer en la "esquina de Aldama y Ani-
mas a Amparo Díaz Valdés, de la 
Habana, de 21 años, vecin de San 
Isidro 69, a petición de Miguel An-
gel Rodríguez Pedroso, de la Haba-
na, de 22 años, residente en Lagu-
nas 58, acusándola éste de haberle 
secuestrado su hermana Alicia Ro-
dríguez y Pedroso, de 18 años, veci-
na de Lamparilla 4 6 . 
Amparo declaró que AUcia había 
sido asistida en el Segundo Centro 
de Intoxicación, hace ya algunos 
días, y que ella se concertó a curar-
la en su domicilio. 
menor. 
DOS NIÑOS INTOXIC ADOS POR CO 
MER FOSFOROS 
mando sobre ella una bóveda roja. ce Que junto con estos ataques se j b 
Dfi»Dronto ñp la puní surgió ím me Producían trastornos nerviosos y laniac se veuu« ,-uû 0 1 ^ Hj. 
ue pronto, ae la cuna sur0io un biH afectaban al erado droguerías. No acepte substitu-
ido extraño.^ seguido de sonidos S o ^ L r ' f ' f ^ l ' .nrtí. Í w . tos. Se han venddio más de 40 mi-ru 
roncos y agudos. 
¡ presurosa hacia donde se 
Olga y Antonio Cid e Iglesias de la criatura, y la vió agitarse de ma 
Corrió la madre de parecerme que no podía sobre- llone„ de frascos 
onrrmtr'.ha vivir a ellos. Estos ataques minaban nones ae rrascob. 
BllCOUUdUa „ 1 rr « lo„ -Diluir.,.. mi salud general, mi fuerza y vita-[ Tome as Pildoras Vegetales Tau-
3 y "2 años de edad respectivamente i^ra vioTentá/con i lac, para ei estreñimiento- , 
í o n ^ l S o ^ tn T l ^ S o ^ V n ^ J t e \ . u ^ tJ I último Ti'slumbVe" de'bondad, y di- falta Amostrarle mi gratUud... 
ron asistidos en el cuarto centro de Aunque jamás había oido seme- jo. Tome usted lo q\ie se le antoje., 
socorros de intoXTca-Mon por haber1 3antes sonidos, comprendió instinti- . 
comido varios fósforos que en un vamenc^ que se trataba de un ataaue 
descuido de su mamá Olga Iglesias de «garrotillo. 
Fernández, de 22 años de edad, co-
gieron de la mesita de noche. 
HURTO DE DINERO 
Denunció a la Policía Judicial 
María Labin Pérez, española, cocine-
)ra, de la casa 10 y 21, Vedado, -que 
El Juez de la Sección Tercera ie sustrajeron 75 pesos, sospechando 
Aterrada por la inminencia del 
peligro, cogió en brazos a su hio y depositar el niño, y lo examinó ateo-i 
lo estrechó contra su pecho, cual si tament-> 
¿Qué le sucede al niño? I Todo lo pongo a su disposición... 
—¡El garrotillo! | Pero pronto, antes de que vuelva 
E] ladrón se aproximó a la cuna' mi mando... 
^ i 0 ? ! 6 l ^ ^ ^ L ^ ^ ^ í l . ^ 6 " 0 ^ ! Mas ya era tarde. 
ie cjuis'era aliviar con el calor de 
su cariño. 
¿Pero qué debía hacer? Lo ?gnü-
Cuando ei ladrón descendía por la 
—Un principio de coqueluche— • escalera, el marido entraba^ en Ja 
indicó-
agua hervida y una esponja. Ko es 
casa, seguido de un agenta de poli-Traigame usted un poco de ^ ' J *' G 
que conoció de este caso, dejó en li 
bertad a la acusada Joven. 
E L IMPORTE DE LA VENTA 
UNA CASA 
B E 
A la Segunda Estación de Policía 
fueron conducidos por el vigilante 
1684, Leopoldo Baeza, Anselmo Pé-
rez y Pérez, natural de Jaruco y re-
eldenclado en Céspedes 47, Madru-
ga, y a Manuel González y Alvares, 
de España, dueño y vecino de la bo-
dega sita en San Isidro 84 . 
En el prescinto manifestó Pérez y 
Pérez que ayer de madrugada, como 
sea autora del hecho una criada nom-
brada Dolores, 
DESAPARECIDO 
Manuela Vivas Herrero, española 
ríiba. Enlociuecida por el espanto, se ja primera vez que me veo frente i Este, co nacento de satisfacción, 
disponía a salir ec busca de un mé- a esta C]as de males. Los conozco : gritó a. enfrentarse con el descono-
cllco cuando oyó pasos en la esoa'.e-, ĵem jcido: 
ia" , , I La madre obedeció rápidamente. —¡Hombre! ¡Al fin te he cogido! 
Miriam se p r e c i ó fuera da ai En el mayor siJenci0) obServaba: Venía siguiéndo e v̂ .soe las primaras 
con asombro al rufián, quien de una horas de la noche; vn"0 no sabía ea i>abitac ón y gritó u que subía: 
.fPrcnto John' s\ete a hijear manera "delicada* V con habilidad', ^ <e habías metí 3o. 
un 11 Hco! ¡El nlito se mué-» de rip ia mít̂  p.xnfirta enfermera, ores-1 t „ „ _ 
de 28 años, vecina de Cerro 537,1 Ho! 
dló cuenta a la Policía de la desapa-l En el mismo instante apareció an-
rición de su esposo Mariano Martí-1 te ella un hombre de mal aspecto, i h0"*br 
nez Oval, que hace 8 días falta de que ocultaba el rostro bao un anti-: 
su domicilio 
' tola. 
QUERELLA POR ESTAFA 
Al cabo de breves instantes, el 
e dijo: 
faz y blandía en la mano una pia-1 f —¡Ya está! Todo ha Ido per-
; fectamente... No tema usted na-
da . . . Deseche usted ese miedo... 
Sm tener en cuenta el propio pe-1^ necesitará de m í . . . 
de la ás experta enfer era, pres-1 La 3(,veni que aaidIÓ presurosa al 
taba auxilio a la criatura. 1 0jr ias y^ces, se echó a reír del ino-
ligro. y con muestras de terror en Durante su tarea, el desconocido, ma. 
do más natural del mundo, y colo-
cando .es mano? -on ios hombro.4 del 
ladróñ j brandóle, exclamó. 
— ¡Mira que tomarte por un cri-
minal! Pues no tiens aspecto de ser-
lo- Buenas noches, y agradecidísl-
González, 
ma 
se a las siete de la mañana, se en 
centró con que le habían sustraído! praron el y Belarmino en $6 .000 
del bolsillo interior de su levita, la por escritura de 15 de septiembre 
suma de 910 pesos, importe de la de 1920 a Antonio lienítez un ca 
Después, volviéndose 
Miriam añadió: 
—Es hermano mío y médico. La 
la Sección Cuarta, presentó José Se- ]C impior5. ' 1 , sm auca Se naoia oiviaaao ae ia Y abriendo la puerta, dejó salir al 
a las cuatro, entró en la bodega del cades Valdés. vecino de Cerro 548.1 V, *, j ™ causa que le condujera a aquella (jescong^Q 
l , quedándose dormido enci-iuna querella por estafa contra su so-: + r-¡Por el amor de Dios, vaya us- mansiór puesto que se dispuso a|  és lTÍé se „, noUrifi 
de un barril, y que al despertar-1 ció Belarmino Menéndez Fernández ^ Ten. ^rn nf, ^ n f r J J ^ r ^ abandonarla' 
, ,„ — „ i TTvnrtno el «nprpllanto mío rnn, co! Le 2nro que le entregaré cuanto —Buenas noches 
Expone el « ^ n a n t  que^com- de algún valor p0Sec _ .Mi niño SQ pero M.r.am Hartley le detuvo y> 
muere! ! abriendo el cajón de la mesa, cogió telefonee para que vineíra, porque 
El desconocido dejó caer la mano un billete de cinco libras estei linas mi hijo ha teniao un ataque repen-
venta de una casa de su propiedad :fó situado" eíTÍárCaiza'd~a" del"cerro e nque emPuaaba la pistola, se arran y se lo entregó tartamudeando entr* tmo de garrotillo ¡y 1© ha salvado 
ubicada en Madruga. número 552, entregando mil qui- c6eI antifaz, descubriendo el rostro, sollozos: | la vida! 
Cree el denunc ante que Gonzá-j nientos pesos cada uno de ellos y del cuai no había desaparecido el —Por su trabajo... Ahora r 
lez Alvarez pudiera saber algo acer-'. encargándose de llevar la caja y 
ca del hurto, pero éste explicó úni-ilas cuentas su socio Belarmino. 
camente como Pérez llegó a la bo-j Por falta de cumplimiento por 
dega en compañía de dos individuos parte de Belarmino del contrato de 
los que lo dejaron allí, sin que se-1 arrendamiento, Benítez entabló jui-
pa nada más. ció de desahucio conra ellos y fueion 
Leopoldo Pérez expone que sos-1 condenados al desalojo. Belarmino 
pecha puedan ser autores de este he- ha dispuesto ae la caja contadora, 
cho, un barbero de Madruga apelli- la de.caudales y los enseres, licores 
dado Muñiz, que lo llevó a tomar y demás exiscencias, sin tener en 
antes de anoche hasta emborrachar- cuenta que la mitad de todo lo que 
lo, dejándolo en la bodega, un mes- en el café existía, pertenecía al que-
tizo- que acompañaba a, éste o un reliante. Se considera perjudicado 
tal Toribio Casuso. que reside en en 3 , 0 0 0 pesos. 
Madruga, que sabía lo de la venta de PROCESADO 
Fué procesado con $ 1 . 5 0 0 
fianza, Víctor Cedeño Estevéz. 
de 
la casa, y que lo acompañó en el 
tren desde ese pueblo hasta la Es-
tación Terminal. 
INTRODUCTA COCAINA 
Manuel García de la Hoz, de Es-
paña, vecino do Oficios 50, fué acu-
sado por el Inspector de la Aduana, 
señor Adalberto V. Miranda, de que 
al abandonar el vapor "Oroya", en 
el cual venía como pasajero, llevaba 
oculto en un doble fondo de su ma- precisas dictadas por la Dirección 
leta 44 pomos con hidrocloTato de de Sanidad, en concordancia con lo 
cocaína. |establecido por las Ordenanzas Sa-
Bl Juez de la Sección Primera, nitarias sobre la materia, la Jefa-
instruyó de cargos al acusado, de- tura Local de Sanidd de Agramon-
jándole en libertad, mediante fianza te, denun<í'ó a los Tribuna'es de Jus-
ticia, a Agustín González conocido 
por "Palucha", por dedicarse a prác-
ticas de curanderismo ejerciendo 
D E S A N I D A D 
CURANDERO DENUNCIADO 
De acuerdo con las instrucciones 
de 500 pesos. 
JHIíiNOR HOMICIDA 
E l doctor Lazcano, Juez de Instruc-
llegalmente la profesión médica 
En el Juicio Correccional a que 
Fernandina 83, en causa por homi 
cidio. 
El Joven Palmer fué entregado a 
ción de la Sección Primera, procesó dTó lugar esa acusación, el señor 
ayer al joven Ernesto Palmer Capo- ju©z Correccional absorvió al acu-
te, matador del barbero Ofelio Ro- Hado 
dríguez^ y Pérez, hecho ocurrido jen L1C¿N01AS DE ESTABLECIMIEN-
TOS 
ha/°n<;edid0. ^ r la Secretaría 
ya que todavía no na cumplido 16 Je San^ad V13 luientes licencias 
afiog T ¡de establecimientos: General M. Suá-
Irez 140. Carpintería; Padre Várela 
HALLAZGO DE UN CRANEO !107' fábrica calzado. A. de Italia 38 
HUMANO -bajos. Imprensa: Finlay 84, ebanis-
jta A. de la República 99 B. Tienda 
Bn la Octava Estación de Policía ^.ecxállica: Padre Varela 74 altos' 
entregó ayer el vigilante número Flgón; San Ignacio 90, Tienda fru-
1823, A. Mendibu, un cráneo de ta3 país; General Aguirre 3 altos, 
persona, hallado e nel solar yermo Casa de Huéspedes, Zenea 19, restan-
do Avenida de Méjico y Cristina, en- rallt' Genfoa 11 barbería; Máximo 
tre gran cantidad de escombros allí Gómez 400 tostadero cefé. 
depositados. i Se han denegado Barreros 8 Ce-
Bl Juez de la Sección Tercera, ""o, ebanistería; A. República 300, 
dispuso la remisión de ese cráneo carpintería. Domínguez y Mariano, 
al Necrocomio. 
CON LA PUERTA DEL BAÑO 
En el Segundo Oentro r'f Soco-
rro aistió el doctor D Cabrera al gulentes: Damas 10. de Adolfo ^ra-
menor Alfredo Loredo, de la Haba- gón; Concepción 29, de Rafael F. 
na. de 3 años, vecino de Gervasio de Velazquez; San Francisco S. 10, 
Cerro puesto de frutas; A. de la Re-
pública 149, establecimientos de 
aguas minerales. 
INGENIERIAS SANITARIA • 
Se han aprobado los planos si-
170. el cual presentaba heridas por 
avulsión en los dedos medio y me-
ñique de la mano derecha, que se 
produjo ayer en su domicilio al en-
trar en ©1 cuarto de baño y serle 
alcanzada esa extremidad en los mo-
mentos que su madre. Guadalupe Lo 
renzo y Fernández, cerraba la mis-
ma. 
ROBO 
A la policía participó Julia Can-
elo y Díaz, de España, de 22 año?, 
que de su domicilio, Martínez Alon-
so 122. le robaron ayer varios obje-
tos y Joyas, estimándose perjudica-
da en 75 pesos. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Primera 
procesó a Laureano Iglesias y Corr?-
les, en causa por robo en grado de 
tentativa, con fianza de 500 pesos 
j El Juez de la Sección Segunda pro-
1 oesó a Caridad Rodríguez y Fei-
jnández. conocida por Eloísa o por 
la "Negrita Linda", en cinco cau-
* sa© por hurto cualificadas por el 
grave abuso de confianza, excluyén-
dola de fianza. 
AJ»ll'ldLAtU>\ SU IM^KMJbJ liU» 
FORENSES 
Los médicos doctores Manuel Ba-
rroso y José Sigarroa. que practica-
ron la autopsia al cadáver del me-
nor que fué hallado descuartizado 
en un solar yermo de la calle Ba-
eárrate, ampliaron ayer por orden 
del juez Saladrigas de Instrucción 
de la Sección Cuarta su informe 
prestad oen ia causa. 
L03 forenses Insisten en afirmar 
i que las heridas que recibió el me-
y 11, de José A. Pui'.g, Tragones 80, 
de Sociedad de Long Tang Len Sa1. 
27 entre 4 y 6, Vedado, de Manuel 
de la Forga, Carretera Habana a 
Bejucal Kms. 6 y 7 de M. A. Mata-
moros. 
CLAUSURA DE UNA FARMACIA 
Por disposición del Inspector Ge-
ner alde Farmacia, ha sido clausu-
rada provisionalmente por el Subde-
'egado de Farmacia del Distrito Nor-
'e de Mata.nzas, la farmacia de la 
Viuda de Pastrana, a'tuada en la 
•ludad de Matanzas, por estar fun-
ionando sin tener al frente del es-
ablecimiento a un, farmacéutico con 
•o cual se infringía el Artículo 80. 
'el Reglamento. 
L E A 
tetra ed i c ión dooilnica! 
• T e n e r b v e n o s d / en fe j .no e s 
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P A R I S 
F A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 13 de 19. A f i O x C I 1 
M o v i m l e n i o d e C a D o i a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu. 
bario Manzanillo, capitán Monteavaro, 
entrado procedente de Santiago d« Cu-
ba y escalas y consignado a la impre-
sa Naviera de Cuba. 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
A. Deju, 5 tercios tabaco. 
A F de la Hera. 2 fardos tejidos. 
Ca. Ármonde Co. 3 cilindros vacíos. 
C. Carbonic 34 Id. id. 
C Air Products 9 bultos vacíos . 
F : Blanco y Ca. 1 caja medias. 
H. Luttich 1 caja efectos. 
J . González, 2 cajas ferretería. 
Marina y Ca. 1 caja ferretería. 
W. India 239 barriles y 30 tambo-
res vacíos . 
D E NIQUBRO 
O. Air Products 12 cilindros vacíos . 
The Baebck Co. 1 caja maquinaria, 
Vda. J . Pascual B 2 cajas máquinas. 
W. India 20 tambores vacíos . 
D E C A M P E C H U E L A 
C. Electrical S. P. 1 caja efectos. 
W. India 6 barriles envases. 
D E M A N Z A N I L L O 
M. Ana Campo, 29198 pies madera co-
dro y caoba. 
Artau y Ca. 1|4 pipotes vino. 
A. Salazar 12 cajas dulces. 
B. Ramos 1 paquete drogas. 
Cosine Bros, 1 caja mercancías. 
Ca. Cerveza Int. 10 sacos botellas. 
C. C. Cement 103 atados sacos va-
cíos. 
Ca. Manufacturera 3 cajas confituras. 
Canales S. 1 caja cera. 
E . Lecours 1 carboy vacío. 
Fresseko M. Co. 1 caja tejidos. 
G. Suárez, 1 caja sidra y 2 Id, cho-
rizos. 
J . Calle Co. 1 caja gofio. 
J . M. Caballero 12 cajas licor y 2 
f a r d ^ tapas. 
Ambrosía, 5 cajas galletas. 
L . Calves! 3 cajas licores. 
L . Ramírez 10 cajas mantequilla, 
M. C. 1 caja motor. 
M. García 2 cajas ajos. 
M. Soto y Ca. 5 sacos camarones. 
N. F . de Hielo 28 sacos botellas va-
cías. 
F Pardo y Ca. 15 cajas ginebra, 
Palmollve y Ca. 22 cajas jabón. 
Pita Hno. 3 cajas calamares. 
P. Latour B. 20 tambores vacíos . 
R. A, Andrade, 3 atados 14 cajas ce. 
regnal. 
S. Suárez, 1 fardo tejidos. 
W. India 177 envases. 
D E G U A Y A B A L 
The Goodyear 1 goma auto. 
P. Chao Co. 1 bulto loza. 
W. India, 15 barriles vac íos y 62 Id. 
D E SANTA CRUZ D E L SUR 
González Ñero 35.600 madera caoba 
y cedro. 
Harris Bros 1 caja efectos. 
Orf> n 1 caja carey. 
M. Lavín, 3 sacos habas. 
Romagosa y Ca. 1 caja cera. » 
AV. Jndia 4 K'Tnbcres vacíos. 
D E T U N A S DE ZAZA 
Viuda d3 It. y L a í i r a 2 cajas efectos. 
D E '( A S I L E A 
C. Montalvo > Ca. 1 para pita. 
J. Calle y Cw £ cajas conservas. 
J . I.apcrto v Ca 6 cajas papel. 
J . UKoa y Ca X caja efectos. 
P. V 2 pacáf pita 
W. India 4'.) tamburea vacíoo. 
L"»E CIP.NKUEGOS 
A. Aduana 7 l n tor cera y puntillas. 
A. F . Maspera 15 bultos muebles. 
A. Mllk Co. 127 cajas leche y etl-
quetas. . , . , 
A. Margañón 50 sacos frijolea. 
A. Kuiz 1 nevera. 
C. Cuevas 1 saco ropa. 
E . Sarrá 5 cajas cera. 
G. Puig, 68|4 pipotes vacíos . 
Hormaza y Ca. 3 tambores y 3 pi-
potes vacíos . 
J . 33 bultos varios. 
J . Gener V 145 sacos botellas y 26 
medios pipotes vacíos. 
L Q. Aguilera 1 barril aceito. 
M. Bergnes Co. 1 fardo cuero. 
M. Kafol 7 cajas confituras y 80 
cajas vacias 
M. Rafol 2 cajas dulces. 
M. Sta. Cruz, 1 caja efectos. 
Orange C. 32 barriles botellas va-j 
cías. 
P. Fdez. y Ca. 1 caja libros. | 
Rodríguez y Ca. 5 sacos almidón. t 
P Vélez, 1 caja papelería. 
W. India 383 barriles y 62 tamborea 
vacíos. 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R P A R A 
P U E R T O P A D R E 
G. Reyes, 28 barriles maletas. 
A G I B A R A ^ . , 
Martínez y Ca. 6 baúles y 1 huacal 
maletas. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, en Vuel-
ta Abajo Sin telegrama del capitán. 
Puerto Tarafa. Cargando para Pto. 
Tarafa y destinos combinados. Saldrá 
el sábado. 
Caibarlén. Sin operaciones. 
Bollvla Cargando para Baracoa, Guan 
tánamo (Boquerón) y Santiago de Cuba, 
Gibara. Descargando en Puerto Tara-
fa en viaje de retorno. Se espera el 
sába do. • 
Julián Alonso. Cargando para la 
Costa Norte. Saldrá el sábado. 
Baracoa. Saldrá hoy de Sagua de 
Tánamo para Baracoa, 
L a Fe. Saldrá hoy de Caibarlén pro-
bablemente. 
Las Villas. E n Cienfuegos, viaje de 
Ida. 
Cienfuegos. E n Manzanillo, v la j» dQ 
retorno'. 
Manzanillo. Llegó anoche procedente 
de Cienfuegos Atracadft en ei segundo 
Espigón de Paula. 
Santiago de Cuba. E n Puerto Tarara, 
viaje d« ida. 
Ouantánamo. Llegará mañana a Guan-
tánamo. 
Habana. E n Puerto Plata, viaje de 
retorno. Se espera el día 18. 
Ensebio Coterillo. E n reparación. 
Cayo Mambí. Salió anoche de Cien-
fuegos para Casilda. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. -Cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Pto. Padre (Chaparra). Saldrá el 
viernes. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S P E R -
T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S I M P O R -
T E S D E L A R E P U B L I C A 
A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A D O , 
Arrob.-;.—Santa Clara, $1.50. 
BONIATOS, Arroba.—Habana, $1.05; 
Cárdenas, $0.80; Colón. $0.80; S. Cla-
ra $ 0 55 
PAPAS', Arroba.—Habana. $1.20: Cár-
denas, $1.25; Colón, $1.25; S . Clara. 
$1.10. 
ÑAME, Arroba.—Habana, $2.06; Co-
lón, $1.80; S. Clara. $1.50. 
P L A T A N O VIANDA, Ciento.—Habana. 
$3.00; Cárdenas. $2.40; Colón. $2.25; 
S . Clara, $2.00. 
P L A T A N O F R U T A , Racimo.—Habana, 
$0.70; Colón. $0.45; Cárdenas. $0.50; 
S, Clara, $0.25, 
Y U C A . Arroba.—Habana, $0.65; Cár-
denas, $1.00; Colón. $0.60; Santa Clara. 
$1.60. 
F R I J O L N E G R O . Arroba.— Habana. 
$2.60; Cárdenas, $2.25; Colón, $2.20; 
S. Clara. $2.25. 
F R I J O L COLORADO, Arroba.—Haba-
na, $2.40; Cárdenas. $2.00; Colón. $2.20 
S. Clara, $2.75. 
MAIZ DESGRANADO, Quintal.—Ha-
bana, $4.00; Cárdenas, $3.00; Colón. 
$3.40; S. Clara. $3.00. 
M A L A N G A , Arroba.—Habana, $1.20; 
Colón, $0.80; S. Clara, $0.50. 
B E R E N J E N A . Ciento.—Habana, $2.00 
B . Clara. $2.00. 
A G U A C A T E , Ciento.—Habana. $6.10; 
S . Clara, $2.00. 
T O M A T E S . Caja,-Habana. $4.10; San-
ta Cira $3.00. 
COL, Docena.—Habana. $2.50; Cár-
denas, $0.50; Colón, $1.00. 
C A L A B A Z A , Docena.—Habana, $1.60; I 
Cárdenas, $1.00; S. Clara. $0.50; Co-1 
lón, $1.00. 
COCOS D E AGUA, Millar.—Habana. I 
$100.00; Cárdenas. $40,00; Colón, $50; 
S. Clara. $50.00 
NARANJAS D E CHINA, Ciento.—Ha-
bana, $3.00; Cárdenas. $1.50; Colón. 
$5.00; S, Clara, $1.50. 
PIÑA, Docen.a—Habana, Colón 
$1.40; S. Clar.a $1.20. 
CARBON V E G E T A L , Saco.—Habíma, 
52.15; Cárdenas. $2.00; Colón. $2.00; 
S, Clara, $1.50, 
C A R N E D E C E R D O , Libra,—Colón, 
$0.12; S . Clara, $0.24. 
M A N T E C A E N RAMA, Libra,—Haba-
na, $0.18; Cárdenas, $0.18; Crlón, $0.18; 
S . Clara. $0.20. 
QUESO D E L PAIS . Libra.—Cárdenas. 
$0.20; Colón, $0.40; S. Clara, $0.18. 
HUEVOS, Por Un Peso.—Habana 20; 
Cárdenas, 20; S. Clara, 25. 
P P O L L O S , Punto.—Habana, $1.80; 
Cárdenas, $1.60; Colón, $1.30; Santa 
Clara, $1.30. 
PIMIENTOS." Caja.—Habana., $0.20; 
Cárdenas, $2.00; S . Clara $2.00. 
LIMONES, Ciento.—Habana, $0.40-
Colón, $0.60; S. Clara, $0.50. 
C E B O L L A , Arroba.—Habana, $1.25; 
Cárdenas, $1.25; Colón. $1.25; S Cla-
t* SI .50. 
MANÍ, Arroba .—S. Clara $2.40 
A J O N J O L I , Arroba.—R. Clara, $2.00 
G U A Y Y A B A , Caja,—Habana, $2.0o'1 
Cárdenas, $0.60; Colón, $0.60; S Cía 
ra, $0.50. 
QUIMBOMBO. Caja.—Habana, $2.00-
Cárdenas. $0.80; Colón, $2.00; S Cía 
ra, $2.oo 
L E C H E . Litro.—Cárdenas, $0.15; Co-
lón, $0.10; S. Clara. $0.10. 
M A T E R I A S PKRTIMZAIÍTES 
Nitrato de sosa. Tonelada.—Habana y 
Matanzas, $62.00. 
Sulfato de amoniaco. Tonelada.—Ha-
bana y Alatanzas. $75.00. 
Fosfato ácido de cal doble, Tonelada, 
Habana y Matanzas, $54.00. 
Fosfaten ácido de cal simple, Tonelada. 
Habana y Matanzas, $20.00. 
Sulfato de potasa. Tonelada.—Habana 
y Matanzas. $54.00. 
Cenizas. Tonelada.—Habana y Matan-
zas. $30.00. 
Tankaje, Tonelada.—Habana y Matan, 
zas, $£4 .00 . 
Guano del Perd. Tonelada.—Habana y 
Motanzas, $78.00. 
En cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan según notas que tene-
mos de algunas casas de comercio, te-r 
nlondo en cuenta los elementos que se 
utilizan en su preparación y el aná l i s i s 
de los mismos. 
Los precios corrientes para cada 010 
de los elementos que se utilizan en to-
nelada, son los siguientes: 
E l 0l0 de ácido fosfórico , simple o 
doble, $1.20. 
E l OiO de nitrógeno en forma de sul-
fato de amoniaco, $4.10. 
E l 010 de nitrógeno en forma de se-
milla de algodón, $7.00. 
E l 0|0 de potasa. ( K 2 0) en forma de 
sulfato de potasa, $1.30. 
. Por relleno, preparación de mezcla y 
envase en cantidades Inferiores a 10 
toneladas, una tonelada, $10.00. 
E n pedidos mayores de 10 toneladas, 
se hace un descuento proporcional. 
Para que los agricultores puedan apre-
ciar esta forma de cotizar ya utilizada 
en todos los países civilizados, vamos 
a ponerles un ejemplo: Supongamos que 
un colono necesite una tonelada de abo-
no que analice 9 0l0 de ácido fosfórico, 
8 010 de nitrógeneo y 5 0|0 de potasa, 
en relación con las cotizaciones ante-
riores, el precito de la tonelada de abo-
no será el siguiente: 
9 0!0 de ácido fosfórico a $1.20 
el 010 $10.80 
8 0!0 de nitrógeno procedente 
del sulfato de amoniaco . . . . 32.80 
5 010 de potasa a $1.30, el 0|0 6.50 
Valor de las materias utilizadas $50.10 
Por relleno, preparación de mez-
cla y envase $10.00 
F a c i l i t a n d o a l P ú b l i c o , e l U s o d e l 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o 
D e a c u e r d o c o n n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r , c ú m p l e n o s i n f o r r ñ a r q u e e l p r ó x i m o S á b a d o 
d í a 1 5 , s e r á n i n a u g u r a d o s l o s n u e v o s C e n t r o s T e l e f ó n i c o s d e P r í n c i p e y B u e n a v i s t a . 
E l C e n t r o d e P r í n c i p e , c o m p r e n d e r á l a e x t e n s a b a r r i a d a l i m i t a d a p o r C a r l o s I I I y e l 
G o l f o ; y e l d e B u e n a v i s t a , l o s d i s t i n t o s R e p a r t o s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l R í o A l m e n d a r e s 
y C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
A l i n a u g u r a r s e e l C e n t r o d e B u e n a v i s t a , s e e f e c t u a r á n t r e s i m p o r t a n t e s c a m b i o s e n e l 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s : 
I a L o s s u s c r i p t o r e s d e l á r e a t e l e f ó n i c a d e l o s 
C e n t r o s d e M a r i a n a o y B u e n a v i s t a , n o t e n d r á n 
q u e a n t e p ó n e r l a c i f r a " 0 " a l h a c e r s u s l l a m a -
d a s ; d e b i e n d o l i m i t a r s e s o l a m e n t e , a m a r c a r l a 
l e t r a y l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e l é f o n o q u e 
s e d e s e e , t a l c o m o a p a r e c e n e n l a n u e v a G u í a d e 
N o v i e m b r e . 
E n o t r a s p a l a b r a s : l a c i f r a ' ' ( T q u e s e a n t e p o n e 
a c t u a l m e n t e p o r l o s s u s c r i p t o r e s d e M a r i a n a o a l 
h a c e r s u s l l a m a d a s , n o d e b e r á a n t e p o n e r s e d e s -
p u é s d e l a s 1 2 d e l a n o c h e d e l d í a 1 5 . 
2 o - E n l a G u í a d e N o v i e m b r e , l o s s u s c r i p t o r e s , d e M a r i a n a o y B u e -
n a v i s t a , a p a r e c e n i n c l u i d o s e n e l o r d e n a l f a b é t i c o y e n l a s m i s m a s 
p á g i n a s q u e l o s d e l a H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e y V e d a d o . 
3 a C o n l a i n a u g u r a c i ó n d e l C e n t r o d e B u e n a v i s t a , l o s n ú m e r o s d e 
t e l é f o n o s d e t o d o s l o s s u s c r i p t o r e s d e M a r i a n a o y s u s R e p a r t o s , 
c a m b i a r á n l a l e t r a " I " p o r l a l e t r a y c i f r a ^ F O " , p o r e j e m p l o : e l 
n ú m e r o a c t u a l 1 - 7 4 8 8 , s e r á F O - 7 4 8 8 . 
N o u s e l a N u e v a G u í a d e N o v i e m b r e 
h a s t a l a s D o c e d e l a N o c h e d e l S á b a d o 
L e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a 
C U B A N T E L E P H O N E G O M P A N Y 
N O T I C Í A S D E I ^ I 
Procedente de t w ^ . 
Progreso Hegó a , ^ 




E m i l i a 
trajo ^ y 5 4 pasajeros a]0 
Otazo, E m m a ^ ¡a 
E l e n a H . de Quirós \ t ' ^ 5 
Costa, Manuel ^ 
Cantaren, 1 ^ Mier. E n r i ^ C a ^ S ^ 
Molina y señora , B e S j ^ 
s e ñ o r a . Jorge P á l o n T e ^ 
Alvaro R e g ü , María S ^ -
eos, W i l l i a m g . Hnn 
q u í n E s q u i v e l y otroa señor; 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
R E V I S T A L A S E M A N A Q U E T E R -
M I N A E N N O V I E M B R E 8 B E 1924 
Valor total da la tonelada de 
abono $60.10 
C O N D I C I O N E S E E L T I E M P O 
I>as l luvias han sido abundantes y 
venérales en todo el territorio de la 
República causando daños a los frutos 
menores. 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medios de- productos alimenticios 
de producción nacional, materias ferti-
lizantes, material aprrfcYi.la, etc., etc. 
nue puedan Interesar a Ud. de esta 
Ciudad, puede diripirse a esta Oficina 
en la sesrundad de que será prontamen-
te atendido. 
SE CHE T A R I A B K A G n i C T J X T B B A 
COMEJRCIO Y T R A B A J O 
Hnbana, 10 de Noviembre de 1924. 
Suscr íbase y anunc íe se en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G I S E 8 H A mmWU D E W O L F U 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x e m s l v o a 
S t e n l a R e p ú b l i c a ; i 
P R A S S E & CO, 
X t i . A - l í H • O t e a p í a , 1 8 - H a b a n a 
(Por H . A . H I M E I i Y ) 
New York . 
Sin ningún factor que diera más vi-
gor a l mercado, esta semana los pre-
cios demostraron tendencia a la baja 
L a s noticias cab leg iá f i cas recibidas da 
Europa a principio de la semana, anun-
ciando ventas de azúcares de Cuba a 
más bajos precios de los que regian 
en e Imercado de New York, sirvieron 
para aflojar la tirantez en el merca-
do. Los tenedores de Cuba empzaron 
el lunes por ofrecer a 4% centavos 
c.&f. vendiéndose 11,000 sacos para 
pronto despacho a este precio. 
Durante el resto de la semana, las 
ofertas de azúcares de derechos plenos 
a precios por debajo di equivalente de 
los de Cuba, debil itó aún más el mer-
cado, que s iguió su curso francamente 
bajista hasta finalizar la semana. 
E l detalle de las operaciones efec-
tuadas durante la semana, es como si-
gue: 
Lunes, noviembre 3 .—Abrió el mer-
cado débil e inactivo, con vendedores 
a 4% centavos c.&f. sin que los re-
finadores mostraran interés a este 
precio. Más tarde se anunció mercado 
más fáci l y rumores de ventas de 
azúcares de Cuba a 4 centavos c.&f. 
Prt'jximo al cierre se reportaron las 
siguientes ventas a la Federal Sugar 
Refining C o . : 11,000 sacos de Cuba 
para pronto despacho a 4 centavos 
c .&f . ; 10,000 sacos de Santo Domingo 
para carga inmediata a 3 9/16 centa-
vos c . s . f . ; 950 toneladas de Venezue-
las que l legarán en 16 de noviembre 
a 3 9/16 centavos, c . s . f . y agrega-
ban que habla m á s azúcares de Cuba 
y de derechos plenos, ofrecidos a Igua-
les precios. Cerró el mercado quieto y 
con tono más débil . 
Martes, noviembre 4.—Por ser hoy 
dia de elecciones han permanecido ce-
rrados todos los mercados. 
Miércoles, noviembre 5 .—Abrió el 
mercado en completa calma, y con de-
cidida tendencia a la baja. Los refi-
nadores se mantuvieron a la expecta-
tiva. Dorante el transcurso del dia no 
s© reportaron ventas algunas, cerran-
do el mercado quieto y más débil . 
Jueves, noviembre 6 . — M á s fácil y 
con vendedores de azúcares de dere-
chos plenos y de Cuba a base de 3 
15/16 centavos c.&f. abrió el merca-
do. Poco después se anunciaba merca-
do m á s débil y venta de 1,500 tonela-
das de azúcares del Perú para llegar 
el día 16 de noviembre, a 3 7/16 cen-
tavos c . s . f . a la Federal Sugar Re-
fining Co. y agregaban que había m á s 
vendedores sobro esa base. Más tar-
de se reportaba otra vez mercado m á s 
fáci l y la venta de 1,000 toneladas del 
Perú para llegar alrededor del 26 de 
noviembre a 3 5/16 centavos c . s . f . a 
la Federal Sugar Refining Co. Segui-
damente se vendieron 3,500 toneladas 
del Perú que legarán en noviembre 23 
a 3 5/16 centavos c . s . f . a B . Atkins 
& Co. y otros 1,000 toneladas de Igual 
procedencia que l legarán en noviembre 
17 a 3 5/16 centavos c . s . f . a la Fe-
deral Sugar Refining Co. Durante el 
resto del día s igu ió el mercado quie-
to, sin haberse anunciado nuevas ope-
raciones. Cerró el mercado quieto y 
m á s f á c i l . 
Viernes, noviembre 7 . — E l mercado 
abrió quieto, con tono indeciso y a la 
expectativa, continuando en estas con-
diciones hasta después del mediodía, 
que se anunció la venta de 4,000 sacos 
d« azúcares de Surlnan que l legarán 
en noviembre 24, a S1^ centavos c . s . f . 
a la Federal Sugar Refining Co. Próxi -
mo al cierre fué reportada la venta 
de 25,000 sacos azúcares de Cuba de 
la nueva zafra para embarcar en el 
mes de febrero a 3 centavos c.&f. pa-
ra Galveston. 
Cerró el mercado más fác i l y sin 
nuevas operaciones. 
Sábado, noviembre 8.—Quieto y . sin 
cambio abrió el mercado, continuando 
en completa calma y cerrando aún más 
fáci l e indeciso. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana, fué el siguiente: 










R E E I N A B O 
No ha habido campto en el mercado 
del refinado, manten iéndose a la ex-
pectativa de los crudos. Los precios, 
a pesar de la baja del crudo, no han 
variado, cot izándose igual en l a sema-
na anterior. 
S A B A N A 
Nuestro mercado local ha permane-
cido en completa calma, debido a que 
los tenedores de los pocos lotes que 
quedan por vender siguen pretendien-
do precios más altos do la paridad del 
mercado de New Y o r k . Duranto la se-
mana no se reportón ninguna venta. 
L a s lluvias, aunqua no generales, re-
sultaron bastante abundantes y dise-
minadas. L a temperatura cont inúa a l -
ta para la época del año y esto y las 
persistentes lluvias han resultado muy 
beneficiosas para el desarrollo do la 
caña, que por todas partes presenta 
| buen aspecto en cuanto a su creclmien-
| to, pero es de esperar que de aquí en 
lo adelante el tiempo ee present seo 
| y frío para la m á s rápida madurez 
• de la cañana y aumento en ol rendi-
j miento. L a perspectiva hasta la fecha, 
i tomando en cuenta la condición de la 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial ae ecnerao 
con el Secreto número 1170 para 
la libra do azúcar centrífuga pola-
rización 86, en almacén, es como 
slgr.e: 
KES B B OCTÜBRB 
Primera quincena 
Habana * . . 3.919777 
Matanzas 3.9903S4 
O&rdenas . . 3.922708 
Manzanillo . . 3.907083 
Sagua. a< 3.968364 
Clenfueffos 3.926738 
Segunda q u i n c e n a : 
H a b a n a 3 . 8 0 7 5 8 8 
Matanzas 3 . 8 9 7 7 0 7 
C á r d e n a s . . . . . . 3 . 8 3 3 3 3 2 
Sagua 3 .880866 
Manzani l lo 3 . 8 1 9 7 3 9 
C i e n f u e g o s . . . . . . 3 . 8 6 9 5 3 9 
D E L M E S 
H a b a n a 3 . 8 6 4 8 8 9 
Matanzas 3 946119 
C á r d e n a s 3! 881220 
Sagua 3 . 9 2 6 8 7 6 
Manzani l lo 3 . 8 6 5 5 8 9 
Cienfuegos 3 . 9 0 1 6 0 1 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
caña y la demora ocasionada por las 
huelgas, parece Indicar que son muy 
pocos los centrales que podrán empe-
zar a moler antes de la primera quin-
cena de diciembre. 
nSTBf l l 
No han. variado é s t o a . 
Costa Costa 
Norte Sur 
A New York y F l - | 
ladelfia 16-17c/. 18-19c/.. 
A Galveston . .., .. 15-16c/. 16-17c/. 
A New Orleans . ., 14-15c/. 15-16c/. 
A Boston . M m 18-19c/ 20-21c/. 
23/—24/ 23/—24/ 
23/—24/ 28/—24/ 
A Reino Unido . . 
A Franc ia Puertos 
del At lánt ico . . 
A Francia Puertos 
del Mediterráneo 25/—26/ 2'ü/—26/ 
L a s cotizaciones que anteceden para 
los puertos do Europa, son nominales. 
A continuación anotamos el número 
de centrales moliendo, comparados con 
los dos años precedentes, asi como los 
arribos de la semana y totales do esos 
mismos a ñ o s : 
Arlrbos do la somarra (toneladas): 
Noviembre 8 de 1924, 2,930; noviembre 
10 do 1923, 11,877; noviembre 11 de 
'1922, 11,235. 
Total hasta la fecha: Noviembre 8 
1 do 1924, 3.971,4S6; noviembre 10 de 
1923, 3.518,450; noviembre 11 de 1922, 
3.959.117.. 
S | E . Unidoh cable 9 196 P. 
S | E . Unidos vista . . . . . . 5 ¡96 P. 
Londres cable 4.61 Vt 
Londres vista 4.60 % 
Londres 60 d|v 4.60 % 
Paris cabio 5.35 
París vista 5.33 
Bruselas vista 4.88 
España cable 13.61 
España vista 13.59 
Ital ia vista 4.34 
Zurich vista 19.31 
Hong Kong vista 55.15 
Amstordam vista 40.05 
Copenhague, v la ta . . . . . . . 
Christianía, vista 
Estokolmo Wsta 
Monfeal vista •• 1 |16 P. 
Berlín, vista >.. 
Notarlos de turno 
Para cambios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Para Intervenir en la cullzaclón ofi-
cial de la Bol^a de la Ha.tara: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández . 
Vto . Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador.. 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afec-
ciones c u í í i n e a s , y part icularmente 
las de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urt icario 
deben con frecuencia su existencia 
a u n a p e r v e r s i ó n del metabolismo, 
es evideate que Salvitae, puede ven-
t a j o s a m e n t í : emplearse en el trata-
miento :le estos malea. 
E n caso de barros, ur t i car ia , o 
herpes, rn-ducidos por l a completa 
e l i m i n a c i ó n da las materias excie-
menticlaa, v part icularmente cuando 
son a c o m p a ñ a d a s de ur ica lc idemia . 
Salv i tae produce resultados verda-
deramentf beneficiosos. 
Cuando r e g ú n se hace notar en 
l a nefrit is avanzada, existe una eli-
m i n a c i ó n sust i tuida de los s ó l i d o s 
ur inar ios a l t r a v é s de la piel , ates-
t iguada poi un olor repugnante del 
sudor, ur.a. e r u p c i ó n h e r p é t i c a resu l -
ta causad i por la a c c i ó n irr i tante 
de las sustancias t ó x i c a s arrojadas 
por l a piel, Salv i tae presta gran a l i -
vio, restableciendo la e x p u l s i ó n de 
los productos de catabolismo por 
sus debidos c e n d u c t o s » 
E n casos de ur t i car ia producida 
por frutas verdes, pescado o por 
otras sustancias no propias de co-
mer, al ivio casi inmediato puede ob-
tenerse por medio de repetidas do-
sis de esta p r e p a r a c i ó n . 
U s a d a en u n i ó n de agentes loca-
les Salvi tae ee demuestra part icu-
larmente eficaz en el tratamiento 
de las elasee m á s rebeldes de her-
pes, soriayis, herpes zoster y barros. 
E n r e a l i l a d da resultados beneficio-
sos en todas ios enfermedades de l a ' 
piel que sean de origen constitucio- • 
n a l : 
alt . 
E L P A S T O R E S 
E l vapor americano Po . 
gó de Nueva Y o r k con Car! 0res í 
y 74 pasajeros para la S e ^ 
¡en t r á n s i t o para C r i s t ó b T ^ 
. L legaron en este vapor n 
Abascal , Catal ina A g ^ ^ 
mo Cancio, Justo Carriio ^ 
Sabás Castro, María y i w / 8e^ 
L u i s del Val le y familia, ¿ i H 
ro, J e s ú s Novo, Hermán NPlc, Za'5 
ñora . Baklomero Pérez y fr í0 .1^! 
domero Sonto, Octavio Zat ia fe 
ra y otros . yas ^ % 
tJN PBREOÍJISTA 
r f T a f b Í é ° , lleEÓ ^ el P ^ r 
Jefe de r e d a c c i ó n óe\ periódicn -.v 
Y o r k Amer ican" Mr . Martin n 
s e ñ o r a que vienen a gpasar su^? 
cienes en la Habana , 
Otro pasajero del'Pastores f,,¿ 
Oficial de la Marina Americana l! 
choock. aií 
E L G O V E R N O R CQBB 
. . E n el vapor americano Govet» 
Cobb embarcaron los señores (v 
lleiro F e r r o l , J o a q u í n Molinetyli 
ñ o r a , H e n r y Hleilbut, iMajnuel ¡ 
Val le , E m i l e Barabe y.señora Vi 
tor A t ú n , Mariano Márquez, ' J 
Corbacho, Leoncio Ibáñez, Anj'ri 
L ó p e z y otros 
E L K R O S F O U T ) 
E l vapor noruego Krosfoud 
de S t . J o h n con un cargamentál 
papas . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries llegaron ayer de Kc 
West con 2 6 wagones de carga |¡ 
neral cada uno. 
V I R U E L A E X VERACRUZ 
L a patente sanitaria dsl Tapt 
americano Monterrey llegado deíf 
racruz consigna que en la últii 
quincena se h a b í a n registrado cuab 
casos de viruelas con dos defui 
nes en V e r a c r u z . 
L A G O L E T A H . CARSA\ 
L a goleta inglesa A . H. Cari( 
l l e g ó de Y u n a j a en lastre, 
E L T O L O A 
C o n carga general y pasajeros 
trá-nsito l l e g ó el vapor inglés Tol: 
que s e g u i r ó hoy viaje a New Yo:* 
E L P I O N E R 
Con muchos millones de galone?í 
p e t r ó l e o l l e g ó de Texas el vapor íí 
n e r . 
E L C A D I Z 
L o s sef.ores J . Balcells 7 Coá 
ñ ía . Consignatarios en esta plaM< 
la C o m p a ñ í a Transoceánica de 
g a c i ó n de Barcelona, han recibidoW 
ticias de que el vapor Cádiz perter-
ciente a d icha c o m p a ñ í a llegaraa 
H a b a n a con carga general 7J 
n ú m e r o de pasajeros el día 1*1 
corriente de Barcelona, Valencia. 
laga, Cádiz , Santander, Coruw 
V i g o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes ^ 
r e s : el remolcador Clinchco P« 
Charleston con dos ' ^ ^ ' J 
tres ferries y el Govempr Co&dp-
K e y W e s t ; l a goleta alemana ^ 
K i m m e para H u l l , I ^ 6 ^ 1% 
d u r e ñ o Amapala P^ra CeiDa' 
leta amer icana Copperfield par 
hi le . 
E L PAJTUOO 
Procedente de New York o ^ 
san l l e g ó ayer tarde f 
ricano Panuco que trajo carg 
n e r a l . 
L L E G A R O N 25 J A P Í » ^ 
A y e r llegaron en el ™P 
procedentes de Canarias 
ses, de ellos, c u a t r ° l 0 r y las^ 
uno de ellos con su mujer 
tantes trabajadores. 
D E V U E L T O 
( T a m b i é n l ^ g ó d e v u ^ ^ 
a i t o r i d a d e . de ^ m i g ^ el J 
Zona del Canal de Pan 0 
merciante uruguayo Max 
t \ Al>li 
RECAUÍDACTON I>E ^ ^ 
L a A d u a n a de la H a b a n a - ^ 
ayer la cantidad de ^ 
E L D E ^ I O O B | 
E1 v a r r d f i r B s T a ^ ' 1 
r c a S a m e n ^ d e ^ 
P A 
No .ee el energ^ > 
pre: las fnerzas la* 0{** 
í i d a d , son las ^ ^ e l e ^ 
. e n t e . u n v a l i e n e j ü ^ 
gias T S e - ^ j ^ 
ra* Vi ta l inas , que ^ 
das las boticas ^ H ^ ' 
Crisol, N e p t n n o J r ^ . 
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A N O X 
P 1 A K I U D E L A M A K I N A N o v i e i r l r e 1 3 de 1 9 2 ^ P A G I N A T R E C E 
a n a 
N o l a s d e j e p e r d e r , n o s o t r o s s e l a s c o n s e r v a m o s e n r e f r i g e r a c i ó n p o r u n p r e c i o m ó d i c o 
A U ñ C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L f l H A B A N A , S . A . 
O F I C I O S , 116 . T E L E F O N O A - 2 3 0 4 . | C A B L E " L E O C A N O " 
I P I E S T O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
^ t t t c í T O 1 . 1 6 1 . — Vapor ameri -
l í A ^ t S a Palma". Cap i t án Phelan 























Cop. 100|3 manteca. 5 pacUing ^op . .l"v|o 
1 „ r o ^ i . ^ ' u ! kilos i d . 
Con m a y o r f i r m e z a , co t i zando al-
s. A . G. 23 cajas c a r t ó n . |Te4edor de 3 3|4 centavos l i b r a en-
C o m p a ñ l a Cubanu de F o n ó g r a f o s 6 calma.(i0 r i g i ó ayer e l mercado loca l 
de a z ú c a r . * 
E l a n t e r i o r t i p o de 3 3|4 centavos 
se cons idera n o m i n a l por no haber 
a z ú c a r o f r e c i d o . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C 0 - P E R S P E C T I V A D E L M E R C A -
M I S I O N D E T R A N S P O R T E S , ! D O A Z U C A R E R O 
S E E N T R E V I S T A C O N E L S E - " 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
An)our >' y • saCoS iiarina t r i g o . 
»?rílS. Ma^er 2UÜ barriles papas, 
i ? •« Company 110|3 manteca. 6 
CO. 1 tfT.^^jín^Co. 10013 manteca. 
C^l\rf id id 
&ScS?****SCo. 35 s motores. 
| ; 5 ¡ e i HnOi;7) cajas calzado, 
. « ' T f a T i r r e 31 b i t in ta y pasta. 
C- iem Carbónico 2 
;LU1U1 
"".'".uts Bros 
^ Rros 22 btos._ ruedas. gílis 
jas cuchil las, 
cajas accs tubos. 
Telephone Co. 5 cajas accs. 
C '̂v Vall ln 11 atados accs auto. r:M- í^nuechel 3 cajas drogas. . . f Taquu . ¡s accs electriC0S 
I'ima y Hno 25.:»00 kilos c a r b ó n , 
fct Efectric K y Co. 205UO la-
0lo%ndrígnez 920 sacos cemento 
K k ^ Frmt Company 1.S70 atados 
^ / • . ^nden t F ru i t Compnay 2.102 Id 
K P n Porlland Cement 1.400 id id 
W% í l va rez 12 cajas sacos de v ía 
I C-17V baúles vac ío s . 
:Je'T 1 Pennino 102 piezas marmol . 
I líaseda 2.540 piezas tubos. 
fcodyear Tire Rubber 948 btos l l an-
cajas- discos. 
Vda . ae Humara Las t ra 3 id id 
Seoane y F e r n á n d e z G cajas papel. 
C. C. R . Co. 10 cajas lonografos. 
O. K*. 1 caja accs maquinas. 
J.' M." Elroy 1 caja efectos 
J . 2¡. Mor ta r 34 btos maquinar la . 
C. ' H . 35 fdos l lantas . 
S. H . Co. 10 cajas meta l . 
M . Ar r inda 1 caja accs v idr ieras . 
J . Parajon Co. 1 b a r r i l cola. 
C-. y Co. 10 btos ojos y accs. 
Garcia Bel t ran Co. 1 auto. 
M . Lassalle 1 baú l efecto de uso. 
R . P . 13 btos t in ta l ibros y pasta. 
M . C-. 1 caja anuncios. 
Nat ional iPano Sales Corp 1 piano-
la . 1 piano. 
F . Fernandez Co 23 btos botellas m á 
quinas y muestras. 
E . B . Co. 5 cajas acces. 
Sinclair Cuban .Oi l .4 btos materia-
les. 
J . Menvi l le Co. 4 Id muestras. 
R . R . Co 25 tambores soda. 
C. Jordi 4 cajas postales. 
E . P . P. 100 cajas cola. 
S Roig Co. 3 cajas cuadros. 
H o l l i n g 686 btos aceite grasa y ja-
bón . 
(389), 5 id empaquetadura. 
Almanaques Scheneer 11 'cajas anun-
cios. 
C R E T A R I 0 D E O B R A S 
P U B L I C A S 
l 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y j 
Colonos de Cuba, ha r ec ib ido por m e - ' 
d i a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Es tado , 
e] s igu ien te i n f o r m e de l s e ñ o r C ó n -
s ü l de Cuba, en H u l l , que d ice a s í : 
¿CERCADO D E ORANOS D E CHICAGO 
Entregas f u t u r a » 
Se r e p o r t a r o n ayer po r el pue r to 
de N u e v i t a s pa ra N e w 
aacos de a z ú c a r y por 
ñ a m o , t a m b i é n 
12,436 saeos. ax maiiuna, u« ayei a i ocuui oisureiano pec t iva azucarera 
de Obras P ú b l i c a s , t r a t a n d o en esa s igue : 
F i r m e a b r i ó el morcado a m e r i c a n o , enl r ev i s t a de d i s t i n to s asuntos r e l a - l " E l comienzo de l a zaf ra de a z ú -
Dlc lembre . 
O c t u b r e 9 de 1 9 2 4 . 
C u m p l i e n d o u n acuerdo que a d o p t ó a « o * » 
rec i en temente la C o m i s i ó n de Trans-1 ^ S ^ ^ ; lnterés> teng0 el • Mayo 
i Ju l io 
de ' 
CHICAGO, Noviembre 12. 
T R I G O 
. Y o r k 22000 por tes de la F e d e r a c i ó n Nac iona l de 1 h " i ^ s í r i b ^ l ú c í n ^ e n 
el de Guan ta - C o r p o r a c ^ n e s E c o n ó m i c a s , « l p res i - ; t l0 t ue apareCe en la prensa dt 
p a r a N e w Y o r k aente de d icho o r g a n i s m o , v i s i t ó en é s t a , l e boy, con respecto a l a pers-
l a ñ a  de r s e ñ o r Secre tar i n a t i azncar f t . Es ta dfce como 
tas. Steel 3 btos accs auto 
Rollin Motor Co. 4 autos. 2 b to . 
p Unidos 7R3 piezas madera. 
í- 4.500 id id G5mez 
í o a ^ M o s . maquinarla. 
Vtlaseo 6 id u« • 
- Santa Rosa 4 n\ n\ 
Andorra 1 id ul 
, Diciembre 
con p e q u e ñ a s o fe r tas de Cuba a 3 c ionados con la f i n a l i d a d que la m e n - ! car de r e m o l a c h a europea , b r i n d a i M a y o . . . 
7|8 centavos l i b r a costo y f le te pa ra c lonada C o m i s ' ó n pers igue y s o l i c i t ó a l observador una o p o r t u n i d a d b r l - j u l i o 
p r o n t o e m b a r q u e . que aprovechando el p e r í o d o de con-j l i a n t e pa ra hacer u n e s tud io sobre 
Low r e f i n a d o r e s e s t u v i e r o n i n t e - . • f a c c i ó n de los anteproyectos , se con-! la s i t u a c i ó n azucare ra desde el d í a 
resados po r a z ú c a r e s para p r o n t o en- s igne la c a n t i d a d necesaria para m a n - : ^ue t u v o l u g a r en este p a í s , la r e -
t r ega a 3 13 |16 centavos l i b r a costo t ene r en , buen estado, las car re teras d11^011 substanciosa de los derechos 
y f l e t e . : exis tentes y , m u y especialmente, seis a i ; a z ú o a r de i m p o r t a c i ó n ex t r an j e -1 
m i l l o n e s de pesos para la const ruc- r a - E1 consumo de a z ú c a r de este 
Cables r ec ib idos d e s p u é s de la c i ó n de la ca r r e t e r a • c e n t r a l , ob ra en P ^ 8 , , no ba a u m e t a d o desde en ton -
a p e r t u r a a n u n c i a b a n que los compra - cuya e j e c u c i ó n e s t á e m p e ñ a d o el ver- c 
dores en g e n e r a l pagaban a 3 TiS.cen- x i a d é r o h o n o r n a c i o n a l , i 
C/ N ú ñ e z 15 btos papel y f e r r e t e r í a ¡ t ^ o s l i b r a costo y f l e t e . E l p res iden te de la C o m i s i ó n de palseS. espec ia lmente : Rus ia , C h i n a , 
j . Fernandez l fdo. paja. F o r la t a r d e a n u n c i a r o n t a m b i é n T r a n s p o r t e s -sa l ió b ien • impres ionado Aleman ia y Es tados Unidos de A m é -
• r ^ p e ? " " 1 0 31 f d o f pTja61*168, las « i g u i e n t e s v e n t a s : de esta en t r ev i s t a > a l da r cuenta de riCa> ' en donde e l consumo ha a u -
M . Kojy j 12 c a ñ o n e s . 2 atados r i f les i i 0 0 0 0 sacos de Cuba a 3 7|8 cen- l a m i s m a en l a p r i m e r a s e s i ó n que la men tado de una m a n e r a e x t r a o r d i -
l caja planchas. 1 id perchas. • tavos l i b r a costo y f lete p r o n t o em- r e f e r i d a e n t i d a d celebre, p r o p o n d r á n a r i a . E l a u m e n t o de consumo en 
C S" i c^ája a^uncfc""110 Iba rque a r e f i n a d o r e s . o t r a s medjdas que t a m b i é n c o n t r i b u - i este ú l t i m o p a í s ha s ido m u c h o m a -
dta'p'io d é l a m a r i n a 67 atados, 15000 sacos de Cuba a 4 centavos y e n a l a r e a l i z a c i ó n de esta p a t r i ó t i c a y o r de l o que e n u n p r i n c i p i o Be 
tnagazine. , ^ ; l i b r a cos to y f le te a M c C a h a n ' d e 'F i - o b r a : . TJe' c a l c u l ó . 
American New Co. 8 sacos i d . 3 ca- j ^ *vv-w»*i .uo J - i t „ ,i „ „ „ . „ ^ „„f 
jas l ib ros . 2 id calendarios. l a d e l f i a . ¡ ,-, L a demanda que h a y a c t u a l m e n t e 
M . J . F ' t v r e 1 caja carros y a c c i •• 2;j ,000 sacos de Cuba a i ceníBrvós"i^r~~' '' "• " ' " "'" p o r a z ú c a r en e l M u n d o en te ro , no 
: l i b r a costo y f le te p r o n t o e m b a r q u e - t i ene precedente , y es ob je to de co-
Abro 
. . . . 150 
. . . 157 % 
. . . . 137 
M A I Z 
Abre 
. . . . , 103 
. . 113 % 
. . 114 % 







a n t i o i p ó ; pero es to ; no o b s t a n t e , 
puede decirse con respecto a o t ros 
 Co. 2 btos ac es c a m i ó n , 
i Cuban Telephone Co. 36 btos mate 
r í a l e s . 
General Elec t r lca l Co. 38 Id Id 
Fabrica de Hielo 56 id id 
Cuba E . Suply Co. 5 id id 
wiXiFlESTO 1.162.— Vapor ame- Nat iona l Paper Type Co. 36 id efec 
••Cov Cobb", c ap i t án Phelan, tos de escri torios. 9 cajas papel 
-̂ nte de Key West, consignado a Corrn-" '- " ' t og ra f i ca 8 id i d . 
'Branner. . atados c a r t ó n 
a ia N a t i o n a l Sugar C o . N U E V A O F I C I N A P O S T A L E N ' 
E l m e r c a d o de L o n d r e s a b r i ó d é -
b i l coíh c a l m a en el a z ú c a r r e f i n o -
A n u n c i a n que h a n vend ido a z ú c a r 
49 d e l B r a s i l para embarque de l a prf-
C U A T R O C A M I N O S 
p r o d u c c i ó n no responde a i au jnen to 
de consumo, a u n q u e la perspec t iva 
de la cosecha en los printfTpales p a í -
ses p roduc to re s , es h a l a g ü e ñ a . 
S e g ú n e l s e ñ o r F . C . L l c h t , e l 
Diciembre 
Mayo .,4 . . 
JUllO..;' ... 
Diciembre 
M a y o . . . . 




















FRQDX7CTOS D E D FT7SBCO 
Entregas f u t u r a » 






R. L Hios 11 cajas camarones. 1 i d . 
E n agosto 13 ,del afio a c tua l se estadista azucare ro a l e m á n , la p ro 
mera q u i n c e n a de D i c i e m b r e a l equl- d i r i g i ó la A s o c i a c i ó n de Comerc ian - d u c c i ó n de a z ú c a r de r e m o l a c h a eu-
J . r0Ul lo Í v X C o f I ' a u t o s 11° b u U o f a t vaJfnte de 3 . 7 4 centavos l i b r a c o s t o ' t e s de la Habana a! s o ñ o r D i r e c t o r ropea este a ñ o s e r á de 6 . 7 0 0 . 0 0 t o -
p̂éo 3 id camarones _ pxnrea cesorios. ^ f lete» C u b a . I G ^ n e i a l de Comunicac iones , s o l i ^ i - ne ladas . Este en e l pasado fué de 
American R. Express 14 otos p p F e r n á n d e z Co: 3 cajas efectos de ' Los vendedores de Cuba p a r a pe- ' i9náo l a a p e r t u r a de una Sucursa l p roduc to res y c a n t i d a d s e r á n como 
f i e s _ vapor a m e r í - ^ A . G : 0 Bul le : 5 cajas medias, 1 i d . b r e ro o M a r z o o f r e c i e r o n a 5 . 9 0 de Correos y T e l é g r a f o s en el l u g a r 5 - 0 6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . Y los p a í s e s 
„ t R parrott", ' c a p i t á n H a r r i g - peliculas. 9 bultos ropa, muebles y cris centavos l i b r e a b o r d o j conoc ido pot Cua t ro Caminos ( M á - s igue : 
n̂Vocedente de Key West, consigna- ta ler ia . • ' x í m o C ó m e z y P a d r e V a r § l a ) í cuya (, 
' p e t i c i ó n f u é acogida f avorab lemen te , ! 
- m a n i f e s t a n d o nicho s e ñ o r D i r e c t o r Ce- A l e m a n i a 
n e r a l que j a p o n d r í a e n ^ p r á c t i c a l a - . Checoes lovaqu ia . 




dp a R. L . Branner. 
VIVERES 
' Cudahy Packing Co. 237 cajas car-
Ármour y Company 23.913 kilos man 
teca 72 piezas beef. 2.355 Id carne. 
López Hno. 400 cajas huevos. • 
Hpttl t Company 385 id i d . 14.516 k i -
los puerco. 
Gutiérrez Gil 4C0 cajas huevos. 
f Cuban Kruit Cold 1.763 huacales 
uvas 756 cajas manzanas. I 
Jiménez 200 barriles i d . 1 
J Gallarreta Co. 737 id Id . 
L. B. de Luna 45 barr i les . 37 cajas CADZADO 
CE2?T3?AI.ES: 
La Vega: 1 bul to maquinarla,. 
San Antonio : 1" ídem í d e m . 
Vio le ta : 2 idem idem. 
Santa R i t a : 3 Idem idem. 
Perseverancia: S idem idem. 
Hershey Sorporation: 2 idem idem. 
Oriente: 2 idem Idem. 
San C r i s t ó b a l : 2 idem idem. 
C é s p e d e s : 5 idem idem. 
Santa Lu tgarda : 2 idem idem. 
Orozco: 1 idem idem. 
Cuban Cañe Susar: 8 Idem Idem. 







a por íí 
y Coi?! 


























Morris Compnay 10 cajas manteca. 
2.664 piezas puerco. 1 
MISCELANEAS 
f F . Woolworth Co. 1 caja efectos de 
•escritorios. 
JUenendez Granda Co. 6 fdos tejidos 
F. González y Co. 6 id id 
S, Gómez Cb. 3 id id 
^ Álvare Hno. Co. 10 cajas i d . 
Díaz Mangas Co. 7 Id id 
, Compañia M . Central 1 caja l a d r i -
llos. 
. 4v L . Smathers e hijos 5 huacales 
muebles. 
Gapestany Garay Co. 1 caja accs pa 
ra gas. 
1 J. T.. Medina 19 btos tanques y accs. 
,• J. Martens 5 cartones juguetes. 
Texidor y Co. 4 id id 
Brunswick Balke Co. 162 btos accs 
para mesas de-bil lar . 
Havana Central Ry Co. 31 btos mai-e 
-riales. 
Cueto Co. 27.306 kilos aceite. 
B . Varas Hno: 2 cajas cuero. 
E . A r r i n d a :2 Idem calzado. 4 
J , Diaz; 3 idem idem. 
M . A r r i n d a : 2 idem idem. 
Ortega y Co: 5 cajas calzado. 
A . Mendoza: 1 idem idem. 
F . Q. P o r t i l l a : 2 idem idem. 
M . Alonso: 2 idem idem. 
Cueto y Co: 2 idem Idem. 
V . Gómez : 2 idem idem. 
C. . ' G u t i é r r e z : 5 idem idem. 
M . Crespo: 6 idem idem. 
M . Alvarez Hno . 4 idem idem. 
Eseandon F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
Lizama Muñiz y Co: 5 Idem idem. 
Diaz Alvarez: 2 fardos cuero. 
Muñoz y A g u s t i : 2 rollos "lona,"' í 
J . López y Co: 3 cajas calzado. 
A r m p u r y de W i t t : 3 cajas calzado. 
H e r n á n d e z y Blanco: 1 caja cuero, j 
W e £ - i S i a " O i f ":234.770356 fd "m8 a ^ e l ^ P 0 ? 0 f ^ PTefá^Q de F r a n c i a ! " ' r " 1 . " 
Ra i lway Equipment Co: 3,398 bultos R e p u o l i c a í ' r m a r a i . n decreto en Rus ia 
carros y accesorios. el que, en t re otros casos, se C o n s i ¿ - . 3¿igjc"a 
dera"" y Carbone11- 4'680 Plezas ma- j na u n c r é d i t o ^ p a r a personal . 
Ford Moto r Co: 2 autos. Ten iendo en cuen tx estas man! - o t r o s p a í s e s 
L . B . Ros: 5 idem. tes taciones v las r e i t e radas s o l i c í -
Liquido Carbón ico Co: 351 ci l indros ] t udes que e s t á n d i r i g i e n d o a l a Aso 
c i a c i ó n de Comerc ian tes de la H a b a - l -ü^AL. . 
na I p S ' m i e m o r o s que la misma,-, po-
see é u el b a n i o menc ionado , el se-
ñ o r P res iden te de d i i b a ; en t idad se 
C E N T K A I . E S : 
Estrada Palma: 170 bultos maquina-
rla . 
Hershey Corporat ion: 12,000 ladr i l los 
M A N I F I E S T O 1167—Vapor america-
D E T A M P I C O 
H . A s í o r q u i Co: 360 sacos f r i j o l . 
1 . 4 7 5 . 0 0 0 
1 . 4 5 0 . 0 0 0 
7 5 0 . 0 0 0 
3 9 0 . 0 0 0 
8 5 0 . 0 0 0 
3 1 0 , 0 0 0 
1 . 9 7 5 . 0 0 0 
6 . 7 0 0 . 0 0 0 
N o v i e m b r e . . 






Maíz a 1.27 118. 
Grasa de e a¡s a. 9 . w . 
Oleo a 12.25. 
Acei te semil la de algod6n 11.45. 
A r r o z Fancy Head de 7.25 a 7 . Í 6 , * 
Bacalao de 12.50 a 14.50,. 
Cebollas de 1.50 a 1.85.j 
Fr i jo les a 9.25. 
Papas de 1.75 a 2.75. 
arSBCADO D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 12. 
Los sipu entes precios r e g í a n a 1« 
hora dex cierre: 
T r i g o n ú m e r o 1 rojo a 1.52 112. 
T r i g o n ú m e r o & éaro a Í . 4 8 814., 
Ma íz n ú m e r o 2 misto a 1.11'. 
Ma íz n ú m e r o 2 amar i l lo A -1.11 112. 
Avena n ú m e r o 1 blanca a 52. 
Manteca a 14.82. 
Costil las a 13.50., 
Patas a 14.25. 
Cebada de 78 a 88„ 
Centeno a 1.34. 
Í A 3 P A P A S E N CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 12. 
Las papas Mancas de Wlsconsln, -w 
sacos, se cotizaron de 0.^)0 a 1.00 ©1 
quinta^; df> Minnesota y N o r t h Dakota, 
de 0.95 a 1 00.. 
MERCADO D E V I V E R E S 
N U E V A YORK, Noviembre 12. 
T r igo rojo Invierno 1.Y2. 
T r igo duro Invierno 1.66 3\i^ 
Heno átí 25.00 a 26.00. 
Avena de 60 a 64 1J2. 
Afrecho de 24.00 a 25.50. 
Manteca e 17.45. 
Har ina de 7.80 a 8.25., 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l j e f a r a y e r . el m e r e n d ó de £iew 
SorK, fe cot izó el a l godón como sigue: 
Diciembre . . „ . 24.23 
Enero (1925) . . . , ^ . . . . 24.51 
Marzo (1925)i, . . . . . . . . , 24.7r> 
Mayo (1925) . , t... 25.06 
Ju l io (1925) 24.80 
Octubre (1925) . . . 23.70 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exnortaciones de a z ú c a r repor-
í.Rdas ayer por las Aduanas en c u m p l i -
miento de los apartados pirmero y ocr 
tavo deí decreto 1770- fueron ios s i -
guientes:, , , 
Aduana de Nuevi tas . 22,000 sacos,. 
Puer to de destino: New Y o r k . 
Aduana de G u a n t á n a m o . 12,436 sacos. 
Puer to de destino: New Y o r k . ' 
r 
A h o r a b i e n : a Juzgar po r loa da-
p ropone c o n t i n u a r con la m a y o r de- tos Pr ivados que se han ob ten ido ú l -
c i s i ó n y en tus iasmo las gestiones I n i - t i m a m e n t e de va r io s cen t ros azuca-
L 0 ^ ? ^ ^ 1 ^ ^ caP i t án innis , p r o - l i a d a s el d í a 13 de agosto, htubU l i - re r0s subre su p r ó x i m a p r o d u c c i ó n , 
nado a W H ^ m l t h consig-i g r a r que se sa t i s fagan los deseos de se no ta una d i f e r e n c i a en t r e estos 
los comerc ian tes a quienes esta me- y 103 f ac i l i t ados por el s e ñ o r L i c h t , 
d i d a afecta y de c u á n t o s v iven en - ^Ped ia lmen to los concernlentea a 
l a zona u rbana que se ha s e ñ a l a d o - A i e m a n i a y Checoes lovaqu ia . L o s 
G u t i é r r e z y Alea B : 30 cajas c a l - | « x i u m a 
zado. 
Ortega y Co: 2 cajas calzado. 
DROGAS: 
I n t e r Drugs Store: 12 bultos dro-
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S : 
González S u á r e z : 227 sacos f r i jo l e s . 
M . Gonzá lez Co: 597 idem idem gar-
banzos , - • tf • 
R. Cantera Co: Í50 idem Idem. 
Acevedo y Zardon: 250 sacos f r i j o l . 
R . A m o r : 10 cajsas conservas, 3 idem 
E N I A L O N J A 
, Imbarren Lebeuf 215 atados plan- S^s. 
chas. i 
Larrea Co. 3.032 piezas planchas. 1 
: J. Cardona 2.208 id id 
MANIFIESTO l . l o T . — Vapor no-
ruego "Krosfond' Cap i t án Hellond, pro 
ijedeius de St Joan consignado a L y -
f s Bros. 
TIVERES 
-.Suárez Ramos Co. 200 cajas arenque 
•Marunez Co. 2U0 sacos 300 barriles 
lapas. 
• Southgate Import y Expor t 950 i d . 
iK-ab'j sacos id . 
Manco Nova Ecotta 1.801 ba r r i l Md. 
L U'LÜ >' Santana 1.221 piezas maie -
MANIFIESTO ~T7l65.— Vapor ame-
Tic&nu 'Pastores", cap i t án Glenn, pro-
'fc aÍ6 ^ New York, consignado a 
i n I)aniels (United F r u u Compa-
^LÍv»; ^•íuerra 900 sacos har ina . } 
ffil. Ic Neil Lihhy 2.300 cajas l e - ¡ 
,..,Amorican Mi lk Corp 1.000 id id i 
•Ws nd e hiio 200 barriles man- ; 
. Ra Ambrosia 50 sacos maicena. 
, A- buarez y Co. 500 id harina t r i g o . 1 
• r & q i * ca;|as embutidos 20 id s a l - , 
mí, pilefco y f r i j o l . I 
^ Ta,í,r, • Hno 2 ca-'aa embutidos. ! 
W id Lmes ,lU sacos harina de maiz 
k-J n 111, }a 40 ^ j a s avena. 
% „ Valldi'eta Ce ÍQ id i d . 16 atado?. 
Kwet 9-} , 4 carriles queso. 4 id os-
g W e t i i i c s í r u t a s 30 cajas maiz . 
cajas 
:S\vif\noc^0„s„ta..Co. 16 atados queso. 
í - C a n . L ^ P a n y 40 id id 
-rjrdci v a 2otí caJas jabón «o o 
V 
Serr 
 ioo -ac-es ma(iulnaa 
6 bto?. 
J . C. Penichet: 5 idem- idem. 
F . Taquechel: 91 idem idem. 
E , Calera: 13 idem i d e m / 
E . S a r r á : 44,4 Ídem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 215 idem idém, 
100 cajas . agua. minera l . 
T . C. ' P a d r ó n : 69 cajas leche. 
Audra in y Medina:' 9 bultos efectos 
sani tar ios . 
PER-R-ETEHIA: 
M . A g ü e r a : 28 bultos f e r r e t e r í a . 
Aspu ru y Co: 1 idem idem. , 
La r ra r t e " y Vi l la lobos: 7 idem Idem. 
A . U r a i n : 37 idem idem. 
Purdv Henderson: 20 idem idem.1 
A . R o d r í g u e z : 31 idem idem. 
M a c h í n W a l l y Co: 14 idem idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 4 idem i d . 
T E J I D O S : 
F . Rol lan: 10 rollos tej idos. 
G. Alonso: 6 idem idem'. 
T o m é y Co: 5 idem idem. 
G . M : 9 bultos idem. 
Da,^' Hno: 4 idem Idem. 
F . Blanco Co: i idem idem. 
M . G': 4 idem idem. 
S u á r e z González Co: 15 idem Idem. 
R . Bango; C idem idem. 
M López y Co: 1 idem idem. 
Trocha Hno . Co: 2, idem idem. 
C. G: 3 idem idem. 
P." Goldwater: 8 idem idem. 
A . Ferrer: 1 ¡dem Idem. 
Diaz Mancas Co: 1 idem idem. 
Mangas Co: 5 idem idem. 
B . J . D y é r : 3 idem idem. 
.T. A r t a u : 2 idem idem. 
Fi . .Soto: 2 idem idem. 
M o r r i s Heyman: 2 idem idem. 
A neones Co: 35 idem idem . 
G i r c i a Viva neos Co: 6 Idem idem. 
Solis Ent r ia lgo Co: fi idem idem. 
M . Tsapc; 3 idem idem. 
F F : 12 idem idem. 
Sincbez Val le y Co: 4 idem idem. 
R . VisrU: 2 idem Idem. 
T/.nez Rio : 21 idem idem. 
Fchevsrr ia y Co: 8 idem idem. 
R Sainz Co: 4 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
.1. Ortega: 80 pacas raiz de z a c a t ó n 
E . J . Gi roud : 2 cajas agua minera l 
É>. Arand ia : 50 cajas aceite 
fabr ican tes de a z ú c a r de este filtimo 
p a í s (Cbecoes lovaqu ia ) e s t i m a n su 
p r ó x i m a p r o d u c c i ó n en 1.230.000 to -
ne ladas . E l a z ú c a r de la nueva za-
f ra se cot iza hoy e n Dondres a 
L 0 : 1 7 : 6 q u i n t a l , C . I . F . , base 
i L A A S A M B L E A C E O T E R A L S E R A 88 Por c iento a n á l i s i s ; y l a de a z ú -
E L D I A 1 5 car de c a ñ a a a L 0 : 1 8 : 6 q u i n t a l , 
G . I . F . , base 96o. p o l a r i z a c i ó n . 
L a s no t ic ias que l l egan de Cuba 
con respecto a su p r ó x i m a zafra son 
W . C: 1 c a í » ^ « n e t e r l a . 
9 ata 
,^c^as embutidos. 
^ y . ¿ m M n a r U l } 2 ^ j a s higos. 12 id 
Vas- S sar'rJ Ca;,a dulce. 24 id conser-
- L. c n0 9-nÛ e,S- 10 caJa« d a t i l . 
. ComniñX, A ld ^vadura 
Sos Hueso Quesei'a 2 cartones. 
^ Cot^V250* 3acos harina 
1 ^ ^ Q u i l i a 1 r2 a'iados «"eso- 1 caja teca m m o s l á - - l j btos frutas 24 atados 
Varias Marcan ^ ^ - ( D E SOUTHAPTOIT: 
carcas 5 cajas t u r r ó n . j jp Gonzá lez : 2 fardos paja. 
I)3E! BPTSTOIi! 





1 caja papel. 




ad de la Habana 1 caja apa 
Clu'inndPS"° 1. caj.a cristalería. 
PirfJslií ' r- i caja ropa. fy.' Pért2 Barañs ano 3 cascos p ln tu -
M' Hoie p ° s } ca3a efectos tocador. 
^ . P - 1 PÍano.CUja CUaar0S-




t0* Platead°s Bernai-dino 5 cajas ef ec-
Í G a r c ^ j 8 ' ^ ^ tela. vSu4rfc/c'a Hn0 33 id pintura 
r.Cafton arcia y Co. 15 btoí 
!DE G E N O V A : 
G F . - lTr 1 cajas alabastro. 
I F L : fi^cajas conf i turas . 
T G- 1 idem muestras. 
M . H : 3 idem conf i turas . 
.1 . M . Ansrel: 3 idem idem. 
I L T : 2 idem idem 
S. C: 10 idem idem. 
I F . C: l idem idem. • 
C. S: 3 idem idem. 
i R . A: 6 idem idem. 
I Y . S: 4 idem Idem. 
.1 P: fi atados goma. 
Q. B . C: 8 cajas tej idos. 
Los Comerciantes: 5 idem idem. 
DE I i O N D F E S : 
Rubiera Hno: 8 fardos paja. 
Perrero v Sesrarra: 4 idem Idem. 
P Sánchez Co: 21 idem Idem. 
,1." F . Rocha Co: 1 bul to cajas va-
M - ^ . - s papel c¡as 
D E L I V E R P O O I . : . „ „ 
H a r r i s Bros Co: 9 cajas galletas. 
F . G . y Co: 3 cajas tej idos. 
C. B . Zet ina: 1 caja accesorios pa-
' ra b a ú l e s . 
Angones Co: 1 Idem tej idos. 
P a r a l a m a ñ a n a de ayer estaba com-
c l r A . ^ L e l a r o t T 2^a j a s&v«bros , 1 ¿^7 •vócáda ' Ta A s a m b l e a " G e h é r a l de So-" ¡ a U s f a c t o r i a s "y "se "cree"que esta éx -
r r i l loza. c:os de la L o n j a d e l Comerc io de l a c e d e r á a la pasada, 1923-24 , q. f u é 
d e p r o g r e s o ¡ H a b a n a . de 4 . 0 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . Se cree 
Green O: 500 pacas h e n e q u é n . ! ^ o r d e n de l d í a e ra l a s i g u i e n t e : t a m b i é n que m u y pocas de las exis-
Compama Hispano Americana de He L a l e t r a de c a m b i o : SAI a d o p c i ó n en tencias de a z ú c a r de esta ú l t i m a za-
so r Ío tn : 9 bUltOS ,liaquinarIa y acce- las t ransacciones co r r i en te s del Co- f ra sean t r a n s f e r i d a s a l a nueva , fo-
. _ m e r c i o en vea de l s i s t ema de ventas da vez que é s t a s no son muchas y 
m a n i f i e s t o l l f i8—Vapor amerloa- e n -cuenta a b i e r t a . las demandas a u m e n t a n . I g u a l m e n -
no PIONEER, c a p i t á n Russ, proceden- A l o s d a m n i f i c a d o s p o r el c M ó n : te se d á como seguro que lo que re-
Indts I f f i n g cO"Signad0 a la West l t r a t a r de l a m e j o r m a n e r a de a u x i - su l t e del balance de esa zafra se le 
Con pe t ró l eo crudo. Iliarlp<í ¡ r e s e r v a r á a los Estados U n i d o s de 
• 4 -ta i 3 . . A m é r i c a has ta f ines del a ñ o en cur -
M a n t f i f s t o t i 6 9 - V a p o r amcrica-1 i n c u r r i e r o n . 70 socios de l a p r i - SOi 
no p a n u c o , c a p i t á n Toske, proceden- m e r a , c a t e g o r í a ; pero .no pudo cele- ge ca lcu la l a p r ó x i m a zafra de 
te de New York y Nassau, consignado braiPse la s e s i ó n po rque s e g ú n los es- AZúcílr de r e m o l a c h a de los Estado^ 
i t a t u t o s de l a L o n j a se r equ ie re un Unidos de A m é r i c a en 885,000 t o -
d e n e w Y O R K 1 q u o r u m de las dos terceras par tes neladas-
^ ^ f ^ 1 ^ 1 ^ ^ , „ ^ , ' p a r a que se r e ú n a la Asamblea de So- T a n t o el a z ú c a r g r a n u l a d a ame-
ni±ia%ana Central R y Co: 1 caja bar- CÍ0g 6n v.r tUid de u n a p r i m e r a con_ r jcana como la Cubana se co t izan 
Pons Cobo Co: 16 bultos efectos sa-,> o r a t o r i a . ¡ h o y d í a a prec ios m á s elevados de 
^^t-ÍÍtqnr> tvton^r,-yn - c ^ v , i E n segunda c o n v o c a t o r i a sa ^-euni-: que los especuladores b r i t á n i c o s es-
^ A r e l l a n o Mendoza. 6 tambores p i n - > á ^ t&rcer d í a 0 sea el t á n dispuestos a pagar y las m i r a -
F : C. Unidos: 4 ídem barniz . s á b a d o 15 y a las 3 p . m . Idas de estos e s t á n f i j as en la nueva 
C o m p a ñ í a 
c u 
d e S e g u r o s 
B A 
Accidentes de l Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / * 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t t flABAHfl 
Menfindez Rodrlpruoz Co: 1 caja f u l 
minante, 1 idem bandas, 2 Idem a l f i -
leres . 
Har r i s Bros Co: 1 Idem polvog. 
Independent E lec t r ica l Co: 20 cajas 
p in tura y barniz. 
Havana Elec t r ic R y Co: 3 tambores 
barniz. 
C: 1 caja bolsas de goma. 
zafra de r e m o l a c h a e u r o p e a . Como 
• — ; — " — ! las ofer tas de esta se hacen sen t i r , 
•1 A P i n m i n A C " 1 ¥ r P T i r v A el mercado se sostiene f l o j o e í r r e -
L ü a A D b l l l / U j A L C j I A U U ^ l a r A u n q u e en r e a l i d a d las exis-
i tenciaa ac tuales son p e q u e ñ a s , no 
j obs tante , los especuladores b r i t á n i -
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de cos o b r a n con cua te la , no t o m á n -
la H a b a n a se ha d i r i g i d o a la C o m i - dosele nja l e s to . S in e m b a r g o es de 
Purdy Henderson: 300 cajas dlnaml-1 ^ Aáe E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de a c o n s e j á r s e l e s que d e b í a n t e n e r m u -
ta . ¡ A d e u d o s del Es tado , p id iendo vanos cho cu idado con las demandas l e j a -
M . M : 35o idem Idem. datos sobre diversas so l i c i tudes que ñ a s , especia lmente con A l e m a n i a , 
5SG"áemeZ4in cSfleteJ p ó l v o m ™ 1(!em•'hai1 sido presentadas a dicho o r an i s - pues s i en este ú l t i m o p a í s t u v i e r a 
Mar t i r i K o h m : 32 idem Idem. | m o 6 i n t e r e s á n d o s e p o r la p r o n t a l i - l u g a r u n a u m e n t o cons iderab le de 
r ^ u i d a c l ó n de las sumas que se adeu- consumo, esto c o m p e l a r í a a l merca-
7n — Z , a p ^ „ J l 1 ^ s . d a n Por concepto de s u m i n i s t r o de do- Lond inense a depender nueva-
men te de Cuba, y é s t a en el p r o x i -
TOI/OA, enn i t án Divlnprston, proceden i 
te de Cnlón y escalas, consignado a i ma-teriales a i E s t a d o . 
TV M . Danie l . 
D E P U E R T O D I M O N 
C o m p a ñ í a Cubana de Alcoho l : 
tambores vacios. 
D E C R I S T O B A L 
C A F E : 
B n r r a q u é Macla Co: 525 sacos c a f é . 
IjIpo y - Roger: 157 idem idem. 
Galbái i Dobo Co: 2^0 idem idem. 
p C: 100 idem Idem, 
. i ' V : 200 Idem Idem. 
C. C: 100 idem i d e m . ' • 
WTSCyX.AVlJiAi 
P . M . Costas: 44 pacas lana, 25 Idem 
Diaz Gonzá lez Co: 3 cajas sombre-
ros . 
Dnvin H n o : 6 Idem Idem. 
Á r r e d n n d o P^rez Cn: 2 Idem Idem. 
C o m p a ñ í a del Cable: 1 caja ins t ru-
mentos. 
L a s gest iones que en este s e n t í mo Febre ro e s t a r í a o t r a vez en ac-
j do rea l i za l a A s o c i a c i ó n de C o m e r - t i t u d d i c t a t o r i a l " . 
I22 :c iantes de l a H a b a n a han sido apo-1 R e i t e r o a us ted el t e s t i m o n i o de 
yaaas por l a C á m a r a de Comerc io , m i m á s a l t a y d i s t i n g u i d a cons idera-
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de G u a n t á - c i ó n , 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . ~ A P A R T A D O 1 3 9 3 
H A B A N A , C U B A 
ñ a m o , cuya c o r p o r a c i ó n t a m b i é n en-
t i ende que hoy es dob lemen te nece-
sar io recabar el cobro de tales can-
t idades para "compensar, en pa r t e , la 
p a r a l i z a c i ó n c o m e r c i a l su f r i da con! 
m o t i v o de las rec ientes c a m p a ñ a s ! ^ 
p o l í t i c a s . ( ! " 
T r a s l a d a m o s a nues t ros lec tores 
el o f r e c i m i e n t o que . p o r este con-
duc to les hace l a r e f e r i d a Asoc ia -
c i ó n de Comerc ian te s de l a H a b a n a , 
para i n f o r m a r l e s a m p l i a m e n t e sobre 
este a s u n t o . i 
( f . ) J u l i o B r o d e r m a n n , 
C ó n s u l . 
2 cajas juguetes. 
& 0hi?anC3heo2aiy Co- 1 id b a n d ^ . 
r a s t r o Vu r?VaI> c r i s t a l e r í a . 
feí E- 15 cai^J ca3as quincal la . 
^i1 8ol 80 « t o l acces e l éc t r i cos , 
«ev 'if n ¿7 caías n„ 
Kr*sta Social •T J • 1008 e 
^ l i c í a Cnhi 3 caJas Pape 
h l * c a l » 1 1 * 74 ataao3 (1"7) i; -H3 Barras 
tajas accs e l éc t r i cos 
í . 
id . , 
¿asas y An0- -1 caja Velas. 
1 ¿h™? empleitas 
§• I I . /o f ^ 0 8 P^Pel. 
L . co 
1 
t 
üí; j - Paío^1 -^fuetes. 
ÜiIlas fie I t S ? Baldwi 
caja accs auto 






Mangas Co: 1 idem encajes. 
E . Menéndez CO: 2 idem tejidos. 
6.978.—4 Idem idem . 
Le iva Garcia; 1 idem idem. 
N . B . P: 3 idem idem. 
A . Ura in : 10 huacales f i e l t r o . 
O. C. Staplemtom: 100 tambores 
p i n t u r a . 
W : 5 cajas impermeables. 
Rubiera Hno: 1 caja cuero. 
M A N I F I E S T O 1166—Vapor america-
no H . M . F D A G L E R , c a p i t á r Towles, 
procedeMe de Key West, consignado a 
R. 1, Branner. 
V I V E R E S : 
Gotfóález Suá rez Co: 54-,432 kilos man 
ftíi.Ca 
N - G e l a l s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar I06* l0t 
V e n d e m o s C h e q u e * d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r c s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A I A D E A H O R R O S " 
/ C E I i A N E A : 
2 , 1 2 5 bult 
fieote Depfeitas ea Esti Stcdós, Pagtsiio Interés a! 3 (Mr I G O A s N . 
Toámn c i t a s <tperccione» pueden efe inane también por c o r r e o . 
flecos • S o d a s 
F o r m o l 
D e s l D í e c t a n t e s 
fiparrás • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
é • 
G A S O L I ? í A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L ( p a r a mo to re s ) 
F U E L O I L ( p a r a motores ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t rac tores) 
E S T U F Í N A ( p a r a cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I I E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
ba rcos ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P * ^ A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L U D Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D S T t V 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C i D S . P A T A N A S . C A R ^ O S T A N - ; 
Q U E S . T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
r . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s j B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O P ^ M T 
M E M P H I S , T E H N . ü . S. A . 
I t « p r e s « n t a n t e 
éX%. IvA. I I 
3. G a r c í a Ribero 
San Ignafllo 26, Te lé fono A-4X0O. 
Habana, 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C E N T A f t 
• • M — 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo pero firme estuvo ayer el 
mercado local de valores. 
Fuera de pizarra se oper en varias 
clases debonos y acciones. E n prfe-
rldas de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas se operó a 7 8 ^ . 
L a s acciones de los Unidos sobresalen 
por su firmeza. E l dividendo de esta 
compañía esra anunciado oficialmente 
de hoy a maüana. , 
L a s acciones de la Havana Electric 
acusan firmeza en sus precios. E l dia 
15 del actual empezaran a pagar el di-
videndo de esta compañía . 
—Hay a lgún interés en ©1 mercado por 
las acciones de la Naviera. L a s de la 
Fabrica d© Jarcia de Matanzas es tán 
firmes y las de Perfumería y Manufac-
turera rigen sostenidas. 
E l mercado de bonos permanece muy 
firme. 
Cerró ©1 mercado en las mismas con-
diciones de cpuietud y firmeza que pre-
valecía a la apertura. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O . N U » 
Emp« Rep . Cuba Speyer . 
Idem Idem d. int, .. ,., . ., 
Idem Idem 4% o|o. . .. 
Idem Idem Morgan 1914.: . 
Idem Idem puertos. . . m 
Idem Idem Morga nl928. . 
Havana Electrio R y . Co. 
pavana Electrio H . Gral.j 
Cuban Telephone Co. , ... w 
Licorera Cubana. . w . •• 






















laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obligs. Ca. , Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Mariana© . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 100 
Bonos 2a. Hip. Ca. P a -
pelera Cubana S. B . 65 76 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana 64% 66 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca, Curti -
dora Cubana. . ^ . * Nominal 
Comp. • • n d 
Banco Agr íco la . Nominal 
Banco Territorial . Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobro 
Joeyry^a . $50,000 en cir-
culación • . • 
P . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 






F . C . Unidos. m> m — • v. • ... 82^4 86% 
Havana Electric pref. ^ 101^4 103 
Idem comunes. „, . w « 89% 90% 
Teléfono, preferidas.. M . » 96 
Idem Comunes .» « « . . « j 90 — 
Inter. Telephone Co., ra • u 81% 
Naviera, preferidas« u .j 82^4 
Naviera, comunes. ..i • 28 
Manufacturera, pref« • j i uu 9 
Manufacturera com« m m b í 
Licorera comunes. H • m > ¡ 
Jarc ia preferidas. l»j > : « • 
Jarcia comunes., . m & M . j w 
U . H j . A . Seguros, m h M . • 

























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Sosos j Obllffaeioass comp. T s a * 
6 R . Cuba Speyer. ,« * M 
5 R . Cuba D . int. m m . 
4% R . Cuba 4% o|o« . . ., 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 Puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan. 
f̂ yto., Habana l a . H ip . 
Ayto. Habana 2a. hip. 
Gibara - Holguín, l a . 
Hip . . . . . . . . . 
J* . C.i U . perpétuas . 
Banco Territorial, Serie 
, B . $2.000.000 en cir-
cu lac ión . . . m .i 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electrio R y . . 
Havana Electrio R y . 
Gral . ($10.828.000 en 
circulación. M . . . . 
Electrio Stgo. de Cuba 
Matadero l a . Hip . „, a¡ 


































Ciego de Avi la . . . . 







Bonos P . del Noroeste 
de Bahia Honda a 
Güines, (en circula-
ción 51.000.000).. .. Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . ,« 57 í l 
Bonos Convertibles Co-
Cüba R . R Nominal 
Electric S. de Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 101% 103 
Idem Idem comunes. . . . 89 90% 
Eléctrica de S. Spíri tus . . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 310 
Cervecera Int. . pref 50 
Cervecera Int . com. . . 11 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comer/bio com. . 141 
Cía. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. ,., ,. . 98 100% 
Teléfono comunes 96 120 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 82 84 
Matadero Industrial . .. . . Nominal 
Industrial de Cuba , .v * . Nominal 
7o|o Naviera pref., . . .« 83% 87% 
Naviera, comunes * 8 30 
Cuba Cañe, pref. . •., m ,« . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . .. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.000.000. . ;« 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. \K i 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas. . . . . . 
Unión Gil Co. $650.000 en 
circulación 10 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas . Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. 9% 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 56 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación coinunes. . . . . . 12 24 
C a . Acueaucto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 76% 80% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 17 18 
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, preferidas, . . 
Idem ídem benef 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. , . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circulación. . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Las refinerías ha demostrado in-
terés en los crudos en el día de hoy, 
pero no encontraron cantidades dis-j 
ponible» con concesiones, pues los | 
vendedores no parecen dispuestos a ¡ 
realizar presión sobre las Ventas. 
Los arribros de crudos en los puertos; 
del Atlántico de los Estados Unidos i 
en la semana pasada fueron sola-j 
mente de unas 33.000 toneladas. Da I 
Warner compró 10.000 sacos de Cu-1 
ba, pronto embarque, a 3 7|8 centa-
vos, anunciándose después otra ven-1 
ta de 15.000 sacos, pronto embarque; 
también, a 4 centavos costo y flete 
a Mac Cashan y 20.000 sacos de ¡ 
Cuba, pronto embarque, a la Natío-¡ 
nal a 4 centavos costo y flete. Se 
rumoró una venta de azúcar pen-
diente del pago de derechos de adua-
nas a base de 3 15|16 centavos, pero 
no pudo confirmarse. E l precio lo-
cal avanzó a 5.78 centavos. 
FlírXJROS I>E AZUCAR CRUDO 
Se cree qup el mercado de crudos 
tiene un gran Interés bajista en di-
ciembre, cosa quedeber á tenerse en 
cuenta. Da compra de diciembre en 
el día de hoy, durante las primeras 
horas, se realizó principalmente por 
cuenta de intereses cubanos efectuán-
dose algunas operaciones contra ven-
tas de noviembre. A veces el merca-
do actuó con pesadez, cediendo los 
precios a causa de la liquidación, 
pero se afirmó al cierre por las no-
ticias que se recibieron del mercado 
de costo y flete amunciando ventas 
a 4 centavos. E l mercado abrió de 
12 a 6 puntos más alto y cerró de 
12 a 4 puntos neto más alto, con 
ventas de 28.000 toneladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
I 
| N O V I E M B R E 12 . 
P n b l i c u m o » l a t o t a B J a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 2 . 8 9 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 3 1 3 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l í a r i n g H o u ? e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 










Dcbre. . . 385 394 385 391 391 
Enero. . . 335 337 332 334 334 
Marzo. . . 314 314 307 309 309 
Mayo. . . . 318 320 314 314 316 
Julio. . . 328 330 324 326 326 
Septbre . . 340 340 ,338 338 338 
AZUCAR R E F I N A D O 
Da característica del día ten el 
mercado del refino fué la esperada 
baja de la lista de precios, habiendo 
reducido todas las refinerías loca-
les que cotizaban a 7.50 sus precios, 
vendiendo ahora a 7.25 menos el 2 
por ciento por pronto pago. A este 
precio las refinerías hallaron buena 
demanía por parte del territorio me-
tropolitano, ddno elos distribuidores 
apenas disponen de evistencias. E n 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BDANCA Noviembre Iv 
DIARIO D E DÁ MARINA 
Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de México buen tiempo, 
Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Noviembre 12. 
Das transacciones en el mercado 
de valores se mantuvieron hoy en la 
misma situación que durante las úl-
timas 4 o 5 sesiones, pero los mo-
vimientos de las cotizaciones fuerom 
más irregulares debido a que aumen-
tó la presión de las ventas persi-
guiendo beneficios inmediatos. Das 
cotizaciones cedieron bajo el peso 
de estas ventas, pero sin llegar a las 
cotizaciones anteriores, llluctuande 
en muchos casos las pérdidas netas 
desde 1 a 3 puntos, y dejando aún 
las cotizaciones del cierre de 5 a 10 
puntos sobre las que prevalecían el 
dia anterior a las elecciones. 
E l total de ventas excedió ligera-
mente de 2.300.000 acciones. L a 
generalidad de ios valores industria-
les alcanzaron una cotización máxi-
ma en el año, pero la mayor parte do 
los valores ferroviarios ofrecieren 
una moderada baja. United States 
Cast Iron Pipe realizó una sensacio-
nal manifestación de fuerza, avan-
zando más de 12 puntos a 13 9 l ¡2 , 
cotización la más elevada en todo 
tiempo provocada por las operacio-
nes urgentes de los bajistas. 
Los" bajistas intentaron repetidas 
veces desarreglar la lista. L a decla-
ración del dividendo ordinario por la Cast ron PiPe 
Foundation Company poniendo tci-- 0CaG Cola . , 
mino a los rumores que circulaban | Co1 Fuel- • 
acerca de un aumento fué seguida de 
una venta concertada de esa divisa, 
la que perdió más de 7 puntos a S i 
5]8 antes de que pudiera recibir apo-
yo general. Continental Can bajó 3 
o|4 puntos desde su cotización eleva-
N E W D E Y O R K 
American Beet Sugar. . i. . . . 40 
barómetro sobre la normal, vientos 
del Este al Sudeste moderados. Mar da para 1924 de 68 7|8, establecida 
Caribe buen tiempo, barómetro ca-
si normal, vientos variables Atlán-
tico norte de Antillas buen tiempo, 
barómetro alto excepto por pertur-
bación al Sur y lejos de Bermudas. 
Pronóstico Isla: tbuen tiempo 
hoy y el jueves terrales y brisas fr^s 
cas, posibilidad da lluvias ligeras 
aisladas. 
Observatorio Nacional. 
R e v i s t a 8 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Noviembre 12. 
Das grandes ventas persiguiendo 
beneficios inmediatos que siguieron 
en las primeras horas de la sesión, 
al anunciarse que los directores ha-
bían autorizado la emisión de nuevas 
acciones comunes. 
Más de 50 cotizaciones altas en el 
año se establecieron durante la se-
Amerlcan Can . . 
American Car Foundry. . . . 
American H . and L . pref. 
American Ice . . . . . . . 
American Locomotlve. . . . 
^merican Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg. Co. « 
American Sumatra Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I . . 
Philadelphia and Read Coal . 
Phillips Petroleum Co. . « 
Standard OH Califonla. . . . 
Baldwin Locomotlve Works. 
Baltimore and Ohio 68% 
Bethlhem Steel. 431/4 
California Petroleum i.. 24 
Central Leather. . M • •• • • w 15 
Cerro de Paico. ,.• 48% 
Chandler Motor. ,« . 28 
Chesapeake and Ohio R y . . . . STVi 
C h . ,Mllw. and St. Paul com. . 14 
C h . Milw. and St. Paul pref. . 23% 
Chic , and N , W , ,. 87 
C . Rock I . and P . . 39% 
Chile Copper . . . . . . . . . . . 34% 
. . . 129 
, •. . ,77% 
. . . 39% 
Consolidated Gas 74% 
Corn Products w . . 39% 
Cosden and Co i.: 29% 
Crucible Steel 58% 
Cuban American Sugar New, . . 29% 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . . 13% 
Cuban aCne Sugar pref. . . . . . 59% 
Davidson 40 
i Delaware and Hudson. . . . . . 127% 
Du Pont. . . . . 129 
White Motors 66% 
E r i e . . . 30% 
. . ;. 39% 
. . « 65% 
Cierre Insplratlon 
International Paper. „, 
Internatl, T e l . ând Tel 
Internatl. Mer. Mar. 
Invinciblo 011 . . . ^ 
Kansas City Southern. 
Kel ly Sprlngfield Tire, 
j^ennecott Copper. „ 
Lehigh Valley. . . . 
Maracalbo. . . . . . .,. 
Manatí, comunes, „, . 


















' 1 n .. 
Mlssoul Pacific Rallway. 
Missouri Pacific pref. 













,. ,., . . . . . . 9% 
. 47% 
,.. . ,.. .. . i. 58 
i. . . • . i . i 32 
i 67 
Gulf States Steel 73% 
Fisk T i r e . . . 
General Asphalt 
General Motors. 
Er ie F i r s t 
Endlcott Johnson Corp. 
sión, tigurando en la lista Soulrern j Famous plaVers. . . 
I ac.'fic, Frisco comunes y preferidas, 
Missouri Pacific comunes y preferi-
das, Katy preferidas, Nortern Paci-
fic, Louisville and Nashville, Balti-! Goodrich. 
more and Ohio, American Locomoti-1 Great Northern, 
be. Pullman, Sears-Roebucks. 
También estuvieron fuertes Allied 
Chemical, American Car and Poun-
dry, Cuca Bañe preferidas. General 
Electric, Cuyamel Pruit, Otis Steel 
preferidas, Peuusylvania Coal y Wes-
tern Union, fluctuando las ganancias 
netas de 2 a casi 5 puntos. 
Tendencias reaocionanas predomi-
naron en el mercado del cambio ex-
la libra 
ina perdió más de 2 centavos 
General Electr ic . , . , . . 
Hayes Wheel. . . 




Mack Trucks Inc . 
Maxwell Motor ^ . 
Maxwell Motor B . 
N . Y . Cetral and 
N Y N H and H . . . . .' 
Northern Pacciflc. m , , . 
National Blscult . > . . , * 
National Lead. . . . . 
Norfolk and Western R y . 
Pacific Olí Co. . . . . 
Pan A m . P^tl . and Tran. Co 
Pan A m . P t . Class B . .„ 
Pensylvannla. . . w . ^ 
Peoples Gas . ... . . . . . 
Pere Marquette . . . . . . ., 
Pitts and W . Virginia. . 
Prressed Steel Car . . „ í 
Punta Alegre Sugar. ,.. 
Puré Oil ,., . 
Postum Cereal Comp. Inc . 
Poducers and Refiners Oil 
Royal Dutch N , Y . . w . 
Ray Consol. . . . ,.. . 
Reading . ., 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel ^ 
St. Louls and St. Francisco. . ^ 5., 
Idem Idem preferidas. :. 
Sears Roebuck. . H m , 
Sinclair Olí Corp., . . . 
Southern Paclfic| ., ,« . . 
Southern Ral lway . „, . 
Studebaker Corp. . . . 
Stdard Oil of Ne Jersey 
So Porto Rico Sugar. w 
Stewart Warner., M w , 
Shell Union O i l . x « » • 
Texas Co. . . . . . wi . 
Texas and Pacific . . . 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Product . M w . 
Union Pacific. .. . ,« . 
2,¡ 
12lj 
• - Ü\ 
* 41 tj 
• • ios' 
• - m 



















a la reciente alza del dinero intro- f • t q A A 
las primeras horas de la tarde se¡dujo hoy cierta tendencia reacciona-i"^;, ' lja ( 
dijo que existía dificultad para con-[na en las cotizaciones. Las emisio- ^ T I * 
certar negocios a 7.25 centavos, notnes ferroviarias semi-especulativas:^V'^?0^ alrfdedor de ^ • 5 9 ^ 
poseyendo las refinerías reserva del fueron las únicas que resistieron la V ^ ^ T 0 * * ™ * ™ * ™ ^olJ^ront a 
granulado. Ipresión de venta. I v í ¿ P ^ de 5-30 +Centa' 
I Una demanda casi sin precedente m < > d ^ s se registraron 
por Katy ajustados del 5 hizo que-t^b1611 ^n otras dmsas europeas. 
, E l . mercado de futruros en refinado 
estuvo nominal. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTXZACXOST OnOOULD » H VXJTPAS AI> P O » MASTO» 7 COXTTASO SZ7 fi£ 
D I A X>B A T S m . 12 DH N O V T E M B R B 
Aeelt* de oVy&, ütta da 23 Iba. 
quintal.. , »« . » . « 29.50 
Aceite de semilla de algoddn. 
caja, de 16.25 a . . ».* * . 1S.60 
Afrecho í i n o harinoso. Quintal 
de 2.75 a ^ »« » . 8.00 
Ajos Cappadres morados, Z2 
mancuerna» *«, »:« m* O.ii 
Ajos l a . , 46 mancuernas i . . . * 0.25 
Arroa cas i l la viejo, qq., .., « 5.75 
Arroz SalKon largo número 1, 
QUlátal..: (..« mm m- ea »• 
Arrea semilla S. Q. , quintal 4.16 
Arroz Blam <3>arden número 1* 
quintal . . . . . . . m* .« •« 
Arroz Slam Qarden extra, 6 
por 109, qu inta l . . » . ^ ..< 1*60 
Arroz Slam Gaiden extra 10 
por j.00, quintal . . . «.« ».* < % 
Arroz S lam bnlloso, quintal, 
de 6.25 a ¡.j . « . . •« 7.28 
Arroa Valencia legí t imo, q q . . ft.00 
Arroz americano tipo Valencia, 
qu in ta l . » „ , MK ; . , „m :.« 6.SO 
Americano partido, quintal, de 
8.25 a . . . . . . , . .« mM 8.75 
A v e n á blanca, quintal . . „-M „;., 2.45 
Azúcar refino l a . , quintal 6.60 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal ,.. , . , . . .... 6.00 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal, 6.10 
Azúcar turbinado corriente, qq. 6.00 
Azúcar cent,, Providencia qq. 4.20 
Azúcar cent., corriente, qq, m 4.10 
Bacalao Noraegra, c a j a . , „ , mm 11.50 
Bacalao E s c o c i a c a j a . . . , 10.00 
Bacalao aleta negra, caja .• „ 11.00 
Bonito y atún , caja, de 15 a . . 17.25 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a . . . . . . 42.OO 
Café país quintal de 84 a . . . . 88.00 
Café Centro América, quintal, 
de 34 a . . . . ... ,.. . . . . . 88.00 
Café Bras i l , qq., ..; ^ 
Calamares corrientes M 9,25 
Calamares „ . , 9.25 
Cebollas 112 huacales . « : . , „;, 1.80 
E n huacales quintal . . . . ; : . „ 4.00 
Cebollas en sacos Valencia . „ 8.60 
Chícharos, quintal 6.50 
Fideos Pala quintal de 7.00 a 8,50 
Frijoles negros país , quintal. 11.75 
Frijoles negros orilla, q q . . . . 9 % 
Frijoles negros arribeños, qq., 9.00 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal . . . , . , . . 
Fripjoles colorados chicos, qq. 
Fri jo les rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita quintal 
Frijoles blancos mediano*, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal 
Frijoles blancos chilenos, qq. 
Frijoles negros americanos. . 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina de trigo según marca 
saco de 8 a . . , . . . . . . . . . . 
Harina do mala país q q . . . . 
Heno americano, quintal . . . . , 
Jamón paleta, qq. de 20 a . . 
Jamdn pierna, qq. de 30 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas quintal . . . . . . . . 20.50 
Manteca menos refinada qq. ..; 20.25 
Manteca compuesta, qq. w „ 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, qq., de 78 a. . ; . . . . . , T«.oo 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a ... 
Mala argentino colorado, qq . . 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país,' quintal.. . ,..; .H 
Papas en barriles . . . „ . 
Papas en sacos . „ 
Papas en barriles rosadas. . , .„ 
Papas en tercerolas . . . . , „^ 
Papas en barriles blancas . . . „ 
Pimientos españolea 114 ca ja . . . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 36 a . . . . . . . , 
Ques^ P a t a g r á s media crema, 
qulnU.1.. . . . . . . . 
Sal molida, saco, a . . . . . . , „ 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 
Sal molida, país , a 
Sardinas Espadín Club JO mlm. 
caja, de 7 112 a . . . . . . . . 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m. caja m m • 
Tasajo surtido qu inta l . , mm mm 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja , 
Puré en cuartos, caja . . 
Puré on ochavos, caja - . . . . . 

































M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Inactivo rigió el mercado local de 
cambiso. L a s divisas sobre New York 
firmes. Lo." compradores de cheques 
pagaban a 3164 premio. 
L a s libras esterlinas fluctuaron du-
rante el día entre 4.60 y 4.61. Hubo 
un momento en que se ofrecieron a 
4.G0 1¡4 a pedir en Diciembre. 
L a s pesetas flojas; los francos fran-
ceses sostenidos al cierre, aunque con 
tipos más bajos que en el día anterior. 
Los francos belgas firmes y flojos 
los suizos. 
E l cambio sbore Hong Kong abrió 
muy alto; esperándose tipos de avan-
ce. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en libras cables a 4.60 1|8 y pesetas 
cheques a 13.56. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
esta emisión alcanzara una cotización 
elevada a 7 3 7|8. L a actividad en 
estos bonos fué la característica del 
mercado, si bien se registraron ór-
denes efectivas de compra en Frisco, 
Central of Georgia del 5 Chicago 
and Eastern Illinois del 5, 
Los bonos ferroviarios hipoteca-
rios tropezaron con grandes liquida-
ciones que produjeron pérdidas de 1 
o más en New York Central del 6, 
Union Pacific del 4, Atchlson Gene-
ral del 4, Nortern Pacific del 4, Bal-
timore and Ohio del 4 y Reading ded 
4 112. 
R e v i s t a d e C a f é 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
M E R G ñ D O D E G ñ M B l O S 
n 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A D E L A 
D I R E C T I V A C E L E B R A D A A Y E R 
Con la asistencia de un nutrido 
quorum, la Junta -Directiva de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba, celebró ayer sesión Extra-
ordinaria almorzando en el "Mid-
day Club" convocada por su Presi-
dente, doltor Ramón J . Martínez 
con el objeto de recabar de la Jun-
ta la aprobación y ratificación de las 
actuaciones de la Comisión de la 
Huelga y de él personalmente en 
relac ió i con el actual conflicto obre-
ro. Por unanimidad la Junta acor-
dó no solamente dar su entera con-
formidad a dichas actuaciones, sino 
aplaudirlas, dando además un voto 
de confianza al doctor Martínez para 
que actúe con la ayuda de los miem-








New York cable. . . . . . . . . 2 |64 P. 
New York vista 1 ¡16 P. 
Londres cable , 4.60 ?4 
Londres vista 4.60 ^ 
Londres 51' días 4.59 
Par í s cable . . . , 5.30 
Paris vista . . . . . . . . . . . 5.29 
Hamburgo cable 
Hamburgo v i s t a . . . . . . . . 
Espafta cable 13.58 
España vista 13.57 
Ital ia cable . . . . . . . . . . 4.37 
Ital ia vista 4.36 
Bruselas cable . . . . . . . , . 4.86 
Bruselas vista . . . . . . . . 4.85 
Zurlch cable. . . . . , . . . . 19.29 
Zurlch vista 19.28 
Amsterdam cable . . . . . . , 40.05 
Amsterdair. vista . . . . . 1 . . 40.03 
Toronto cable 100 1 |16 
Toronto vista 100 1 |32 
Hong Kong cable . . . . . . 55.75 
Hong Kong vista 55.40 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Noviembre 12. 
Bruscas bajas caracterizaron él 
mercado de Cuturos e í | café hoy, 
debido a noticias informando que e l ¡mentos que el estime necesario en 
Brasi estaba ofreciendo más l ibre-1re lac ióu con el mencionado conflic-
mente y con este motivo recientes t0, 
compradores se dedicaron a la liqui-1 Se acoríío además pedir audiencia 
dación, entre ellos algunos corredo- ai señor Presidente de la República 
res que se supone operan por cuenta P.ar^ Que el Presidente de la Aso-
de Wall Street y del Brasil . Marzo C1.af10:1' do(;tor Martínez, se entre-
bajó desde 22.00 a 21.45 y después t r a t f ,cltado 
, . , . , ̂  ' . c . problema, y darle cuenta de la con-
de abrir de 16 a 27 puntos más bajo, vocacióI1 'a una Asarablea Magna Na-
el mercado cerró con una baja neta ¡ cional de todos los Colonos | e Cuba 
de 45 a 65 puntos. Las ventas se 1 en la ciudad de Camagüey el pró-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Cotizaclonei dednoldas por el procedí 
miento aa&ala4o en «1 Apartado Quinta 
fiel Secreto 1770 
Habana . . . « 
Matanzas. . . , 
C á r d e r a s . . . . 
Sagua . . . . 








calcularon en 108.000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre 22.15 
Marzo. . 21.60 
Mayo 21.05 
Julio. . .*.' 20.25 
Septiembre 19.80 
ximo día 23 . 
Fué acordado que la Asamblea 
magna de Colonos del domingo 23 
del actual en Camagüey, será de ca-
rácter nacional y no solamente pro-
vincial y que por lo tanto quedan 
invitados por este medio, todos los 
colonos de todas las provincias pa-
ra asistir a esta Asamblea . Inmédia-
tamente se enviarán también circu-
lares a todos los Ingenios a este 
fin- E l objeto de la Asamblea será 
ei de trazar la línea de conducta que 
en el futuro han de seguir los Co-
lonos de la República . 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. Se m lectura a un telegrama re-
Hoy no se vendieron plátanos de, cibido del señor Tomás Piedra, fPre-
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
Baracoa ni de Jamaica en este mer 
cado 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Esterlinas a la vista . . 4.59 % 
Esterl inas cable 4.59 % 
Esterl inas 60 días . . . . 4.56 % 
Pesetas 13.55 
Francos vista 5.27 % 
Francos cable. . . . . . . . 5.28 
Francos suizos , 19.24 
Francos belgas vista . . 4.83 % 
Francos belgas cbale. . . . 4.84 
L i r a s vista 4.33 ^ 
L i r a s cable. . 4.34 
Holanda 39.83 
buecia 26.80 
Noruega ... . . . . . . . . . . 14.67 
Grecia 1.80 
Dinamarca . . ; • 17.58 
Polonia 19 
Checoeslovaquia . . • . . . . . 2.98 % 
Jugoeslavia 1.44 % 
Argentina . . . . . . . . . . . 87.50 
A u s t r i a . . 0014 4̂ 
Bras i l 11.80 
Tokio . . . . 38 % ' 
Marcos, el t r i l l ó n . . . . .K 23.81 
Rumania . . 55 
Montreal 99.31|32 
PXiATA £ » B A S B A S 
Plata en barras 69 % 
Plata española 53 % 
BOJUáA S E M A S B I S 
M A D R I D , Noviembre 12. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 34,08., 
Franco: S8.90. 
BOZiaiA. r-fJ BARCBX.ONA 
B A R C E L O N A , Noviembre 12. 
E l dollar se cotizó a 7.38. 
AOJUSA S B P A R I S 
P A R I S , Noviembre 12. 
Los precios estuvieron Irregulares;. 
Renta d̂ 1. 3 por 100: 51.10 f r s . 
Cambios sobre Londres: 87 f r s . 
Bmprés t . to del 5 por 100; 60. 45 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.89 1|2 frs.. 
BOXtSft. S B ¿ O B S R B S 
L O N D R E S Noviembre 12. 
Consolidados por dinero- 58 3|8.. 
United K a vana Rai lway: 90. 
i^icpresuto Británico del 5 por 100: 
101. 
Emprést i to Británico 4 112 por ICO; 
37 114. 
BONOS S B I . A X i I B B B T A S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Primero 3 112 por 100: Alto 100 29¡32; 
bajo 100 18132; cierre 100 29132. 
Priméro 4 por 100: AKo 101 28|32; 
bajo 101 28132; cierre 101 28|32. 
Segundo •- por 100. Sin cotizar. ' 
Primero 4 114 por 100: A'.to 101 30132 
bía aceptado presidir la Asamblea 1 bajo 101 ¡¿1132; cierre 101 26|32. 
y qu^ se había obtenido la debida Segundo 4 i|4 por 100: AUo 101 12|33 
autorización del señor Alcalde de' bajo 101 4132; cierre 101 8|32. 
Camagüey para la misma, habiendo, cuarto 4 i;4 por 100: Alto 101 26132; 
esta Autoridad brindado el local H a - , bajo m i6¡32; cierre 101 22132. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1951, 
—Cierre 94 1|2. 
V A I . 9 B B 3 AZUCABEBOS 
N U E V A Y O R K Novimebre 12. 
American Sugar. Ventas 17,800.. 
to 45 5|8; bajo 43 112; cierre 44 3;i 
Cuban American Sugar. Ventas 8,)ll 
Alto 29 3|4; bajo 28 118; cierre 29 
Cuba Canc Sugar. Ventas 6,700. Al» 
13 .318; bajo 12 118; cierra 13 3|8 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 10,M 
Alto 60 3|4: bajo 58; cierre 59 314. 
Punta Alegre Sugar. Ventar 4,10(1 
Alto 44 1|4; bajo 42 114; cierre 43 3¡! 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
UA M A Y O R 
SURTC A'TODAS LAS FARMACIAS, \ 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y IOS 
MARTES TODA UA NOCHE. 
sidente de la Comisión de Colonos 
de Camagüey, dando cuenta de que el 
Cobernador doctor Zayas Bazán ha-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S , 
baña Park si el teatro Avellaneda 
resultare pequeño. 
La mayoría de los señores presen-
tes manifestaron su intención de 
trasladarse a Camagüey, para asis-
• V XiA B O £ 3 A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . „ ,. „ »•« , . . 
Banoo Espeflol 
Banco Espaftol. cert., con 
el 6 por 100 cobrado . . 
Banco Español, con l a . T 
2a. 5 por 100 cobrado.. 
Banco de Penabad 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-






N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
E n los dreulos bursátiles interesa-
dos en los valores de la Great Wes-
tern Sugar se aseguraba que la ma-
yor parte de las acciones que habían 1 tir a la Asamblea. 
•concurrido al mercado han sido ab-¡ Por último se acordó que una nu-
Borbidas. Da brusca alza de las co- trida Comisión de los presentes acu-
tizaciones se atribuye a la disipa- diesen esta tarde a la cita dada por 
ción do los temores que reciente- ei Presidente de la Federación de 
mente se abrigaban acerca de la re- Corporaciones Económicas en la 
duoción de los derechos arancelarios Casa del doctor Fernando Ortiz, L y 
al azúcar. 
E l volumen de negocios realizados 
Ipor la American Tobacco Company 
len octubre fué el mayor de su histo-
¡ria, superando tanto las ventas bru-
j ías como los beneficios líquidos a 
todos los records anteriores. 
27, para de ahí visitar al Presi-
dente electo de la República, Gene-
ral Gerardo Machado. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a i co.r.pensaclc<nes efectuadas ayer 
por el Cleí.rlng House (le la Habana 
ascendieron a $3.692,688.89. 
U . S. Truasury 4 114 por 100. Alto 
105 30132; bajo 105 13|32-. cierre 105 
24132. 
Inter. Tftl. and T e l . Co. Alto 82 718; 
bajo 82; c'erre 82 112. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Hoy se ragistraron las siguientes co-
tzacion-ís a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterio.* 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97 3|S. bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 10',< de 1924.— 
Cierre 95 1|4. 
Deuda Exterior 5 ñor 100 de 1949.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exierior 4 l|2 por 100 1949.— 
Alto 89; bajo 88 3|4; cierre 8S 314. 
Cuba Hailroa>i Z por 100 de 1952.— 
Cierre 83 518. 
F A R M A C I A S 1 E S I 
- A B I E R T A S H O Y — 
J U E V E S 
21 
O'Rellly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 567! 
Luyanó número 130, 
Concha número é. 
Cerro 484. #sA 
Je-vús del M^nte número 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173, 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos número 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital 
10 de Octubre número 
10 de Octubre número 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Monte 347. «„ínfl 
San Salvador y San Q«"1U, 
Romay 55 A. (\¡eii^. 
Calzada entre Paseo 7 ^ Vealt»l 
Reina entre Campanario 7 
Primelles 63. 
Flores y Zapotea. 
Cerro número SB*. 
17 entre E y F . 
723. 
380 
H O T E L W A L T 0 N 
Cal'* 
Inmejorable s l tuac l í* nvUí 
70 y Columbus Ave. ay. 
al frente, elevados y »u ^ 
Esplendidas poluciones ^ 
y sin baños. Lu "£08 ^oS 
mentos para familia» 
razonables. ndo ''"mL 
Escribanos InteBf f reserv^. 
mes o háganos su9 ^reo. ^ 
clonas por o. c 
BDAMOS C A S T E L J ^ 1 ^ DiríjTse'a: B. Rico, íe-
Nuestra BarbeHa « s ^ o i a . 
Jor entre las de naa"» 
I C e r v e z a : ¡ D é m e 
•v, 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
prvicio del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
lé fono A-1192, centro privado. P a r a 
Cerro y J e s ú s del Monte, l lame a l 
* i g q 4 P a r a Marianao, Co lumbla , 
p'ogdotfl 1 B u e n Ret i ro . 1-7090 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el djrechD de ut i l i zar , pa-
ra reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O k o pu-
bliquen as í como la i n f o r m a n ó n lo-
cal que en el mismo se inserte, 
P A R A R E P R E S E N T A R A E S P A Ñ A E N 
I A J O M A D E P O S E S I O N D E C A L L E S 
S E N O M B R O A L M A R Q U E S D E B E R N A 
rtM M O T I V O D E L A L L E G A D A A S U D O M I C I L I O E N C I U D A D 
Cr M F I I C O D E L G R A L . C A L L E S , A C O M P A Ñ A D O D E L P R E S I D E N T E 
O B R E G O N A M B O S P R O N U N C I A R O N A L L I S E N D O S D I S C U R S O S 
Por Medio de « n Decreto del Presidente se ha Fijado 
el Precio P a r a las dos C l a s e s de P e t r ó l e o Crudo 
ce P R E P A R A P A R A E L D I A lo . D E E N E R O , L A I N A U G U R A C I O N 
n n F E R R O C A R R I L Q U E U N I R A A T A M P I C O . M A T A M O R O S Y S A N 
^ X O N I O T E X A S . Q U E B E N E F I C I A R A A L E S T A D O D E T A M A U L I P A S 
S E C R E E P O S I B L E Q U E 
S E H A G A N C A M B I O S E N 
E L G O B I E R N O A L E M A N 
L A S S E L E C C I O N E S P U D I E R A N D A R 
L A P R E S I D E N C I A A M A R X . Y 
P A S A N D O E B E R T A C A N C I L L E R 
P o r l o s g r a n d e s p a r t i d o s se h a c e n 
sus p r o g r a m a s de g o b i e r n o 
cfl-rício R a d i o t e l e g r á f i c o 
SflnTO D E L A M A R I N A . 
del D I A - que sea posible y especialmente en 
lo que se refiere a todos log presos 
sentenciados y acusados por causas 
leves antes del 8 de octubre . E l pro-
yecto se e n v i a r á a la C á m a r a a l ob-
jeto de que s in mas t r á m i t e s se re-
suelva s i se a p r u e v a . 
P R E C I O S P A R A E L P E T R O L E O 
RIO D E 
DISCURSOS D E O B R E O O X Y 
C A L L E S 
rlUDAD D E M E J I C O , nov. 1 2 . 
Gran muchedumbre conregada en 
lo, inmediaciones de la E s t a c i ó n "Co 
nnia"'y en el trayecto del Palac io 
ir ^nnaT aclamaron a los Generales , 
r S y Obregón , caminando ambosj C I U D A D D E M E J I C O , nov . 1 2 . 
desde ia E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l a L Se ha expedido un decreto f i jan-
domicilio del General Cal les , situado ¡ d o los precios para el p e t r ó l e o c r u -
en la calle Marsel la n ú m e r o 21, don- do en sus dos clases, l igero y pesa-
de ambos generales pronunciaron'do , en los puertos de embarque: pa-
discursos. ¡ r a lo que se refiriese a las rega-
Calles dijo "Estoy profundamente! l í a s que hace el Gobierno a las E m -
conmovido ante las manifestaciones! presas Petro leras el cobro h a b í a 
de simpatía hechas en mi honor por ¡ q u e d a d o pendiente v diversas Cern-
ios elementos laborantes y clases me-; p a ñ í a s pusieron dificultades para 
i dias, dándome estos alientos paim em-! entregar las r e g a l í a s o el equivalen-
preader la ardua tarea que el voto'te en m e t á l i c o . L o s precios f ijados 
de mis conciudadanos me ha enco-lpor la S e c r e t a r í a de Hac ienda a l pe-
mendado. He visto con regocijo i n - l t i ' ó l e o son como sigue: crudo lige-
menso, desde que p i sé el territorio; ro, quince pesos 8 95 m i l é s i m a s por 
patrio y lleg-ido hasta aqu í atrave metro c ú b i c o ; crudo pesado, trece 
~ pesos 102 m i l é s i m a s por metro c ü -
bico E s o s precios son ú n i c a m e n t e 
para los meses de noviembre y di -
demuestra que sabe agradecer el e s - i c i embre . P a r a ca lcu lar las r e g a l í a s 
fuerzo de este mandatario en bene-i dispone l a c i rcu lar que se t o m a r á 
ficio de los oprimidos. ¡ c o m o base el precio de1 p e t r ó l e o en 
El Presidente O b r e g ó n , a p e t i c i ó n ¡ l o s puertos de embarque, d e d u c i é n -
sando casi tocio el p a í s , los v í t o r e s
entusiastas y sinceros aados a l Gene-
ral Übregón, con lo aue el pueblo 
S E E S P E R A E N U N A N O V I S I M A 
C O A L I C I O N D E S O C I A L I S T A S . 
C L E R I C A L E S Y D E M O C R A T A S 
B E R L I N , noviembre 1 1 . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
capital se considera muy posible 
que, como secuela de las p r ó x i m a s 
elecciones del Re ichs tag , el Pres i -
dente E b e r t sust i tuya como canci-
ller al doctor W i i h e l m M a r x y é s t e 
salga electo para ocupar la presi-
dencia de A l e m a a i a . 
E n l a actual idad, todos los l iders 
gubernamentalee e s t á n efectuando 
excursiones de propaganda, mien-
tras los grandes partidos se dedican 
a redactar sus respectivos progra-
mas. Puede, por lo tanto, decirse 
que se ha l la muy avanzada l a cam-
p a ñ a p o l í t i c a que termina el 7 de 
diciembre. 
C o n arreglo a los presentes c á l c u -
los, es de presumir que el Gabine-
te Marx-Stresseman siga en el po-
der hasta que logre hacer pasar a 
t r a v é s del Re i chs tag s u programa 
obligatorio de legislaciones sociales 
y de Impuestos. E s p é r a s e , d e s p u é s , 
que el Gabinete facilite la forma-
c i ó n de una n o v í s i m a c o a l i c i ó n de 
A M U N D S E N H A A B A N D O N A D O 
S U E X P E D I C I O N A L P O L O 
N O R T E , L A C U A L H A B I A 
C O M E N Z A D O Y A 
O R I S T I A N I A , noviembre 1 2 . 
E l explorador noruego Otto 
Sverdrup dijo hoy a un redac-
tor del 4'Berlingske Tidende" 
que el ú l t i m o mensaje que h a -
b í a recibido de R a o u l A m u n d -
sen "no e r a favorable". M a n i -
f e s t ó que teme que los planes 
para l legar a l polo Norte se 
h a n abandonado. 
E l doctor F r i d t j o f Nahsen , 
t a m b i é n explorador, cree que 
e l mensaje del buque M a u d 
indica que A m u n d s e n h a aban-
donado s u empresa y que e l 
barco se dirige a l estrecho de 
B e h r i n g . Supone que el M a u d 
ha agotado sus existencias de 
gasol ina y que t e n d r á que h a -
cer la n a v e g a c i ó n d© regreso 
a v e l a . 
N U E V O S T R I U N F O S D E L O S 
A R T I S T A S ESPAÑOLES E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
E X T R A Ñ O C A S O D E U N A 
J O V E N Q U E S E N I E G A 
A C O M E R Y A H A B L A R 
F U E R E C O G I D A C U A N D O H A C I A 
M U C H A S H O R A S Q U E E S T A B A D E 
R O D I L L A S E N U N A C A L L E 
L A B O R I , F L E T A Y M A R D O N E S 
O B T I E N E N U N E X I T O I N M E N S O 
C A N T A N D O V A R I A S O P E R A S 
V i c e n t e B a l l e s t e r d e b u t ó e n 
F i l a d e l f j a c a n t a n d o " F a u s t o " 
U N R E C I T A L D E C O G O R Z A Y 
U N B E N E F I C I O D E C O N C H I T A 
P I Q U E R . D I R I G I D O P O R P E N E L L A 
D e nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
I N G L A T E R R A NO P I E N S A 
R E A N U D A R P O R A H O R A 
S U S R E L A C I O N E S 
C O N M E J I C O 
L O N D R E S , noviembre 1 3 . 
É l M a r q u é s de C u r z o n , ex-
minis tro d é E s t a d o y e l ex-pri-
m e r ministro Mac Donald de-
cid ün-on que las negociaciones 
para el reconociiniento no so 
entablaran basta que l a cues-
t i ó n de l » s compensaciones a 
los subditos b r i t á n i c o s por las 
p é r d i d a s que habían1 sufrido en 
sus propiedades en M é j i c o , no 
quedara resuel ta . Se asegura 
que no existe r a z ó n a lguna por 
ahora para que el Ministerio 
de E s t a d o cambie de act i tud. 
E l Ministro de E s t a d o lia 
desmentido l a noticia de que el 
gobierno hubiese planteado de 
nuevo el asunto del reconoci-
miento en v i s ta de la reciente 
c lausura de los consulados me-
j icanos en l a G r a n B r e t a ñ a . 
Hote l A l a m a c , B r o a d w a y y Cal le 71, 
noviembre 12. 
E n el Metropolitan de Nueva Y o r k 
e s t á n de moda los e s p a ñ o l e s . A la 
"Boheme" cantada por L u c r e c i a 
B o r i y Miguel F le t e con é x i t o in-
menso, s i g u i ó la "Gioconda" para 
r e a p a r i c i ó n del genial bajo, el m á s 
admirable hoy en todo el mundo, 
J o s é Mardones, que c a u t i v ó al aud i -
torio con el arte supremo de su 
voz soberana. 
^ Anoche d e b u t ó en F i lade l f ia , don-
de como todos los martes a c t u ó l a 
gran c o m p a ñ í a del Metropolitan •, 
neoyorldno, el bri l lante b a r í t o n o ¡ S I D O M I E M B R O D E L 
S E I N T E R N O E N U R U G U A Y 
HONORIO L E M O S , J E F E D E 
L O S R Í B E L D E S D E L B R A S I L 
L A C I U D A D D E U R U G U A Y A N A 
F U E R E C U P E R A D A P O R L A S 
T R O P A S L E A L E S A L G O B I E R N O 
C a u s ó g r a n a n s i e d a d l a f a l t a d e 
not e ias d e l * " M i n a s G e r a e s ' 
P O S T E R I O R M E N T E S E S U P O 
Q U E E L B U Q U E S E H A L L A B A A 
! 200 M I L L A S D E M O N T E V I D E O 
CON G R A N S E N C I L L E Z S E 
H I C I E R O N L O S F U N E R A L E S 
D E L S E N A D O R t L 0 D G E 
C O L U M B U S , nov . 1 2 . 
L o s m é d i c o s agregados del hospi 
ta l de Columbus no han podido ex 
pl icar la e x t r a ñ a conducta de 
"muchacha mister iosa" que se 
Vicente Bal lester , que c a n t ó la par-
te de V a l e n t í n en la ó p e r a " F a u s t o " , 
en u n i ó n de F r a n c é s A l d a , C h a i l a -
p ín y Mart ine l l i . E l b a r í t o n o espa-
ñ o l tuvo un é x i t o enorme, que se-
rá muoho mayor cuando, se presen-
te en obras de m á s importancia pa-
la ! r a é l , como "Rigoleto". 
en . | Su debut en Nueva Y o r k se cele-
social istas, c lericales y d e m á c r a t a s , - cuentra confinada en dicho estable- l>rará el p r ó x i m o domingo, cantan 
del numeroso auditorio, dijo " E s -
toy muy identificado con el gran re-
gocijo que invade las clases popu-
lares todas da M é j i c o , mientras v i -
vimos de los momentos mas trascen-
dentales de nuestra historia . Desde 
que Madero in ic ió el movimiento so-
cial libertario, se han venido desa-
- rrollando grandes acontecimientos 
hasta cristalizarse cada vez m á s los 
anhelos populares y hemos llegado a l 
punto culminante en que M é j i c o de-
muestre que las ambiciones no en-
contrarán ya refugio en el Palac io 
Nacional y que los ambiciosos y fra i 
dose los gastos de transporte terres-
tre, f luvia l , e t c . , j u s t i f i c á n d o s e por 
causantes en les contratos respecti-
vos . 
E M B A J A D O R E S P E C I A L E S P A Ñ O L 
C I U D A D D E M E J I C O , nov. 1 2 . 
E l Ministro de M é j i c o en Madr id 
ha cablegrafiado al Ministerio de 
Relac iones Exter iores oue el Gobier-
no E s p a ñ o l n o m b r ó a) E x c m o . Se-
ñor J o s é G i l Delgado Olazabal , M a r -
q u é s de B e r n a , Ministro Plenipoten-
ciario y E m b a j a d o r Espec ia l para 
dores sólo , podrán v iv ir en el extran- | as i s t i r a la toma de p o s e s i ó n del 
jero cambiándose los nombres para G e n e r a l Cal l e s 
esconder su i g n o m i n i á y su desver 
güenza E L F E R R O C A R R I L S U D P A C I F I C O 
do " S a n s ó n y D a i i l a " . 
Otro gran art is ta e s p a ñ o l , el ba-
cimiento b e n é f i c o , . l a que se niega 
a hablar y a comer . 
Solo dijo ayer unas palabras "No 
quiero" y desde entonces se ha man-
tenido en la actitud de una esfinge. 
A I parecer ninguno de los recursosI grama form 
de los m é d i c o s p o d r á romper su si-i vascas d 
lencio o í u d e t e r m i n a c i ó n de c o n t i - ¡ ll1 polo, de Manuel F a l l a , y L a par -
nuar la huelga del hambre . t ida, de A l b é n i z 
S E N A D O A M E R I C A N O 31 A Ñ O S 
M O N T E V I D ' E O , noviembre 1 2 . 
Honorio Lemos , jefe rebelde bra-
s i l e ñ o del estado de R í o Grande do 
S u l , cuyas tropas fueron derrotadas 
por las fuerzas del gobierno en Guas-
suboi, a l oeste de R í o Grande, ha 
cruzando la frontera i n t e r n á n d o s e en 
Uruguay, s e g ú n se tiene entendido-
L a c iudad de U r u r a y a n a , donde 
c o m e n z ó la r e v o l u c i ó n de R í o G r a n -
de, fue ocupada por las tropas del 
gobierno d e s p u é s de una batal la con 
los rebeldes. E l t r á f i c o ferroviario 
con Porto Alegre se ha restablecido. 
S E I G N O R A E L P A R A D E R O D E L 
A C O R A Z A D O M I N A S G E R A E S 
M O N T E V I D E O , noviembre 1 2 . 
5¡1 mayor misterio rodea el para -
Y E R A F I G U R A P R E E M I N E N T E ' dero del acorazado b r a s i l e ñ o Minas 
Geraes que deb ió l legar en la ma-
ñ a n a de ayer a este puerto para 
hacerse cargo del Sao Paulo , buque C A M B R I D G E M M a s s . , nov, 1 2 . 
L o s representantes de la N a c i ó n este que se r ind ió d e s p u é s de haber 
y del Es tado se reunieron hoy en sido incautado por los tr ipulantes 
esta c iudad para as is t ir a los f u ñ e - del mismo que se amot inaron en la 
rales del senador H e n r y Cabot L o d - b a h í a de R í o Janeiro la semana pa-
ge, miembro del Senado durante 31 s a d a . 
a ñ o s e importante f igura n a c i o n a l . ! E n vista de que el Minas Geraes 
U n t ren que l l e g ó desde W a s h i n - . no negaba ayer se a n u n c i ó que lo 
^ « Z Á ^ i L * ^ T l ? ^ t ^ iton esta madrugada t r a í 0 a B')Ston h a r í a en la m a ñ a n a de hoy. H a s t a 
un « e l é c t t ó m r r e c i t a l l ^ " f l ^ " ' l n V m e r o s a ^ delegaciones para dar el m e d i o d í a , s in embargo, e l Minas Ge-
imo recital , oe cuyo pro- p é s a m e al ejecutivo y a los cuer- , raes no f u é avistado y no ha podido 
m a n parte dos canciones pos c i legis ladores . | saberse s i e l b u j u e de g u e r r a se 
iviaiunez v i n a r , l a Jota y L o s secretarios Hughes y W p e k s , : h a comunicado por la t e l e g r a f í a ina -
juntamente con el partido popular 
de B a v i e r a y varios grupos ais la-
dos m á s , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n total 
en el R e i c h s t a g que se e l i ja ase-
gure a l nuevo Gobierno u n a c ó m o -
da m a y o r í a operativa. 
De esta forma es c ó m o los pro-
fetas p o l í t i c o s creen ah ora que, en 
la p r ó x i m a pr imavera , h a y a de for-
marse un nuevo gabinete de c o a l i c i ó n 
presidido por E b e r t , 
pres idencial t e rmin a en Junio de 
1925. Como quiera que y a ha so-
nado el nombre de Marx como can-
didato a la Pres idenc ia , es de pre-[ prendidos con alfi leres en su traje1; na, aprovechando la galante c e s i ó n ¡ n a d o r L o d g e . E n un roete e s p e c i a l ' E L M I N A S G E R A E S S E E N C U E N 
Cuando el la fué depositada por la 
cuyo p e r í o d o ¡ po l i c ía el p r ó x i m o s á b a d o , c a r e c í a 
da sombrero y de zapatos, y en cam-
bio l levaba consigo una B i b l i a . T r e i n 
Y por s i todo esto fuera poco, 
ya se anuncia para la noche de ese 
por la teiegrt 
como repriesentantes del gabinete, j l á m b r i c a con las autoridades bras i -
f iguraron entro los que l legaron en l e ñ a s residentes en esta cap i ta l . D u -
é s e ' t r e n . A y e r vino a esta c iudad rante la noche se r e g i s t r ó m a l t iem-
como represfentante personal del P r e - . p o frente a las costas y esto, s e g ú n 
mismo domingo t a m b i é n , una fun- sidente Coolidge ,el c a p i t á n A d o l p - g e cree, puede haber sido causa de 
c ión a beneficio de Conchi ta P iquer , iaus Andrews , ayudante del e j e c u ü - j l a d e m o r a . 
t a y siete pesos se le encontraron i temporalmente r t i r a d a de l a esce- yo, quien v i s i t ó a la famiVia del se-j 
s u m i r que la a l i n e a c i ó n de prohom-1 L l e v a b a el pelo cortado como s i fue 
bres p o l í t i c o s resultante de los es-! r a un muchacho . S u p ó n e s e que tie-
crut inios del 7 de Dic iembre traiga ne 20 a ñ o s de edad , 
como consecuencia el disfrute por l E s t a madrugada el estado de la 
parte de los socialistas, del tradl- muchacha no h a b í a cambiado, e n a n -
que los hermanos Schubert han he-
cho de su Ambassador Theatre . 
T o m a r á n parte en la fiesta la ad-
mirable cantante , cubana E l e n a E s -
lers , la ba i lar ina T r i n i R a m o s , el 
c ional privi legio de nombrar al C a n - do se le p r e g u n t ó s i q u e r í a comer b a r í t o n c F r a n c i s c o Fuente s y otros 
ci l ler , y es casi seguro que é s t o s I o beber, l a misteriosa paciente d ió 
nombren a E b e r t , quien a su vez í l a espalda, sin responder, 
t e n d r á el apoyo de los d e m á s par t í - E s t a muchacha, por su conducta 
dos de c o a l i c i ó n a cambio de q u e ' e x t r a ñ a , ha sido causa de muchas 
los social istas impartan su aproba-i discusiones desde el s á b a d o . No pa-
c i ó n a la candidatura pres idencial j rece deseosa de vis i tantes . Cuando 
de Marx . 
R E F O R M A S E N E L I M P U E S T O 
S O B R E U T I L I D A D E S 
C I U D A D D E M E J I C O , nov . 1 2 . 
E l Gobernador del Es tado de So 
ñ o r a ha comunicado a l Ministro de 
CIUDAD D E M E J I C O , nov . 1 2 . 
E l Ministro de Hac ienda , por actual c o m e n z a r á n a correr los tre-' de L o u i s i a n a , con las cabezas mon-
N O V A T A D A S Y " P E L A D O S A L R A -
P E " A L P O R M A Y O R E N T R E 
E S T U D I A N T E S 
B A T O N R O U G E , L a . , Nov. 1 2 . 
Tresc ientos alumnos de pr imer 
G o b e r n a c i ó n que el d í a primero del - a ñ o de l a Univers idad del Es tado 
Algu ien ha expersado la creencia 
de que l a joven del misterio ha si-
do secuestrada y l levada en a u t o m ó -
acuerdo de hoy, p r e s e n t a r á a la con- nes de Nacozar l a Agua Pr ie ta por; das y l i rondas por haber sido afei-i^11 a l lugar en que f u é encontrada, 
a la sa la en que se hal la l legan per-
sonas ajenas al estabJecimiento, se 
cubre el rostro con la s á b a n a 
Cuanto tiempo p e r m a n e c i ó en cu-
cl i l las en l a calle F r o n t . p o s i c i ó n en 
conocidos art is tas . 
Se p o n d r á en escena la zarzue la 
" E l r a t ó n " , dirigida por el maes-
tro Penel la , del cual son t a m b i é n 
los dieciocho nuevos couplets que 
c a n t a r á Conchi ta en esa noche. 
Y b i e n , puede augurarse el m á s 
lucrat ivo é x i t o a esta f u n c i ó n , y a 
que f u é patrocinada y organizada, 
por el propio Penel la , actualmente 
consagrado a la doble tarea a r t í s t i -
del express de Wash ington l legaron T R A A D O S C I E N T A S M I L L A S D E 
esta m a ñ a n a lias dieloga'iones d(>l 
Senado y C á m a r a de Representan-
tes 
Con los sencillos ritpg de la Igle-
sia E p i s c o l so celebraron esta ma-
ñ^na en la Igles ia del C i i s t o los fu-
nerales por ei a l m a de1 jenador He i -
ry Cat.r.t L o ^ g e . Con Vi,a que tt-,m ¿ q q ^ 
biaba j e n I i intensidad de su P',n5,l 
el Obisro V7i l l iam L a w r e n c e de ;a G R A V E 
M O N T E V I D E O 
«a l 
M O N T E V I D ' E O , noviembre 1 2 . 
A las dos y tre inta de l a tarde 
de hoy Se a n u n c i ó que el a c o r a z a » 
do b r a s i l e ñ o Minas Geraes se h a l l a -
ba a • doscientas mi l la s de Montevi-
que se la d e s c u b r i ó por la policía,,1 ca de escribir argumentos de pel í -
no ha podido saberse, si bien se i culas y componer n ú m e r o s de v a u -
cree que f u é mucho t iempo. 
sideración del Presidente el proyec-i cuenta del F e r r d c a r r i l Sud P a c í f i c o 
to de reforma con el impuesto de ^ r o x ^ ^ e n t e se e n t r e g a r á n todas 
los sueldos y utilidades a fin de q u e r í a s propiedades de ese F e r r o c a r r i l 
se expida luego el oportuno decreto; | P a r a que todo el t r á f i c o quede re -
también le p r e s e n t a r á la ley sobre gularizado en definit iva 
las instituciones de c r é d i t o en gene-l 
ral y le hablará extensamente sobre ^ U E V O S E R V I C I O J ^ E K R O V I A R I O 
los adeudos a los empleados, Infer-
ios tra- C I U D A D D E M E J I C O , nov . 1 2 , 
Por ú l - Se han recibido noticias de 
mandóle detalladamente de 
bajos hechos para cubrirlos ¿i - *• ~u ^ ív/u j. ui ui- o » uitu i euiumu nuLiciua u« que 
i w L í)roPondrá la e x p e d i c i ó n de el d í a primero de enero se inaugu-
decretos reformando los aranceles 
D E C R E T O D E I N D U L T O 
CIUDAD D E M E J I C O . 
En nov . 12 
r a r á n los trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
del F e r r o c a r r i l que unü-á a Tampico , 
Matamoros y San Antonio, Texas , 
que s e r v i r á para desarrol lar las 
grandes riquezas naturales del E s t a -
la ReJ 'hv qUe el Presidente de tío de T a m a u l i p a s . L a empresa ha re-
licitudes h . cont inúa recibiendo so- cibido la c o n c e s i ó n de transportar 
en la p • 'nd^ltos 1:16 condenados a bordo de sus carros tanques, insta 
íes J e"intenciaria y otras prlsio- lando los oleoductos necesarios, to-
ha form, ie^r6taría de G o b e r n a c i ó n do el p e t r ó l e o que se produzca a 
Para nuP i n 1 " proytícto al efecto diez k i l ó m e t r o s a cada lado de la 
octubre -Uecreto Pres idencia l de v í a entre Tampico y Matamoros, ade-
satiqfíp a 1Se a m p l í e a l o b j e t o j m á s del importante r a m a l que se 
^ c e r a los solicitantes en l o L c o n s t r u i r á a Ciudad G u e r r e r o . . 
& E O P O L D Y L O E B D A R A N C L A -
S E S E N L A P E N I T E N C I A R I A 
D E J O L L I E T 
UNA R E Y E R T A S U S C I T A D A A Y E R E N L A C A M A R A 
S E H I C I E R O N M A S D E 2 0 0 D I S P A R O S 
CIUDAD D E M E J I C O , Nov. 12. 
derEliadhírUtfd0 Luifi M^ one s , el 11-
Méii o 0V lná3 Preeminente de 
taron "hL0/1"0 ^ t a d o m á s , resul-
Cám 
. esta noche en una 
tiros suscitada en plena 
¿ ^ a de Diputados.. 
Coso deba^ y remate de un borras-
200 disparos 88 Cambiaron m á 6 de 
Mo 
Q I t ¿ 0 ^ ! V e c i b i ó un tiro en el e 
errero ^ v ^ t i m a , Leopoldo 
El ¿ l ' d01S en el P ^ h o . 
PreP;Jeileral J o s é 
r e a m e n t e lider 
María S á n c h e z , 
padrinos para disponer el arreglo 
de la pendencia en el terreno del 
honor. 
Morones se n e g ó a retractarse d© 
lo dicho y d e c l a r ó que la c u e s t i ó n 
que h a b í a pendiente entre é l y Sán-
chez p o d í a ser arreg lada inmediata-
mente. 
Mientras s u c e d í a todo esto, loa 
amigos de S á n c h e z y Morones sal ie-
ron con los revolvere listos a los 
pasillos. 
Momef tes d e s p u é s se oyeron ti-
ros en el exterior. L e v a n t ó s e inme-
diatamente la s e s i ó n y los diputa-
b a n L ^ i ü las ^ersiokes q 
--raador del F ^ ñ ^ ! . 1 ' 3 1 ^ 0 7 ^ g o - ' d o s corrieron precipitadamente a 
^upaba j f ^ a a o de Puebla . q u e ¡ i o s pasillos y de ellos a l a c a l l e . 
^ ^ ^ l ^ . ^ f ' ^ l ^ A m tiroteo se hizo general . 
•ta, s a l i ó ileso. | Cuando legaron las fuerzas de la 
p o l i c í a y del E j é r c i t o l lamadas a l 
efecto, se encontraron con que l a 
C á m a r a y calles adyacentes se ha-
l laban desiertas, pero recogieron del 
pavimento a Morones y a Leopoldo 
Guerrero , anciano diputado por Za-
catecas. G u e r r e r o estaba agonizan-
do y t e n í a dos balas alojadas en el 
pecho. Morones se hal la en g r a v í s i -
mo estado. 
L a s autoridades no han podido 
saber t o d a v í a q u i é n d i ó muerte a 
ambos hombres. 
tadas en l a noche de ayer por los ¡ huyendo las d e m á s personas que to-
alumnos de otros a ñ o s , decidieron jmaron Parte en tan e x t r a ñ o caso 
hoy tomarse la revancha y antes de 
que hubiese tiempo de impedirlo, 
invadieron ei Instituto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de Baton Rouge, sacaron 
de las aulas a estudiantes y profe-
sores y raparon el pelo a tres ins-
tructores del sexo femenino, a va-
rias muchachas que a l l í estudiaban 
y a c e r c a de un centenar de a lum-
nos. 
A u n q u e la s e s i ó n de " b a r b e r í a " 
al por mayor desarrol lada l a noche 
pasada en la Univers idad constitu-
yó un tradic ional acontecimiento 
anual , l a i n v a s i ó n del Inst i tuto por 
la tr ibu de los novatos era algo que 
no se ha l laba en el programa. 
E n honor a l a g a l a n t e r í a de los 
audaces invasores, hay que hacer 
constar que las v í c t i m a s pertene-
cientes a l bello sexo fueron trata-
das con re lat iva c o n s i d e r a c i ó n y, co-
mo dijo una de ellas, sus cabelle-
ras no quedaron 4,del todo arru ina -
das"; pero las "escaleras" dejadas 
en los c r á n e o s de los muchachos 
eran tan horribles y a n t i e s t é t i c a s , 
que todos ellos tuvieron que poner-
se en manos del barbero y hacer 
que é s t e los pelase a l rape. 
T E R R I B L E D U E L O A S A B L E E N -
T R E U N E S G R I M I S T A I T A L I A N O 
Y O T R O H U N G A R O 
dleron l u / a r Qw-13,8 P ^ a ^ que 
fió bruSCa ^ t tir(>teo, el cual sur-
trailscur6o L Í ^ P f r a l a m e n t e en el 
Ya e dekates. 
í6- est'an n o c l T 1 ^ 1 2 0 8 de la se3l6li 
1011 de d i ^ T * y durante la discu-
^ r g i ó 6 ^ 6 ^ asuntos de rut ina , 
h A t a d o s p 0rada diputa e i l tré 
Jf1 grupo c * ^ " 0 1 1 Silva. miembro 
y11^0* l a b o r o ^ t a m i r a n o . ^ 
lambos homhl 0 y é r o n s e insultos 
í ^ a PÍRtoiamberneS 6alieroa de la Cá-
L l 0 s Pasin0sen í3man.0; E r i g i é n d o s e 
&lg0s con el' npS,SUléronle3 varios 
ios. u" ei p r o p ó s i t o 
B U D A P E S T , H u n g r í a , 1 2 . 
E l esgr imista Italiano Oreste P u -
l i t t í , y M . K o v a c s , que f u é juez de 
campo de esgr ima en los Juegos 
O l í m p i c o s , han resultado hoy grave-
mente heridos en un duelo a sable 
que sostuvieron en Nagy K a n i z z a , 
frontera yugo es lava, durando el en-
cuentro una h o r a . 
Dado el estado de fatiga en que 
se ha l laban ambos r ivales , y las he-
ridas que y a pre í sontaban, los padri-
nos de ambos decidieron suspender 
el due lo . Entonces , el I tal iano P u l i -
tti, que en la marvorta de los asaltos 
h a b í a denotado m a r c a d a superiori-
dad, d i ó explicaciones a M . K o v a c s 
y se e f e c t u ó la r e c c n c i l i a c i ó n . 
E s t a c u e s t i ó n personal tuvo or i -
gen en un cambi0 da tarjetas hecho 
en P a r í s a l inculpar Pu l i t t i a M . K o 
vacs de la e x p u l s i ó n de que f u é ob-
jeto en las competencias o l í m p i c a s 
do e s g r i m a . 
Acto 
de separar-
: ? U ^ e r ™ 0 ' ? ^ n e r a l S á n c h . 
D O S N I Ñ A S F A L L E C E N E N U N 
I N C E N D I O E N O W E N S O U N D 
- escaño rT — 1 S O U N I ) 0n tar l0 ' NoV- 1 2 ' 
¿ e l 6 1 Sefior MornneSldeucial ^ P ^ i ó „ 1)03 ^ r m a n a s . H e l e n y Lo íre to 
R a c i o n e s n f i unes rectificase las i ̂ t h e r s t o n e , de 9 a ñ o s de edad 
e ° . u n U e d í o ^ a hech0 contra I respectivamente, i 
8U *ÍJ0m[*So Dasa^0J5cUe.pronun-iCluS V su abuela M r s . Fetherstone se 
encuentra gravemente a causa de 
las quemaduras que r e c i b i ó , cuando 
un incendio que se produjo esta ma-
firugada d e s t r u y ó la casa en que v i -
v í a n . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ S á n c h V z r ^ o r 
dlatiaa ú i e S flue si no eran re-
c r í a on"8 p a c i o n e s , se cans i con 
orones da^'l61'60110 de acusar 
^ calumnia y nombrar 
m P A C T O A N G L O F R A N C O B E L -
G A C O M O G A R A N T I A D E P A Z 
i E N E U R O P A 
B R U S E L A S , 12 
A l hacer e] resumen de la s i tua-
c i ó n internac ional en l a s e s i ó n de 
aper tura del Par lamento belga el M i 
nistro de E s t a d o H y m a n s d e c l a r ó 
que la meor g a r a n t í a de seguridad 
y de paz en E u r o p a s e r í a un pacto 
anglofrancobelga. 
D'jo que, desde que se f i r m ó el a r 
misticio B é l g i c a n0 h a dejado de l a -
borar por la c o n c e r t a c i ó n del puso 
dicho pacto . 
C H I C A G O , noviembre 1 2 , 
N á t h a n F . Leopold , J r . , y 
R i c h a r d Loeb , que e s t á n cum-
pliendo una sentencia en la pe-
nintenc iar la de Jol l iet por el 
secuestro y muerte de R o b e r t 
F r a n k s e n t r a r á n a formar par-
te de la facultad de la p r i s i ó n , 
s e g ú n a n u n c i ó hoy W a r d e n 
W h i t m a n . 
Leopoldo ha comenzado a dar 
clases de I n g l é s por la noche 
c o n s a g r á n d o s e por espacio de 
dos horas a e n s e ñ a r a leer y es-
cribir . L a p r ó x i m a semana Loeb 
c o m e n z a r á a e n s e ñ a r A r i t m é -
t i c a . 
A B A N D O N A S E T O D A E S P E R A N Z A 
D E D A R C O N E L Y A T E A M E R I 
C A N O L E I F \ 2 I C S 0 N 
W A S H I N G T O N , 1 2 . 
E n la c o n v i c c i ó n de que tod0 cuan 
to se haga en el Norte dol A t l á n t i -
co para dar con e1 desaparecido y a 
te a u t o m ó v i l amprioano Le i f E r i c s o n 
" s e r á imi t i l" , el corcundante dol cru 
cero T r c n t o n ha decidido al andonar 
la b ú q u e d a d . 
E l c a p - t á n K a l b f u s ba radiotelegra-
fiado hoy a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do diciendo que P n v i s ta del fuer-
te temporal que ha prevalecido des-
de la fecha en que tuvieron las ú l -
t imas noticias d*1! E r i c s o n , en v iaje 
de Bergen, Noruega, a este p a í s , to-
do cuanto ahora se haga por l ocá i : -
zar la oequeua nave s e r á e s t é r i l . 
A bordo del E r i c s o n se ha l laban 
los escritores americanos W i l U a m 
W . Nntt ing y A r t h u r Hl ldebrand , 
y el pintor E r i c T o d a h l . 
R E V E S S U F R I D O P O R 
Dióc^i-:< et l H o o a l de L l r . ^ a c h u s e i t ? . ' R E V O L U C I O N A R I O S B R A S I -
Gompaüoro de colegio v amigo de t e L E x O S A M A X O ^ q s L E A L E S 
da i-\ vida dol Senador Lodge , x e / j . 
las O f i c i ó n o s . B U E N O S A I R E S , noviembre 12. 
Excepto la presencia de los re-
preseiitantes ce la nac ó a del E-s a- L o s corresponsales de prensa que 
do, aa l podf.r Judic ia l v d ; los cuer- se hal lan en la i r o n t e r a argentmo-
.po? c c j c c i s l a í ores, ios f u r e r a l e s f i a b r a s i l e ñ a informan que el movimien-
deville. L o que seguramente le da-1 ron axá.- itampnte los mismos que «•e to revolucionario del Es tado de Río. 
rá m á s dinero que una nueva ó p e r a , acos tumbvi hacer a cualquier c u - i Grande do S u l , B r a s i l , ha sufrido 
dadano. I graves reveses en recientes encuen-
L a a d m i s i ó n en el templo f u é por, tros para los cuales e l gobierno b r a -
i n v i t a c i ó n y mientras muchos ree l í - , ^lefto h a b í a movil izado fuertes con-
H a salido para la H a b a n a el doc-J natorios1 y bancos estaban v a c í o s tingentes de tropas. 
que a c o m ^ u n a numerosa muchedumbre se ha- ¡ A s e g ú r a s e que los rebeldes levan-
V I A J E R O S 
tor R a m ó n Montalvo, 
p a ñ a n s u esposa $ su h i j a . M a ñ a n a 
se esperan, procedentes de E u r o p a , 
los marqueses de P i n a r del R í o , y 
los s e ñ o r e e N i c o l á s de C á r d e n a s , 
Teodoro Zaldo, A le jandro Suero, 
A r m a n d o L a r r e a , Rafae l C a r v a j a l y 
el doctor L u i s Menocal. 
Z A R R A G A . 
l iaba en los alrededores del edificio taron el asedio de l a plaza de I t a -
esperando l a sa l ida l e í corte jo . 1 qUi a i tener conocimiento de l a de-
Conforme a los deseos expresados! r r o t a sufr ida por los rebeldes en 
por el Senador Lodge su c a d á v e r Quassuboi y de la o c u p a c i ó n de U r u -
fué depositado en el p a n t e ó n de l a ' g u a y a n a por las tropas gubernamen-
famil ia , hacia el lado que da a tales 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
Gerente G e n e r a l 
del 
Departamento Hisparlo, 
Sr. Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
Mount A u b u r n L a k e , en el cemen-
terio de ese nombre Solamente l a 
famil ia a c o m p a ñ ó a l c a d á v e r al ce-
menterio, junto con el Obispo L a u -
rence, que l e y ó u n responso. 
L A S E L E C C I O N E S E N H O N D U R A S 
H A N S I D O P O S P U E S T A S 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 2 . 
L a s elecciones en Honduras 
U n comunicado of ic ial fechado en 
Porto Alegre da cuenta de una de-
rro ta rebelde ocurr ida en Cachoe ira , 
punto desde e í cual los rebeldes em-? 
prendieron l a huida hac ia los bos-
ques seguidos de ia c a b a l l e r í a guber-
namenta l d e s p u é s de una bata l la 
que d u r ó 4 horas. L o s rebeldes de-
jaron' 4 muertos sobre el campo, ca -
yendo en poder de los leales trece 
pris ioneros, cinco vagones y u n a 
ambulanc ia . L a s fuerzas guberna-
mentales confiesan haber experimen-
tado 6 b a j a s : dos muertos y 4 he-
ridos. 
Otro comunicado expedido en 
I taqu i asegura que l a co lumna feda-
en JM-onauras se 
han porpuesto h a s t a el 2 8 de de Di-
ciembre por o den ele la Asamblea 
Constituyente, s e g ú n notic'as reci-
bidas en el departamento de E s t a d o ! r a i ^ u e c o r r i ó en auxi l io de los de-
procedentes de T e g u c i g a l p a . Ifensores de la plaza, causaron una 
Se espera que el Pres idente T o s - j g r a v e derrota a j o s rebeldes en F i -
ta, que se encuentra acl imlmente I gueiridos. E l comandante rebelde 
en San Pedro de S u l a , l legue a Te- p e r e c i ó en l a a c c i ó n y sus h o m b r é s 
gitcigalpa, el 14 de Noviembre. Des- abandonaron en la fuga var ias ame-
p u é s de su l legad* c o l e b r a r á una 
C o n v e n c i ó n el P a r t t i d u N a c i o n a l . 
N o q u e d a m u y b 'en p a r a d o e l g o b i e r n o s o v i e t d e R u s i a e n 
b o c a de l a c o n o c i d a a g i t a d o r a a n a r q u i s t a E m m a G o l d m a n 
L O N D R E S , 12 . 
E m m a Goldman, la agitadora a n a r 
tra l ladoras , cartuchos de municiones 
y abundantes pertrechos de guerra , 
toúh lo cua l q u e d ó sobre el campo 
de batal la . 
nunca l a han sufrido bajo el r é g i -
men de los Z a r e s y que todos los ¡ 
ideales elevados han sido a t r e p e l l a - 1 K E W Y O R 1 
L O S A M E R I C A N O S V O L V E R A N 
P O R E L B U E N N O M B R E D E L A 
A L Q U I M I A 
quista que í u é deportada de los E s - dos por las fuerzas que hoy gobieir 
tadoq Unidos en 1919 como extran- nan en aquel p a í s ¡ T i l d ó de peste 
j e r a no deseable, y a h o r a busca hos- ¡ internacional a l bolsheviquismo y 
E L C A R D E N A L M U N D E L E I N P R E S I -
D I R A L A R E U N I O N D E U N A 
S O C I E D A D C A T O L I C A 
p í t a l a r l o refucjio en Ing la terra , h a 
sido obsequiada esta noche con u n 
banquete organizado en s u honor por 
300 ingleses . M'ss Goldman> que co-
mo es sabido p a s ó l a mayor parte 
de su destierro en R u s i a , d e d i c ó sus 
actividades oratorias de esta noche 
a hund'r e l escalpelo en el gobier-
no soviet de R u s t a . •Dec laró ' t a m b i é n 
que si a l g ú n d í a regresa a los E s t a -
dos Unidos lo h a r á como le p lazca y 
con arrejglo a las condiciones que 
ella misma imponga. 
D i jo que hoy en día las masas 
p r o m e t i ó luchar en 10 sucesivo, h á -
llese donde se ha l l e , por los pr inc i -
pios de l ibertad que son cosa esen-
cial en la vida h u m a n a . 
L a A l q u i m i a , "c iencia" desacredi-
tada de los tiempos medioevales, 
puede quedar v imPcada por los ex-
perimentos de los hombres de c ien-
c ia amer icanos . B a j o la d i r e c c i ó n 
del Scieutif ic íVinerlcan, cuyo d'rec-
tor E . E . F r e e , c o n f í a en el é x i t o 
se ha comenzado a hacer experimen 
tos para determinar l a pract icabi l i -
dad de convert:r el mercurio en oro, 
como se dice oue recientemente se 
hizo por u n sabio a l e m á n aunque 
con gr8n costo. E l profesor Adolph 
Niethe, del Colegio T é c n i c o de C h a r -
awyer , en W h i - i lottemburgo, B e r l í n , f u é quien sa-
L A V I U D A D E L P R E S I D E N T E H A R -
D I N G P A S O U N A N O C H E 
T R A N Q U I L A 
M A R I O N , Oblo, noviembre 1 2 . 
M r s . W a r r e n G . H a r d i n g , cr í t i -
camente enferma en la res"cl,encía 
del doctor C a r i W 
te Oak F a r m , c e i c a de esta c iudad, l i ó con t^xito de sa e m p e ñ o 
oprimidas de R u s i a atraviesan u n a estaba algo m á s fuerte esta m a ñ a - ¡ S e g ú n el m é t o d o del profesor N-e-
na, habiendo dormide cinco horas rtujthe se ca lcula q i H una l ibra de oro 
rante la ñ o c h a pasada, s e g ú n un bo- cuyo valod es de ¡5830 c o s t a r í a m á s 
C K I G A G O , noviembre 1 2 . 
Miembros prominentes de ü i e r a r -
q u í a c a t ó l i c a y muchos sacerdotes se 
reunieron hoy en esta ciudad para 
celebrar la junta a n u a l de los direc-
tores de la Sociedad para la E x t e n -
s i ó n de Ig les ia C a t ó l i c a , que estu-
d i a r á ei informe definitivo del Ob's-
po E r a n c i s C . K e l l y , le Okla,homa, 
presidente sal iente . 
E l C a r d e n a l M u n d e l e í n , C a n c i l l e r 
de la Sociedad, p r e s i d i r á esta r e u -
n i ó n . 
P R O L O N G A S E L A T R E G U A P A C -
T A D A P O R L O S T O N G O S C H I N O S 
E N N O R T E A M E R I C A 
N E W Y O R 1 2 . 
E n C ó n s u l general Chino C h a n g 
ha revelad0 esta noche que el armis -
ticio pactado entre los tongos r i v a -
les H i p Sing y On L e o n g , en s'ete 
grandes ciudades americanas, ha sí-
do prorrogado en dos sfemanas a par 
t ir de la media noche del d ía de hoy, 
h o r a en que expiraba la tregua con 
venida con anter ior idad , 
etapa de obscuridad y oprobio como 
de S 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . Muchos hombres de 
ciencia creen que ese costo puede re 
ducirse mater ia lmei i te . 
l e t ín dado efetu n ianana por el doc-
tor S a w y e r . k 
" L a s complicaciones y d e m á s con-
diciones que se han presentado no 
han cambiado", dijo el doctor S a w - ' E L N A T I O N A L C I T Y B A N K E M " 
S I G U E E J í E L M 1 8 M O E S T A D O L J BARCA 25()'000 P A R A V E N E Z U E L A 
S E Ñ O R A F L O R E N C E K L I X G V l t - ' 
D A D E H A R D I G i N U E V A Y O R , noviembre 12 . 
M A R I O N , noviembre 1 2 . ( T h e National City B a n k a n u n c i ó 
S e g ú n un l a c ó n i c o b o l e t í n e x p e d í - I w el embarnue de $250 .000 en 
do por el doctor C a n W . Sawyer , oro amonedado para V e n e z u e l a . E s 
m é d i c o de cabecera de la s e ñ o r a F i ó movimiento do dic,ho metal repre-
rence K l i n g , v iuda de H a r d i n g , el senta solamente una t r a n s a c ' ó n co-
estado de la d i s t i n g u n enferma se- rr iente , s e g ú n expl icaron los f u n c o 
g u í a siendo el mismo esta noche, i n a r i o s ú e j B a n c o . *• 
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a r o x c n 
Habana y Marianao Esta lardea las3 seEncventran en Almendarú 
El Sábado en el Ring del A. Colón la Pelea de Carlos Fraga Vs. D í f l 2 
T R A T f M O S D E A L G O . . . 
P A S A D O M A Ñ A N A S E R A L A 
G R A N P E L E A E N T R E C A R L O S 
F R A G A Y A N G E L D I A Z 
H í ^ % I V f l C O N V O C A T O R I A P A R A E L J L • f A M P E O N A T O A N U A L P A R A 
MARIANAO Y HABANA 
Un solo programa de boxeo se ha 
ofrecido al público en cerca de dos 
meses. E l agua, Madame 'a Lluvia, 
ha tenido alguna participación en 
ese colapso del sport varonil. 
Pero no ha sido el mal tiempo lo 
que ha causado mas daño a la afi-
ción. Casi yo mismo no acierto a 
explicarme la causa, de tal decaí-
íniento. ¿Será que los promotoies 
han perdido el hilo del asunto? 
¿Que so encuentran despistados? 
Santos y Artigas son los que que-
dan en pié después de las "elimina-
ciones" que se efectuaron entre los 
que se atrevían a promotear peleas, 
n presentarle al público un progra-
ma de boxeadoras profesionales. E n 
esta vez, como cu las anteriores, el 
triunfo fué del mas fuerte, del <) uo 
mas recursos tenia, recursos orga-
nizados, se entiende. 
Resulta a l parecer agotado el in-
terés del fanático local ôn el ma-
terial que de continuo se le presen-
ta. JLos peleadores del patio, con los 
que se llegaron a tonfecionar muy 
interesantes "programas criollos", 
lío arrastran ya las masas de entu-
siastas hacia el bien cuidado anfi-
teatro ' Arena Colón" como en oca- i 
sienes anteriores. Una pelea, la ul- ¡ 
tima celebrada en dicho citado ring 
de Zulueta y Dragones, la de Fie-
rro y el excabo Esparraguera, si lle-
vó gran multitud de gente po- la 
natural curiosidad de ver de nuevo 
en acción al mastodóntico matan-
cero que se encontraba en la pro-
vincia yum orina corriendo máquinas 
de un central azucarero, »eniendo de 
contrario al mas brillante de los b-i-
xers de la división completa ligera. 
Y ya se vió lo que hizo Antolín. no 
fué una trompada lo que le puso 
en el molino de los frijoj.es (vulgo 
quijadas) al exmilitar, acuello fué 
un adoquinazo, y en la arrancada, 
como para que rio tuviera dudus. 
E l publico, después de ver a«iuel 
"tortazo", salió muy satisfecho en 
espera de que le presentaran otro 
plato de su gusto, lo que ha tardado 
en ocurrir, pues supongo de su gus-
to el star bout de pasado mañana 
entre el campeón del peso pluma, 
Carlos Fraga, y ej mejlcanito Angel 
Díaz, ü u a vez consumido ese turno, 
¿qué tendrán los promotores para 
presentar en el programa próximo? 
Indudablemente hay qv.e impor-
tar pugilistas si es que se qukre 
conservar el boxeo 
Sobre tal extremo no puede ha-
ber vacilación alguna. Seria prefe-
rible, y yo creo que el fanático lo 
aceptarla, ofrecer un buen progra-
ma cada quince dias, o cada veinte, 
pero que este fuera de lo mejor po-
sible, para lo que se tendrían que 
levantar los precios al doble, las gra 
das, por ejemplo, a dos pesos, aun-
que el ring solo se cobrara seis pe-
sos y se restringiera en lo posible 1 
la "danza de la botella", tín esa for-
ma los promotores quedarían me-
jor y no perderían su tiempo, y al-
gunas veces su dinero, presentando 
programas muy baratos, pero caren-
tes de interés. Los pugilistas de co-
lor, tan buenos y en muchos casos 
mejores que los blancos, son un ma-
terial mas adaptable a nuestras 
fuerzas económicas y de un buen 
resultado cierto, cuando se sabe es-
coger, como hace Abel Linares con 
los players de base hall, que nos 
trae verdaderas estrellas a conten-
der en el champion nacional, pero 
que por no ser blancos, ganan re-
lativamente muy poco dinero allá, y 
aquí se conforman con sacar los tres 
cientos al mes^ 
A mi me parece y no creo ir de-
sacertado, que el fanático prefiere 
pagar dos pesos por un asiento de 
grada cada quince dias y darse gus-
to con una buima fiesta pugilistica, 
a gastarse un peso semanal por el 
mismo asiento de grada y aburrirse 
presenciando un programa desastro-
so. Piensen esto que les dejo ex-
puesto los promotores Santos y Ar-
tigas y l levénlo a ia práctica, que el 
buen resultado no ha de fallar. 
' Ponce de León estará de regre-
so en la Habana el día 18, viene 
"con rumbo hacia acá", como dice 
Jorge en Marina, y es necesario, 
preciso, deséente, hacerle un cálido 
recibimiento. E l "Topacio Cienfue-
guero" es de lo mejorcito que ha 
producido Cuba er esa línea sporti-
va, bien lo acaba de demostrar en 
Europa donde se ha hecho visible 
por su forma de pelear, siempre co-
rrecta y siempre triunfante. Los fa-
náticos han de organizar algo que 
le demuestre a Ponce que su labor 
ha sido muy observada en Cuba y 
que lo hecho por él no ha caído en 
saco roto. Música, voladores, cheers, 
banderas y gallardetes, algo asi co-
mo la entrada triunfal de Radamés, 
debemos de prepararle a quien nos 
ha puesto en el mapa pugilistico del 
viejo continente. 
Con la llegada de Ponce a la Ha-
bana ha de aparecer una tempora-
da de boxeo de altura, traido por los 
promotores Pablo Santos y Jesús 
Artigas. Los mejores peleadores del 
peso welter de España, el campeón 
Jim Moran, Ricardo Alís, el moro 
Ab-el-Kedir, algn francés y puede 
que también el titulado champion 
de Europa Piet Hobin, el belga de-
rrotado por puntos en el ring del 
Parque de Barcelona por Enrique 
Ponce de León, pero a quien le dió 
la pelea el referee faltando a la jus 
ticia y contrariando el ánimo a los 
veinte mil fanáticos barceloneses 
que íleñaban el Parque y «lúe acom-
pañaron a su hotc>¡ a Ponce como 
protesta de tan inicuo fallo. 
G U I L L E R M O P i . 
! H A Y MUCHO ESTUSIASMO E N T R E 
LOS FANATICOS POR P R E S E N -
CIAR E S T E SENSACIONAL 
E N C U E N T R O 
L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
S I G U E ANIMADA 
Ya ae acerca nuevamente el día 
tan deseado por todos loa fanáticos 
de Boxeo, pasado mañana, sábado, 
en que por la noche en la Arena 
Colón, tendrá efecto la magnífica 
peiea entre nuestro champion feather 
weight. Carlos Fraga y su retador el 
popular ex-soldado, Angel Díaz, que 
tantas simpatías tiene entre los 
amant3s del arte de los puños cu-
i baños y americanos. 
¡ Carlos Fraga y Angel Díaz han 
* demostrado en sus tramings que han 
i hecho en esta semana, que se en-
cuentran en magníficas condiciones 
| físicas y que su pelea a quince 
• rounds para discutir el campeonato 
I feather weight de Cuba, pasado ma-
1 ñaña per la noche, ha de ser una 
¡ de las mejores que se han visto 
Cuba nasta el presente entre pelea-
dores de su peso. 
E l interés por estas peleas es 
¡grande no tan solo en Cuba sino en 
i los Estados Unidos, pues son varios 
' los' cables que de Nueva York se 
han decibido interesándose por el 
resultado de tan sensacional encuen-
tro. 
Todos estos días se han estado 
vendiendo localidades para esta pe-
lea en las oficinas de la Arena Co-
lón, y también se han Tesgistrado 
nuevas apuestas. Se considera que 
hayan ó os mil pesos jugados entre 
los partidarios de uno y otro pleea-
dor. 
Carlos Fraga y su manager, señor 
Adolfo González no hacen más que 
hablar de la buena forma en que se 
encuentra el primero y de la se-
guridad que tienen^ en ganarle a 
Díaz. Mientras que Díaz y su mana-
ger esperan salir triunfantes en po-
cos rounds y apoderarse del título 
que actualmente posee Fraga. 
Debiao a lo pareja que nos parece 
la pelea, nos vemos impedidos de 
decir creemos que será el ganador, 
porque tanto derecho tiene el uno 
como ei utro, ya ellos se han tum 
hado de parte a parte varias veces. 
Quisiéramos que ganara Díaz pero 
no olviaamos que de las cinco veces 
que han peleado Fraga ha ganado 
tres y Díaz solamente dos, por cuyo 
motivo esperamos resignados que pa-
sen los acontecimientos para saber 
de una manera definitiva, quien es 
el verdadero champion feather 
weight de Cuba. 
También la pelea semi-final a 10 
rounds ha despertado gran interés 
entre ios fanáticos debido a que en 
ella toman parte los dos mejores 
middle weights que tenemos actual-
mente ei patio, El^l io Herrera y 
L a Pantera de Camajuaní, los ven-
cedores de Roleaux Saguero y Kid 
Cárdelas respectivamente. 
E l segundo preliminar a ocho 
rounds estará a cargo de Kid Mo-
linet y Genaro Pino, el científico 
muchacho de Cienfuegos. 
Hoy a las tres se verán las ca-
ras los players de Mérito Acosta 
y los de Miguel nAgel González. 
E l indio Tincup está listo para 
enfrentarse con los leones, y del 
Habana probablemente ocupará el 
box, Hcnderson, pues a Levis se 
lo están guardando a los azules. 
Veremos a ver si los "elefan-
tes" del Marianao hacen con los 
rojos lo que hicieron el lunes con 
los azules. 
C A M P E    
L A C O P A " E M I L I O G O M E Z " 
Se Invita por este medio a todos los 
Ciubs de la Isla que practiquen tennis 
y estén inscriptos en La Unión Atlé-
tica de Amateurs de Cuba, para el cam-
peonato anual de l^nnis por la copa 
"Emilio Gómez" que dará comienzo el 
día 23 de noviembre de 1924 y cuyas 
bases se reproducen a continuación: 
BASES 
lo.—El Club Ferroviario celebrará un 
Campeonato de Tennis entre los Clubs 
de la Isla inscriptos en la U. A.. A. 
|de Cuba para discutir un premio que 
consistirá en una copa de plata do-
nada por el señor Emilio Gómez 
2o.—Dicha copa será discutida por 
eliminación, en Dobles, en juegas de 
tres, dos, y finales de cinco, tres. 
3o.—El número de sociedades que 
discutan el premio será ilimitado, 
4o.—La cuota de inscripción será de 
$3.00 por pareja y el número de estas 
por Ciub será ilimitado. 
5o.—En todos los juegos se obser-
* , » 1 « .„ , « o . , varán las reglas de American National 
fers del Campeonato Nacional d» Bas» „ , . , • 
BaU de 1924. compilados por "Peter").; Tennls Associatlon. 
6o.—El Club Ferroviario determina-
r 
Continua siendo el bello cautiverio del fanatismo general i 
peloteo que hacen los chicos del Habana-Madrid.-—Una bel! ^ 
na de Mir gana el p a r t i d o - p r ó l o g o . Peloteando como un 
hombrecitos, arrebatan el segundo Trecet y Solazabal .—.¿^ ^ 
de un gran peloteo y de algunos sobresaltos se llevan el 
nal Ramos y Mateo. 
N l l E R I T O S 
hará 
Almendares. 
Habana . . 
Marianao . 
Santa Clara 
ESTADO DE DOS CLUBS j rá los días que deba, jugarse y 
A. H. M. Se. G. E. Ave. ' las citaciones al efecto. 
, — — j 7o.—El torneo se celebrará anua!-
889 mente, comenzándose a jugar el pri-
500 mer sábado del mes de noviembre de 








0 x 000 
Perdidos 2 4 
BATTINQ CODECTXVO 
Vb. C. H. B. Ave. 




249 32 74 13 
255 23 48 4 
321 53 81 11 
129 8 26 0 
285 
252 
8o.—La propiedad definitiva del tro-
feo será del club que haya obtenido 
la victoria en tres torneos consecu-
tivos. 
9o.—Todo Club deberá inscribir sus 
jugadores al principio de cada torneo 
dentro del plazo al efecto que se fije 
en la convocatoria. 
10o.—Todo club o jugadores del mis-
rZBLDXNQ COiECTTVO 
O. A. E . Dp.Ave 
Almendares 
Habana . . 
Marianao . 
Santa Clara 
257 114 16 
210 90 16 
207 113 18 
98' 52 11 
961 
BBCÜBDS DB I.OS BXTCKBRS 
J. C.ÑG. P. Ip. Ave. 
Zellars, A. o . 3 
Luque, A. . . . 3 
Levis, H. . . . 3 
McLaughglin, A. 4 
Henderson, H . „ 2 
Qó^ney, H. . . 2 
Palmero, M. w . 2 
Tincup, M. , ¿.i 2 
Fulker, A. ... w 2 
Petty( M. o . 8 
Lynch, H , ,„: . 1 
Mlrabal, H . . . 2 
Dihigo, H . . . 1 
Fabré, Se, „ 2 
Folland. Se. . . 1 
Terrel, S. C, . 1 
Moore, S. C. . „ 1 
Estell, M. , , o 3 
Estrada, H. . . 1 
Strester, Se. . ., 1 
Brown, .Sq, , , 2 















2qj , mo que no acudan a la primera cita-
ción, se consideraráJi fuera del cam-
peonato y sus juegos se declararán a 
favor del contrario. 
lio.—La observancia de estas bases 
estará a cargo de una Comisión de 
349 Campeonato integrada en cada torneo 
¡)47 ! por un Delegado de cada uno de los clubs 
939 ¡ que tomen parte en el mismo. 
Se ruega a los clubs que deseen ins-
cribirse tengan la bondad de remitir 
al señor Secretario del Club Ferrovia-
rio los nombres de sus jugadores asi 
1000 como el del delegado que ha de re-
1000! presentarlos antes del día 19 del co-
687 rriente. 























Habana, noviembre 12 de 1924. 
Boyal S. Webster. 
Presidente 
1 3 1|3 000 
0 4 2|3 000 
1 13 000 
0 0 000 
1 6 000 
1 9 000 
0 5 213 000 
H O Y L L E G A R A N E N E L F E R R Y , C I E N T O 
C I N C U E N T A E J E M P L A R E S C O N D E S T I N O 
" O R I E N T A L P A R Í C 
BOXEO EN ARENA COLON 
Para el d ía de la inaugurac ión hebrá m á s de quin:entos "Thoroug-
l-breds' en la pista, y no menos de setecientos para la primera 
quincena del mes de Diciembre 
G R A N A C T I V I D A D HUBO A Y E R E N L O S T R A B A J O S D E L A P I S T A 
E l regio Club House es tá siendo objeto de amplias reformas, igual-
mente que el Grand Stand, los que lucirán m á s bellos a ú n que en 
a ñ o s anteriores, s e g ú n asegura Mr. Bruen. 
E 
A las 9 de la noche 
Empresa: Santos y Artigas 
Primer Preliminar a 6 Rounds 
(Revancha) 
Juan Oliva contra Juan Salgado 
Segundo Preliminar a 8 Rounds 
Genaro Pino, de Cienfuegos, con 
tía Kid Molinet, el vencedor de 
Antonio Valdés 
Sensacional Semifinal a 10 Rounds 
Kid Sánchez, la Pantera de Ca-
majuaní, contra Eladio Herrera, 
el más fuerte 
Pelea Oficial a 15 Rounds 
Para discutir la faja Feather 
Weight de Cuba 
Carlos Fra^a, Campeón, contra 
Angel Díaz, Aspirante. 
Precios Populares 
b a t t u t o iNDrvrorAx, 
Vb. C. H. K. Ave. 
Holland. S e . 1 
Quintana, M. . . , . . 4 
Estell, A . . . . . . . . 4 
Shehan, H . . . . . . . 2 
Jacinto, H . . . . . 21 
Cueto, H . . . . . . . . 3 1 
Levis, H . . . . . . 8 
Jiménez, H . . , . . . . 14 
Torriente, H . . . . . . 26 
Chano. Se 3 
Oms, Se 12 
Moore, Se. . . , . , . 3 
Joseito, A. . . . . . . 33 5 11 
Petty,. M . . 6 1 2 
Sternes. Se. . . . . . . 16 2 5 






1 12- 0 

















Mackey, A 29 
Lloyd. A . . . . . . . . 4 3 
Luque, A . . 1 0 
Charleston, A. . . . . 32 
Gutiérrez, A . . . , . . 2 9 
Chacón, H . . . . . . . 22 
Mike, H. . . .j¡ , . 22 




hoy, vienen procedentes de 
Golumbus, Ohio., un contingente de 
ciento cincuenta "pur sangs", mu-
chos de ellos debutantes en el pró-
ximo mitin, con destino al hipódro-
mo Oriental Park, que sumados 
M A T C H E N T R E C A M P E O N E S 
N el ferry de Key West que ral para la colectividad de nuestra 
deberá llegar al amanecer de isla. Los señores Brown y Brüen 
h l r ^ p J l f i d i j i m o s ¡ ¡ i u c t D E G O L F , E N P E R S P E C T I V A 
rriente. 
Con la mejoría del tiempo que se NUEVA YC'RK' Noviemb^ 12-
observó ayer, se imprimió doble ac- Walter Hagén, cameón británico de 
a tividad a los trabajos que actualmen- golf' y Cy,"i Walker' campeón america 
Mérito, M. . . . . . . 30 
Styles, H 27 
Lundy, A 39 
Henderson, H . . . . . 4 0 
Griffin, M .28 1 
Tyson, M. 32 4 
Tincup, M. . . . . 1 3 2 
Parrado, Se 13 0 
Krueger, M. . . . . . . 27 2 
Ramos, A. . . . . . . 1 8 
Paito. H . . . . . . . . 28 
Fabré, Se. . . . . . . . 5 
Holloway, H . . . . 16 
Ballinger, M. , . . . . 27 
Marcell, Se. 11 
Zellars, A 6 
Thomas, A. . . . . . . 24 










E L DOMINGO S E I N A U G U R A 
E L C A M P E O N A T O N A C I O -
N A L D E F 0 0 T B A L L A S S 0 -
C I A T I O N 
4 10 
o ^ V / deSe l n ^ega? píra ftnes arcilla rueva. Principalmente en las W t o r m match. 
:re%aq pVesette seman? ^ aUtOSTTde Carrera ^ ^ ^ ** 
vendrán a la terminación del mitin ^ P1^- Una semana ^ M.an» y se ha llegado al acuerdo 
de Bowie, en Maryland, la colonia lab°r S® necesitará para dar de que los 06 hoyos finales se jueguen 
equina que proporcionará deleite a * 0 ™ 0 a la obra de reconstrucción en los teneros del Bear Creek Country 
la afición bípica en el mitin que da- ^f068^ a Para qUe 40Tlentaí Park Club situados en Pasaden^. 
rá comienzo el sábado 29 del co- !uzca como en sus mejores años para ^ T T r : 
ma de no menos de setecientos, en-' S í * ? í r ü f f K ! s l ^ i s e a ! * ' !ü-islbá™"02rd<iaeI'!^r1eaMe.comlenzo 61 M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
vre veteranos, de edad media y no-! P 1-e»io Club House está siendo 
vatos, el mayor número desde que ?b'e.to de amplias reformas que lo 
ne inauguró Oriental Park en 1915. har ía l7cir ^ 7 m á ^ bello que' n dUrante el ^ n ^ 86 
anteriores años . Reformas en su te- ^ ^ capaC!d,ad z*™™-
cbo y, cubierta toda la part. exte- Í T l ^ i Wl ^ I t Z ^ r . Y™™íhIe ha valido a Mr. Harry D. Brown, 
Tanto por la calidad de los ejem-
H . ü . Brown, Director Adminis-
trativo de la empresa que ha arren- rior ^ "roof" por artísticas persia-
dado el hipódromo y Casino para la nas y ventanales, esas mejoras se-
próxiiua temporada, y Frank J rán mixy del agrado de la legión de Plares nue han de luchar, así como 
Bruen, Administrador General de distinguidas personalidades de núes- Por ,la meJor dirección de los asun-
esos dos grandes centros de sport trn r̂¡1M mundo que sienten predi- e J'¿ Pista< no cabe duda que el 
y actividades sociales, están actual- lección por los actos sociales aue . 0 e, la Pr6xima temporada bl-
mente dedicados a la beneficiosa la-! se celebran en la mansión del Cuba pica ,esta .de antemano asegur. s-». 
bor de inducir a distinguidas p e r - | A m é r i ^ Jockey Club. E n el conjunto es mejor el gand ío 
sonalidades de los Estados Unidos y1 Completamente remozado el Ú&ík l « l * * J i 0 T accii6nI este año' 
al turismo rio calidari mm miP «1 ^^n^^1^016"16 remozado el grand- que ei de las dos anteriores tflft-
d U d a n ^ i n L ™ ^ ?' 8111 .ren?vado completa- poradas y un becho real y positivo 
S ó x i m a estación Tmbo. s e ñ o r í r * 61 SerV,C10 de r.ntaUrant y ^ ,os ^cargados de los embarques 
próxima estación. Ambos señores cantina para mayor satisfacción de de ejemplares con destino a Cuba 
.tguiencio la trad^ional costumbre los aseaos concurrentes a las fies- han Cumplido W i n S S o n t ó d i í 
puesta en prácüca por la empresa . tas hípicas en Oriental Fark . a base das por Brow y Bruen de rechazar 
del hipódromo desde la implantación de un servicio esmerado con precios las nulidades inservibles nara el 
de las carreras de cab'» os del tipo mucho más económicos que en los ttalnln* regular: sin que esto duie-
ütandara en Cuba; no reparan en la últimos cinco años . E n estos como ra dfteit que en cada caballeriza de 
cuantía de los gastos para que su en otros ángulos de.I sport hípiro i Orienta' Park habrá este invierno 
gestión resulte fructífera en gene-.se dejar,á sentxr en el hipódromo de un Sarazen o Wise Counsellor 
Betzel, M 26 0 
Cason, Se. . . . . 1 3 1 
Fernández, A . . . . . . 1 4 0 
MayarI, Se. . . . . . . 7 l 
Alfonso, Se 15 0 
Crespo, H . , 8 0 
Lopito, M 20 2 
Christenbury, M. . . . 2 0 3 
Brotten, M 10 C 
Fulkner, A 4 j 
Marsans, A. . . . . . . 4 
Sierra, Se 6 
larrell. Se. . . . . . . 1 
Brown, Se. , . . . 2 
TVrres, H. . . . . . . 1 
Warfield, Se.. . . 8 
Morln, Se 1 
Strester, Se 2 
Palmero, M 5 
Acostica, M 1 
Gastón, H 5 
Mlrabal, H . 2 

































E l p r ó x i m o domingo será 
inaugurado el Campeonato 
Occidental de Foot Bal l Asso-
ciatlon, en el que participa-
rán los equipos de las socie-
dades Olimpia, Fortuna, His-
pano, I b e r i a , Cataluña, Vigo, 
Rovers y Juventud Asturiana. 
Los juegos que seña la el 
"schedule" para el d í a inau-
gural son los siguientes: 
E n el primer partido: 
Olimpia e I b e r i a , actuando 
de referee Heredia. 
E n el segundo partido: 
Fortuna y Juventud Asturia-
na, siendo árbitro de este en-
cuentro, Albisu. 
Dos grandes matchs que 
l l evarán a los terrenos de A l -
mendares Park a toda la afi-
c ión b a l o m p é d ' c a . 
li'gjl=Jli;t!"'!l!!!l|"r!W!".f!̂ |M| 
L a afición al Deporte de los Hom-
bres, que dijo un día gris un inglés 
grave y más serio que una estaca, un 
día que se levantó de buen humor es-
pañol, crece como las inundaciones, su-
biendo cada día un metro. La afición 
al Deporte do los chicos, que digo yo, 
que a veces me levanto inglés de esos 
a quien no hay cobrador que le 'co-
bre, no es inundación, es vuelo ingente 
lo que toma; pues cada día aumenta 
más, engorda más, se hace más exten-
sa y se arraiga como se arraigó la ra-
queta en el Habana Madrid. 
—¿Por qué? 
—Muy sencillo, los chicos están que 
comen gente y no duermen, ni salen 
ni comen, ni pasean, ni juegan a los 
juegos propios de su edad. Se levantan 
con la alborada, y en cuanto el .cieuj 
rosa alumbra la cancha, se visten, - em-
puñan la cesta, piden pelota, y pelotea 
que te pelotea, consumen todas las 
horas, menos las de la tarde horas que 
comparecen ante el público para batir-
se y abatirse ante e(l fanatismo, que 
está loco con los chicos. No piensan 
más que en pelotear, que en aprender, 
que en ganar, en llevarse las pa7-.ia,3 
para mandar a casa los papeles haba-
neros donde se leen las peripecias de 
los partidos. Chicos salieron de su ca-
sa, chicos que andan por el mundo; pe-
ro que andan como generales; chicos 
que retornaron a sus casas transfor-
mados en hombres y en profesionales 
formidables. Y hacen bien, machacan-
do hoy, mañana, siempre, por la tarde 
y por la noche, con la alborada rosa y 
lo gris del crepúsculo, es como se 11j-
ga a lo alto de la cumbre. Así llega-
ron los que hoy ostentan el nombre de 
feuóme&os. 
Al lleno entusiasta del martes, agre-
gamos el lleno de ayer y nos metemos 
en materia. 
En el partido prólogo de ayer no hu-
bo empates ni alteraciones de orden 
numéricos. Cosas de Mir. 
Mir. que salió metido en la blusa 
azul, con Hernando para pelotearlo 
contra los de lo blanco, Guesala y Se-
gundo. Mir no permitió la contra, de-
clarando con la elocuencia de su má-
gico de su cesta, la fortaleza de su bra-
zo, el valor de su corazón y lo indó-
mito de su amor propio profesional. 
Secundado por Segundo no dió cuartel, 
todo se lo llevó por delante como los 
huracanes, los ciclones y los rases de 
mar. 
Los otros, se afanaron en contener 
el barrido, pero no pudieron, porque 
Mir los dejó en 17 y los tiró al cesto 
de los papeles rotos\ 
Hizo mía bonita faena. 
Si el primero salió de calle, de bo-
tecorrido, el segundo salió de contra-
calle, turbulenta, airado, bastante so-
bresaltante, pues los picaros números 
hicieron cabriolas, como para tomar 
parte en la Compañía que esta al caer 
del salto mortal que dió con rumbo 
hacia acá. 
Lo pelotearon, muy bien, a zumba 
y aguanta, a caballo y a pie, como 
cuatro hombrecitos de los más gordos, 
los blancos, Osa y Salazar, contra los 
azules, Trecet y Solazábal. Lo contra 
nos contrarió bellamente en casi todos 
los momentos que consumió el peloteo. 
Y padeciendo los empates, que aplau-
dImosk unos quedaron calvos como las 
bolas de billar y otros con la melena 
a la garzona, completamente gris. 
Iguales a 1; 7; 11; 12; 13; 16; 17 y 
19; un gran avance blanco a 25; otro 
no menos grande azui y 25 iguales. 
T de otro soplón lo ganaron los azu-
les. 
Los blancos en el 25, se clavaron a 
la cancha. Dos estacsa. 
Hablemos del fenomenal. De 30 tan-
tos. En cuyo el peloteo se batió el co-
bre y se sonaron el cuero las parejas 
como mandan los cánones pelotísticos'. 
De blanco. Arana y Celaya. 
De azul. Ramos y Mateo. 
No saludo empatatono en la salida. 
E l primer empate se dió en cinco por 
obra y gracia de dos rachas muv : 
tonantcs en la arrancada. lU( Í6, 
ego viaje largo, blanco, hasta los 23 
ró el carro. Echó a andar el carro 
y caminó con tan anegante pTl 
en 23 se dió otro empate íoruiiQa 
Otro en 24. 
Y otro en 25. 
No hubo más. Ganaron los 
Los blancos se quedaron en 28 
partido fué de los fenomenales. 
Ramos, que debutó ayer como 
de, hizó faena de grande verdad 
L A S QUINIELAS 
Segundo, qu© será todo lo 
de segunda que ustedes quisieron! « . 
no me negarán que a-gunas tardes^ 
un segundo que llega el primero enuf 
primera quiniela. 
Echeverría, que como es eche, tojo 
: lo echa por lo alto, nos tiró con la ^ 
!gunda al quinto p'iso y nos abollé u 
tette. 
í —¡Echa, eche! 
Don TERNAÍIDO. 
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 
A IrAS i Y St f Ja. 
Primer partido a 25 tantoi 
Iturrino y Uria, blancos, 
• contra 
Hernando y Sala zar, azulei 
A sacar blancos del cuadro 12 im 
y azules del 12 
Primera anímela m 
Trecet; Osa, Taboada; 
Segundo; Agustín; Mh 
Segundo partido a 30 tantos 
Osa y E Jheverría, blancos, 
contra 
Trecet y Celaya, ainá 
A sacar olarícos y a2u.ec ce cuadre 11 
Segunda quiniela 
j Echeverría Celaya; Mateo, 
Ramos; Olaveaga; Ugaljí 
Teres? partido a 30 taiioi 
¡ Ugalde y Lorenzo, blancos. 
coaira 
Arana y Mateo, azula 
A sacar blancos del 14 y azules del 
LOS FAGOS DE ATES 
Prtmei P&rtido; 
AZULES 4 . 2 4 
HERNANDO y MIR. Llevaban 32 $ 
letos. 
Los blancos eran Cuezala y Segundo 
se quedaron en 17 tantos y 




Tabeada.. . . 
! Mir 
i A g u s t í n . . . . 
. Trecet .. . . , . 
! SEGUNDO , . . 
I Osa 
Setrundo Partido» 
1 6 6 9 
Ta-ntos Bts Pvdo 
30 $ 7 SI 
79 
32 ^ 5' 
24 
33 
AiúULES $ 3 . 8 1 
Llevaban 39 T R E C E T y SOLOZABAL 
bo'etos. 
Los blai.cos eran Osa y Salazar,|jj 
quedaron er 25 tantos y llevaban 
bo.etos que se hubieran pagado a í&w 












Olaveaga. . . o. . 
Ugalde 
E C H E V E R R I A . . 
Mate^ . . . 
Ramos . . . . • 
Celaya 
V«rc«r partido 1 
AZULES 
RAMOS y MATEO 
ôs* va"s 
Los blancos eran Arana V Ce * ' j 
quedaron en 28 tantos v lavaba 
boletos que se hubieran pagado a 
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Su pie lucirá mejor si lleva este 
modelo de charol y cañas de ga-
muza gris o el de rusia negra. 
Precio: $12.00. 
Son la novedad para la estación* 




OBISPO Y AGUACATE 
é s y C a . 
L 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A . 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: Gonzá lez , Teijeiro y C a . 
COMPOSTELA 124. T m ¿ E P O N o A-tOSl . 
S u b i r ; 
l e M n c i a m 
El peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamos 
una ver con cada cliente y luego se eíleriliza colocindose 
en sobres desiníeftados; además oíiecemos el servicio de los 
barbero» mas expertos en toda clase de trabajp de-caballeio. 
«^--D@<r—» 
P E L U Q U E R I A . Q U i n C A L L C R I A r P C R F U M H M 
0 
A N O X C I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A Novien b e 1 3 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
rpoPerdió porDecisión en 12 Roands con Charlie Weinert en Newark 



























E l A l 
A L Y N C H R U 
t i 
f C I A E S T A R E N 
N T E E N E l 3 » 
vn n R S T A N T E L A C A M A R A H U N G A R A H A B I D A E N T R E T O R R E S 
v M A f L A U G H L I N Y L A í ¿ ü £ C A S I H U B O E N T R h G A S T O N Y L Ü N -
l ^ S X l l O T R I U i N F A h T E U E N S E Ñ A A Z U L U N A V E Z M A S — 
Haas, el Nuevo Oulfielder R o j o , D e m o s t r ó s u Calidad 
Superior, no A s í el F lamante Short Shehan 
Que C o m e t i ó E r o r e s a Granel 
Mucho p ú b l i c o a s i s t i ó a l j u e g o , i m p i d i e n d o l a P o l i c í a v i g o r o s a m e n t e 























Una tarde de lo más movida, de 
i más alterada, apareció ayer por 
erouuás tie Almeudares i-ark in-
Stando de pimienta a xos ranáti-
1 y jugadores, ^ resultando una 
SLtra candela" a las tarües apa-
elbles de matcües soñolientos aon-
J 10S pitchers dominaron a su an-
Era tiempo, el imperador lo 
«taba pidtenao a gritos, de iiue ues-
Inareciera el fastidio, la contempia-
tióii tediosa de juegos sin oaiazos, 
¡ta especiaculares corridas de ua-
L sin discusiones, sin agitación, 
¡in papazos entre los artistas del 
diamante y los jardines. Ayer vanó 
eompietaiflente la quietud y hubo 
ms más y sus menos. 
Pero, como es de suponer, la san-
gre no' llegó al río, todo se redujo 
l que el catcher suplente del Haba-
na (Torres) se fué de palabras eon 
¿pitcher americano que ocupaba la 
K t a azul y que se llama McLau-
ghlin, al terminarse la octava y últi-
• toa entrada del Habana al bate. Am-
^ se pusieron en contacto en la 
línea de coachear de la primera, y 
ie ese encuentro salió Me con sen-
dos arañazos en ol cuello, y no sé 
Sp.él amigo .Torres dió su voltereta 
por el suelo a impulsos de una ca-
ricia Maclaughlinniana. Yo le pre-
s t é a Sirique y a Qu'lco Magriñat 
ji conocían el motivo de aquel ofus-
camiento. Ellos no supieron respon-
perme, pero suponen que algún re-
cordatorio familiar diebo en tono 
despectivo por el pitcher, fué lo que 
¿Impu'lsó a Torres en su ofen^va. 
Ambos contendientes han quedado 
citados para comparecer en la ma-
ífiana de hoy ante, el juez, a quien 
seguramente le explicarán el caso. 
Lundy, short stop del glorioso Al-
oendares, al tirarse en borne, entra 
Idos luces, pues ya los murciélagos 
rolaban y el sol había traspuesto 
las alturas de la UniverJldad, lo hi-
'» un tanto violento y con el enor-
me arrastre de su cuerpo se le ca-
fó la bola a Gastón, catcher rojo 
$ue en aquel 'momento estaba plan-
tado temerariamente en la enerada 
de la accesoria de Margot. 
Lundy anotó la úm.ma carrera, 
,1a que hacía el número 13, y Gas-
[tón se volvió contra el corredor en 
jlctitud nada tranquilizadora, res-
pondiendo el short en pose de ata-
que, así las cosas lntervin0 Mike, 
«orno en la anterior cámara húnga-
la había intervenido Luque, y por 
íortuna no pasó de ser un simula-
do de combate. 
|, Un espectáculo que bien merece 
a Pena de verse, de pagar la entra-
4a al terreno y no disfrutarlo gra-
os, es el úe la masa limpia de sol 
wadiend0 &1 campo a una voz, un 
and run colectivo, lanzándose 
j^re la conquista de las glorietas. 
PONCE D E L E O N " 
11 CAMPEON CtrBA.NO, QUE TAN 
«•TO HA PUESTO E l . NOMBRE 
BE CUBA EN EUROPA 
XiIiEdA Eli DIA 18 
ÍIÍ í f ^ ^ R S SANTOS Y ARTX-
PREPARAN UN GRAN R E -
C1BIMIENTO 
»tte<.tr? VaPOr Lafayette que llega a ' .^tro pue to el pr6x.mo ^ i8> 
* l'ut)a el Ciimpeón Welter cu-
P0nCe de Le6n' ha 
t r EUr0pa' el tílUl0 - 1 PM»^ ^Pana y el de Campeón 
K al vencer a los dos pú-
Pon atentaban. 
"SunSo Le6n eStUV0 tamblén a un 
* su D6 Ser el Campeón de Europa 
h rf* COn Hobin se recuerda co-
- ^jor pelea que se ha visto en 
Eso ocurrió ayer can. el pretexto de 
una simple llovizií'.ta que cayó, pero 
la policía los atajó e hizo volver al 
punto de partida a la mayoría de 
la tropa invasora, que del grupo que 
logró colarse en la glorieta hubo dos 
¡"fajaos", que la gente del orden pu-
i so a buen recaudo en la jaula. 
Al levantarse las cortinas el Al-
meudares puso la primera en la 
frente, un mctrallazo de Lundy man-
dó a dos corredores a la taza del 
chocolate. 
L a riposta de los rojos no se hi-
zo esperar, en él segundo inníng se 
anotaron cuatr0 carreras por efecto 
de dos tubeyes, uno del pí^tcher 
Lynch y otro de Pata Jorobada. 
E n el tercero siguieron anotan-
do los Claveles Rojos, esta vez fué 
por un hit de Torriente y dos to-
ques de bola que se llenaron las al-
mohadas como si aquello fuera el 
congreso médico, entrando tres co-
rredores por sacrifico fly y por un 
mal tiro. E n esa se quedaron los 
rojos, en siete. 
Los jeringuilleros del team azul 
hidieron explotar al pitcher Lynch 
en el tercer acto, dándole leña de 
todos co-lores Biend/o acompañados 
por los errores del short stop haba-
nista, de Shehan, que se encontra-
ba falto de trainning y acabado de 
desembarcar. 
Y así siguieron los muchachos de 
Luque sumandto carreras hasta él 
gran total de 13, teniéndose que 
suspender el juego en el octavo in-
ning por oscuridad. 
Nombres de las P e r s o n a s 
Elegibles P a r a los Cargos 
de l a Direct iva de l a U n i ó n 
E L D I A 3 1 C E S A N N U E V E D E 
L O S M I E M B R O S D E E S A I N S -
T I T U C I O N D E P O R T I V A . 
Lista de las personas elegibles para 
los nueve cargos de la Unión Atlétlca 
de Amateurs, que cesan el día 31 de 
Diciembre del año actual; todas estas 
personas han sido enviadas por los 
clubs de acuerdo co nlo preceptuado en 
el articulo 103 del reglamento. Los 
clubs deben ahora indicar por sepa-
rado los nombres de las personas que 
han de ocupar los nueve cargos direc-
tivos para el año de 1925, que han de 
formar el Comité Ejecutivo, 




Blanco Sánchez, Cándido H . 
Carricarte, Alberto de 






López de la Torre, Alberto. 
Moenck, Miguel Angel. 




Núñez Portuondo, Emilio. 
Quintana, Nicolás. 
Rulz. Justo G. 
Ramirez. Francisco. 




Ruz, Jorge Armando. 
F R O N T O N l A I - A L A Í 
E n c n a n t o se a n u n c i a t r a g e d i a e n e l J a i A l a i , e l f a n a t i s m o se e m -
b u l l a y v a c a n t a n d o h a c i a a l l á . — L a Noche d e O r o de a y e r no 
p u d o ser m á s br i l l an te 
L U C I O Y A R I S T O N D O A B R I E R O N L A M A R C H A P E L O T E A N D O U N 
P A R T I D O D E L O S B U E N O S 
UN G R A N M A T C H D E F O O T 
B A L L S E E F E C T U A R A E N 
P O L O G R O U N D S 
E L P A R T I D O F E N O M E N A L N O C U L M I N O E N G R A N T R A G E D I A . 
U N B U E N P A R T I D O N A D A M A S . G A N A R O N E R D O Z A Y A N S 0 L A 
E n cuanto los cronistas embo- sencillamente, a mayor gentío, ma-
quillamos la trompa intrépida para yores gritos, más estentóreos aplau-
decir muy sonoramente a los cuatro sos o más rudos adjetivos califica-
vientos que van a los cuatro pun- tivos. 
tos cardinales, que en el frontón Jaij Mas el miedo duró poco: las dos / 
Alai, veterano y austero, se arma parejas entraron desplegándose con 
la gran tragedia, o séase el parti- brío, peloteando con seguridad, ata-
do fenomenal, propio de las noches cándese y defendiéndose bien, de-
de oro, las multitudes fanáticas se mostrando que estaban en buena 
alarman y se embullan y no faltan, forma, y perdonen ustedes esta cur-
aunque les dé un ataque de paráli-, s i lería. 
sis general. L a Habana, ciudad leal, ¡ De este equilibrio, majestuoso, 
y su comarca, risueño jardín, con conforme a categoría, brotaron es-
todos sus vecinos y convencidos, se tas vueltas y estos empates: en cin-
lanza calle arriba y calle abajo con i co, siete, once, dieciseis y dieciocho, 
dirección a Concordia y Lacena. Son ¡ la suma de par de elefantes, 
tantos y tan entusiastas los fanáti- j No hubo más. Los azules, por de-
cos, y tantas y tan apuestas y tan; lante, y los blancos por detrás, ga-
graciosas las fanáticas, que hay que naron los azules, aunque los blancos 
| sacar a las. líneas ferro-ciudadanas estuvieron en 23 por 24. momento 
todos los carritos, que duermen su; de gran hiperestesia en los corazo-
ancianidad en los cocherones; sur-jnee. 
gen guaguas de aspecto pintoresco Pelotearon bien los cuatro. Sobre-
y trágico; y saltan en los garages salió el clasicismo del clásico Mar-
su deseo de salir a las calles esos qués. 
fotingos que crujen, que saltan, | COMIENZA LA T R A G E D I A 
que oscilan, que entran en las ca-¡ Antes, par de palabras. No me 
sas, que saludan a las familias muy' gustan los partidos de trío y pare-
atentamente en el comedor; que j a . Pues para que salga uno bien, 
atentamente se despiden y siguen salen, la mayor parte de ellos, más 
su camino a la ventura de lo que que partidos de pelota, resultan 
salga. Y todos parece que no van a verdaderos fracasos. Además, ocu-
llegar; pero llegan tan pimpantes y 1 rre casi siempre que si se descom-
campantes, y traen más pasajeros pone el trío, roba la pareja; y, por 
que los que caben en un trasatlán-1 el contrario, si los del trío cubren 
tico. í Y no pasa nada! Dios vela! cada cual su lugar, tenemos que 
siempre por las locas multitudes, I roba el trío. 
que se apean en Concordia y L a -
cena, dando las atentas buenas no-
ches; pero no dando la entrada. 
Los potteros del Jai Alai, los co-
nocen a todos, uno por uno, y sa-
Haas debutó en el jardín izquier-
do de los Claveles causando la me-
jor Impresión. De cuatro veces al 
bat dió dos indiscutibles; es un mu-
chachón corpulento, bien cuidado, 
merece un primer premio de esos 
de Homicultura que está repartien-
do la Secretaría de Sanidad. 
telleros ni garrafonistas; contribu 
yen con su peculio, su afición, sus 
palmas, sus voces y sus gritos al 
mantenimiento del deporte; como 
los porteros no les interrumpen ja-
más el paso, porque los fanáticos 
que hace quince años que lo ocu 
pan por derecho propio. 
E l lleno del miércoles, Noche de 
Oro, enorme; todo cubierto y abri-
llantado por un número de fanáti-
cos de la serie de estupendos, verda-
Como encuentro al fin de los r i -
vales eternos, asCstic* un público 
bien numeroso demostrando la afi-
ción basebolera elevada al rojo blan-
co. 
Habana y Marianao, jugarán es-
ta tarde a las tres, veremos como 
se portan los "guajiros" de Mérito 
Acosta, a los que ya me tarda el 
tiempo de verlos reforzados con el 
pequeño Dressen, el monumental an-
tesalista que ha de llevar gran can-
tidad de fanáticos a Almendares 
Park tan pronto como aparezca. 
P E R E Z U N D O . 
HABANA 
V C H O A £3 
Jiménez cf. 2b. 
Chacón 2b. ss. 
Cueto 3b. . . 
Torriente rf. . 
Haas if. . . , 
Shehan ss. . , 
Styies Ib. . . 
Gastón c. . . 
Linch p. . . . 
Mirabal p. . . 
Calvo cf. . . . 
Ho.loway xx. , 





NUEVA YORK, Noviembre 12.. 
Uno de los más importantes juegos 
I de foot baU de la temporada se cele-
I brará en esta ciudad el próximo sábado 
| entre los equipos de Cornell y Dart-
i mouth en Polo Grounds. . 
E l crític; de sports del Evening Post, 
escribiendo acerca del juego, dice: 
"Dob'e, de Cornell, parece tener en 
buenas condiciones su poderosa estrate-
gia de ataque y' Dartmouth se verá so-
I metido a una dura prueba.. 
"Dobie ha descubierto en Molinet, 
| p1ayer cubano, la nueva estrella de su 
sistema y existe la amenaza de que 
haya encont'rado alguna otra estrellr. 
i desde el ;uego de Columbia a fin de 
' utilizarla . con Molinet como señuelo. 
! Durante el ú't mo año de Eddie Kaw en 
l Itaca. Dobie recurrió a esta estratage-
! ma, utilizando a Pfann, estrella de! año 
| pasado, con Kaw como señuelo para 
j gran número áe juegos. I c l cosa, bien I el afeitado Eloy hubo de casar pa-
' ejecutada en un juego donde desjempe-| ra que hiciéramos gimnasia sueca, 
I ña un grar papel la sorpresa, es de la | como para que nos entrenáramos 
I mayor importancia. i para ia tragedia 
I "Et juero que se ce'ebrará aquí el | y Aristondo, y de azul Higinio y 
1 sábado pordrá, pues, fren'.o a frente al l Abando, el Marqués, que cada día 
l invencbile team de Darmouth, con una 1 es más Marqués. 
• hermosa ofensiva y una buena defen- ¡ Hablé del miedo, porque todo pe-
i sa, contra una nueva qonibinación del lotari teme a los grandes días o 
' Cornell' . grandes noches, ai fracaso; porque, 
De la tragedia de anoche, espe-
rada, ansiada con vehemencia por 
el fanatismo bullente, salió un par-
tido bueno, nada más; pero de al-
ta tragedia no tuvo nada, aunque 
ben que los fanáticos, cuando lo son de su debate, que soñamos elocuen-
de pura estirpe, _ jamás son _bo- te, salió algo sordo. Las categorías 
y las cestas aún no están en sí, co-
mo es muy natural. 
Salieron empatando en 1, 2 y 3; 
un avance azul y otro blanco para 
volver el equilibrio en 8; continua-
ron iguales; pero sin causar el 
saben dónde tienen su asiento, por- Asombro de Damasco, en 10, 11, 13, 
16, 18, 19 y 20. Se creció el Fenó-
meno, aumentó la dosis Ansola, y 
el trío se desbarató: qusda en 23. 
Mal Larruscain, mal Teodoro, mal 
Larirnaga; el Fenémeno ni mal ni 
en fenómeno; y Aneóla jugó más de 
deramente fenomenales de gracia, lo que esperábamos todos. 
de elegancia, de encanto. 
Uno Noche de Oro señorial. 
COMIENZA E L P R I M E R O 
Con más miedo que cuatro mata-
dores de toros de la serie de me-
drosos, salieron las dos parejas que 
1 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 
Totales . . . . . 32 7 11 24 12 7 
ALMENDARES 
V C H O A E 
Este es el gran Charloston, el estupen do outflelder, magnifico bateador y ex-
celente corredor que defiende el campo central dei Almendares. Es uno de los 
players do color de más valia de todos los que nos lian visitado en estos 
últimos tiempos. 
F U E R O N T R E C E C A R R E R A S L A S 
Q U E A N O T A R O N L O S A Z U L E S 
E N E L O C T A V O I N N I N G H I C I E R O N T R E S C A R R E R A S . — E L J U E -
G O L O P E R D I O J U A N E L O M I R A B A L Y L O G A N O M A C L A U G L 1 N 
y produce una linca por el right,! ñera; Cueto, hit de rolling por el 
anotando Mackey; (Sale del box short, haciendo Lundy una ouena 
Lynch y entra Juanelo) ; Thomas, parada; Tórnente, es out por la vía 
rolling al short, forzando en según- aérea de Dreke. 
da a Lundy; Joseíto da un texas iea- Un bit, cero carrera, 
guer á: centro, pero Chacón lo con-- A L M E N D A R E S . — L l o y d , fly al 
vierte en out rea.^nndo una maga:- centro; Cliarleston, rolling por se-
dea cogida; Gutiérrez, hit por el gunda y Bienvenido mete "la pata 
Islurt y Thomas l'r-ga a tercera; Feí- jorobé^', error; Mackey al bat, Char-
liiíndez batea por Zellars y recibe leston se lanza al robo.y es out en 
la base, llenándose nuevamente de tiro de Gastón a Ubacón; el batea-
• "alacranes" las almohadillas; Dreke dor completa el tercer out dando un 
va al bat pór segunda vez en ei in- rolling por segunda, 
ning y recibe otra base por bolas. Cero hit, cero carrera. 
i produciendo ésto la carrera forzada • 
!de Thomas; Lloyd, línea a las ma-, SEPTIMO INNING 
nos de Cueto. i HABANA.—Haas se toma el pri-
Tres hits, cinco carreras. mer ponche cubano tirándole a la 
CUARTO INNING pelota, Jacinto, fly a Dreke, out; 
HABANA. —(Mac Laughlln apa- Styies, rolling a Gutiérrez y entre 
¡Ah! Se me olvidaba deci:-* qu« 
los blancos fueron Erdoza Menor y 
Ansola, y los azules Larru&Mín, Teo-
doro y Larin^ga. 
Hoy mascamos de lo mismo a la 
misma iiora. 
L A S Q U I N I E L A S 
Al prepotente don Marcelino ie 
dió ayer por estrecar majagua fla-
De blanvio, Lucio mante, y estrenarse en la primera 
quiniela. Nos alegramos de que am-
bos estrenos duren años y años en 
el cartel. 
Gabriel salió, vió y venció . Un 
romano que se llevó la quiniela. 
F in í s . Y hasta hoy, a la misma 
hora. 
F . R I V E R O . 
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 
A DAS 8 Y 30 F. M, 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Angel, blancos, 
contra 
Mn lagaray y Jáurtgüi, azules 
A sacar blancos y azulas del 9 112 
Primera quiniela a 6 tantos 
j Teodoro; Cazalis Mayor; Juaristi; 
Gómez; Martín; Marcelino 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Gómez, blancos, 
contra 
Cazalis Mayro y Machín, azules 
rece en el box del Almendares) . — éste y Joe lo ponen out en ei primer ¡ A saca?' blancos del cuadro 9 112 
rJ- , sas PreParan un entu-
b o v„blm'en;o al gran boxeador 
^earán SeSUramCnte l0S ^ ^ o s se 
de 'fin *. a e'í5ta entusiasta manifes-
fc, v _e simpatía al valeroso boxea-
^orrecto sportman. 
P ) N B A T T L I N G S I K I 
^ l i j ^ ' Noviembre 12. 
* ^Plrto PUgrilista senegalés de 
N ' o , de M enfrent^ con Young 
J S ^ GarlneW 0r!eanS' en ^ ^ o " 
F 8 * celchraV11 Un b0^ a 12 rounds 
knoche, «erTr, 61 Pr6ximo viernes por 
«i.?61 Ga-den hoy el mana-
íw^bach Slkl remplaza a Pául 
Dreke If. . . 
Lloyd 2b. . . 
Cliarleston cf. 
Mackey c. . . 
Lundy ss. . . 
Thomas rf. . 
Rodríguez Ib. 
Gutiérrez 3b. 















E n el juego de ayer tarde hubo tránsito; Styies es out en fly al left; 
de todo Fué algo así como un Car- Gastón recibe un dead ball, después 
naval Deportivo: base ball, catch-as- de estar en dos strikes, llenándose 
ratch-can boxeo, etc. etc. De lo pri- las baées; Lynch, da un batazo de , 
me?o se encargkron'rojos y azules, suerte casi junto a la línea de foul Lundy doblo a Joe pero Qu^co de- con un three bagger de 
de lo-slguSdo la policía cuando los del left, que le vale dos bases, v claró- "safe"; Torriente, rolling a por sobre la cabeza del gr 
Jiménez es ponchado sin tirarle al saco para que no se meta en él , 
tercer strike; Chacón, rolling por el Cero hit, cero carrera, 
short y Lundy tira mal a primera, A L M E N D A R E S . — L u n d y , dispara 
fué calificado como hit este bata- una soberbia línea por el right de 
zo; Cueto, rolling a Joseíto, quien tres bases; Thomas, es out de Cueto 
tira a Lundy, forzando en segunda a Styies; Joseíto, rolling a segunda 
el out de Chacón y por muy poca y es out en borne Lundy; Joseíto se 
cosa no fué un double-play, pues roba la intermedia y después anota 
Gutiérrez 
andote de 
y azules del 10 
Segunda quiniela a C tantos 
Aristondo; Jáuregui; Angel; 
Larrinaga; Ansola; Higinio 
DOS PAGOS DE AYER 
Prlruei páxtldO! 
0 0 0 0 
3 4 
AZUDES $ 4 . 2 5 
0 o 
1 o 
Totales . . . . 34 12 12 24 
Anotación por entradas: 
Habana 043 000 00-





Aquí sólo vamos a 
primero: 
hablar de lo 
mas. 
Tres hits, cuatro carreras. 
ALMENDARES.—Joseí to , fly a 
Styies; Gutiérrez, ponchado sin ti 
base por bolas; Mackey, hit ai left 
y por mofa de Shehan al recibir el \ 
tiro de Haas, anota Charleston y | 
OCTAVO INNING 
HABANA.—Gastón, fly a Dreke; 
Mackey llega a tercera, pues la bola Holloway batea por Juanelo y se aca-
HIGINIO y ABANDO. Llevaban 104 
boletos. 
Los blancos eran Lucio y Aristondo; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
138 boletos que se hubieran pagado a 
í;3.28. 
C 0 N C O M 0 D í d a 
FRECUENriA 
SUMARIO: 
Three base hits: Lundy. Gutiérrez 
Two baso hits: Lynch, Jiménez. 
Sacrif ice hits: Chacón, Styies Gas-! 
tón, Thomas, Lloyd. 
Stolén bases: Haas^ Shehan, Rodrí-
guez. Mackey. 
Struck outs: Zellars 0, Lynch 1, Mi-
rabal 2, Me Laughlin 3, Dihigo. . 
Bases on balls: Zellars 1, Lynch 2, 
Mirabal 2, McLaughlin 0, Dihigo 1. 
Dead balls: Zellars a Gastón. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pltchera: 
a Lynch 4 en 2 imúngs y 12 veces al 
bate; a Zellars 7 en 3 y 13 veces; x, 
ateó en el 3o. por Zellars; a Mirabal 
5 en 5 innings y 18 veces, ix, bateó 
por Mirabal en el So 
a las manos de Lynch. 
Cero hit, cero carrera-
P R I M E R INNING 
HABANA.—Jiménez saluda con 
hit al left ai pitcher Zellars; Cha-
cón se sacrifica de pitcher a pri-
mera; Cueto, rolling a tercera y es 
víctima en la primera esquina en-
tre Gutiérrez y Joseíto; Torriente, 
foul-flay a Mackey. 
Un hit, cero carrera. 
A L M E N D A R E S . — D r e k e , rolling j Zellars; Shehan toca la bola' por 
por ef short que se convierte en hit tercera, otro hit al cuadro y se con-
por la poca elasticidad del nuevo; gestionan las bases; Stylea fly a 
torpedero rojo; Lloyd roletea por, Dreke, anotando en el sacrif ice To-
rarle al tercer strike; Zellars, Ifnea a dar JU11*0 al gmpo policiaco tarra tirándole a la bola; Jiménez, 
que se sitúa en la cerca del left. | es out de Gutiérrez a Joseíto, una 
Lundy, es out por la vía americana i buena jugada del joven antesalista 
Primera jnrniai 
MARCEDINO 
Shehan-Styles; Thomas^ fly al cen-
tro que le sirve a Mackey para ano-
tar en el pisa y corre; Joseíto, hit 
T E R C E R INNING 
HABANA.—Torriente, hit de rol 
ling por el short; Haas, vuelve a to- Por el short y después es out al m-
car la bola y se anota otro hit al tentar e[ robo de la segunda en tiro 
cuadro, ésta vez por deficiencia de de Gastón a Chacón. 
Dos hits, dos carreras. 
QUINTO INNING 
HABANA.—Haas trata dé batear 
tercera y entre Cueto y Shehan fuer-! rrient¿ (Haas y Shehan realizan el esta vez a la zurda y da un fly al 
zran en segunda el out de Dreke; .doble robo y al mofar Gutiérrez el Pitcher: Jacinto batea e n j u g a r de 
Juanelo batea rolling a short; a home con la carrera de la quinie-
la; Lundy, rolling al short, que éste 
acepta, pero tira mal a primera, ano-
tando Mackey y llegando Lundy has-
ta la antesala porque Styies se queda 
con la bola en la mano; Thomas, 
rolling a primera y es out sin asis-
tencia. 
Dos hits, dos carreras. 
Lynch, fly a Lundy 
Tres hits, tres carreras 
Erdoza Menor 
MARCELINO. 
Gómez . . . . 
de los azules, 
Cero carrera, cero hit. 
A L M E N D A R E S . — (Dihigo apare-
ce en el ,box) '.—Dreke, hit por pri-
mera base, gracias a sus piernas; 
Lloyd se sacrifica de pitcher a pri- Martín 
mera; Charleston rolling a Cueto y Larruscain.. . . 
es out en la esquina de Styies; Mac-,, Cazalis Menor., 
key hit por tercera, llegando a esa ¡ 
Dreke; Mackey se roba la segunda; | Beynndo nartido 
Lundy, recibe la base por bolas;! _ T . w«rte 
Thomaá, hit por el right y se forma ! b a n c o s 
un corre corre que termina fton un 
conato de boxeo entre Gastón y Lun-
dy porque el primero creyó q 
segundo le había botado con el pie 
$ 5 . 2 8 













Í 5 . 0 3 
MAS S P O R T S E N L A P A G . 18 
SEGUNDO INNING 
I HABANA.—Haas , debuta «.notán-
! dose iin infield-hit que él procura 
en vista de que los infielders lo es-
peraban muy atrás del cuadro; 
Shehan, consigue un boleto de libre 
A L M E N D A R E S . — D r e k e , la hase segunda de Styies. con gran apuro 
por bolas; Lloyd, hit de línea al cen-: Dos hits, cero carrera, 
tro; Chsrleston, obtiene otro pase A L M E N D A R E S . — (Jiménez apa-
libre y se Henañ las bases; Mackey rece en segunda base, Chacón en el 
batea rolling al short, bueno para short v Jacinto Calvo en el center 
Lundy y éste misme saca el out en la pelota de las manos; Thomas, 
que es íntimo amigo de Lundy, pi 
un double-play, pero el torpedero field) .—Gutiérrez, fly al righl; Mac cón aprovechó que el bateador ha-
dió "time" a Magriñat para tomar 
parte en la camorra,, y el umpire 
no se lo concedió, entonces lo hizo 
por su cuenta y riesgo y Pelayo Cha-
ERDOZA MENOR y ANSOLA. Lleva-
ban 140 boletos. 
Los azults eran Larruscain, Teodoro 
y Larrinaga; se quedaron en 23 tantos 
y llevaban 250 boletos eme se hubieran 
pagado a $2.95. 
Segtmda oulniela: 
G-ABSXED 
debutante deja pasar la pelota por Laughlln, es ponchado sin tirarle 
entre sus piernas, produciendo el; ai tercei strike; Dreke, línea á Tas 
batazo los efectos de un three bag-, manos de Bienvenido. 
ger, pues el bateador llegó hasta 
tercera y sus tres compañeros entra-
ron en home, uno detrás de otro 
como los fotingos en la calle de 
Cero hit, cero carrera. 
S E X T O INNING 
HABANA.—Jiménez , fly a Dre-
Obispo; Lundy batea a la derecha ke; Chacón, es out de la misma ma-
bía abandonado la segunda y lo tocó I 
con la pelota en la mano, declaran- : 
dolo out Quico Magriñat. ¡Altamira.. 
Así es que la anotación final del GABRIEL 
juego es de 13x7 y no de 12x7 como Juaristi.. 
aparece en todos los scores oficia- Aristondo 
les. Abando.. 
P E T E R . I Machín . . 
$ 3 . 6 6 













P A G I N A D i t C i U C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 13 de 
A Ñ O X O i 
e 
E S CONDENADO A M U E R T E E L 
AUTOR DE UN ATENTADO CON-
T R A E l PRINCIPE R E G E N T E 
D E L JJAPON 
TOKIO,-noviembre 13, 
Hoy ha sido conüenado a muerte 
el ciudadano Daisuke Namba, acu-
sado de ser el autor del atentado de 
que fué objeto el día 17 de Diciem-
bre del pasado año ei Príncipe Regen 
to Hiroluto, cuando ¡se dirigía del Pa 
lacio Imperial a U Dieta. E l juxio 
tuvo lugar en el Tribunal Supreino 
con carácter estrictamente privado. 
RUMORASE QUE E L G E N E R A L 
CRISTIANO QUE A R R E B A T O E L 
MANDO A WU PEI F U , 
HA HUIDO 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
| M A S S P O R T S 
E L T O R O S A L V A J E D E L A S P A M P a T S 
V E N C I D O A N O C H E P O R U N P E L E A D O R ! í 
I N F E R I O R C A T E G O R I A ÜE 
wríANGHAI, 12. 
Hoy se ha recibido en esta un des 
pacho de origen japonés fechado en 
Tientsin, diciendo que el "general 
cristiano" Feng Yu HKiang, que me-
diante é! golpe de estado dado por 
él recientemente se ¡hizo dueñ0 del 
gobierno de Pekín, ha emprendido 
la fuga. 
Ha sido Imposible confirmar la 
versión pero todo parece indicar que 
el dictador. Müitar de la Manchuria, 
General Chang Tso Lin había asumi 
do una actitud irreductiblemente 
condenatoria hacia Feng y era in-
minente una ruptura entre ambos. 
L A POLICIA D E T I E N E A UN F A L -
SIFICADOR Y COMPLICES 
MIAMI, noviembre 12. 
Un individuo que, según la poli 
cía, es el teniente William H . Har-
liins, conocido como maestro en el 
arte de las falsificaciones, que se 
dice ha defraudado a ios bancos de 
este país en más de $300.000, se 
encuentra detenido en esta ciudad. 
Fué arrestado en un hotel de Mia-
mi hoy en compañía de un indivi-
duo conocido por Rainboldt, una mu 
De la revista madrileña "Madrid-
Sport"' tomamos las siguientes ñor 
tas: 
" L a Real Sociedad vence al cam-
peón de España 3x2. Echeveste es 
expulsado por contestar al árbitro. 
Amadox- Arrate a los siete minutos 
tiene - un encontronazo con Vázquez 
y fractúrase una pierna. Portu y 
Vázquez resultaron con la clavícula 
rota. Kené, Urbina y Matías resul-
taron con lesiones, que aunque no 
graves tendrán que curar en varios 
días . E l árbitro señor Agrados del 
colegió Aragonés mostróse muy enér-
gico.-
U n B u e n P r o g r a m a P a r a e l 
D o m i n g o T i e n e n A n u n c i a d o 
A L G U N A S I N T E R E S A N T E S N O T A S H I P I C A S W E I N E R T , SEGUN1 L O S P E R I O D I S T A S , R E S U L T O MUY « m . 
A F I R P O E N L O S D O C E R 0 U N D S , GANANDO POR ^ E R l 0 
L O S B o x e a d o r e s A m a t e u r S el embarque de Columbas, JWetal, hijo de Hourless y Moneta 
I I I , ocupa uno de los sitios de honor por su « s p l é n d i d a clase. L a 
cuadra de Coe se nos ausenta p ero en cambio viene para Oriental 
Park el gran Masler Hand. The Rol l Cal i , que se encuentra en la 
mejor forma de su vida a r t í s t i c a , es otro visitante de las pistas 
de Maryland.—Kentucky nos e n v í a en primer término a l popular 
Nimrod, que t a m b i é n corrió en Marianao la temporada pasada. 
E N E L S T A R B O U T S E E N F R E N -
T A R A N T O Y N I U D E L D E P E N -
D I E N T E S , Y P I Z A R R 0 , D E L 
A T L E T i V X ) . 
¡Santa Zuluetal 
¡San Tareco.! 
Un partido de cinco tantos, un¡noche> 
expulsado, seis lesionados y un ár-
bitro enérgico, es cosa que no he-
mos visto aquí. 
Y eso que aquí se ven cosas enor-
mes . 
Y extraordinarias. 
E l tren que partió el domingo des 
de Columbas, avanza sobre la Ha-
Lo más curioso es que Agrádos cô  




Y con todo esto un expulsado y 
seis lesionados, algunos graves. 
N A continuación va el Programa Ofi-
cial de las peleas que se efectuarán 
el próxmo domingo día 16, en el Rin0 
del Cuba Lawn Tennis, a las 9 dé la bana. Y según todas mis noticias, 
con toda seguridad harán el desem-
barque los viaieros equinos por el 
fhhmceba p e l o s a 
Papor Welgrlit 
Jcsé Rodríguez (Dependientes) contra 
Fernández Piloto, (Aduana). 
SEGUNDA P E I . E A 
Ply Weiffht 
muelle «iel Arsenal en las primeras 
horas de hoy, aunque pudiera de-
morarse por Imperfectas connecclo-
nes hasta mañana. 
Todavía son muy escasos los da-
tos que he podido acumular acerca 
de los pur sangs que vienen en los 
Bantam Welglit 
i Agustín. Cuartas Piernas, (Policía), 
¿Qué te parece lector si en vez contra Francisco MirO, (Aduana), 
de ser Agrados el árbitro, es "Wiro" , 
ValdéS> l CUARTA PE1BA 
Peather Weight 
Juan Sergio López, (Policía), contra 
Raoul Amestoy, (Dependientes), con-lCarros palacios para Oriental Park, 
tra Rafael Martínez, (Dependientes). 
TERCERA PEZ>EA 
de tres años nacido en California y 
pero por ahora pueden contar los 
fanáticos con Double Shot, ejemplar 
„Y que fueran ITíspano-Fortuna ! 
' en lugar de Real Sociedad e Irun? . 
Los "jóvenes" astiucs no logra-
ron vencer a los "viejos" hispanó-
filos . 
Un empate, y gracias. 
E l próximo domingo dá comienzo 
el campeonato occidental. 
Bueno. 
jer que dijo llamarse Etijth Scofieldj- Ahora sólo falta que termine bien, 
y otra mujer que declaró ser espo-|porque pUede suceder que no llegue 
sa de Rainboldt. ja ia recta final con todos los equí-
Los sopechosos no han declaracío-j 
nes acerca de su identidad, pero la' Todo depende que no se eclipsen 
policía asegura que la Scofield halaigUnag "estrellas", o surjan algu-
identificado a su compañero, dicien-i nos "planetas", 
do que se llama Harkins. L 
E l Harkins tiene señales que con-| E1 V V L M E T DISÍ> SQ anuncia que 
vienen con la descripción que se ha 
hecho de falsificar, como son una ¿j^n^g 
planchit ade, plata en la cabeza y 
cicatrices en eí lado izquierdo del 
E l primer día, se 
asistirá la "musiquita" 
Manuel de la Cruz, (Dependientes). 
QTTIWTA P E L E A 
Lig-ht Weisrht 
Anlslo Orbeta, (Atlético), contra Ro-
gelio Ulllvarrl, (Dependientes). 
SEXTA PE LEA 
Welter Welht 
Antonio Benconvo, (Policía), contra 
Ernesto Mora, (Policía). 
START BOTJT, SEPTO^A P E L E A 
Iiight Heavq: Welght 
Ensebio Toymil, (Dependientes, contra 
Elpldio Pizarro, (Atlético). 
PEEEAS STTPEEWTES 
Mlddle •Weigrht 
Juan . RK>sa!eg, (Policía) contra Ro-
berto León, (Aduana), 
correspon-
pecho que dijo correspondían a las 
heridas que recibió, durante la gue-
rra, en Francia . 
E L G E N E R A L FENG AVANZARA 
CON SUS TROPAS SOBRE 
HANKOW 
T I E N T S I N , noviembre 12. 
Los jefes chinos en la conferencia 
que celebraron en esta ciudad han 
convenido en que las tropas del ge-
neral Feng Yu-Hsian se dispongan 
¡fr avanzar sobre Hankow, mientras 
%l general Chang Tso-Lin, dictador 
militar de Manchuria, concentra 30 
mil hombres en esta ciudad para rea 
lizar un movimiento análogo sobre 
Shanghaikwan. 




Aunque n& sea más que por dis-
traer a los jugadores y que olviden tra Ramón 
la otra "música" de los "papazos". 
Muy conveniente. 
Por que la F . O. F . A . , piensa 
mandar con la "música" a otra par-
te al que "afloje" un paso-doble bo-
xíst ico. 
Peather Welglxt 
Claudio Martínez, (Aduana) 
José Escandón, (Policía). 
contra 
que hubo de distinguirse mucho en 
Tía Juana la temporada pasada; y 
cen Metal, un espléndido descendien 
te de Hourless y Moneta I I I , y por 
lo tant0 medio hermano de Mess Kltt , 
que en sus úW-imaa salidas ha ven-
cido cou facilidad a notabilidades 
como Perhaps y Wildcat. E s muy po 
sible que Metal compita en el Han-
dicap de milla y cincuenta con pre-
mio de $1.500 que se correrá el do-
mingo 30 y para el cual será uno de 
los favoritos. 
Mr. MoCláin. que vino en 1922 
cou Dainty Lady, ha decidido visi-
tarnos de nuevo, pero en esta oca-
sión no traerá ningún penco sino 
que se ha desprandido de $1.200 
por Blanche Mac, yegua que si se 
pone en buena forma ha de hacer 
un papel muy lucido en Marianao. 
Merced al apoyo recibido al triun-
far con frecuencia Golden Chance 
en la pasada temporada, C . E . 
Davison se presentará con su cuadra 
reforzada con Follow Me que adqui-
rió por $900 en Columbus. 
Ll^bt Welgrlit 
Mario Grondona, (Dependientes) con-
Suárez, (Atlético). 
L O S L I B E R A L E S INGLESES INCON-
FORMES CON L A REORGANIZA-
CION D E L PARTIDO 
LONDRES, noviembre 12. 
Las medidas que se han adoptado 
por sus jefes para la completa reor-
ganización del partido liberal, que 
sufrió una tremenda derrota en las 
últimas elecciones, no han sido aco-
gidas íavorablemente por los miem-
bros de dicho partido. 
Cerca de 100 candidatos liberales 
que fueron derrotados en las ulti-
mas elecciones se reunieron ayer. 
Censuraron la constitución del comi-
té de expertos que, según anunció 
Mr. Asquitb, jefe del partido, el 
•lunes pasado, esta laborando para 
reorganizar el partido desde los pies 
a la cabeza. 
. Las censuras se dirigen principal-
mente a la inclusión en ese comité 
de algunos miembros a quienes los 
candidatos consideran como princi-
palmente responsables tff Ta pohre 
organización' del partido, a la que 
se atribuye ahora la derrota. Pidie-
ron que. Se amplíe el comité y se 
designen .Investigadores Indenpen-
d lentes. 
"Renán" lanzó la Idea de las "ma-
drinas" y el "cambiazo" de las ñ o -
res. 
Y como se trata de una idea. "al-
fonsista" nosotros la , apoyamos. 
Naturalmente'. 
L a ley del "guataqueo". 
Pero sepa el compañero Fedredóz 
que entre los fut bolistas de "aquí" 
no se consideran las "madrinas", ní 
antes, u'í después del partido. 
Y no deja de ser una Úesconside-
ración a las "fanáticas" del balón 
redondo, 
Claro. 
Perj los balompédlcos los únicos 1 
que ven con "buenos-ojos" son los 
"padrinos", antes del partido, des-j 
pués dei partido y a cualquier hora 
que lleguen. 
A L O S P R E S I D E N T E S D E 
C L U B S D E F 0 0 T B A L L D E 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
Se cita a todos los señores Presiden-
tes (o sus delegados) para la junta que 
se celebrará el próximo sábado 15 a 
las nueve en punto de la noche en 
el local de la Federación Occdental, 
Malecón 59. 
El objeto de esta junta es con-sel fin 
de nombrar los delegados que han de 
representar a nuestros Clubs en la Fe-
duración. Como este asunto reviste gran 
importancia para nosotros, rogamos en-
carecidamente la asitencia. 
Por la Comisión, 





"Música y . . . música'*. 
Federación, desfile, bandera?, 
"barreras", envidia, mujeres, mu-
jeres y . . . hombres. 
Todo esto el domingo en AJmen-
dares Park. 
Jaez de L I N E A . 
A M A T E U R S P O R L A 
" C O P A D O M E C Q 
"UN MAGNIFICO POTRO" 
Los premioí de 15.000 qu© se 
ofrecen en Oriental Park ha abier-
to los apetitos de algunos propieta-
rios de Kentucky, y aunque Mose 
Goldblatt todavía titubea entre la 
Habana y Nueva Orleans, por con-
ductos dignos de crédito he podido 
saber que Pete Coyne manda a Ma-
rianao su magnífico potro de dos 
años, Singlehand, hijo de Hanbrid-
ge y Ocíinya. Este ejemplar, que ha 
mostrado especiales aptitudes para 
las distancias largas aún a su tem-
prana edad, será una nuez algo du-
ra de partir si contamos con que lle-
vará una gran ventaja en los posos 
sobre su& contrarios de mayor.edad. 
Singlehand será |sin duada una 
de las 'estrellas del meetlng. 
SINGLEHAND S E R A SIN DUBA 
UNA D E L A S E S T R E L L A S D E L 
MEET1NG 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , nov. 12. 
Llegó el Baracoa de Guantánamo. 
N E W O R L E A N S , nov. 12. 
Llegó el St. Roch de la Habana. 
M O B I L E , nov. 12. 
Llegó el Carrabulle de la Habana.¡tos de gran importancia 
SAVANNAH, nov. 12. 
Llegó: el Stal de Antilla. 
• Se cita por la presente convoca-
toria a los Delegados de los clubs 
Deportivo de Sanidad, Liceo de Re-
gla, Universidad y Forítrna, para la 
junta que tendrá e f e c t ú e s ta noche, 
a las ' ocho y meciTa, en el 
local de la última sociedad cita-
da, (Malecón 35. ) 
Se ruega puntual asistencia de los 
señores Delegados así como también 
del señor Manuel Martínez, pues en 
dicha reunión se han de tratar asun-
E Z A V I N 
P A R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
Antonio OROBIO, 
Presidente de la L iga . 
E n medio do tantas noticias alen-
tadoras pára^ el meeting, debemos 
dar una desagradable, com0 es la 
de que ya famosa cuadra de Coe, con 
ff tanto éxito dirigida entre nosotros 
por el joven Kenneth Karrick, se 
bailará ausente esta temporada. 
Los hijos de Harmonicón y Poly-
melian que tan dignamente portaban 
las sedas verdes con puntos blancos 
no nos visitarán, pues Mr. Coe de-
cidió vender los ejemplares de se-
gunda categoría que antes dedica-
ba a una campaña en los tracks de 
invierno, y por este motivo, tan la-
mentado por nuestros fanáticos, no 
contaremos con él espectáculo de 
gran velocidad qne estamos acos-
tumbrados a esperar en Moun^aln-
Lassie. 
L A M E J O R 
f P R E C I O S t 
1 l i r R O - _ $ 2 . 5 0 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Resultado de los Juegos de anoche.— 
Iiázaro vencedor por forfeited.—A. Car-
hallo contada Invicto—El de primera, 
fué suspendido a poco de comenzarse 
por retirada de Molinet. 
99 . , 1 . 3 0 
Sin embargo, podemos consolar-
pos en parte al saber que Master 
Iland, el grandioso hijo de Ballet cu 
ya demostración en milla,contra Blue 
Kawk será siempre recordada por 
todos los fanáticos, embarcará para 
la Habana con el contingente de Ma-
ryland. 
Master Hand en su carreras re-
sulta algp inconsistente, puesto que 
cuando puede coger la delantera có-
modamente sin - que ningún contra-
rio lo rete en las etapas iniciales, ga 
Si en lugar de un partido de billar , , „ „„, „ , 
na galopando por ocho o diez lar-
mlentras que cuando un advor 
• 9 9 
- 9 9 
0 * 8 5 
0 * 5 5 
DE VENTA 01 TODAS PARTIS 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L I 
tuviésemos que reseñar una competen 
ola hípica que hubiese tenido por esce-
narlo los bellos dominios de nuestro 
incomparable Orental Park, diríamos, 
refiriéndonos al match Carballo-García, 
que 1 assedas del primero brillaron vic-
toriosas una vez más. 
En efecto, todo parece Indicar que 
el Joven A. Carballo llegará a la meta 
de sus aspiraciones sli^ apurar el amar, 
gor de la derrota. 
Aunque en los primeros Juegos en 
que el azar toma parte princlpalísma 
y el billar es uno de ellos, no hay 
nada seguro hasta el final ,ya que el 
más electricista puede hacer crugir los 
cimientos del edificio levántado, cree-
mos sin embargo que los rivales que 
le faltan a Carballo por elimnar son de 
juego inferior a él, y por lo tanto debe 
vencerlos con relativa facilidad. 
Del Juego de ayer noche podemos de-
cir que F . García era el probable úl-
timo esoollo que podría encontrar en 
bu camino triunfal y al salvarlo con 
gran éxito entra ya de firme en terre-
no plano. 
El match resultó Interesante y una 
gran concurrencia asistió a presenciar-
lo, la que salió altamente complacida 
de la labor realizada por ambos con-
tendientes. 
Un zig-zag violento se mantuvo hasta 
la entrada 55 en que Carballo ejecu-
tando su mayor tacada (once) de la no-
che comenzó a d^r color a su partido 
terminando de manera gallarda en la 
entrada 74 con anotación de 100 por 67. 
El partido de primera entre Molinet 
contra Schmidt, tuvo un desenlace Inés-
perado y violento, al abandonar Moli-
net el campo de acción. 
Hemos recogido las causas de esa de-1 
terminación pero queremos abstenernos 
de comentarlas hasta tanto la Comisión 
conozca del caso y tome los acuerdos 
a que haya lugar. 
Da todos modos deploramos sincera, 
mente lo ocurrido.. 
ges, 
sario de reloclAnd í e le pega al la-
do desde temprano, suele rajarse In-
decentemente para terminar por la 
extrema retaguardia. Dos Mil Pesos 
fueron dados por ól, lo cual es utt 
clalm estupendo, "pues entre nos-
otros, si no Bufre ningún accidente, 
será muy difícil que su nuevo due-
ño no le saque tres veces su precio 
de adquisición. 
, ,4BL H E R K E K O B A X T E R " 
E l nunca bien ponderado herre-
ro' Baxter sigao prosperando, tra-
yéndonos este año a Paul Micou, 
que, es descendiente de Theodore 
Cook, es una capada en el fango co-
mo ío fué en su época Tony Beau, 
y, además, tiene la velocidad ini-
cial de Finday. 
Para jas distancias cortas Paul Mi 
cou resultará uno de los espadas, y 
si Uuove que le vayan bajando la co-
tización los leones. 
Según una carta que me lee por 
teléfono Pedrito Ruiz y que ha reci 
bido del querido José Ramón Car-
vallo, la cuadra do C . E . Davison 
es una de las mejores que vienen 
desde Columbus, ya que, además de 
los clttados, anteriormente, trae a 
Virge, la veterana yegua, en muy 
buenas condiciones, y a un ejemplar 
de tres años, descendiente de McGee 
y Maltha, llamado Malthus, que ha 
de resultar una notabilidad en el 
meetlng bajp el inteligente entrena 
miento a que sabe someterlo su pro-
pietario. 
Por cartas recibidas por Pepe 
Granda de Pimlico, Jim Milton el 
starter nos dice que la cuadra do E . 
F . Whitnety, es muy dudoso que se 
decida a dar el,salto, pues está em-
peñada en dirigirse al nuevo Hipó-
dromo de Miani , pero que aún en 
el caso de no visitarnos los ejempla-
res que entrena Bill Irvine, tendre-
mos un buen- contingente de los 
tracks tíe Maryland, figurando en 
primera fila The Roll Cali, que, sa-
nadas las patas, está en la mejor 
forma de su vida. 
Con Master Hand y The Roll Cali 
como abanderados de los valores 
equipos de Maryland, tendrán que 
apretarse muc.ho los pantalones los 
gallos de Kentucky si no quieren 
que los premios más Jugosos no es-
tén a la merced de los descendien-
tes de Ballot y Lough Foyle. ' 
PUNTOS 
L A D E R E C H A D E L A R G E N T I N O E S Y A T A N I M J T T i p a b 
P U G I L E S A M E R I C A N O S C O M O L A Q U I N T A R U E D A A UN C 0 r ^ 
N E W A R K , N . J . , noviembre 12. .molestaban poco al t 
Charlie Weinert, peso completo de!lo cierto es que estaba V ^ 0 - D» 
Newark, derrotó por puntos al peso tado por su adversad d6 íeit! 
complato argentino Luis A.- Firpo, | Weinert empezó * Á 
en el bout a doce rounds sin decisión mag de cansancio en ^ 
que celebraron aquí esta noche, se- - — —-• - eQ e 
gún opinión de la mayoría de los 
periodistas que se hallaban al lado 
del ring. 
Evadiendo InteUge'htemefffe la te-
rrible derecha del argentino, el de 
Newark demostró su superioridad 
consecuencia del pesa^ ? ^ 4 
deo que Firpo le dirigía a , ^ . 
Un derechazo bien encauT* /^ . 
dar a la nariz de Weinert y » 
gró también. Ambos b o x L 
u cían desesperados e s t u w j ^ i 
sobre el sud-americano en todos los mIJ,lstTar el knockout. m ^ 
encuentros reñidos, jabeándolo cons-' E n €l séptimo, Firpo 
tantemente de Izquierda y cruzando hacei; uso <ie ambas manos ^S^^' 
con una derecha tan potente que hi- |reclbió en la cabeza una V ^ 
2o pernugieler a Firpo a la defensl-; seguida de un derechazo pi J1^*! 
\ a durante la maror parte de la pe-!wark seguía jabeando v a i w ' ^ 
Firpo quiso boxear con WeTTSrt y uno y otro sangraban a""̂ 1̂11611̂  
lió Firpo un uppercut pero su audacia y valentía na-'SirvIó 
de nada ante el talento de Weinert,' noqueado a Weinert de habe 
y a pesar de que en los episodios a su destino, 
finales el de Newark se cansaba rá-i Weinert acosó a F-
pidamente ni uno sólo de los cate- W a s y lo abrumó S i J Í T 1 ]* 
drá_tlco_s duraron en afamar que^el|con derechas e izquierda % 
beza. Firpo quiso e s c a p á / ^ á 
nert se le iba encima y el 
cano no podía emplear su 1,1??' 
recha. Tampoco podía el arefJ' 
largar el tan esperado golpe de"k 
para ¡j 
margen obtenido por Weinert, fué 
decisivo. No hubo knockdowns 
RESEÑA D E L BOTJT 
E l primer round fué pictórico en 
movimiento. Weinart empezó a la 
•4MAJOR SIN J O H N M O R R E L L " 
Cuando Firpo se levantó 
defensiva cubriéndose sFempre, peroInoveno' tenía retratada la decisto, 
en ei momento en que comenzó alen 8U cara- ^ «>w„. . . i - " 
cambiar golpes con Firpo, el argen-
tino la igó varios deréCtiazos terri-
bles que, no obstante, no pudieron 
derribar al peso completo fie Jersey. 
Weinert vigilaba de cerca la tan te-
mida derecha de Firpo y cada vez 
que la veía venir, se cubría. 
Empleando un Jab de Izquierda 
que cortaba, Weinert hizo salir san-
gre de la boca de Firpo en el se-
gundo xound. Mientras el de Newark 
boxeba Inteligentemente, Firpo es-
peraba con paciencia la oportunidad 
de administrar el golpe de k. o. E l 
argentino llevó la mejor parte en 
el primer episodio, pero Weinert ga-
nó por ligero margen el segundo. 
Firpo abrió el tercer round sa-
liendo disparado de su esquina con 
su podérosa derecha en el aire, pero 
Weinen esquivó los golpes y retro-
cedió en torno al írlng huyendo a 
sus mortíferos efectos a la vez que 
seguía Jabeando de Izquierda sin que 
Firpo pudiese ripostar. Firpo des-
embarcó su derecha contra la quija-
da de Weinert y el de Newark per-
dió terreno. Weinert empezó a bo-
xear de modo decidido y desconcer-
tó por completo a Firpo, haciendo 
¡e  su cara. No obstante Weiw 
siguió firme con sus jab3 y £ 
b.anco de los cuales era FIídq 7' 
frecuencia. L a cara de FirpoV!¡ 
taba convirtiendo en una masa l 
forme de carne macerada, tan ef̂ ' 
tivo era el jab de izquierda de ^ 
nert. Al llegar este momento el d 
Newark poseía ya definitivo marj 
de puntos sobre su rival. 
E l décimo round fué. ínte^o dt 
Firpo puesto que éste asumió siem 
pre la agresiva y el de Newark m 
cía cansarse rápidamente. A pesj. 
de que Firpo hacía uso de su lzquie 
da, esta mano distaba mucho de po. 
seer la "patada" decisiva cuya pro, 
ducción sólo podía salir de su cono, 
cida derecha. No obstante, Firpo» 
veía en la imposibilidad de usam 
diestra y brillaban por su ausenci» 
las acometidas de toro an«8 
le eran características. 
E n el 11 era evidente que Weinert 
perdía fuerzas, pero todavía le 
daban energías para esquivar la # 
recha de Firpo que,.como siemprt, 
fallaba. Al sonar la campana pan 
el round siguiente Firpo injdó mí 
ofensiva que fué la mejor de la llover Jabs y hooks sobre la quijada I, 
de este con una persistencia que ce-íjff' , y estuvo a Punto de turabar« 
gó al argentino, Weinerr, pero la campana salvó í 
éste 
Weinert siguió pegariHo de Jab y E l 12 y último round tuvo por <* 
de hook al Toro de las Tampas racterística la prolongación del i 
quien, al parecer &e veía Impotente ¡que del argentino. Este acometió 
ante tal demostración técnica. No es jsesperadamente abrumando a W 
que el sud-amerlcanó se STíínese las-| nert contra las sogas, cambiando a» 
timado sino que le despistaba aquel boa boxeadores furiosos punches»!» 
modo de pelear. Trató furlosamen-'cabeza . Satisfecho al parecer de m 
Discutiéndolo a Davison la supre-
mscía del embarque de Columbus 
viene Mr. Major, que trae un e sp lén . t e de hacer llegar al blanco ansia-¡sorprendente labor, Weinert se BM 
dido conjunto, siendo el más penco do, su terrible derecha, pero Weinert1 ^uvo a corta distancia yéndose 
del grupo la Jaca Keaolini, que, sin 1 no la perdía de vitsa y siempre e s t a - f ^ j j ^ repetidas veces Y en un c M 
embargo, ha podido derrotar en su ba protegido- Weinert derrotó p o r i ^ hallaban ambos boxeadores cnaí. 
juntos a Firpo en ambos rounds. L 0 &onó j campana finai dei round 
Harry Greb, campeón mundial de 
peso medio y Mickey Walker, cam-
peón mundial de peso welter, se su-
bieron, a la esquina" d« Weinert en 
última salida a Oíd Sinner, Lee En-
field, Capers, Stella Maris, First 
Blush y Sweet Cookie. Unicamente 
lamenta Mr. Major no poder con-
tar entre sus parciales a su célebre 
John Morril que tantas victorias se 
anotara en sus aedas la temporada 
pasada. 
E n un emocionante match semifl' 
nal, el peso completo spamng-part-
el tercer round y trataron de acón- de FirPo. Miguel Ferrara, de & 
sejar al de Newark la mejor forma Argentina, noqueó a JacK Showfl 
de derrotar a Firpo. de la raza de color, de Blizabeth,W> 
L a multitud rugía frenética cuan- en el primer round de un bout a 10, 
do Weinert empezó a demostrar que E l fin sobrevino a los 2 mhwtoíf 
Una transación interesante apare podía dar buena cuenta del súdame-. 14 segundos de pelea, 
ce en el Morning Telegraph de No- rlcano. | Antes de llegar el desenlace, f* 
viembre 6, ya que allí se da la noti-[ E l Jab de izquierda de Weinert rrara fué derribado tres veces 7 
cía de que Jolmy Pangle, que nos ¡ hacía sangrar a raudales a Firpo en recia ya completamente out 
trae a remolque un aprendiz llama-iel quinto round. Manábale la sangre se rehizo inesperadamente J 
do Taulelle, le vendió privadamente por la nariz y por la boca y no tardó dos veces al negro antes de adm l̂ 
a Mr. Mackey. el popular fondero ¡en aparecer una honda desgarradura trar el golpe decisivo. LospeeoS" 
del Hipódromo, a una potranca lla-
mada Mlss •MiamI y un yearllng o 
bebé, producto del cruce de Donna-
conna y Moneybox, ¿Estará mal de 
dinero Pangle. debiéndole alguna 
cuentecilla gorda a Mackey por con-
cepto de comidas? 
Para terminar diré que Nimrod 
viene en el embarque que partió 
ayer de Kentucky, siendo su forma 
más reciente espléndida, pues entre 
los derrotados por él se encuentran 
Miss Rosedale y Moorfield. 
E l hijo de Undej* Fire y Adore 
corrió en la Habana por $900, abrlén 
dolé los apetitos a varios dueños 
que no lo conocían y pensaban re-
clamarlo en cuanto saliera íie nue-
vo barato a la pista, pero su propie-
tario Mr. Stanton se dió cuenta de 
la estrella en formación que tenía y 
en sus siguientes salidas siempre ha 
bía que disponer de $1.500 o más 
para poder reclamarlo. 
Y faltan 16 D I A S . . . . . 
' S A L V A T O R 
bajo su ojo derecho. Tales lesiones Ferrara 189 y Showers 176-
C A U S A S O R P R E S A E N L A , T Y C O B B S E G U I R A JUGAN 
A R G E N T I N A L A D E R R O T A ' E N E L D E T R O I T , D E L 
D E F I R P O A M A N O S D E 
W E I N E R T 
A . B . C , 
EN P A Y R E T , E S T A NOCHE 
No olviden los fanáticos que 
esta noche se ofrecerá en el gran 
teatro Payret nn magnífico pro-
grama a beneficio de la Sociedad 
de Atletas Danzantes, de Línea 
No. 70, del poupular A. B . C . 
Es la fiesta de la clase media a 
a la que no debe faltar ningún 
amante de los sports. 
W A S H I N G T O N V S . 
T R E S P A L M A S 
E L C I N C I N N A T I D A L A L I -
B E R T A D A B S O L U T A A L 
R I G H T F I E L B E R G E O R G E 
B U R N S 
CINCINNATI, O., Noviemhre 12. 
E l -lub Cincinnati "de ia Liga Nacio-
nal ha dejado en absoluta libertad de 
a«ccl6n a su veterano ri&hflelder .Georgo 
Burns, el cual se sabe que. va a ma-
nichear uu club de la Lisa del Pací-
fico., 
SJJ&AXtAV E l i DOMXNOO E N XOS 
TEBKBITOS DE 12 IT 23 A LAS 9 S E 
XiA MADAMA 
E l próximo domingo, en loa terrenos 
de 12 y 23 dará comienzo la interesan-
te serie de tres juegos, entre los po-
tentes teams Washington y Tres Pal-
mas, ilnfantU. 
Existe un gran entusiasmo por pre-
senciar dicha serie la cual promete ser 
brillantísima, dado lo equilibrados que 
se encuentras ambos; teams. Tommy 
Albear, manager del Washington con-
fia en el triunfo de sus muchachos, 
por estar éstos en perfecto tralnnlng. 
E l probable Une up del Washington 
será el siguiente: 
R. Gutierres If. 
S. García rf. 
B . Carpentler ss. 
íí. Dressen 3b. 
B. López o. 
T . Cuevas cf. Capitán. 
R. Fernández Ib. 
M. Alvarez 2b. 
I . Fuentes p. 
J . Reyes ss. 
L . Suárez p. 
Boada p. 
Tommy Albear Director. 
BUENOS A I R E S , noviembre 12, 
L a noticia de haber recibido Char-
les Weinert ta decisión favorable de 
los periodistas sobre Luis Angel F i r -
po en el bout a 12 rounds celebrado 
esta noche, ha sido recibida con gran 
sorpresa por los fanáticos argenti-
nos del boxeo. 
A pesar de que todos esperaban 
que el match fuese una í&d'.l victo-
ria para Firpo, era poco eJ interés 
que acerca de él había. 
E L P E S O M E D I O F R A N C E S 
G A N A P O R P U N T O S E N P A -
R I S A J A C K W A L K E R 
PARIS , noviembre 12. 
E l joven peso medio francés Moli-
net ganó por puntos el bout a dier 
rounds que sostuvo esta noche con el 
boxeador americano Jacw Walker. 
E l francés obtuvo fácilmente un 
buen margen de puntos sobre su ad-
versario . 
Molinet pertenece a un grupo de 
boxeadores manicheados por Fran-
cois Descamps, mentor de Georgea 
Carpentier y a caba de regresar de 
los Estados Unidos. 
E S T A M B I E N MANAGER 
A S H E V I U L E , N . C , Nofleni^6 
roloní* 
lll 
A su llegado a ésta, pr 
Canadá, donde efectuó una P 
tía exoursión de caza, Ty c ^ 
declarado que se propone 6eg i{i 
en el t ^ gando activamente 
Detroit, del cual es manager. ^ 
Comentando la versión de 
temporada de 1924 era Ja a^ 
que iba a librar coiéo V ™ * ^ 
ger, Cobb dijo que, Prí|ba^ta<i d» 
tomará varte activa en ia ^ ^ 
los Juegos del verano ^ ^eli 
usando a Manush com(* dianiant«' 
cuando no se halle en el ^nü 
Agregó que la Próxi** u<*o ^ 
tendrá un pifcchLng stefr ^ m cflW' 
jor y que espera "hallarse 
za desde la arrancada' . 
J I M M Y L E W E I S W f f 
P O R L I G E R O M A R C E " « 
F R A N K I E M O R A N 
SESION DE LA CAMARA DE DIPU-
TADOS ITALIANA 
MIAMI, F i a . , Noviembre 
Jimmy Lewis, de Bro 
12. 
nado por ^S61"0.1113^^ ron 
de P untos. 
vertiginoso bout a 
celebró esta noche cou oí pe-
ran de New Orleans-
ban 130 libras. 
ROMA, noviembre 12. 
Dentro del mayor orden, ha vuelto 
a reunirse hoy en sesión la Cámara . 
de Diputados italiana. Ufia de sus 
características más notables fué la 
notificación de los comunistas dicien-
do que se reservan la libertad de 
Intervenir en los debates de la Cá-
mara cuando lo estiiSTéé convenien-
te, determinación que contrasta con 
la actitu^ del resto de la oposición, 
la cual ni siquiera piensa en asistir. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Benito Mussollnl, hizo re-
ferencia a los asesinato^ de los Di-
putados Mateotti y Casalini, unién-
dose en nombre del Gobierno al ho-
Imenaje a ellos tributado,. 
L E T O C O A L V I B O R A 
En los terrenos de lnteres»8' orí 
lebraron un Juego ¿s. Y ^ coi 
clubs infantiles Avewa . p r i » ^ ^ 




anotación de 9x6 
bllco a 
da vez que los chicos 
des aparecen con 
6 or* mucho público al terreno no1* 
hro, .d^inguiéndoso ^ ^ ^ 
sn flelding V su W aUe ^ BU 
de aquel barrio 
por R . H . Ru» 
m x c u 
M A H I N A N o v í e r b - e 13 de l i ^ U l A K i U 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
MEJICO 
Congreso Bncarístico Nacional 
DIA 9 
, featro Narcisus se celebró 
Bn„1inda solemne Asamblea tan 
^ ^ r i n a o más que la primera, y 
concurr da o ^ ^ FulcherI> obis 
6° la üomora explicó sóliSamente el 
po te^To^m slngularl" sobre la 
áecT de los niños, y el Rvdo. 
f0^U . ^ r e z babló eruditamete sobre 
P-comuni^ de los Indios durante la 
^nqulsta. señores Sacerdotes 
^ S o n su sesión especial , en el 
ce ^ ?el Seminario, y las Damas Ca 
Bal? pti el Secretariado Social. 
tóliCaSMlsa Pontifical fué solemne, 
Lnn0 nada disminuyera la nume-
^Vconcurrencia de los días pasa-
r0 Fué el día de la provincia de 
¿tequera. 
DIA 10 
nfí, -lo la Provincia de Guadalaja-
nmt'-nguióse este día por los no-
bles trabajos presentados a la ter-
18 v ultima Asamblea general de 
AU™ v por la hermosa fiesta 
EstU iada a los Prelados por las 
K a s Católicas en su centro de la-
hnr social. , , 
Propúsose en la Asamblea q^e 
orJ contener el desbordamiento de 
ÍTinmoralidad se eesableciera en to-
as las diócesis la "Liga de la Mo-
ftstia Cristiana", y que se uchara 
Stra la pornografía con las ar-
que da el código civil (art. 785) 
• STqua se dice: " E l que exponga al 
n̂ hllco y publicamente venda o dis-
fribuya canciones, folletos u otros 
nieles obscenos, o figuras, pinturas 
5 dibujos, grabados o litografiados, 
míe representen actos lúbricos, será, 
Ltieado con arresto de ocho días 
a seis meses y multa de 20 a 250 
^Propúsose también que se pidiera 
„ Roma la beatificación del Pontí-
fice de la Eucaristía, Pío X . Y se 
discutí/) provechosamente sobre la 
enseñanza de la música sagrada. 
Los demás actos áe Comunión, 
ídoración, misa pontifical, etc., tu-
pieron lugar con la solemnidad acos 
lumbrada. . 
Este mismo día por la noche se 
-ecibio el siguiente cablegrama del 
Card Gasparri:"El Padre Santo com-
placido por consoladoras noticias de 
la celebración del Congreso, renue-
n» a los que han asistido a él su fer 
viente bendición reiterando sus vo-
tos por abundantísimos frutos para 
incremento do la vida religiosa." 
Hoy íué también cuando se tuvo 
noticia de la orden expedida por el 
Presidente de proceder contra los 
congresistas acusados de violar las 
leyes que prohiben el culto externo. 
¿Cuál fué la causa de esa interven-
ción presidencial? E l fariseísmo de 
toda la ralea anticlerical. 
De todos modos los directores del 
Congreso decidieron suprimir la pe-
regrinación a la Basílica de Nuestra 
Señora dp Guadalupe y la procesión 
que se Iba a tener en el Parque L i -
ra." 
(De "La Revista Católica", el Pa-
so, Texas, U. S.) A. 
] ta de la cárcel en que estamos en-
cerrados y nos libra de los grillos 
1 e Injurias que aquí tanto nos opri-
¡ men. 
I 3o. L a muerte nos quita de enci-
ma un peso grandísimo. Dice el li-
bro de la Sabiduría: '"El cuerpo co-
rruptible agobia al alma y este vaso 
de barro deprime la muerte." 
4o. L a muerte pone fin a esta pe-
regrinación y nos introduce en núes 
tro patria. Dice San Gregorio: "Lle-
na está de trabajos la vida presente, 
y sin embargo, no la dejamos sin 
I lágrimas " 
5o. Esperanza de la resurrección. 
¿Porqué nos quejamos de la muerte 
que no quita, sino que sólo interrum 
! pe la vida? Brillaría el día eterno 
que nos sacaría de los sepulcros. 
Todos resucitaremos, como nos lo re-
cuerda la Iglesia en el prefacio de 
la Misa de difuntos: L a inmortali-
dad es la muerte, i>l fin de los tra-
bajos y el tránsito a la inmortali-
dad. 
GUARDIA DE HONOR D E D T E M -
PLO DE L A M E R C E D 
IPara sustituir al R. P. Luciano 
Martíno>., C ,M., fué designado , por 
ei M. R. P. Juan Alvarez, Visitador 
de los ladres Paules en Cuba y Puer 
to Rico, el P Cipriano Izurriaga, 
C. M. para el cargo de Director dft 
la Guaidia de Honor del Corazón 
de Jesús del templo de la Merced. 
Tomó posesión de su cargo el dos 
del actual mes. df^pués de la Co-
munión mensual reparadora. 
Deseamos ai nuevo Director un 
comple'o éxito en sus gestiones. 
SUSPIROS Y ANSIAS D E L O S 
SANTOS 
Por salir de la cárcel de este 
cuerpo y ver a Dios, como se expre« 
san en los salmos de David. 
Salnio 14.— ¡Ah Señor! ¿quién 
morará en tu celestial tabernáculo? 
¿Y quién descansará en tu santo 
monte? 
Salmo, 26. —Una sola cosa he pe-
dido al Señor, esta solicitare, y es 
el que yo pueda vivir en la Casa del 
Señor todos los días de mi vida; 
para contemplar las delicias del Se-
ñor, frecuentando su templo-
Salmo, 41 Como brama el se-
diento ciervo por las fuente3 de 
agua, asi, oh Dios, clama por tí el 
alma mía. 
—Sedienta está mi alma del Dios 
fuerte y vivo. ¡Cuando será que yo 
llegue y me presente ante la cara 
de Dios! Estas cosas recordé: y en-
sanché dentro de mí mi espíritu; 
porque yo he dp llegar, dije, ai sitio 
del admirable tabernáculo, hasta la 
casa de mi Dios. 
Salmo, 54.—¡Oh quien me diera 
alas como a la paloma para echar a 
volar y hallar reposo! 
Salmo, 56.—¿Quién me conduci-
vt a la ciudad fuerte? 
Salmo €4.—Dichoso aquel a quien 
tu elegiste y allegaste a ti; el habi-
tará en tu tabernáculo. 
Salmo, 72.— ¡Cuán bondadoso es 
Dios para Israel, para los que son 
de corazón' recto!—Ciertamente, 
¿qué eos/i puedo apetecer yo del 
cielo ni qnn he de desear sobre la 
tierra fuera de tí, oh Dios m í o ? — 
;Ah! , mi carne y mi corazón des-
fallecen oh Dios de mi corazón. Dios 
que eres la herencia por toda la 
eternidad. 
Salmo, 141.—Saca de esta cárcel 
a mi alma para que alabe tu Santo 
nombre: lo:, justos están eíi expecta-
ción hasta que me recompenses. 
Digamos con San Pablo: "Tengo 
deseo de \erme libre de las ataduras 
de este cuerpo, y estar con Cristo. 
Concluido el Santo Evangelio, e! 
celebrante P. Beloqui, S. J . , dirigid 
su autorizada palabra a las piado-
sas Hijas de María. 
Versó la sagrada predicación so-
bre el siguiente tema: "¿En qué con-
siste ei cumplimiento del deber cris-
tiano?" 
Misa y Comunión fueron ameni-
zado.: por ia capilla musical del 
templo, bajo la dirección del maes-
tro señor Toribio Azpiazu. 
q u e tom^bbsn 
n u e v o s p t ^ d r e ^ 
S i d r a C h a m p a g n e 
¿RECUERDA USTED la evocación 
que de la antigua sidra hacían núes 
tros padres, asegurando que desde 
aquellos tiempos no volvieron a to-
marla igual? 
Pues bien "aquella" sidra es esta 
que ha vuelto de nuevo a Cuba 
Unicos importadores; 
MARCELINO GONZALEZ : 
S. en C . 
Teléfonos: A-4745 y J 
San Ignacio 37 ^ 39. Apartado 925. W 
M - 2 5 7 7 
Suministrase con teit 
Radiotrona UV-199 y 
un notahle alto parlante 
adherido al mueble. 
Usté timbólo d» exeél-<Mwia c* BU garanlia. 
P r o p o r c i o n a 
m o m e n t o s d e 
i n e f a b l e p l a c e r 
La Radiola Super-VHI representa un 
triunfo definitivo en la producción de 
aparatos radiofónicos. En su primo-
rosa caja se alberga un instrumento 
receptor pronto a reproducir, con la 
mayor claridad y pureza en el sonido, 
las audiciones que llegan de estaciones 
lejanas. 
Su manejo es en extremo sencillo. 
Una vez sintonizada una central pro-
pagadora, podrá Ud. en lo sucesivo 
comunicarse con ella inmediatamente, 
siempre que esté funcionando, colo-
cando en la misma posición Ic« diver-
sos regulnHores. La Radiola Super-
V I I I , sef. aparece ta el grabado, 
sin anten. .i con«Kt'H^e8 de nlngatia. 
especie, es una «rbra maestia &%, el 
ramo de la radiotelffcmía. 
Radio Corporation of America 
Disínínaílores fjara Cuba: 
C e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y W e s t i n g h o u s e E l e c t o i o 
o f C u b a I n t e r n a t i o n a l C o . 
Obispo 79 Edificio Banco Nacional de Cvhm 
Habana, Cuba Habana, Cuba 
D e l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
Marca Registrada 
E L P R O G R E S O D E L A S R A T I F I -
CACIONES 
IGLESIA PARROQUIAL D E L 
SANTO A N G E L 
El sábado anterior, celebró la 
Asociac ón de Nuestra Señora de 1.x 
Caridad, la fiestn, mensual d? ¿p 
Pairona. 
Ofició de Presto <r\ la Misa Mou-
Beñor Frpncisco A'oascal. asistido iie 
los Piesbiteros P.i'^es Rafael Oou-
tál'? y Matías S^umell. 
La ¡.arte mu.slcul fue interpretada 
el org-.nista del templo señor 
Pedro J. Aranda-
Asistieron numerosas asociadas. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L CORA-
ZOX D E J E S U S 
g del corriente celebró sus cul-
|?s mensuales la Congregación de 
^ a s de María del templo del Cora-
zon de Jesús. 
A bu s a. m., distribuyó la Sa-
sracia Comunión el P José Beloqui. 
cpIk Director de la Congregación. 
Alebrando a continuación el Santo 
triK (: de la Misa en la f»2*1 dis-
mlinión nuevam?nte la Sagrada Co-
Ambas comuniones estuvieron su-
«amento concurridas, 
les Pm*'3 ^na áe las eomnlgandas se 
como g la sisuiente bojita, que 
Don, i.C-reenios: muy conveniente «1 
S n l a r l ^ a fin de ^ ^is-
to vau??"611 la miierte en su jus-
dlei. la reproducimos, en parte. 
v̂ 0 es temible sino deseable la 
muerte 
en fcj0? q"e viven Piadosamente 
^Ma m l í S U S : no es"la memoria 
de mot,vo de tristeza, si-
b^na hn^0, Sozo- Amedrente en 
7idados di n f muerte a 103 ^ue. ol-
«endo , . í n de los sentidos, que-
g0zar di p!?,0,,trance gozar y 8610 
nos cr is tJf6 destlerro. A los bue-
temor f a"03 ^ ^ e n en santo 
?610 Qo o S r de Dios y ansian no 
le « e L ' ;df le - sino amarle y Ger-
^ U m i e n L ?bservancia óe sus 
^Uene l é í S ' e\ acuerdo de la 
Clfica toda, ! S de consuelo y dul-
ralle da lá J 9 8 amarsnra's de% este 
^ ^terio va Ií!as- Muy f™dado es 
V8 de Zozll T e ' entre otros motr-
re estos. esPeranza desean sa so 
^ r , el tcmol. de la 
muerte. 
5 > j ^ \ o n m S e mata a ^ s t r o 
5? hace S í , 1 C 0 ' CIUe 68 el que 
de S í n p l ^ f8 del mundo. 
' í 0 3 L V a r " e tiene 
l03el eSp{r¡tllr os a los del espíritu. 
¿h! 116 ia carni lene contrarios a 
^ ^ o p u S a ^ 0 son cosas 
/ * quebranta la puer-
C U L T O CATOLICO P I R A HOY 
E i Jubileo Circu'ar en ia iglesia 
parroquial de Nuestra Señara de la 
Caridad 
E n ia Parroquia del Cprmen, Mi-
sa de Comunión general ? las 7 y 
media, 
A las 5 p. m. el plagoso ejerci-
cio de los Quince Jueves. 
E n los demás templos il-s Misas 
recadas y cantadas Je co-r..mbre. 
Mussollrul ha comunicado el 8 de 
Septiembre al Secretario general de 
la Sociedad de las Naciones la rati-
ficación prestada por Italia a los pro-
yectos de convenio que a continua-
ción se exponen, adoptados por la 
Conferencia ilnternacional del Traba-
jo en sus reuniones segunda y terce-
ra, celebradas en Genova el año 19 20 
y en Ginebra el año 1921 respectiva-
mente: 
Proyectos de convenios relativos 
a la indemnización de paro forzo-
so y en caso de pérdida por naufra-
gio; de la colocación de los marinos; 
de la edad de adnts lóa de loe ni-
ños al trabajo agrícola; de loa de-
rechos de asociación y de coalición 
de los obreros agrícolas; a la apli-
cación del descanso semanal en los 
establecimientos industriales; a la 
edad de admisión de los jóvenes al 
trabajo ea pañoles y calderas; y el 
eaamen médico obligatorio de los ni-
ños y de loo jóvenes empleados a 
bordo. 
R. P, F R A Y J O S E V I C E N T E D E 
SANTA T E R E S A , C. D. 
Hoy celebra sus días oi R. P. Fray 
José Vicente de Santa Teresa, de la 
Orden de Carmelitas Descalzos. 
Vino a Cuba el P. José Vicente 
de Santa Teresa, hará unos nueve 
años como subdito, pero aún no pa-
sará el año cuando ios Superiores 
de Cuba le designaban para el car-
go de Superior de la Residencia de 
los Padres Carmelitas el Vedado. 
Tales dotes de buen gobierno y 
celo apostó ico desplego, que a los 
cuatro años era elegido en capítulo 
para despenar el cargo de Prior del 
Convento de San Felipe,- donde 
acrecentó sus méritos en el Cente-
nario d?. Santa Teresa y posesión de 
la ni 3va Parroquia del Carmen. 
Volvió nuevamente a ser elegido 
Prior de' Convento de San Felipe, 
hoy el único Priorato del Carmen en 
Cuba, pueŝ  el de Camagüey,. ha sido 
suprimido como tal Priorato. Se le 
confirmó romo Párroco de la feli-
gresía Ni estra Señora del Carmen, 
y el Provincial, le nombró su Vica-
rio en Cuba. 
E l Padre Fray José Vicente de 
Santa Teresa, desempeña los cargos 
de que está investido con ardiente 
celo. 
E n la parroquia del Carmen, rea-
liza secundado por los Padres de la 
Comunidad y Asociaciones piadosas, 
una labor digna de todo loa. 
Su paternal gobierno es muy cele-
brado por los que de él dependen. 
Y su apostolado es intenso en to-
dos los campos de la acción católi-
co-social. 
E s joven en años, ^ero viejo en 
experiencia, sabiduría y virtud. 
Reciba el M. R. P. Fray José V i -
cente de Santa Teresa, C. D., nuestra 
cordialísirua felicitación con nues-
tras humildes oraciones por su fe-
licidad temporal y eterna. 
L A INSPECCION D E L T R A B A J O 
E N I N G L A T E R R A 
E l Ministerio de negocios extran-
jeros de la Gran-tíretaña ha Infor-
mado el Secretariado de la Sociedad 
de las Naciones que el Gobierno bri-
tánico está dispuesto a adoptar la 
recomendación votada por la quin-
ta Conferencia internacional del Tra-
bajo (Ginebra 1923) relativa a los 
principios generales para la reorga-
nizaa'.ón de servicios de inspección 
destinados a asegurar la aplicación 
de leyes y reglamentos sobre la pro-
ducción de los trabajadores. 
problema de las profesiones espa-
ciales; 
4) L a escuela de aprendizaje para 
los obreros especializados; 
5) L a cuestión de la tutela sobre 
el trabajo de los menores y los pro-
blemas a ellos concernientes; 
6) L a escuela de jefes técnicos de 
artes y oficios, y de contramaestres; 
7) Las instituciones superiores y 
los cursos de especialización profe-
alonal; 
8) L a escuela normal. 
F R A N C I A 
E l método emprendido por la Ofi-
cina municipal de orientación profe-
sional de Llón es el siguiente: 
lo.—Exaanen médico por el ser-
vicio de inepección de escuelas; 
2o.—Colaboración de la escuela 
bajo forma de un boletín descripti-
vo no solamente de los conocimien-
tos escolares del niño sino también 
i de sus diversas facultades intelec-
¡ tuales y de su grado de desarrollo 
¡ mental; 
3o.—Examen de la situación del 
melado de trabajo 
B U L G A R I A 
L a enseñanza profesional en Bul-
garia ha dado uu pas0 decisivo mer-
i ced a la entrada en vigencia de la 
nueva ley que modifica la anterior 
del 1921 sobre la instrucción públi-
¡ca. 
| Actualmente existe en Bulgaria 
la escuela superior de comercio. 21 
escuelas de comercio y 73 escuelas 
profesionales. L a nueva ley estable 
¡ce dos clases de escuelas: escuelas 
' prácticas y sscuelas especiales me-
dias. 
UN L I B R O P A R A L O S O B R E -
R O S . Y P A R A L O S NO 
5a. so 
UNA E N C U E S T A D E L O S SINDICA-
TOS I N G L E S E S S O B R E L A DURA-
CION D E L T R A B A J O 
De lá encuesta emprendida por el 
Consejo general del Congreso de 
sindicatos ingleses, y a la cual han 
respondido 133 organizaciones obre-
ras, con un total de 4.688.(i09 miem-
bros, resulta que 3.524,714 Indivi 
dúos trabajaban 48 horas o menos 
por semana. 
A continuación exponemos un cua-
dro publicado en la Memoria del 
Consejo general presentada al Con-
greso anual de 1924 y en el cual 
se indica la distribución del total 
mencionado: 
24,500: 40 horas por semana. 
800,600, 42 horas por semana. 
306.687: 44 horas por semana. 
8.500: 4 6 horas por semana. 
11,590: 46 horas por semana. 
964,224: 47 horas por semana. 
1,409,613: 48 horas por semana. 
GRAN F I E S T A D E P O N T I F I C A L 
E N L A SANTA I G L E S I A 
E l domingo 16 del actual a las 
nueve a. m. , solemne Pontifical en 
la Santa Iglesia Catedral en honor 
a San Cristóbal, Patrono de la Ha-
bana y su Diócesis. 
Un Católico. 
L A FORMACION P R O F E S I O N A L 
E N L O S D I F E R E N T E S P A I S E S 
A consecuencia de las delibera-
ciones del Congreso internacional ce-
lebrado en Roma, en Septiembre do 
1923, el real instituto de, la instruc 
ción profesional ha procedido a la 
organización provisoria de una Ofi 
ciña internacional de la instrucción 
profesional. 
E l proyecto del programa com-
prende las cuestiones siguientes: 
1) Problemas de Instrucción pro-
fesional relativos a las cuesticnes 
agrícolas y a la organización gene-
ral de las escuelas profesionaes; 
2) L a escuela preparatoria y el 
problema del ante-aprendizaje; 
3) L a orientación profesional y el 
DLA 13 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.-^-Su Divina Ma-I 
jestad está de manifiesto en la igle-1 
sia de Nuestra Señora de la Caridad. | 
Santos Nicolás I, papa; Diego de' 
Alcalá, franciscano. Estanislao de* 
Kostha, de la C . de J . . Homobono! 
y Floriberto. confesores; Arcadio,: 
Tuquiquiano y Pascasio, mártires;, 
santas Ennata y Zebina, vírgenes yi 
mártires. : 
Santa Ennata, virgen y mártir . ! 
Por los edictos del emperador Ma-' 
ximiano se encendió en la Palestina' 
una persecución espantosa contra 
la Iglesia. E n lo más fuerte de ella 
presentaron al gobernador Firmilia-, 
no a una virgen cristiana llamada 
Ennata, la acusaron de adorar a Je-
sucristo. Nuestra Santa, que sólo 
deseaba derramar su ?angre por la 
fe, confesó que no soio era cristia-! 
na sino que deseaba dar público tes-| 
timonio de su amor a Jesucristo. Al 
momento fué sentenciada a morir en 
una hoguera, donde .ons iguió la 
gloriosa corona del martirio, i 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
Desde su creación en 1918. el Es -
tado Checoeslovaco ha desarrollado 
grandemente la enseñanza profesio-
nal de los aprendices. Conforme a un 
nuevo proyecto de ley preparado por 
el Ministerio de instrucción públi-
ca el número de alumnos y de apren-
dices llamados a frecuentar las es-




Ciento siete escuelas profesiona 
les depended del Ministerio del Tra-
bajo. E n virtud de un reglamento ' 
publicado recientemente, será expe- j 
dido un certificado de estudios a los \ 
alumnos que se hallen en las condi-' 
clones siguientes: i 
1) haber recibido la instrucción 
primaria; 
2) haber seguido con regularidad 
los cursos de las escuelas industr'a-
les durante 3 año« seguidos, por lo 
menos; 
3) haber sido contratado como 
aprendiz y haber trabajado efecti-
vamente como tal durante los cursos 
expresados; 
4) haber sufrido con éxito el exa-
men final ante el delegado del Mi-
nisterio del Trabajo. 
Receta eficaz para devolver 
s u color al c a b e ü o 
Ahora es posible prop^rav en casa 
un remedio para eJ cabello me-
jor <jue es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color natural a 
mu. poco costo. 
Cualquier persona pned > preparar 
una simple m'xtura que devuelve ai 
cabello su color perdld. / lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
sigue: Tómese medio litro de a^ua 
y añádasele 28 gramos de bey rum 
una cajita de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de gliceri'ia Estos in-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. Si se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
paración. 
Apliqúese dicha preparación al ca-
bello con un peine dos veces a la se-
mana y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y así se obtendrá la apa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años- L a aplicación es fácil, el pe 
ricráneo no se mancha, el cabello no 
queda prasiento ni pesajoso. y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt. 25 Oct. 
La novela de tests mayor eru-
dición en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
| hasta hoy, es indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tl-
| tulo de MEMORIAS DE UN SOCIA-
i LISTA, cuyo autor es el señor Fran-
I cisco P. Machado. Miembro que fué del 
. Gabinete del Presidente Gómez y pu-
| blicista cubuno, que por ser demasiado 
l conocido no necesitamos presentar ni 
I recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
| MEMORIAS DE UN SOCIALISTA es-
; ta prologada por Carlos Loveira, de 
, cuya piuma tan autorizada en ertas 
i materias, es la opinión que antecedro y 
q.ie con toda seguridad es la mejor Te-
| ecmendación que puede hacerse de *a-
I ta nueva obra del señor Machado, 
i MEMORIAS DE UN SOCIA-
LISTA forma un volumen de 
H75 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rQs-
tlca , 
I tJIi TIMOS Z.I3BOS KECIB^ÜOfi 
LOS SIM^ICATOS LIBRES Utí 
I BELGICA. Organización e 
instituciones complementarias 
per F. Tomás Peraucho. 1 
tomo en rústica. . . . . 
LA CO-\CESIO> Dlí SERVICIO 
PUBLICO. Monografía jurí-
dica cor Carlor, García Ovie-
do. 1 folleto en rústica. . . 
DERECHO MUNICIPAL. Obra 
Obr\ ajustada al Programa d« 
liciones a Secretarios da» 
Ayuntauiiento de 11 de Abrî  
de 15)24. por Erancisco Coi;. 
treras, José Antonio UttieroM 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . 
BRECHO POLITICO. Obra 
ajustaaa al Programa de opo-
siciones a» Secretarios de 
¡ Ayuutainiénto de 11 de abril 
I de 1924, por Tomás Elorrie-
ta y ArL,/H. 1 lomo en 4o. 
pasta española. . . . 
I DERECHO CIVIL, LEGISLA-
CION HIPOTKCARIA Y DK-
RECIIO M i-jliC A N T l L. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
• Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas A' 
Alfredo Espantaleón. Ferr 
do Campuzano y Emilio _ 
ñaña. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola • . . 
i^lAHSLACION GENERAL DE 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa de- oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abr.il de 1924, 
Diego Villa y Lindeman. 
tomo en 4o. pasta espiiñola. 
E L HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
iaciún con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnostico y pronóstico del 
ñipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgko por E. VVilde, con 
una introducción de Belisario 
j . Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rústica. . . . . 
KL TRATA ALIENTO MODER-
NO L E LA DIABETES 









( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las molestias del tnnifira *YUDA A ^ 
lUilllilia, DIGESTIONES 
e 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencias 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época d»l destete y dentición. 
Ensáyese una boteElay se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, cubándose de seguir con su uso. 
ÍI H A SA,Z DÉ CARL0S" GlirO el estreñimiento B | y | 3 pudiendo conseguirse con su uso una BBBtfa deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahfdos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
fiebres perniciosos 
Í i 18 A S A I Z DE c a r l o s - en pocos días i l i l i las ^ebres intermitentes, cotidianas, Blflaa tercianas, cuartanas, paludismo y 
ÉX5TO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEnftANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C Á . t T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s par» Cahtu 
HaBif!" ni iiii'iiiiíiipwwwaa 
$0.80 
LLíTUS (iiísufinoterapia>.>, 
por el doctor M. Avilés. 1 
tomo encuadernado: . . 
UA INSULINA. P*Vpieiades fl-




-.uiina. .Mélodo.s d< 
;ión y su ¡icción sobre 
males normales. Síntomas pro-
ducirlos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
So-lelli y luán T. Lewis. 1 
tomo en ' 4o. rústica. 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
Post-s 






to m o 
$4.50 
•."1 UAl'KL TICA L>K LAS 
FKUMICDAÜ'KS DIí LOS NI-
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Uiaírnóstico 
y prescripciones farmacoló-
cas especiales para la in-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F. 
i.ust, Jefe clínico de la sec 
ción de Pediatría en ia Uni 
versidad de ríeidelberer. 
ducción directa de la 
edición alemana por el 
tor Paulino Suárez. i 
er ío. mayor, sólidamente en 
cuadernado 
'"A TALÓ/3 6 DE PATENTES 
KA UM ACEUTICAS NACI O-
N'ALES Y EXTRANJERAS. 
Obra de imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las pateníes far-
macéuticas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar. . . . 
IiZBKKHIA. "CERVANTES ' 
VELOSO Y CIA. 
Avenida Italia, 62 (antes Qallano) 
Apartado 1115. To"éfono A-4958. Habana 
Pida usted el último Boletín que so 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
N G E S E m E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 




¿ S « g iente V d , i n d i s p u e s t o ? S u m é d i c o lo d i r á 
q u e c o m a s a l v a d o —a.que l a l i m e n t o q u e t i e n e t a n 
b u e n s a b o r y es u n l a x a n t e n a t u r a l . 
P O S T ' S B R A N F L A K E S es o l s a l v a d o p r e p a r a d o 
d e u n a m a n e r a n u e v a y d e l i c i o s a , c o n otros compo-
n e n t e » d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o c o n j & r a b e de m a l . 
t a y s a l . 
C ó m a l o V d . t o d o s los d í a s y v e r á 
c o m o s u s a j u d m e j o r a . 
De venta en toda* las tiendas de víveres 
PEJtO cerciórese de que sea POST'S 
¿ H a c o m i d o Ü d . H O Y s u s a l v a d o f 
r A b l i N A V í l í l N l L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Novienb-e 13 de l y z - ANO X C I I 
E L A C T U A L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E E N M A R Z O R E G R E S A R A . . . V i s i t a d e l C a m p a m e n t o 
XV.-r -Lectura de leyes sanitarias. Viene [mera página 
Viene de la primera página 
Gordo» y yo—vecinos de camaro-
te—hablamos en cubierta, acoda-
dos sobre Ja baraiulilhi de Iwibor, 
perdida la wiirada en la lejanía, a 
bada minuto más gris, más obs-






^ÍL.v, dígame, doctor, ¿qué mate-
rias abarca este Congreso y qué pro-
pósitos persigno.. . . ? 
i í l doctor Fél ix Gordon—bajito, 
grueso, nerv'iosio—contesta: 
E s este el primer Congreso In-
ternacional de Zootecnia y salubri^ 
dad pecuaria. Se celebrará en Ciu-
dad de Méjico. 
— ¿ C h i n d o ? 
.y nBefMados de noviembre. Xo 
llevo la i-eiiresentaciéu oticial y la 
adhesión del Gobierno de España. 
—¿Conoco usted ya, doctor, la 
organización interior líe este Con-
greso? 
Sí. Me he* infuvmíído en Madrid. 
E n la Legación de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 
—¿Quiere «stod explicármela? 
¿Por qué no? Con mucho gusto. 
Y he aquí la, explicación mina 
(losa del doctor Gordon: 
— E l Congreso estará integrado 
por tres secciones^ l a ; Zootecnia. 
i2a. Medicina. 3a. Higiene y Poli-
cía Sanitaria; y cada una de estas 
secciones constará de tres miem-
bros: Presidente, secretario y re-
lator. 
— ¿ Y los temas a tratar? 
Los de Zootecnia, son estos: 
I . .—Sugestiones en pro de la re-
población ganadera del país. 
H . —Necesidad de las postas zoo-
técnicas y lugares del país donde 
deben establecerse. 
PU —Importancia y reglamenta-
ción de las exposiciones ganaderas 
en el país. 
¡V —Alimentación del ganado le-
chero. 
V*.—Importancia de la conserva-
ción de forrajes por el método de 
silos. 
V I —¡Nuestros ganados y causas 
de su degeneración. 
Vil.—Qué. razas porcinas deben 
crearse en el país. 
V I H . — Q u é razas bovinas deben 
crearse en el país. 
I X . —Qué razas 
crearse en el pa í s . 
X . —Qué razas 
crearse en el país. 
X I . —Qué razas 
crearse en el país. 
X I I . —Importancia de las vitami-
nas en la alimentación del ganado. 
X I I I . -—Importancia de las peque-
ñas industrias zootécnicas e indus-
trialización de productos animales. 
X I V . —Qué procedimientos deben 
ponerse en práctica para la Intensi-
ficación de l a Industria Avícola en 
el país. 
X V . - — E l valor nutritivo de algu-
nos forrajes mexicanos. 
— ¿ T los de Medicina? 
—Estos once: 
I —¡La Tuberculosis bovina y su 
transmisibilidad al hombre. 
I I , — L a Fiebre Carbonosa en la 
Ilepública mexicana. 
II .—Zonas de la República inva-
didas por el Carbón Sintomático. 
I V . — L a Piroplasmosis en México. 
V . —Frecuencia del aborto epi-
zoótico en México. 
V I . —Terapéutica en las dh'ersas 
Mamitis de las vacas lecheras. 
VTI. —Linfan je-adenitis Infeccio-
sas en el caballo del Ejército. . 
V I I I . — E l Cólera Porcino (Hog-
Cólera) en la Ilepública mexicana. 
I X . — L a s enfermedades infeccio-
sas que con más frecuencia atacan 
a las aves de corral. 
X . — L a s principales dermitis pa-
rasitarias . 
X I —Inconveniencias de la ali-
mentación por la leche hervida. 
Y , en fin, concluyó el doctor Gor-
don. Los temas de Higiene y Policía 
Sanitaria, son así: 
I . —Campaña contra la garrapa-
ta en México. 
I I . —-Países infectados por la Fie-
bre Aftosa y lugares por donde pue-
de invadir al país, 
I I I . —Trabajos llevados a cabo 
por el personal de la Dirección de 
Zootecnia en la frontera Norte. 
I V . —Manejo y transporte sanita. 
rio de la leche. 
V . —Métodos prácticos para reco-
nocer fácilmente si una lecha está 
adulterada. 
V I . —Proyectos de legislación sa-
nitaria rural. 
V I I . —Proyectos de reglamenta-
ción sobre la venta de medicinas y 
productos de uso veterinario. 
V I I I . —Fnndasnentos por lo que 
la salubridad pecuaria debe estar 
atendida por la Dirección de Zoo-
tecnia. 
I X . —Profilaxis de la rabia. 
X . —Profilaxis de la Pasteurelo-
sís caniaa. 
X I . —¿Debe llevarse a cabo la 
campaña anti-tuberculosa en el ga-
nado bovino? 
X I I . — L a eficacia de la tubercu-
IJna como medio de diagnóstico y 
su acción sobre los animales sanos, 
TuhereulinoU tapia. 
X I I I . —¿Pm-do ser bacilífera la 
leche de animales portadores de le-
siones tuberculosas «le cualquier ór-
gauo sin presentar caracteres clón-
eos dé esa afección en las ubres? 
X r \ — L a leche como sector de 
diversas enfermedades. Modos de 
evitarlas. 
No es necesario añadir una pa-
labra más. L a importancia del Con-
greso de Méjico—que actualmente 
se celebra—queda bien patente. 
Ayer, Rusia. Hoy, Méjico. Los 
dos países tachados de barbarie, 
donde el bolseviquismo imperó o 
domina aún, parecen reaccionar. 
Rusia cultiva sus campos científica-
mente. E l Gobierno reparte allí a 
millones las semillas. Méjico, intran-
quilizado tanto tiempo por las gue-
rras civiles, vuelve sus ojos sabios 
a la agricultura también. . -
Y este primer Congreso Interna-
cional es una bella lección que, con 
asombro, acaba de conocer ei mundo. 
Gordon me .habla—sobre la borda 
del maravilloso, buque—. F l regio 
palacio flotante corta, audaz, los 
mares. L a Coruña quedó atrás, en-
tre la bruma y la niebla y la llu-
via. L a noche cae pesada sobre el 
agua rugiente. Lejano, en el hori-
zonte obscuro, brilla, de tarde en 
tarde, el resplandor del faro. . . 
Y , preguntará el lector: ¿Cómo es 
el Dr Gordon? Su retrato va a lo 
cimero de estas l íneas . E l es profe-
sor de la Universidad Central de 
Madrid, E s un republicano ardien-
te. Fué compañero de Lerroux. 
Nunca ha claudicado de sus ideales 
de'mocedad; . Pese a esta nunca ol-
vidada ideología, él lleva ahora a 
Méjico la representación oficial del 
Gobierno de España. E s decir, del 
Directorio. ¿Cuáles no serán sus 
dotes de hombre de ciencia, que así 
saben pesar en la balanza, no siem-
pre muy al fiel, de la justicia: 
—Navegamos bien, digo yo, des-
pués de una larga pausa. 
—Maravillosamente bien. E s un 
gran buque. . . 
E l "Cristóbal Colón"—treinta y 
tres millones de pesetas—corre so-
bre el mar. Las gra / es olas esta-
llan sobre su enhiesta proa. E l vien-
to ulula en las j a r c i a s . . . L a má-
quina potente palpita con sonoridad. 
— Y de España, querido doctor, 
¿qué opina usted? ¿Qué opina us-
ted desde el punto de vista de su 
especialidad? E s decir: desde el 
punto de vista de la tierra, de los 
ganados, de los cultivos. . . ? 
—Hay tanto que hablar, amigo 
Frau . 
—-Son ocho días de viaje. ¿Habrá 
tiempo? 
—Oh, sí. 
—Pues tomemos un "cocktail" y 
empecemos. ¿Qué opina usted, agrí-
oblamente, de España? 
(Si al lector le Interesa este asun 
to, hallará aquí mismo la respuesta 
mañana.) 
A bordo del "Cristóbal Colón", 
octubre, 1934. 
L . F R A U MARSAL. 
N u e v o s d o n a t i v o s r e c i b i d o s 
p a r a l a s v i c t i m a s d e l c i c l ó n 
Noviembre 12 <I« 1924. 
Oeneral Pedro B . Betajacount. 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. — Ciudad. 
Muy seflor nuestro y distinguido 
amigo: 
De acuerdo con las Indicaciones 
contenidas en su carta de Noviembre 
8, hemos depositado hoy en el Banco 
de Canadá, de esta Capital, y a nom-
¡tre de usted, los fondos recolectados 
jpara socorrer a los damnificados por 
¡el último ciclón en la provincia de 
Pinar ' del Río . 
Como usted verá por la relación 
que acompañamos, el total de las do-
naciones recibidas hasta esta fecha, 
es de $2.400,00. 
E n caso de que llegasen otras con-
tribuciones a nuestro poder las de-
positaremos en la misima forma, dan-
do a u'sted siempre avisó . 
De usted atento y affmo. amigo, 
ASOCIACION D E HACENDADOS 
Y COLONOS D E CUBA, 




cardo Martínez. . . $ 500,00 
Central E l Pilar, Pe-
dro Labordie, . . 250.00 
Central San Ramón, M. 
A . Baltelnde. , . 200,00 
Cent. Cuba Sugar Co. 
Pedro Larrigan. . 50.00 
North American Su-
Co. , Fowiler y Cía, 25,00 
Central Toledo, Ma-
nuel Aspuiru. . . 50,00 
Central Najasa, R . J . 
Martínez 100.00 
Central Macagua, Do-
mingo Bethart. . , 100.00 
Cuba Cañe Sugar Co. 
V . Porter. . . . 500.00 
General Sug. C o . , Os-
car D.' Albertini. . 2 50.00 
Cent. Covadonga, Ale-
jo A . Carreño. . . 100.00 
Central San Antonio, 
Vicente G. Abreu. . 50.00 
Central Cape Cruz, G . 
R . Buchanan. , , . 25.00 
Central Chaparra, E u -
genio Molinet. . . 100.00 
Central Delicias, Eu-
genio Molinet. . . inn no 
Total. . 
A iniciativa del General Pedro E . 
Betanecurt, Honorable Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, la 
Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, le comunica que 
pone a su disposición la cantidad de 
$10 .000.. 00 con que contribuye a 
aliviar la situación de las víctimas 
del ciclón; y el señor José Pennino, 
le ha enviado un ebeck por valor'de 
$50.00, para la suscripción iniciada 
por los Veteranos a favor de dichos 
illespinosa, vocal del Directorio Mili-
tar, que mañana se pondrá a la fir-
;ma del Rey Alfonso un Real Decre-
jto nombrando al señor Alfonso Rojo, 
i delegado de Fomento de la Alta Co-
i misaría de España en Marruecos. 
I C A L V O S O T E L O MARCHA l T E -
¡TUÁN PARA C O M E R E N t IAR CON 
PREVIO D E R I V E R A 
! MADRID, Noviembre 12 , 
¡ Esta noche emprenderá viaje a Te-
ítuán, con el fin de celebrar una fin-
j portante conferencia con el General 
; Primo de Rivera, Présidente del Di-
lieqrtorio Militar, el seftor Calvo So-
I lelo. Director General "de Adminis-
' tración Local. »• 
i ^ 
¡LLEGARON lÉ)fi MIEMBROS D E L 
' CONSEJO D E G E E R R A CONTRA 
I AIS SIN B1CALISTAS 
¡PAMPLONA, Noviembre 12. 
I Daspués d̂ e haber efectuado las 
I gestionéis que consideraba precisas 
i para el completo esclarecimiento de 
i los hechos y de haber realizado al-
j gunas diligencias e inspecciones, ha 
'regresado a esta ciudad el Juez Ins-
jtructor de la causa que se sigue a 
'los sindicalistas que sostuvieron fue-
go con la Guardia Civil y dieron 
'muerte a dos miembros del Benemé-
Irito Inslstuto, 
j También han llegado diversos je-
lfes y oficiales que tomarán parte en 
'el Consejo de'Guerra contra los ci-
(tados sindicalistas, así como varios 
i miembros del Cuerpo Jurídico del 
' Ejército que actuarán como asesores 
!y letrados durante la celebración del 
¡Consejo. 
E l Gobernador Civil de esta pro-
j vincia ha prohibido la publicación de 
! cierta clase de informaciones que 
| considera perjudiciales a la acción 
'de la justicia y así lo ha hecho saber 
ja los redactores de los periódicos. 
| Acerca de las sesiones del Consejo 
jse facilitarán notas oficiosas a la 
I prensa. 
| Los directores de periódicos se han 
'dirigido al Caipitán General de la re-
¡ gión General Burgufete, pidiéndole 
¡que se conceda libertad a la prensa 
¡para publicar Informaciones sobre es-
I te asunto. 
SI durante el día de hoy quedan 
terminadas las dili.gencias, se consi-
I dera probable que esta misima tarde. 
Ise reúna el Consejo de Guerra. 
! Se tiene entendido que sólo fal-i 
taban algunas diligencias ©uplomen-i 
tarias, las cuales es tá practicando el 
Juez Militar. 
L O S O L i m O U L T O R E S S E PRONUN- • 
CLAN CONTRA L A IMPORTACION 
D E A C E P T E (DE S E M I L L A 
MADRID, Noviembre 12. 
E n la sesión celebrada hoy por la' 
Conferencia Nacional del Aceite, se ¡ 
aprobaron varias resoluciones rela-
• clonadas con la garantía y calidades! 
i de los aceites y el nombramiento de 
| una comisión asesora integrada por 
i répireseíntantes de las direcciones ge-
Inerales de Agricultura y Comercio, 
Cámaras Agrícolas, Consejo Agronó-
mico y otras entidades, presidida por 
un representante del Estado. 
También se discutió acerca del pro-
blema die los transportes por mar y 
tierra y «1 abastecimiento de los mer-
cados con libertad de comercio. 
Una largái discusión sle registró 
acerca de la Importación de aceites 
de semillas, haciendo uso de la pala-
bra en contra muchos delegados. 
EX< P R O B L E M A D E MARRUECOS 
QUEDARA R E S U E L T O E N B R E V E 
MADRID, Noviembre 12. 
E l redactor Jacinto Capella. que se 
encuontJra en Tetuán, telegrafía al 
periódico E l Imparclal la Interviú ce-
lebrada con el General Primo de Ri-
vera, Presidente del Directorio Mi-
litar y Alto Comisarlo de España en 
Marruecos, de la cual son las si-
guientes declaraciones del jefe delj 
gobierno: 
"Me parece que Europa entera y, 
principalmente Francia e Inglaterra,! 
han compirendldo bien claramente! 
que España no hace dejación do los 
derechos y deberes que los tratados i 
lie asignaron en Marruecos, sino que,' 
por el contrario, ae apresta a. ejer-
icerlos do la mejor manera posible, 
ippr un elstoma más razonable y efl-
¡caz que demanda menores sacrificios. 
Ni la mucha sangre vertida ni el mu-
cho oro derrochado serán del todo 
estéri les . No hay duda de que el 
pueblo español lleigará a relacionarse 
con los demás en la marcha del mun-
do. Tengo esperanzas de que ©n bre-
ve plazo ©1 Protectorado de España 
en Marruecos dejará de ser un pro-
blema" . 
A B D - E L - K R I M NO H A PACTADO 
CON E L G E N E R A L PRIMO (DE 
R I V E R A 
1 MADRID, Noviembre 12. 
Hablando con los periodistas acer-
ca del rumor que ha circulado refe-
rente a que el jefe reibeldo Abd-El-
Krim había pactado con el General 
¡Primo de Rivera, el Almirante Mar-
qués de Magaz, vicepresidente del Di-
rectorio Militar, dijo: 
"Conozco el rumor lanzado por la 
torre de Eiffel, pero desgraciadamen-
te no se ha co'nflrmado, pues ayer a! 
la misma hora en que se trasmitiía! 
esa noticia en París, se estaba reall-; 
zando un combate, que de haber sido 
cierta, no hubiera existido". 
FTJANSE NUEVAS P L A N T I L L A S 
PA HA L A S U B S E C R E T A R I A D E ¡ 
GOBERNACION 
MADRID, Noviembre 12. 
A la reunión celebrada hoy por el 
Directorio Militar asistió hoy el Sub-I 
secretario de Guerra con el objeto i 
de informarse sobre las conferencias! 
telegráf icas tenidas con el General I 
Primo de Rivera y atender a las pro-1 
visiones de materiales, destinos en 
Africa, y otras necesidades de l a 
campaña. 
E l General Vallespinosa manifestó 
que la columna de Vad Lau ha pro-
seguido sus operáronos con ¡gran 
éxito . 
E l Consejo aprobó la reorganiza-
t u n de la Subsecretaría de Goberna-
ción fijando nuevas plantillas de pexv 
• sonal. 
Viene de la primera página 
ros por las autoridades administra-
tivas, médico-sanitarias y por el 
pueblo cubano, que yo debo expre-
sar aunque sea pandamente mi re-
conocimiento en nombre de todas 
las Delegaciones dando las infinitas 
gracias. 
Pero yo no agradezco solo los 
agasajos que en forma tan espontá-
nea y cariñosa heniüs recibido en 
esta ocasión. Estimo en todo su va-
lor las enseñanzas que no,s ha brin-
dado, esta adelantada y entus'".asta 
democracia del continente. Hace días 
due venimos valorando los esfuer-
zos q#e los hijos de e-cte noble país 
han realizado en el dominio de la 
sanidad, para colocarlo entr?^ los 
primeros do América. Aquí, señores 
la higiene es una. jaalidad. Una 
obra emprendida con decisión y en-
tusiasmo desde haqe algunos años, 
se ve evolucionar en ei orden cien-
tífico y social y todos los adelantos 
modernos se van incorporando a es-
ta empresa que tanto ha contribuí-
do al bienesiar de la sociedad cuba-
na. Al visitar hace algunos días la 
Secretaría de Saií'.dad y Beneficen-
cia, que es modelo en su género, he 
podido observar como esta maquL 
naria perfecta y completa está al 
servicio del pueblo cubano y tiene 
para esta agrupación humana una 
múltiple y variada finalidad. De su 
importante labor sai ltaria destaca-
mos: la educación profiláctica en lod 
pobladores de esta República, la de-
fensa de .las enfermedades trasmisl-
bles, la lucha contra las enfermeda-
des sociales, el controlador de los 
alimentos y dentro de esta misma 
gestión se ampara a la mujer y al 
niño, protegiendo a ambos, premian-
do a la madre que se afana por dar 
a la patria hijos sanos, hambres 
fuertes del futuro para formar esa' 
legión tan útil de la "aristocracia 
biológica", de que nos ha hablado 
el eminente médico cubano doctor 
López del Valle. E s evitando todas 
las causas de insalubridad que po-
nen en peligro la vida humana, es 
protegiendo amplia y científicamen-
te la salud de todos los ciudadanos, 
que se consigue formar un pueblo 
vigoroso y una raza fuerte. 
E l pueblo de Cuba, está admira-
blemente defendido por esa sanidad 
nacional qu ees orgullo del conti-
nente y cuya organización es digna 
de ser imitada. Y no es posible ha-
blar de la sanidad cubana, sin que 
vengan a la mente los nombres de 
Flnlay, Culteras, Agrámente, Tama-
yo, Lebredo y de otros Ilustres In-
vestigadores. Todos han contribuí-
do particuar y proporclonalmente al 
engrandecimiento de la Sanidad lo-
cal. Desde Flnlay, después de sus 
originales e importantes descubri-
mientos, los progresos - han sido in-
cesantes en materta de higiene y 
aun queda naturalmente largo ca-
mino por recorrer. Pero debemos 
apreciar, no obstante, la importan-
cia de la obra realizada; recordando 
que hasta el año 1900, la fiebre 
amarilla tenía un promedió anual 
de descensos muy elevados. Des.pués 
de esa época, después de la lucha 
contra el mosquito, el índice de la 
morbilidad y de la mortalidad por 
esta enfermedad desdiende de una 
manera ©vidente y hoy, señores, po-
demos asegurar que la desaparición 
de la endemia amarllígena de esta 
exuberante y próspera tierra anti-
llana y d© otras zonas del continen-
te. Loor a los prohombres de la sa-
nidad de Cuba. Un aplauso sincero 
a los colaboradores y colaboradoras 
actuales. Debiendo añadir, por otra 
parte, que en las obras de carácter 
hljl'.énlco-soclal de esta nación, ha 
prestado su concurso con amor e In-
teligencia las damas cubanas, coo-
perando eficientemente con la Sa-
nidad, alistándose en sus filas o 
por medio d© Instituciones privadas, 
cuya Im^ortamfcla heñios poidldo 
apreciar en nuestras recientes visi-
tas. Estamos, señores, congregados 
en la Estación Cuarentenarla de TIs-
oornla, uno de los sitios do filtra-
ción para laa enfermedades impor-
tadas, en ©sta casa que nos recibo 
hoy ©n franca cordialidad y que ha 
sido en ocasiones valla l'nfranquea-
bl© para las Infecdones comunica-
bles. L a Estación de Tlscornla, es 
un Instrumento más d© d©f©nsa pa-
ra la salud colectiva, y el pueblo da 
Cuba pued© ©star orgulloso por la 
Importancia d© estas obras de pre-
vl<l!ón y asistencia. E s ©n ©sta ciu-
dad d© la Habana donde s© apr©cla 
en, alto grado ©I cencepto de la sa-
lud, que s© ha h©cho carne en el es-
píritu d© todos sus habitantes, para 
bien de ©líos y de la raza. 
Señores Miembros de la Comisión 
Organizadora: Agradezco en nombre 
de todas las Delegaciones y ©n el 
mío propio, esta nu©va gentileza, es-
ta h©rmosa fiesta d© conf.rat©tnCdad 
panamericana". 
E l Dr. González fué muy aplau-
dido y felicitado al terminar su dis-
curso. 
V I S I T A A L A CABAÑA Y A L 
MORRO 
.Después del almuerzo, los asis-
tentes al mlsrpo, se trasladaron en 
varios automóviles, a la Cabaña, vü-
sitando toda la anC-gua fortaleza. 
E n el Foso de los Laureles y ante 
la gran placa de bronce qué conme-
mora el sacrificio de las víctimas 
de la indepnedencia, usaron de la 
palabra, en forma inspirada y elo-
cuente, el señor Osvaldo Valdés de 
la Paz, que habló en nombre le los 
periodistas sanitarios que as'sten a 
la Séptima Conferencia, y el Dele-
gado del Perú Dr. Paz Soldán. Fue-
ron dos bellos discursos en los que 
hubo un recuerdo para el poeta 
Juan Clemente Zenea y para los que 
como él, españoles y cubanos rega-
ron con su sangre los campos de 
batalla. 
Al final un prolongado silencio de 
los allí congregados, fué el más ex-
presvio recuerdo a los caídos, 
Los concurrentes pasaron después 
a visitar el Castillo del Morro) don-
de fueron cortesm?nte atendidos por 
el Jefe Militar /de la Escuela de Ca-
detes. 
A las seis de la tarde los excur-
sionistas, ".regresaron a la capital, 
gratamente impresionados, del her-
moso día, pa a;lo en la antigua for-
taleza de la Cabaña. 
D O S E X P E N D E D O R E S D E ] B R I L L A N T E C O N F E R E N C I A 
D R O G A S D E T E N I D O S ; D A D A P O R E L D R . C U E T O 
F N í A I I N I V F R S I D A D 
| Los Expertos señores Constantino} ^ l i n Wl i i i LtlVOltJixU 
I Gutiérrez y Federico Marttín, dedl-j _ _ _ _ _ 
icados a la persecución de los vende- D E R E C H O V E R D A D E R O E S 
¡dores de drogas que tanto daño es- _T rxn^ fc-rr* i^v ¥ * í . / v x - ^ t t ^ - ^ t » 
tán causando c- la juventud cubana, J ^ i v ^ r ü » t^, ^ 
'tuvieron confidencias dignas de eré-, U N I V E R S A L " . Dr. Cueto 
dito, de que el conocido expendedor _ _ \ _ , - T „ „ „ _ _ _ , 
de drogas Joaquín MMonzón. vecino HARAN SPORTS L A S ALUMNAS 
de Rodríguez 28 al que hace pocos' ^ UNIVERSIDAD 
días le fué ocupado en un depósito' 
en el traspatio de su casa, un gran,I"»3 Recusaciones a los Catedráticos 
depósito de ellas, tenía varios ven-. Otra Vez Sobre ©1 ..Tapete 
dedores a su servicio, siendo uno de 
ellos su hermano Luis, y otro Emi- Poo* Falta de Quorum no se Reunió lio MaMgriñat, y asecnaron la oca-
sión de comprobar la confidencia. 
Anoche arrostaron en Industria 
el Directorio Estudiantil 
Ante un grupo selecto y numeroso 
entre Barcelona y San José a José de letrados y estudiantes de Derecho, 
Fernández Valdés, veciro de Estre- tuvo efecto, en la tarde de ayer en 
i.a 132, en los momentos en Que el Aula Magna de la Universidad'Na-
cntregaba por encargo de Monzón,Jclotíai, una brillantísima conferencia 
once papelillos de heroma a Lnuho a carg0 d,ei Decano de la Facultad de 
:v Magrmat Carrasco -ecino de Man- Derecho, doctor José Antolín del Cue-
rique íW ocupándole los paueulios „„„ „„ ^ . , . panüoie los papm.uv» t qoiien con un vasto conocimiento 
engel i n c ^ r de una enja d© fosfc-!de Ia cien,cia d,el du_ 
Fernández lec laró que un tal Ce/ca ^ una, ^ a SU3 dis-
Emilio Vivares le había entregad o. de y de ahoi-a-
los papellí'.ís et. ^ - R a f a e l e -.n-' E1 tema sobre ^ disertó el doc-
.dustria para cjue se lo sentregara cítor Cueto fué " L a Vigorización del 
Magriñat | Derecho Positivo", afirmando como 
1 Magriñat y Fernández fueron re-1133 Palabras del ilustre Savigny so-
mitidos al Vivac, \^Te Ia necesidad de estudiar el Dere-
POK COMER C A N I T E L E S V E R D E S cho comparado con la luz que guiaba 
E n Emergencias fué asistido do(,ai «onocimiento del espíritu de la 
una grave intoxicación j-.or comer ca jLey. También manifestó el doctor 
nóteles verdes, Jorge Shajada de :! 2 .Cueto que él no titubeaba en declarar 
años, vecino de Alcantarilla G'i.^ que el Derecho Ruso no es moderno 
S E F R A C T U R O L A C L A V I C U L A jy terminó el doctor Cueto su elo-
Antonio Hernández Falcón ,de 24 cuentísima conferencia alabando la 
años, vecino de Florida 20, fué asis sencillez y estilo del Código Venezo-
tldo en Emergencias de la fráctura laño, y finalizó diciendo que "el ver-
de la clavícula derecha que se causó dadero Derecho no es el que está en 
en un tranvía de la linea de Marla- ios Códigos sino que el verdadero 
nao, a.que se le safó si troley, y la Derecho es el que eátá en la con-
cuerda del mismo se le enredó en] envete Universal". Una salva de 
ferkia20' CauSán<Íole la í r a c t ^ reJRplau&oig nutridog y prolongados se 
M I S T E R I O S O A Ü S 5 
D E U N S U B D I T O t u r ! 
A Y E R 5 _ C A M ^ 
L L E G O A L P O B L A D O np n. • 
E L G E N E R A L B E T A N C O U R t ^ 
R E P A R T I R L O S S O C O ^ , 
CAMAGÜE Y, n " ^ ^ ^ . ' 
DIARIO.Habana 7 ^ M. 
E n las primeras *orno 
noche al transitar poí i* ^ 
drés Sánchez" del Barr * » « í 
tre Joaquín Agüero y PnJlgla. en'. 
yas, el súbdi t , turJo A i f ^ ¿ 
ssés fué muerto de un t í * % 
vólver, penetrándole Pi de re. 
por el ojo izquierdo, sin nLProye(:til 
nocidos el autor o autoref ? ^ 
mortal agresión, pue3 de'Sn ^ k 
ron, apenas realizada. Parecie, 
A ser recogido el haridn • 
T1 Gavera Ko n — i _ »̂ conser aba u resto de v u ^ 
trasladado prestamente a in n ^ 
Socorros, donde falleció ai Sa 
locado en la mesa de. o v L l ? 
Registradas las^ropas Z 
,ro, lo 
D E P E N D I E N T E D E T E N I D O 'liaron las últimas frases del viejo y 
seis de la tarde. 
E L D I R E C T O R I O 
I STRAJO UN C H E Q U E E N G L A N - i 8 ^ ? S í * r 
CO Y L O L L E N O , COBRANDO L El dJoofror ^ o v ^ Presidente sa-
300 P E S O S 'líente de la Asociación de Estudian-
E n la Judicial denunció el señor'ites del 0uarto Año de Dercho, hizo 
L . Carreño, vecino de Amargura 68. entrega de dlcho al nuev0 Pre-
que su dependiente Marcelino Parra, jSld,ente el,ecto recientemente, señor 
español de 20 años de edad, había I 0 , Banon' finalizando el brillante ac-
desaparecido llevándose un cheque to organizado por la Asociación del 
en blanco que sustrajo de una libre- Cuarto Año de Derecho, cerca de las 
ta, y Un llavín de la casa. 
E l agente Luis Miguel Castillo lo 
arrestó ayer tarde, ocupándole 172 
pesos. Parra llenó el cheque y cobró 
200 pesos, en la Sucursal del Ban-j Por falta de quorum no pudo ce-
co de Canadá, sita en Muralla yJebrar sesión, en la tarde de ayer, el 
Aguacate. ¡Directorio de la Federación de Estu-
Será presentado hoy Parra al Juz-Aliantes que desde hace días proyeé-
gado d® J a Secctón Primera. ^taba reunirse para tratar de asuntos 
V E N D E D O R D E T E N I D O . . . ¡de verdadero intorés. entre otros, el 
E l detective Leopoldo Ciel, arres- referente a la terminación de los ex-
tó anoche a Manuel Flores Alarcón pedientes iniciados contra determina-
ivecino de C numero 3, vendedor de d,o;S Catedráticos, 
¡la casa Fuller Brosks C o . , al que 
i v r ^ r k ^ - e T S ^ ^ n H e Í ^ e i N U e ' ' I ^ I E N T A R A N E L SPORT L A S 
va YorK, representante de dicha ra- 4TTT,vrvA«i 
zón social y vecino de Escobar 32,i A X J V X I X A S Í 
de haberse apropiado de $97.50 imi ^ , , . _ _ 
¡porte de cepillos que le dió para su' Cerca de las cinco de la tarde de 
i venta en comisión. ayer, tuvo efecto en el local que en 
: .—. ; . fia Universidad ocupa la Comisión 
- • 'Atlética Universitaria, una reunión. 
U n a N u t r i d a t o m i s i o n . 
Vlenft dé la primera pág-tna 
. con objeto de hacer entrega las 
alumnas de dicho centro docente de 
;t'na exposición al Secretario de Ins-
«i , , , . . , . , , trucción Pública, solicitando el eré-
nnr í í t f ^ r í 7 !ehcitarl0 dito necesario para poder fomentar 
•do dll n, Ihl^ . í ' t QU1 r f M " &1 ^ las Pertenecientes al sexo ¡do del pueblo de Cuba, elevándolo a débil 
1 la más alta Magistratura de la Re- ¡ 
pública. E l .acto fué ,pres!didf) par eí Rector 
Mn o» ai rv,̂ rv^„«. „ de la Universidad, doctor Enrique 
íno es el momento para que vo -u- A J , „ 1 , 
, , ; v a yuo .yu Hernánedz Cartaya, el Secretario de 
exprese las aspiraciones de las cía- instrucción Pública doctor Eruaao 
ses económicas; pero si he de per- González Manet y el Presidente de 
miarme exponer en este acto que la Comisión Atlética doctor Clemen-
exíste en las clases económicas el te Inclán 
intenso anhelo de tener un gobier-! * . , , , . , 
no altruista constructivo y eficiente 1 A nombre d« Ias alumnas haoló el 
a que es acreedor sel pueblo de c a t e d r á t i c o doctor López del Valle, 
ba, por sus grandes cualidades nro- quie'n exPuso la necesidad de que la 
ductores y laborisas (mujer cubana hiciera sport para su 
Tenemos fe en Vd. General e3. p a d e c i m i e n t o y planeando de mo-
tamos obligados a tenerla. Ello lo 0 0 J - ^ ^ ^ ^ T ^ T ™ 
° ĉ,. „ * . •tr1"lu crédito de Í 2 . 0 0 se podría construir 
n f r ^ í n . h f estrellas de Ge- un Court de T ^ n i s . un Búngalo-/ y 
nf1ft ^ "^rn h 108 saeriflcios demás cosas necesarias, para que la 
natriotlsmn nnÍemPOS. 03 imPUS0 61 universitaria cubana logre ^estar a la 
Sara e^ PohWnn eXpe"enca ' altura física, que ya intelectualmen-para el IrObierno, al que no llecáirf t \ 
improvisadamente, y pejr Nuestros ^ enc^ntra ? e* los ^ se P ^ -
éxitos en la vida mercante agí íco d€ comjparar con las mejore, diel 
, r. '"^r^l'HS del r 
se le hallaron prendas y hi* 
que evidenció que no fui , 
el móvil del hecho, smo debJ0bo 
resentimientos personales con , a 
compatriota del agredido ^ 
L a policía local practica-««^ 
pesquisas para localizar v h 35 
brir al autor del homicidio ^ 
PERON 
Corresponsal 
S A L I O P A R A GUANE E L r'pwi 
R A L BETANCOURT 
Pinar del Río, noviembre 12 6 n 
Acompañado de varios "periodk 
tas pasó por esta capital el SácrH 
tarío de Agricultura General Pedr 
Betancourt, habiéndose 'incorporad! 
a su comitiva el Gobernador de ,! 
provincia Sr. Herryman. A i 
Forma parte de la expedición M 
compañero del DIARIO DE LA M\. 
RIÑA, señor Pedro Díaz. 
Pruneda, 
L L E G A D A A GUANE D E L GENE-
R A L BETANCOURT 
GUANE, nov. 12.—9-40 p. m. 
A las 6 y 40 de esta tarde,* He-
gó a este poblado el leñor Secreta-
rio de Agricultura, General Pedro 
Betancourt, acompañado por los pe-
riodistas habaneros Carlos Cantero, 
Antonio Martínez, Arturo Alfonso 
Roselló. Diego Cabrera, Modesto Mo-
rales (hijo) . 
A saludar al General Betancourt, 
llegaron los señores René Valverde 
y Abraham Pérez, Consejero Pro-
vincial . 
En la Estación del Ferrocarril re-
cibieron al señor Secretario de Agri-
cultura los señores Norberto Pulga-
rón, Alcalde Municipal, Teniente Jo; 
sé Serrano, Erasmo González Acosta, 
Delegado del Departamento de Agri-
cultura, R . P . Casiano Reboredo, 
Cura Párroco y Eduardo Navarro, 
Contador Municipal, entre otros ma-
chos distinguidos vecinos de la loca-
lidad. 
Mañana, según nos informa el Ge-
neral Betancourt partiremos para 
los barrios de Mantua, Arroyos y 
Djmas, con, oojeto de proceder al 
reparto de socorros a los damnifica-
dos de dichos lugares, donde se es-
pera con anhelo la presencia del Ge-
neral Betancourt. 
DIAZ. 
L a S o c i e d a d G e o g r á f i c a . . 
Viene de la primera página 
la e industrial, donde habéis obte-
nido los legítimos beneficios que 
mundo- Fué muy aplaudido el doctor 
López del Valle. 
vuestras actividades os han hecho |MatC*^1C^t!nU^e^doctfKGonzál3 .z 
acreedor | Manet hizo uso de la palabra maní-
General: en nombre de la F e d e - i ^ 1 ^ 0 T I ^ ^ o n a i al 
ración de las Corporadiones E c o n ó - 1 ^ ° de 1^ alumpas así como ^ e 
micas os ofrezco el más decidido y \ I. } \ ^tlones1 ^cesarlas 
resuelto apoyo para toda obra d e ( V ™ / ¿ P ° ? ^ 
trascendencia Nacional, y formulo ' ^ Cré^t0 60flcltado . a cuyo 
en nombre de estas clames, mis vo-1 ff, T f ^ l* f?oa l*6* Pe-
tos más fervientes por el éxito de U c ! ? ^ 1 * ' Para ba estudio, 
vuestro Gobierno, que será el éxito L ^ ^ f 8 l f fué ser7ido a 103 
del pueblo cubano". al a<!t° un sab1roso Poneh^ ^ 
E l General Machado vivamente l as,all ,m.°aS obs,eau5adas ga-
emo^lonado pronunció las siguien-I ^ " ^ J ^ co+n ^ r e s por ^a Comí 
tes frases: l5lto Atlética, .terminando el acto des 
"Señores: Os agradezco profunda- Pué3 die las seis. 
mente el acto de cortesía y la aten-
ción que para mí tienen las Corpo-
raciones Económicas, concurriendo 
tan valiosos y respetables elementos 
a saludarme y a felicitarme. 
81 Vda. no hubiesen venido a ver-
me, yo los hubiese lido a buscar por-
que considero que representáis una 
fuerza de extraordinaria importan-
cia, con quien tiene y debe contar 
el Gobierno. 
Yo soy un hombre modesto que 
me he íormado en el trabajo, en sus 
distintas manlfestadiones, ya del co-
E S P E R A S E EN RUSIA CON AGRA-
DO LA DIMISION D E L S E C R E T A -
RIO D E ESTADO NORTE-
AMERICANO 
MOSCOU, nov. 12 
Haciendo hoy uso de la palabra 
ante los Jóvenes comuiiístas ,el Co-
mísárTó del Pueblo ruso para Asun-
tos del Estado George Tchltcherin hi-
mercio, ya de la agricultura, ya de i Zo referencia a los rumores que aquí 
la Industria. Considero a los extran-
jeros como por ejemplo a Don Lau-
reano Fal la Gutiérrez, a quien quie-
ro como un padre, tan dignos de 
aprecio por haber icontiCbuído a l 
desarrollo de la riqueza pública, 
acreedores a las más altas conside-
raciones. Yo no fui a la guerra por 
circulan acerca de la pronta y posi 
ble retirada del Secretarlo de Esta-
do Hughes, del gabinete del Presi-
dente Coolldge. 
M. Tchltcherin dijo que el cese 
de Mr. Hughas no ha de entrañar 
necesariamente la apertura inmedia-
ta de negociaciones con los Estados 
odios ni a satisfacer ambiciones per- Unidos para .el reconocimiento de 
sonales, fui a oonquistar la libertad (Rusia, pero sí Indicará la poslbili-
de mí pueblo y para ver felcíes y idad de iniciarlas en fecha relativa-
quo gozaran todos los hombres que j u16"^ próxima. 
con nosotros conviven de los bene-1 Concluyó diciendo Tchltcherin que 
fíelos de una patria hónrala, justa Iel restablecimiento de las relaciones 
y libre. diplomáticas con los Estados Unidos 
Yo he de hacer un gobierno hon-1 aportaría a Rusia mag ventajas que 
rado, tendré mucho gusto cuando el reconocimiento que ya le han dls-
sea presidente en recibirlos y olríos 
y Juro ante este conjunto de hom-
'bres representativos de la riqueza 
Inadlonal, que mi mayor gloria será 
| presidir otras elecciones tan honra-
'das como las celebradas en primero 
|de noviembre, y no aspirar de nln-
iguna manera a la reelección". 
E l General Machado recibió una 
ovación al terminar su'discurso, de-
MR. SAMUEL DESEMPEÑARA L A 
C A R T E R A DE COMERCIO 
D E U L T R A M A R 
L O N D R E S , noviembre 12. 
H . M. Samuel "Ra sido nombrado 
jando en el ánCmo de la concurren- S . e c r f P a r l a m e n t a r i o del Comer-
cia, una opinión general de la sin-'C;10 ^ ^ r a m a r del ri^o gabinete 
C e f n l d s t ^ t i r a t a G b i r c o m i S i 6 n tné ^ ? ^ 0 ^ de~ A tes ae reuxaree ia comisió  fué ^ lag Colonias se ha ofrecido al Hn 
obsequiada con champan, elevandq . norable W . G . Ormsby-Gore nn« 
todos sus copas para brindar por el I en la f-ctualidad se halla en el AfrT 
triunfo del caudillo y por la paz y ca Oriental. Su aceptación aun no 
pensado Inglaterra y Francia. 
ñores socios en la Junta General a 
que antes me refiero, debiéndose el 
éxito tan favorable a.ue alcanzó a los 
grandes prestigios y merecimientos 
de que goza en nuestro medio cien-
tífico la ilustre personalidad del 
Contralmirante Carbajal. 
Al propio tiempo me complazco 
en manifestarle que la Directiva de 
esta Sociedad ha confiado su repre-
sentación a los señores doctor Jom 
Manuel Carboneli (Socio de Honor y 
éx Presidente de la Corporación), 
doctor L u s A . Daralt (Socio Co-
rresponsal) v doctor Salvador Mas.-
s!p (Socio de Número), miembros 
de la Delegación nombrada por *l 
Honorable Señor Presidente de ia 
República para s.-latir al menciona-
do Congreso, con objeto de quo tor-
mén la Comisión que hará la noun-
cación del honor conferido y la eu 
trega solemne del diploma acreú"^ 
tivo al Contralmirante Carbajal, P¿ 
trocinando tamnién los trabajos 
los señores Socios, de los cuales r 
mito a usted una relación a n ^ ; ' 
laborando en el sentido de o De" 
que el Cuarto Congreso Cienu ^ 
Pan^Americano tenga por setie 
ciudad " de la Habana. „nt\e\a.t 
No dudo que tan gratas noi"^ 
tengan, por su íoducto, uu e^trlbu. 
rabie en su hermoso país, co" 
yendo con ello a ^trechar * tnanos. 
que unen a dos pueblos h6"""^ 
Y reiteiándele a usted 
respetos, soy de usted con toa* 
deración, atento y s- s ' ' ,„_-« . 
Juan Manuel Pl«»»' 
Secretarlo G e n e r a ^ 
SOCIEDAD GEOGHAFICA P E t 
Sub Comité do Cooperación. 
A L T E R C E R -ONGRBSO C l B ^ -
FICO PAN-AMERICANO os; 
Relación de los trabajos eu g0. 
1. — E S T U D I O ^ O G R A F I por ^ 
B R E LA I^I.A D E CUBA. P 
doctora Guillermina PoTrt. bibLIO' 
2. — . A P E N D I C E A L ^ aKA( por 
T E C A GEOGRAFICA CUBAIN 
Carlos M. Trelles- 0 » ^ ' 
3. — L U G A R E N Q J ^ V ^ 
BARCO COLON ^ W g e n ^ 0 
V E Z E N CUBA, por el 
Luis Morales. ^wmtCHAL 
4. — E L METODO G E N ^ ^ s C 
L A P L A C E PARA ^ i f ^ 
E X P O S I C I O N NUEVA 
CIONES.—.CAMBIOS Q ^ c a C ^ ' 
T E N SU MAS F A C I L A P ^ cAS0 
P A R T I C U L A R M E N T E EN g( por 
D E ORBITAS R ^ L l M 
el ing. José C a r l ^ M U ^ ^ flg 
B.—tNTRODUOClON ^ tor & 
G R A F I A F I S I C A , por el 
vador Massip. ^-a^TTT/AS J r U -
-NUEVAS F O R M % CO^ 
de Stanley Baldwln. E l cargo de SA í 1 ^ 1 ^ ^ 
subsecretario rl 
-'prosperidad de Cuba. i se ha recibido. 
6 . _ N U E V A S F U ^ - - ^ ü - , 
L A T R A N S F O R M A C Í O N ^ ^ ^ 
^ . • - I N F L U E N C I A 
SA DIARIA E N ^ 
D E L O S P R 0 ^ b n r ¿ A r l C 0 S c ^ 
RRIMTENTOS f E 2 G ^ A S j & I ^ t ^ ^ hAS 
OBSIDAD D E W K ^ l r l 0 ^ c , 
DADES DE G E O G R A ^ 
PERIODISTAS CON J^p,9Diíf 
T B R , por Josó Cabruja y 
AÑO a . 
D l A K l ü m L A M A R I N A Novieirbre 13 de U p a g i n a m m w i 
l g 0 S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R A 1 






















































A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
8E ALQUILA ENCARNACION 4 KN-
tre Dolores y San Indalecio, la llave 
en la bodega. Informa Dr. Lámelas. 
Cuba 62 , 
3841 15 nv. 
S E O F R E C E N 
- ̂ ' T l Q U 1 ^ ^ 11 2 esctuina a Barce-^ot^ A^^cinco^habícaciones, fres-a r o n srua, emeo de pers!anas, 
í0-1 ¿ornean-- c0n 'ogones e insia-c0 -uada cocina c0_n ^T^^^^to. doblo 
SE ALQUILA W. LAGUERUELA U . 
Casa nuev.i. Jardín jortal. sala, V&Á' 
bidor, comedor, cuatro cuartos, bafio 
Intercalado y de criados, patio y tras-
patio. La llave en el 37. 
3850 - __1íLili:-— 
"iindo con fere usar para ooi-
ffnete 6 „n aiuar de cuarto y dos S r i o ca^ un aju^ todo con ^al-
?ftmas, trtl.hca les, ventilado comedor, 
^ » arfna con instalación para gas 
Mará cocina con , vlC¡0 y en la 
hiño comp eto, ciomo c.ones más _ 
Unifica ^otea ¿00ss nlntorman 1-3616. 
r a ¡lave en 17 Nov-
•¿iló — 
^ r T ^ - ; T.:xTRE H O S P I T A L Y 
>'EFTL^^/^ul ia una casa propia 
^ L t S e c i m i e n t o , esta coda sobre 
I J j ' o V h I Carbaüal l^manoB.^^ 
^^-r^T-TT AN LOS A L T O S DIO L A 
'VSeveíancia 18. con sala, saleta. 
casa Trnartos, baño, cuarto y servi-
cuatro. cuait ¿ . informan de 9 a 
ni0 cnades y cocmma y ^ ^ Teléf(mo 
10a-n t-, lleve en la bodega esquina TVÍ349. ^ 1U-j.aprunas. l< nv> 
3837 
H A B I T A C I O N E S 
H A t A N A 
'^T7r(TTTLA FNA NAVB CON 4«« 
SE AL1L superficie en Kevillagigedo y 
^ied^a acabada de construir. Infor-
1 Lámelas. Cuba C2 m» l" • 3842 15 nv. -•írnfTLTÑ LOS FRESCOS Y BONI-
SB nos de la casa calle Carmen No. 32 
^8 r. mnanario y Lealtad, compuestos 
ent"i/ comedor, tres cuartos, baño y 
'Informan en la calle Corrales 6. 
Teléfono A-1087. 15 nv_ 
Í T í t D j I L I HNA NAVE CON PUEK-
«de hierro, propia para restaurant o 
'f« de préstamos o depósito a media 
^ r f del Campo Marte. Prado 89. 
Pidace Hotel. 
3841 15 nv. 
¿OVEROS. SE ALQUILA U N A CO-
S muv cómoda, con espléndido co-
Z'nr en sitio puramente comercial, 
?onde puede conseguirse gran número 
¿rabouatfos. El que se interese tiene 
L contar con íitilcs de cocina y ser 
r̂sona formal. Galiano 111, altos. 
OfICINAS 
Edificio Llata, Aguiar 116 entre Te-
niente Rey y Muralla. Departamentos 
fíeseos, 'impios y con buena asisten-
cia, a precios económicos. Véanse 
3800 ¿7 n 
SE OPnECE UNA ESPAÑOLA PARA1 
criada de mano o cuartos. Entiende de 
coatura y sabe zurcir. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Tel. A-6925 
3836 15 nv. | 
DESEA COLOCARSE U.VA JOVEN ES- ' 
pañola. de criada de mano; tiene bue-
nas referencias y sabe servir. Informan 
Aramburo ü. Teléfono M-1939. 
_ 3840 15 nv. _ 
DESEA COLOCARSE UNA JÓVEN PE-
ninsular, para cuartos o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Teléfono M-9560, 
3843 15 nv. . 
DESEA COLOCAHSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de criada de 
mano o para un solo matrimonio. Sabe 
cocinar. Tiene buenas referencias. In-
forman Hotel Cuba. Egldo 75. Teléfo-
no A-OOS". 
3845 15 nv. 
UNA SEÑORA FItANCESA. PROFESu-
ra diplomada de París, se ofrece para 
dar clases en su casa oxa domicilio. 
Cuba 119. Madame Maya, 
3832 ; 22 nv. 
I ESPAÑOL Ute MEDIANA EDAD~DESEA 
colocarse de fogonero. Es práctiop de 
petróleo crudo y carbón, 6 años de prác-
1 tica e nel Norte en Hotel y planta. 
También se coloca de sereno o para 
elevador de comercio. Tiene quieQ lo 
garantice como hombre de toda con-
fianza y también hablu-inglés. Haba-
na 131. 
871 * 18 nv. 
E S T A B I i C I M I E N T O S V A R I O S 
l O l U F R A í V E N Í A D E U N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
SE A . - Q U a L A UNA HERMOSA HABI-
tacióii cu- una saiet.ca con sus puer-
tas dt mamparas para un matrimonio 
en Ohrapia, 71, altos. 
38]:. 17 Nov. 
O ' R E I L L Y 9 0 
Se alquila un uep¿trtument(> alto, inde-
pendiente, compuesto de una espaciosa 
habitación, cocina, baño y servicio, pa-
tio, azotea. Este mismo, se alquila 
amueblado. Informe-, en la Mueblería 
El Modelo. Tel. A-9944. 
S882 16 IIv. 
SE "ALQUILAN 2 DEPARTAMENTOS 
altos, balcón y cuatro ventanas, entrada 
Independiente, casa moderna a matri-
monio sin niños. Informan: Gloria 16, 
esquina Someruelos, bodega. 
3863 15 nv. • 
A DEPENDIENTE DE COMERCIO, QUE 
sea persona decente, se alquila una bo-
nita habitación, sin muebles, en $12. 
Otra propia para dos compañeros $15. 
Galiano 111, altos. 
3875 15 nv. 
SIN CORREDORES, COMPRO E¡ 
rústicas y urbanas. Doy dinero 
poteca en todas cantidades Bln 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-'^ml^ión- ^ í l ^ l ^ í^oL^i1 - „5' 
pañola, de criada de cuarto o, de mane- M- VeSa- teléfono 1-2895. de 7 
Jadora. Sabe coser. Informan^ Teniente 
Rey 77. Teléfouo M-3964. 
PONGAN ATENCION. A LA PRIME-
ra oferta razonable wndo por no poder 
atenderla vidriera muy céntrica. Véan-
la y harán negocio. Informa Llzondp, 
do 7 a 8 y de 12 a 2. Bernaza 47, bo-
dega . 
3828 20 nv. 
SE VENDE UNA VAQUERIA CON E x -
celentes vacas lecheras, nacidas en el 
país, cruzadas do Jersey y Holsteln, 
con buen despacho, carros, cabales, mu-
las, una gran cría de gallinas y gui-
neos. Informes Teléfono M-1648. de 9 
a 12 a. m. Teléfono 1-1977, de 12 a 1 
p. m. y después de las 6 p. m. 
3830 22 nv. 
D E R E M E D I O 
P R O F E S I O N A L E S 
P O R . N O PODER ATENDERLA SU 
dueña, se traspasa una casa de comidas 
con buena marchanterfa. Informan en 
la Calzada de Jesús del Monte .161, al-
tos. 





a 10 y 
354b 11) IIV 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de criada de mano o mane-
jadora de mediana edad y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado y dio sea familia do moralidad. 
Informan: Luz 8, altos. 
3866 15 nv. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Jíanja 100 entre Marqués González y 
Oquendo. 
J38G7 15_nv.__ 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
una es recién llegada, pero sabe coser 
bien y la otra Ueva tiempo en el país 
y también sabe de cocina. Se colocan 
lo mismo de criadas de mano o mane-
jadoras. Informan Sol 104. Teléfono* 
M-3172. 
E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
OPORTUNIDAD. SE VENDE O SE AD-
mite un socio, una cantina, lufíar de 
mucho movimiento. Se da muy barata, 
por causas que se le explicarán al com-
prador. Informan: San Juan de Dios 1 
esquina a Aguiar. Teléfono A-5887. 
Pernas. 
^55 ¡5 nv. 
N E G O C I O T I E N D A R O P A 
Vendo, alquilo o admito un soco con 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
ro. Informan en la misma. Calzada Je-
sús del Monte 398. 
3849 27 ny 
DULCEROS. ALQT'ILO UN OBÍvADOR 
a la moderna, en muy buenas condicio-
nes, en la Panadería La Central. Agua-
cate 74. Informan en la misma. 
2743 Ifí nv. 
persona 
3876 
rTI lOUILA E L SEGUNDO PISO DE 
£aVcoain y San Miguel, albos de .a 
Mterta con servicios a la moderna, 
propios para matrimonio de gusto. Pre-
ció: $S5.U0. 
3894 • is nv 
SE ALQUILA EN MONTE 394, ALTOS 
esquina a San Joaquín, un departamen-
to de dos habitaciones con balcón a la 
calle y lavabo de agua corriente, en 
precio muy módico. Se piden referen-
cias. .N 
3897 Ib nv. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PARA 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
inmejorables referencias. Informan Te-
léfono F-3568. 
J878 15 nv. 
¡DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de niños o maneja-
dora. Informan Villegas 105, habita-
ción 9. 
3900 15 nv. 
terrenos. • Vendo frente al Parouo 
de Peñalver, entre Escobar y Be-
lascoaín. cinco casitas que miden ca-
da una 6.10 por 20 a í̂ &o metro, fabri-
cación y terreno. Proferiría venderlas 
todas juntas y en ese caso las rebajaría 
Están a la brisa o sea acera de la, som-
bra. Esto es el centro de la Habana. 
Es la parte más linda que hay en todu 
esa oart» y sí usted no la ha visto vaya 
pal* qu© se desengañe. La medida el 
punto y su precio no hay nada igual en 
todo ese contorno. Informa su dueño. 
Vidriera del Café El Nacional. San Ra-
fael y fjelascoain» Tel. A-0062. Sardl-
fias. 
3239 • 14 nv. 
¡ARRIENDO EN UN GRAN CAFE DEN-
tro de la antigua Habana, hermoso lo-
ca', para fonda, doy contrato negocie» 
¡de ocasión. Cuenya. Monte y Cárdenas, 
Ca f é. 
3848 1S «v. 
SE ALQUILA EN SAN NICOLAS 19, 
esquina a Animas, una habitación alta, 
grande, con balcón a la calle y en Ger-
vasio 86, altos, una buena habitación 
en precios módicos, con referencias. 
3896 Ib nv. 
J R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SU ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS A L -
tos de \guila 71, con garage. Se pueden 
rer de S a 12 y de " 
Teléfono A-b9úS. 
' 3901 
a 5. Informes. 
15 nv. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas, separadas, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimo-nlos sin niños. 
Tiene^ lavabos de agua corriente y muv 
ventilatlas. En la misma casa se come 
espléndidamente a la criolla y española. 
Se admiten abonados al comedor. So 
exige estricta moralidad. Genos 23, en-
tre Industria y Consulado. 
3892 . 17 nv. • 
i ALQUILA MALECON 56, PISO PRIN 
clpal, sala, comedor, cuarto, cocina y 
baño' Llarriar al encargado por el tim-
bre que está a liado del elevador. 
























































PÁRA P R O F E S I O N A L 
.'omisionista u oficina, se ceden unos 
jonfcnables entresuelos, en lo mejor de 
<&h líatael,. tramo de Industria a Ga-
liano, todos con vista al Boulevard de 
San líaiaul. Para más informes el Lu-
!;es. de 9 a 12 y do 3 a 6 al M-4722. 
3SS6 - 15 nv. 
in Díaz Blanco entre infanta y Paja-
ito, se alquilan dos magníficas casas 
acabadas de fabricar, con sala, come-
dor y tres cuartos, baño intercalado, 
con agua caliente, alquiler* módico. 
Informes en la misma. 
3899 15 nv. 
EN AGUACATE 74. ALTOS, ENTRE1 
Obis7>o y Obrapía, se alquila un depar-
tamento de dos bahilac jones, las dos 
con vista a la oaLe. único inquilino. 
Iu2 oída la noch» y apua abundante. 
Casa particular y Cu moralidad. 
3890 15 nv. 
SUBALQUILAN TRES BONITAS HABI-
I lacones en Jesús María 35. una con vis-
ita a la calle y agua corriente y lavabo 
i y dos Inieriores, Unicos inquilinos, casa 
i matrimonio ^in niños. 
I 3904 15 nv. 
S E N E C E S I T A N 
H A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Amarguia y Habana, esquina de frai" 
ie, hermoso local con nueve puertas 
por Habana y dos por Amargura, pro-
pio para almacén de víveres finos, 
bodega, café, depósito de maquinarias 
exhibición de aperos de labranza, ofi-
cinas o sucursales de Compañías de 
paito, etc., etc. Se alquila. Infor-
•"fs en ios altos. 
15 nv. 
Un salón propio para establecimiento, 
"wen punto. San Ignacio 91. Las 11a-
| en la vidriera de la esquina. Te-
lejonn A-4943. 
16 nv. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para comedor y otra para cuartos y 
coser. Si no saben su obligación y son 
l'urm¡ves que no se presenten. 17 es-
1 quina ti A, Vedado. 
i 3765 15 nv. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
I no para corta familia en Concordia 105 
¡bajos. Ha de ser española. Informes: 
de 12 a 3. 
I 385í 15 nv. 
¡Se solicita una criada para media día 
¡.solamente. Belascoain 120 esquina a 
'Díaz Blanco, la puerta frente al ga" 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para muchacha de cuartos y re-
pasar ropa, o de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños, es limpia y traba-
jadora. Informan en la misma casa don-
de ha trabajado. Empedrado No. 31, al-
tos, derecha. Teléfono A-6163 
3 829 15 nv. | 
DESEA c o l o c a r s e UNA MUCHACHA! 
española, de habitaciones o comedor o 
todo siendo corta familia, desea encon-1 
trar una casa que den buen trato. Tle-1 
ne. buenas referencias. Calle 23 No. 90 i 
esquina a Baños. Taller de Mecánica. I 
3851 15 nv. i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-! 
pañola, para criada de cuartos o come-
dor. Sabe algo de costura. Tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de ha estado y pudlendo ser, no haya 
señoritos. Informan: Cristo 20. Telé-
fono M-3064. 
3Sii4 15 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamarme al Teléfono A-0062 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
ración .por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad .y honradez. Informan Vi-
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Sardinas. 
^ 3557 10_ de. 
VENDO EN LA VIBORA C A L L E B E -
nito Lagueruela, entre 3a. y 4a. una 
casa de mtmposterfa, tiene portal, sa-
la, comedo*- dos cuartos, coóina, servi-
cios, patio gas y electricidach- precio 
?.4,200 Pueie dejar la mitad en hipote-
ca al 8 per ciento sin corredor, está 
desocupada. La llave en la bodega. Te-
léfono 1-2598. 
__3807_ 20 Nov. 
CASA ÑUKVAr EN Po'zOS DULCES 
26, Ensanclie de la Habana, tiene por-
tal, sala, saleta, baño 'incrcalado, dos 
cuartos y comedor, todo lo más mo-
derno. Inrormen en la misma. 
_£81S 17 Nov. 
VENDO CHALET DK DOS PLANTAS, 
esquina, propio para numerosa familia 
y de gusto, garage, frente al parque-
Tulipán. Contado y plazos. Palatino 1 
Sr. Rodrigue/., de 7 a 9 y de 12 a 2 
Teléfono 1-2895. 
3S34 i5 nv. 
DOY CINCO MIL PESOS PRIMERA 
hipoteca. Particular. Dr. Cabrera San 
Miguel 116. 
3794- is nv 
NOTAS CORTAS 
Han fallecido la respetable seño-
ra Ana Josefa Escobar Gonzále , 
viuda de Martínez, amantísima ma-
dre del querido amigo señor Manuel 
Martínez Escobar, Magistrado de la 
Audiencia de la Habana; y el esti-
mado joven Felipe Jiménez, herma-
no del apreciado amigo señor Agus-
tín Jiménez, entendido Director de 
la Banda de Mueica de este Muni-
cipio. A ambos dolientes y demás 
familiares se les acompaña en su 
justa pena. 
—-Remedios resulta un gran loda-
zal rojo. Da vergüenza el estado 
de nuestras calles. 
Los choffeurs que dan p sus má-
cjuinas la dirección que se les antoja 
y la vuelta donde ¡es viene en ganas, 
estropean y ensucian a los transeun-
tey, a veces señoras, como todas 
dignas de respeto y consideiación; 
y al hacer saltar el fango del in-
menso bache esistente, perjudican 
las fachadas de los edificios. 
—Hordas de chiquillos soeces e 
irrespetuosos recorren nuestras ca-
lléis, sin que concurran a las escue-
las; y en algunos lugares diaria y 
constantemente establecen el juego, 
de interés, molestando a vecinos y 
transeúntes. 
—Los perros, que se cuentan por 
cientos, piden a todas horas, y a 
ladrido vivo, se les administro sal-
chicha . 
Vlvlaisa 3ss i)>3« tería, y eu es-
7«?a del Mesías. 
— Han contraído matrimonio la 
agraciada joven señorita María Ser-
via y el muy estimado amigo y co-
rrecto caballero aoctor señor Pedro 
Carbó. Felicidad se las desea 
. E l Corresponsal 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A U a T B BJiü 
ABOGADO 
'uba. 19. relé:i:ono A-24S4 
M A N U E L J I M E N E Z ' L A N I E R 
F E R N A N D O O R T O 
O S C A R B A R C E L O 
ABOCADO!» 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Sau Ignacio 40, altos, entre Obispe y 
Obrapla. teléfono A-8701 
Doctorea ea Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
L"E PENDIENTES 
Ciruela General 
Consultas: lunrfs, ra Arcóles y viernes, 
ae 2 a 4 en su domicilio, D, entro wl 
V 23. Teléiono K-4 438. _________ 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION Ui¿ DEPENDlENrBfc 
Consultas de 2 i 4. martes, ."• uves y 
sábados. Cuidenas, 4r. altos, lebruno 
A-9ÍOÜ. Domicilio, AVfcli'Oíi Oe Ao-aQü, 
entre Calzada de )9HÚ¿ d-l Mont* y 
Peilpe Poey, Vula Acá. Víbora. t<Jñ-
fono l-28y4. / ., 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 o¡o 
En la Habana, sobre un magnífico solar 
en Néstor Sardlñus (antes Jesús Pere-
grino). Está valorizado en $5.000. Tam 
bién se vende por un compromiso. Me 
drge el dinero antes del Sábado. Trato 
directo en Indnstrla 126, altos. Teléfo-
no M-4722. 
3886 15 nv. 
M I S C E L A N E A 
TOMO EN HIPOTECA $13.000 CON 
garantía -de una propiedad que renta 
$250 mensuales. Informan en JesQs 
María 42, altos. Teléfono M-9333 
^ s : ^"uv. -
PARA HIPOTECAS TENGO 5170,000. 
Los coloco lo mismo en partidas pe-
queñas que grandes de $2.000 en ade-
lante. Voy a Guanaba coa. Regla. Los 
P.nos, Arroyo Anolo, etc. Interés, se-
gún garantía y lugar. Suarez Lópea. 
Empedrado 17, de 8 a 12. , 
3902 íg nvi 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
teca, la cantidad que usted necesite. 
Compro y vendo casas y solares. José 
G. Ibarra. Cuba 40, segundo, piso. No-
taría de Lámar. 
3825 18 nv. 
E 
DOS E S Q U I N A S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de 20 años, recién llegado, para 
criado de mano. Sabe trahcijar; "ya i 
estuvo tres años en Lisboa. Sabe ha-j 
blar portugués y español. Informes,! 
Cerro, calle San Pablo, entre Marianao 
y Clavel. Solar. 
3822 15 nv. 
UN ESPAÑOL SE OFRECE PARA CRIA 
do de mano, portero o lo mismo si ea 
para otra cosa. Tiene buenas reffiren-j 
cias y no tiene pretensiones. Informes 
Tulipán 36, de 8 a 1 p. m. Teléfono! 
En la parte más céntrica del Vedado, 
chalet de una planta,e con jiirdín, por-
tal, sala, hall, comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.6G por 32 a $42 metro. Informa: 
David Polhamus. Animas 90, bajos, de 
1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 
a 12. Cerca del Mercado Unico esquina 
de 14 de frente por 31 de fondo de una 
planta, propia para fabricar 3 casas en 
$22.000. Informa David Polhamus. 
Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 
Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
_ C 10180 5 d is 
PUOFESOR MERCANTIL. ENSEBAN-
za completa de comercio en tres meses. 
Avsen por correo al Sr. Aurelio Zua-
zua. Galiano 12!. La Eminencia. 
3«69 15 nv. 
UNA SEÑORA (40) EDUCADA DE IN-
mejorables referencias, experta de in-
Clés,. da clases por horas a domicilio, 
por método muy rápido. Precio conven-
cional. D. M F-4190 
3872 
M-8785 
3838 14 nv. 
C O C I N E R A S 
rage. 
3852 15 nv. 
C O C I N E R A S 
in 
( • -w . . . _ ^ 
!SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
j ra en 17 esquina a A. 
3764 15 nv. 
m o 
te?; ^ Í~CALLÉ 6 A MEDIA 
P acV-> ,tV ? del Parque Menocal en 
Iasü do r,^;,- rrisa' Se «iquila una 
^ •! no,- / , ' sala' antesala, 4 cuartos 
Pog servü cuart0 de criados, cocina 
?arage t D ?3 con sus baños. No hay 
«"$90' C l1^? al ^do No. 172. Pro-
C823 ' "̂ "eno 8 No. 22. 
^ ' S ^ S ^ A . W I L A " L A Bo-
quina a o? ' C£ule D No- 225, casi 
Wba 27S i• o • .Informan en 23 nú-
|85(¡ ' l'-> c"«-si esquina a D. 
17 nv. 
D E L M O N T E . 
V I B O R A , Y L U Y A N O 
Í S ^ F S ^ ^ l Q u i l a CON 
f ! en S25 o„i,cuartos y sus servi-
V*te * La"Amh;LfVeíra y Serafines, 
^an en í f y C"1^ Biscuit 
-̂ [25 " la bodega. Bonifaclc 
\ L * ^ cuaü?^,DET LUTAÑoTlsi : 
ô t r * i^uerday.modernos altos. •i ae 5 inKiti • a' colnDuestos caris 
X T * * ' bafio a^0nes ^«PlénlidL sa-
fe; ^ i n a 1 ^ 6 ^ 1 ^ ' s^lcio&dae 
. J l ^ t n el l28!aVe tín la hode^-
• S^QViCr~Z 17 Nov 
W c a ^ ^ ' ^ a d í a ^ N U E r PRUNA, 
í̂ico KSa- moderna fra=la calza<la Lu-
üo? ° ^ño. buen ** re.s cuartos. mag-
•̂422̂  ¡a bodega 1IaVQ 0 lnfor-
Míi ba- Teléfono del dueño, 
Í T ^ H ^ T T ^ 16 "v-
>t0Baj,6 ^mpuDe?tSlsA(?CESoRIAS EN 
W o r ^ una casi p° ^dependiente 
^ca?^ dos cuart™ n l)ortal, sala, 
t̂ 'do Kados, coofX, comedor. cuar-
J V 0 ^ño . ' Tê gfQ— gas y qn es-
l Í K ^ t — 1 eietono 1-1237. 
3uint„LQlHLA~~T-l — — — l 5 nv. 
S y'eLLaguí;tlí,R4EClC?SA~CASA-
^ , , 2 4 i .13 Efitévez » 0-!ntre Estrada 
i10" V habftp!-- 3 cuadras de 
r^^^a, ^í w taciones, baño in 
• 1 Lonoordia o'-? ^eci0 S200.00. I '̂ O ' la 23- La llavo en la 
15 nv. 
V A R I O S 
UN C A F E SITUADO EN UNA DE LAS 
mejores esquiñas de la Habana, se ne-
cesita un socio que entienda de restau-
rant" para ampliar negocio cfon $3.000 
de contado; el negocio en al tisne un 
valor ci»; $12.000. Se tasa en mucho me-
nos. Informa Sr. Prieto. Gompostela 
116 esquina a Jesús María. Casa de Em-
peño. Trato directo. 
3824 15 nv. 
B A R N I Z A D O R E S 
Solicitamos buenos operarios que sepan 
bien su oficio. Mueblería "El Modelo". 
OHeilly 90. 
3881 15 nv. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE 
mediana edad para criada do mano o 
para lavar y limpiar. Tieno referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Lleva mucho tiempo en el país; sabfc 
trabajar; ea muy trabajadora. Infor-
man en Luz, 57 o 61, teléfono A-2789. 
3803 15 nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Es formal y sabe coser y cumplir 
con su deber y tiene quien la garan-
tice. Calle Rastro número 41 1|2, frute-
ría. 
3802 IB nv 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
ro. M y DInea, bodega.-
3806 - 17 Nov. 
SE DÉSEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano o manejadora que hace 4 años 
que está en el país, tiene referencias. 
Informan: Esperanza 66. Habana. 
3810 19 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
tspañola de criada de mano o maneja-
dora, es muy formal. Informan: Callo 
18, entre ü y 11. Vedado. Teléfono F -
4784. 
3809 15 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE3-
mnsular de criada de mano, sabe bien 
su ohligacién. Informan: Miramar y 
Gu»o--rez' frente al colegio Buenavlsta. 
3816 15 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
^ i n s u l a r de criada de mano o mane 
jadora o para acompañar una señora 
en casa de moralidad. Tiene las mejo-
res referencias. Informan Cañongo 12 
Cerro. . 0 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES1 
españolas, una de cocinera y la otra de 
criada de mano o manejadora. Lleva 
tiempo en el país. Concordia 103. i 
3 773 15 nv. ] 
SE OFRECE MUCHACHA ESPAÑOLA 
de moralidad, con buenas referencias, 
para quehaceres do casa. Entiende de 
cocina. Informan Hotel La Perla San 
Pedro 6. Pregunten por rancisca Na-
veira. 
3857 16 nv. 
DESEA COLOCARSE COCINERA ESPA-
ñola. Sabe criolla y española. Es muy 
limpia; otra Joven, de criada o mane-
jadora. Tienen referencias. Informan: 
Luyanó, calle Benavides 31. Tel. 1-3668 
3865 f 15 nv. 
V E N D O 4 0 P R O P I E D A D E S 
Rodeadas por 6 líneas de tranvías, a la 
Habana. Repartos Almendares y Buena 
vista. Prolongación del Vedado. Varias 
casitas, madera de 51,000 en adelante y 
varias mampostería de $2,000 a $5,000 
y varios solares desde $450.00 en ade-
lante. Doy facilidades y vendo a pla-
zos o al contado. Llamen al 1-7077. 
Sr. Dorado, de 10 a 1 p. m. 
3895 1G nv. 
CASA POR FINCA DE CAMPO. SE 
cambia una preciosa casa en cP Reparto 
Chaple, en la Víbora, por una flnquita 
de campo. No importa el tamaño; es 
para recreo. Ojo. Este negocio no se 
presenta todos los días. Informa su 
dueño Sr. González. Ooncordia 23, bajos 
La casa está en Lagueruela 4 entre Es-
trada Palma y Luis Estévez. 
3879 v jr, nV 
15 nv. 
P A R A L A S D A M A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro del país, sabe su oficio con perfec-
cifin y de repostería, también sale al 
campo. Informen: Pregunten por la en-
cargada. Bernaza 55. 
3808 15 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
nero. .pardo. Sabe cdolla, española y 
francesa. Tiene buenas referencias de 
las casas que trabajó. Informan Telé-
fono A-5163 Bodega Los Maragatos. 
Mercado de Colón, frente al Sevillá. 
3860 15 nv. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
La mejor situación del Barrio do Ata-
rés, con un frente de 14.30 por un to. 
tal de 431.75 metros. Renta actual-
mente buen interés. No tiene contrato, 
un solo recibo. Urge la venta, por asun. 
tos de familia. Más detalles su dueño, 
1-2042. 
3817 17 nv. 
S P E N C E R C O R S E T S 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L . 
Beers. O'Reilly 9 1 2 . A-3070 . 
C 10183 30 d 13 nv. 
M U E B L E S V P R E N D A S 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, 4 
s.'las, 2 butacas, 2 sillones, 1 sofá y 
consola 65 pesos, un juego de comedor, 
6 si'las cuero, aparador, vitrina y me-
sa tres tablas redondo y ¿r color caoba 
120 pesos. Nepluno 198, bajos, entre 
Belascoain,:^ Lucena. 
3804 J17 Nov. 
UN BILLAR SE VENDE. TAMAÑO 
grande todo de cacba, oón paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onza... Puf de verse a todas horas. San 
Rafael, 123. Joyería. 
3818 15 Nov. 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
GANGAS, E N C O N C O R D I A , 9, 
ESQ. A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir inglés, corto completo. $8.50 
Warandol, hilo, lino, pieza de 9 
cuartas, la vara ' , $1.00 
Alemanisco fino, adamascado. . $0.44 
Manteles finos, dobladillo de 
ojo, $0.90 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts. y $0.15 
Frazadas cameras, floreadas. . $2.50 
Sábanas linas, cameras. . . . $1.35 
Fundas medio cameras y came-
ras $0.40 y. . §0.55 
Tapetes para tocadores. . . . $0.80 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y . . . . .. . ; • j - . i $2.70 
-) r -
Sobrecamas de punto finísimo,' $3.50 
Tela batista, la pieza de 11 vs.. 52.80 
Mercancía toda de primera clase y al-
ta novedad 
E . GONDRAND. C O N C O R D I A . 9. 
M-3828 . 
| Dr. J O S E MARÍA V E R D E J A 
'paitad, enieiineuades de «eñuras y «i* 
¡nos-. Aiémco ue la Asociación de Em-
'pxeados uel Congreso y de la Sociedua 
mjas de Galicia. Consultas do 7 a a 
ja. m. y de l a 3 p. Ai. Lunes, marus, 
viernes y sábados. Teléfono 1-Ú8u7. Ca.. 
I Uo Ji, 287. 
j C 10163 Ind 13 rng 
i Dr. M A N U E L L O P E Z " P R A D E í T 
MEDICO CIRUJANO 
De la i Fci. -ultades de Madrid y la Ha» 
baña. Con 34 años de práctica proftx 
sional. Eniermeuaües de .a sangre, po* 
dio, señora» y niños, partos. Trata* 
miento especial curativo de las afee* 
cienes gerutaies de ia mujer. Consultafi 
diarias ue i a 3. Gratis ios martes 2? 
viernes. Lealtad, 1*3, teiói'üno A-022S, 
Habana. 
3045 7 D. 
DR. O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncia de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de I a 
Ix>ca por defectos de los dientes 
EXCLUSIVAMENTE 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
3858 12 de. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de log 
' ojos, garganta, nariz y oídos. ConsuU 
'tas por ta mañana, a horas pieviamen-
, te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
Í6.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A« 
1885. 
C 9882 30 d 1 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París, Escobar, 47, 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-1075. 
3467 10 de 
C 0935 10 d 5. 
Se vende una caja contadora marca 
National, tamaño grande, de 4 gave-
tas o se cambia pov otra más peque-
ña. Neptuno 181, Joyería. 
Neptuno 181, Joyería. 
3891 15 nv. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L I B R O S « E I M P R E S O S 
C A P I L U D E P P . P A S I O N I S T A S 
El Domingo 16, a las 9.30, tendrá lu. 
gar la bendición de un Santísimo Cristo 
de Limpias. A continuación misa solem-
ne con sermón. 
Por la tarde, a las 5, Solemne Viacru-
cis. Este terminado, se llevará en pro-
cesión el Santísimo Cristo hasta uno 
de los locutorios del Convento, en el 
cual, se hará el acto piadosísimo de en-
tronización del Divino Crucificado. 
3S20 15 nv. 
R E P A R T O M I R A M A R 
E l Reparto del día, por su brisa salu-
dable, frente al Mar, por sus hermosas 
Avenidas. Parques y Jardines que no 
los tiene otro Reparto, en la Avenida 
Tercera donde pasa la doble línea es-
quina a G; le vendo una esquina a ra-
zón de $6.50, dentro de poco vale a 
$15. Marrero. Cuba 54. Tel. M-5647 o 
A-0843. 
3S53 si5 nv. 
SE OFRECE UN COCINERO JOVEN, 
español, para casa particular o comer-
cio. Tiene buenas recomendaciones y 
buena presencia. Cocina española y 
criolla y «abo de repostería. Teléfono 
M-7233. 
3885 15 nv. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE SUS 
servicios a casa particular o comer-
cio con muy buenas recomendaciones 
particulares y en persona. Maneja toda 
clase de máquinas y lo mismo «fitlende 
en la mecánica y sin ninguna preten-
sión .Llamen por el Teléfono M-424S. 
San José 1S7. 
383.6 1° nv-
CONSTRUCTORES Y RENTISTAS.— 
Varias csqulnaf' para fabricar. Santa 
Emilia y Serrano, (única por fabricar) 
a $14 vara; Juan Delgado y Lacret, 24 
por 60, a $S (como ganga). Lacret y 
Cortina (por seña está cercada); Idem 
a $6.50 vara. Un solar centro en Flo-
res entre Santa Emilia y Zapotes de 
10 por 46 a $10 vara. Otro en San Ber-
nardlno y Durege, de 10 por 35 a $8.00 
(Esto es gangra). Una preciosa esquina 
en lo mejor de la Habana, de fraiK-, 
propia para bodega y echarle altos. 
'Mide 9 por 19.50 varas, a $30 (donde 
vale a $60). También un sblár en la 
calle de San José y otro en Jesús Pere-
grino (llanito) on $3.500. Abono $50.00 
a aulen me facilite comprador. Dueño 
Industria 126, altos. Tel. M.4722 Se 
vende la esquina Herrera y Blanquizar 
3886 15 nv. 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
El libro más intenso, de prosa más 
el^ganía y de belleza literaria, que se 
lia .tscrito en América, sobre "DROGAS 
HEROICAS, y EN F E UM EDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES". 
Es lá recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
DIARIO DE LA MARINA c-1 doctor Co-
vas Guerrero. 
El libro Consta de SEIS cuadernos, 
al precio de UN PESO cada uno. El 
primero se publica el 15 de este mes, 
con ol siguiente sumarlo: "Herencia 
Nerviosa y Mental. Herencia del Artri-
tismo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al , Interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos, o 
al mismo; al DIARIO DE LA MARINA 
3493 n ny 
D I R E C T O R I O 
P O L I C L I N I C A 
de* Medicina Interna y Cirugía. DircC-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M 4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis, j^sma. Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DR. DAVID CABAUROCAS. Enferme, 
dades de señoras, Venét-eas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis (Naosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general $3. 
Para la sífilis. $4.00. Bayos X. 
SE REGALAN MEDICINAS PATEN-
TES A LOS POBRES 
Consultas especiales d<j 4 a 0'. 
Dr. J U L I O O P I I Z P R R t x 
Ayudante Graduado por Oposición Co ia 
Escuela de Medicina. Tocólogo del D'iu-
peiisario Tamuyo. Partos y Enferraeda-
ües de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consulta*: rado, 33 
teléfonos A-504Í». F-1664. 
C 7619 Ind. 21 ag 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS. CON MUCHOS 
años de práctica, excelentes referen-
cias y pocas pretensiones, se ofrece al 
comercio en general. Avsos por correo 
al Sr. Aurelio Zuazua. Galiano 124. La 
Eminencia. 
386S I» nv. 
CAMIONCITO DE REPAHTO, LIGEIJO 
gomas nuevas, pintado en perfectas 
condiciones, se sacrifica con tal de ha-
cer una venta rápida $3iio. o'Iieilly 2 
(Jtunpbcll. Agencia Studebaker 
3874 18 nv. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G B E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letrati y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
3600 11 de 
DR. RAMON P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a 3, 
2393 3 de 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: t»ua,' 15, M-4C44. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Moo-
(e. J-1640. Medicina interna. 
K l i S í l l ^ 
V A R I O S 
RUSTICA. VENDO 27 CABALLERIAS 
Teñe monte, títulos limpios. 22 leguas 
,de la Habana. Precio $4.000. Otra dos 
'caballerías, tierras de primera, casas, 
¡en pueblo, carretera central, para caña. 
, tabaco y Repartos S3.Ü00. Uodrieuea 
Núñez. altos Marte y Pelona, Notaría, 
j 3885 15 nv. 
E S ' l A B L t Ü M l E N í O S V A H Í O S 
I SE VENDE ELEGANTE AUTOMOVIL 
|Buick de 6 cilindros y de 5 pasajeros, 
i Está muy bien equipado para persomi. 
[,Kle susto. Tiene 5 go.mas del paquete 
| pintura, fuelle, vestidura y motor a toda 
prueba. Se vende muy oarato por ausen-
1 tarso su dueño. Informan Morro-5 A. 
Garage Dobal. 
3884 16 nv. 
MOTOCICLETA, SE VENDE UNA IN-
diau Scaut, con alumbrado eléctrico. 
Está cu»! nueva y se ta barata. Foto-
grafía del Pino. San Miguel 53. 
3889 15 nv< 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divoi 
c'os. Rapidez en el despacho de las es 
cri turas, entregando con su legaliZci-
ciór. consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, dt» 
documentos en inglés. Oficinas. Agu'ar 
•i6, altos, teléfono M-5tí7i». 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telr. A-93lk 
JOVEN ESPAÑOL DE 20 AÑOS, SA-
hiendo Química, Dibujo, Matemáticas y 
Cltliclas, se ofrece para ayudante quí-
mico u otro cargo. Prefiere trabajar en 
Central. Concordia, 51, bodega. 
3780 15 nv 
3827 15 nv. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o criadas 
de cuartos, una entiende de costura, 
ment^lie ^ PrIncipe 13' altos' departa-
37097 * 15 nv. 
VEDADO. MODISTA SE CONFECCIO-
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos. 2J número 264, en-
tre E y D, teléfono F-5897. 
3438 " ll__dc__ 
UNA SEÑORITA FORMAL. SE OFUE-
ce para profesora de un Colegio, o bien 
telefonista o ayudanta de una botica. 
Pueden pedir informes de dicha seño-
rita, en el Colegio-Asilo San Vicente 
do Paúl o llamar al Teléfono 1-1085. 
Público de la Habana: encarguen sus 
bordados a mano y a rmiquina al Cole-
gio-Asilo "San Vicente de Paúl". 
G. P 20 nv. 
C A F E SIN CANTINA VENDO UNO EN 
punto de mucha industria y calzada, 
vende $35 diarios; lo vendo por no po-
der estar al frente de él. Se admite 
parte de contado. Para más informes, 
Obispo y San Ignacio, Arango, bodega. 
3783 - • 16 n 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE LA L E C H E R I A DE COM-
promiso y esquina a Blanquizar, (Lu-
ynnó) po • no entender el giro, en la 
[ misma Informan. 
1 8805 18 Nov. 
COMERCIANTE. SI QUIERE vTfÑDEU 
su establecimiento, pase por esta Ofi-
cina. Siempre tenemos compradores 
para todos los giros. Tenemos ' bode-
gas, cafés y figones para vender en 
muy buenos lugares y a precios de 
liquidación. Venga a vernos. Consulto, 
ría Nacional de Comerciantes. Altos del 
.Café "Marte y Belona". 
1 3835 18 nv. 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tenemos dos ponies y dos cesticas de 
mimbre con sus arreos, lo más bonito 
que hay, los ponies son de color blan-
co y negro. El regalo más apreciado 
para un niño. Pueden verse en Colón 1 
Habana. A. Galán. 
3861 22 nv. 
A L O S N I Q U E L A D O R E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURApOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto cívica como crí. 
mínales y del cobro do cuentas atr* 
¡"•.das. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono 
\-5024 o 1-3693. 
Dr. Alberto S. de Eustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: P"rtos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, *ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-lS6a. 
LÍN1CA BU^iA]VLANT£-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Clrugiá generst 
Cirugía de especlalldadea Partos, i; « 
yos X. taléfono F-1184. 
32883 16 a 
Dr. G O N Z A L O F E P R O S O 
Cirujano del Hospltrl Mun:,-ipai Frev . 
re de Andrade. Especlalidí-.d oa víla 
«rinarins y enfermedades venéreas. Cls-
toscupía y cateterismo de loa uré'terei? 
Inyeccionas de Neosalvarsán. Cónsul 
la.¡s ao l'J a 18 a. m. y de 3 a 6 p, 
en la calle de Cuba, «a. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departí 
mentó 514. Telfs. M-¡J639, M-6654 
3' my t 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Joreultas dr. 1 a 3 p. m. Teléiouu a -
74US. Industria, 57. 
Dr. ANTONIO P I T A 
Dr . M A R I O D E F R A N C O Y B E O i O i í,I(-,c^cina lnterna- Tratamiento eroeti-", 
dt la Nenrastenia. Impotenoifi, Obesi 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especia i a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a-5, lunes 
miércoles y viernes. Telétono M-5i3i' 
Consulado 89, Habana. 
2516 de. 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telífono M-4f37 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-681ft 
C 1006 Ind 10 4 • 
1 Se venden dos dinamos, uno grande y 
¡otro chico. Se pueden ver trabajando. 
|.Luz 87. Tel. A-1632. Casa Román. Or. 
1 topedista. 
1 3811 50 nv. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P JBDICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y D1VÍÑ0 
Abogados. Aguiar 71, 5o. piso, Telí 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y <2s 2 a 5 p. m. 
dad. Reuma, por la Eiaioterap}a. Sai' 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 n m 
C 2222 Ind, j m« 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Mfeqlĉ  Qe ^ 
Universidad do la Habana. Medicina In-
leí na. Especialinenie afeccionp^ del o 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajos. Teléfono ^-1324 y ru« 
S670 ' ' 
09708 '̂ Od-l 
P A G I N A V E I N T I D O S U 1 A K 1 U U L L A M A K 1 I N A I N o v i e n b e 1 3 d e 1 9 2 £ 
P R O F E S I O N . U E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A I>E V I A S U R i i N A r t l A S 
D E L A A S O C I A C I O N D K D E P E N -
D I E N T E S , r , . 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a » U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , C i s t o s 
copla r C a t e t e r i s m o d© los u r é t e r e s 
O c n s u l t a s de 3 a 6, M a n r i q u e , 10-A a l -
tos t e l é f o n o A-5469. Doraio l l lo , O, 
Monte, 374. t e l é f o n o A-9545. . 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A J í A R J Z Y O I D O S 
E s p e c l a ü S t a de l a Q u i n t a de Dependien-
tes. C o n s u l t a s de 4 a «, l u n e á . n u é r c o l e a 
y v i e r n s s . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M-4372, 
AI-SÜ14. 
Dr. M A N U E L CiAUGARCíA 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u n a n t e por Opo 
s i c l C n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o a ñ o s de Interno en el H o s p i t a l 
"Cal ix to G a > c í a " . T r e s a ñ o s J e f e E n -
cargado de i i i s S a l a s de .enfermedades 
iNeryiosas y bTesuntos E n a j e n a ü o s , del 
n iencionaao H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y " Menta le s . E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos $5, de 3 
a 6 d i a r i a s en S a n L á z a r o , 403 ( a l -
tos ) e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no A-8381. 
Dr. E U G E N I O A i i i O C A B R E K A 
Medic ina X n u r n a . E s p e c i a n o a d a l e c c i o -
nes del p e c ñ o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos Inc ip i en te s y a v a n z a d o s de T u b e r -
cu los i s p u l m o n a r . H a t ras ladado s u dp-
mic i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 63, 
(a l tos ) t e l é f o n o M-1660. 
D R . J . L Y 0 N 
De l a F a c u l t a d de P a r l a . E s p j c i a l l d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s da 1 a 3( 
p. m. d i a n a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
tlalecio. 
D o C i ü K A AiVlADOR 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
u s t ó m a g o e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
la c u n t í s y e n t e r i t i s por proced imien-
Lo propio. C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3. 
P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, l i e i n a . 90. 
C '•'íOó I n d 9 J n 
D R . L A G E 
Medic ina genera l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 
i 4 y a h o r a s espec ia les . T e l f . A-3751. 
Monte. 125, e n t r a d a por A n g e l e » . 
C 9676 I n d . 23 d. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consul tas de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a flls-
t a n c l a . C o n s u l t a s $10.00. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O ~~ 
P u l m o n e s , e s t ó m a g o e In tes t inos . C o n -
s u l t a s de 1 a 3, h o n o r a r i o s 5 pesos. 
C o n c o r d i a . 113 t e l é f o n o M-1415. 
1336 24 n v 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t r a s l a d a d o s u s consu l ta s g r a t i s , 
de Monte 4U, a M o n t e 74, en tre i n d i o 
y S a n N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades de se-
ñ o r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades de l pecho, c o i a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s periodos. T r a t a m i e n t o de 
enfermedades por inyecc iones i n t r a v e -
nosas , N e o s a l v a r s á n , etc., y C i r u g í a en 
genera l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de f 
ú 11 a. m. Monte, 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a g a s do 3 a 5 e n S a n 
L á z a r o , 2¿9 , entre tíelascoaln y G e r -
vasio . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o s , te-
-•íííono A-S266. 
29173 80 n v 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ü o r a s . Se 
l ia t ras ladado a Virtudes, , 14a '/ medio, 
ai tus . C o n s u l t a s : do 2 a 5. T e l é f o n o 
A-920Ó. 
C 3230 I n d 21 sp 
Dr. E . C A S T E L L S 
Do i a Soc iedad F r a n c e s a ae L e r m a t o i o * 
g l a y S i f i i o g r a i í a 
K s p c c ^ i u B i a en e n í e r m e a a ü e s de l a pi<< 
y dA l a spj igr© uel H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s . de P a i l a 
C o n s u l t a s de lo a l a m. u e 3 a 7 p. .-n. 
V i r t u d e s 70, e s q u i r a a S a n N i c o l á s 
DR. GONZALO A K 0 M L G U 1 
MíHiitío ü e l a C a s a de H e n e t i c e n c i a y 
jVintermuad. E s p e c i a l i s t a en l a s enxer-
m e ü a a e s ü e los nulos . M e d i c a s y y u i -
i t i rg i cas . C o n s u l t a s de l ü a ü. G , u ú m -
1',,>. entre Liliiea y i 3 , V e ü a d o . 
D R . J O S E LULS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y en fermedades de so-
ñ o r a s . M a r t e s , j u e v e s y « á b a d o s , de 3 a 
5. O b r a p í a n ú m . 43, t e l é f o n o A-4364. 
D R . R u b ü L r K A 
M e d i c i n a i n t e r n a «n genera.', con es-
pec ia l idad en el a r t r i t i s ' n o , r e u m a l i s -
moj p ie l , eczemas , barros , ú l c e r a s , neu-
r á s t e n l a . h i s t e r i - i a o . d i speps ia , h iper -
c i o r h i d n a , jgeidez, c o l i t i s , j a q u e c a » , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enferme-
dades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
J u e v e s , g r a t i s a los pobres . E s c o b a r , 
lof), ant iguo . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 2 7, 
a l tos , t e l é f o n o A - i O l l , F - l i i S . C o n s u l -
t a s de 10 a 12 y de «í a * o por con-
venio. 
Dr. N i C A N u R i V L BANDUJO 
M E D I C O C I R U A N O 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s oe s a n ó -
l a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, en A v e n i d a 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 68, bajos . T e -
l é f o n o M - V S l l . D o m i c i l i o ; A v e n i d a do 
S i m ó n B o l í v a r ( K e i n a ) * » a U o s . te-
l é f o n o M - » 3 2 3 . 
47P77-78-79-80 14 so 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u u 
t a l de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
fermedades de s e ñ o r a s y de l a s a n g r a . 
C o n s u l t a s de 2 a <J. Nepturio 125. 
C 7220 I n d 7 a g 
P R O F E S I O N A L E S 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C a l l e 6 N o . 200 entre 21 y 23, V e d a d o . 
T e l é f o n o F-2942 
8533 10 dc-
Dr. A R M A N D O R 0 1 G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 6. B e m a z a , 4r a n o s . 
C 9342 80 d 18 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a F a c u l t a d de B a i t l n i o r e . E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e en Obispo. 97, altot , 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p m. l l a p í d e z en l a a s i s t e n c i a . 
c '4291 i n d 12 m y 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones , f a -
c i l idades en e l pago. H o r a s de consul -
t a de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comerc io , h o r a s e spec ia l e s vor. 
ia nuche. T r o c a d e r o OS-B, t r e n t e a l ca-
l é E l D í a . t e l é f o n c M-369S. 
I » D R . H . P A R Ü J 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las F a c u l t a d e s de F i l a d e i f i a y H a -
bana. D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
denta l ep. genera l . S a n L á z a r o 318 y 
Ü20 T e l é f o n o M-6094. 
Dr. P E D R O A. B ü S C H 
Medic ina y C i r u g í a . C o n p r e í e r e n c i a , 
partos , enfermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de a a 4. A g u i a i 
11, t e l é f o n o A-6488, 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i c u a s , m a l c u r a d a s y p n s t a i i t i s , i m -
potencia , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s g a r a n -
t idas en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo a le -
m á n . E s p e c i a l i s t a a l e m á n r e c i é n l l ega-
do. Obispo 97. A toda h « r a del d í a . 
1779 27 n v . 
" r u L : i v . L ü v i u \ - r L A t ) A i N A ' 
Suárez . 32 . T e l e í c n o M-6233 
uv M e d i c i n a y C i r u g í a t n genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedart. 
C o n s u l t a s de 1 a 6 d » U tarde, c o n -
s u l t a s e spec ia l e s 2 pesos . I teconoc i -
m i e n t o s t res pe^os. E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , N a r i z y O í -
dos. \ O J O S ) . E n f e r m e u a u ^ s n e r v i o s a s , 
e s t ó m a g o . C o r a z ó n y P u monea, v í a s 
u r i n a r i a s . E n l e r i y e d a d e s de i a pie l , B l e -
n o r r a g i a V Síf i i i f t . lDyecc;o i ies i n t r a v e -
nosas p a r a e* A s m a , R e u m a t i s m o y T u -
Liercuios .s , Obetadad, P ívrtoSi H e m o -
i r o i d e s . D i a b e t e s y e n í e i medade". m e n -
tales , etc. A n á l i s i s e n g e n e r a l , R a y o s 
X , M a s a j e s y C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o » 
t ra tamientos , s u s p ^ o s .s p lazos . T e -
l é f o n o M-ti233. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y r ía» 
buna. E s p e c i a l i d a d : en fermedades de la 
Loca que tengan por c a u s a afecc io i i to 
de l a s e n c í a s y d ientes . D e n t i s t a del 
Centro de Dependientes . C o n s u l t a s de 
0 a 11 y de 12 a o p. m. M u r a l l a . 82, 
altos. 
1429 13 nv 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s ue 11 a 12 y de 3 a 5. T e -
l é f o n o A-3940. A g u i l a . 94. T e l é f o n o I -
2897. 
2897 6 dlc 
A . C . P O R T O C A R R E R Ü 
O c u l i s t a . G a r g a n t a . n ^ r U y o í d o s . Con 
s u l l a s de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 a 2. 
$2.00 a l mes . S a n N i c o l á s , 52, t e ' é f o -
no A-8627. 
C L I N I C A D L ENFEKlVkJDADES 
D E L O S O J O S 
P r a d ^ , No. 105. T e l f . A-154C. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5, H a f i a n a 
Dr. J ü S E V A R E L A ZLQÜLlRA 
c a t e u i a t i c o de A n a i o t i u a de la E s c u e -
l a oe M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
la u a s a di- S a i u u uel C e n t r o Uauego . 
n a t ras ladado s u gauiu'jte a G e r v a s i o . 
iza, a l tos , e n t r e S a n i t a t a e i S a n 
j u s e . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o f » A -
4410 
Dr. Francisco María Fernández 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o :* C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u ' t a d de 
M e d i c i n a 
Dr. Luis R . í e r a á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
d j j H o s p i t a l "Mercedes'" 
COMADROhAi» tAi ,UL á rti 1 v A i 
D O U U K iVlAKCH 
M é d i c o de l í . C a s a de B a i u d " C o v a -
« donga", del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a , 88, e n t r e 2 y P a s e o . T e l é r o n o 
14ol. 
C 8087 I n d . 4 s p 
D R . F . R . TÍANT 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de i a pi^x 
s í f i h s y v e n é r e o , del H o s p i t a l S a n L u i s 
ue P a r í s A y u u a n t e de l a C á t e a r a de 
E n f e r n i e d a ü e s ue l a p ie l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a ± i a b a n a . C o n s u l t a n 
todos ios u í a s do 9 y med ia a ÍZ. C o n -
sulado , 90, a l tos , t e l é f o n o M-3tíüfl. 
O ^ 7 _ ^ 16 oc 
HEMORROIDE^1 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c ^ 
dinnento pronto a l i v i o y c u r a c i o u , pu-
aiendo el enfermo s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a n a s y s i n aoior . C o n s u l t a s dt-. 
1 a 5 p. m. Suarez , a^. P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a , r e t é l o r . o M - ü ü - í i . 
D O C I O R ¿ l l N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de hi ' Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a ge-
neral . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e & ú ü m 
5, entre 17 y 19. Vedodo. T e l f . F - 2 a i 3 . 
Dr. S A L V A D O R L A L D h R M A N 
M é d i c o oe l a A s o c i a c i ó n C a n a n a Me-
dic ina en genera l , e spcc ia i inente enfer-
medades de l s i s t e m a nervioso, s í f i l i s y 
v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s de 13 a 2, 
t n Santa C a t a l i n a , l¿, entre D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1040. 
c o n s u l t a a g r a t i s a los pobres. 
2134 30 n v 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domici l io . C o n s u l t a s 
de 3 a 6. C a m p a n a r i o , 57 e s q u i n a a 
Concord ia . T e l é t o n o a-4529. D o m i c i l i o 
•1 n ú m e r o aUo. T e i é f ' - i o b'-'¿'¿'¿i). 
r*- 30 d 15 oc 
vif, f iaiicisco j c i v i e r Oe veiasco 
Afecc iones de l c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e in tes t inos , v^o.-^uitaa ios d í a s 
l i iOorauibs. db 13 a H o r a s e s p a c i a -
les prev io avieo . S a i u d , ¿* . t e j é i o u o a -
&U8. 
A N A L I S I S D L OKÍNA 
Completo. Í pesos, i - raao , o2, e s q u i n a a 
Colon. L a b o r a t o r i o C i m i c o - y u i m i c o de l 
aoctor K i c a r u o A i í a . ' a d e p j o . T e l . A-3344. 
i n d . 9 m y . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L Ü f S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2. P r e c i o s convenc iona le s . V e i n t i -
t r é s h ú m e r o 381, e i u r eDos y C u a t r o , 
Vedado. T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
3154 7 d c . 
A N G E L A PEÑALVER 
C O M A D R O N A 
E s p e c i a l m e n t e par tos . E x - l n t e r n a de l a 
P o l i c i í n i c a ' L a Bondad" . C o n s u l t a s de 
1 a 3 p. m. P r e c i o s convenc iona le s . I n -
yecc iones h i p o d é r m i c a s . E s p a d a , 28 112, 
D r . K l C A K U o n^i^\}^nuL,jU 
E s p e c i a l i d a d mn enfermedades del pe-
d i o (Tt iue i c u i c s i s ) , n-iectrici i a d m é d i -
ca. R a y o s A., t ratamiento espec ia l p a r a 
ia i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o , ¿ . n i e r m e -
uaues de l a s v í a s u n n a n a a . 1 C o n s u l -
tas de 1 a o. P r a d o , a. e s q u i n a a ü o -
lón . T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 15 m. 
I N S T I T U T O CLÍNICO 
M E R C E D . N ú m . 90 
T e l é f o n o A - u » C l . T r a t a u u e u t o a por es-
fjeciai istaa en c a á a c n i e r m c u a d . M e d i -
n n a y v i r u g í a de u r g o n c i a y tota-. 
X m s u i t a s de i a 6 a e i a tarue y de 
i a 9. de l a noctie. 
LÜo ITUj&íüíS. G R A T I S 
E n f e r u i e a a u e s dfc-'. estomago, in te s t inos , 
x i igaao , i ' a í n - i i i a s . C o r a r o n , l í i n o n y 
i unnouea. « u l e v m e d a u e s uo senoras > 
nmos , ue la. p i e l , s a u g i e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , o'>esiu*ta y c i i i i u y u e c . 
uiiuiito, ttiecetonea n e r v i o s a s y m e n t a -
les, r . i i x e i m e u a a e s de Jos ojos, g a l l a d -
la , n a r i i y o í a o s . C c n s u i U i s «xi .as i¿ 
l i u c o i i o c i u í i e i i i o s í3.0.i». Coiai>iíi«,o c o n 
upuiatos , ^u.v8. T r u v a m i e l i t o moderno 
uo ia s u m ó , U ienor iag ia , luoerouios is , 
us ina, a i y y e t e s i)or l a s n u e v a s i n y e c -
ciones, neumat iemo, p a r a i i s . s , n e u r a s -
tenia, , c á n c e r , (Uceras y anuo n a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u í s c u i a i j s y l a s ve-
n a s t-Ne(/t>aivai-San;, K i > o s A , U l t rav io -
letas, m a s a j e s , c u r i s n t e s e i e c i r i c a s , 
/ u ieuioiniues a i t a i r e e u e n o i a ; , aiiM,iiS.s 
ue oiuii-", ^completo í.4.uu>; Suiigre, t coa-
it>o y r e b e l ó n de Vvaser inau; , c s p j t o s , 
l.eces l e c a i e s y nquiuo cela.io-rayOiUeo. 
C u i a c i o u e s , pagos s e u i a n u i « s , i.a p .a -
¿os> . 
t e l é f o n o M-17e2 . 
C 996C 30 d 6 
M A R L A NUÑEZ 
f a c u l t a t i v a en p a r t o s , c o m a d r o n a J e l 
Centro Ba lear . T r a t a m i e n t o de las em-
b a r a z a d a s , i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a s y par t i cu la -
res , de 1 a 2 p. m. E s p a d a . i 05 , ba-
j o r , t e l é f o n o U-1418. 
1862 28 nv 
D r . E . P E K W j M O 
Consui la i* a « i a 4. l i B p . . . i a i i s t a de v í a » 
u n n a i i a s . c s u c c n e i ao i a o i i i i a , v e n é -
reo, l i iu ioce i e , B l i i i i s , s u t ra tamiento 
por inyecc io iMa» s i n uo io i . J e s ú s A u i n a , 
33. de 1 a 4. T e l é f o n o A - i i u b . 
Dr. F . GARCÍA A M A D O R 
Especialista eu icaxerm«uaues de la 
Piel, Sítilis y V cuereo». 
A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s a e naber 
t rabajado en e spec ia l idad en P a r í s , B e r -
l í n y L o n d r e s . H a ins ta lado s u gab i -
nete e n C o n c o r d i a , 44. e squ ina a M a n -
rique. C o n s u l t a s : ue l ü a va y de 4 a tí 
T e l é f o n o A-4602. 
1183 A l t . 4 d 25 
Dr. J . B . R ü i Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l t i a , N'ew 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a eu 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a 
ve j iga y c a t e t e i i s m o de los u r é t e r e s 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
A L M O R R A N A * 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuos-o proce-
ü i r a i o n t o inyectabie . S i n c p e r a c > ó n y 
bin n i n t j ü n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el en fermo c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d í a n o s . R a y o s X , c o r r í e n t i s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l j s i s de o r i n a com-
pleto a $2,00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p m 
y de í a í/ de l a noche. C u r a s a plazos 
A - O S e í 1 0 C l í n i ¿ 0 : 80. t e l é f o n o 
Dr. MIGUEL V Í E i A 
E S P E C I A L I S T A 
^ r y m g ^ d f g g g ° in te s t inos 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a , 74, a l tos . C o n s u l t a s de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m C u r a c i ó n 
de la ú l c e r a e s tomaca l y duodenal s in 
o p e r a c i ó n , por e l m é t o d o del eminente 
e s p e c i a l i s t a Ur . Suppy. P a r a este t r a -
tamiento horas y prec io s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o .M-42á2. 
*323 , ^ 
D R . M A N U E L B E Í A N l O U R T 
v í a s o n u t r i a s . E s p e c i a l m e n t e o i e n o r r a » 
Bia , v i s i ó n u i r e c t a de la \ e j i a a y i a 
u r e t r a . O o n s u i t a s ü e 1U a l i y ue ¿ a u. 
Uo . s jo , ci», a l tos . T e l é f o n o s i!-¿iii y 
A- l¿8t f . 
1725 13 fbro 
Dra. M A R Í A G ü v í N D l í - i i k E Z 
Ura, V . l A K i A f t t t t L U U V i W 
M E Ol C A S - C l l t (J J A»n AS. 
Oe l a i^acu a u de . a U a b a n a , e s c u e l a 
p r a c t i c a y h o s p i t a l B r o c a de P a r í s , 
ae i .oras , l a r t o n , n i ñ o s y c í r u j í a . L e 9 
a 11 a . m . y de 1 a es p . m . C e r v a s i o 
uO. T e l é f o n o A-o^Kv., 
Cj9083 lx?d. 7 O c t . 
N. G E L A L S Y COiviPAÑÍA 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a 
l l a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a 
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s 
ta sobre todas l a s c a p i t a l e s y ciudadc; . 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Unidos Até-
j i co y E u r o p a , a s í como sobre todos 
n-ti pueblos de E s p a ñ a . Dxn c a r t a s l e 
c r é d i t o sobre N e w Vork , L o n d r e s , ta-
ris. H a m b u r g o , ¿ " a d n d y B a r c e l o n a . 
C A J A 3 R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a o ó v e d a , c o r s 
t r u í d a con todos los ade lantos moder 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c la se s , bajo l a prop ia 
c u s t o d i a de los i n t e í é a a d o s . £••• e s ta 
of ic ina d a r e m o s todos i - . , de ta l l e s yue 
ua deseen, 
N. G E 1 A T S Y C 0 M P : 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COiViPANIA 
Cuba Nos. 76 y 75 
H a c e n gh'os de todaa c la se s aoore to-
da., las c iudades de E s p a ñ a y s u s per-
tenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
ta corr iente . H a c e n pagos por cable, 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s (?e c r é d i t o sobre Loi í c i res , 
I -ar í s , M a i r i i , B a r c e l o n a . New iforu, 
N t w O r l e a n s , F l l a d o l f i a y d-^más c a p í 
tales y c iudades de lo» E s t a d o s Uni-
ó o s , MAjico y E u r o p a , a s i como sobre 
l o ó o s los DUJbloS. 
D K . RAlVllRO C A R B C N E L L 
K s p e c i i i i i s r a en e n f e r m e d a d e s de n l l o e 
Medic ina en genera l . C o n s u l t a s de i a 
o. E s c o b a r , 142, t e l é f o n o A-1336, H a -
ya na. 
^ 8024 i n d 10 d 
D i . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OIdr. j , N a r z y G a r g a n t a . Consultar'• 
Lo>.es, M a r t e s y ueves, de í n i. C a -
lle O, entre I n f a n t a y 27. No h a c a 
v i s i t a s . Te le fono A-4465. 
DR. C E L I O R . Í-ENDÍÁN 
C o n s u l t a s todos los d í a n h á b i l e s 2 
p ^ p. ¿n. M e d i c i n a i n t e r n a e s p e S U l -
rnr.r.fg dej c o r a z ó n y de los pulmones . 
Pf>vto3 y en fermedades de niüoR. C o u -
sulndo. 20: t e l é f o n o M-2G71. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-S533. D e n -
t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a j o s se 
t ranmt izan . C o r s u l t a s de . 8 a 11 y de 
1 a 11 p. m. L o s domir iyos h a s t a l a s 
dos de l a tarde . 
3S16 10 d c 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio Núm. 33 
H a c e n pagos por el cab le y (f irtn le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre New 
Y o r k . Londres , . P a r í s y sobre todas l a s 
c . ipitalos y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s da la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendio;-. 
C U N A R D 
AND A N C H O R »-«NE» 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la maña.ia y de I a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, L I T T L E & Co. 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
'COMPAÑÍA D E L PACIFíCCT 
"MALA R E A ! . JiNGLESA" 
E l hermuao i í a b a t l A n t l o o 
O R I T A 
f 9 
de 1S.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á P I J A M E N T E e l d í a 18 de No-
v i e m b r e a l a s t r e « de l a tarde, a d m i -
t iendo p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L V E R P O C L 
P r e c i o s I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a c l a s e : $259.49. S e g u n d a L u -
j o s a , $141.99. C o c i n e r o s y repos teros , 
m é d i c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s 
t r e s c a t e g o r í a s de p a s a j e , 
C O M O D I D A D , C O N P O K T , R A P I D E Z Z 
S E G U R I D A D 
p r ó x i m a s S a l i d a s 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R T E G A " 5 de N o v l e m o r e . 
V a p o r " O R I T A " , 19 de N o v i e m b r e . 
Vapor " O R - O P E S A " , 10 do D i c i e m b r e . 
V a p o r " O R O Y A " . 24 de D i c i e m b r e . 
Para COLCW, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor ' O R O Y A " , 9 de NovlemoiM. 
Vapor ' l ^ S S E Q U I B O " , 10 de N o v t r » 
V a p o r - O R I A N A " , 23 de Noviembre . 
V a p o r • O R C O M A " . 7 de d ic iembre . 
V a p o r " E B R O " , 8 a e D i c i e m b r e . 
Pira NUEVA Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r loa l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O 
Serv i c io r e g u l a r p a r a c a r g a y p a 
sa je , con t rasbordo en C o l ó n , a puer 
tos de C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a KÍCH, 
N i c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a -
temala . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y CIA, 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A.7218 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
Capitán: A. V I V E S 
saldrá oara 




3& DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tai de, llevando h 
correspondencia pública, que sólo se 
admite, en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho dc billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, SOÜTHAMPTON 
HAVANA 
HAVANA P L Y M O U T H 
HAMBURGO 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y correo 
por los h e r m o s o s b u q u e s n u e v o s de mo-
tor de doble h é l i c e y de Ü.800 t o n e l a d a s 
d e s p l a z a m i e n t o : 
" R I O P A N U C O " 
" R I O B R A V O " 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 c a m a r o t e s i n d v i d u a l e s . 
"Suites" de lu jo , c a m a r o t e s p a r a dos y 
t r e s p e r s o n a s , s a l o n e s p a r a n i ñ o s , l u j o -
sos sa lones y comedores . 
CORUÑA. SANTANDER ^ 
Y HAMBURGo ^ 
d e ^ m ^ ^ 
A ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
V a p o r 
RIO PANUCO 
l l e g a r á e l 22 do N o v i e m b r e y s a l d r á el 
m i s m o d í a p a r a 
P L Y M O U T H y 
HAMBURGO. 
P a r a I n f o r m e s , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a ; 
L Y K E S B R O T H E R S , INC., 
A e e n t e s G e n e r a l e s en C u b a , 
L o n j a , 404-408. T e l é f o n o M-6955. 
V a p o r "TOLEDO" f,. ^ «1 , 
ñ e r o . ^ • "Janie,,. 
V a p o r " H O L S A T I A ' - * ' U * de F e b r e r o . f i j a ^ 
Próxima, salidas para ^ ^ 
T A M P I C O V p u h r ^ ^ J 
^ a p o r "HOLSATIA" ^ ^ 
V a p o r " T O L E D O " r, . ^0vlem^ 
V a p o r " H O L S A T I A " ^ ^ C í 
PRECIOS MUY R E D U C I D O . PM 
Y 2a. O A S e ^ 
T E R C E R A C L A S E PaRa „ 
INCLL-SODETOELSg^£b^3Ít ^ 
P a r a m á s I n f o r m ^ ^ ^ 
Luis Classing. Sucesor de u l i ' 
Uassmg 1 
SAN IGNACIO. 54 A I T o q . 
t a d o 729. r p ^ m l ^ 
L m e a H o l a B d e s T A m ^ 
V A P O R E S C O R A O S H O U N D E S 5 
Ei vapor holandés 
C 10013 i n d 8 n v 
T E L E F O N O S : 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM. 
PAfilA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A , L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignataño, 
M. OTADÜY 
S a i Ignacio, 72, alto». Telf. A 7900. 
H a b a a i 
AVISO 
A los ¿eúores pasajeroo. tanto es* 
pañoles «romo cxlraújeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje j/aia España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o 'isados 
por el señor Cónsul de Espe.ña 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
San Ignado, 72. altos. Telf. A-7»ü0 
Habana 
E l vapor 
V A F O R E S D E T R A V E S Í A 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
Línea de N a v e g a c i ó n 
V a p o r " M E X I C O " 
Saldrá paira 
N E W Y O R K 
sobre el d ía 14 del actual admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Para m á s informes, diríjanse a 
sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . , S. en C. 
San Pedro No. 4 , esq. a Obispo 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
Capitán: A. V I V E S 
¿aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto 
Despacho de billeUa: L)e 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasts. las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribii so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
6. S A N P E D B O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e f i r á f l c a : ' vEmprenave . A p a r t a d o 1041. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — S e p t o , de T r á f i c o y p l e t e s . 
A - 6 . . S 6 . — C o n t u d n r i a y P a s a j e s . 
A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M-bu.93.—Primer e s p i g ó n ao P a u l a . 
A-5634,—Segv.ndo E s p i g ó n de P a u l a . 
K E I i A C X C N D E J OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A K C r * £ 7 * K S T £ 
P l f i B T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " B u i P I D O " 
S a l d r á el v i e r n e s 14 d e l a c t u a l , p a r a I s ' ü E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D K E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " B O L I V I A " 
S a l d r á e l s á b a d o 15 de l a c t u a l , directo p a r a B A K A C O A , G U A X T A X A M O , 
( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " J U J i l ^ N A I . O I I S O " 
S a l d r á e l s á b a d o 15 de l a c t u a l , p a u i G i B A K A ( H o l g u t n y Velasco"), V I -
T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t U i a , c r e s t ó n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o 
M a m b í ) , B A K A C O A . . G U A N T A N A M O , . . C a i m a n e r a ) y S A X T I A U O D E C U B A . 
V a p o r "PUJ5 . r O T A B A F A ' ' 
S a l d r á e l s á b a d o 15 de l a c t u a l , d i r ^ a a m e n t e p a r a P U E R T O T A K A F A . 
E s t e bu^ue r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C. 
del Nor te de C u b a ( v í a P u e r t o T á r a l a ) p a r a l a s es tac iones s i g u i e n t e s : MO-
RON, E D E N , D i ^ L I A , G E O i i G I N A , V I C E E T A , V E L A S C O L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N AGUA, C A O X A O , V V O O b l N , D O N A T O , J l y U l , J A i i O X U , K A N -
C H U E E O , L A U K I T A , E O M j á l U L O , SOjua. S E N A D O , X UNJÜ.Z, L U G A R E Ñ O , C I E -
GO D E A V i E A , S A N T O T O M A S , S A A A l l U U E E , L R E D O N D A , C E B A b E O S ; 
P I N A , C A K O E 1 X A , S I E V E R A , J U C A R O , F L O R I D A , E A S A E K G l í i A S , C E S -
P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A E , C H A M B A S , SAN E A -
F A E L , T A B O D N U M E R Ó U N O , A G R A . U O X T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to todos los vernes , p a r a los de C I E N F U e G O S , CA-
S I L D A . T U N A S D E Z a Z A , J U C A R O , 3 A X T A C U U Z D E L SUR, MAX O P E A 
G U A V A B A L , M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M1í.DIj\ IVUNA; E N -
S E N A D A D E M O R A y S A . N T I A G O B E C U B A , 
V a p o r "M4¡ ^ A N l I i L O " 
S a l d r á "el v i e r n e s 14 de l a c t u a l , p u r a los puer tos a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O M N D E L C O L X i A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mes , a l a s 8 p. m., 
p a r a los de B A H I A HOalvA. I U O B L A N C O , B U K R A C O Ü , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, MAj-iAS A G U A S , S A N T A L U C I A , ( .Minas de M a t a h a m b r e ) R I O D E ; . M E -
D I O , D I M A S , A K K O i ' O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C M B A R I E N 
V a p o r "16. P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de e¿>te puerto, d irecto p a r a C a i b a r i é n , r e c i -
blendjj c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a P u n í a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde el 
m i é r c o l e s n a s t a l a s 9 a. m. del d í a ue l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
( b E K V I C I O S £ P A S A v i t U i O S Y C A U & A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r "GLAJff i -AKTAaKO" 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o S uel a c t u a l a l a s 10 a. m., d i l e c t o p a r a 
G I ' A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A X T I A U O Diu C U l i A . S A X T O U O M I X G O , S A N 
P E L U O L E M A C O K 1 S ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G ü A D I E L A y 
P O N C E (P . K . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el g ibado 15 a l a s 8 a. m. 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de osto puerto el s á b a d o l í a 22 de N O V I E M B R E , a l a s 10 a. na. 
Mrccto p a r a G U A N T A N A M O . S A X T I A G O D E C U B A , P U t í l i T O P L A T A , S A N 
J U A X , I O . N C K , M A i A G ü L l i y A G U A D I E L A . A l re torno ' liui-d e s c a l a en los 
•mertos de SA.^ T O D O M l X G O y S A X P i - . D K O D E Al A C O R 18. 
D'e Sant iago de C u b a s a l d r á el aauado, u í a '¿'J a l a s 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m o a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de d r o g a s y mate-
r i a s inf lamables^ e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en ei conoc imiento de 
e m b a r q u e y en los bultos, la p a l a b r a " P E L I G R O " . D s no hacer lo a s í , s e r á n 
re sponsab le s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s 
« * T L A j ¡ O M P A G M E G E N E R A I E T R A N S A 
F r a n c e s e s 
BAJÜ CON i RATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
iODOS LOS VAPORES i>£ E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS iYiUE-
~ L E S OE SaíM t Á A w u S C Ü o Úfi biwA, P A ^ A E F E C T U A R E L EM-
B A k ^ ü E Y OESEMBARQÜE D E LOS PASAJEROS, E Q U I P A J E ^ Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ara V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
El vapor 
C 10095 6 d 9 




S A N T A N D E R 
sobre el 
20 DE NOVIEMBRE 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia puMica, que sole se 
admite en la Administración de. Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
1 incluso tabaco para dichos puertos. 
f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á el 4 de N ú v i d i n b r e . 
" L A F A i E T T E " . s a l d r á el 18 ü e -Noviembre. 
"CUBA1' , s a l d r á el d í a 4 de D i c i e m b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el ) « fie D i c i e r a b r » 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAi . . . ¿ v ü k E 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " . , s a l d r á el 15 de N o v i e m b r e . 
„ „ „ " L A K A A E T T E " , s a l d r á el 30 de N o v i e m b r * » . 
„ h „ " C ü E A ' , i -a ldrá el i ó de D i c i e m b r e . 
„ „ „ " E S P A G N E " , s a l d r á ei ^0 de d i c i e m b r e . 
CESIONES DE CÍNEMATOGRAFü DLüi iAS tH l u S VA^oRi tS U E E S ^ V 
C O M P A Ñ I A , SEGUN C O N T R A . CON L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la española «narerot .y cocineros españole» 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS 
P a r t s , 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ' 
L a Savoie, L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , Suft'ron, etc. eto. 
Para más ¡nfor ¿a, dirigirse a» 
E P N E S T G A Y E 
Saldrá fijamente el 29 dP Nd 
V I E M B R E para: ^ 
VIGp, 
L A CORUÑA. 
SANTANDER , v 
ROTTERDAM 
Próximas salidas: 
V a p o r " L K K R D A M " , 29 do NovieJ 
V i p o r S P A A K y D A M " 20 de Dc " 
1925aPOr M A A S D A M - de itnml 
Vapor " E D A M " , 31 de Enero mí 
V a p o r " L E E R D A M " , 21 do Febra 
V a p o r " S 1 J A A 1 I Ü X D A M " 14 de m m 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 de A b r T 
V E R A C K u ü • »Atvñ^r. 
V a p o r " S P A A R D N D A M " , 23 de M 
V a p o r " V O L E N D A M ' , '7 Diciembre 
V a p o r " M A A S D A M " , i5 de l>lcienib'( 
V a p o r " E D A M " , 4 de Enero wi 
V a p o r " L E E U D A M ' , 23 ae Enero' 
V a p o r " S P A A l í N ' D A M " , 15 de Kebrtr, 
Vapor " - M A A S D A M " , S de Marzo. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de primera ciasei 
de T e r c e r a O r d i n a r i a , reuniendo tote 
e l los • co.no l i ü a i i e s especiaies parala 
p a s a j e r o s ne T e r c e r a (.'lase. 
A m p l i a s oubiertao c^n toldos, can» 
ro i< -» , .numera los par;-, dos, cuatro y í« 
personas . Comedor con asientos indiv 
duales . 
E x e e l e n t e comida a l a española, 
hará n^s lUiormes, u.u^u^ . 
K. DUSSAQ. S. en C 
Oncios, Nó 22. Tek'íonos M'5w 
y A 5639. Apartido 1617 
i 
V E N D O M A D E R A S PARA FABUIC. 
t r e s cuar tos de 4 por 4 y 1 por od 
tab la r e b a j a d a a mitad de precio. Il 
f o r m a n P a m p l o n a , 17-A\ de 11 a 1 p. K 
J e s ú s • del Monte. 
3801 18 Iiv 
P U O P I A P A R A E X C A F E O LECHt 
r í a o , fonda, se vende una cantina it 
cedro cení t res l i m a s en muy buenas 
condic iones . P a r a informes, Hospital í 
J o s é A l v a r e z t e l é f o n o A-7ül7. 
3674 E ( 
S E V E N D E N : U N A E S T A N T E R I A ü 
bodega, con su mostrador; tres lámpí-
r a s , una pesa grande, d('S chiquitas,«i 
mol ino coii s u motor y una caja j 
caudales . P a r a informes, llamen al te. 
fono 1-7859. 
3G03 li5 2 
G A N E H O Y $12.00 
Hacemos por medida trajes de ca' 
simir de superior calidad; 
a cuadros, de fantasía, sólo p« 
$23 .00 Valen $35. Informes 
115. Prado. 115.. 
3561 13J¿ 
S E V E N D E UNA C A R k É t Í I L ^ 
mano y unos armatos tes ue " " " ^ J 
r a por poco d inero . Corrales 
a C á r d e n a s a todas horas . p. 
3713 
Desbarate. Se realizan a Pj(. 
oferta, los armatostes de Egido y 
rrales. Informes en la misma a 
horas. . 
3603 _ _ J - - ' 
MASILLEROS 
Se a l q u i l a n tanques para i.« p,)? 
s i l l a , patio de 400 ™etr0* dpara ^ 
c i é y v i v i e n d a Pr0P10 <,c?" I d ó n . ^ 
s i t a r m. - ter ia le í f í^ncsxW l 
q u é s Go^ÁJez y Maloja , 
5600. 25 |1, 
3407 
« « S O L A B " * 
m . 
C 7C7 
/'Reilly número 9. 
Anartado 1000.~Habana. 
Teléfono A-1476. 
2685 T "  " . — r ^ n ^ S ^ 
r o ñ a . N o s ha(;e" • r h a ' e s y.)lu 0» 
^ n d a s , ^ f ^ V l a d i ' 1 " f 
F e s t ó n . T a 11er J!>v-V> 
T e n e r i f e o. 
r e v o l v e r á , una poleas 
A L O S ^ ^ . V n a bat ido^' ' 0 t r ^ e 
3077 ^ • ' & ¡y 
i.- d 
r r a d i c a m e n ^ ^ V ^ 
ccdr l lo , J l - 0 " 
no, '>*•• 
1950 
p i a k i u UiL l a M A K l N A Piovilembre 1 3 d e 192* PAGINA v w r r , , ^ 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
C A Z A D O R E S . SE V E N D E UNA COM-
pleta habil i tación de caza, muy barata. 
Informa su dueño. L a Rosa No. 6, Ce-
rro, Habana. 
8254 11 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S 3 , R a f a e l J 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s e n todo lo 
aferente a su g i ro . 
Espec ia l idad e n t i n t u r a . ^ 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a m c u r e . 
p a s a j e / c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
d u l a c i ó n M a r c e L 
~ B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
^ a s ^ T o r ^ s l ^ o ' d e ^ r e s ' t o s ^ ' c o ' S 
^ de,m mármol t i f o o ; id. de niño. 
*WaS '5 ¿ r m ^ m o l , «20.00; de eerso-
C011 caJ^rpg ^on capa de zinc o ma-
fiá3 ^ OO6* os2rIoaP a perpetuidad a 
dera A ha¿a, usted su trabajo en el 
n^rio fin antes pedir precio a es-
^ f s a Se hace cargo de trabajos pa-
ta casa, oa ^ „ de marmolería L a 
Ja el caI"P023T de Rogelio Suárez. Ca-
« ' e s Q u i - a ST Ved^Q. te léfonos 
2082 
80 nr 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, pomada f n n c c s a , 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, • Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce-
ras crónicas, F í s tu las , Llagas Íh-
{ect<!das; en una palabra; todas 
Jas enfermedades de la piel por 
aiftiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depo-
gito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esauina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
U N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta ©n el ú l t imo periodo con 
el Específ ico Jorge, hecho con Daíces 
de * Vegetales cubanos. 11 E l Catarro, 
y Grlppe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua callente 
al acostarse; al otro día está, bueno; 
la Grlppe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grlppe. L a T i s i s con ©1 mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descubrió se curó de la 
Tis i s y lo regala al qu© quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San José, calle Pinar del Río 75, Arro 
yo Apiolo, que se lo darán gratis. 
3100 22 nv. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a ! 
d e los D e s a m p a r a d o s 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P e l u q u í n i a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M Á D A M E C Ü L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a Ja m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e k B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a « a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n © d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O M P R O 
Materiales de C o n s t r u c c i ó n de todas 
clases. Se reciben cotizaciones y o f e r 
tas en la oficina de Pedro G ó m e z Me-
na, Habana 121, altos, telefono M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
Surtido completo d© loa afamados Blé 
LLARES marca " B R U N S W I C K " . 
¡j Hacemos ventas a plazos, 
. Toda clase de írtcesorios para bíllarJ 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios! 
-Hartmann B a j a 2 . O ' R e i l l y 103 
Santiago de C u b a . H a b a n a . 
C S789 30 d 1 




P R E C I O S D E F A B R I C A 
ptiede o s í e d adquir i r lo s en1 
nuestras a s a s de- Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s í i l a d o f B e l a s c o a i n 6 1 * 
Reformanios C o l c h o n e s 
l o s c o m o n u e v o s 
•"ABRí C A N T E S 
1997 T E I F . A.6724 
J í l Ü L ^ Í 69»T O 
S ? - S O n E ! í T A ^ C A N G B . G R A N D E S 
isu aU?Pri0rtunl<Iad Para todo coleccio-
i po™ c o 4 f ^ aumentar su colección 
«as festu*0' de A p. m. en adelante. 
^ ^ I 3 H a b L Í ^ 3 A- ROn' 
— - — i — - 11 n » 
¡SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B HA-
I baña 27 y los bajos de Habana 25, com-
| puestos de sala, recibidor, tres cuartos 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. L a llave en loa bajos e 
informan en Rayo 110. T e l . A-9743 
3(i!)9 19 nv. 
¡ S e alquila el piso bajo de la casa E n -
rique Villuendas (antes. Concord ia ) , 
No .163. L a llave en el 169 e infor-
man 15 entre H e I No, 184, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
3682 | 4 nv. 
E S Q U I N A P A R A A L M A C E N O " 
establecimiento. Se alquila la casa de 
dos plantas, con 350 metros cuadrados 
de superficie de nueva construcción a 
prueba de incendios, construcción sólida 
especial pan* almacenes en la calle de 
Paula No. 78 esquina a Bayona. Se com 
pone de dos plantas libres, techos y vi-
gas de concreto, pisos de granito, hue-
co para un ascensor de carga servl-
Vírcen 1 maestro Uheda. con Órsa- cios sanitarl,os modernos. Además tie-virgen. aei maestro upeaa, con orga- entrepiso de concreto nrooio nar^ tvo y acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará to-
do el novenario estando los sermones 
a cargo de loa P. P. 
R. P. Manuel Argüel les . 
R. P. Hilarlo Chaurrondo, C. M. 
R. P. Manuel G. Pernal 
R, P. Juan Pulg. Sh. P. 
R. P. Esteban Rlvas. S. J . 
R. P. Angel Tovar, C. M. 
R. P. Modesto Roca, Sh. P . 
R. P. Jorge Camarero. S. J . 
R. P. Monseñor Andrés Lago. 
E l programa d© la Gran Salve y) Fies -
ta Patronal se publicará oportuna-
mente. 
Dr . J o s é X . Domeñé . 
Mayordomo. ' fi0 intercalado y servicio de criados 
8782 15 nv informan en la bodega. 
S O L E M N E S F E S T I V I D A D E S QUE A 
MA'ÍIA ¿¡aXTIKíMA D E L O S DES-
A M P A R A D O S D K D I C A S U I L U S -
T R E A R C H I C O F R A D I A E N L A 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Jueves 13 d© Noviembre: 
A las cinco de la tarde s© Izará l a 
bandera con la Imagen de la Sant ís i -
ma Virgen do los Desamparados, salu-
dándola con repique de campanas y pa-
lenques. 
Solemne rovonarlo doble. 
Desde el viernes 14 hasta «1 sábado 
22, ambos Inclusive, se celebrará en la 
parroquia de Monserrate el solemne 
novenario doblo a María Sant í s ima d© 
los D.isampariidos, en esta forma: 
Mañana. A las nueve, solemne misa 
de ministros con órgano y acompaña-
miento d© voces. A la terminación de 
la misa, rezo de la novena cen gozos 
cantados. 
Nocl^f. A las ocho comenzará el re-
zo del Santo Rosario con gozos canta-
dos, seguidamente el sermón, después la 
Salve y terminará con el Himno a la 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q I E E R E S Ufc u t ó * ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S C O B A R 84, A L T O S , E N T R E N E P - S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E A L Q U I L O ANIMAS 159, A L T O S , S A L A , 
tuno y Concordia. Se alquilan estos mo- la hermosa casa San José y Marqué» 4 cuartos, comedor, baño intercahido, 
dernos altos, compuestos de sala, reci- González, compuesta de sala, saieta, 3 agua callente.. Alquilo Lagunas 87, a l -
bldor, comedor cuatro habitaciones con habltaplones, comedor, cocina, servicio tos. Sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
su baño intercalado una habitac ión, doble. Informan Hospital 9&, altos. Lu cina, baño. A Caos. E n 
para criados con sus servicios, agua I Uave en los bajos. Te l . M-33!>a 
fría y callente; cocina de gas. L a llave, 3596 18 nv 
en los bajqg. Precie $115. Informan te 
léfonos F-52'41 y M-1548. 
3178 13 nv 
impcüraüo 30., 
M-1^38, K-4187, 
3317 14 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 174, oompuestos de tres esplén-
didas habitaciones J un departamento 
en la azotea, tala, saleta y todos sus 
servicios a la mederna. Informan en 
Infanta y San Miguel. 
3022 14 nv. 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O V A R I O S 
establecimientos, la casa calzada de J . 
del Monte, esquina a la calle de Paco, 
la Oficina del negocio. Informan Cuba 
y OM-apía, altos del café Cervantes Te-
léfono A-7740. 
3716 14 nv 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S A L U D 
37, compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, servicio pa-
ra' criados y cocina do gas. L a llave 
© informes en Manrique 138. Teléfono 
A-1564. 
3692 14 nv. 
EN $90.00 SE A L Q U I L A K L A L T O D E jg£l A L Q U I L A N DESAGÜE 5L' Y 63. E N . 
la casa San Nicolás 9» con sala, come- tre Oquendo y Franco, $50 cada una., 
dor. 3 habiticiones y servicios. L a Ha- Liaves, Franco B . Giner. 
ve en la bodega. Su dueño. Malecón 12 3344 14 nv. 
S5fi2 16 nv. ; ;- — 
S Í a l q u i l a l a " s e g u n d a p l a n t a Hermoso local alquilo en Z a n j a 91 y 
de la hermosa y espaciosa casa Nop- 9 3 v ¿os casas en |a planta á l . a , una 
tuno 217, compuesta de sala, recibidor, ' - , . r i \ , 
hall, tres habitaciones, comedor al fon- con 5 Habitaciones y Olía con D. A l -
do, pantry, dos hermosos servicios y -i . 1 epnaradamente Informa 
cuarto de criado. Informan Hospital 98 c3ulio tOOO O separdadmeiue. l u i u n u » 
¡a l tos . Teléfono M-8383 J . Pose. Calle G No. 2^6. l e l e i o n » 
i5!6 » n V _ . M I A Vedado. 
Punto de gran porvenir. Informan en | SE A L Q U I L A E N M O N T E 394 ESQUI- 3332 
Jesús del Monte ,en la calzada, úme-
ro 663. 
_ 3619 17 nv 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E DA-
mas, 14, con cuatro cuartos y todas 
las comodidades, 80 pesos. Llave en la 
esquina, bodega. Informa: Guasch. 
Lamparil la, 74. Teléfono A -0374. 
3502 13 Nov. 
na a San Joaquín, un departa memo alto JJO¿ 13 nv. 
de dos habitaciones, con balcón a la s.. a io i - t i^a CAMPANARIO 9l E N -
cío $35. Se piden referencias de sal6laj | cuartüS, comedor, co-
i z ü 10 n v i . icina y dobla servicio 
2771 15 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L . 
tos de la bodega de Gervasio y Virtu-
des. Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
3693 16 nv. 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S ' S e alquila « d u s i v a m e m . para esta-
blecimiento, el piso bajo de Avenida 
de Italia (antes Gal iano) No. 3, com-
puesto de un sa lón y servicios sani-
tarios. L a llave a la vuelta Avenida 
de la R e p ú b l i c a , C a s a Taracido. I n -
forman: 15 No. 184 entre H e I , V e -
dado, T e l é f o n o F-1370 . 
3681 14 nv. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
No habifindos© podido cel©brar por fal- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 




ta d© quorum la Junta Generál extra-
ordinaria d-el día 19 de Octubre últ i -
mo, por orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a 163 señores so-
cios para la d© segunda convocatoria, 
que tendrá lugar el j iróximo domingo, 
día 16 dfe los corrientes, a las 2 p. m., 
en el salón d© actos de la Sociedad. 
Carlos I I I número 4. altos, con la si-
guiente orden del día: 
lo.:—-Dar cuenta del estado ©n qu© 
se hallan los Estatutos Generales que 
fueron aprobados en la Junta General 
extraordinaria celebrada ©1 día 17 de 
Agosto próximo pasado. 
2o.:—Recopilación de acuerdos d© or-
den Interior tomados por la JPunta Di -
rectiva, qu© sé someterán a la conside-
ración y aprobación de la Junta Gene-
ral. 
Habana, 12 de Noviembre d© 1928. 
Salvador VIUÍL 
Secretarlo. 
C 10184 5 d 13 
ItA-
fael 55, con sala, saleta, comedor, 5|4, 
gabinete, baño y demás servicios. L a s 
llaves en la bodega de la esquina e 
informas en Máximo Gómez 503, altos 
Teléfono A-3837. 
3748 15 nv. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
c . .. 1 11 j a ai E n Matadero No 5, ¿ media cuadr* 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l - de| ^ 8e al u)la m ^ 
Para comercio, se alquilan dos « r a ^ r e z n.umer° " * * un,a ^ f 1 3 dei ñ c a nave de cons trucc ión moderna, 
ciosos locales en la calle de Obrap ía iNuevo f ™ ™ * * fdos ^ b e l a . c o a m , con 3 ^ de mc ie ; Se da 
E n lo mejor d - la tona comercial tf* ^ saleta-. ^ habuacionea y | 2 L ^ 
Buen contrato. Llaves e informes *™icws. Informa i r . Alvarez , Gomez M 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . Mercaderes 22, altos. L l papel dice 
C 8203 b d 7 m 
ZANJA. 128. A L T O S , E N T R E H O S P I T A L 
donde es tá la l lave. 
3568 
2702 14 nv. 
14 nv. S E A L Q U I L A N LOS MODKJl.VOS A L . 
• , ! tos de Lugareño '¿2, fren»í al purgue, 
y Aramburu. se alquila una casa' de I S E A L Q U I L A EN SAN R A F A E L 149, una cuadra de Carlos I I I . <SaU. ti es 
moderna construcción, dos habitaciones¡ frente al Parque de Trillo, un alto, cuartos, comedor al fondo. Baño ¡ntar-
baño intercalado, cocina de gas, precio con sala, tres habitaciones, comoi'r, calado, cocina,, servicios y cuarto d» 
baño moderno y servicio de tíriado criados. Alquiler $70. Llave bodega. 
Acera de la brisa. Informes y la Lave Inforn^tn: Mercaderes 27. 
en los bajos, 283;̂  13 nv. 
2869 14 nv — • 
$50. Informan en la misma y te léfono 
M-2503, e Industria, 8. 
3612 21 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 149, frente al Parque de Trillo. 
Informan en los bajos. 
- 2901 14 nv 
— — • . , 1 —' D E P A R T A M E N T O B A R A T O . L O S HA* 
SE A L Q U I L A , M A L E C O N 45, T E R C E R bitacioneb, comedor, cocina, servicio sa* 
piso, un moderno, fresco y magníf ico nitano y luz, se alquila en $35. Coria-' 
piso, acabado de pintar, consistente en da del Paseo 28. bajos. Puede verse d*; 
una amplia terraza frente al mar; sala, 12 a 1 p. m. y de las 6 p. m. en ade» 
tres guartos amplios, comedor, baño, co- lante. Se prefieren señoras solas o 
cina, cuarto y baño para criados. Infor. trnuomos s.n mno*' 
mes: Arturo. Empedrado 34. Teléfono 3002 15 nv. 
A-4241. De 9 a. m. a 4 p. m. i • 
3522 13 nv. \tíK A L Q U I L A POCITO 110. A L T O l 
fi'ente a Carlos 111. Sala, tres cuartos. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local e sp l énd ido en M u -
ralla 59, entre Compostela y H a b a -
na, compuesto de un bajo propio para | 
a l m a c é n y un piso alto que puede ¡ ^ ^ ^ J Y a calle de Progrese 
servir para dependencia y para a ? ^ ^ ea ^ b ^ a . 
¿la. be alquilan juntos o separados i - ^ ^ — ^ - -
itudi .. Mi^mr» mar» comedor al fondo, baño intercalado. 00-EbíLt - .NDlDO llfaO cina( servic.los y cu.irtos de criauu eu 
«05. Informan; Mercaderes 27. Agul-
lb nv. ty 
¡compone de recibidor, fala, cuatro cuar-
S e alquila el segundo piso de la casa 
Aguiar 105, compuesto de dos habi-
taciones, sala, recibidor, comedor, 
cuarto de criadas, cuarto de b a ñ o y 
cocina. Isforma el señor M e n é n d e z . 
R i e l a § C . 
3717 14 nv. 
SAN. NICOLAS 179. CASA N U E V A , 
fresca y c lara Se alquila el tercer piso, 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
uno elfico, baño intercalado con calen-
tador^ comedor al fondo, cocina de gas, 
agua abundante, servicio para criados. 
L a llave en los bajos. Te l . M-3568. 
3738 19 nv. 
jor situada en la Habana la Casa C a -
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicil ió. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
n iñas $0.60 
Cortada y rizada. . . . . . . $1,00 
Corte de pelo a niños con rizado 
Arreglo de cejas 
Masaje especial. . . . . ¿-'i 
Champú lavado d© cabeza y 
manicure 
Peinados con ondulación" Marce'l 
para ocho días de duración. . 
Rizo Marcel permanente, el m á s perrecto 
de todos en la Habana. E l m á s rápido 
y económico, y el m á s garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfecc ión, 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención do 
lavarse la cabeza antes ni después; ee 
t iñen las canas para más de seis me 
ses con un solo liquido en un solo po 
mo. ge manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo. 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 
A V I S O A L P U B L I C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situada en 
U-50 ¡Obrapía» 75 , encontrarán pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
c i e n t í f i c a m e n t e , por procedimiento ale" 
m á n , fresco todos los d í a s . 
2802 2 0 nv 
E S P L E N D I D O L O C A L . S E A L Q U I L A 
Un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. I n -
forman en la bodega de enfrente. 
2453 18 nv. 
A L Q U I L E R E S 
S e alquila una casa amueblada ele" 
gantemente, compuesta de sala estu-
dio, boudoir, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto y moderno intercalado, lujoso 
comedor, pantry, amplia cocina, cuar-
to y servicio de criados, galer ía cu-
bierta^ amplia azotea. Puede verse de 
2 a 4. S i el interesado lo desea tam-
b i é n se le venden los muebles. Nep-
tuno, 217, tercer piso, entre Marqués 
G o n z á l e z y Oquendo. 
3640 21 n 
S<» harp rontraln Informan- Habana tos' baño intercalado con agua calicn- S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, oe nace contrato. inrorman. n a D a n a i t e y m ^ comedor al touao> cocina cun li¡6 A baj0Si con^ue^ta de sala! 
121, altos. L a s a de ü o m e z Mena. jgas, cuarto de criados con su servicio, saleta, 4 grandes cuartos, baño intor-
07/^1 14 nv i espléndidamente decorada, amplia esca- calado y servicios sanitarios compieioa 
¿''yJl nv' lera. Las llaves el portero. Teléfono 1- Acera de la sombra. L a llave al lado. 
TJAn.A ^ ü t ^ t x t a o 01̂  at /- . tttt* rTTv> 4990, i llftf oMnái»: A-435S. altos Botica Sarrá, 
P A D A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A ÜN 3411 18 nv 3140 14 nv 
amplio local con muebles o sin ellos.1 — 1  . ' —̂ I — — 
situado en punto comwcial. Informan j Moderno v amnlio b l i n d o nUn «a al- ' ^ L E N I H D A CASA. S E A L Q U I L A . 1 
Rivas y C ia . Lamparil la v29. Teléfono . , r n 0 ^ a*nPiR> segundo piso SC al baños, mangueras para el jardín y ga-
A-3504, i quila en Neptuno, 166. entre Escobar riige- mwh* ^8"» y ningún raidu. p,.r-
3169 14 nv. í p t* i 11 'iUe tit)ntí bomba Prat. García y Gar-s> • -p. ., que ne e u nio  t r i . u 
y Uervasio. 1 lene terraza a la calle, da . Máximo Gómez. 2-ü. 
1997 29 nv s e a l q u i l a n e n v a l l e 6, u n o s a l - sala, recibidoi, tres habitaciones con 
tos con sala, saleta, tres cuartos, co- 1 - • . 1 1 > . A i m n i a* 1̂ viotu.-h v n v wnifH 
cina de gas y baño moderno. Informan b a ñ o intercalado, comedor. COCina y ^ e ^ T a o piso a ^ teléfono A-1894 
2312 13 nv 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980 
a. m. y de 2 a 4 p. m, 
Dep. 410. 
3179 23 nv. 
Cuarto y b a ñ o de criados, agua en venus y Marina, frente ai parque Ma-
^ k , , » ^ » ^ : T £ H/l ^ • i ceo, compuesto de recibidor, sai'., o.oa 
abundancia. Informan: Manzana de cuaViuá, coínedur, oaño, cocina y Saien-
G ó m e z , 260 , t e l é f o n o A-2021 . L a Ha" Uulur *e eas: > a llavfe en el 8»Jr«<e 
ue ai lado. Informan ie i . A-tí4Jo, da ve en los bajos. 
3427 Í 4 nv 
8 a 11 . 
3269 
m. y do 2 a 5 p. m. 
13 nv. 
r r n w T i ooK «Mn Ay^Tir , ^ a ií^Ttr. A L Q U I L O CASAS SAN M I G U E L 288 T G L O R I A , 225, S E A L Q U I L A M P L I O '¿94, modernas, coa sala, saleta, tre3 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
ma Tnfr,^r^,a« ^ - i «v.:. 7 T.. na a Basarrata Informan: t e l é fonos 
" F a J l fn-e l cha.el de 12, es-j ^1.371;$ y F-524L quina a LÍ 
3517 
Vedado.
14 Nov. 32o0 15 nv 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S l S l M o T I T - 5 " A ^ J & t * P ^ i J l ^ ^ S en Príncipe 28 1|2. antiguo, completa- tos y bajos de San José 61 y 63. bajos; <>s(JUI,l? a tî iumeaa. cuavrt 
mente nuevos, próximos a seis lineas' compuestos de sala. sa ,e t¿ tres cuar^ batoltaciuiies. tola, saleta, terraza, ^ a 
de tranvías, a la moderna, compuestos, tos. comedir, dos baños y cocina de b l ^ V ^ intercalado, cocina de gas, 
de sala, saleta, cuatro cuartos, doble' gas. Informan en la misma de 9 * T f ^ t « S f r „ n ^ í i ^ ' 
servicio sanitario moderno, cocina de|p. m. 
gas y otro cuarto chico desde la mis- 3193 
ma se divisa la entrada del puerto. 
Precio $80.00. Llaves e informes su 
dueño, en los bajos. 
3532 14 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E s -
quina, Florida 13, compuestos de sala, 
saleta, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la bo-
dega . 
3552 20 nv. 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, BN-
tre San Rafael y San José, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
cocina •v doble servicio. 
3422 20 nv. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
16 nv 2938 
EN $75 S E A L Q U I L A N L O ^ F ^ P l " ^ S E A L Q U I L A N LOS MAQNIFIGOS A L -
didos á l t o í de L ú í n ú m e ü 42 P c!fm tuS de ^ francisco 17, entre San Ka-. 
puestos de sala, saleta, comedor, coci-
na de gas y cuatro habitaciones, con 
baño intercalado. L lave © informes ei. 
Muralla. 95, te léfono A-3352. 
3420 13 nv 
f»e¡l y San Miguel, curnpucstos de 5 
«spléndidas habitaciones, sala, saleta i* 
todos sus servicios a la moderna. I n -
forman en 'os jojos Aiamoique. 
3021 14 nv. 
y servicios para criados. L a llave "en 30^5 
los altos. Informes fábrica de cigarros 1 
L a Moda, te léfono A.1882. aa&S3B 
3441 13 nv 
17 Nov. 
C A S A S ¥ r i S O S 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A CA-f 
sa San Lázaro, 252. compuestos de sa-
be alquilan, acabados de tabncar, los ia, recibidor, tres cuartos cuarto de 
baño, comedor y serví 
rman en la misnia 
V E ü A Í J O 
OJO. S E A L Q U I L A A R A M B U R U 52-A, 
altos entre Zanja y San José, tres ha-
bitaciones, sala, comedor y demás ser- lujosos altos de la letra J , de S a n [nf0jlI, 
s s x r s & r L l a v e e ° i a bo<ieea- ¡°¿ 124. l « c « » y I 
362^ , 15 nv G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
VEDADO.i , S E A L Q U I L A E N L A CA-
cios a« cnaaos. , Uo eritre F y Lsañoa. casa de altos 
ae 1 a i p. m. ¡y b^oa (joli portal, sa.eta. sala, coa e-
K nv i<iur> cuatro cuartos con dos baños eda-
pletos, intercalados, coa ua cuarto en 
S E R M O N E S 
^ÍPARTAMEISITÜ ü l O Q L C H O -
NeTAS. C O L C H O N E S , C O J I -
f N E S . E T C , 
¿ F i 0 ? 0 8 estos a r t í c u I o s P r e -
v a r i e d a d 
C o U precios m á s m ó d i c o s , 
^colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
^ 08 y calidades- d ^ 
R e h e n e s de v a r i a s c l a s e » , a l -
5 y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
* k t 0 T ( " c o ^ r t a b l e s " ) d e 
Q i T E S E P R E D I C A K A N E N L A % I . 
C A T E D R A L * , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1024 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P . <Se 
la H a b a n a M . I . C r . Magistral!. 
Noviembre 30. I . Domin ica de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M. I . S r . Dean. 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C . 
de M a r í a M . I . ¿r . Arcediano. 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . S r . O. S á i z de l a Mora . 
Dic iembre 15 Jubi leo CiAsuIar M . 
I . S . Magistral . 
Dic iembre 21. I V Dominica de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D ic iembre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. L Sr . Arcediano. 
L a Habana , junio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
oermonea Que nos presenta e l Vene -
rable D e á n y Cabildo de Na . Sta . I . 
C a t e d r a l , venimos a aprobar la y 
l a aprobamos, concediendo 60 d í a s 
de indulgencia en la forma acostum-
b r a d a a los fieles que devotamente 
oyeren la d iv ina pa labra . 
-[- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. H . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Secretario. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A C A S A L A G U N A S , 15, 
altos, con sala, tres habitaciones, cuar-
to d© criados, baño completo, demás 
comodidades. Precio 1100.00. Llave en 
los bajos. Informes te léfono M-1550. 
8766 16 nv 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a , ta l l eres , o d e p ó -
s i to , e t c . P r e c i o e q u i t a t i v o . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d L a 
87Í8 17 n 
F R E N T E A C A R L O S I I I S E 
quilan unos altos con buena 
ta y muy ventilados, nuevos, con tres criados y 
SE A L Q U I L A LA CASA C R E S P O , 13, la azotea y dut, cuartos de criados con 
A L - (aciones, sa lón de COtner, Cuarto de ü'tos. con sala grande, saleta corrida, , su baño, etc. La iiave en la i-.stacióa 
vis- « i - los habí ..aciones, calina y servicios. Servicio Autos. Baños y 23, teléfono F-
doble servicio sanitario con ^ « S K T ' t o ^ e r i .nforma: 1.75, Sr. O ó m e . 
habitaciones amplias, buen comedor ven- calentador. No les falta nunca el agua Dr. Mnrtínez. Manzana de Gómez, 250 3634 
tilado y fresco, con todos los servicios . • • 0 251. teléfonb M.í,315. 
sanitarios independientes, al lado del rueden verse a todas ñoras . 
25 nv 
Colegio L a Salle. Pocito núm. 42. E l 
dueño, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
3469 16 nv 
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E N T R E HA-
bana y Compostela, alquílase en cien 
pesos. Llaves bodega esquina a Haba-
na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B E S -
cobar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy cómodos, grandes y bonitos. L a 
llave, en el 27, altos. 
3501 20" nv 
P*.1^ gran surt ido . 
A j i n e s J -
«eda. 
r * D e ^ e $ " l i o . , 
^ bordad08. d e t e r u o p e ' 
^ . í l r a I " P a r a 
t ^ ü l r o 8 u s < « . e n 
ác $1,75 ^ ^ y f o r m a s , d e » -
^1.50s l 0 d o 5 l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
í s W ^ ^ ^ ^ ^ -
^.oo. X t a m a ñ o s , d e s d e 
1VI0SQU¡f#1 
? t0s . en t n ? r l t 0 v P a r a ^ 
^ 1 2 . 5 0 , 405 los t a m a ñ o s , d c s -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l próximo domingo 16, como terce-
ro do mes celebra el Apostolado sus 
cultos. Misa y Comunión Reparadora a 
las siete y media y por la tarde a las 
cuatro. Expos ic ión del Sant ís imo Sacra-
mento, Rosario y Bendición. Se invita 
a todos a honrar y desagraviar al DJ. 
vino Corazón de Jesús . 
3777 i« nv 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos do Manrlqu© 117. frente a la Igle-
s i a Tienen recibidor, sala, cuadro ha-
bltaclohes, saleta do comer, cecina do 
gas con calentador y doble servicio. I 
Precio y condiciones. Línea 85, esquii»*, 
a 4. Te lé fono F.5100. 
8784 20 n 
S E A L Q U I L A 
Agui la 141. entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o c a -
sa de h u é s p e d e s . Informan en la 
misma a todas horas. 
3614 23 nv 
"0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas 5, compuestos do sala, comedor, 
trea cuartos, cuarto de criados y demás 
servicios. L a llave en la bodega es-
quina a L u z . Precio $65. Informan te-
léfono F.4496. 
8680 16 nv 
S E A L Q U I L A N LOS PISOS A L T O S D E 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos, coríiedor, baño . y cocina, cuartp y 
servicio de criados. Informan calle de 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A-
7625. 
3651 26 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 
279, altos, entre Basarrato y Mazón, con 
4 cuartos y d e m á s comodidades. L a , , 
llave en los bajos. Precio $75. Dueño "-U'CK1,J 
Teléfono F.4734.. 
8712 18 nv. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
E l próximo Viernes, día 14, a las tt 
do la mañana, so celebrara en este Tem-
plo solemne Misa en honor de J e s ú s 
Nazareno del Rescate. 
E l Párroco, 
14 nv. 3720 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
D í a 13, ejercicio de los quince Juevo» 
al Santís imo. 
A las siete y media misa de comu-
nión general. 
A las cuatro y media de la tarde. E x -
posición del Santís imo y los ejercicios 
de costumbre. 
Este día costea los cultos la seflora 
Paquita Pastrana do Flgueras: 
Ban^Tosé 61 ^ P' Juan Manuel de 
861« ' M . v 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S BRUZON 
yo. 15. una cuadra de Carlos I I I . Por-
tal, sala, saleta tres cuartos, comedor, 
bafio intercalado, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Mercaderes 27. Agui-
lera. 
3708 19 nv. 
Se alquilan los altos de la casa B e r 
naza n ú m e r o 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
legio, etc.. Se da buen contrato-
Llaves e informes en Monserrat*» * ' 7 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind 1 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A DESAGÜE, le-
tra Q, bajos, a dos cuadras de Belas-
coain. Informan en los altos. 
3202 14 nv 
Re ina 103. Se alquila el mejor pri-
S E A L Q U I L A L A CASA O B R A R I A 97, 
de altos y bajos Independientes, para 
L 0 a V * r e n d 1 a X £ r ^ mer piso de esta calle, compuesto de 
la Manjiana do Gómez 856, de tros a 
cinco. 
8718 14 nv. 
SB A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
sala, saleta, terraza, patio, siete es-
paciosas habitaciones, comedor, ser" 
vicios doblas, agua abundante, ca -
to lá esquina do Aguiar y Chacón Tie-ihente y fría , con esquina de fraile, 
ne además la casa por Chacón si se , *• i i • 
lere. Informes en la misma y Telé-1 Informan en los bajos. 
3567 14 nv. 
A R A M B U K O , 42, E N T R E SAN J O S E Y 
San Jiafaei, a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fa.iricar los ba-
jos y segundo piso alto compuestos do 
sala, recib;'c'or, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicios de criados. Pre-
cio 80 pesos los bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto. L a liavo e informes: 
Librería dt Albela. Belascoain, núme-
ro 32-B. Teléfono A-5893, 
3505 18 Nov. 
3468 1« nv S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
A L C O M E R C I O . A L Q U I L O U N S A L O N 
y un cuarto en $35.00 especial para 
barbería. Animas y Gervasio. L a llave 
en los altos. Teléfono F-3132. 
3528 14 nv. 
Se alquila el DISO segundo, d e r e c h a , ' M á s frescos üel Vedado, calle i-i nú-
d l c o £ i c a mero 466. entre 8 y 10, acabados •x& 
e la casa Í5an K a t a e l Dü, con entra' pjntar. Los carros pasan por la puerta 
da independiente, compuesta de éfdt* Tteritf?- terraza, «ai*, anieaaia cou.e. 
. • dor, hermosio hall, cuartos muy graa-
hall, Cinco habitaciones, b a ñ o mterca- ues, baño intercalado, cocina muy am-
larln rompdnr m a r f o v «^rviVU. Pl1^, cuarto y servicios üe cnauoií. No 
iaao, comeaor cuarto y servicios c n a - *ien'e garilge. j^a llave e informes oa 
dos, servicio de agua fría • caliente, los bajos. 
Informes en Mural la 71, Telf . A-3450. 
3268 M l i v 
3180 15 nov. 
S E A L Q U I L A EN LA C A L L E U . EN-
tre 2 y 4. Vedado, la casa próxima a 
P A R A A L M A C E N O DF'PnciTTn ^.'desocuparse. Tiene sala, tres cuartos. 
, iV" ATvT , ,übiT,0 SB comedor uantry baño, cocina y sótano, 
alquila en Obrapía 26, entre Cuba y p u ^ e ^vfa Precio $ iüü . i n í o n . v u i 
San Ignacio, superficie 160 m. Alquiler i ^ " ^ , . , . , ^ 6 4 2 0 
5100. Informan altos de 2 a 5. 1 o*^ A-b4¿ü 
3470 17 nv 
15 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE UNA 
casa en la calle 15 entre 18 y 20. Ve-Se alquilan los altos de. Acosta 65. al Se alquila una casa en la calle H a 
fondo del Colegio d e - B e l é n , con bal- i b a ñ a 70, de tres plantas, propia para ?¿do¿omedtr. f c í c ^ 
con a la calle, sala, dos cuartos, co- i familia de gusto. Tiene un loca] para 1ob servicio» sanitax-ios modernos, m-
1 • • • d • <bcc » L l . c- 1 . i- forman en ios bajos, 
medor, cocina y servicios. Precio $35. ¡ e s tab lec imiento , o irve para un hotelito sosi 18 nv. 
Informa su propietario. Pedro Nava" 
rro. C u b a 32, altos. T e l . A-9518. 
3530 13 nv. 
(JU 
fono F-4671. 
3716 14 nv. 
3495 14 







( E N A L Q U I L E R ) 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
319 
3496 _20_nv 
KOMAY, pSl A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabri.-ar los bajos, 
el primer-.» piso y el segundo piso al-
tos, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. Precio 80 pesos ios bajos, 75 
pesos el primer piso y 70 pesos el se-
gundo piso alto. L a llave infanta y 
Santa Rosa, Barbería. Informes: L i 
brerla de Albela. Belascoain. 32-B. Te-
léfor.o A-58aS. 
3504 ' 18 Nov. 
A M A R G U R A , 88, CON MOTOR, Y aca-
bados de pintar, alquilo los modernos 
altos, sala, comedor, cuarro habitacio-
nes, doble servicio, magnifico baño y 
agua en tortas las habitaciones. L a l la-
ve los altos. 
3477 ' 14 Nov 
en la acera de la brisa, los carros p o r ' s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e i 4, 
el frente v Dor las do<5 psrminas í n número Ü, casi esquina a Línea. Jardín, ei rrenie y por las aos esquinas. L a al frentt)i s.lla saieta 5 cual.tos, tres 
llave en la bodega de Empedrado. Te - i baños intercalados, comedor, pantry, 
l é fono M-3223. 
3336 
R E I N A Y M A N R I Q U E . C A F E , A R R I E N I F-2¿7.7. 
do. por Reina, parte de dicho café, pa-1 3405 
ra instalar vidriera de Dulcería. En íaI i íT^TSTf í í tS? 
cantina de la misma, detalles. 1 B A L A T I i s l M O 
3364 13 nv. 
tcocina, galería empersianada, pavo ia-
' terior con árboles frutales, cuarto y 
14 nv | servicios de criados, garage para d.i:? 
' m á q u i n a s . Llave e Informes Teléfono 
17 nv, 
( V E D A D O ) A L Q U I L O 
cha.et de dos plantas., agua abundante, 
cuatro cuartos, D núm. 205. entre 21 
E N $35.00 SE A L Q U I L A C A S I T A D E | y 23, Informan en el mismo, de 9 
sala, dos habitaciones a una cuadra 6 p. m. 
de la calzada de Concha en Vil la Nueva 
y E n n a . Informan en la bodega 
3374 13 nv. 
A C O S T A 5 
entre Inquiüidor y S a n Ignacio, ae 
'8425 14 nv 
VEDADO. SB A L Q U I L A E L E L E G A N -
te áilp independiente desde la acera 
de calzada, 169. entre 1 y J . Se compo-
ne de gran portal, hermosa sala, hall, 
4 hermosas habitaciones y dos más pe-
queñas^ dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso cvnedor, baño, cocina de g.̂ s 
y de carbón; pantry y servicio de cria-
dos. ¿Ltán acabados de pintar y tie-
nen gran ventilación. Informan en los 
bajos. 
3442 18 nv 
VEJpADO. S E A L Q U I L A L A CASA CÁ~ 
lle 10 entre 15 y 17, de dos plantas, 
alquila para a l m a c é n o alquilar ha* I cuatro cuartos dormitorios, jardín, etc. 
L a 1/ ve en la misma e informes en 
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
la cada del lado. 
3463 13 nv 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E SAN SB A L Q U I L A UNA C A S I T A MODERNA ja calle ¿ t Antonio D í a z Blanco. 
Rnfqpl No 48 v San Nlcoláq Tinra pq- en San Joaquín número 1, letra A. en- n • i r 1 -i 
tableclmlento módico alquile^ y fargo t/e Estévez y Santa Rosa, se compone entre Pajarito e Infanta, se alquilan 
contrato due empezará en primero de ^ n B S v l S completó p a t l o ' y ' c ^ c i n a dos m a g n í f i c a s casas acabadas de fa* 
año. Informan Campanario 11, altos. S°n eeryicio con?P ^L,u' , y tcoclna- , . 1 1 
14 nv Para informes ai lado de la misma y bncar con sala, comedor y tres c u a r 
£ E A L Q U I L A L A CASA C A L L E í-A-
Bto. número 5, en el Vedado, ccinpues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones cuarto üe baño interca-
iado, coima de gas, cuarto y servido 
para cr. aaos, garage par-t dos maqül-
T e l f o n ó A"8450 lias- Informes v llave ea A, número 4. 
8092 17 inov. 
8685 en la vidriera de tabacos de Muralla , 1 - • . 1 1 
1 t y comnosteia tost bano intercalado con agua c a -
S « alquilan los bonitos a l to» de l a y ^ 1 • 1fi „ 1 . „ • • o j 
1 u j n c a 1 1 . 3641 16 n l íente en todos los servicios. S e dan 
casa L e a l t a d 125 A , con sala, s a e t a . i — „ , ' j ; „ u i r i 
en m ó d i c o precio. Inlorman en la 
columnas y techos decorados, 3 cuar- l O F I C I O S 8 6 
tos. comedor al fondo, b a ñ o comple- Se alquila para a l m a c é n u otra c ia-
to, servicio de criados y un buen c u a r se de establecimiento, el piso bajo de 
to alto. L a s llaves en la bodega e in- iesta casa, que mide 200 metros. I n -
formes en " L a Fi loso f ía" . i forma en Oficios, 88, a lmacén , 
3709 15 nov. i 3659 2 6 nv 
misma. 
3480 
Cuba , 50. 
V T D A D O . EN L A C A L L E 4 No. ífá 
entre 25 y 2?. se alquilan unos bajos 
[compuestos de jardín al frente, portal, 
5 d 9 nv l s a l j y saleta corrida, tres cuartos dor-
—— ..̂ ^ mltorios, baño completo, cocina de gas. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO- un cuarto para criados con su baño y 
do segundo piso, derecha, de Bernaza, servicio. Precio de alquiler $75.00. Las 
18. Puede verse en el mismo y darán llaves en la bodega de esquh » 23. Para 
razfir. en Zulneta. 36-G. altoe. informes en general, calle Dos No, 3 
2782 18 nv Telefono F-2000. 
— • ..m[ 3349 
U N B U E N L C C A L 
14 nv. 
S E A.LQUILA. C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25. Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones. garage. 
nv 
S E A L Q U I L A UN SALON Q U E M I D E 
7x7 metro's, propio para oficina, mues-
trario o cosa, análoga en Belascoain 28 
altos, Peletería L a Americana. 
8527 13 nv,, 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a - S P l , r m i ^ y caliente 
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r ¡ n - — 2 — . 20 "v 
d m t r i a f r n n n n ^ l a 141 fv^^f* REDADO S E A L Q U I L A N EN LA CA-Q U S i n a . c o m p o s t e l a , 1^1, Wente lie Baños ent^: l í y 19, apanamen-
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 ú 5 
tos bajos y altos, compuesto^ de s a l a 
dos cuartos, baño y cocina do gas 
» 2175 . 16 ov 
P A G I N A V t i l N U L U A l K U 
L I Í T Í H Í V u t l a M A K I I N A rtjyie b e 1 3 de I B ^ t - . A N O X C n 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S A L O M E S D E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqui la , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con p o p r t a i . 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tacio-
nes, piso de mosaico, servicios 
rios y pa t io . I n f o r m a n en Lea l t ad , 4Ü, 
altos. Te l . A - 2 0 5 9 . 
G . i11"- 26 oc. 
SE A L Q U I L A U N a ' C A S A DK P L A N T A 
baia y al ta con comodidades y garage, 
en' la7 calle Santa ¿rene 84. ^ f o n n a n 
en San Ignacio. 66, -teléfonos M-3291 y 
A-5409. 17 _ 
3793 % í i " ,. 
SE A L Q U I L A SAN J U L I O Y GENE-
ra l Zayas, Quemados de Marianao, j u n -
to al Hipódromo, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, excelente baño, garage do-
ble, cuartos de criados y patio con 
arboleda. L a llave e informes al lado. 
Teléfono 1-9016. 
3677 ' -
V I B O R A . SE A L O / i ^ A L A CASA 10 
de Octiibre 64^ esquina a Laguerue a. 
con j a rd ín a l ¿ rente y costados, sala, 
ga l e r í a cuatro cuartos bajos con baño 
intercalado, dos altos con baño, garage 
cuarto de chauffeur con baño, cuarto 
de criado y d e m á s . In forman en la mis-
ma de 9 a 6. 
3706 l6 nv-
|SE A L Q U I L A L a CASA SA «J ANAS-
casio 82. B, Víbora. Tiene sala.1 3 cuar-
'tos. comedor y bafo n'ode"10- V ^ c i o : 
$50.00. I n fo rman : Habana 84. Teléfono 
A.8't07. 
3580 15 n v - _ 
RE A L Q U I L A E L A L T O D E J . A L O N -
so 73. esquina a Luy^nó. frente a La 
AsunciCm. compuesto de sala, 3 cuar-
tos y baño intercalado y comedor, aca-
barlo de fabr icar . Precio $50. 
3586 _ 13 n v . 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Dolores 59, entre Correa • y Santa Irene 
se alquila una hermosa casa de una 
sola planta, compuesta de portal al 
frente, sala y saleta corrida, muy espa-
ciosas, cuatro cuartoa dormitorios, baño 
completo intercalado, comedor corrido 
al fondo, pantry, despensa,, cocina de 
gas un cuarto para criados, un Depar-
tamento alto con dos habitaciones, ga-
rage con dos cua r tón dormitorios para 
criados, una gran g a l e r í a y patio al 
fondo. Precio de alquiler $125. Las l l a -
ves al lado. Para informes en general, 
Vedado, calle Dos n ú m e r o 3. Teléfono 
P-2000. 
3348 14 "V-, , . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo, abun-
dante agua y buena cocina. Precio m ó -
dico. Teléfono 1-4920. 
3333 Ifi n v . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 10 
de Octubre entre Santa Amal ia y Armas 
con portal , sala, caleta, hal l , dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
baño completo y cocina y un patio de 
doce por veinte metros. En la misma 
Informan. „„ 
3749 19 nv-
V I B O R A . SE A L Q U I L A N A 20 Y 23 
pesos, casitas nuevas, interiores, de dos 
cuartos con su cocina, baño y r i t io 
independiente. Animas 60 entre Mi l a -
(íros v Santa Catalina. 
3752 I9 nv-
SE A L Q U I L A UNA N A V E CHICA, PRO 
pia para industr ia o comercio. Ve láz -
quez y Guasabacoa. Teléfono 1-2796. 
2813 13 n v . _ 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L -
tos de Felipe Poey y Libertad, dos cua-
dras de J . del Monte, una de Estrada 
Palma. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos baño intercalado, cocina de gas y 
servicios de criados. I m o r m a n J . del 
Monte 555 112. F e r r e t e r í a . 1-4379. Gu. 
t i é r r e z . 
.35«9 14 n v . 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CA-
sa dé Herrera 100, en L u y a n ó . entre 
Rosa Enrique y Blanquizar. Tiene sa-
la saleta cun.tro cuartos grandes, con 
baño intercalado, gran patio. La l lave 
en la bodega de Rsa Enriquez e In fan-
zón . 
3330 ^ 13 nv . ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no 133, Víbora . Tiene cuatro cuartos, 
sala y saleta; su cons t rucc ión moder-
na e s t á muy bien sltuda. La llave en 
la bodega. Para m á s niformes, teléfo-
no A-8323. 
3623 17 nv _ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE S a n 
Mariano 24. Sala, corrida, un cuarto 
y d e m á s servicio. Su dueño, Revilla-
gigedo 44, a l tos . Telefono M-4974. 
3345 13 n v . 
V i i i O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, portal , sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño, 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60. toda de cielo raso, aca-
bada de p in ta r . Fiador . L»a llave a l 
lado. Tel . . 1-4037. 
3251 16 nv . 
7 5 P E S O S 
Durege 18 casi esquina a Enamorado, 
pun to al to , grande, p o r t a l , sala, dos 
saletas, dos patios, 4 cuartos, b a ñ o i n -
tercalado . L l a v e a l lado. A - 5 8 9 0 . 
_ 3 2 1 3 13 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN-
tos Suárez n ú m e r o 3. con terraza, sa-
la, comedor, cuatro óua r to s . baño, ser-
vicio y cuarto de criados. La llave en 
los bajos. In fo rman te léfono F-2444. 
Precio $65. 
3435 15 n _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E GUA-
sabacoa entre Santa Fel ic ia y Santa 
Ana. L u y a n ó . con sala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario con una nave 
a l costado, propia para guardar- auto-
móvi l o camiones. La llave en la bo. 
dega "cTe la esquina. Informan en Ger-
vasio 38. Te lé fono M-2234. 
3711 15 ny.__ 
A L Q U I L O DOS HERMOSOS PISOS" A L -
tos, independientes, en J e s ú s del Monte 
258 entre Santos Suárez y Enamorado, 
con sala, saleta, comedor, cielos rasos, 
5 cuartos, b a ñ o s intercalados y dobles 
servicios. Precio módico, ambos. L l a -
ve: P e l e t e r í a de los bajos. Informes: 
Indus t r i a 22. A-6523. 
3687 16 nv. _ 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 34 
entre Delicias y Buenaventura, V í b o r a . 
Compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. In fo rman : A-4676. 
3719 18 nv. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES EN 
Santa Catalina 56 entre Lawton y Ar -
mas. Víbora , cerca del Nuevo Parque; 
es casa nueva de m a n i p o s t e r í a y pisos 
mosaicos. I n fo rma el encargado. 
3740 17 nv. 
M U N I C I P I O 139 ( E N T R E JUSTICIA Y 
F á b r i c a ) , se alquila casa acabada de 
fabricar, con por ta l . 4 departamentos, 
cocina y b a ñ o completo en $40. I n f o r -
mes M o n t e ' 3 1 9 . Te léfono A-6045. 
^ 3761 ' 16 n v ^ 
E N L A V I B O R A C A L L E J U A N BRUNO 
Zayas entre General Lee y Lacret, se 
a lqui la una casa acabada de fabricar, 
con j a rd ín , por ta l , recibidor, cuatro her-
mosas habitaciones, baño intercalado, 
con todo su servicio, comedor, corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados, ace-
ra de la brisa. Precio $95. La llave a l 
lado, 10, in forman Tejadil lo 13. 
3609 14 nv 
VIBORA. SE A L Q U I L A N EN $75 Y 65 
pesos respectivamente, los altos y ba-
jos de la casa Carinen 14, acabada de 
construir, a cuadra y media de la cal-
zada y a una cuadra del paradero de la 
Víbora . Los altos es componen de te-
rraza, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, sa lón de comer al fon-
do y servicios de criados. Los bajos 
tienen j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio. La llave en l a misma. In fo rman 
te léfono A-69Ü0. 
3617 14 nv 
E N E L B A R R I O MAS I N D U S T R I A L 
del Reparte Tamarindo, se alquua una 
esquina situada en las calies Vega y 
Serafines; mide 12 por 12 y se adap-
ta r l a para cualquier establee,miento. 
In fo rman en Acosta. 6 Teléfono A -
5963. 
_ 347(V r¿ Nov. 
Se a lqui lan en lo m e j o r de la V í b o r a 
y p r ó x i m o s a la Calzada, los altos de 
Correa 2 9 . compuestos de terraza a 
dos calles, g r an sala, recibidor, espa-
cioso ha l l , cua t ro grandes cuartos con 
sus lavamanos, b a ñ o intercalado, m u y 
lu joso , comple to , con agua fría y ca-
l iente , saleta de comer al fondo, coc i -
n a de gas, cuar to y servicios de c r i a -
dos. Se dan informes en la o f ic ina 
de Pedro N a v a r r o . Cuba 32 . al tos. 
T e l é f o n o A - 9 3 1 8 . ' 
. J 3 2 9 B u v . 
SE A L Q U I L A C H A L E T JOSE A SACO 
No 2. dos plantas, sala, comedor ga-
bln.ete. cocina, cuarto criados, garage 
planta a l ta : terraza. 514, bañe y d e m á s 
l'aves e intormes 
T 0 . G 6 m e z 503' aUjs - Te l . ,A-3837 . 
^ l l i 14 n v . 
^ L ^ ü 1 1 , 1 1 ^ una casa en 'a calle Es-
f f . ^ Palma entre Juan Delgado y 
D Lstrampes a media cuadra del Cerro 
íancu0aSrto.UároZ-- Ja r^n- sala' comedo?; 
L cu/l^tos' cocina, despensa, lavadero 
aos baños garage, todo moderno y de' 
v ^ 0 ; , La llave al ^ d o . I n f ü r m a n ' 
Í Ívaas ^ 22' eSqUÍna a ^ a n BTuno 
• 3 3 3 » . . , 13 • ny. 
V í b o r a . Se a lqu i l an los hermosos ba-
jos de A r m a s . 65 . a una cuadra del 
parque de L a w t o n , de moderna cons-
t r u c c i ¿ n , compuesta de po r t a l , sala, 
saleta, cua t ro amplias habitaciones, 
con b a ñ o in tercalado, comedor al fon-
d o y servicios de criados. P rec io m ó -
dico La l lave en los altos. I n f o r m a n 
telefono ¡ "3304 
j ™ 13 nv 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS DE AL 
tos en la calle de Concepción, , 187 y isq 
con t ranv ía . , por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, saleta tres 
cuartos, baño intercalado, comedor co-
cina y cuarto y servicios de criados 
In fo rman en el 101. 
^ i? nv 
ARRIENDO CON CONTRATO SIETE 
casas y esquina para bodega, en Mar-
qués de la Torre y Madrid. Informan 
en la bodega de la calzada de Luyanó , 
131 
3184 16 n v ^ 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor, sala, 
hall , comedor. 6 cuartos dormitorios con 
dos b a ñ o s intercalados, garage y cuai • 
to de criados. Precio $150. La llave 
en la esquina. In forma: Pablo S u á r e z . 
Banco Nova Scotia 315. Te lé fonos : 
.M-S270. A-2222. F-2339. 
2454 13 n v . 
V I B O R A . L A G U E R U E L A CASI E3-
quina a Agust ina, se alqui la un her-
moso chalet con j a rd ín , portal , sala, 
comedor, hall , una hermosa hab i t ac ión 
con su baño a l lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual a l de l©s bajos, am-
pio hall , escalera de marmol . Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
Se í J q u i l a una hermosa casa en la 
L o m j i del M a z o , con comodidades pa 
ra numercra f ami l i a . Prec io m ó d i c o . 
In fo rman t e l é f o n o \-2A$A. 
i n d . 14 oc 
UN HERMOSO C H A L E T S E " A L Q U I L A 
en punto alto y fresco de la Víbora, 
Vista Alegre 14, entre San L á z a r o y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. I n fo rman en el 
n ú m e r o 12. 
2088 15 nv 
CERRO. S E A L Q U I L A E N LA CALxia -
da del Cerro, 851. dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Te lé -
fono 1-6995. 
I 2378 13 nv 
Chur ruca 64 , Cerro , se a lqu i la en $40 
esta hermosa casa, con p o r t a l , sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, servicios, 
pa t io y t raspat io . D u e ñ o : Campanar io 
9 1 . altos. T e l é f o n o A - 2 6 5 9 . 
3396 13 nv . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
G A L I A N O 53. ALTOS EN CASA PAR-
ticular , se alqui la un 'departamento con 
hermoso balcón a la calle, consta de 
dos habitaciones o tres si se quiere. 
Infr-rman en la misma. 
3635 17 nv 
Á C A B A L L E R O SOLO QUE DE R E F E -
r e m ú a s , se a lqui la una hab tación es-
paciosa con ba lcón a la calle. Monte, 
n ú m e r o 469 (altos p e l e t e r í a ) . Te lé fono 
A-42G0. Unico Inqui l ino. 
3475 • 13 Nov. 
$ U L U B T A 36-d. a l t o s , s e A L Q U i - Cocinera sol ici to una f o r m a l , que 
p ^ o d r o u í : e ; : i ° a e a z o " e a a . T i e n e n ^ ayude a la l impieza, Santa Ca ta l ina , 
corriente. Se admiten abonados a la J O l , entre F igueroa y Cor t ina . 
N E C E S I T A N 
13 nv 
G U A N A B A C O A , REGLA 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S ~ Ñ Ü É V A S , 
todas de cielo raso, con sala, saleta, tres 
y cuatro cuartos, cuarto de criado, co-
cina, baño y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Aranguren 58. A m -
bas empresas por frente, calle adoqui-
nada. 
3601 14 nv 
EN LO MAS FRESCO, MAS A L T O Y 
m á s c é n t r i c o de (iuanabacoa, alquilo 
por contrato, chalet nuevo, cielo raso,' 
luz soterrada, gran por ta l , sala, ante-1 
sala, cuatro hermosos cuartos, hall , co-
medor al fondo, baño c-ompiCto m a g n í -
fico, pantry. cocina, terraza al fondo, 
garage con gran entrada, j a r d í n y gran 
traspatio. Para verlo y d e m á s informes, 
d i r í j a n s e a J o s é Francos. Santo Domin-
go y Calixto Garc ía , bodega, Guana-
bacoa. 
3413 18 n J 
j ü U a m O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y PüGOLOTTl 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
para v i v i r con f a m i l i a buena y redu-
cida, en hermoso, chalet moderno y con-
fortable; todas las comodidades; baño 
privado con agua caliente y fr ía , telé-
fono, garage, todo servicio. Precios 
b a r a t í s i m o s ; habitaciones e sp l énd idas , 
calle 9 entre 8 y xi/. No. 37. (.Reparto 
L a Sier ra) . Almendares . 
3535 16 n v . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S " 
Alqu i lo lujoso chalet, decorado, Prime-
ra entre 14 y 16. J a r d í n , por ta l , ^ala, 
gabinete, hal l , tres cuiytos , baño com-
pleto, cut^ to toilet , comedor a l fondo, 
cocina y pantry, dos cuartos y servi-
cios criados, garage y patio. Precio: 
$1ÜU. Informes: M-7o50. 
3525i 1S n v . 
" B R A ^ A " í " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
l as mejores cas^s para famil ias , l o " 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani ta r io , las m á s bara-
tas frescas y c o m o d » * . y la» en que 
mejor se t ome , í e k t o n o A - 6 7 8 7 
Animas , 58 , telefone A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad. 102. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO 
con muebles, para hombres, casa par-
t i cu la r . Oficios 88, le t ra A, piso 2. 
3760. _ 14 nv. 
EN SAN " L A Z A R O 2l2. SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con agua corriente, a 
señora de estr icta mora l idad . 
3585 13 n v . 
A M U E B L A D A S , MUY FRESCAS Y C o N 
fortables. baño intercalado a $20.00. 
Obrap ía G3, segundo, izquierda. De 4 
a 6 n . m . 
3565 14 n v . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE, SE A L -
qui lá hermosa y vent i lada hab i t ac ión , 
a persona moral en Amis t ad 83 A, al-
tos . 
3582 ; u n v . 
SE A A F O R F U n A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s » d e frunilia a m e r i c a n o . 
Lí> m u y í l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d 8 JL 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e sp l énd idas habitaciones con 
baño y acua corriente, casa y comida, 
desde *35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonto antes /¡u-
lueta 3 4. a media cuadra del Parque 
Central, Habana, Te léfono A-5937. 
2823 5 de. 
SE A L Q U I L A N UO.- H A B I T A C I O N E S 
en Corrales n ü m e r o 61, propias para 
hombres. Se desean personas serias y 
decentes. E s t á n a tres cuadras del Par-
que Central. 
3225 16 nv 
3457 14 n v 
C H A Ü F F E U R S 
SE S O L I C H V U N C H A U F F E U R . QUE 
duerma en la colocación, español , que 
tenga referencias. Sueldo $50, unifor-
me y ropa l i m p i a . Hospi tal Las A n l -
mas. In fan ta y Desagite. Casa del D i -
rector. 
3564 13 n v . 
m m m d e i g n u k a d o 
P A R A D E R O 
A U N A CUADRA DE L A U N I V E R S I -
dad. a lqui lo una hab i t ac ión con toda 
asistencia, a personas de mucha mora-
lidad, b a ñ o con agua caliente. Jovellar 
y M, por Jovellar, bajos. Te lé fono F -
1564. precio módico. 
3192 16 nv 
S A N I G N A C I O . 1 2 
Se a lqui lan en este moderno edificio, 
mag-níficaa habitaciones interiores y 
vis ta a la c a ü e . buenos servicios con 
agua slempio abundante. Sus precios 
muy económioos . 
^100 , 14 nv. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alqui lan habitaciones y apartamen-
tos con vista a l mar y ba l cón a la ca-
l l e . Hay un m a g n í f i c o apartamento de 
tres habitaciones, comedor, coc iña y 
baño oompletamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
3099 14 nv 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y VEN-
filada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora, 
cbmpuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rge y otras comodidades. Precio $100. 
In forman: O ' F a r r i l l n ú m e r o 47, t e l é fo . 
no 1-6302. 
^3207 18 nv 
SE A L Q U I L A U N A CASITA MODER-
na, en la V í b o r a . Jo sé Antonio Saco 
entre Milagros y L ibe r t ad . La llave 
al lado. In fo rman Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
Se a lqu i l a amp l io y elegante chalet 
en Santa Cata l ina 101 entre Figue-
roa y Cor t ina , t e l é f o n o F-6493 . 
3458' 14 n v _ _ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enriquez 
esquina a Santa Fel icia ( L u y a n ó ) . com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño intercalado completo, e sp lén-
dida terraza, cocina y servicio para 
criados. L a l lave en los altos e infor-
| mes en Villegas, 109, te lé fono A-3869. 
3460 17 nv 
B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A L A CA-
sa Steuihart n ú m e r o 21, e ¿ q u . n a a Lo-
ma, frente ¿U paradero Caizada y fren-
te a la Avenida de Colombia, casa mo-
derna de esquina, se compone de ja r -
dín, portal , gala, cuatro babitaciones, 
magnifico comedor, baño lujoso con to-
dos los aparatos, agua caliente, cocina 
y despensa, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarcos y servicios para cnauos y una 
ceiosía a- fondo, prec.o 100 pesos. Pa-
ra m á s informes y l laves. G. Maur i z . 
1-7231. Loma 86. Reparto Oriental . 
30¿4 16 N o v . 
M A R I A ^ A O . A L M E N D A R E S 14 Y B. 
l ínea de la playa. Se. a lqui lan acabadas 
de fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular fami l i a 
Informes en l a misma. 
2915 14 nv 
SE A L Q U I L A EN CASA D E UN M A -
tr lmonio un departamento de dos habi-
taciones juntas o separadas. Neptuno 
30, por Industr ia , pr imer piso. 
3147 13 n v . 
SE A L Q U I L A N EA' l íL REPARTO M i -
ramar, calle 28, l indero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos baños 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para 
üos m á q u i n a s , dos habitaciones alta^,, 
portal delante y a l fondo, j a r d í n gran-
de, todo mi iy amplio, punto muy a l -
to y muy ventilado, abundante agua. 
También se venüe. i muy en proporc ión , 
siendo toda su í a o r i c a c i ó n de primera. 
Razón en las mismas o en la calle 6 
entre la . y 3a. 
2069 ' . 15 nv 
EN L A CASA OBISPO 97, ALTOS. CA-
sa de moralidad, se a lqui lan dos habi-
taciones, con todo servicio, módicos pre-
cios. Sa admiten abonados a la mesa 
por $25 mensuales. Cocii»« francesa, 
e s p a ñ o l a y mejicana. Excelente t r a to . 
ind. 18 oot 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. S o c a r r á s . Gí» tras-
ladó a Amargura > Co^rpostela. casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, .xgua 
caliente a todas hon's, precios modera-
dos. Te lé fonos M-6<J44 y M-C&45. Cable y 
Te lég ra fo Rormnel. Se admiten abona-
dos a l comedor. Latimc piso. Hay as-
c en sor 
UESEO T O M A R EN A R R E N D A M I E N T O 
una f inqui ta de 1|2 a i caba l l e r í a , cerca 
ae la Haoana y por carretera. In forman 
Café E l Uouievaru. .Emyeurado y 
Agu ia r . Sr . G o n z á l e z . 
3544 13 n v . 
E N RANCHO BOYEROS SE A R R I E N -
da una f inqui ta . Tiene palmar, á rbo le s 
frutales, dos m i l pies de p l á t a n o s . Se 
venden cinco vacas con su c r í a cruza-
da. Hay tres p r ó x i m a s a par i r . In fo r -
mes en Rancho Boyeros, bodega de M. 
Escourido. 
2906 14 nv 
M a l e c ó n 2 0 . Se a lqu ' i an habitaciones, 
juntas o separadas, a mat r imonios s in 
n i ñ o s u hombres solos. Casa de estric-
ta mora l idad . 
2 7 4 7 13 nv 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con toao servic io , agua co 
rr iente , b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 a l mes. Cua t ro Caminos , telé-
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
¡Sii A L Q U I L A UNA FRESCA Y A M -
plia hab i t ac ión , en Vil legas, 123, altos, 
entre Sol y Mural la , 
2880 14 nv 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O -
P r ó x i m o s a terminarse se a lqui lan her-
mosos locales para almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar I n f o r m a n : Habana 
l ü l . altos, casa de Gómez Mena. 
3288 18 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8a. nú-
' mero 2, Reparto Lawton, compuesta de 
I j a rd ín , portal , sala, dos habitaciones, 
• baño intercalado, comedor, cocina y su 
' i atio. toda de cielo raso y pisos de 
mosaico; le pasa el t r a n v í a por el fren-
t te. para todas las l íneas . In forma: te-
léfo/"> F-2393. 
3429 13 nv-__ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle de Rosa Enriquez 
esquina m Santa Felicia. L u y a n ó , com-
puesta de sala, saleta, tres hab i t ác io -
nes, comedor al fondo, terraza, baño i n -
tercaladlo completo, cocina y servicio 
para criados. In forman en los altos y 
en Villegas, 109. te léfono A-3869. 
3459 17 nv 
SE A L Q U I L A U N MODERNO Y gran-
de chalet en la calle Gertrudis y Ge-
labert. Víbora, con sala, cinoo cuar-
tos, baño intercalado, comedor cocina, 
garage, con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. In fo rman en Mon-
te núm. 8. 
-'913 14 n v _ 
A M U E B L A D O , C H A L E T ESTILO "AME-
rlcano. Se alqui la . Loma de Chaple. Ví-
bora. En la parte m á s alta y bella de 
la Habana; 4 dormitorios, sala, come-
dor, cocina, despensa, garage, vaji l la , 
etc. In forman: Vedado, V i l l a L i t a , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514. Pre-
cio $150 mensuales. 
3265 16 n v . . 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCEPCIÓN 
n ú m e r o :45, entre Armas y Porvenir. 
In forman en el te léfono A-S743 
3203 14 nv 
SE A L Q U I L A N MODERNAS Y^COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. En Je-
s ú s del Monte 166 a $14. Estos de dos 
locales y coa luz . Allí i n fo rman . 
2436 13 nv. 
H Á B i i A U O M S 
H A B A N A 
MALOJA, 12. ALTOS CASI ESQUINA 
a Monte, se quilan dos habitaciones 
con o sin n u ^ i e s , una con balcón a la 
calle a hombres solos o s e ñ o r a s solas 
con derecho a l t e l é fono ; nunca fa l t a el 
a g ü e ; luz toda la noche; entrada in-
dependiente, casa de moralidad. 
3787 15 nv 
G A L I A N O 109. ALTOS, L A MEJOK ca-
sa de la Habana por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
Daño privado. 
3796 22 nv 
H O T E L S A N f A N D E R 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Para asuntos de f ami l i a . Se desea co-
nocer el paradero de A v e h n o Ponsa 
F e r n á n d e z y C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . Escr iban a Francisco Fer-
n á n d e z y G o n z á l e z , en la of ic ina de 
Obras P ú b l i c a s de Cienfuegos. 
C 9609 15 d 3 0 o c 
V A R I O S 
C O M I S I O N I S T A 
Necesita casa extranjera, que tenga bue-
nas referencias y conozca almacenistas 
y detallistas en muebles y s e d e r í a s de 
la Habana. Razón en Aguacate, 72. 
3779 15 nv 
VENDEDORES SE SOLICITAN E N los 
pueblos del interior, para la venta de 
velas alemanas. E. Cima. Cuba 24, Ha-
bana. 
3788 22 nv 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
fina, sepa zurcir bien y planchar bien 
vestidos, para el servicio de una seño-
r i t a . Ha de entender bien el te lé fono y 
traer buenas referencias. Sueldo ?50 y 
ropa l impia . L ínea 41, entre B a ñ o s y 
D, Vedado. 
3774 15 nv 
.SE S O L I C I T A N VENDEDORES A C T I -
[vos, comisión, que vis i ten fondas, ca-
fés, hoteles, tiendas, bodegas y t a m b i é n 
•casas particulares. Se requiere expe-
riencia y buenas referencias. Agui la , 96 
oajos. 
3799 17 n 
EN SANTOS SUAREZ NUMERO 111, 
altos, se solici ta una criada para los 
quehaceres de la casa, • 
3673 ' 16 nv 
EN SAN M I G U E L 124, ALTOS SE So-
l i c i t a una muchachita de 14 o 16 a ñ o s 
para-cu idar una n i ñ a con referencias. 
3648 15 n y . 
NECESITO CRIADO DE M A N O CON 
recomendac ión de casa par t i cu la r . Suel-
do $40; un segundo criado $30; dos ca« 
mareros $25 y tres muchachos españo-
les $15. Habana 126, bajos. 
3697 15 n v . 
Q U E R E M O S V E N D E D O R E S 
p a r a t r a b a j a r las p l a z a s d e l a H a -
b a n a , G u a n a b a c o a , R e g l a y M a -
r i a n a o . D e b e n t r a e r las r e c o m e n d a -
c i o n e s q u e t e n g a n . Es p a r a g a n a r -
se d e 1 0 a 2 0 pesos d i a r i o s , s í c o -
n o c e n su o f i c i o . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 4 6 - P . D e 1 0 a 12 y d e 2 
a 4 . 
SE SOLICITA M U C H A C H A P A R A l i m -
pieza de una ca§a por horas en la 
pieza casa por horas en la m a ñ a n a . I n -
forman Aguiar , 138, 'altos, derecha. 
3613 15 nv 
C 19141 8 d 12 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, SE 
solici ta unu criada de comedor, que se-
pa bien su obl igación ' . Luen sueldo. 
3508 13 N o v . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A l ,A 
l impieza y cuidar una niñ.i 15 pesos y 
ropa para d t rabajo . Sirva r e c i é n l le-
gada. Mura l l a , 103 segundo piso. 
3513 . 13 Nov . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta fami l ia . Sueldo $15. ropa l impia 
y uniformes. Belascoam 95, quinto piso 
izquierda. 
3559 13 n v . ^ 
SE S O L I C I T A E S P A Ñ O L A PARA CRIA 
da de mano que cenga buenos informes 
y sepa t rabajar . Se da buen sueldo y 
uniformes. Malecón l , a l tos. 
3594 13 n v . 
Se sol ic i ta . En Empedrado, 2 2 , altos, 
una cr iada de mano que lleve t iem-
po en el p a í s y sepa t rabajar . Suel-
do $ 3 0 . S i no sabe que no se presente. 
3446 . 13 nv 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
muy l impia y trabajadora, que sea ca-
r i ñosa con los n iños y de mucha mora-
lidad; si no r e ú n e estas condiciones, 
que no se presente. Tampoco se quie-
ren recién llegadas. Correo 31, J e s ú s 
del Monte. 
3323 14 nv. 
cue s e ^ r a t T ^ 1 ^ 3 «n V > S 
^ i S ^ | ^ e ^ n ! S ¿ t í 
n a - -
SE S O L i C ] T r u k A " q p * ~ ^ " t 
Que sepa lavar y o i S 0 R A DE ^ 
el cuidado de u n í e f e ^ al?o 
b ^ 4 7 ^ a n 
SE SOLICITA Ü Ñ A ^ s T ^ r r - ^ i i nv 
atender a un niño ^ R ^ . 1 I ^ T A ^ r 
va al colegió ¿ ? ^ siete a f i . ^ A 
tienda a l ^ de c o s t u r a ^ 0 Z ^ 
referencias de casas ^ V q " e Dr l e'-
do. Vedado, calle 2 ent .^6 
- c a s a b e la a^V^6 15 
SE K K C I ^ f ^ l ^ l ^ ^ 
cárneo, que sea g r a n . w ^ 0 1 2 B p \ ^ 
y i l co . A g u ^ S t t í í i l i 
U n socio con seis m i l pesos K a L 
para c!*.Je parte en el arreid 000)-
de un central chico. P u e l amiento 
tomar parte en la a d m i n i s t r L í — r a 
es p o s ó l e se h a r á c a i f 0 y 
b i ü d a d . Pida datos porcat V r -
t m Al fonso y A o í v s d o C*\C P^' 
ro n ú m . 10. OiK7t " C ^ 
. C 10046 ' . 
SE SOLICITA U Ñ ~ P o ^ T V P 7 r - Í i , 
una casa de comercio o, , Í 0 P » r 3 . e l í f „ „ „ . San S » g S ! 
3498 
" T a t e n c i o n i 
Puede hacerse artista de ftn^ 
le cueste nada. En C i e n f u ñ o ! 1 n ^ 
be sohcitan jóvenes de ambof 1 alto» 
que tengan voz. para an r e^ 8 ,s«o^ 
de las ó p e r a s . La e n s e S ^ T , l ' ^ 
A l empezar la temporada SerLeratls-
buidos con la paga di- r i - . . f " retrl' 
H.OO; $4.50 y $5^0 rLpecHv. 53 H 
según aptitudes. Unica onorn ' ?ní,ent«i 
ra3 los aficionados al arte 1 ^ p'-
15 nv. ' 
Se desean varios vendedores cómpe-
lentes para plaza, que puedan dar 
g a r a n t í a s de las casas donde hayan 
t rabajado. I n fo rman en San Francis-
co n ú m e r o 17. 
3020 14 nv: 
C R I A D A D E M A N O S 
SE NECESITA UN BUEN V I A J A N T E 
a comis ión para calzado de n iño y be-
bés. Informes, Moreno, 40, Cerro. 
3669 . 14 nv. 
Us ted puede, si quiere, obtener una 
buena c o m i s i ó n y d is f ru tar de u n suel-
do que f l u c t ú a entre 25 y 2 5 0 pesos 
mensuales, con solamente dedicar to -
da su a c t i v i d a d y e n e r g í a s a nuestro 
negocio, perfectamente legal y cono-
cidol D i r í j a s e personalmente de 8 a 
I I a. m . y de 1 a 4 p . m . Belascoain 
7 1 2 , bajos. 
3735 14 n v . 
p'oR ÑO PODERLA ATENDER, SE 
solici ta un socio para una bodega o 
para Un café y fonda que aporte $500 o l 
$600. u a n j azón paradero de las gua-' 
guas de Juanelo La Nacional, Puesto 
de f ru tas . 
3731 16 nv. 
V E N D E D O R E S E X P E R T O S 
Necesito para la i n t r o d u c c i ó n de M a n -
tequi i la As tu r i ana , que v e n d e r á n a 
precios m á s reducidos que las cono" 
cidas del P a í s . Buen sueldo d ia r io a 
personas con referencias. A v e n i d a de 
M é x i c o , 54 , Sr . Junquera , de 2 a 3 
de la tarde, 
3615 14 n v . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ S T 
O L e i l l y 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd . necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, freea. 
dores, porteros, jardineros etc llamé 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su apt i tud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda dase de servicio a to-
da la *sla y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. Vllk-rerde y 
C o m p a ñ í a . U Relliy 13 Tel . a-2348 
3551 18 nv 
CENTRO DE COLOCACIONES, ANTL 
gua de Roque Gallego. Si usted Bcce. 
sita buena servidumbre. Hume a esta 
La m á s antigua y acreditada de la isla 
Faci l i to toda servidumbre en general,-
Sirvo pedidos a l in ter ior . Sol 104 Te-
léfono M-317ü 
3326 " n nv. 
Se solici ta una criada de mano, en la 
casa Prado o8. al tos. Si no sabe cum-
p l i r con su obl igación, que no se pre-
sente. 
2859 13 nv . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo al 
personal con bueuas reforencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Ijia-
•v.en al te léfono A-3318. Habana 1U,:• 
" 3220 , 15 nv 
L A C O M E R C I A L 
613 
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De Emil io Caneiro, Agencia de Co-
locaciones en general y centro d̂  ne-
gocios, absoluta g a r a n t í a y aptitud, mí 
nago cargo ue sacar personal de Tri-
cornia y --¡rvo pedidos del interior, 
.vu-ns-srrate IV». T e l . A-238S'. 
2226 • 2 Dic. 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la que tiene las 
H ^ r : a t : J r ^ d a e y t o ^ : ! C R I A D A S P A R A l i m p i a r 
los m á s bajos, por cui»auon de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoam 98 y Nueva del Pi lar . 
585 19 nov . 
A L ' ^ u l L O CUARTOS NUEVOS, L U Z 
eléc t r ica , siempre, agua, baños . Cam-
panario 143. entre Reina y Estrella, la 
encargada. 
260J 14 nv 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A T E N C I O N . YA SE A B R I O E L HOTE-
Uto E l Edén, de la calle de Bernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosamente 
irregladas. Precios m ó d i c o s ; abierto día 
y noche. 
3724 27 nv 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -
tilada hab i t ac ión , muy independiente, 
con todos sus servicios y lavabo de agua 
corriente, con o sin mpebles y otras 
en el pr imer piso, propias para hombres 
solos. Tejadil lo 18. 
3652 15 nv. 
I SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
• f.5-A, con portal , sala, saleta, tres t uar-
••os, cuarto de baño, cocina de gas y 
j c a r b ó n . L a l lave en los oajos. 
I 3007 - 15 Nov. 
C E R R O 
EN E L CERRO, SE A L Q U I L A ESPLEN-
dida casa moderna, con sala saleta. 4 
1 cuartos y servicio interca | do y 'un 
buen pat io . San Salvador y Arzobispo. 
La llave en la bodega. 
• 3663 17 n v . 
C A S I T A , 2 0 P E S O S 
i Nueva, m a m p o s t e r í a , cielo raso, insta-
; laeión e léc t r ica , lugar alto, saleta y 
cuarto grande, independiente. Magnolia 
y San Anton io . T e l . 1-2907. 
' 3763 16 n v . 
i SE A L Q U I L A U N A CASA CON SALA, 
dos cuartos, cocina y baño en $30, en 
la calle San Pablo y Clavel, Cerro, bo-
l dega. 
3455 13 nv 
tíE A L Q U I L A L A CASA DE SALVA-
• dor y San Q u i n t í n altos, con tres de-
partamentos, b a ñ o i n t é r ca l ado y coci-
na. Precio ?30. In forman «r. «h iode-
iga 1-2137. 
1 2764 3 nv 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N ' 
casa de f ami l i a part icular , amueblada 
y con lavabo de agua f r í a y caliente. ' 
Solamente a persona honorable. San 
Lázaro 120, cuarto piso. 
3668 14 n v . 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA-
oltaciones con baño completo anexo con 
o sin muebles, a matr imonio sin niños, 
o persona respetable, con referencias. 
Es casa par t icular y no hay m á s inqui -
l inos. Preciosa vista a l ' mar . Vento 21, 
altos, frente a l Parque Maceo. 
3726 14 n v . 
EN CUBA 16. BAJOS. SE A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas. 
^''37 21 nv. 
E D I F I C I O C a N O 
Lo mejor de la Habana ^ara habita-
ciones cómodas , h i g i é n i c a s y bien situa-
das, mucho fresco, agua, elevador, co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Mura l la . Hablamos f rancés , 
e i n g l é s . 
13i)¿ i \ n v . 
H O T E L MEIJICO. A M A R G U R A 34. 
Gran casa para famil ias , moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente, agua 
f r ía y caliente, m a g n í f e a comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 nv 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a l parque de Cris to . Gran ca-
í a de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n grandes, 
frescas habitaciones, co l b a l c ó n i n -
dependiente a la calle y agua c o m e n " 
te. H a y una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n 
de esquina. B a ñ o s con agua caliente 
a todas horas. Estr icta m o r a l i d a d . Ex -
celente t rato. M a g n í f i c a comida . Pre-
cios m ó d i c o s . L u g a r c é n t r i c o . Se ha-
bla ing lés , f r a n c é s e i t a l i a n o . 
J 3 0 1 13 n v / 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amueblada, 
para un hombre solo; es cas i de una 
sola f ami l i a y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
2957 16 n v . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L I M -
plar tres habitaciones, q'ut sepa coser y 
entienda bien el te léfono, l i a de tener 
buenas referencias. Sueldo $40 y ropa 
limpia. L í n e a 41, entre B a ñ o s y D , Ve-
dado. 
3775 15 nv 
SU S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impiar habitaciones, que sepa planchar 
muy bien ropa de caballero y zurcir 
bien. Ha de tener buenas referencias y 
entender bien el te léfono. Sueldo .fio 
y ropa l impia . L í n e a 41, entre Ba-
ños y D. 
3776 15 nv 
C R I A D O S D E M A N O 
SE A L Q U I L A N V A R I A S HABITACJO-
nes en Habana 136. p r ó x i m o a Mura l l a 
y en Obispo, 67. esquina a Habana y 
en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6. 
3037 i7 nv 
H O I E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, b a ñ a d o con las brisas 
de la loma Univc . á idad . Habitaciones 
para familias y personas estables Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. En la misma 
se a lqui la un garage. 
ISSS 24 nv 
" E L O R i C N T A L " 
.eniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis^a a la calle. A preck >-
i-azonables. 
¡ A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
depa r t amen tos para oficinas, hombres 
solos o mat r imonios de estricta mora" 
j l i d a d , desde $15 , $ 2 0 y $25 con mue" 
jbles o sin. L a casa m á s t r anqu i la , luz 
toda la noche. A b u n d a n t e agua. 
2647 19 nv . 
SE A L Q U I L A E N SAN NICOLAS 19. 
esquina a Animas, una hab i t ac ión alta, 
grande con ba lcón a la calle y en Ger-
vasio 86. una alta y en S3.U Rafael 88 
una baja, grande. Casas buenas, con re-
rerenclas. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habl'acionea 
desde 25, 30 y 4 0 pe^os por persona 
incluso comí-la y d e m á s servicios. Ba-
ños con ' 'ucha frta y caliente Se admi-
ten abona.dos ai comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Tra to inmejora-
ble, eficiente servicio v r igurosa mo-
ralidad. So exigen referencias. Indus 
i ra . 124 sitos. 
Se solici ta un buen p r imer c r i ado , que 
sepa servir bien, con buenas referen-
cias. B u e n sueldo. Calzada; 3, V e -
dado. 
379J 15 n 
SE SOLICITA UN CRIADO P A R A CA-
sa de f ami l i a que sepa servir la mesa 
y ayuda de c á m a r a de do.^ caballeros. 
Si no trae buenas referencias, que no 
se presente. Para informes, p r e s é n t e s e 
en Campanario, 6. bajos, entre San L á -
zaro y Lagunas, de 9 a 11 de la ma-
ñana . Buen sueldo y buen t ra to . 
3683 14 nv 
SE SOLICITA U N JOVEN ESPAÑOL, 
no mayor de 16 a ñ o s , que e s t é acos-
tumbrado a servir de criado de mano. 
Buea sueldo y ropa l i m p i a . Reina 131, 
altos, derecha. 
3560 13 nv. 
SE NECESITA UN AGENTE DE ÍIO-
tel , e spaño l - ing lés , con recomendacio-
nes de las casas de la S á b a n a en que 
haya estado. In fo rman : Obrap í a 48, de 
i l a l i i a. m . 
3745 14 nv . 
Se sol ici tan dos s e ñ o r i t a s telefonistas 
que hables ing lés para el Ho te l M o n -
serrat. A v e n i d a de B é l g i c a 87 . ( M o n - ' 
j s e r r a t e ) . Informes a todas horas. 
I 3732 14 n v . 
| NECESITO UN HOMBRE DE 40 AÑOS 
i o m á s con superiores recomendaciones, 
i para criado de of ic ina. Tiene que tener; 
| letra clara para tomar notas. Si carece | 
| de algQ de lo que indico arriba, no se] 
'presente. Hora para t ratar , solamente 
' de 4 a 4 112. Muiiserrate 41, bajos. 
3700 14 nv. , 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN1 
ing lés y e spaño l que sea p r á c t i c o . I n - j 
I forman Unión Comercial de Cuba S. A . 
¡ M e r c a d e r e s 14. 
' 3759 16 n v . I 
Necesitamos para la of ic ina u n j o ' 
ven con buenas referencias, conoc i -
miento del g i ro , buena letra y que se-! 
pa t e n e d u r í a de l ibros . 1 e l é f o n o A -
9665 . Duyos R o m a ñ á y Ca, Pa t r ia y 
Zequeira , Cer ro . 
| 3649 16 nv 
; SE SOLICITA HOMBRE SERIO T FOR 
mal, que aporte SI.000 a $1.500 para 
negocio seguro a prueua antes de t r a t o . 
Monte y Amis tad . Kiosco del Campo 
Marte, de 1 a 3. Teodoro Gómez . 
3538 A3_ nv . 
SOLICITO «OCIO O TRASPASO "EL 
i local de Monserrate 135.- con armatos-
tes, todo sin estrenar, para verlo y de-
| mús detalles de 1 a 2. Sr. R o i g . 
3597 13 nv . 
SE SOLICITA UDA TAQU1GKAFA-ME-
c a n ó g r a f a en español , que al mismo 
tiempo sea . corresponsal, p r e f i r i éndose 
i que sepa ing lés . D i r i g i r las solicitudes 
al Apartado 745. Habana. 
« j E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano o roa-
nejauoras o cuartos. L i e v t n un año en 
el pa ís . Informan en Sol, 49, bajos. 
3452 15_¿V| 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsuiar para manejadora o criada « 
cuartos siendo muy prác t i ca y con bue-
nas recom£ndac iones . Entiende de cos-
tura y otros trabajos manuables, ra" 
m á s informes, d i r í j anse al Hote 
Perla, San Pedro número 6, teléH"1" 
A-53 74, de 9 a 11 y de 2 a G. 
8795 ., 10 V ; 
SE DESEA COLOCAR UÍsA CRIADA 
españo la para criada de man<í>. ° „ en 
cuartos o manejadora. Lleva ^ 6 1 ^ " 
td p a í s : sabe cumpli r con su obiigdt 
tiene buenas referencias; desea c a w . 
moralidad. También puede «^V", yon-
ra. Informa Calzada de Jc'süs aei 
te 611, teléfono 1-4095. , n 
C O C I N E R A S 
3599 15 nv, 
Habi taciones con o sin muebles en 
casa acabada de cons t ru i r , m a g n í f i -
cos b a ñ o s y servicios sanitar ios, agua 
permanente. S i tuado en el centro co-
merc ia l . Precios m ó d i c o s . Compostela 
66, entre Teniente R e y y A m a r g u r a . 
T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
3598 14 nv . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en 
Oquendo n ú m e r o 9, e squ ina ' a Animas. 
In fo rma el encargado en la misma. 
3631 14 n v 
3573 13 nv. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
ert lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Pra-
do 87. Nada mejor para el que quiera 
v i v i r cómodo y sabroso, se a lqui lan 
departamentos y habitaciones para fa-
mil ias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
3492 18 n v 
SOLICITO COCINERA QUE A Y U D E A 
la l impieza de una casa p e q u e ñ a con 
corta f a m i l i a . Informes calle 17 n ú m e -
ro 233 esquina a G, Vedado. 
3746 14 nv . 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular que sepa cocinar a la criolla y 
e spaño la . Si no sabe bien su oficio que 
no se presente. Tiene que dormir en la 
colocación. Calle 11 n ú m e r o 6, entre A 
y Paseo, Vedado. 
3648 15 n v ^ 
PARA CORTA F A M I L I A E X T U A N J E -
ra se solicita cocinera blanca que haga 
la l impieza de la casa y que sea asea-
da y formal . Sueldo $30. Delegado del 
Centro Gallego. San Pedro, 6, altos, te-
léfono A-3690. 
3478 14 nv 
SE SOLICITA.' U N A M U C H A C H A PE-
ninsular, para l impia r y cocinar. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Ha de 
ser aseada. In fo rman : Zanja 67 I , altos. 
Te lé fono M-20tí4. 
" J537 13 nv . 
COCINERA PARA E L CAMPO. SE So-
l ic i t a una que cocine para mataMmonio 
solo y hacer la limpieza. Segunda nú-
mero 3. i Víbora , 1-3560. 
3288 . 13 nv 
SE SOLICITA JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra cocinar en casa de un matr imonio y 
que ayude a los d e m á s quehaceres. 
Buen t ra to , poco trabajo y sueldo se-
gún aptitudes. Tiene que saber cumpl i r 
con su obl igación. San Anastasio, 68, 
Víbora, 
3633 15 nv 
Se necesitan vanas cuadr i l las de d i ¿ z 
hombres para trabajos de excavacio-
nes de un fe r rocar r i l , por su cuenta . 
D i r í j a n s e a la bodega del P e r ú , a sie" 
te k i l ó m e t r o s antes de llegar a Ja-
ruco, por la carretera. 
Ur 'A SEÑORA ESPAÑOLA S B W f l 
rucear de criada de mano. Intorn ^ 
Keina. 69, hab i t ac ión número 
!inerme en la colocación. ^ n. 
3672 — 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A U A ^ 
señora joven española. Tiene re ei, 
v informan «n Inquisidor, íJ. n .* 
te léfono A-6634. jiv' I 
36 66 , '"'jítE' 
SEÑORA. DE M E D I A N A EDAD 
comentf •-'ía de sea colocarse en «* M 
en cas*. 1© famil ia particular 
vienta, h i e n d e de cocinera, 
que 14. 14 nv^J 
3705 — - - „ ̂  i 
DES KA COLOCARSE UNA JOV 
paño la de vrinda o nunejadera. 
Clara Mi. Teléfono ^.-71UU- nv. 
í s S ^ o l o c a r s e I ^ a ^ ^ 
a de mano o n.anej-' ^ j . 
enc ía s . Informan ie nv, _ 
DESEA '<-OLOCAKSl-: UNA J O V K ^ , 
l .añoh' . para ^ i a d a de n ano r 
za. Entiende algo ds c?c elP3 
comombH.one.s y Heva VKgldo % 
Para m á s informes, dirioii» 






DESEA COLOCAKSB ¿ N A 
ninsuhir, para criada de formal. 
de de cocina; es f ^ X , . Salud 8 .: 
cumpli r con su obligacioi 
T a b a q u e r í a . I4 B' | 
3689 -"t-FV!*8^ 
S i " i T i ^ r ^ ^ 
lar para criada de ^ a " ^ f l c i o h<*s' ide cocina. Informan 
He 6 y Línea. Vedado. 
3730 "MOCS-
SE SOLICITA UN AGENTE QUE T E N 
gn aptitudes para ganar $250 mensuales I 
o m á s ; depende de usted mismo, para 
la Habana, Santa Clara, Pinar del Río, i ' t -vA b^1 
Santiago de Cuba, Matanzas. Tr in idad, 1DFSI,^ 'COLOCARSE 0 o 
San Cris tóbal , Manzanillo, Cruces, Hol-1 1-- ^ «-riada d' .„ i , 
güín , Candelaria, Morón. Remedios, Bo- j 
londrón, Bayamo, Consolación. J ú c a r o , i 
Puerto Padre, Riodas, Rancho Veloz, 
Ranchuelo, Nuevitas. Bejucal. Aguacate, 
Nueva Gerona. Mana t í , Yarey, Palmira, 
Santo Domingo, C a b a ñ a s , Bañes , Santa 
Isabel, Jovellanos, G u a n t á n a m o y otros 
m á s . Edif ic io del Banco Nova Scotia, 
206. Cuba y O'Reilly, Habana 
15 "v-
3052 17 nv 
peninsular de n a d  e ^ 
'adora, para niño ¿ « " V á c t l c a e 4, 
u poco de cocina. netl pclara ^ 
¡ p a í s . Informan Santa _ 
Fonda. ^ 
I 3734 
DESEA COLOCARSE o * m. 
pañola . para criada de Su o b l ^ & 
dora. Sabe cumplir co Inform 
I SE S O L I C I T A N PERSONAS SERIAS 
j en .todos los pueblos del inter ior , que 
deseen adqui r i r una r e p r e s e n t a c i ó n de 
¡ p r o d u c t o s de belleza. Se garantiza un 
buen sueldo. J . Saavedra. San Miguei 
I 40 y 4 2 „ Habana. 
2962 14í nv . 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
Necesitamos agentes en toda la Repú-
blica. Pa&amos buena comis ión y suel. 
do a 6queipas personas que r e ú n a n con-
diciones para el caso. Plan Mobi l ia r io 
i Robles. Chacón 26, Habana. • 
8232 j s UY< 
dora, aaoe "̂"•''',r,nes Tiene recomendaciones 
niente Rey 65, a l to» 
3733 
14 m 
óiao -—rr;» lie' 
de criada de mano ,0 " fercn £ 



















































































t í í j 
Sea ( 
lOvi 
i i ^ , " " ha 'trabaJ-j- j 
las casas ^ P " ^ , , La Fr***1* 
man en el j a rd ín ^ , 
r á n 18 Teléfono A 
3741 
v a r i a s . iovb: 
^ P A ^ I ¿ 
ci^n" Regadas ^ 0 0 ^ - ; ^ 




ysNO X C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i c r b - e 1 3 J e 1 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
tóV^Áw Par* cro ntra manejado- n!a 
«n ^ . M ^ g por clla.1 
c: tiene quieU 
— T i m T j t h A 1 DBflBA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
^ N ^ . ^ r , ^ , da 16 añoH rara ayudar a ta limpieza o 
anejar un niño, es dsta > tieno p«r-
ouay mavures que la presenten. L.la-
men al teléfono I-18G0. 
;U73 13 Nov. 
d e h l : a c o l o c a u s e u n a j o v e n e s -
14 nv i gañola de criada de mano o de cuartos. 
—". sabe su obliyación y tiene referencias 
"ü̂ S — r r T T T s E 2 MUCHACHAS d la ca>,3a ¿onde estuvo. Informan: 
^ . - r N C O L O C A " ^ j^doraK una clro Velarde< Teléfono 1 - 2 1 8 3 . 
14 nv. 
' «Tól^———• , , 4 3 MUCHAC.tiA» tacion^s y coser. Está acostur 
^ - ^ T c ü L O ^ A ^ d una de arlada acrvic | , fino y tiene referen 
P^Mas de müJf'iora' y ^ otra paraii:orma Angeles 4ü. altos. Tel 
f ^no o m^ejadora y M.46t.9i ' 
de ^n0 Capullo 4 
O A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -





E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
E N S E Ñ A N Z A S ! P A R A L A S D A M A S 
L E C C i u N E S A D O M I C I L I O 
Corte, costura, corsés y sombreros O L por el profesor J , Mai.ael Alonso, 
rectoras- Srna G I R A L y H.EVIA. W n - i Exito seguro .,.Kuienao cu plan de es-
dadoras d f e s i e s l s ^ ^ ^ la Habana, i tudioa para Ingreso y dema.. asigr.atu-
14 nv - ~ r ¡DESEA COLOCAUSr. UNA ESPAÑOLA. 
itaclones o criada de mano, pe-
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R K r 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantadla 
o cuarteada, se cura con solo un* upll-
cación nue usted üags con la £amo-
|sa crema Misterio de Lechuga; tainb«Aq 
i esta crema quita por completo las arra-> 
- S E D E S E A C O L O C A R UN HOMBRE D E clases diarias alternas, nocturnas y a i PKOPESOUA I N G L E S A DE L O N D R E S gas Vala $2.40. A) Interior, la mando 
Mi. O i ' K E C B UN BUEN C O C I N E R O Y niet/Tina edad, de portero, que tiene re- domicilio por el sistema má.3 moderno. tiene algunas horas desocupadas para por $¿.50. Pídala en boticae o mejor 
repostero Joven, español . Tiene referen- ferencias del mismo Obispo y para en • V precios módicos. Se hacen ajustes pa. | enseñar Inglés y francés. Inmejorables en su depósito, que nunca faita. Pelu-
^ s ^ j P a r a casa particular o comercio, el Obispado, Habana nüm. 52. Pregun-ira terminar en poco tiempo. Bê  vende referencias. Calle M, 3 3 , esquina a 19. quería de señoras d© Juan Martines 
Neptuno. 81. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E pa- D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ra cocinar y limpiar en casa de mo- de mediana edad, para todo el serví-
ralidad, prefiriendo famllki amerlciw- ció de un matrimonio o para corta fa-
na o matrimonio solo. Para más in- milla. Jesús María 120. 
formes, Manrique. 65, altos, habitación 3Ü46 13 nv. 
13 nv y una muchachlta de 12. desean coló ^ j * * & £ T & ? ^ X & J £ S S ! éSétíti • de n.flos de ambo, sexos.'1 * ZZZi'V^ W í « ..na «nll-
No tienen pretensiones. I !;̂ do_ A e L 9 ^ t J ^ L ? l , ? ^ Í ° n ^ ^ ^ Informes; Dr Oliveros. de itt . o cuarteada, se cura con solo una^apU-




3670 18 nv. 
do nombradas examinadora» a las as-, NormaJ ^ ^ 1 ^ 4.4909. 
pirantes a profesoras con opción al ti-




















































¡"'"t— - ^ T n r A . R U N J O V E N CO- piu.a hab 
- -r^sBA CÜLJJ;i^do de mano. Infor- ro prefiere habitaciones. Sabe cumplir 
& - .jnero 0 « .frimero 7. habitación con su obligación y lleva tiempo en el 
p a í s . Vedado, callo 13 entre 6 y 8, nú . 
14 nv lmero 45. 
CO- ! 3696 H nv. > 2 i - - - r r ^ F S P Á Ñ Ó L A D E S E A CO táeZZé** ¿ f ^ fle mano. Tmne re-, D K S E A ( j o L O C A R S E UNA J O V E N P E -
>ÍL,.se ofíTl*, CT« 408 teléfono A-7bl3 
l^3, ,i.,s Monte, w*' 13 nv 
E s hombre solo. Informan en Blanco ten por Ventura, 
y Virtudes. Teléfono A-2093. . 1 3414 
889^ 13 nv. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E R E G U L A R 
edad, se coloca en casa particular o co 
M A T R I M O N I O S 
el Método de Corte. Pidan informes 
San Rafael, 27. altos, entro Aguila y 
GaUano. Para tratar sobre las clases 
de una o tres, 
3227 8 do. 
Habana. 
y Nacimientos. Tramitamos expedientes merclo. Sabe 
teléfono M-29T8. 
2780 2 0 nv 
Li4¿. t - T T ^ T r ' u N A J O V E N E S -
8 f 7 J ^ S de mano o manejadora. 
* 9< 
ninsular, buenas referencias, lleva 
tiempo en el país, dt criada de cuartos • 
o de criada de mano o manejadora, en 
la calle Calzada y H . T e l . F-114G, Ve-, 
C O C I N E R O 
locarse en casa particular. Cocina" bien 
limpio. Informan calle San Nicolás 110 rm> r i rv jprwv;ar 
Hotel Pac í f i co . Teléfono A-4788 COKRESPONSAI. 
3704 14 nv. 
16 nv. 
_ Son las ümcad que pueden enseñar con 
J, ^ E X P E R T O , perfección y pronto el Fox, One Step, 
práctico en toda clase de correspun- Vals y todos los bailes modernos, por-
dencia, desea colocación fija o por ho- que son bailes de el las Garantizamos, 
dado, 
3489 13 nv. 
7~r\r a Tí D O S H E R M A - DES1';A COl.UCAKSl'; UN UAKA D1S mo-
ÍV:A> c 0 L h-TTifiul una psra Uulidad una muchacha peninsular para 
» ^ c S P ¿ e n a v ! d e t número 31 
Var-ó. 1 3 Nov. 
las 1 los quehaceres de la casa. Lleva nueve 
meses en el país. Prefiere la limpieza 
y entiende un poco de costura. Lampa-
rilla, 47. bajos. 
8465 13 nv 
C O C I N E R O R E P O S T E R O SE C O L O C A , ras . Buen oficinista, especializado en en cuatro clases q devolvemos su diñe-
Buenas recomendaciones. Dirigirse per- propaganda. Conoce algo de inglés y ro Ciases estrictamente privadas. Man-
sonalmente o por escrito a O. P VI- no ti-ne inconveniente en salir al cam- rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
drlera del Restaurant L a Gran ' v í a . P0 0 viajar Interior o extranjero. I n - elevador. 
Cionfuegos y Corralea .forma; Manuel Sánchez, on Sol (il, ba- 8505 17 nT 
3701 n nv J o s , — 
— 2576 • 14 nv. I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . MECANO-
g ^ í k todo siendo matrimonio 
c o ^ T l r M ^be cose,- H 
^P,0.! ais, tiene 
PO^V 211. joyería 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o de cuar. 
sabe coser- ueva t í e m - , t o s . E s trabajadora y desea familia de 
buenas referencias, j moralidad. Informan Monte 3 2 3 , altos 
de la Quincallería, 
1 3 Nov, i 3;5go 15 nv. 
13 v 3 454 
C O C I N E R O ESPAÑOL, MUY ASEADO -





UN E S P E C I A L C O C I N E R O 
tero ofrece su ser 
tioular o comercio 
I 6197. 
3357 
„ grafía, ortografía, caligrafía, matemá-
^ ticas, dibujo lineal y mecánico , Ense-
coresponden-
Rei-
l ^ K E . 1 R E P 0 S - f^-206- Cul,a y O'Reiily, teléfono M- SEÑOKÍTA A M E R I C A N A S E O F R E C E 
T n f , . r ^ ^f^i^. -^1 i los . i P ^ a dar clases de ing lés a niños y ma-j 
. Informan Teléfono, _1£95 1* "V i yores a domicilio o en su ca^a. Tam-
- ,,-SPAÑOLA. D E S E A C O D O C A R 1 D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O . 
jqVKN ^ da de cuartos o comedor. 1 nio ^ ^ 1 , ella de criada de cuartos, 
se SarLpr v tiene báenab retereucias. 0 ma,)0jadóra y él de criado o jardinero 
SíH6.0^ a'San Juau üo D^os No. o. I ambow trabajos los saben desempeñar 
DiriS11 <blen loa dos. Tienen referencias de las 
^ ¿ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nV* familias más conocidas de esta ciudad. 
En la misma desea colocarse otra joven 
de criada o manejadora. Informan Co-
rrales 35. Teléfono M-910S. 
8490 14 nv. insn0-
itípno 
8569 
í ^ - m C c S a c h a p e n i n s u -
m^bíT-^ edad, para criada de 
Angeles 36, altos. Te-
& JJ"mediana edad, para 
Informan 
13 J}VL~ 
' E S --^-THÓLOCARSE UNA J O V E N E 
I,ES, , ¿ manejadora o criada de cmi 
pañüla de ^ 1<íJa(*a garantice. No tle-
*e17 informan en la calle 25 entre 
i8 ̂  número 266, accesoria letra N. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
p y tí, numeiu " Y7 n I de mano español, en casa particular. 
3tii7 ^ _ _ _ _ _ _ _ _ - — — — — — • — — ¡ T i e n e quien lo recomiende. Para más 
•*rr; rm nc ^.RSE UNA J O V E N PA- i informes, dirigirse a l Teléfono A-7523. 
P^nfi^aV un niño chiquito o criada; 3575 la nv 
, NOS HACEMOS C A R G O D E TODO bién la primera enseñanza en ingles 
— - nL: asunto judicial o administrativo, cobro Informan 1-7575. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O de cuentas atrasadas, por módica co- _ 2034 ' 1 8 nv 
y reposterr en casa paiticular o de misión, divorcios, declaraeonas de Here- " * 
comercio quj amerito. Informan: Infan- deros y esclarecimiento de herencias; Institutriz francesa, mediana edad, S C 
ta y Benjumeda. Bodega. desahucios, judos hipotecarios, Causas • • . • j • • 1.1 / 
S5I2 13 Nov. Criminales, Recursos de alzada conira r ia ' instruida, inmejorables reteren" 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortaiieco »oa tejidos del c u -
tis, lo conserva sin arrugas, como su 
sus prlmetoa años. Sujeta los polvos, 
envasado en pora-^s de J.2.00, De venta 
en sederías y boticas. Esñiaite "Mis-
teria" para dar brillo a las uñas. d« 
mejor calidad y más duradero. Precia 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T L R I O D E U 
F U E N 1 E M I L L A 
Para quitar la casp*. evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. G a -
Irantizada con ca devolución de su di-
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. I aero Su preparación es vegetal y di-
ctases particulares por el día en la ' férente de todos los preparados de su 
Academia y a dcmicIUo. ¿Desea usted 1 naturaleza. E n Europa io usan ios hos-
aprender pronto y bien el idioma m-i p í ta les y eanatorioa. Precio. Í1.20. 
g iés? Compre usté del METODO NO- rN„^Tt _ _ _ _ . _ ^ _ . n 
VI SIMO R O B E R T S : reconocido univer-1 D E P I L A T O R I O M I S T E R I O 
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el | Para ej.tirpar el belio óe la cara, y bra^ 
único racional, a la par tencillo y. zos y piernas; desaparece para siempre 
agradable; con él podrá cualquier per- a las trea veces que es aplic»4o. No 
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy ala en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
2758 30 nv 
Profesor con tftuio a c a d é m i c o ; da 
clases de seguida e n s e ñ a n z a y prep^ 
ra para el ingreso en «1 Bachillerato i 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Sa lud . 
67, bajos. 
C 750 Alt . Ind. 1 9 ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R Í S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
D I S F R U T E 
de los mejores empleos y sueldo* apren-
y 107 
2191 
C R I A N D E R A S 
f S ^ S B A ^ L O C A R S E UNA JOVEN ES- D E C C l O N B S D E I N G L E S . F R A N C E S , , 
P * * ? ^ ^ . ! ^ J ? - . 1 . 1 " ! ? 1 ^ * ? . J L ^ ? italiano, español. Conversación paí« B s l i d í a y por la noche. 
Cuba lo que mejor y más pronto en 
seña; la que m^nos cobra y ia única 
que coloca ./ratultamente a sus alumnos 
al entregares el utu'o. Clases todj el 
P E N I N S U L A R D E S E A ^ f „ S ^ servlr mesa es muy l lmp^ T u ^ n U s T v ^ ^ 
y trabajadora Tiene buenos informes. aaZÁ ¿ratrnta ««i^.^nn^Q -í¿ « « ^ . . r n . 
UNA J O V E N 
colocarse de criandera; hace dos meses  
a luz. Sitios y Lealtad, bodega. No le da más Ir para el campo. Infor. no^' Clases ^ Elect ivas a 
_3636 14 nv mes Sitios 8. casi esquina a Angeles ^ V i l m o lnül% ̂ " ^ ^ 0 -oiectivas a 
3571 13 nv luomiciuo o 
aritos. No le importa fuera de la 
ñ r c a l l e A y 21. Vedado 
14 nv 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOD 
de criado de mano u otro trabajo aná-
logo. Sabe planchar ropa de caballero 
nFSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E - • y servir bien la mesa. Trabajó en ca-
^nlar de manejadora o criada de ma- 8as particuiare3 buenas. Tiene referen-
Tpodaca 27. altos. 
u 13 nv, 
tSsEA C o l o c a r s e u n a j o v e n d e 
S a o manejaaora. Sabe cumplir 
Tiene referencias. VlUegas 128. Telé-
fono A-S110. 18 nv. 
- T ^ T COLOCARSE UNA J O V E N E S -
itóola de criada de mano o maneja-
H inícrman Revillagigedo ^ 9 
sm 13 nv. 
cias de las mismas. Informan en el Te-
léfono M-9767. 
3695 14 nv. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-í 
carse de criado de mano en casa de co-j 
merclo o casa particular. Tiene buenas: 
referencias de casas donde ha servido. ' 
informan Malecón 93. Tel. A-9943. 
3684 14 nv. 
UN B U E N CRÍADO O F R E C E SUS S E í ú 
vicios en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio 
C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera, española, recién 71 ^ „ „ ^ ^ „ TT̂  , . „rN,.T_,lV" 
llegada, de 23 años de edad. d¿ 4 me- SE O F R E C E UN J A R D I N E R O CON 
ses de parida y tiene su Certificado bastantes años de práctica, lo mismo 
de Sanidad. Desea colocarse en casa en jardinería que en hortalizas; espe-
sena, de buena familia Informan en cialidad en injertar lo mismo rosales 
Jesús del Monte. Serafines, bodega de frutales. No tiene inconveniente 
San Indalecio No. 20 Tel 1-2638 en ir al campo. IníormÉs teléfono A-
2984 ' ' 14 nv 66'4-
3216 > 16 n v _ 
S E O F R E C E UN E M P L E A D O PARA. 
C M ü n t ü K 5 
en casa del Profesor. Santa 
Clara 19, altos. Teléfono A-7100. 
3327 • » do. 
A C A D E M I A 
• • M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 68, E N T R E O'REiL^lí Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garant-zaua. instiuceiOr Pri -
escritorio o cosa análoga, cor. las mejo- W * * * Comercial y tíachiuerato. para 
res referencias. Informes en Mercade- P'SSSS^ f^t *u1rvult's' 
r^c: i q teléfono A-174S i faecciOn para Deneuuiciaea del Comer-
% 7 4 ' 16 e |cio< Nuestros aiumuoa de Bachillerato 
han siuo todos aprobados 22 proieso-
COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
Smlnsular de criada de mano. Tiene pue(ie presentar referencias. Informan 
herencias de la casa que ha estado , ^33!8 , 
colocada. Informan Zanja 67 I , altos, j 3(504 15 nv^_ 
Teléfono M-2064. -n nv I S E Dfi.tíE^ C O L O C A R UN J A P O N E S 
3536 ia n . cr auo de mano en ca¿a de familia 
ñFSFi COLOCARLE UNA M U C H A C H A , decente. Informan: Hotel Pac í í l co^ Ca-
íeninsular para criada de mano o ma- Le San Nicoiás , número 110. Teléfono 
S ^ o ^ 'liene recomendaciones. In- A-4788. Piegunte por Tanaka. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X P E R T O 
chauffeur con buenos informes de las 
casas que trabajó. Informan Teléfono E N CASA P A R T I C U L A R D E S E A C O - ! res y 30 auJuLaros ensenan Taquigra-
1-4039. Pregunte por Antonio. Chauf- locarse un joven para el comercio. Tie- : Da en español e inglés , Gregg, Orelia-
feur. ine buenas referencias de las casas que Iia> Pitman, Mecanugíafía ai tacto en 
3692 15 nv. ha trabajado. Teléfono A-333S. 1^ máquinas completamente nueras, úl-
-1 — _ — _ — — I 3343 14 nv timo modelo. Teneuurla de libros por 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON V A R I O S —— " — : ^ . t . . 'p^r^da doble, Gramática, Ortografía y 
años de practica, se ofrece para ma- b-- O*'íWC¿. UN, bL-NOR PARA CON- itedacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
nejar máquina, particular o üe comer- serje de Banco o casa de comercio; primero y «egur.do cursos, francés y to-
cio Tiene buenas referencias de otras Práctico por haber estado en Bancos, das las clases del Comeicio en general, 
donde ha trabajado. Informan Concor- ?2n referencias Racan. Vedado calle; B A C U 1 D D E R A T O 
dia 147. Teléfono U - H 9 9 . l ^ s U r ^ " ' B*l*?mn%ro-\tor distinguidos catearatlco» C U V O H 
¡ rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica ulimen 
3690 1 4 nv. 
3518 14 Nov lortnan: ca.»o 2ú entre G y H . xVo. 202 
3550 18 '1T-_- S E O F R E C E UN C R I A D O D E COME-
8/ OhKECEN DOS MUCHACHAS. R E - dor. práct ico y con buenas recomen-
clén llegadas, jara criadas de mano, j daciones de la casa donde prestó su 
Sabwi cumplir su obligación. Informan servicio. Para informas en Baños y 
6»nta Clara 16. Fonda Da Paloma. Calzada., fonda. 
2523 _13 nv. 3500 H j S ^ » 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe- C R I A D O D E MANO Y ACOSTUMBRA-{ 
n.nsmar dt mediana edad áu criada de 1 do al servicio fino, desea colocarse, 
mano en casa ele moralidad, es tá prác- i Informes inmejorables. Voy al interior, 
tica, sin Ereiensiones. Informen; Ayes-I L a Aurora. 1-2345. 
tcráti y Bruzón. bodega. Teléfono A- ¡ 3520 14 nv. 
9653. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO- S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
locarse en casa particular. E s tratable f » casa de matrimonio de toda forma- ^ , . 
y tiene buenas recomendaciones. Infor- ncí?;cl- ^ af toaa connanza y tiene ta- Laclón espléndidos dormitorios y pre 
man: Teléfono M-2^S2. Pregunten por i111,113 Tqiie la represente. Sane algo de;clos m6(i¡u„s. prosp^ctoa o llann 
Antonio 


















































Í3 Nov. D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -do de mano, poniniiular. Tiene referen-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA cias de las casas que trabajó. Tam-
espaftola de criaba de mano y entlen- bién se ofrece un buen portero o para 
de algo de cocina; está acostumbrada' criado oficinas, clínica o camarero. Ha-
en el país. Calle Florencia esquina a ¡ l 'ana 126. Teléfono A-4792. 
Sanatorio, teléfono A-9336. No duerme-, 35:54 14 ^ • 
en. la colocación. J O V E N ~ ESPAÑOL, H A B L / x N G L E S . 
13 nv I ¿©sea colocarse en casa particular. r" •<»-
todo Informan Acosta nüm. 46 ' l ^ u K ^ ^ m c K ' T l C e n u ^ O 
<{451 it_nv_ 1 Ueiliy y Empeorado. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CODO- ^ ^ ñ e ' n d f o p t i t a — L Í Í Í -
carse en casa particular o de comercio. ^ a ^ S lo q u f se refiere al rami d¿ J O V E N : . D E S E X USTED A P R E N D E R 
f a r ^ o K ^ S 1 ^ 7 m a n e - b i k t e r í a f ina^ máquinas plrtante? etc mgiés . taquigrafía, mecanografía, tene-
ir, nf^fn « f ? ^ ̂  ^ í l , ^ l . ^ 0 S / f t 0 S «ale al exterior de la Isla, por carta duría de Ubrus, correspondencia comer 
en el oficio, seno y cumplidor, desea solampot^ San v i m H s 7 altn* 
una familia serla. Informan Teléfono SOIamente-- i5d-n -v'colas 7, altos. 
A-8680. 
3688 14 nv. j 
¿x. D E S E A COLüCAR UN C H A U F -
feur español con ocho años de prActi-1 
ca, en casa particular o de comercio, i 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono F-52T4. I 
3484 14 nv 
para D. 
3 3 2 8 
Habana. 
agente i 2iai'.' Diez pesos curso compieto o cln-
' co por asignatura. Diríjase a Academia 
Corvison, O 'ReiUy 9 112, teléfono A-
i913 
1 0 4 1 X2 «V. 
15 nv, 
B A I L E S 
U N A A M E R I C A N A Dos señori tas americanas redé* llega-das de iN'ew York enseñan ei Fox-Trot 
maestra de enseñanza en I de mona ''Coliegean" y demás baiies 
mou^rnos. Ciases colectivas de 8 a 1 1 de 3o años C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E MEDIANA 
na, tiene siete años de práctica y tie- 30 Nov. 
DOS JOVENES L L E G ADAS D E E S P A - ' fiere familia americana. Informes 
fia y acostumbradas a servir allí. Seifon.0 ^-3126. Bañoa y 11, Veuadc. <*' 
desean joliH'ar ds ¿r iadas"do 'manos o I Anjta. 
manejadoras, una sabe cocinar a la es-i ií7¿4 
F son ê buena presencia cuen-
to 22 años una y 23 la otra Suárez, 
31, altos. Ha/uaná. 
J I U 13 nv 
¡¡E DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
sanoia de criada de mano o manejado-
* llene buenas referencias e infor 
VA nv 
ne buenas referencias de ca.sas particu- ftVÍSi^.iÁ! ta aV Ó' 
lares. Llamen al te léfono M-1556. I ^ r S ^ n ^ é t 0 n O M"3: 
3497 13 nv 1 r 
C E N T R A L " P A R R I L L A ' * 
lerendas de familias cubanas. 
231. 
3 d 12 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E ' J B l 
para casa particular con 5 años pn.o 
tica. Maneja toda clase de máquinas. Corte y costura, corsés, bordados, som-
con referencia y sin pretensiones. In- brezos, cesto? y í iures de papel crepé Clones particulares y COiectivas en SU 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, 20 a ñ o s de prác 
tica en 6 pa í ses . Kefarffncias. Ü a l e o 
forman Teléfono A.9489, 
357S 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desoa colocarse de cocinera; sabe coci-i 
„,, - nar a la española y a la crjplla. In-1 
l3n, en ^ Calle A y 37, teléfono F - j formes en San Ignacio, 74, segundo, 
i piso. 
1 5 nv 3786 1 6 n 
1 3 nv. 
1302 
S421 
íh-í ^ H COLOCAR UNA MUCHA-i UNA SEÑORA D I M P I A Y T R A P A J A -
MiartnrPan̂ -a de crla<'a de mano o ma-1 dora, del país, y sin iaj-nllla. desea co-
rieirV iíen,í I"1611 represente. Di-1 locarse de cocinera. Pueue dormir en la 
Un a vema' 106. altos. colocación. Tiene referencias de donde ha 
•* ^_ 13 nv j estado. Informan en Salud y Campana-
S í ™ W ESPAÑOLA. R E C I E N lle-
íttaiw o ^ita .^'ocación de criada de, 
lud 87 ^ " ^ ^ o r a . Informan en Sa- j S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O - ' 
' 3449' nio «spañol ; ella entiende aigo de co-
— ^ 14 nv ciña. No les impoi ta ir ai campo. Jesús 
ch, S A . COLOCAR ~ ~ U Ñ A ~ M U C I I A . ' M ^ í a . «4. l lábana. 




tabilidades por ' horas para ser bien tro métodos on uno, al módico precio 
llevados y únicamente por partida do- de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: Es-1 
ble. Precio módico. Práctica 20 años ta academia ha montado un taller es. 
Referencias buenas casas comerciales, peciul para las discípuias, donde se en-
Muralla, 14 . l |2, te léfono A-6038. señor seña la más perfecta confección en len-
Hoyos. iccría, sastrería, sombreros y corsés. 
3450 20 nv | 3C37 11 de 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
W A L D O P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres-
tado sus servicios en las casas Mada-
ma G i l y Mart ínez , suplica a su nu-
costura y de sombieros, por correo. P i - He L n ú m e r o 157, Vedado, t e l é f o n o merosa clientela, que por el excesivo 
trabajo que tiene llamen al t e l é f o n o 
M-3895 con un día de a n t i c i o a c i ó n . 
3409 17 nv 
y toda clase de labores manuaies. E n c a y a aomiciho. E n s e ñ a n z a a COn-
esta Central se titulan anualmente de Z . . . 
20 a 30 profesoras, las que en su ma- ciencia y de primer orden a los pre-
T E N Ü O y R E S D E L I B R O S | ^ f f i r ? d r S c & s y % T ^ 0 ^ ' c i o s m á s reducidos. Robert Rest. C a 
30 nv 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares de oontanilldad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por v.n experto contador 
Curso especial de Iraiano general, cie-
rre y apertura de llprOB, para aiumnos 
adelantados. Método pracüco y rápido 
Cuba 99. altos. 
1023 22 Nov, 
P A R A m D A M A S 
S E N O S H E R M O S O S 
P a r a d e s a r r o l l a r los p e c h o s 
a t r o f i a d o s y r e a f i r m a r los d e -
c a í d o s , e m p l e e n c o n t o d a 
c o n f i a n z a l a l o c i ó n e s p e c i a l 
" S i n d e l y s " , c r e a c i ó n d e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n 
" A r y s " . 
E N S A N R A F A E L , 1. a l tos . 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 . 
use navaja. Pracio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruolaV Lo consigue f a c E -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? T«.n inofensiva es 
esta ¿sua que puede empicarse en l a 
cabecita de sus niñas para rebajarlo «1 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
- tintes feos ^u^ usted se aplicó en 
ilo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
mancha. E s vegetal. Precio; tres 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profeesor Eusfe, de París? E s 
lo mejor aue se vende. Con una s o l -
aplicación le dura hasta 4 5 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale 13 
Al iiUerior. $3.40, De venta en Sarrá! 
VVilson. Taquechel. L a Casa Grande 
Johnson. Pin de Siglo L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, telfi-
tono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y jsted las crea incurabies 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. P í -
dalo m las boticas y sederías o en sa 
depósito: Peluquería 3e Juan Martínez 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Oniula, suaviza, evita lo caspa orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito, 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - ' T l f n o . A - 5 0 3 9 
8624 15 nv 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
— t = " ua iniormes a ia -auiora aei rsisiema y; i- - l o m 
T E N E D O R D E L I B R O S A C K P T A CON- Directora de la Ce tral "Parr lla' . Cua.-[¡"¿OV/. 
1940 
14 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
F v r w ^ n l( nfrlor A * Iihrn<; «#. nfr^ro' raOFESORA I N G L E S A , C O N 
experto _ anedor ele libros, se ofrece Io desea discfpUl0S. Enseña IngIégi; oriental, a las pupilas se les e 
Oorte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. Las discípuias, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
TITU-' t idos y somoreros. Se enseria pintura 
española criada de cuartas o £ ^ «ciñera 
14 nv i 
casa; caf/1^3,1" a la Empieza de la &E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E 
i i de moralidad, y no duor-en la pr.î „« -"^a-ijua.y: y no auor- color, que cocina a ia americana y ¿ 
-H altos tín ^01011. Informan en Sol, i ia francesa y criolla. Calle Diaria nú 
lo y ^ ¿Tefier^^^^111^1'1"101110 so- mero 28. 
3453 yrenere dentro de la Huoana. I 3611 14 nv 
U nv 
para todd clase de trabajos de conta Francés y Pintura. Especial atención^ gratis a hacer flores y cestos de pa 
Lllidad. L l e v a libros por horas. H » ' tot^S&HS^ ^ l i m * ™ ' * * P ^ . ^ P é - . También , se _ dan clases de 
ee balances, liquidaciones, etc. Sa lud , i 3607 18 nv 
67, bajos, t e l é f o n o .A.-181i. 
C 750 Alt. Ind . 19 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
! P R I M L R A ENSEÑANZA, D A C H I L L E 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
noche, de 7 a ». Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Aritmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. T iqu i -
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las últ imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enr ique ' . Neptuno 
número 74. Teléfono M-67G1. 
1632 26 nv. 
¿ í í ' D E S E A N C O L O C A R ÍTNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, sabe cum-
plir con su ob. igación y una muchacha 
•ÍE ^ E S E a CfYT r,n a T) SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
Chi española a - i1 UNA MUCHA-ichas ; una entiendo algo do cocina y 
«ejadora Tiuni6 .criada mano o ma- la otra de manejadora o criada de ma-
•mvea lio v^-"3-8 refei encías. Ca-;no peninsular. Domicilio Vives 119. 
H56 S i s 6 n0VÍ0; lleVa PO' 3632 „ .„ 14 nv 
Í v e ñ ~ e V ~ ^ - • 13 n r 
* en caV-1P^5ir0IjA D E S B A C O L O C A R - v 
S^ad Dar e poi-'a familia y de mo-' que sabe trabajar, las dos son españo-
?s eurnnli^ a los quehaceres 'as. Estrel la, 1 4 ü , habitación número 3 . 
^1n,i8triLa6q<1%siI, deber- Informan 3511 í¿ Nov. ¡ 
r d3 lavado. su UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A CO-
fit * ' - i „ locarse da cocinera, o limp.eza por me-
" E S E ^ ' ^ ^ f - r - - 13 nv | dl0 dla> jKlbia .nglés y español . Calle 
ila(ía dp ̂  UCA:rsk CNA B U E N A > Vives, número 47. Cuarto número 27 
^ • S a r t l s ^ ^ 1 1 1 ^ 1 ^ 0 Para ^ i a . i 3 ^ ^ i3 
l ' t t fCi6n <>« l a s ^ ' í s 0 ^ , ' T'en« f r D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
La Habana. 126 T ^ ^ f n n n t r A b ^ o o : cocin,íra * ^ p ó s t e r a ds color, tienen 
' 33u *• ' tno •A--*»»- ; las mejore•» referencias de las canas «n 
aftos de práctica en la Península, y 
este país, se ofrece para llevar conta 
bilidades por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2íí86 
3292 - 23 nv. : ei colegio más saludable de la capital, pifiare prosi 
1 1 " •'• Grandes dormitorios, jardines, arboja- 2007 
V A í ^ Ü I ^ i d0, camPüs de sports al estilo de los 
f i U V i U u ¡grandes colegios de Norte América. Di-
• rección: Beiia\ ista y Primera, Víbo-
""' • ' - - • . ra teléfono 1-1894. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O E S P A - 3417 10 ác 
B O R D A D O S C A D E N E T A 
Ultima moda, los hago en todos estilos 
botones y bellotas. B'ederico. San Mi-
taller de plisados. Teléfono: 
14 nv. 
M A - J U N G 
ñol. perfecto conocimiento de ingiés , 
siete años de experiencia en New York. 
Empiezo con sueldo módico. Dirigirse 
a G E . Obrapla 59, altos, 
i 3780 1 5 nv 
Enseñado por una señori ta . Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
i t > a i v i a í - a í » ! . . u , « / . . a i i no se puede aprender solamente con 
L J K A N A L A U L M J A L U i V l L K t l A L Imanua les. E s necesario recibir leceio-
18 nv. 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
L A MODA F R A N C E S A . V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos . San 
Miguel 70 entre Galiano y San Nicolás , 
nes personales. Yp le enseño a jugarlo^1 2816 80 nv. 
13 nv. 
i que ba servido. Sitio , í j 5 , bajos. 
3482 13 Nov. 
Molina, Empedrado, 
i 3679 
D E Í D I O M A S , l A Q U Í G R A H A Y por «LOO cada lección. También" doy 
P A - 1 M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - S á n a l e s . *&UÍA. aKaPp7m0SHTtei iConSU.lt°rÍ^C0SmétÍC?; GéZf A c z é l 
M i A D A E N Ü L G R A N C O N C U R S O Santander- Belascoaln 98 y Nueva del ¡ Especialista para C o s m e t i L Trata 
254 2 Dlc 
fe^^e^df; c o ? i n f ; ^ A ^ ! I>J^i5A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
tar que Ueva uemno tn ina pfe- ciñera, repostera, para la cocina solo. 
'etcren.?Inar muy bi^n S fi e l PaÍ3-: No se coloca menos de $40. Informan 
i l S r t 8 de casas d'erfA^lleVaSlTel¿1"yno M-4669. 6lri p-i I.m '̂i en o,,;,,* -_d£nde traba-! -r-.H 
E S T U D I A N T E J O V E N D E S E A OCU 
ción que diariamente le deje varias 
horas libres; aceptaría trabajo por la 
noche, buenas^referencias. Escriba a Sr. p K ü h E S I ü N A L d L E B R A D O E L ¡ 
n nv 1.28 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O I P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
^ ^ ^ e i ^ r c ú a t r o 1 j a r l ! 
¿Sh i. \edado. teléfono F-1538. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D A P ^ n n i ilAK f^VÍHMTAI C H i ^ , • ^ ^ ^ , 
español . Tiene 14 años y hay quien lo r A r \ í \ U t ¿ U i A L t^JUlVitiN i A L O U - ' Curso especial de Teneduría de Libros 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a ? . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f i g u -
r ines de P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o por u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona les . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
fa-
3531 1 3 nv. 
14 nv 
H A B 1 T A C O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción. Sabe algo de repostería, para ca-
sa de poca familia y duerme en la 
colocac ión. Tiene buenas referencias. 
Informan: Reina 34, altos. Teléfono: 
M-9247. 
35-19 13 nv 
garantice. Santa c iara io. T e i ^ A - u o o . p t R i O R D I R E C 1 Ü R : L U I S B i S ^ ^ l k ^ G r ^ y una , emoeuecimiento aei ousto. ^e 
i ^ i T ^ L O C A R S E u n h o m b r e C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - ffi^SSS! t í ^ T ^ J ; ¿ V t . ^ ^ t a t ™ ^ S a n L á z a r o 268,^ es-
de mediana edad, como para lim 
de escritorio, portero, criado o cosa 
loga. Tiene muy buenas recomenda 
nes. Informes Centro de Dependientes, 
Sala de Armas, Teléfono M.G991. i L N T E R N O S . 
3618 19 nv 
miento c i en t í f i co de las deformacio-
nes y r e n o v a c i ó n de la piel de la cara. 
Arrugas, pliegues, manchas, verrugas , 'usados , ta l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s » 
cicatrices, vellos de la cara , calvicies, ' i n o ñ o s 
l iña , e belleci iento del busto. Se 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los tín-
i.^von. ..u>û > uvk-v.»¡, c ,̂1 une» moa uo , . - T I A t r\ i s ' 1 1 • 1 
S ^ D E J E S U S D E L M O N T F C L A - ^ f y í f f ^ c S qunedamediLteSt^o^ r n ^ " Pcer¡*v™ncl*Q J ^ ' 9A-184c6'!tes e n !os gab ine te s d e e s ta c a s a , 
^ i f ^ N O C T U R N A S . S E A D M U L N * ¿ T " ™ ^ % * 1 * \ : * * ^ « n s u i t L Pse A-9606. Cónsu l as: 9 12; 2-4. Se q u e es e l tinte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
sntes, Ik,rr,T r̂ ^mr, presta a los cjue tienen necesidad de habla mgies y a l e m á n . 
3276 15 nv. G 8704 I n J la 
ejercer ntes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratuilan 'mte a los alum-
, nos al entregarles el titulo. Cu.,ta mó-
D E S L A C O L O C A R S E J " / 1 ' ^ P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A P I T - dica. Pídanse letal les. Gran Academia 
panol de dependiente ^de caté, restan- rnan y Mecanografía al tacto; da c ía- Comercial " J . Lóp^"' San Nicolás , 42, 
r T " ~ 7 T T ^ , H ra"'t' camarero- ^ ^ n J i . n t l v frfr ses en su casa y a domicilio y se ha- teléfono M-3322. 
E n la ca ie 9 entre F y G . n ú m e r o 31 análoga E s persona consciente y for- de trabajos de mecanograf ía 2072 
mal Informes Tejadillo 61. te léfono A- , fé ^ . ^ ^ Teléfono M-6S33. 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
^ « ^ ^ ^ - t ^ ^ ' y. Para ^ matrimonio solo, se soli-, 
jJíéa So1*. iiiforCmartos 0 atendér a clta una buena cocinera repostera que' 3644 
14 nv 2930 13 nv 
Los pliso en todos estilos, tachón tu 
bular, última moda en París, festones y '< 
MFCAVO 1 b61101213- Vendo^máquina do plisar ta 
S O nv 
L E C C I O N E S DÉ IDIOMAS 
_ grafía y taquigrafía sistema PRmam ^ 0 / ^ ^ 
2478 
¡1 • 
^ r a ° ? a k " u n a JOVEÑ~FÍr ^uen sueldo. S e exigen referencias. 
a ̂  $ m u L y A0**™- Se de! i 3564 13 . Dst„ ue nior-.n r * J ^"stura. i 
0 ^ Byfi fi'1!^- Ll1ova tiempu 
J j ^ 1 '•b. entrada ^ ^ recomlende. SR O F R E C E SEÑORA P E N I N S U L A R , 
por Muralla, altos. Para cocinar solamente. Sueldo S l á . 0 0 . 
lft.-;^Aotfp---~ 15 n le importa hacer limpieza, saliendo 
M A R I A •TOSEF'A D I A Z H E R N A N D E Z , en inglés , español, francés y alemán 
stema conciencia Enseñanza rápida y ef _ 
en su tlva para ambos sexos. Se hacen tra-
Sin colestia alguna, tanto para los domicilio. Bonito Lagueruela, 6 1 , es- ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 1 2 1 , 
que residen en la Habana como en el 4«Í5» Víbora. Dirigirse por Correo, bajos, cerca de San Rafael, 
interior, los gestionamos 
E t e - T v T r ^ l ^ i T n v 9 - , 5 ^ ^ P ' * y 8ePa hacor Plat08 íinos« P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S feí30^ c t a s ^ í a r t í u T a r ^ 1 
San Miguel 7 2 
3 dlc. 
No importa. 
que su documentación esté deficiente 
o" que no la tenga. Fernández y Gon-', 
zá¡ez Amargura 94. Tel. M-5406. 
3541 15 nv. 
(20 1 9 Nov. 1939 1 4 nv 
15 nv 
tn t- Desea casa 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera en casa de moralidad o casa 
de comercio. Sabe cumplir con su obli-
A V I S O 
a los propietarios. Persona de reco 
i. nocida honradez, se hace cargo di 
P i 5 ^ e u e l 302.Sealtorsesente- l n f o r - i ^ C S o c U ^ administrar propiedades a m ó d i c o in 
i teres, dando referencias y garant ía , 
'las que se deseen. Dirigirse al te lé fo 
'no 1-1998. Vi l lar , 
i 3499 18 nv 
¿.r,ttf v f ' ^ . n l L ^ ^ E A ^ C O L O . ' P ^ a ' ' C O L O C A R S E UNA 
14 nv. fono A-0338. 85»0 
cios 68, altos. Telé-
13 nv. 
con ̂ • í i e o Pnanii 0 ?ara Cliar- cha española dV'coolnerp'"*HaKr%^ah'?' 
MUCHA-




» m p | ^ ^ J 0 7 E 7 ~ ? F N - , V ¿ r Slá r , K ? E A C O L O G A R 7 ) E C O C I N E R A 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es 
pafuM de 17 años, de dependiente d. 
farnicería o bodega, o panadería, o ca-
fé, lleva tknipo en el país v tiene quion 
lo recomiende. Informan: Teléfono M 
i 0367, ponería , preguntar por Ramón. 
1 «nos r¿ Nov> 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
I 
m á s rub io a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u ¿ j 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Mister io '* l a 
m e j o r de l m u n d o . H a y e n t o d o s 
los cu lores . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
in t er ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o "Misterio**, s e a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , e s 
C l a s e s F r c c t i c c s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D C C T O R O L I V E R O S 
l e c c i o n e s alternas ( Tres ckses a la semana) C u r s o rápido 
H o r b : 6 3 4 a 7 p . m . 
M I S I O N N o . I O S , A l t o s 
a s o d e a i i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
¡ Í n a l por expertos d i s c ípu los del doctor elal> S i t iene cana8 
U l b e r t , de Barcelona. Tratamiento . 1 «to 1 • H H 
contra las arrugas, pecas y toda man" i Ciuiere. v a l e ^ «I e s t u c h e . A I in-» 
cha de la piel. D e p ó s i t o de la afama-1 ter ior $ 3 . 4 0 . 
da agua rizadora E l Sprit . Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés , f rancés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
za, peinados y t e n i ñ o del cabello. 
General S u á r e z , 64 ( S a n Miguel) en-
tre S a n N i c o l á s y Gal iano, t e l é f o n o 
A-5230. 
2379 18 nv 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o . 8 1 , T l f n o . A - 5 0 3 0 
K A l i l I N A V t i l N T i ^ t l l 
U i A K l u U L L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 ^ 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especialista: 
Mariano Gil es una creación, Oabinete 
especial para arreglo de cejas y mam-
cure, atendido por una señorita exPfr-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de París . Ondulación 
Marcel, lavado de cabeza y teñidos de 
todas clases. Peluquería de señoras y 
n iños . Belascoaln 117. altos. Teléfono 
A-2582. Ordenes a domicilio. 
2691 14 nv-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R -
Para tal lere» y CA.SÍM de familia, desea 
ueted comprar, vender o cambiar má-
npinas de coaer al contado c a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
tíluger. P ío Tere i n d . » . 
B0258 r« Dbre. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando a e c c í i t c comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco-
riprnica a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad ce que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un pia^o o pianola de buena 
m a r c a : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn L A Z1L1A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna a lhaja u otro objeto 
que represftnte valor. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante. Inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
67, a to.das horas. 
2889 16 nv 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E C E -
dro y cristal cuajado y un escaparate 
de cedro con su lyna biselada. Junto 
o separado. Informan en Luyanó, 33, 
por Ensenada, letra . 
3671 19 nv 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P r O 
v reparo una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencioijalmente. Paso a domicilio. L l a -
me a.\ A-741tí, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
Cocina grande de hierro. Se vende 
una moderna, largo 312 cm. ancho 95 
y alto 85, en perfecto estado, con sie-
te meses de uso, buena para un gran 
restaurant, hotel o fonda. P a r a verla 
y tratar, F á b r i c a de Cocinas- Ca lzada 
de L u y a n ó , 215, t e l é fono 1-2778, con 
el señor Amaro Blanco. 
3199 13 nv 
C a j a d e h i e r r o , grande , 
d e c a u d a l e s . S e v e n d e 
b a r a t a . I n f o r m a n : M a -
l o j a , 2 1 , a l m a c é n d e 
s o m b r eros . 
8771 15 nv 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos n\ás que nadie. Da-
ntos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
3767 12 en. 
¡ c 
R e m a t e d e 4 0 0 p i e z a s 
d e j o y e r í a , d e o r o , s u r -
antes a 
l i d a s . D i r i g i r s e a M a l o -
j a , 2 1 , a l m a c é n d e 
• o m b r eros . 
8770 15 nv 
S E C O M P R A N 
Toda clase de muebles y herramientas 
y objetos de uso. S e arreglan y em-
barnizan muebles. S u á r e z 16. T e l é -
fono A-2367 . 
3714 16 nv. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá , espejo, 
consola y mesa centro. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Do sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados con damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
_ 3728 26 nv. 
P I A N O Y M U E B L E S , S E V E N D E N E N 
Industria 40, bajos entre Trocadero y 
Colón, un piano muy bueno, de perfecto 
sonido y cuerdas cruzadas en $155 y un 
Juego cuarto marquetería, con chiffo-
nier en $165. Industria 40, bajos. 
_. 3756 14 ny. 
V E N D E M O S JUNTOS O S E P A R A D O S -
Juego sala mimbre y cretona; juego de 
cuarto marquetería tres cuerpos; jue-
go comedor caoba; juego recibidor cue-
ro; Juego cuarto meple; pianola; lámpa-
ras; dos cómodas; piano nuevo; buró 
cortina; nevera, etc. Calle A entre 
Quinta y Tercera, Vedado. V i l l a Dolo 
res. -^uiu 
- 3756 14 nv. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas una de 
palos y otra de carambolas' y piña-
combinación, con todos sus acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
v «ó„m™a 8 , P \ J m - Calle Emendares y San Manuel, Mananao. Tel 1-7956 
2923 21 nv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que estén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de Ha-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6430. 
3332 24 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S f D E A N I M A L E S f D I N E R O E H I P O T E C A S 
I N T E R E S A N T E . VEMD'EMOS C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 68. 
3012 16 nv-
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m i s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J 0 Y A 3 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y ¿e co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
No sa olvide: L a Sultana. Suár«z 2, t«-
léfono M - m 4 , Key v Suárez. • 
S I L L A S Y OTROS E N S E R E S P A R A 
café o fonda. Se venden 60 sillas de 
Viena, seis mesas de cedro nuevas, dos 
espejos grandes, seis mesas d« már-
mol redondas, una caja do caudales de 
regular tamaño, un auxiliar de arma-
toste de cedro completamente nuevo 
una carpeta de escritorio con reja de 
hierro y otras menudencias. E n Nue-
va del Pilar número 45. 
3200 13 nv 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe Im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil que 
sea, oomo espejos ar t í s t i cos americanos 
Par ís y Venecla, transforma los viejos 
en nuevos: toilette, necgsalres, vanltls, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por m á s aompljcadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con Los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y p o r t u g u é s . 
3126 7 do. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S , PRO -
pias para tren ae lavado en Nueva del 
Filar 44. 
3587 13 nv. 
B U E N A O C A S I O N 
Vendemos un suntuoso juego de cuar-
to con escaparate de tres cuerpos, co* 
queta, dos mesas de noche y banque" 
ta y cama, too de caoba macizo, plu" 
meado, f in í s imo , con lunas biseladas 
alemanas y cristales dobles; c o s t ó 
$1 .650 . S e da en $550. L a Confian-
za . S u á r e z No. 7, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-6851 . 
3583 T3 nv. 
MAQUINA UNDERWOOD, SE V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño. Se puede ver e Informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma, 
cén de Tabaco. 
3563 15 nv. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $&0; Idem de 
comedor desde $85; Idem do sala, es-
maltados, con espejo, desde ?95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor, desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más qu^ no 
se detallan en San José 75. TelGIono 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador muebles. Se barnizan 
y laqu^xn er t o í c s colores. Especla-
lldaii en neveras esmaltadas San Ld 
raro 147. 'Uléfono Al-1301. 
2982 21 nv. 
f t l A P E R L A - -
Ani tr ias , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
mentes. Gran existencia en iuegos de 
eala. cuarto y comedor, escapan, tes c.t 
mas. coquetas, lámparas y toda claW/AQ 
piezas s a l t a s , a precios1 Inverosímiles9 
D I N E R O 
terés damo8 sobre alha-1as a Infimo !n-
Vendemos joyas fina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n O 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición, Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sata, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas tle bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, Ourós escritorios 
de señora, cuadros de ja la y comedor, 
lámparas de soviremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlonefi, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, s iUaj giratorias, 
neveras, aparadores, pafÁvanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chi í fonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especia).", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigent». 
L a s ventas del esxnpe no pagan em-
balaje y m penes en la estación. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemoí» con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos d*» 
comedor, jaegos de mimbre y cretonas 
muy ba.rat.os, espejos dorados, juegos 
tupizadüti, camas üe hierro, camas de 
pino, buió.i escritorios üe señora, cuu-
uros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, silla-, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cheriones. adornos y figuras de to-
llas clases, mesas corroderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l lería del país 
en todos los oscilos. 
jjiamamos xa atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo.». 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. y 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés vn E A N U E -
V A E S P K C 1 A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l A-201,0. 
También alauliamos muebles. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troya. 12 carros, 2 
zorras, 2ü bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos Pase por esta su 
cas i y será bien s<wldo. Jarro y Cuer-
vo, Merina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030. 
167'! 37 nv 
A U T O M O V I L E S 
DOY D I N E K O E N HIPOTÍCCA CON P I E Z A S P A R A J E F F R B Y S T U D E B A . 
garant ía de finca rúst ica en toda» can-|ker, Lozler Hupmobile, Stutz, Apperson, 
A U T O M O v i l J 
tldades. También tengo para fabricar 
en la Habana y b u s barrios. Je sús Ma-
rín 4 2, altos. Teléfono M-9333. 
32S4 14 nv. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S © B 
todas clases y t a m a ñ o s ; una carretilla 
de mano con 8 ruedas." Apodaca 58. 
3012 18 nv. 
GANGA. V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 68. 
8012 1» nv. 
S E V E N D E U N B I L L A R E L M E J O R D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. Informan en Estrel la , 93, Tomasa. 
2739 15 nv 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y loda clase de i 
piezas sueltas. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g u í f i c a s m u 
ú s m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r e d a s , u n b u e n 
lote , p r o p n s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y r>ar iadcr ía s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s HoJse in , G u e r a s s y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a ü e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r c ñ o * * , 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . . I I My. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran exletencla de mnloa 
americanos de todas alaadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holsteln, Gernsey y Jersey, de lo 
m¿s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holsteln. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy f l -
nou y caminadores. Tendremos sumo 
g-usto en recibir su vis i ta . H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303t 7 Dio. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
P E R D I D A S 
D I S C O S 
E n este artículo tenernos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podei 
mos vender muy baratos por ser procei 
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame a l te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleaíio con el catá logo . 
Profesora de bordados gratis pará las 
clientas., 
1830 80 Nov 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O una 
cartera la cual únicamente contiene do-
cumentos del señor Francisco Otero. Se-
rá gratificada la persona que la entre-
gue en Merced, 11, Habana. 
3657 14 n 
A V I S O . HABIENDOSE) E X T R A V I A D O 
un sobre con papeles que no tienen nin-
guna importancia ni valor alguno que 
solo al interesado le son út i les ; se su-
plica a la persona que lo haya encon-
trado lo remita a la calle de Apodaca, 
71, tercer piso, departamento núm. 6, 
so grati f icará a la persona que lo en-
tregue También puede llamar a l te-
léfono A-241D, para en ese caso pasar 
a recogerlo. 
S412 13 nv 
S E G R A T I F I C A R A CON V E I N T E P E -
sos al que presente en Paseo esquina a 
19, casa de Crustavo Bustamante, un pe-
rro de tres meses, color rojizo, lanudo, 
pequeño, clase Brish Terrier, que en-
tiende por el nombre de Firpo. 
3201 13 nv 
F I J E N S E B I E N 
SI usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mande sus muebles a arre-
glar al taller de Penabas y C a . Si us-
ted quiere esmaltar su juego; Penabas 
y Ca . se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No se le olvide. 
3346 17 nv. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente dt prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
intere-s sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta 'casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales v Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
' R U r i N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unl6n llcvO a la Termi-
nal el día 5, para el tren de las 8 y 20 
a. m. a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que ¡será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, te lé -
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorl-as, carros y camiones. 
Ciudad e Interior. 
2738 5 do 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I VENDEMOS, POR A U S E N T A R N O S UN 
'piano y una pianola. E l plano de tres 
pedales, cuerdas cruzadas, perfecto so-
nido, tamaño grande, color caoba, en 
$195 y la pianola \Aeolian en perfectas 
condiciones, muchos rollos en $360; y 
todos los muebles. Calle A entre Quin-
ta y Tercera. Villa Dolores, Vedado. 
3756 14 ny. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
568; Juegos de comedor, $75; escapara-: 
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $lb, Tiesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos ^¿nialíadoa de gala, $95r 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 10 7, E N T R E CAMPANARIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Keg^na. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran n iu jb l í s ímevuS y usados, en to-
das cantidade», J t y s » y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesap co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; si-
HOn $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalus en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E U K ) 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota, 2, casi esquina 
a Euz. 
2344 19 n r 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O S 
;E1 suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T U U C T O R V I V E S , único 
extermlnador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
R E S T A U R A N T ' " B E PRADO". ÜBRA-
pla 48. Gran casa de comidas. Se ad-
miten abonados al salón o a domicilio, 
a $20. Hay tickets de 10 comidas a 
$4.00. 
3744 14 nv. 
COMIDAS AL, C O M E D O R D E S D E $15 
a domicilio, $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los d ías ; arroz 
con pollo los domingros. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorgre Govantes, San 
Juan do Dios, 3. M-9596, A-5181. 
1500 15 do 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5181. 
222 ! • 
Me, Far lan etc, diferenciales completos, 
magnetos, etc. Teléfono A-4995, Escue-
la Kelly. Parque de Maceo. 
8622 18 nv 
la cámara sin 
S E V E N D E N V A R I A S C A R R O C E R I A S 
de paseo para automóvi les abiertas y 
cerradas; en el Ja l l er do José Iglesias, 
calle 23 número 3, frente al edificio 
Carreño. También se cambian por te-
rrenos o casas. 
3655 14 nv 
G U A G U A S 
S e v e n d e n en $ 1 4 . 0 0 0 , a l c o n t a -
J O R G E G O V A N T E S c^0' cua^ro ó m n i b u s , d e 1 8 p a s a -
Casas, solares, dinero en hipotecas, des- iVros m a r c a P a n b a r J t t*t I f v a s s n r de el 6 1|2 por ciento para la Habana J*1™* " ídrt -d t d n n a r a i e l L C V a s s o r . 
o Vedado. San Juan de Dloa 3, te lé fo 
nos M-9595 y A-6181. 
1501 16 dio 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . 112.500 7 
$65.000 los tomo sobre casas hechas y 
m á s que estoy haciendo. E n t r e g ó es-
calonadas. Interés el 12 a l año. Venga 
a ver la garant ía . R . Hermlda López . 
Santa Fel ic ia No, 1, casa de jardín, 
entre Justicia y Luco. Fabrico y refor-
mo casas m á s barato que nadie. 
2445 14 nv 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e c l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solaren, dinero en hipotecas, des-
de el • 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 3. te lé fo-
nos M-9606. y A-5181. 
221 I I av. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 8. 4, 5, 6, 7, I . t, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 OjO 
E n la Habana del 6 1|3 al 8 0|0. SI no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n áSiS días hago la operación. Mis 
asuntos son serios. Informes en Pa* 12 
entre Santos BuArez y Santa E m i l i a . 
Te lé fono 1-2647. Jesfl» VlUamarín. 
2128 80 nv. 
TOMO P R I M E R A S H I P O T E C A S SOore 
propiedades de doble y triplo valer, 
víbora y pró>:ln.c 1,600 pe r'í¡, %'¿,i)*j(>, 
$2.600; 13.000. Paeo interés del aflo por 
adelantada. Interes 12-15 y 18 por 
ciento anual. Lago, 1-5940, A-9115. 
Obispo 69, dos a cuatro. Paso a domi-
cilio. (Lago) . 
3514 18 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P A R T I -
das de $300, $800, $1.500, $3.000 y 
cualquier cantidad. Interés bajo. Re-
serva, prontitud, desde 7 0|0. Compro 
casas y terrenos. Lago. A-9115, 1-5940 
Obispo 69. Do 2 a 4. 
3521 13 nv. 
S E D A N $15.000 E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana o Vedado, habiendo garan-
t ía . No se repara interés, otros lugares 
convencional. Informes: Reina y Be-
lascoaln. Café Independencia. Vidriera 
de tabacos, de 9 a 10 y de 2 a 3. 
3487 14 nv. 
H I P O T E C A S 
Si necesita dinero, no se apure; yo 
tengo para colocar en hipoteca, cual-
quier cantidad que pueda necesitar a 
bajo Interés, y con una gran reserva. 
Puede informarse en Monte 317. A-198S 
3576 13 nv. 
. D I N E R O 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana; sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería . Glsbert. 
M-4284. 
3073 17 Nov. 
A U T O M O V I L E S , 
Y A C C E S O R I O S 
SE V E N D E U N A CUÑA P R O P I A PA-
rá un vendedor, a la primera oferta ra-
zonable. Infanta, 56, áltos^ casi esqui-
na a Desagüe. 
3781 27 nv 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C A D I -
llac, siete pasajeros y un "White" ce-
rrado, una cuña Packard y varios chas-
sis a propósito para hacer camiones de 
reparto. E n el taller de José Iglesias, 
calle 25 número 3, frente al edificio 
Carreño. También sa cambian por te-
rrenos o casas. 
3656 14 nv 
Renault 12 H . P . , m e c á n i c a m e n t e nue-
vo, garantizamos su funcionamiento. 
Arranque y alumbrado e léc tr ico . S e 
l iqu ida en $400, en S a n L á z a r o 297 
3661 14 nv. 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y ' DAVIDSON,' 
del 20, con coche moderno, se vende 
muy barata o el coche solo. Calle 15, 
304 entre B y C, Vedado, señor Basilio. 
3678 15 nv 
Se vende un c a m i ó n White de cadena 
flamante S i usted es ganguero no se 
presente. Empedrado 6. S r . S á n c h e z . 
3739 14 nv. 
VENDO N E G O C I O D E R E P A R T O Y E L 
camión en mil quinientos pesos. Muy 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas diarias. Banco Nova Escocia.. 
O'Reilly esquina a Cuba, departamento 
214, de 10 a 12 a . m. 
3710 15 nv. 
F i a t , c u ñ a de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. S u 
precio $350. E s una ganga. Venga 
hoy a S a n L á z a r o 297. 
3662 14 nv. 
V E N D O UN CAMION D E R E P A R T I R 
pan. Tiene buena carrocería y está en 
muy buenas condiciones. Aproveche que 
se da muy barato. Informan en Agua-
cate 74. 
3742 16 nv. 
SE V E N D E N DOS D O D G E B R O T H E R S 
y un Ford, todos están muy buenos y 
trabajando. Se pueden ver en 13 y 4, 
Vedado. 
3758 í* nv. 
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
d ó n d e pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585. 
C 10129 5 d 12 nv 
D E A N I M A L E S 
Perros. Vendo excelentes perros Bul l 
Terriers, j ó v e n e s y preciosos ejempla-
res de esta raza. Pueden verse e infor-
man en Alejandro Ramirez 4 al lado 
de la Coca C o l a . 
_ 3 6 6 7 16 nv. _ 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muias de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . Jesús del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1.675 27 nv 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor 1 0 ¡ 0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A - 4 3 5 8 . M-6263 
Qr. Valdiv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
3658 18 nv 
CONEJOS G I G A N T E S , A Z U L E S , V I T -
na, prec ios í s imos . Se venden parejas. 
Granja Eos Cocos. Caserío V i l l a María, 
Guanabacoa . 
3244 i s nv. 
H I P O T E C A S . T E N G O P A R A C O L O C A R 
15.000, que puedo fraccionar. Acepto 
garantía de terrenos si están bien si-
tuados. No soy corredor. Torres . Te-
léfono A-0376. 
3483 ^ 13 nv. 
EN H I P O T E C A S E D A N D E $500 A 
?2.500 sin comisión; también do $3.000 
a $30.000. Informan en Neptuno. 29 Ba-
zar Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3, 
. telefono M-7573, Díaz . 
I 3432 t8 nv 
GANGA. S E V E N D E U.V DODGE BKO-
thers completamente nuevo y equipa-
do, con tres meses de uso en $1.000.00. 
Se puede ver a todas horas en e) ga-
rage Occidental, de Príncipe y Carnero. 
3645 14 nv 
I n d u s t r i a , 1 4 2 . 
3424 20 nv 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 21, 
en $100, con seis ruecas de alambre, 
magneto y motor a prueba. Lo vendo 
por no saber manejar y no poder aten-
derlo. Informan en Escobar. 97, bajos, 
de 11 a 2 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
3471 17 nv 
VENDO UN P A C K A R D D E 6 C I L I N -
dros en buen estado, tipo corto, de 5 
pasajeros en $1.950, y una cuña Euick 
de dos pasajeros, nueva, en $1.100. 
Amistad 136. Barc ia . 
2679 20 nv. 
SE V E N D E UN F O R D CON PARABlt í -
sas, fuelle y faroles modernos, listos 
para trabajar, en 100 pesos. Su dueño. 
Sitios 137. Pregunten por el Guajiro, 
después d© las doce. 
8440• 6 nv 
H U D S O N . C U Ñ A . T I P O C A R R E R A 
Hl más lindo carro de dos asientos de 
la Habana, se vende con todos sus re-
puestos que casi puede usted hacer otro 
automflvll. Be garantiza. Infanta 58, 
entro 26 y 27. T e l . M-8282 y M-8833. 
B . Giquel. 
2819 15 nv. 
Una partida de piezas pa.a 
bterlmg se vende barata ' A ^ 
48. Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente 
zado por esta Agencia. se „ J a r ^ 
camión de 2 i!2 t o ^ ' S 
Amargura. 48. ^ ?<4 
Quien diga que no hav A r . • . 
chita, miente' T e n e m o / t o f e 
piezas de repuesto. Agenci. 
ta. Amargura. 48. * H 
544 
IQ . 
GOMAB, S E V E N D E N 4 Y 6 C A M A R A S 
82 por 4 y media, de cuerda, sin pes-
tañas para automóvi les Marmon u otros 
en proporción. Clavel, 12-B. Teléfono 
A-0406. 
3080 17 Nov. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MARMON 
de 7 pasajeros, con fuelle y vestidura 
nuevo, y pintura y 5 gomas nuevas. 
Urge su venta por tener otro negocio. 
Teléfono M-2503. Industria 8. 
3399-40 14 nv. 
G A N G A 
Vendo el Colé más bonito que rueda 
en la Habana, 8 cilindros, 6 ruedas de 
alambre, C gomas nuevas, chapa de al-
quiler de lujo. Se da a toda prueba. No 
se demore en verlo que es oportunidad. 
Zulueta 73, garage. 
3358 19 nv. 
B I C I C L E T A COMO N U E V A . S E V E N -
de barata en L a Sevillana. Habana 
90 1|2. entre Obispo y O'Reilly. 
3246 . 12 nv. 
C a m i ó n F o r d sin fin para reparto. 
Se vende uno para a l m a c é n , t intorer ía 
u otra industria. Tiene seis meses de 
uso y e s tá en perfecto estado. P a r a 
verlo y tratar, M . F e r n á n d e z de Cas -
tro. 225 . T e l é f o n o 1-4304. L u y a n ó . 
3198 13 nv _ 
E N $350 S E V E N D E UN D O D G E E N 
muy buenas condiciones. Caserío de 
Luyanó 33. Teléfono 1-2381. 
3472 13 nv. 
F O R D D E A R R A N Q U E , L I S T O P A R A 
trabajar, lo doy eti cien pesos al con-
tado. Para verlo. Malecón 56, entre Ga-
liano y San Nicolás , subir hasta la 
azotea y preguntar por Sosa. 
^3486 13 n v . _ 
CUÑA D O D G E , TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a toda prueba, se vende 
en Compostela, 203. 
3189 23 nv 
S E V E N D E PUK [,A MlTAD^fa, 
valor la mejor fregadora que vino aft 
ba :;. lo más moderno que se c o m » 
todo su funcionamiouto es automáto 
fresa desdo el grueso de un alfil^ 
60 pulgadas de diámetro; un tornoí 
11 pulgadas moderno, torno de '0 ti. 
gadas; torno de 24 pulgadas; t J 
36 segueta esmeril; torno monopoleaí 
compresor de aire, motor de pettft 
alemán -¿O caballos motor eléctrico 
5 id. de tres. Toda esta herramienfiL 
de lo mas moderno. Máximo Gómez i 
Lagoa. 
3665 14 I 
S E V E N D E UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wichita. También se venden 
piezas para camiones Wichita. Infor-
man: A-4358. Sr. Roque. 
3139 14 nv. 
A L O S A L M A C E N E S Y C O M E R C I O E N 
general. Se venden dos camiones MacK 
7 1|2 y 5 toneladas; un Pizarro 5 tone-
ladas; un Benz 5 toneladas. Están oo-
mo nuevos y garantizado». Un Sinfín 
Ford 1 1|2 tonelada y varios Fords, 
casi nuevos. Informan Concha esquina 
a Velázquez Garage L a Unión Teléfono 
1-4510. 
3166 15 nv. 
S E V E N D E U N A U T O "ROSS", D E 7 
pasajeros en perfecto estado de funcio-
namiento y buenas condiciones de pin-
tura y vestidura. Puede verse en el ga-
rage de la "Havana Electric Railway, 
Ligth y Power Co ." Blanco, casi es-
quina a Colón. Informa; Mr. Will iam 
Oberheiser 
3102 15 Nov. 
SE V E N D E UN CAMION D E DOS T o -
neladas marca Day Eider. Se da bara-
to. Informan en L a Rosa. 16, Cerro. 
2785 15 nv 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, Umploi 
y- cómodos do todos los garatas exis-
tentes en Cuba, 
A una cuadra de Prado y ti Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar qu« ocupa; es debidamente llmpl» 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S MU. S . R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerrado» Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San L á z a r o , 99-B y Morro S 'A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 . 
C 874« Ind l oct 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión con extensión de cadenj\ 
propia para dos toneladas a precio de 
ganga. Aproveche ocas ión. También 
tengo cadenas, sprockets, tensores, rue-
das para los mismos. Matadero 4, casi 
esquina aJ Mercado Unico. 
2807 20 nv. 
C A D I L L A C N U E V O S E V E N D E . Pre-
cio en ganga. Véalo en Colón número 
1, señor Galán. 
3646 17 nv 
SE V E N D E U N DODGE D E CUATRO 
asientos. Se da barato e informan en 
Aguila, 251, teléfono M-5365. 
36 10 21 nv 
CAMION D E R E P A R T O F O R D E N 
buen estado; vendo barato o cambio 
por m.>uina de pasco. Teléfono A.4905. 
San Lázaro 249, preguntar por Carlos. 
3621 18 nv 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R Y UN. 
chassis para sidecar, barato. Las dos. 
San Lázaro 249. Parque de Maceo. 
3620 18 nv 
A u t o m ó v i l de siete pasajeros, en per-
fecto estado, motor de toda garant ía . 
L o cambio por camioncito Ford , ce" 
rrado, o lo vendo barato. L o doy a 
prueba. V é a l o en la calle Octava , en-
tre S a n Franc i sco y Milagros, V í b o r a . 
3464 13 nv 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto 
Tióvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Dovai , Concordia. 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c i rcu lac ión . Fac i -
lidades para el pago-
C 9935 I n d 18 d 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especur 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de a u t o m ó v i l e s en general. C o n c o r d a 
149. te lé fonos A-8158 A-0898 . 
C 9936 Ind 18 d 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMArvn,-
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmrn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Clompr^n donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
oe la Isla.. Frank Robins Co Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
2008 asi0 y 
K E l ' U E S T O S Y " T r 7 ^ r ^ - ~ _ 29 
neral pura aiitnn^ ^S0HlO^>iI' 
Martínez v Cí^. ^Vl lea y S 
CAMION N U E V O ^ T ^ ^ W 
toneladas (verdión v ^ -
dustria, 142. r^a) cc» c a r r ^ J í J 
CHASSIS D E s ' V ^ m ^ * 
das muy fuerte y ^ 
Industria, 142 y ^ 6 ^ ^ « Í U 
A U T O M O V I L D O D G T l r ^ J ' 
mejor que nuevo i n ^ E vENní> 









VENDO C A M l O . ' T D O S ^ r - r - ^ L ^ 
neladas, carrocería a v , ? ' X ^ E B t i ^ , 
3062 rMl 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E B A R A Í o l j N ^ S : 
cebrado con^o para panadeSPV 
la, con ejes y muertes na ten t^"^ 
Y la caja en buenas condlPiln Raffl» 
su muía v arreos niiAvno a c l o n e s . « 
léfono A-49G9 Acosta 
0763 
18 
SE V E N D E U N CARRO r»^ 1 
modas Propio í a r a re^rtfrEDaCnU^ 
veres. Se da barato ra LfPan 0 ^ 
«osa , 16. Cerro aia inforniMIi 
2786 
151 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
buenos negocios, tengo un cepillo-
molduras de 4 ca- as de 7" i 4", i 
cepillo de tres caras de 24" x 8 
dos copas verticales, una sierra cid 
lar con mesa inelinable y aditanieil ' 
de barrenar de hierro, un péndulo, 1 | 
escoplo de golpe, una sin fin de ü 
toda esta maquinaria está en buei| 
condiciones y es de "Eay Egan", « 
sin fin de 36'' Silver, $175; un 
de 36 "American". $200. Un'cepillo 
una cara de 16" American Jewell, (!• 
Varios aparatos más. Informa JoséJ 
dal. Vista Hermosa 17, por Lorabilli 
letra A. teléfono A-4825, 
2772 15 nv, 
C A R P I N T E R O S ; 
bay aparatos y herramientas para 
trega inmediata, alemanas, montad! 
en cajas de bolas; Sinfines desde íí 
a 36" cepillos desde 14" a 24"; ga* 
pas de 12" y 16' ; trompas con vara 
combinaciones; escoplos de barrena; 
rras circulares con mesa inclinable; 
rras de calar; tarugueras'- para tó* 
tarugos hasta 2"; espigadoras, (M 
píos de. cadena y muchos aparatos mí 
Motores eléctricos montados en caí 
de bolas, motores de petróleo W 
para industrias y marinos; ExisteM 
en cadenas para escoplos cop vástaj 
anchos y estrechos papel de ''J3 
rollos de todos los números y 
ños cola superior alemana y n1̂"1 
cosas mán del giro. Informa José 
dal, Vista Hermosa, por LombiUo, 
tra A, teléfono A-4825. / J . L 
2773 15 " 
C O M P R A y V E N T A D E 
C A S , S O L A R E S Y E R M A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta 
siempre que sus precios n0 i 
gerados. Evelio Martinez. HaDan^ 
3747 i l — 
E V E L I O M A R T I N E Z ^ 
Compro y vendo casas de todo9p,frt>il 
Facilito dinero en hipotecain a ]! 
cantidades. Habana 66, de iu " i 
de 3 a 6. 
Casi esquina a Oquendo vendo J0^ rí 
de altos, moderna, con ZJ) "IS- m o , > 
tan las dos $300. Precio Jv^. jj 
deja en nipoteca si se a"16;^^ í 
Al 8 010. Evelio Martínez. 
3747 - — 
" C O M P R O C A S A S . SOLARÁ 
y establecimientos. Doy diner0/ 
teca en todas cantidades, ^ , 
quier punto que sea Pelf00 
tos Sr. Quintana. A-051t>. lS 
3543 
J U A N P E R E Z i 
Compra y vende ' f ^ S f ñ 
de campo. Doy 5' ,to>"° a 2 a o P' 
teca. Empedrado 49. de . J 
Teléfono A-1617. ' l6J> 
SE D K S E A ^ R A B F ^ O S en ̂  
raballería poro mas , 0 ^ K ( ; 




























































































M A N U E L LLENíN ^ 
E l DIAIHO DIO L A ^ « f ^ í place en recomendar es ca*^ jor¿ 
í-redor, c0™P[* osV Tiene « M y estab ecim entos y of,c n A.í0j* 
referencias. Do,"1C1MoIite, ^ 
^ r o v e n -
Guando Q-s^leCc0i^erntoS;jfre?;etí, 
solares o establecu no -gi)-.. 
corredor h^ombo ^ ^ A '̂1], anuncios de bomboj 78, ^ , 1 ^ 
a la verdad, i ' f ^ o r ^ i < V 
i.uel Llen ín . Corre ^ ^ ^ ^ ^ 
U R B A N A S 
CASAS V E D A D A J ^ g l 
y Habana, i >"cas la fl 
ANO x c n ^ O I A R I G D E L A M A R I N A N o v i e n b - 13 de I » . 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
, ^ - ^ a C ¡ k a d a . vendo 
' rasa dos plantas, mo-
^ nfplanta cinco cuartos, hall, 
servicios, hermos í s ima lu-
íran en $10 .000 . otra dos 
«ala. saleta, tres cuar-
conP gran traspatio, a 
^ X ^ i t r r : Suárez 
Habana. 89 , _ 
c loiil ' ' 
4 d 1 S . 
^0 




























































C l°JLi5 . d i - m t i A R E S HORBORO-
^ 1 ^ : ^ L M h r d e fabricar mi casa 
^ a í ^ - l ^ K r asuntos de familia 
» T l a vend0.tns comedor y cocina y 
1 fe dos rrucero y media cua-
. cerca ^ 1 cruo^.eclo «2.600. Pa-
•T'"mea M ^ ' ^ ^ a f f Adolfo L6pe«. 
i a T K ^ l c ^ e r o de Marlanao 
^ cU 16 nv. 
- r T T T I s A D E M A D E R A T 
'T^rtO üNA ^^rfectas condiciones. 
e Í ^ ^ f V " departamentos Tiene 
sTnonipon.e„„dem:+roS y el solar de mil 
«Ta f ance^ 0"6 -¿e rta t
lí3 onm e a»  v
^ h r S 0 ^ ^ n f en $4 800. Facilidad 
Sítíot ^ í ^ e r c a d o . Lamparilla 100 
?. naffo. Jua_-*r „ Rflrnaza. " . i l Jlonserraite y " 18 n v . 
J^í, rSTFTDA DB P R I M E R A , 4 
J í í r ^ R l S t í e í o i ' portal, baño mo-
Srto«. fRal^a^T 20 metros de doble 
Sigses en Mlramar. Hurta-
^•A 1833 y A-138»- 1S D'V 
CALLE Z U L U E T A 
-^ra d» los Teatros y Parque 
«tf», ™ndo una casa de altos, con 
^ ' J f l y comercio en los bajos. 
>%ex2B4 ¿e tros . renta $500.00^ Pre-





j - «Lidias modernas en la calle 
Wi0 S n e y ^ Indalecio. Miden 9 
^"^In niña, una, renta cada una $56; 
MT 2« ^ 2 000: gran negocio o buena 
l&d08v^r ie ra del Café E l Nacional. 
' ^ R a S e l ^ BelaBCoaln. Tel. A-0062. 
14 BT. 
GRAN CASA EN LA LOMA DE LA Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Lgido, vendo una casa con 
267 metros de superficie, a $100.00 
metro. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 9 nv 
Universidad. Vendo regla y colosal casa 
de Infanta a la Universidad y de San 
Lázaro al mar. Mide 10x30; una planta, 
sala, epleta, recibidor, 4 cuantos, gara-
ge, cuartos de criado. E s casa para per-
sonas de gusto y el punto es alto, fres-
co y saludable. E n la danza costó 
$45.000; hoy por la mitad. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaln. Teléfono A-0062, Sardiñas . 
3556 13 nv. 
E N B E L A S C O A I N , V E N D O 
üna casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos monolíti-
cos, buena Construcción, renta $1.920 
al a ñ o . Precio $22.500. Empedrado 49, 
de 2 a 5. Puan Pérez. Teléfono A.1617 
8579 16 nv. 
VENDO UNA ESQUINA E N $8.000 S I N 
contra to . Mide 140 metros gana $80; 
cerca jie Henry Clay. In forman Monte 
v Someruelos, c a f é . S r . A lva rez . 
3736 14 nv. 
S E V E N D E 
LA M E J O R I N V E R S I O N 
Cinco apartamentos y esquina pa-
ra establecimiento, puede rentar 
$ 2 0 0 . en M a y í a R o d r í g u e z y Mi-
lagros. Reparto Mendoza. In for -
man é n la misma. Telfs. 1-2929 y 
1 -6351. Propietario G. R o d r í g u e z . 
8588 16 nv. 
LUJOSA RESIDENCIA, E N E L 
VEDADO. PARA FAMILIA D E 
GUSTO. ENCLAVADA EN UNO 
D E L O S M E J O R E S PUNTOS, 
VENDO. SI S E DESEA, AMUE-
BLADA. E N $80,000. 
S E DAN FACILIDADES 
D E PAGO 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
EN MARIAí. 'AG, SE VENDE U N CHA-
, let, el mejor punto para las carreras 
¡ de caballos, cerca al H i p ó d r o m o , i n -
i fo rman Real 174, Marlanao. Te léfono 
1-9081. 
2424 13 nv. 
BUENA INVERSIOX. SE VENDE L A 
casa F n ú m e r o 14, entre 11 y 13, en 
el Vedado. .E? de alto y bajo, con en-] 
trada Independiente. En cada piso t ie -
ne cinco habitaciones de fami l ia y doa 
cuartos de criados: sala, comedor y ba-
ño y toda de cielo raso. Para t r a t a r , 
de- su precio. ,lVIauteca, Cuba 76-78. 
2736 13 nv | 
Emilio Prats, maestro constructor de; 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500, No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono r4493. Washington número 
i , Barrio Azul. 
175! 13 nv 
SE VENDE O SE A R R I E N D A UN SO 
lar de esquina en Benjumeda y Paja-
r i to , con magnif ica cerca, propio para 
depósi to . A una cuadra de Infanta . I n -
fort- ¿ 1. Benavides. A-0256. 
3428 13 » • 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto "La Floresta", en la Ví-
bora. Se pueden adquirir entregando 
una pequeñá cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuales. Informes 
en el edificio Barraqué. Departamento 
206, Cuba esquina a Amargura. Te-
léfono A-8875. 
3524 18 n v . 
SE VENDE U N SOL^-R EN E L REPAR-
' to Mendoza, calle Milagros entre Es-
trampes y Flgueroa, In forman te léfono 
F-47S0. 
2916 21 nv 
A V I S O 
5 d 9 n v 
fiardlñ*3 
•ípin i _ r 
' - ""7 . n00 D E CONTADO E N BAN-
^ J á r e z vendo casa de portal, sala, 
rtnf' hall, baño lujoso, comedir, 
^ cuartos, n i i , $2.800 en bi-
fe ^ Su dueño Golcurla 
¡¡limero 18. ^ nv< 
mfííi" ; . 
r ^ H l O CLARO. UN C I E G O L O V E . 
5,10 . n,ia no le conviene no se moles-
S1We verme En el corazón de la ciu-
• l A r v e n d e esquina moderna de dos 
ff , reñía en" dos recibos $375.00. 
fÍTebaja, $35.000. 
Cdf to DmEejo3r. ^ S r a s ^ 
de renta. Precio $42.000. 
•ÍSOUINA MODERNA, 3 112 P L A N T A S 
S a a Gallano, buen comercio en los 1 
K ato contrato, un solo recibo, en 
J60.000. 
ifSONITA Y MODERNA USQUINA D E 
dog plantas. 3 cuadras ó» Pr&Ao, un 
solo recibo, $23.000, 
ESQUINAS DE F R A I L E . NUEVA, D E 
|M plantas, un Solo recibo, da el 10 010 
Precio último $14.600. 
MARQUES GONZALEZ, P E G A D O A L 
Vuevo Frontón, esquina nueva, 2 pian-
olas, comercio en la esquina y dos acce-
T»rla», renta en dos recibos $160. Pre-
cio $18.000, 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
Una casa de altos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 4D, de 2 a B. Juan Pérez . 
A-1617. 
3579 16 nv.-
S E " L I Q U I D A N C I N C O " C A S A S 
Por asuntos de familia, con una esqui-
na; el terreno 500 metros, propias para 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan Pé -
rez. Teléfono A-1617. 
3579 16 nv. 
Se vende la hermosa casa de hués" 
pedes. Monte 15, por tener que aten-
der a otros negocios. Buena oportu-
nidad con poco dinero. Tel. M-3703. 
3342 14 nv. 
fono M-2356. 
GANGA. SI Q U I E R E B U E N N E G O C I O I 3300 
lo tengo, Villegas, casi esquina a Mura-1 im 1 < m 
lia, casa con 470 metros a 150 pesos. 
Sin corredores. F-5506, 
3630 15 nv 
PLANOS F A B R I C A C I O N . SI USTED 
piensa fabr icar le conviene entenderse 
usted mismo con el plano y tener bien 
fijadas las especificaciones para no su-
f r i r serlos fracasos. Con el plano pue-
de-buscar eL contrat is ta para que le dé 
precio sobre cosa segura y no imagina-
r l a . Precio muy razonable. Croquis y 
presupuestos g ra t i s . Cuba 24, A r q u i -
tecto. M-2356. T a m b i é n contratamos, 
sin cobrar adelantado. 
3299 18 nv. 
Santos Suárez. Vendo chalet esquina 
fraile. Jardines, portal, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto criado, cuarto 
chauffeur, servicios para estos y ga-
rage. Planta alta,, cinco habitaciones 
y baño completo. Terraza y mirador. 
Construcción moderna, de primera. 
Frente cantería. Construido én~ parte 
alta y terreno firme. Avenida Serra-
no esquina a San. Leonardo. Precio: 
$17.000. Betancourt, Cuba 24. Telé" 
REPARTO- ALMBNDARES A UNA CUA 
dra del crucero y .con frente a la linea 
de Marlanao, vendo una casa con por-
ta l , sala, tres habitaciones con must 
servicios y un gran pat io . Pl-eclo $4,300 
Ke puede dejar algo en hipoteca. P r ó -
x imo a / la Fuente l uminosa y a una 
cuadra de la l ínea, vendo, un solar a 
$2.80 vara. Debo algo a la C o m p a ñ í a . 
Informes Línea Marianao, paradero 
Fuentes. C a f é . Sr. V a l c á r c e l . 
8377 • 14 nv. ' 
C A S A E N SAN R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26. metros, 
dos pisos. mr>derna. r^nta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento. $.18.000. Jorge Go-
vantes, Sa.v Juan do Dios 3 , t e lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 ' 26 nv 
13 nv. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
*f I ñ ^ L ^ n ^ 3 0 ^ 8 CHALETS moderna, con sala, saleta, cuatro ha" 
de J e s ú s del Monte, en la calle San 
Mariano 26 y 28 entre Felipe Póey y 
San Antonio , a dos cuadras de la Cal-
zada y cerca del Colegio Marlstas, he-
cho para persona de gusto de lo m á s tre Figuras y Benjumeda, renta $70 
elegante y de lo m á s moderno-. Tiene1 t r j - c a i t v í 
25 departamentos, todos grandes, con íntorma su dueño, or. Alvarez. Mer-
un sport Inmejorable hecho con ' toda 
la solidez. Se da muy barato, porque 
hace f a l t a el d inero. En la misma i n -
fo rman . Son acabados de fabr icar . 
3341 13 nv . 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes. 22. altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2989 14 nv. 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E 
Leal tad entre Animas y Lagunas, de 
dos pisos, moderna. Salh, - comedor, sa-
leta, 4 cuartos, dos baños , cocina, pa-
tio 'y traspatio.- In forman Vista Alegre 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
3339 13 nv. 
VENDO EN L A VIBORA. PARTE A L -
ta y pegado a un parque una propiedad 
con solo $11.000; le renta $200 mensua-
les casi el dos por ciento. Esto es se-
rlo y a t ra tar con el d u e ñ o . La vendo 
por apuro. Informan en J e s ú s Mar í a 42 
al tos. Te lé fono M-9.333. 
3572 16 nv . 
S E V E N D E N 
E n Santos Suárez, calle San Bernardlno 
bitaciones. y demás servicios, en l  
calle de Marqués González 109, en 
caderts 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
2990 14 nv. 
$2.800 SE V E N D E N DOS CASITAS U E 
madera y la cocina y cuarto de baño 
de mamposterla, con b a ñ a d e r a , lavama-
no, inodoro e i n s t a l a c i ó n sanitaria, l ' iz 
sean » 
tbana 1 
14 i * 
8 P í l en ttfl 
CASA DE DOS PLANTAS, A L A B R I -
m, a cuadra y media de Reina. Gana 
1100. Precio último $11.000. 
ENTRE ANGELES Y BAYO, C A S A 
moderna, dé dos plantas, con baño mo-
derno, renta $100. Precio sin rebaja, 
19.600. 
ESQUINA DE DOS P L A N T A S . N U E -
n, con comercio, sin contrato, pegada 
m Pugnte de Agua Dulce, renta $195, 
en $19.000 
entre Dolores y San Indalecio, a una ^ é c t H c T a^^^^^ Se 
cuadra del parque y dos de la calzada 1 aíín„1rir r ^ , ti> nnn y ei Teáto en 
mensuales sin 
e a I de ¿ q u i  r ^ 050 j
^ i + . M 0 ^ á0*Jf™S'¿0¿\ ¿ l azos á n o d o s Pder $16.00 r L s sala, saleta, tres cuartos, baño Inter 
calado, comedor y cocina, patio y tras-
patio. Se dan en $7.500 cada una. Para 
m á s Iniormes su dueño en la misma y 
una esquina en San Joaquín y San R a -
món con establecimiento en $15.000. 
acabadas de construir. Trato directo 
con el comprador. 
2551 19 nv. 
Esquinas en la Habana, Calle de Zan-
ja, cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros- a $100 metro. Miguel F . 
Márquez, Cuba. 50. 
ESQUINAS • PARA E D I F I C A R . M A N - , 
¿rlque, 200 metros, $21.500; Campanario! 
S97 metros. $24.000; San Nicolás , 243 
metros, $30.000; Animas, 12 por 28, en 
•«.000, antes de Egido, 14x24, $35,000 
]P QÜB TANTO 'SE BUSCA, 12x12. 
wsa antigua que renta $136. situada 
Campanario a Lealtad. Precio en 
W.OOO. 
Casi esquina a Merced, vendo casa 
de dos plantas, con nueve metros de 
frente por 30 de fondo, rentando 
$200, en $24.000. Miguel F . Márquez. 
Cuba, 50. 
PQUINA EN BARRIO COMERCIAL, 
«espiantas, 12x21, renta $310. $40.000; 
Wfc en Neptuno en $38.000; es para 
;oGerai'do Alvarez. Monte 129, 
JL54 14 nv 
^ vende la espléndida casa de la ca-
116 Irece esquina a Doce. Vedado; se 
^pone de dos plantas divididas en 
^ 0 pisos. Construcción de prime-
buena cerca. Superficie total 902 
^ros fabricado 600 mts. Informan 
A#06 ^ RÍcla 23' TeIéfono 
— I D nv 
ESQUINA, CON B O D E G A 
> r p u n í e s ( l u i n a s en el 
^ ¿aizuL ^ ^ -agros, a dos cuadras 
1 anua ce n CC •J££ús üel Monte- « e n -
• 4 único ^ •C0lUl!Jt0 $1-200. Se ven-
l ^ t a S ^ Dueñ.0,O'neil ly 
1)05 MODERNAS CASAS CON E s " 
| io TABLECIMlENTüS 
^ m U ^ i a f 9 , 1 ^ calzada de Concha, 
n o m i n a ñor ^ s t r i a l . inmediata a 
PonalP?Prla.CaIle de f á b r i c a , só-
rn^n Con 0„cetrra(i'0. miden. 25 x 25 
S 1 ^ . ünico01^10 $2-400 anuales. Se 
r L e % . í de^rf10 $2C-000- Dueño , 34ao .̂ uepartamento 8. 
Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y B 22 x 25 a $35 
m?tro. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 9 nv 
VEDADO 
entre 17 y 19 vendo una gran ca-
sa construida a la moderna, con jar-
dín, portal, sala, galería- 4 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
terraza y entrada amplia para auto-
móvil y traspatio en $27.000, 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50-
5 d 9 nv 
Almendares. Vendo espléndido chale 
cito, acabado de fabricar, sin estre-
exigencias. Ganan $45. Más informes, 
Della Rpdiíguez, Calle ,• Rivera, entre. 
Lincoln y Agiamonte, reparto Santa' 
Amalla, VI jora. 
2776 . 20 nv 
REPARTO BUENA VISTA, B U E N N E -
gocio. En lo mejor del reparto vende-
mos siete casas todas acabadas de 
construir ; las tenemos de m a n i p o s t e r í a , 
con tres dormitor ios y todos sus ser-
vicios completos y t a m b i é n las tene-
mos varias de madera y las doy .l ibre 
de g r a v á m e n e s a 1.300 pesos. Para ver-
las y las llaves, d i r í j a n s e a la calle 
9 y 12, Reparto Almendares, oficina 
de Mario A . Dumas y Alpendre, te léfo-
no 1-7260. 
3237 14 nv 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márouez, Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un parouc, vende casa de 
dos plantas, con teckos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25,000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d 9 nv 
E N O Q U E N D O . V E N D O 
Vendo solares de esquina, propios para 
fabricar . . para poner bodega. Se dan 
facilidades de pago. In fo rma Sr. Quln-
tana. Belascoain 54, altos, A-0516, 
8<K3 ^ 13 nv , 
VENDO A $T.50 V A R A F R E N T E CA-
ire tera dé Gü ines , pasado L u y a n ó , 
venden seis pesos vara . Muy p róx imo , 
con frutales sembrados y t r a n v í a , ven-
do lotes de 2,000 varas ;on baen fren-
te a la m'sma calzada $1.50 vara . L a -
go, 1-5949. A-9115, Hay a Jl.OO vara 
muy p r ó x i m o al t r a n v í a . Lotea de m i l 
varas contado y plazos s in I n t e r é s con 
calzada. 
3516 13 Nov. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una de 15x17.50 metros, cerca de E g i -
do. una de 10x22 metros en San Nicolás 
una en Animas de 6x20 metros; o t ra 
en Aramburo de 6x22 metros; o í r a ' en 
J e s ú s M a r í a de 20x24 metros otra en 
Galiano de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de, 2 a 5. Juan P é r e z 
Teléfono A-1617. 
3-"9 u nv. 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Con frente a la Avenida de la Paz, 
vendo un lote a $ 11 vara, con faci-
lidades de pago, 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A 50 
5 d 9 nv 
VENDO DOS CASAS E N L A C A b c G 
de Luco, a njedia cuadra de la Cal-
zada de Luyanó Tiene sala, saleta, t res 
cuartos y d e m á s " ferv:cios. azulejeados, 
patio y un 'gran traspatio; d« nueva 
cons t rucc ión . Rentan a $50 cada una. 
Su dueño, en Luco, 72. H . González, de 
11 l!2 a l y de 6 a 7 l!2, 
2173 16 nev 
EN L A G U N A S 
R E P A R T O MIRAMAR 
Con $1 de contado por vara y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
M I G U E L F , MARQUEZ 
C U B A 50. 
5 d 9 nv 
EN EL REPARTO BUEN A V I S T A SE 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
2991 14 nv. 
E n Nueva del Pi lar. 2 . 360 metros 
Vendo con dos ea luinas, ganga, a $2t» 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e lé -
fono M-9595, 
1503 26 nv 
GANGA V E R D A D . EN E L REPARTO 
Almendares. le vendó mi fonda con. ffye-
na m a r c h a n t e r í a y muchos abonados, a 
la pr imer ofer ta . Vqnga qu.o g a n a r á d i -
nero. Calle Fuentes y D í a z ; paradero 
Fuentes. J o s é Gonzá lez , 
3118 1 12 ñ v . 
3146 , 11 n v . 
SE VENDE UN CAFE. FONDA Y KES-
taurant en la Víbora . Le pafea el t r an -
vía por el frente, casa do gran porve-
nir, en $7.0.00. $3,000, de- C()ntadQJ y. el 
I resto a plazos largos; sin in te iép , buen 
contrato. También so' admite t i ^ socio 
si entiende el negocio de comida o sa 
le vende la parte de fonda y r.efitau-
rant . Informa 'Méndez, telefono M-33 86. 
Bar Amér ica , calle d© AíilliiaB entr*» 
Zulueta y Monser ra t 
3181 14 n v 
SE VENDEN DOS SOLARES E N L A 
calle Serrano ^gquina a Santos Suárez . 
I n fo rman : M , Gr imón. Concepción 191. 
Víbora. 
2317 13 nv 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A F I N Q U I T A D E RE-
creo de casi una c a b a l l e r í a con frente a 
carretera y pegada a l pueblo del Gua-
tao. Tien? casa p e q u e ñ a de madera. 
Frutales, pozo, luz . Precio: $12,500. 
I n f o r m a : García T u ñ ó n . Agu ia r y M u -
r a l l a . 
3510 13 Nov. 
TERRENO. TOMO E N A R R E N D A M I E N -
to de dos a cinco c a b a l l e r í a s de t i e r ra 
colorada, que den a carretera y en es-
t a provincia. No impor ta que no ten-
gan cercas, n i casas, n i cul t ivos. D i r i -
girse por correo a: S e ñ o r O. Za ld íva r , 
Calle 13 esquina a B, Vedado, 
3418 15 nv 
L A FAMOSA FINCA E L DIEZMERO 
de 7 caballerías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
Habana1 la vendo en $60.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 9 nv 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, c o ü casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperbs y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B . Córdova. 
C9707 3d-l 
C A F E S Y FONDAS, V E N D O 
Uno en Aguiar, $16.000; uno en Tíeina, 
$18.000; uno-en Ayes to r án . $8.000; uno 
en Monserrate. $20.900;, uno en Puentes 
Grandes, $6.500; uno en Mura l la , $2.500 
uno en Cuba, $12,000; uno en San Lá-
zaro $8.000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
t re Zanja y S a l ü d . 
3543 13 nv. 
SE V E N D E L A BODEGA L A P Ü L P A 
de Tamarindo; en i-'lores y R o d r í g u e z 
informan. 
. ¿ 5 8 3 _ _ 12 n v ^ 
VENDO U N A BODEGA HZI 16.000 con 
$3.o00 de contado; sola en esquina, 
bien surt ida y comodidad para f a m i l i a ; 
para , que no pierdan t iempo e s t á s i -
tuada en lo mejor de la Víbora I n f o r -
man vidr iera del café Mar te y Belona. 
í>. Vázquez , de 8 a 10 y de 1^ a '3. 
2927 14 ny 
BOTICA. SE V E N D E U N A MUY A N -
tigua, en buena barriada, buena, casa, 
buen , contratp. a lqú i l e r • reducido : Pre-
o\Q I ^ m á s coi)diQÍone.s: . E n c a r n a c i ó n , 
¿1 , br. Blanco. J e s ú s del JVionte. 
2885 16 nv 
ÍJE V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos, c i -
garros y quincalla, a l lado de la bo-
dega, ^número 661. 
3033 27 N o v , 
EN FRANCO 39. ENQUIÑA A SANTO 
i o m á s , se alqui la un local moderno pa-
ra ca rn ice r í a , que r^une muy buenas 
co—Melones y con vecindario muy nu-
meroso A una cuadra se e s t á n aca-
bando de construir 90 pisos para famf-
ha . Precio $24, Para v e r i » a l l í mismo, 
preguntar por el encargado y paro i n -
formes en Habana 121. altos, casa de 
Crómez Mena, 
- 3287 18 n v . 
vende una esquina de doce y medio me- F I N C A . SE NECESITA A L Q U 1 L A K O 
tros de frente por 26 de f m d o en la | oomprar a censos de una caball-.-ría o 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos. In forman a l fondo, 
2296 13 nv 
V E D A D O 
Cerca de Galiano, vende gran casa pro-
pia para fabr icar . 9.50 por 25. Se de-
j a parte del precio en hipoteca a t ipo 
bajo. In fo rma; A , Azpiazu . Habana ' 
n ú m e r o 82, 
3064 :.. . 15 N o v . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
salota. 4|4, servicios, con: 7 'cuartos In-
teriores y terreno para fabricar aleta 
m á s . entrada independiente, renta $140 
mensuales. El terreno mide. 400 metros 
Se puede comprar en $7.500 y recono-
cer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
T e l é f o n o A-1617. -
3579 16 nv. 
VENDO V A R I A S PROPIEDADSS D E 
esquina en el centro de la Habana. 
Dejan el 8 0|0 l ibre y tengo una casa 
para vender en $10.500. Renta $120.0U 
mensuales de dos plantas, f abr icac ión 
moderna. No <- • ipre propiedades s in 
antes verme. A l i s t a d 136, B , G a r c í a . 
Teléfório" A-140S. ' 
2679 .. \ 14 n v . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien cpnstruí" 
da casa San José 124 J , entre Lüce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para, la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio, de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2988 14 nv. 
Vendo una parcela de 15 por 25 en la 
cal-e 19, acera de la brisa y p r ó x i m o 
a la calle G. Nada Igual en medidas 
y s i t u a c i ó n . A . Azpiazu . Habana, n ú -
mero 82, 
3063 1 5 Nov. 
V E D A D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
G U I Ñ E S . G R A N SOLAR ESQUINA, SE 
alquila, propio para cualquier indust r ia . 
Una casa de altos, moderna, con sala, í 1 ' ^ 20 metros de frente por 53 de 
recibidor, tres cuartos, comedor a l fon- í?11,110. Para informes su dueño en la 
Vendo una parcela en la parte al ta , cer-
ca de la Habana, a c e r á de la brisa 
con 17 metros de frente por. 30 de 
fondo. I n f o r m a : A . Azpiazu , Habana, 
n ú m e r o 82. 
3^65 15 N o v . 
una y media de t i e r ra negra, cerca de 
la Habana. Informes te lé fono F-1176 
3029 13 nv 
£ S i á B í Í . Ü M l t « í Ü í i V A i í A O á 
B U E N C A F E . V E N D O 
Vende $150 diarios, que se da a prueba 
en $15.000. SI no tiene todo el dinero 
se. le dan facilidades parj , el pago, seis 
a ñ o s de contrato y muy barato en a l -
qu i le r . M á s informes. A r r o j o . Belas-
ciain 50. Las Tres B B B . Tienda. 
.3527 , , . 14 n v . 
VENDO UN CAFE Y FONDA 
I ? nennMue.lle- Vende ?200.00 diarios, en 
$7.000 y tengo una fonda en $7.000 v 
tengo una fonda en $7.000. que el due-
ño l leva 20 anos en el la . Informes en 
Amis tad 186. Teléfono A-1408, 
VENDCT VARIAS 
casas de inqui l ina to de varios precios 
y arriendo varias más . Dejan buen m á r -
f a d ' l 3 6 meS: Teléf0no A-1408. A m i s -
VENDO 15,000 V A R A S x E R R E N O l l a -
no, co ioraüo de fondo, casas, t r a n v í a , 
luz. agua de acueducto. P r ó x i m o a es-
ta ciudad 0'22 vara Incluso ' ' casas. 
Cercado, Lago . P i -Marga l i , 59. 2 a 4: 
A-9115, 1-5940. 
_3515 13 N o v , 
V E N T A D E TERRENOS. P A R A L I Q l H -
dar se • venden» m i l metros de terreno 
a la entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gav i l án , en $3.000; 
m i l ochocientos metros en la Víbora, Je 
s ú s del Monte, calle L u i s E s t é v e z entre 
Bruno Zayas y Oortina. en $9.000. I n -
forma el doctor Zenea en l a Lonja, de 
2 a 5, Departamento 517, 
3048 7 de 
SE VENDE UNA- BODEGA EN E L RE-
parto Bnenavista Avenida 7a. y Calle 5 
Se da en p roporc ión . T ra to directo con 
el dueño , a todas horas, 
3670 14 nv 
SE A R R I E N D A L A P A R T E D E U N CA-
fé para restaurant . Hay buenas como-
didades. Se da contrato, punto comer-
cial , a una cuadra de Obispo. Es buen 
negocio. Se exige un fondo de m i l pe-
sos como g a r a n t í a . L l a m e a l Te lé fono 
M.4858. 
3702 15 nv. 
Vendo solar de 17 varas por 47, en 
"Santa Amalia", con cimientos, a cua-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredo. Su dueño. 
Habana, 72, bajos 
3031. 17 nv 
SOLARES. VEDADO 
E n 13 cerca do 6, mido 12x22:66 a 36 
tesos metro. 
do, baño intercalado completo, cuarto 
de criados coh servicios, cocina, pa-
tio y t r a í patio, "lelos monol í t i cos . Em-
pedlrado 49. de 2 a 4, Juan P é r e z , Te-
léfono A-1617, 
3579- 16 nv. 
SANTOS S U A R E Z . VENDO JUNVOS O 
separados, dos e sp lénd idos chalecitos de 
nar. Ires habitaciones, baño completo t i es habitaciones, doble servicio sanl-
d ' „ , j ; i j „ „ p^,..' *<: (Vftn tar io y d e m á s comodidades cosn entrada emas comodidades, precio $ i . 5 U U . indep/ndiente y traSpatio para &a l l l . 
Una cuadra tranvía, dos ael parque ñ a s . C o n s t r u c c i ó n de pr imera (techos 
japonés. Betancourt. Cuba 24. M-2356 ^ o T ^ l é T n i .¡fo* v l i e n ^ o S o ¡ £ ^ 3 B e ü s ™ * l n ' ' ^ ™ 
Habana, Campanario 156. Tel. A-6726. 
3664 ^ 14 n v ^ 
, E N E L V E D A D O , T E R R E N O 
Calle 14 entre 17 y 19. Vendo una par-
cela dé terreno en la calle ,14 entre 17 
y 19. Mide 12.50x36 a $35 metro, ún i co 
sin fabricar, cercado con reja de hierro 
medida completa, para dos casas o algo 
por el estilo, acera de la sombra. No 
me queda m á s que este. In forman V i -
driera del Café E l Nacional . San Ra-
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; jnlde 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera eaquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metros 
En 10 cerca do 17, mide 13.66 x 50, a 
$26 me r j . 
Baños , cerca do 15 miíó 13.66 x 50. 
dos soláres, <i ih¿ pesos el metro. 
3298 13 
B ^ ^ j — — J 15 nv 
C r u 0 ; ^ Vend? un bonito chalet de 
mCtrn* y * ^ brisa, 
de Ud0 en la C a ^ 23 entre ca-
'H^n¿Ll COnSta ^ áos plantas' 
CUatro : , Con s^la. comedor ^ 
% s ' i 0nn cn cacla Pla^a, 
^ 0 S r í PreCÍO $40-000. P"-
arage y r * a bajo lnt?rés- Tiene 
s u T ? Para el ^auffeur. 
4634 Su. dueño, por el teléfono I-
| 71 d e V ' ^ ' h e r ™ s a casa 
^ps de 0 ^80/ todn^ ?ün uri contrato 
E '4r^estát) Poni?, ?19-500- E n esta 
? 4 l r u " gran " f 0 dobles "veas; 
•!uy °traei\n i n ^ s i 5 ^ ^e porvenir 
m en aei r ^ s e l o ? 1 ^ P ^ f renta no 
t a ' ^ a riM l5^diceeS^,seeuro su di-
SS, V fc6 Café eT vníld^. I n fo rman : 
"'55 • J-eléfono A-0062. 
na./-
V I B O R A . C A L L E D E MILAGROS 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas- con jardín, por-
tal, sala, recibidor, r.omedoi, pantry, 
Es negocio de oportunidad, Betancourt 
Cuba 24. M-2356, 
3297 13 n v . 
3722. 14 nv. 
Ganga. En la calzada de la Víbora, 
Emilio Prats, maestro constructor dtí i acera de sombra, 100 pasos del para-
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-jdero Havana Central, propio para in-
dera desde $1,500. No cobro nada; dustria o un chalet, se vende un solar 
adelantado. Planos y presupuestos,! de 1,500 varas a $6.50 vara. Infor-
cocina, cuarto y baño de criados, ga- giatis. Teléfono 1-4493. Washington; man: Calzada Víbora 695 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D 
se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90,00 
metro í e terreno y f a b r i c a c i ó n . Infor -
ma a'> dueño . A v e . Serrano N o . 6. Te-
léfono 1-3121. 
3106 13 nv. 
rage en los bajos y en los altos reci-
bidor, cuatro hermosos cuartos, cons-
truida a todo costo en $23.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A 50 
V'.- - , ; 5 d 9 nv 
S B V E N D E UJN ' u i x . - ' l L i i i J , l . . . , . . . . . - ^ . . 
J a r d í n , portal , sala, comedor. 6 cuar. 
tos. cocina, dos baños , lavadero, gara-1 metros, $34.000. Llame al i-l¿¿l, <J 
ge. a $14 mero, fabr icac ión y t e r r e - ¡ Mauriz y p a s a r é a informar. 
no, f rente al Colegio M a r i s t a . In for - "—- . -,>N-~1 
man: V i s t a Alegre 23 esquina a Juan VEDADO P R O X I M O A L PARQUE ME-
B. Zayas. ' d inr , chalet con sala, recibidor, co.me-
3340 13 n v . 1 dor. cuatro habitaciones, garage, cuar-
tos y servicios de criados, $26.000, fa-
cil idad de pago. Llame al 1-7231, G. 
Mauriz, y p a s a r é a informar . 
VEDADO. CASA MODERNA E N L A 
calle 23. c a n t e r í a , sala, recibidor, hal l , 
375J7 14 nv. 
G R A N P A R C E L A E N E L V E D A D O 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro, 
17, de esquina, mide 20 z 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide. 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 z 3 4 . a $40 el 
metro. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.66 x 
50, a $40 motro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, luida 13.66 i 50, fc-üS 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios iiúm. 
3, Te lé fonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nv 
M entre 15 y 17. Vendo h e r m o s í s i m a 
parceli ta de terreno en el Vedado, calle 
M entre 15 y 17. Medida cemo no hay 
dos. 14.50x22.66 a $35 met ro . Recono-
cer pequeño censo. Este es el punto 
que han elegido las personas a r i s t o c r á -
ticas- del Vedado por ser el m á s fresco 
amplio y venti lado; luego su medida 
O.no ameri ta discut i r su precio. In for -
VEDADO, C A L L E 23. CASA CON 683 ! man v id r i e ra del ca fé E l Nacional . San 
Rafael y l ^ l á s c o a i n . Telv ' A-0Ü62. Sar-
CASA QUINTA EN E L C E R R O 
d i ñ a s . 
3723 14 nv. 
EN REGLA 
MANZANAS P A R A I N D U S T R I A S 
^ censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23. con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de ia Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5 .50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
URGENTE VENTA. DE U N A BODEGA 
casi regalada, en $7.500, con once a ñ o s 
de contrato y no paga alquiler, en Cal-
zada y sola cu esauina. Otra m á s en 
calzada, que vende $150.00 la mi t ad de 
cantina y tabaco, en $7.500. A d e m á s , 
tengo de todos precios en la Habana 
y sqs alrededores y aviso a mis cl ien-
tes que tengo muy buenos negocios y 
secretos con m i nuevo domici l io en I n -
fanta y A y e s t e r á n , of ic ina en el fondo 
del café, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 
p. m. In fo rman en la v id r ie ra del ca-
fé Almendares, t e l é fono A-6801. Adol fo 
Carneado. 
3610 14 nv 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E U N A EN 
buen punto y con buena venta . I n f o r -
man: Te lé fono A-9525, 
3558 13 nv. 
F I N C A Y B O D E G A 
Vendo todo en $5.800; es una ganga. 
Vis ta hace f e . Informes directos. Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 i i v . 
G R A N F O N D A . V E N D O 
en calzada, contrato 9 años , a lqui ler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
t a diaria de $50 a $60. I n f o r m a n direc-
tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
3543 13 nv. 
B O D E G A E N G A N G A 
Sola en esquina, contrato 9 a ñ o s , a lqui-
ler $65. entra una casa que renta $35, 
Venta se garantiza $70 diar ios . Precio 
ú l t i m o $5.500. Informes directos, Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 nv. 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
Vendo una barra de bebidas, propia 
para dos socios, contrato 6 años , no 
paga alquiler, urge hacer negocio^. I n -
formes directos; su dueño . Belascoain 
N o . 54. altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 n v . 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
Cafés , hote-'es, casas do huéspedes , f i n -
cas; negocios r á p i d o s . Informes: T— 
léfono A-1408, Amis tad 136, Ben jamín . 
VENDO UNAPANADERIA 
en $11.000. que ' t odo el pan lo vende 
al mostrador y vendo otra en $15.uo0 
con v íve res f inos y vendo otra o 
arr ienda. Informes: Te lé fono A-1403 
B e n j a m í n G a r c í a . Amis tad 136, 
VENDO VARIAS VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, d© $500-,; $1 500 
y $4.000; lo m á s cént r ico de T í TLabaná 
y axriendo otras . Informes Amis t ad 136 
Te lé fono A-140S. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDOCAFES 
de $5.000 y $4,c:3 en la Habana. -Ven-
do uno en $2-5.000; o t ro -en $Í5.0üÓ v 
otro en $12.000 todos en la Habana. 
Buenos contratos, buena venta diar ia 
Informes: Amis tad 136. Te lé fono A-1408 
VENDOIJÑA CASA 
de h u é s p e d e s en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-ÍJOS. Deja mensual $600. Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y l 
o t ra en Consulado. Informes: . Amis tad 
136. Teléfono A-1408. B e n j a m í n . 
VENDO UÑA"BODEGA 
Calzada en $5,500 y vendo o t ra en $3,000 
con $1.500 de contado y vendo una bo-
dega, café y f e r r e t e r í a a t a s ac ión y 
vendo una bodega que vende diario 200 
pesos en $12.000 'y vendo otras m á s 
Informes: Amis t ad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono A-1408. 
LOS COMPRADORES 
de propiedades. Vendo casas Cíe esqui-
na, de centro, terreno para f a b r i c a r , . 
Véame su¿e soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Te léfono A-1408, A m i s -
tad 136, B e n j a m í n . 
_2679 14 nv, 
C A R N I C E R I A SE VENDE U N A Vendo 
media res. E s t á en el centro de la capi-
ta l , a lquiler módico . Calle J e s ú s Pere-
gr ino y Santiago, en la bodega in fo r -
man. Pregunte por Manuel. 
3053 • 7 de 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 1U0 camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación •eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4 , ,á í tos , 
informarán a todas horas. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374 . Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
ce r ía en $2,000; vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infan ta , Es t évez , Santos Suárez 
y en la Habana, 
2476 dic. 3 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende ciento t re in ta kiios . de pe-
cho y msdio cochino y no paga a lqu i -
ler. Buefi negocio para el que quiera 
establecerae. Se da en p roporc ión , i n -
forman en el Ceno, Churruca n ú m e r o 
1, esquina a San Cr i s tóba l , 
235V 16 ny 
SE VENDE U N A FONDA EN - L A CA-
Ue Máximo Gómez, (.antes Monte) 417, 
esquina a P é r e z , de spués del ulerea-
do Unico. I n f o r m a Vives 61, Pregunta 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
se venden 13.162 metros de terreno. 
Junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa a l fondo de lós almacones 
de Fesser. In fo rman Maloja y San N l -antes de la Covadonga, con 1800 me < 
tros de terreno, jardines a su irent. ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ o % ^ c o l a ^ bodega. P c . ^ 
EN EL CUADRO FORMADO POR JtA 
¡ Calzada de J e s ú s del Mionte, Avenida 
de Acosta v las calles de A n d r é s y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. M i t a d a l con-
tado. In forman én el garage, 
3025 27 nv 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para in for -
mes M. F e r n á n d e z . Reina y Rayo, ca-
f é . T e l , A-9374. Los Alpes, 
• O T R A E N M A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqu i le r . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
in fo rman: T e l . A-9374, 
b í 'ws ^ld-3 SIPI.Í . ;en(i6n 
í?5- Es^K^ ien te 
todas 
Wi20' Ev^1 esquiné r,enta í100' 611 
unez. l iaban;; 66, 
1 4 nv 
y costado, garage, caballerizas, cuar 
tos separados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50 
5 d 9 
E N i : l v e d a d o . A M E D I A C U A D I I A 
la calle 
Llame al 1-7231, G. Mauriz, y pasaré 
a Informar, 
VEDADO. P R O X I M O A L I N E A . CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage, renta $210. Precio $27.000. L l a -
me ál 1-7231. G. Mauriz y pasaré a In-
formar. 
C A L L E 23 B R I S A E N L O MAS C E N -
trlco HOlar. 17 x 45 metros, a $40. Par-
celas íle 12, 16, 20 frente por 33 de 
fondo, a $37.00. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
oe !a calle 23. vendo la casa Pasaje ¡ VEDADO. P R O X I M O A L A U N I V E R -
KAiopterp Sánchez 46. comouesta de jar- sidad. gran casa de esquina fraile con 
I vi"L?01ltaj'-.S3!a' comedor. 3 cuartos, ser : 1450 metros en $65.000. Otra próxima 
e-1 a 23, 
i- ] dos b; 
5- go, Lli 
a luto 
i 2894 
rI,sanit:irios en ?C S00. Sin corr con cinco habitaciones, garage. 
• Tr2,to directo. Dolores M;irtn, viu- |dos años. $28.000. Facilidades de pa-




C 10092 4 d 9 » 4 nv 
V E D A D O 
S E V E N D E 
..Solar esquina, 2 7 y B , con 
22 .66 x 35 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
I n f o r m a : García T u ñ ó n . 
Aguiar y Muralla. 
S507 13 nv. 
E N I N F A N T A . A $<0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta , p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dloa 3, telé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 26 nv 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza.. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30. 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frehte oor 18 fondo 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . E l más 
lejos a ¿ cuadras de doble l ínea. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Teléfono 1-2647. Jesús 
Villamarín. Le agradezco llame antea 
venir a las 7 a , m . y a la-1 p. m 
2126 ao h y , » 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. In fo rma : F . Peraza. Reina y 
Raycv. T e l . A-9374, 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza, Telé-
fono A-9374. 
bE VENDE I N G E N I O CH A P A R K 1 TA. 
situado en el pueblo de G ü i r a de Macu-
rig.es, pcuvuicia de. Mataiizus. Gra-udes 
m a q u i n á r i a s para turbinar hasta .400 
sacos de a z ú c a r diarios. T a m b i é n t ie -
ne m a g n í f i c a s maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se. vende por po 
poderlo atender sus dueños , pero ea 
una industr ia para ganar mucho . dine-
ro con muy poco capital . Se puedu «íon-
tar un aiainoique con muy poco gasto. 
Tiene • concesión de la empresa del fe-
r r o c a r r i l para hacer uu chucho. Para 
informes. K . G a r c í a Ca. M u r a i l a 14, 
Habana, 
1876 1 4 n * 
C U l f K A Y V E N Í A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VENDO CAFE EN EL 
centro de l a ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobí-e $14,000. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z 
Reina 53, c a f ó . T e l . A-9374, 
3257 28 nv. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIKO 
postal , m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
bil letes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la - car-
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado 860, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Nat io-
nal Qjty . Bank. 
4783]_ . - . .30 nv 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez. 608, Manuel P iñu l 
1555 1 2 nv 
S E V E N D E UNA C A N T I N A Y ARMA-
tosté de uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, Carpintería. 
8197 J8 n V i 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel P l ñ o l , 
' 1738 87 a v . 
Noviembre 1 3 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 
C a r t a d e E s p a n a 
UNA REPLICA D E L GENERAL PRIMO DE R I V E R A . — E L FATALISMO 
HISTORICO E N LAS GUERRAS DE MARRUECOS.—UN EPISODIO 
D E L SIGLO X V H . — C A R L O S 2o. Y F E L I P E 2o .—LA POLITICA HIS-
PANO-AFR4CANA A PARTIR DE 1922; E L EGOISMO COMODO Y L A 
ADULACION D E L INSTINTO ABANDONISTA. — DOS TENDENCIAS 
ANTAGONICAS E N E L DIRECTORIO M I L I T A R : LAS JUNTAS Y E L 
GENERAL BERENGUER. — E L SUPUESTO L E V A N T A M I E N T O GENE-
R A L D E L I S L A M . — L A POLITICA DE LOS REPLIEGUES.—CAUSAS 
Y EFECTOS. 
ITadríd, 25 Septiembre 1924. 
E l sefioc Primo de Rivera, presi-
dente del Directorio Mi l i ta r , me ha 
hecho e l honor de dedicar al examen 
de mis opiniones sobre el problema 
mar roqu í , expuestas en mi primera 
correspondencia al DIARIO y en una 
interview mantenida a mediados del 
corriente mes en San Sebast ián, con 
un redactor de "La Voz de Guipúz-
coa", una larga y sin duda medita 
con bombas, banderas y bengalas e! 
aniversario de sa advenimiento al 
Poder. 
Para apoyar con algo más positi-
vo que esa lucubrac ión originalísi-
ma sobre el fatalismo de las guerras 
de Marruecos la posición del Directo-
rio ante loa sucesos, se pensó p r i -
mero en atribuirlos a un levanta-
miento general del Islam. ¡Levanta-
miento general ded Iislam, cuando 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L a gran fiesta del Centro M o n t a ñ é s se ce lebrará en L a Tropical . L a 
m a t i n é e de los l i i jos de Goir iz .—Varias juntas .— L a De legac ión 
del Centro Castellano en Guanajay. — Los propagandistas de la 
U n i ó n Mugardesa.—Otras noticias. 
Día tras día vienen reun iéndose do o no eupo brindarles. Noble es-
los directivos de esta próspera Colee-i fuerzo, como tantos otros, por otra» 
tividad, y sobre todo los jueves, pa-l distintos colectividades, llevados a 
da respuesta. E l documento publica- Argelia, en plena normalidad, cele 
do es sereno y cor t é s ; no contiene, ¡bra alborozada el hecho de circular 
justo es decirlo, ninguno de esos 
alardea de procacidad ahora en uso 
en la l i teratura oficial, que n0 ha 
sido j a m á s , en manos de los que hoy 
gobiernan, modelo de sobriedad es-
partana. Adviér tase que, habiéndo-
me atrevido a disentir en materia 
fundamental, del ci iberio del Direc-
torio Mi l i t a r , sigo en libertad, si no 
para exteriorizar mis ideas en Es-
paña , por lo menos para seguir pro-
fesándolas en lo ín t imo de m i con-
ciencia y que n i siquiera he sido 
ahora llamado "pajarraco", n i "sire-
na alevosa'/, n i "fariseo de levi ta", 
n i "hombre de negra his tor ia" . . 
Convertido así en prueba viviente de 
que el general Primo de Rivera, en 
cuanto se lo consiente la misión pro-
videncial de que se cree investido es 
no sólo respetuoso, si no hasta de-
ferente y benévolo con la opinión 
ajena, ¿qué más puedo desear y pe-
dir? 
En medio de la torrencial palabre-
ría de la prosa oficial, divísase esta 
ya por sus carreteras 14,000 au tomó 
viles! ¡Levan tamien to general del 
Islam cuando I ta l ia con la mano fé-
rrea, pero u la vez inteligente de 
Mussolini, eficazmente secundado por 
el conde Volp i , puede decir que ha 
dominado ya, tras años de lucha san-
grienta, la insurrección de Lybia l ! 
¡Levan tamien to general del Islam, 
cuando Túnez instaura, casi desapa-
recido el peligro de la cruzada in i -
ciada por los jóvenes defensores de 
la Tunisie martyre, reformas que 
conceden el acceso al Gran Consejo 
del Protectorado a los ind ígenas! 
¡Levan tamien to general del Islam 
cuando en la zona francesa de Ma-
rruecos el general de Channbruiz 
después de operaciones felizmente 
ejecutadas, domina el Al to Ouergha 
y rechaza, casi sin esfuerzo, una i n -
curs ión de 1,500 cabileñoa de Ad-el-
K r i m y cuando el mariscal Lyautey 
dispone el levantamiento del estado 
de sitio, decretado en 1914! La re-
velación del levantamiento del Islam 
tez, después de una meditativa d e - , ^ ^ al murt(io por nuestras notas 
puración, algo que, si no es una idea, |oficiosa;g) ha debi.do provocar en to-
guarda por lo menos, con una idea,,da E,UI,0p,a una resonante carcajada. 
enorme semejanza- E l señor Primo 
Tíe Rivera, después , sin duda, de pe-
dir inspiración a Napoleón y a M r . 
de La Pallisse entiende y así categó-
ricamente lo declara, que las gue-
rras en Marruecos son cosa inevita-
ble, ya que sobrevienen s is temát ica 
y per iódicamente desde hace cinco 
siglos; y que el éxito en los estados 
de guerra, no oep^nde exclusivamen-
No: desgraciadamente cuanto en 
Marruecos sucede náda tiene de i n -
voluntario; es el resultado fatal y 
previsto de errores, omisiones y dis-
plicencias sobre las cuales diferen-
tes veces se l lamó en vano la aten-
ción de nuestros despreocupados go-
bernantes. 
Desde marzo de 1922, en Marrue-
, eos no había más polít ica a desairo-
mmacion reliz, íhasta donde Cuera una firme voluntad de hacerla y de ganarla. 
Vamos a cuentas. Por mucho que 
sobre ello medito, no llego a conven-
cerme de que las guerras, n i las de 
Marruecos, n i otra alguna, sean cosa 
que sobrevenga s i s temát ica e inevi-
tablemente, con la frecuencia y la 
periodicidad de fenóaaisnos físicos de-
indispensable para la dominación de 
la parte útil del Marruecos español , 
de la ofensiva de castigo iniciada en 
septiembre de 1921. Pero esa polí-
tica, única posible en Marrueioos, 
pronto se convi r t ió ©n la única i m -
posible en España . Dtominatnte en 
las alturas del gobierno un espí r i tu 
pendientes de leyes naturales impla- d,e cómado egoísmo y de mal disimu-
cables. Bien sé yo que el general | lada populacher ía , cuantas eltuacio-
Pnmo de Rivera no es fatalista, s}-i se h&n slloeidiido en el poder h&n 
no providencialista convencido, üe 
los que estiman cristianamente com 
patible Ja presciencia divina con la 
rivalizado a sabiendas de lo que ello 
costaba, en su adu lac ión a la ten-
dencia abandonista engendrada en el 
libertad humana Si alguna duda me án imo d,e gran parte del aía 
cupiera sobre ello, me bas ta r ía pa-1 daa lná¿cnlpahles Secepcio-
ra desvanecerla con recordar ol d i . - , ̂  Disfrazados de lu&TÍianes ^lo. 
curso pronunciado por el presidente i , , , , „ ! , , , • A j 
del Directorio MUitar ante el Sepu^ i ^ s ^ ^ ? f la ,s^3 ^ 1^ha0^nJa d« f « 
ero del Apóstol Santiago, a ^ 1 ^ ° ^ 
modestamente invitó el general a ^ "nanivoz ^ ^ en sus oí-
que fuera colaborador suyo en ia ^ . la que proclamaba la necesidad 
grande y pat r ió t ica obra de haCer T ™ 9 máa ' d« *0 « a s t a r 
marchar los vehículos por la dere j ^ f ' de no derramar en Marruecos 
cha, de implantar las de l egac iones 'más san^re- La fórmula práctica de 
gubernativas, de lanzar para edifica-
ción de lectores rurales unas cuantas 
proclamas y de regenerar por esos 
medios a E s p a ñ a . 
No: las guerras, como cuanto en-
tre hombres acontece, aún dispues-
to y previsto por Dios, son el resul-
tado inmediato de hechos y omisio-
nes en que juogan intereses y fac-
esa política era mantener en Marrue 
eos efectivos numerósos para tener-
los perpetuamente parapetados de-
t rás de l íneas defensivas y encerra-
das en posiciones de n ú m e r o Incon-
table. 
E l e jérci to de Marruecos no era 
posible n i repatriarlo n i emplearlo: 
allí continuaba mudo, Inerte, conde-
ra la mejor confección y marcha de 
la celebración del décimo cuarto ani-
versario del Centro, en los pinto-
resos jardines de " L a Trop ica l" . 
Y es que eso es necesario, dado el 
entusiasmo reinante en los elemen-
tos adictos ai Centro y a la gran 
Colonia Montañesa a ellos confían 
quedar ese día a gran altura y con-
quüstar o t ro hermoso t r iunfo que 
sea orgullo y a legr ía de los que con-
viviendo bajo el glorioso estandarte 
de Cantabria, laboran por su soste-
nimiento . 
Todos han tomado con calor estas 
iniciativas de la Directiva y se han 
prestado ca r iñosamen te a secundar-
les para el mayor auge de sumisión. 
Hasta las bellas simpatizadoras 
de esta obra colosal se propusieron 
laborar para la próxima fiesta, y 
sin titubeos procedieron a su labor 
meritoria qüe ha dado y d a r á her-
mosos resultados. 
Con todo el entusiasmo con que 
ha sido acogida esta fiesta, no du-
damos que el día 23 será un día de 
gloria para el Centro Montañés y sus 
celosos directivos. 
"HIJOS D E GOIRIZ" 
Esta entusiasta sociedad, acordó 
en su ú l t ima Junta General, celebrar 
una gran m a t i n é e bailable, a bene-
ficio de sus fondos sociales, con el 
fin noble y plausible de llevar a ca-
bo, dentro del m á s breve espacio de 
tiempo, la fabricación de su local es-
colar, en el apropiado terreno que 
se acordó comprar en la misma Jun-
ta en que se t omó el acuerdo de la 
fiesta. 
La Comisión encargada de su or-
ganización, capitaneada por el Pre-
sidente General, el entusiasta y la-
borioso señor José Carreiras, no des-
cansan un momento en la tarea de 
ultimar todos loa detalles concer-
nientes al mayor esplendor y lucí 
éxito feliz. Digno es de aplauso. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
IMPRESIONES D E V I A J E 
En la Vi l l a de Guanajay sosfene 
este Centro una Delegación de bue-
na importancia siendo el presidente 
EL BANQUETE DE LOS 
PERIODISTAS LIBERALES 
Con gran entusiasmo, dado el 
crecido número de adhesiones que se 
reciben, ha de celebrarse el domin-
go próximo el banquete que la Aso-
ciación de periodistas liberales ofre-
cerá en eí Roof Carden del íiotei Pla-
za con motivo del resonante tr iunfo 
alcanzado por el Partido Liberal en 
las pasadas elecciones presidencia-
les . 
La comisión organizadora tiene ya 
una extensa lista de comensales, y 
seguramente será preciso l imi tar el 
número de adheridos, por exigencias 
del local . 
Por esta razón , se ru^ga a los 
compañeros entusiastas por esta de-
mostrac ión publica de regocijo por 
el t r iunfo liberal, Se apresuren a re-
mi t i r su adhesión a los comisiona-
dos. 
DE DIA EN DJA 
No vayan ustedes a incurr i r en ol 
error de dar por resuelto el proble-
ma del agua, « eausa do que ya ni 
los per iódicos, n i el Club Rotarlo, 
ni a ú n los parricularos se ocupan de 
tan importante cuest ión. 
La s i tuación del acueducto no ha 
variado un áp ice . 
Lo que pasa es que nadie se acuer 
da de Santa B á r b a r a hasta que true-
na, y sobre todo que no son tantos 
los que se acuerdan de la ducha 
cuando no hace calor. Debido a es-
ta circuustaueia el agua alcanza pa-
rji, el consumo interior, los queha-
ceres domést icos y el ase0 de los que 
l Concur r i rán a este acto, como in» se bañan y no lo pregonan—que son do Ta. dpi <'•••' i señor Esteban ^uiiuui ru an a « í s l c u,̂ t«j, ^uu-iu m.̂  „ — * - -i— . « v.v, xa* plazoletas 
.a oeiegacion ei s - 1 vitados de honor, los candidatos pre- ' los únicos que se mojan por esta , vaderos de gasolinn «n,... . 
Carcfa entusiasta castellano nacido, n ^ o * ^ » Tur««vó_í> • ... . , , , . , , . !«.._ , , los G r í  t i ta t ll  i , sidencia]eg( General Gerardo Macha 
en Soria, y amante de las tradicc o- do y &tíñor Carlos de la Rosa .los 
nes Castellanas, secundan debidamen Señores liberales existentes y elec-
te al señor García los señores Este-jtos y ios cinco gobernadores provin-
vanez, industriales de dicho pueblo l ciaieS del liberalismo, 
y el señor Serafín Andrés del comer 'El precio del cubierto es de cin-
cio de dicha vi l la así como el señor Ico pesos y las adhesiones se reciben 
Donato Castro importante c o m e r - ¡ en los siguientes lugares: 
ciante que v'ene luchand0 en esta 
vi l la desde tiempo inmemorial ha -
biendo alcanzado debido a sus es-
fuerzos una posición envidiable. En 
la visita realizada por la comisión 
a dicho pueblo todos los castellanos 
es tán de acuerdo con luchar por el 
auge de las misma y es muy posi-
ble que en un corto tiempo esta se 
vea aumentada en un n ú m e r o consi-
derable debido a que en dicha zona 
conviven infin-'dí'd de Castellanos y 
muchos simpatizadores de los mis-
mos. 
Otro de los extremos que puede 
bacer que la Delegación, cont inué 
con su camino ascendente es el he-
cho de ser Médico de la misma el doc 
tor Flor quien es venerado por to-
do el pueblo por sus dotes de senci-
llez y es mup elogiado el que los direc 
tores do la delegación se hayan deci 
dido por el nombramiento de dicho 
doctor La F lo r . La comisión visitó 
al doctor La Flor con la idea de 
agradecerle el in te rés que se toma 
por los emfermos de la misma y 
" E l Heraldo", Empedrado 42, se-
ñor Valdés de la Paz; DIARIO DE 
LA MARINA, señores Suár"^ Solís y 
Jorge Roa; " E l Mundo", ^""or Agus-
tín Pomares; "Heraldo de Cuba", 
señor Juan F . Leiseca; " E l Sol", se-
ñor Alberto Potts; " E l P a í s " , seño-
res Eduardo Cidre y Oscar Herrera; 
"La Prensa", señor Moisés Alman-
sa; " E i Universal", señor José R. 
Egues y Julio Travieso; "Diar io 
E s p a ñ o l ' , señor Desiderio Colina; 
"'SI Tr iunfo" , señor Napoleón Gál-
vez; "La Noche", señor Enrique Mo-
l ina ; " E l Imparcial" , señor Meluza 
Otero, rec ib i rán además adhesiones, 
los señores Manuel Camio. Ruy de 
Lugo Viña, Ar turo R. de Carricarte 
y doctor Gabriel García Ga l án . 
EL CONCURSO DE 
Como anunciamos oportunamente, 
¡ayer se eftcuó en el Salón de Actos 
miento de dicho festival, por cuanto n _ 0 J ^ . ^ lde la Junta Nacional de Sanidad el 
es tán empeñados en que resulte una 
cosa lucida y l lamativa, esta prime-
ra fiesta que c e l e b r é la colectividad 
que dirigen. 
Aún que no nos han podido Infor-
mar de determinados detalles, tales 
como la orquesta que l levarán pero 
si han de procurar que sea de las 
más acreditadas, podemos decir, em-
pero el día y lugar en que t endrá 
efecto; que será el próximo día 14 
del entrante mes de Diciembre en la 
terraza del acreditado cafó " E l Car-
melo", tan en boga para estos es-
pectáculos honestos y de diversión 
familiar. 
Esta sociedad Inicia con este paso, 
una serle de actividades, que ten-
drán efecto de distinto modo, bien 
sea celebrando fiestas, funciones tea-
trales, alquilando cines, etc., de todo 
lo cual prometemos Ir dando cuen-
ta. 
Los Hijos de Goiriz, quIeren redi-
mir r á p i d a m e n t e a su año rada pa-
rroquia, de la ignominiosa carencia 
de local escolar; y quieren que sus 
hermanos y sus hijos, reciban en lu 
gar adecuado y confortable, ei pan 
del esp í r i tu , albergados bajo un te-
cho construido por el esfuerzo de 
sus hermanos, levantado desde las 
lejanas tierras a m e r i c a n á s , donde 
encontraron lo que su patria no pu-
peculiar en él. 
que algunos de 
Penemos entendido ,, 
os Socios atendido i he.rmoso acto de seleccionar a los 
con anterioridad ha hecho público a niños concurrentes al concurso de ho-
la comisió su agradecimiento al doc mi™l}u™ áee ?1CÍ"0J' slenQ° é3tos: ¿ 
Niño Rafael Mata, de 10 anos, 7 tor La Flor por la a tenc ión presta-
da. 
época semi inverna!—dand0 lugar a 
que el públic0 se sugestione y crea 
resuelto el problema de Vento por 
si solo; lo lleva a las gentes a pen-
sar mal hasta del Centro de la Pro-
laedad Urbana, y eso que los pro-
pietarios se contentaban con un gas-
to de doecitmtoa m i l pesos y pico. 
Notemos, sin embargo, aunque el 
público habituado a la s i tuación no 
pare mientes en c-Ho, que n i es esta 
época se da agua a los tres o cuatro 
surtidores que adornan—es un de-
cir—los parques y paseos de la ciu-
dad y que permanece en seco la ten-
tativa de estanque se se halla en el 
centro dol Campo Marte 
Va que el acueducto n0 pasa tan-
tos apuros por es+e tiempo, debieran 
abrirse las llaves de paso de esas 
fuentes, de las cuales actualmente 
solo a una se l e . e s t á dando agua, 
por un resto, de pudor, la que forma 
la basamenta de la estatua de Albear 
Y para es0 los dos surtidores bro-
tan con tanta miseria, que parecen 
otra cosa. 
Que los turistas no tengan otro 
motivo para hablar de las pocas be-
llezas de la Habana, so pretexto de 
las tazas secas en la8 f 
En ul t imo extremo 
q " - se l-s quito el a ^ f f ^ S 
vaderos monumeutales eri* ^ 
la piedad del Rando de la ^ 
en la canícula son un 1 , ^ ^ 
los vecinos de dos pat^ * ^ 
il icau un privilegio para ¿ ^ siai 
tro. Ricu mirado, esos abreva> 
ya n0 tienen razón de Btt j ^ 
l -.sión por los caballos es y , C% 
t ra vagante como lo seda s* 1 
dad por los megatoi-ios y r Z ^ ^ 
ma razón de hnber pasado a ^ 
vida. * ĵot 
I Más a tono con la época est • . 
m los centros de las plazoletas^ 
r s  s li a para ^ ^ 
Hos de los autom^ilcs, qUe J*^ 
-micos sores equinos con 
- lac ionada la presente gener^ 
Do ios otros ya dentro de poCô  
,labrí !n;',S. a , « " ^ s e j en^ 
en los jardines zoológicos. 
Y estimamos que esos abrevjj 
ros, que resu l ta r ían , tan precJ* 
no están en el caso de instalarlos! 
asociaciones protectoras de ani^ 
les, desde luego, pero sí las socL 
des teosóficas cuya escuela afim 
que todas los cosas tienen alma 
Tarcce que van en serio eso j, 
convertir el azogue en oro. 
Si el sistema llega a practicJ 
r epo r t a r á la ventaja de que cuaî  
a lgún funcionarlo comience a emi 
quererse, se te notará eu segíit 
por el baile de San Vito . 
"Tambi('n ol pensar—afirma 
bauo — hace aumentar o decrew 
las dimensiones de Ja nariz". 
Y ahora resuelvan ustedes )a cm 
t ión de quien ha pensado más ens 
te mundo: si el notable tenista i 
rapice" o el ilustre hombre ¡hUIb 
Don Juan Gualberto Gómez. 
meses, hijo de Silvia Graupera de 
Mata. Niña Angélica Sánchez Zayas, 
de 5 años y cuatro meses, hija de 
Graciela Rodr íguez Cáceres . 
Niña María Mata, hija de María 
E s t a c i ó n 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
V 
La farmacia que atiende la Dele-
gación es la Nueva Farmacia, del se-
oñr Ignacio Guerra a qu'en visitó 
la Delegación anunc iándose por el 
señor Guerra oue-la marcha de la GrauPera de Matas, de 4 anos y H SUEVO SERVICIO b E TRENES DE 
misma es correcta y que el mismo ;meses: niña Flonnda Fernandez, de ¡ MERCANCIAS 
ha notad0 que 'en el poco tiempo 11 año 11 meses, hija de Marcela Ja-
que viene funcionr.ndo la delegación:grfenaux de F e r n á n d e z ; mno Alberto 
Tinmi ii m i ,„̂ Üi 
Ayer tarde, salió para Santa Clara, 
ha Ahecho grandes progresoVpues al ¡ Rodr íguez , de 5 años y 6 meses, hijo I el señor J . P . Al ien , Jefe Auxil iar 
ide Mercedes Herrera de Rodr íguez principio se despachaban contadas i T , ^ f * o v t x J u m a Olga Rodr íguez Caceres, de 2 recetas y en estos momentos ya el i 1 „ ,-? , ^ » ^ -
de la 
cimiento de la misma. 
Merece un aolar.so el señor Este-
tores morales muy diversos y en l e seado a pará l i s i s , desmoralizado en 
que los directores de pueblos tienen lo Interno por el espectáculo de su 
una directa in tervención y una parte ¡propia inacción y por el de las abdi-
de culpa o de glor ia . El fatalismo 
no es otra cosa que una manera há-
bil y cómoda de hurtar el cuerpo a 
la propia responsabilidad, descar-
gándola sobre el azar o sobre la Pro-
videncia. 
Si el general Prlm0 de Rivera qui-
siera una prueba palpable, confirma-
toria de esa verdad, sobre la cual 
parece mút i i insistir, la encont ra r ía 
en la propia histeria de Marruecos 
por él ahora inoportunamente invo-
cada coni0 instrumento de polémica 
caciones vergonzantes que se nego-
ciaban a sus espaldas, con un ene-
migo cada d ía más ensioiberbecido; 
aminorándose en sus contingentes 
por continuas agresiones en que se 
derrochaban a diario las vidas y el 
dinero, a veces, el he ro í smo ; siem-
pre sin finalidad, sin bri l lo y sin 
fruto. 
Cuando en septlembiro die 1923, 
ocupó ©1 Poder el Directorio Mi l i ta r , 
E s p a ñ a entera abr ió el pecho a la 
I^ria^hisTorYrde Marruecos^ de sVs iesperanza- Puestos el gobierno y los 
relaciones con E s p a ñ a abundan ios¡recurs,>s úel País. sin traba alguna 
episodios bélicos, las sangrientas re- eD manos del Ejérci to , ¿cómo no es-
vueltas, los hachos infortunados; a Iperar <3U9 hubiera emP^^do su tiem-
ellos suceden a veces, largos perío- ¡p.0 en Prepararse a sí mismo para dar 
dos de paz y de t ranquil idad. "Más cima en br6Ve P^zo a la misión tras-
de sesenta anos —dice el general 
Primo de Rivera— llegó a estar en 
nuestro poder Larache, cuando tras 
una degollina y captura general de 
machos miles de hombres nos fué 
arrebatada por los moros" 
sin consejeros, s in auxiliares, el ge-
¡neral Pr imo de Rivera debía resol, 
ver, entregado a sí mismo, el más 
á rduo problema die E s p a ñ a . . . E l 
general Primo de Rivera vaciló lar-
go tiempo. 
Esa vacdlación funesta, pero bien 
intencionada, reveladora del equili-
brio inestable entre dos fuerzas an-
tagónicas , se t radujo en Marruecos 
de Tráfico de los Ferrocarriles Uni-
dos. Su viaje se relaciona con la 
. lafios, 8 meses, hija de Clara Avedaño i l lau^uración de un nuevo servicio de 
despacho de recetas alcanza una ci- RotdrÍ£ruez. n1ño Siivio vhen,s hi io trenes de carga entre aquella ciudad 
fra considerable. Desde la posición ° e ^ y 1 ^ ^ ' ^ 0 ^ Habana 
que ocupa coopera con los d i íec to res ! d« A Ta SlXüta0 de, ^ i i f . . ! , . n «i? delegación para el engrande- Leopoldo Luis Pérez , de 8_ anos hi-1 Esta madrugada a las 3 y 30 mi-
jo de Francisca Pé rez ; nina Leticia; ñutos , salió para Santa Clara, el p n -
Alvarich, de 15 meses, hija de María mero de dichbs trenes, en viaje de 
. J . González de Alvar ich ; niño Julio I prueba. H a r á ese tren paradas en 
ban García por el acierto con que diic<)StaseS) de 11 meses> hijo de Sara ¡ Matanzas, Cárdenas y Santo Domin-
rige dicha delegación y así también ¡gan Martfn de CostaleS; n iña M a r i a n o . Se trata de un tren ráp ido de 
los distintos elementos que le secun! Navarr0) de 5 añ0iS; 6 meseS( hi ja : mercanc í a s . 
dan en su trabajo, aplauso que no María San Mart{n de Navarro; n i . E L SECRETARIO DE AGRI-
rega tea rá la Junta Directiva del Cen Marta SocarráS( hija de 01i,mpia CULTURA 
tro castellano úe prodigar a tan es- gan Mart{n de Socar rás ; n iña Amalia Conforme anunciamos, ayer tarde 
forzados paladines del Centro Caste- Curbel0) de 2 años y 10 me«es. hija salió para Pinar del Río. el General 
de Julia Pides de Curbelo; niño Al-1 Pedro Betancourt, Secretario de 
berto Lapeira, de 8 años y 4 meses, i Agricul tura , Comercio y Trabajo, 
hijo de María J . Villanueva de La- E l General Betancourt era porta-
peira; niño Felipe Llanio, de 2 años dor de auxilios para los perjudicados 
y medio, hijo de Carlota Navarro de por el ciclón eu Dimas, Mantua, Arro-
Llanio, «y Elena Zayas hija de José | yos y otras poblaciones de aquella 
Publio. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Impresiones de viaje 
cendental que en Marruecos le in 
cumbía? Pero, por desgracia, el E jé r -
cito tenía su espír i tu combativo y 
organizador destruido por el anta-
gonismo existente entre dos feenden-
jeias, solo en apariencia coincidentes 
No sesenta, sino setenta y nueveien eI momento del fácil t r iunfo del 
años justos, desde 1610 a 1689, du-
ró sobre Larache la pacífica posesión 
a que el presidente del Directorio 
Mil i ta r alude. Y las dos fechas de 
Iniciación y té rmino de la ocupación 
hablan por sí solas. En 1610 reina-
ba en E s p a ñ a Felipa I I y Larache era 
adquirido sin disparar un t i ro ; en 
1689 reinaba Carlos I I y Larache 
era perdido después de resistencia 
heroica y de sacrificarse vidas en nú-
mero considerable. Nunca es indi-
ferente que el poder supremo y la 
suerte de un reino estén encomen-
dados a manos vigorosas y hábi les 
o queden al arbitrio de la incapaci-
dad, disfrazada con el manto de una 
vulgar soberbia. 
No soy tan ciego n i estoy tan obce-
cado que no me dé cuenta del punto 
golpe de Estado; en realidad dislo-
cadas y entre s í incompatibles. Una 
parte del Ejérci to , sin duda la de 
mayor valer y mejor espí r i tu , edu-
cada en la á spe ra escuela del diario 
combate en los campos de Africa y 
sintiendo el es t ímulo de patr iót icos 
afanes y el acicate del deseo de aven-
tura, a la vez que ponía sus ojos, co-
mo en un símbolo viviente, en el 
general Berenguer, propugnaba la 
cont inuación de la guerra y el t r iun -
fo de la escala abierta al ascenso 
por mér i tos . Otra parte del Ejérc i -
to, nutrida principalmente por el cua-
dro burocrá t ico y sedentario de las 
guarniciones de la península , respon-
diendo a la inspiración y a l dictado 
de las antiguas Juntas militares, era, 
por el contrario, resueltamente aban-
La Comisión que preside el señor 
Rafael Menéndez, Presidente de 
Propaganda de este Centro y que 
se halla de recorrido por la provincia' 
de Pinar del Río, acaba de enviar al-
gunas . noticias de su recorrido ha-
biendo empezado por el pueblo de 
Bahía Honda en donde sostiene este 
por una quietud que d u r ó desde sep-lCentl.0 una delegac--ón debidamente 
tiembre a abri l . E n la primavera, el org:anizada p al frente de la misma 
teniente coronel Franco, jefe del Ter-1 , „ / , „ . . . , , 
ció extranjero, piiblicaba en la Revls-1 ^ J,la1^ señor Pedro Gut ié r rez del 
ta de Tropas Coloniales de Ceuta i '0merCÍOtd^ dicl}a .1,laza' ?uien atlfn-
su famoso ar t ículo "Pasividad e inac-:de ^ 0da . f ciefncia losf asuntos ^„^„ , , , , de la delegación eficazmente secun-cíón , cuyo esp í r i tu se sintetizaba „ i - ^ i r -* . , t „ „ n , dad0 por los señores Mar t ín y Vicen en esta frase: Los que no hayan I 
, nacido para la guerra deben ceder! 
el puesto a los m i s aptos y o ^ c e s ' ^ } . ™ ™ ™ 0 * * d!cna plaza: ®n la 
¡La necesidad de resolver era e v i d e n - ! í ' ! . ; ; ' reauzaaa po; la comisión seiG Mart{nez de 8 meses, hijo de Ma 
•te y el general Pr imo de Rivera r e J ogro asociar dis mtos e l e m e n t o s , ^ de los Angeleg Roig de Mart í l lez . 
solvió. En el mes de mayo, la b a t a - l ^ J " i , e--0S qnen liace!Tins'niña Magdalena Montiel de 10 meses; 
lia la hab ían ganado en su á n i m o ! ; ° „ ; r i o a ^ L ^ r ^ SAa"tin0;hija de María S. Mont ie l ; niño José ' ,„„ T . „ .,.7 , , 'González, Manuel Ordaz y Antonio T , r» v . i _ í j •• •< i . -las Juntas militares y la hab ía p e r - ' . , . , „• ^ J . Silvestre Poblet de 11 meses, h i -A < A ~ t t ^ ^ ^ Marrero, todos del comercio de d H . , „ , , „ , , , ' ._ dido España . !c|lo pueblo ¡30 de Matilde F a r r é de Poblet; nina 
Adoptada en f i rme la decisión, ' - . IMaría T . Juncadella, bi ja de Rodol 
prec ip i táronse los sucesos. E l gene-; I 'a Comisión visitó a las au to r ida - !^ juncadella, y las n iñas Mercedes 
ral Primo de Rivera desembarcaba ides del Pueblo, médicos y farmacias I Daniel, Elena Zayas. 
en Africa y después de haber d icho ias í como al comerd0 en generaUy la Asistieron a estos actos distingui-
en Málaga que el abandono, practi-! impresión recib da es que el comer- damas que íormSLn parte del j u . 
cable en la época de. la guerra eu-.cio desea sin. matices, que se le de | rado y el doctor López de] Valle 
l eg ión . 
E l General efectuó el viaje en un 
coche-salón, con ese objeto agrega-
do al tren regular de viajeros. 
AIÍTISTAS A CARDENAS 
En el tren de la mañana , salieron 
ayer para Cárdenas , los artistas Mar-
PREMIOS A L A MATERNIDAD 
En el Concurso de Maternidad de 
Honor, el jurado confirió los premios 
a los siguientes n iños : 
Niño Jorge Salvat de 10 mese.3, hi- |got Rodr íguez , Mariano Meléndez y 
jo de María Dolores Romaguera de j Rafael Betancourt. 
Salvat; niño Lourdes Alfonso de 9 ¡EL J E F E LOCAL DE SANIDAD D E 
meses, hijo de Mercedes Tagle del CIENFURGOS 
Alfonso; n iña Mar ía Zayas de 11 j En la m a ñ a n a de ayer regresó a 
meses, hija de Cecilia Palafím; n iña iCienfuegos , el doctor Oscar Alaelde, 
I VIAJEROS QUE LLEGARON 
En el tren expreso llegaran av{ 
de: Santa Clara el doctor José í 
miel Vázquez Bello, Cónsul de Cú 
en Calcuta, el Representante a 
Cámara Manuel Villalón-Verdaguer 
el señor Augusto Casamayor y ú 
familiares; Ciego de Avila Humben: 
Ceballos, t ambién con sus familiar| 
Niquero Perfecto Pérez; Camagií! 
Avelino de Varona; Gibára Fel 
lAIb&rt i ; Cabaiguán Arturo Santalo 
Santiago de Cuba el senador Gon» 
lez Clavel, el Representante a la Ci 
m a r á Manuel Hartman, Pedro Grao 
su esposa, el comandante del Ejérd 
to Nacional, Arsenio Ortíz, EduarJ! 
Dubois y Francisco L . Palma 
1 Llegaron en otros trenes: de Pi'Ji 
del Río el coronel del Ejército Na 
nal Emiliano Amiel, Jefe Militar* 
esa provincia; del central Carolî  
Manuel Flores Pedroso, propietario;! | 
Administrador de esa finca azito| 
ra; de Perico Ricardo Campos;* 
:Matanzas Luis Valle, 
VIAJEROS QUE SALIKRüN 
Por distintos trenes fueron ayer 
Matanzas Alberto Godínez, Lope' 
coausti, Ju l i án Linares; CárdenasB 
ginio Hernández ; Cienfuegos AJ 
nio García, Adolfo Paraja, M| 
/Jonso-y José Menéndez y sus J 
liares;. Colón José Galbán, el dot 
Dihigo, J . King, Víctor HolpJ 
Cruces Alejandro García, Santo 
mingo Salustiano Llanes y sus 
liares y Pedro Llanes; Rodas la* 
ñor i ta Obdulia Alonso; Sagua 
Grande la señori ta Consuelo Alvai 
Remedios Alfredo Ruíz y CorOT 
D) 
1, , . . ,^ V„ _ ™ . i - ^ - Z ^ l * Lorenzo y seño_r V e n t u r á ^ ^ 7 Ineses> hija üe 
Elda Santana de 5 meses, hija de 
Carmen González de Santana; niña 
e 7 meses, 
Consuelo Díaz de Sordo; niño Mario 
Jefe de Sanidad de aquella v i l l a . 
E T j DIRECTOR DE " E L SOL" 
Regresó a esta capital, procedente 
de Cienfuegos, el señor Santiago Cía-
ret, Director de nuestro colega " E l 
Sol" . 
E L JEFE DE PASAJES Y F L E T 
.DEL F . C. DEL NORTE 
Acompañado de su hijo, llegó ayer 
de Morón, el señor Calixto Subirats, 
Agente de Fletes y Pasajes del Fe-
rrocarr i l del Norte de Cuba. 
E L TREN DE SAVCTAGO D E CUBA 
ATRASADO 
El t ren regular de viajeros que 
debe llegar a la Terminal a las 6 de 
DEFUNCIONES 
— , — — „ — i , 1 rano y ei u u c l o i juiupez uei vane, utjue nugetr ¿1 la í v i u u n a i a íaa o u« 
ropea era ahora imposible, pero que * entrada a todos os elementos de 1*} pre:sidente del mismo, y los doctores la tarde, procedente de Santiago de 
a donde quiere conducirnos el señor i donista, quizá porque el abandono 
presidente del Directorio Mi l i t a r con'acababa con la ú l t ima razón o el úl-
su ex t raña doctrina sobre el fatalis-
mo histórico de las guerras de Ma-
rruecos. ¿Cómo admitir que el le-
vantamiento general de la zona oc-
cidental pudiera quedar incorporado 
a la ca t ego r í a de los hechos previs 
tos y evitables? ¿Cómo aceptar que 
<en esa insurrecedón formidable y su-
timo pretexto de cuantos se oponían 
al establecimiento de la escala ce-
rrada y al posible t r iunfo del favo-
rit ismo. 
Colocado por la suerte en el papel 
de á rb i t ró supremo entre las dos 
tendencias, con patriotismo suficien-
te para desear antes que todo el 
c nvenía "no posar el pié sino don 
de hubiera terreno f i rme", comple-
taba en Te tuán su declaración con 
el anuncio público ante los musul-
manes, de que el sostenimiento del 
orden dejar ía pronto de estar «uco-
mendado a soldados españoles-
Difundida en Marruecos la idea 
del repliegue, bautizada por los fran-
ceses con el nombre de demi-abon-
don, un periodista bien enterado, 
León Rol l in , sintentlzaba el 15 dn 
¡ Julio la s i tuac ión en -esta forma: 
• "Abd-el-Krim no puede ignorar que 
i el repliegue proyectado por el gene-
i ral Primo de Rivera no puede ha-
cerse, sino de acuerdo con él. E i sa-
I be que pronto h a b r á necesidad de 
1 negociar. ¿No q u e r r á él recordar, 
j antes que comience la ya próxima 
1 conversación, que está en si tuación 
1 de poder turbar la tranquil idad de 
j Marruecos y de Madrid?" 
Ante el peligro de un próximo 
abandono del Valle 
Xauen, las gentes 
Beni-Hosmar y 
sociedad de Bahía Honda con obje-1 porte]aj Inelán> Barillas, 
to de que la misma funcione en un g a r c í a , Cándido Hoyos, Gonzalo 
sentido cosmopolita. Es seguro que. Aróstegui , señora Calvo de Prieto, 
la Junta Directiva . a co rda rá que sa.'cioctor Monteagudo, señora Carmela 
Morales | Cuba, lo efectuó anoche con más de 
dos horas y medía de retraso. 
Ello se debió a interrupciones ha-
Cuba 
celebren elecciones en dicha delega-iNieto ¿e Herrera, distinguida compa- bidas en la línea del Ferrocarri l de 
ción y dar entra03 en la dirección 
de 
de imiportancia. 
. ñe ra y Mercedes Martv de Baguer. 
la misma a todos los asociados Los periodistas encargados de la i n 
formación de Sanidad que forman 
T R E N A SANTIAGO DE OUBA 
En este tren salieron ayer para: 
Calimete el capi tán Ramón Sonto. Je^ 
UNION MUGARDESA DE 
INSTRUCCION 
¡ también parte del Jurado Nacional]fe de la PolicK del Puerto de la Ha-
de Maternidad. b a ñ a ; Manguito Juan Pé rez ; Matan-
' Ya reunido el Jurado se procedió ¡zas Enrique G. Quevedo y la señori-
a la selección de los niños que asís 
Esta Sección después de las Elec-1 tieron. resultando premiados los que 
clones celebradas, por la« Junta Di-1 más arriba mencionamos que resul-
rectiva, ha quedado constituida encaren un hermoso conjunto de cría-
la siguiente forma: 1 turas bellas y sanas. 
Presidente: Juan Prados Lei te . ¡LA EXPOSICION DE CANASTILLAS 
Secretario: José Mguez Casco, j 
Tesorero: Amaro Vázquez . 
perlor en importancia, según infor-.acierto y el bien del país , pero con 
mes oficiales, a la del Rif de 19 21, ¡confianza en sí mismo tan ciega co-
cupiera al señor Primo de Rivera el! mo su desprecio de la opinión aje-
menor á t o m o de responsabilidad?!na; con inteligencia ágil , despierta y 
Convertida dicha insurrección en fe-j fácil a las tentaciones de la impro-
nómeno natural y necesario indepen-1 visación; pero sin preparac ión algu-
diente de la voluntad, igual en ca-^a de gobierno para el puesto de Mi -
tegoría a los naufragios, a los hura- nistro universal que el azar ponía en 
canes y a los ternblore's de tierra, ¡sus manos; con valor m á s propenso 
quedaba el Directorio exent0 de to- L ia i r r i tabi l idad exaltada que a la 
da culpa y en disposición de celebrar ¿energía persistente y serena; sólo, 
efervescencia contra el poder opre 
sor y más nominal que efectivo del 
Raisunl, decidiéronse a la pelea. A 
mediado» de Agosto, el general Pr i -
mo de Rivera, vuelto a Madrid, re-
cibía con asombro la noticia de ha-
berse producido en la zona occiden-
tal un levantamiento general, liga-
do a toda la polí t ica anterior y sin-
gularmente a los anuncios de replie-
gues, con la forzosa y natural rela-
ción que une a las consecuencias 
con los antecedentes y a los efectos 
con sus causas. 
A . GOICOECHEA 
I La Exposición de Canastillas que 
¡Se ce lebrará conjuntamente con la 
Vocales: Esteban Cortizas, Manuel ¡f 'esta a la Maternidad, en el Teatro 
del Lau y de Barros, Juan Leite Cartelle, Agustín jNacional, f igura un lote de ropas y 
de Beni-Hassan, j Espiñei ra , Román Díaz, Francisco | obsequios, canastillas, cochecitos, y 
Beni-Said, ya eniMayobre, Manuel Deus Lago, Angel ' juguetes, que han sido remitidos al 
ta Mar ía Teresa Quevedo. Luis V 
Arcacha, Francisco Penicliet, José 
Caragol Faz, Julio Deoque; Jovella-
nos Miguel Arana; Cárdenas Rafael 
Reyes, Inspector del Departamento de 
Tracción de los Ferrocarriles Uni-
dos, y Melchor de la Torre; Limonar 
la s eñora Aurora Miranda de Buxó; 
Macagua Lucas Niebla; Colón Balbi-
no Ruíz y sus familiares, Florentino 
Blanco, y Rafael Gómez; Aguada de 
Pasajeros el doctor Tapia y el tenien-
te Bravo, del Ejérc i to Nacional; 
Amarillas el doctor la Torre 'y sus 
Mart ínez García, André s Gago, Fran ^urado Nacional de Maternidad, por .famil iares . 
cisco Plana Rodr íguez , fRcíitiago damas de la sociedad cubana, por i Fueron a: Central E s p a ñ a Rafael 
Mart ínez, Manuel Pardo Fanjul , Ger ime,diac,:ón de mie&tra compañera Car- P a d r ó , Administrador de ese fábri-
m á n To imi l y J o a q u í n F e r n á n d e z , ¡mela Niefo de Herrera, ese lote, se rá ca de azúca r ; Santa Clara B . Campo-
> ¡ repar t ido conjuntamente, con las¡ porredondo, G-uillermo Ignadio SC« 
LOS HIJOS D E L DISTRITO DE demás ropas y objetos recibidos en món, José R. Prado, pagador de los 
ARBO el Departamento de Higiene Infant i l , Ferrocarriles Unidos, Miguel Cardo-
entre los n iños que han concurrido so, y Mario Roque; Ciego de Avila 
La Junta Directiva se ce lebrará el I al Concurso. ; Agust ín Sandival; Camagüey Luis 
próximo domingo 16 del corriente,! «Además e n t r e g ó l a señora Carmela Acevedo y sus familiares; Palma So-
a las 2 p. ni . , en los salones del Cen- Nieto. 25 medallas conmemorativas, riano Juan de Miguel e hi jo; Baya-
L I A 12. ' ífi 
Gonzalo Peña , blanco i * " 1 
Palatino 3 6 Pneumonía. J 
Matilde Vilacoba, blanca 5-5 *1 
Sitios 1S1, Cirrosis hepácfa. 
Clara Coca, negra 3 8 anos, 
440, Grippe. , , J 
Adelio Fernández, blanco 10 
Cañongo s|n. Apendicitis. $ 
María del Castillo blanca J | 
Animas 16 0, Afección orga" ^ 
razón. . 05 at1-
Adela Delgado, msetiza, •) 
Santa Teresa 4, Quemadura^ ^ 
Manuel Carreras, blafc° 
Clavel 14, Artei<o esclerosib. ^ 
| Lola Rodríguez, blanca 
Aguiar 38, Arterio e sde^ 0 
| Nicolasa . Atocha, blanca 
Gloria 152, Envenenamien ^ 
! Miguel A. Cristo b l a ^ isDlf 
¡Hospi ta l Municipal, *~Z 63^ 
Gertrudis HeredU, negi 
Chaple 7, Mal de B n ^ - Si J 
José Várela, b anco . 1 f ^ 
peranza 128. Suicidio ^ 
Concepción de ia > ^ 
1 ú te ro . t,inTif0 26 * ji 
Desconocido, V ^ i 0 
Campo Marte, Homicia ^ 
lfueso- hWnco I-I0SP José López blanco 
Kxto García, Q » 6 " ^ ^ 
; Juan Siján, b l a f f c á u c e r 
pital Calixto García Ca 
j Helmis I t ^ n e s ' Va** 
¡Hospital Calixto Garc ^ 
¡ mo. „ blanca 
¡ Obdulia C ^ f ' i n f a n t i l - „ 
'zaldo 3 6, Cólera m^a 
i Lazara C. Pena, ^ r c u V 







Orden del d ía : Acta- Balance. Co 
rrespondencla y Asuntos generales. 
que han sidn donadas, para obsequiar mo la señor i t a Virtudos Sabater; 
a los niños premiados en el Concurso Manazanillo Quint ín Enrique Céspe-
Local de la Habana y Nacional . [des y su esposa. 
iguel - — is. ñoS 
Cristina 49, olu1 lanCa 3 
Benita Ruíz. ^ ^ 
fanta 4 7, T u b é r c u l o s ^ 50 
Petra Ravelia, -
Antonio f°á%eVSi*. _ 
Rodríguez ^ A 
